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^ ^ J t a b i a ' d e a g r i c u l t u r a ; 
^ f O P R O B A B L E P A R A H O Y 
^ t u a ' ^ temperaturas. 
Tiempo variable. 
Turbonadas. 
- ^ r r ^ T ^ e l Observatorio en 1 
(^na diez-
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p i j o , e n 
Es 
d i s c u r s o , q u e l o s 
U n i d o s e r a n e n 
r a s p a r t e , r e s p o n s a b l e s d e 
l a p é s i m a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a d e 
PARIS, Mayo 23. 
Eu la aper tu ra^de i l a C á m a r a j i e 
Oiputaí 
3U E s t a o s Unidos , que estos 
^ ^ f o ^ ñ V d f o A n d r e T a r d l e u , 
^ ^ f t t i e - P O fué A l t 0 C o m Í ! a -que 
r10 Pn zran pa r t e responsables, de 
ó m i c a e r 
i . 
q U l ñ a d i ó T o " s igu ien te : " L o s n o r t e 
f^létiral' s i t u a c i ó n e c o n ó i c a 
la Pebluia. ^ ^ . ^ ^ í ^ -mnrnna. encontraba Europa-
L A S Ü S C R Í P C I O N A F A V O R D E L N 
R I C A R D O M E N D E Z 
C o n t i -
de 
ni nuerer hacer leyes 
amerfuropa o m e ü e r o n e r rores , t a n 
C c Z e n m e s , como los que come-
íamos nosotros, s i q u i s i é r a m o s l e -
•din- PVL A m é r i c a . 
§ r n de los d ipu tados , i n t e r r u m -
• J i * M T a r d i e u , p i d i ó que se 
í c a r a la doc t r ina de M o n r o e a l 
S e n t é europeo, y T a r d i e u . no se 
miso a esta i n t e r p r e t a c i ó n 
S ó estudiando l a Confe renc ia 
Sénova, expresando su pesar, de que 
Rancia no tomase l a de l an t e r a o p o - i 
t : T i r i c ™ ^ ^ d-e - b . an ( i | i e . r o s - D e r r o -
N o s in u n l e g í t i m o o r g u l l o tenemos que m a n i f e s t a r que l a H a -
bana , é s t a a l parecer f r i v o l a c i u d a d , se h a c o n m o v i d o p r o f u n d a -
m e n t e con l a t e r r i b l e desgracia que a f l i g e a l n i ñ o R i c a r d o M é n d e z 
y t a n p r o n t o como pudo darse cuenta de l t a m a ñ o de esa desdicha 
t a n s en t idamen te descr i t a en las • ' Impres iones" de ayer, se ha apre 
su rado a ev idenc ia r l o que nosot ros j a m á s hemos d t idado o sea que 
en el a l m a de los hab i t an te s de este p e í s , t a n desconocidos como 
c a l u m n i a d o s en e l e x t r a n j e r o , a l i e n t a v i g o r o s a m e n t e las m á s no-
bles v i r t u d e s , las que f lo recen con ja m a y o r g a l l a r d í a an te e l m e n o r 
e s t í m u l o . 
Es asombroso e l n ú m e r o de personas, n i ñ o s en su m a y o r í a , 
que con l á g r i m a s en sus ojos inocentes y frases en t recor t adas por 
e l do lo r , se h a n acercado y c o n t i n ú a n v i s i t a n d o nues t r a r e d a c c i ó n 
desde que f u e r o n l e í d a s las hermosas pa leb ras de nues t ro q u e r i d o 
D i r e c t o r , pa ra de ja r en e l la su ó b o l o generoso en benef ic io d e l des-
d ichado n i ñ o J l i c a r d o M é n d e z , por cuya s a l u d y por cuya suer te 
todos se i n t e r e san v i v a m e n t e . 
Es u n g r a n consuelo el que r e c i b i m o s y e l que t i ene que r e c i -
b i r l a H a b a n a cuando pueda observar e l de sbo rdamien to de a m o r 
y de c a r i d a d que ha p rovocado en todas las clases de esta socie-
d a d el d o l o r de l p e q u e ñ o n i ñ o m u t i l a d o , s iendo t a l de sbo rdamien to 
causa de que hasta m a ñ a n a no podamos p u b l i c a r l a r e i a c c i ó n ex-
t e n s í s i m a y en cada m o m e n t o m á s n u m e r o s a de los donan tes que 
desean a l i v i a r las penas de l a inocen te v í c t i m a . 
L A 
H . U P M A N N O F R E C E C I E R T O S D A T O S D E I J 
C A R A C T E R P R I V A D O 
L A 
A l i r a t r a t a r e s t e a s u n t o s e 
g o r í a y s u e l d o a l J e f e l o c a l 
d e S a n i d a d 
m e r c a n c í a s y a l a s 
t a d e l o s r e b e l d e s . U n a m u j e r 
e n e l T r i b u n a l S u p r e m o 
„ Rusia, p e r m i t i e n d o que B é l g i c a 
fniriara dicha a c t i t u d . T a m b i é n c n -
S a l jefe P o i n c a r é , por no haberse 
negado de tomar pa r t e en l a Confe-
Lncia de l a H a y a , de jando . Que j M E X I C O M 2Z 
nS Estados Unidos fuese e l p r i m e r 
país que contestara n e g a t i v a m e n t e a 
dicha inv i t ac ión . _ 
Entonces le i n t e r r u m p i ó M . P o m -
U n a c o m i s i ó n del g i r o de tabaco t u a c l ó n de su casa, que nad ie 
en r a m a , i n t e g r a d a por los s e ñ o r e s m á s que é l conoce con e x a c t i t u d , 
I e rnando L o b e t o M i g u e l , M a n u e l po rque nad ie se a c e r c ó has ta a h o r a ; 
* e r n á n d e z V a l l e y B e n j a m í n M e n é n - a p e d i r l e datos, exp l i cac iones y a n - j 
ü e z . v i s i t ó ayer a l s e ñ o r H e r m a n n tecedentes y p o r q u e hay asuntos de \ 
U p m a n n , con ob je to Je s a l u d a r l o c a r á c t e r p r i v a d o que t i e n e n u n a ¡ 
amis tosamen te . . g r a n s i g n i f i c a c i ó n y que t o d a v í a no ¡ 
L a e n t r e v i s t a d u r ó unas dos h o - ' ^a hecho p ú b l i c o s , 
ras Los represen tan tes de n u e s t r a ' Esos datos o asuntos de c a r á c t e r 
J ! ' l a sesunda p r o d u c c i ó n nac iona l p i d i e - p r i v a d o , los d a r á a conocer en l a 
S U S p c H U l U I d d C d l U U . U C r o n a l s e ñ o r U p m a n n que con t o d a p royec tada r e u n i ó n con los acreedo-
- , , , i ^ a n q u e z a les exp l i ca ra l a v e r d a d e r a rea todos y , a su j u i c i o , h a r á n r e -
S n m n O e l a U M e n t O d e c a f p - : f l t u a c i ó n de su casa,, t o d a vez que .nace r g r a n d e m e n t e l a conf ianza , 
a p i u u w v i u t u i i v u i v u v v u i v , r u m 0 r e s p ú b l i c o s y has ta ve r s io - I E l s e ñ o r U p m a n n t e r m i n ó asegu-
nes p ropa ladas po r personas que se i r a u d o c a t e g ó r i c a m e n t e que a u n 
p r e c i a n de conocer b i e n e l estado de l cuando e l Banco se v i e r a precisado a 
Banco, e s t á n en a b i e r t a c o n t r a d i c - i r a l a l i q u i d a c i ó n po r c u a l q u i e r 
c i ó n con las declarac iones del p r o - clase de inconven ien te s , sus acree-
p io s e ñ o r U p m a n n en an t e r io re s en- dores no p e r d e r í a n n i u n solo cen-
t r ev i s t a s . t avo , p o r q u e él y su h e r m a n o apor-
C o m p i a c i e n t e y amable , con u n a ^ r í A n SU f o r t u n a Persona l cuya ve r -
f ranqueza poco h a b i t u a l en ta les c i r - c i a d ^ ascendencia d a r á a conocer 
cunstancias , el s e ñ o r U p m a n n r a t i - 1 t a m b l é n en l a r e u n i ó n que se con-
A causa de l a m o d i f i c a c i ó n de l a f i eó cuan to h a v e n i d o d ic i endo so- | vcce ra Para esta m i s m a semana. 
L e y de l r e t i r o se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . | bre los asuntos de l Banco . A g r e g ó D u r a n t e l a e n t r e v i s t a , que t u v o 
A b i e r t a l a s e s i ó n f u é ap robada l a qpe v e r í a con sumo gus to que le j efecto en e l d o m i c i l i o p a r t i c u l a r de l 
de la a n t e r i o r e i n m e d i t a m e n t e l a i h i t a r a n . t a m b i é n comis iones de s e ñ o r H e r m á n U p m a n n , é s t e m a n i -
C á m a r a v o t ó por u n a n i m i d a d en f a - j o t ros g i ros p a r a c a m b i a r i m p r e s i o - i f e s t ó que se e n c o n t r a b a sat isfecho 
v o r de l a p e t i c i ó n de datos de l se-i nes, y que se convocara a los aeree- i por los t r aba jos que v i e n e n r e a l i z a n -
ñ o r H e r r e r a So to longo d i r i j i d a a l ] dores todos o u n a r e u n i ó n — p a r a es- do los delegados de l a C o m i s i ó n T e m -
E j e c u t i v o para que i n f o r m e a l a ma- j t a m i s m a semana, si fuese p o s i b l e — I p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , y 
y o r b revedad en que precepto cous t i - y en Ia c u a l r e u n i ó n expon-
t u c i o n a l se a p o y ó pa ra i n f r i n g i r l a d i l a c l a r a m e n t e l a v e r d a d e r a s i -1 ( C o n t i m i a en la p á g . 1 2 ) 
ley de l Congreso que c e d i ó a l H o s - • 
p i t a l de N i ñ o s Pobres T u b é r c u l o s o s ^ 
u n a parcela de t e r r e n o ; pa rce la que : i r j r « j C ' l * ' 1 
r L a i r p r e r ? ^ ^ ^ ^ ^ r o r d S i t u a c i ó n d e 
E Y D E 
S E S I O N D E A Y E R 
M A R A . 
E N L A OA. 
n 
A b n e g a c i ó n c r i s t i a n a d e u n a r e l i -
g i o s a , q u e p e r e c i ó o r a n d o s o b r e 
l a c u b i e r t a d e l b a r c o . 
B R E S , F R A N C I A , M a y o 23 
E l v i c e - c ó n s u l i n g l é s en esta c iu -
%3e suspende e l precepto r e g l a m e n -
t a r i o para d i s c u t i r u n proyecto de ley 
de l Senado que concede u n c r é d i t o 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l Congreso M é -
dico L a t i n o que ha de celebrarse en 
l a H a b a n a en e l mes d e n o v i e m b r e . 
E l s e ñ o r S a g a r ó p r e g u n t a i n g e n u a -
men te con que fondos se v a n a suf ra -
gar esos gastos. 
P A N A D E S : — Con c u a l q u i e r a . Se 
t r a t a del honor nac iona l . 
S A G - A R O : — ¡ E l honor n a c i o n a l ! 
D e b í a invocarse e l honor n a c i o n a l 
pa ra todas las cosas que a fec tan a l 
Gob ie rno y a l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
S i r e a l m e n t e d e f e n d i é r a m o s e l h o -
n o r n a c i o n a l no d e b í a m o s p e r m i t i r 
E s t a d o s U n i d o s S i i 
U n n o t a b l e d i s c u r s o d e M a r s h a l l . ¡ £ I S e c r e t a r i o d e l a s c o l o n i a s d i c e 
H y l á n , p a r a G o b e r n a d o r . S o b r e q u e es d e s e s p e r a d a . E n d i e z d í a s 
l a s a t r o c i d a d e s t u r c a s . 
D E T R O I T , M I C H . M a y o 23. 
U n m i t i n p ú b l i c o p a r a o r g a n i z a r 
u n c lub p r o - H e n r y F o r d , que defen-
Las facciones ex t remas de l a F e 
d e r a c i ó n de l T r a b a j o p i d e n que se | dad h a anunc iado que 102 de los que 
boycotee en l a f o r m a m á s extensa i es taban abordo de l vapor i n g l é s 
caré" 'expl icando que el gob i e rno se ! posible , todos los a r t í c u l o s amer i ca - i " E g y p t " , que se f u é a p i q u e f r e n t e 
presentaría ante l a C á m a r a , y que | noS y a todas las casas de comerc io i a l a i s l a de U s h a n t en l a noche de l que se ev idenc ien , por ser c ie r tos 
sólo después de saber lo que é s t a ; n o r t e a m e r i c a n a s en M é j i c o , m i e n t r a s : s á b a d o , h a n desaparecido, i g n o r á n - ' e s c á n d a l o s vergonzosos, que d a n a l 
decidía, d a r í a una c o n t e s t a c i ó n de-; no se ponga en l i b e r t a d a los m e - ' dose su pa rade ro . De estos 16 e r an gunos func iona r io s p ú b l i c o s , 
finitíva sobre si F r a n c i a s e r í a o no | j iCanos de tendencias radica les , que pasajeros y 86 t r i p u l a n t e s . V e i n t e y l E n l a sala hay m u r m u l l o s de apro-
representada en L a Haya . i se e n c u e n t r a n detenidos en los Es-• ocho pasajeros se s a lva ron j u n t o c o n ' b a c i ó n a las pa labras del s e ñ o r Sa- 'es presen ta r u n a c a n d i d a t u r a i n d e -
Tardieu c o n t i n u ó su d iscurso , i n - tados Un idos . |20 4 m i e m b r o s de la t r i p u l a c i ó n . M r s . i g a r ó . E n los bancos conservadores 
sistiendo en una C o n c e p c i ó n e r r ó n e a i i M , L . Sib ley y Miss M . B o y e r , m l s i o - ' s e c o m e n t a n con m u r m u l l o s y ges-
F O R M A n ^ a s amer icanas , se e n c u e n t r a n e n - l t o s . No h a y n i uno solo de log d i p u -
S U P R E - i t r e las personas desaparecidas y 1 tados de l a m a y o r í a que i e f i e n d a a l 
i q u e se cree que h a n perec ido . M u - 1 Gob ie rno . 
chos de los c a d á v e r e s t r a í d o s por los ! Pues to a v o t a c i ó n ' e W ^ o y e c t o se! m o v i m i e n t o -
¡ b o t e s o s t en taban sa lvavidas a l rede- l ap rueba po r unanimic^ r W . T . C r o m b e r t , d i r e c t o r de u n pe 
i dor de l a c i n t u r a . E v i d e n t e m e n t e ! i r i ó d i c o de D e a r b o r n , d i j o que se pe 
f u e r o n a s e s i n a d o s 2 7 
anslo-sajona sobre E u r o p a , y d e c í a - ! p r j m e R A M U J E R Q U E 
rando que I n g l a t e r r a y A m é r i c a e r an P A R T E D E L T R I B U N A L 
las responsables de haberse e l i m i n a - j M O E N M E J I C O 
do las organizaciones i n t e r a l i a d a s ¡ 
que se formaron d u r a n t e l a gue r r a , | M E J I C O , M a y o 23. 
para la e s t a b i l i z a c i ó n del c a m b i o y ' 
distribución de m a t e r i a s p r i m a s ' L a s e ñ o r a Dolores A r r i a g a de i h a b í a n sido m u e r t o s po r a g o t a m i e n t o . ' Se pone a d i s c u s i ó n r ' 9 ,royecto d e ¡ d i r í a á M r . F o r d , que aprobase u n 
B E L F A S T , M a y o 23. 
E l C o m i t é de P r o t e c c i ó n C a t ó l i c a 
ha env iado el s i g u i e n t e t e l e g r a m a a 
d e r á su c a n d i d a t u r a p res idenc ia l , se W i n s t o n Spencer C h u r c h i U , Secreta-
c e l e b r a r á esta noche en D e a r b o r n , r i o de las Co lon ias : 
donde reside el f a b r i c a n t e de a u t o - "Desde e l 12 a l 22 de M a y o h a n 
m ó v i l e s . I s ido asesinados 27 c a t ó l i c o s . De e n -
L a idea b á s i c a de este m i t i n se-1 t r e é s t o s 5 e r a n m u j e r e s y dos n i -
g ú n dicen los jefes de l m o v i m i e n t o , ñ o s . Cua ren t a y c inco f u e r o n h e r i -
dos. L a s i t u a c i ó n de los c a t ó l i c o s es 
desesperada". 
U n a serie de bombas h i c i e r o n ex-
plosiones esta noche en Be i fas t , pe-
ro has ta a h o r a no se sabe que haya 
v í c t i m a s que l a m e n t a r . 
U n a b o m b a f u é l anzada d e n t r o de l 
T e a t r o Ga l l e ty y v a r í a s o t ras c o n t r a 
casas p r i v a d a s . 
pend ien te p n las p r ó x i m a s elecciones 
generales. 
E n las o f i c inas de M r . F o r d , e n 
D e a r b o r n , se d i j o que no t e n í a n co-
n o c i m i e n t o n i n g u n o de semejan te 
La negativa de los Es tados U n i - 1 B u c k f u é e legida como m i e m b r o del I T a n espesa era la n i e b l a f ren te a l ey p o r e l cua l se a" > 
dos, de que se d i s c u t i e r a n las deu- T r i b u n a l Supremo del Es tado de San ¡ l a i s l a de U s h a n t cuando o c u r r i ó el a ñ o s el p e r i o d ^ ^ p r e ^ ^ t i v o d e l se-
das'de guerra en l a Confe renc ia de . L u i s de P o t o s í - ' ^ , ^ r •• i choq; : en t r e el " E g y p t " y el vapo r ñ o r W a l f r ^ j X t f ' ^ iA* '35» d i p u t a d o 
la-Paz, y su nota a los g o b i e r n ^ ; Es r ^ i u e r a n K y. ?e rgj» t r a u c e á b t : ^ - , á ^ w l e f e ¡pw C & j r o ^ r e y ot c u n í s e g ú n l a ley , 
aliados! de que los Es tados U n i d o s , p e ñ a , u h cargo parecido en M é j i c o , i h a b i t a n t e s de las islas de esa r e g i ó n , solo puede serlo po r dos a ñ o s , 
no podr í a^ con t i nua r sus ade l an tos ; ¡ h a b í a n estado d u r a n t e t r es dias v i -1 Rec io se opone a l a a m p l i a c i ó n y 
a. c u a t r o p r o g r a m a p o l í t i c o cuya c l á u s u l a p r i -
m o r d i a l fuese l a " m o n e d a c i r e u l a n r e i L A N D A 
h o n r a d a " . 
E L G O B I E R N O D E L N O R T E D E I R -
A D O P T A U N A A C T I T U D 
E N E R G I C A 
B E L F A S T , M a y o 23. 
H o y f u e r o n de ten idos m á s de 200 
N o se h a r ec ib ido a ú n contenta-
c i ó n del gob i e rno amer icano a l a pe-
pecuni^Vios a los a l iados , a s í como ; D E R R O T A D E L O S R E B E L D E S E N I v i endo en med io de la m á s - c o m p l e t a ! L u c i l o de l a P e ñ a en u n m a g i s t r a l t i c i ó n inglesa de que t o m e pa r t e en 
también sus amenazas, a l e x i g i r de i E L E S T A D O D E V E R A C R U Z o b s c u r i d a d , obl igados a su spende r ' d i s cu r so def iende a l s e ñ o r W a l f r e d o i u n a c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a de las h ° m b r e s en los v a n o s Condados de 
Francia los intereses por sus deudas ; todo t r a b a j o a l a i re l i b r e . E l r e p é n - i R o d r í g u e z , de q u i e n hace l a a p o l o g í a ! a t roc idades que se a lega que se h a n U l s t e r . L a m a y o r p a r t e de los p n s i o -
de guerra, todo el lo i n f l u y ó , s e g ú n | M E J I C O , M a y o 23. i t i n o a u m e n t o de l a t e m p e r a t u r a en en elocuentes pa labras . R e f i r i é n d o s e ! c o m e t i d o c o n t r a los c r i s t i anos en ?eroS3 , e o ^ P p 1 1 ^ o f i c í a l e s y solda-
opinión de M . T a r d i e u , p a r a d i f i c u l - ; E n u n encuen t ro hab ido en t r e •e l N o r t e de : F r a n c i a 86 cree que f u é a l a j u s t i c i a de l a l ey d ice : S e r í a , T u r q u í a . * f d e ¡ e j é r c i t o r e p u b l i c a n o i r l a n -
tar aún m á s l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ^ ^ ^ ^ ^ ^ n i e b l a i n u s i t a d a - ; i n j u s t o que el s e ñ o r R o d r í g u e z no p u - | A s í lo d i ó a en tender A u s t e n d ¿ j J ^ ^ 
de Europa. Pti KT0f,ninTian v M n n t e v e r d e Es tado men te densa. d ie ra , a l i g u a l que sus companeros C h a m b e r i a i n , j e f e g u b e r n a m e n t a l e n , san iz^c l0 l ies i s l nn ^ m e r s , que e s t á n 
- " N o s piden que les p a c e m o s de V e r a c ^ ^ , ^ re lac iones de l desastre que ^ todos os ten tar por c u a t r o a ñ o s l a re-1 i a C á m a r a de los Comunes . ] ? ^ & L l J * \ * * 
r i a r S e r l s T n ^ L f e l y ír ios 1oS suPervlv ientes a s í como los p r e s e n t a c i ó n de su d i s t r i t o . | M r . C h a m b e r i a i n , d i j o que m í e n - t u i d a s en e s ^ reS10n 
las p r i m e r a s c o g i é n ü o i e s ln f0 rmeS de los capi tanes , i n d i c a n ! E l debate se suspende a 
lo que les debemos— c o n t i n u ó d i -
ciendo;— pero se abs t ienen de a y u -
darnos, para que podamos cobra r lo 
que nos es debido" . 
M. Tardieu t u v o pa labras enco-
miásticas, para el e s p í r i t u de co la -
boración de los Estados U n i d o s d u -
p r i s ione ros , en t r e el los a i C a p i t a l se h u b i e r a n d ido m v i , d j - s ó 
A n t o n i o H e r n á n d e z y a T r i m c l a d G u - daS) s i no hnbieYí l sido Ia d s 
t i e r r e z , ambos de los cuales f i g u r a - 1 que es torbaba a los 
s o l i c i t u d t r as e s t á pend ien t e l a c o n t e s t a c i ó n | ^ A P e s a r de que e l gob i e rno de l 
efe W a s h i n g t o n , no se d i r i g i r á n in -
g u n a sup l i ca o f i c i a l a A n g o r a p a r a 
h a n pn l a reserva del o r l m e r e i é v e i t o \ T * T ~ ^ ~ ' — Que se; Es aprobado el p royec to de ley qUe p r o p o r c i o n e fac i l idades a l a p r o 
Dan en l a reserva ae i p r i m e r e j e r c i t o ded icaban a la obra del s a lvamen to . ! de l Seado por m e d i o de l cua l se ele- pues ta C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a 
ieaera i ._ Hr, n ; L o s m a r i n e r o s del v a p o r f r a n c é s va la c a t e g o r í a y e l sueldo de l j e fe 
te espír i tu ya no e x i s t í a h a b í a que ¡ t 0 en NocoIapam-
achacarle la c u l i V a A m é r i c a , no a 
Franci?, C O N F E R E N C I A S P R E L I M I N A R E S 
Confuyó diciendo, que todos los | p A I l A ^ R E U N I O N D E B A N Q U E 
Principios presentados en G é n o v a B O S Q U E D I S C U T I R A N S O B R E L A 
eran equivocados, y d i j o : " N o debe-
mos buscar c o l a b o r a c i ó n con nues-
tros antiguos enemigos, s ino r ea -
nudar nuestras relaciones con los que 
iueron nuestros a l i ados . " 
d i s p u t a b a n u n l u g a r seguro 
los restos de l n a u f r a g o . 
en t r e U n rep resen tan te c o m e n t a : 
¿ — A u m e n t o de sueldo en pleno 
D E U D A M E X I C A N A 
N E W Y O R K , Mayo 23. 
S e g ú n lo que r e l a t a n los super - i rea jus te? S in duda a l g u n a : Nos rea 
l v iv i en t e s , se h izo todo lo posible p o r i j u s t a m o s . 
' l o s o f ic ia les y t r i p u l a n t e s de loa i 
barcos pa ra i m p e d i r l a p é r d i d a de; Se ap rueba l a m o d i f i c a c i ó n de l a 
v idas , excep tuando unos cuantos m a - ' L e y O r g á n i c a de l Poder J u d i c i a l , 
r i ñ e r e s que, en loquec idos pe lea ron A s í m i s m o la c r e a c i ó n de u n nuevo 
Se h a n empezado conferencias p r e - ¡ e n c a r n i z a d a m e n t e d i s p u t á n d o s e los Juzgado de Sanc t i S p í r i t u s 
l i m i n a r e s p a r a una r e u n i ó n i n t e r n a - 1 salYavidas y I08 puestos m á s segu-i Se lee u n p royec to de ley creando 
H Y L A N H U R T S A P O Y A A 
N E W Y O R K , M a y o 23. 
W . R. H u r s t a n u n c i ó hoy antes 
de e m b a r c a r en e l " A q u i t a n i a " que 
N o r t e ha p r o c u r a d o abstenerse de 
acciones v io l en t a s c o n t r a los s i n n -
fe iners , e l asesinato de P w a d d e l l , 
m i e m b r o del P a r l a m e n t o d e l N o r t e , 
ha i n d u c i d o a l g o b i e r n o a t o m a r me-
didas e n é r g i c a s . 
L o s p r i s i o n e r o s s e r á n i n t e r n a d o s 
pero a ú n no h a s ido f i j a d o el s i t i o 
del i n t e r n a m i e n t o . 
E l P r i m e r M i n i s t r o C r a i g , dec la-
c i o n a l de banqueros e l mes p r ó x i - ! rosL 611 103 botes. | e i A y u n t a m i e n t o de F l o r i d a en Ca 
m o con e l f i n de a j u s t a r la deuda \ U l i a r e l i g io sa , la H e r m a n a R h o d a , \ m a g i i e y . 
n a c i o n a l m e x i c a n a H o y l l e g ó proce- h11^0 v e r d a d e r o n o m b r e era Miss E.J Con t a l m o t i v o se en tab la u n deba- P u é s de H y l a n , p o r q u e no he pensa 
¡ d e n t e de M é j i c o e l s e ñ o r E d u a r d o ! R - Mc N e i l l e , se n e g ó a ocupar u n te en t re los s e ñ o r e s F r e y r e y Recio, ¡ d o en n m g u n o t r o cand ida to 
I F J á M A Y r A T F Í Í I N . I t u r b i d e , j u n t o con A g u s t í n L e - 1 P ^ 6 / 0 en u n bote e x c l a m a n d o : Pero no estando c o m p l e t a l a do-
U L L m i m 1 l A Ü i E « L a i | r a en r e p r e s e n t a c i ó n de los i n - D é n s e l o a o t r o " . Se l a v i o por ú l - c u m e n t a c i ó n del asunto d i scu t ido se 
¡ t e r e s e s n o r t e a m e r i c a n o s y franceses ¡ í i m a 7 . e z a " ; o d l l l a d a V orando sobre suspende el debate y el p royec to que-
en M é j i c o . I c i e r t a de l E g y p t " . ¡ d a sobre l a mesa. 
estaba en f avo r de l A l c a l d e H y l a n , ¡ r 5 hoy en el P a r l a m e n t o , que 3'a n o 
"desde el p r i n c i p i o has ta e l f i n , apo-
yando su c a n d i d a t u r a d e m o c r á t i c a 
pa ra G o b e r n a d o r de N e w Y o r k en 
el p r ó x i m o o t o ñ o . 
— " Y o creo que é l puede ser n o m -
b rado cand ida to pa ra Gobernadpr y 
creo que l o s e r á . P r e f i e r o no d i s c u t i r 
sobre e l que s e r í a de m i agrado des 
1 'Ojito se i n i c i a r á n las causas c r l 
iuinales con t ra los banqueros 
D I S C U R S O D E M A R S H A L I i 
L O N D R E S , M a y o 23. 
T h o m a s R. M a r s h a l l , exv icepres i -
le h a b í a quedado m á s ' r e m e d i o , que 
a c u d i r a med idas e n é r g i c a s y que 
por lo t a n t o h a b í a dado las ó r d e n e s 
p a r a l a d e t e n c i ó n de d ichas perso-
nas. 
D i j o que el gob i e rno h a r í a cuan to 
estuviese en sus manos pa ra s u p r i -
m i r nuevas consp i rac iones . 
L A M U J E R 
Q u e d a d e r o g a d a l a d e 3 d e 
A g o s t o d e 1 9 1 7 , c o n e x c e p -
c i ó n d e s u a r t í c u l o 5 o r e s -
p e c t o a l a c o l o c a c i ó n d e 
i n m i g r a n t e s v a r o n e s 
E n l a Gaceta O f i c i a l f u é p u b l i c a -
da ayer l a s igu ien te l e y : 
A l f r e d o Zayas y A l f o n s o , P res iden-
te de l a R e p ú b l i c a de Cuba , 
H a g o saber : que el Congreso ha 
vo tado , y y o he sanc ionado , l a s i -
g u i e n t e 
L E Y : 
A r t í c u l o I . — Q u e d a d é r o g a d a lia 
L e y de t res de agosto d é m i l nove-
c ientos diez y siete, p u b l i c a d a en l a 
"Gaceta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a " de l 
d í a c u a t r o de l m i s m o mes y a ñ o , 
con e x c e p c i ó n de su A r t í c u l o q u i n t o 
que p r o h i b e colocar i n m i g r a n t e s va -
rones en los e s tab lec imien tos y pa ra 
t r a b a j o s en que p u e d e n u t i l i z a r s e 
uu i je res , y de las d ispos ic iones de 
l a m i s m a L e y r e f e r en t e a las f i a n -
zas pres tadas pa ra responder a l a 
es tancia en Cuba de los i n m i g r a n t e s , 
las que c o n t i n u a r á n en v i g o r m i e n -
t r a s d^ban subs i s t i r dichas f ianzas 
y puedan ser necesario hacer las efec-
t i va s . 
E l alcance de l a p r o h i b i c i ó n que 
establece e l a r t í c u l o q u i n t o de l a 
L e y de t res de agosto de m i l nove -
c ientos diez y siete, se e x t e n d e r á a 
toda persona v a r ó n sea o no i n m i -
g r a n t e . 
A r t í c u l o I I . — S e de roga a s i m i s m o 
el R e g l a m e n t o d i c t ado po r e l Poder 
E j e c u t i v o en ve in t e y nueve de oc-
tub re de m i l novec ien tos diez y sie-
te , p u b l i c a d o en l a "Gaceta O f i c i a l " 
de dos de n o v i e m b r e de l m i s m o a ñ o , 
p a r a e l m e j o r c u m p l i m i e n t o de la 
L e y a que se con t rae o l a r t í c u l o an -
t e r i o r , e x c e p t u á n d o s e de esa deroga-
c i ó n los preceptos de l r e f e r i d o Re-
g l a m e n t o que g u a r d e n r e l a c i ó n con 
los de d i c h a L e y que se m a n t i e n e n 
subsis tentes . 
A r t í c u l o I I I . — E l Poder E j e c u t i v o 
p o d r á d i sponer en c u a l q u i e r m o m e n -
to , d e s p u é s de r e g i r l a presente L e y , 
l a sa l ida de l t e r r i t o r i o N a c i o n a l de 
t o d o i n m i g r a n t e que hubiese l l egado 
a él exc lus ivamen te a l a m p a r o de l a 
l e g i s l a c i ó n que se deroga . 
A r t í c u l o I V . — E s t a ley c o m e n z a r á 
a r e g i r a ios ve in t e d í a s de su p u -
b l i c a c i ó n e n l a "Gaceta O f i y i a l de l a 
R e p ú b l i c a " . 
P o r t a n t o : m a n d o que se c u m p l e 
y e jecute l a presente L e y en todas 
su* partee. 
Dada en e l Pa lac io de l a P res iden-
cia , en l a Habana , a diez y ocho 
de m a y o de m i l novec ien tos v e i n t e y 
dos. 
A L F R E D O Z A Y A S . 
J o s é M . Co l l an te s , 
Secre tar io de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T r a b a j o . 
G R A N N U M E R O D E R E P U B L I C A -
NOS I R L A N D E S E S D E T E N I D O S 
B E D F A S T , M a y o 23. 
U n g r a n n ú m e r o de p o l i c í a s a r res -
t a r o n a dosc ientos S i n n Fe ine r s , l a 
dente de los Es tados U n i d o s , que f u é , m a y o r pa r t e de loS cualeg Son o f i . 
el p r i n c i p a l h u é s p e d y comensal en ciales de l E j é r c i t o R e p u b l i c a n o I r -
^ J r ^ f ^ o Un a l m u e r z o dado hoy por l a U n i ó n j l d é 
procedente de l Senado que m o d i f i c a i * - r^^^a HooiavA m í o n n n 
i de l H a b l a Ing le sa , d e c l a i ó que n o ¡ L o g Gobie rnos dé l N o r t e t o m a r o n 
P R O T E S T A D E L O S 
A Z U C A R E R O S A L E M A N E S 
B E R L I N M a y o 23 . 
Los azucareros a lemanes presen-
t a r o n hoy u n a p ro t e s t a a l gob ie rno , 
por haber p e r m i t i d o l a i m p o r t a c i ó n 
de a z ú c a r e s ex t r an j e ros , s in t ene r 
luí 
T h o m a s W L a m o n t , p res iden te j j u r j e j ^ 18 P O R T U G U E S E S E N ; Se suspende e l precepto r e g l a m e n 
de l g r u p o amer i cano , j u n t o con m í a E L H U N D I M I E N T O D E L V A P O R t a r i o p a r a d i c u t i r e l p royec to de l e y l 
d e i e g á c i ó n de los g rupos f r a n c é s e , " E G Y P T " 
E , s e í o r 6 I r 6 le . a ^ r a a! a r t i - 1 o a ™ ^ A ^ í ^ d r T í e Z l X t 
m i e n t r a s "aprovechados especulado-
,/mado ayer de que po r las Se- ! p a r a encon t ra r se a q u í con A d o l f o de 
B E L F A S T M a y o 23. i 
ppot^í _JW Uü ,iu,= i ' " 1 í a ° oc_ p a r a e n c o n i i a i se a i i i u con a u u i i u uo i ! 
etanas de Jus t i c i a y Es t ado , se l a H u e r t a , M i n i s t r o mexicano de H a - 1 D e ^ t r i p u l a n t e s por tugueses que 
I , 1 i m i t a n d o con g r a n a c t i v i d a d c ienda , a p r i n c i p i o de Junio- ' l b a n abOTdo de l " E g y p t " m u r i e r o n cu lado 
hlifSf'1-.61116 de e x t r a d i c i ó n de l e x - i " ^ E r i e ñ o T I t u r b i d e r ^ u e " ^ ' e l p r e - i 1 8 - N " e v e de los c a d á v e r e s f u e r o n 
^ M a a o Lezama y de l c o m e r c i a n - s iden te de l banco de Comerc io y de i r e c o ^ / 0 ! Y esta m a ñ a n a se celebra-
V a n a sonar las cinco de l a t a rde . 
H e r r e r a So to longo pide que se 
S e g ú n e l gob ie rno , e l s ind ica to de 
azucareros basa su prores ta , en el pe 
res amer icanos 
u<iuo& r e p u b l i c a n a i n a n d e s a , y tedas las ^^vn „np rtlVha " - . i , , L n r Z ^ a 
que p r e t e n d e n r e - A e > m á ( i a a ^ i a o i n n e K e ñ ( > f ^ n o r » ! l l g r o ' , que ?lcha. m e d M a representa 
Le Gatell, de Cienfuegos. l a I n d u s t r i a en M é j i c o , ha es tado; r 0 n / e r v i c i o s ^ e r a r i o s p o r su é t e r - P r e g u e la 
t a m b i é n se c o n t i n ú e e s tud iando 1 a c t u a n d o de i n t e r m e d i a r i o en t re los 
¿ „a.nera de i n i c i a r causas c r i m i n a - banqueros de los Es tados Un idos y e l 
no descanso. 
E l 
todos los asuntos que hay sobre l a n e n a L o n d r e s a darse pistos en P i -
V e r d e j a hace u n gesto c a d i l l y Road , y m i e n t r a s c í n i c o s v i a -
d e m á s asociaciones de s i n n fe ine r s 
en los seis condados . 
Casi todas las poblaciones y aldeas 
s i tuadas en U l s t e r , f u e r o n v i s i t adas 
Ifai de 
^ t r a d i c i ó n . 
vf J^oceder d e s p u é s * a ges t iona r ¡ co, de que e l ' s e ñ o r de la H u e r t a j 
UN N U E V O P A R A S I T O 
se e n c u e n t r a en fe rmo y a b a n d o n a r í a M A S D E T A I j L E S s q b r e L A P E R -
, p r o b a b l e m e n t e e l v i a j e a N e w Y o r k , | jyjj)A D E L V A P O R " E G I P T " 
e l s e ñ o r I t u r b i d e h izo constar , que I 
es taba seguro de que el M i n i s t r o c u m -
p l i r í a su promesa . 
L a p r i m e r a r e u n i ó n I n t e r n a c i o n a l 
a i L i u L r S e s fiTl» l u f L * ?ue t raduc?mos "E1J s e ñ o r H e t e r a ¿ e r o s ingleses v a y a n a los Es tados pero l a m a y o r p a ; t e de loS d e t e n i 
contra ^ s gerentes de los B a n - ' gob ie rno de O b r e g ó n . ; " a 3 a ^ u d f 0"dsa¿edSa ^ ^ ?gn0ra l a c a n t i d a d de asuntos pen- l U n i d o s a s o l i c i t a r las cos tumbres y d iueTon arrestadoS en los d i s t r i . 
^ a c t u a l m e n t e en l i q u i d i c i ó n , a l A pesar de las no t i c i a s desde M ^ Í I " j v M e T ^ e s de su n a ^ o n a l i d a d 1 d ien tes" . l a conduc ta de l pueb lo a m e r i c a n o . 
- ~ — ! - J - - - t . „ ^ „ i v iv i en te s de su n a c i o n a l i d a d . ! E1 s e ñ o r G e r m a n L ó p e Z s o l i c i t a í A b o g 0 e locuen temente 
que l a v o t a c i ó n p a r a p r o r r o g a r el ac- u n i o n Y a m i s t a d en t r e b s pueblos 
?o sea n o m i n a l . | b a b l a n V j a n e e s 
Y no hab i endo e l n ú m e r o necesa-! "— .DloS nos saive de i a t e r n o i e den egta c i u d a d , a b a n d o n a r o n sus d o -
r i o de represen tan tes en e l h e m i c i - , c a l a m i d a d e x c l a m ó — que s i g n i f i - , mjc i l joS SoSpechaudo que l a p o l i d í a 
c ío se suspende Ta s e s i ó n . ¡ ca r i a una r u p t u r a e n t r e el p u e b l o • t o m a r í a a igUna m e d i d a por e l ase-
que hab la i n g l é s y el de l a h e r ó i c a s ina to de T e v a d d e i i 
l F r a n c i a - E n t r e los de ten idos 
to r u r a l e s siendo m u y pocos los que 
f u e r o n detenidos en Be i f a s t , deb ido 
a que g r a n p a r t e de los m i e m b r o s 
de l E j é r c i t o R e p u b l i c a n o , que r e s i -
pa ra l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l y p e d í a n 
que en caso de p e r m i t i r s e la i m p o r 
t a c l ó n , era a b s o l u t a m e n t e necesario 
s u j e t a r l a a u n a t a r i f a e levada. 
B l M i n i s t r o rfs A b a s t e c i m i e n t o s 
i n v i t ó a los azucareros a una r e u n i ó n 
que seguramen te se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a . 
. ( P O R C A B L E > 
P0RT-AU-PRiNCE 
D i a r i o 
B R E S T , m a y o 23. 
H O N R O S A V I S I T A 
h a sido f i j a d a pa ra e l 2 de J u n i o . 
meyo 23. 
DE L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Ua uuev:ilPletado mis es tudios sobre 
''^sas d f ^ 8 ^ 0 Que v i v i e n d o a ex-
lores en uervio causa agudos do-
^ comh03- diei l tes y l á s mue las . 
Croscón=r„ l r la a c c i ó n de estos mi-




gusani l los poseen c ier tos 
l0r Kmp*-*fnos' cesando a s í el do-
UJeci-dtamente. 
ser 
r, ^ c t o í 1 : , m i d i c o - o d o r i t o l ó g i c a , por 
^ este T L P í ^ R I O D E L A M A R I -
^ !<l t i o n o ^ 61 P r i m e r o en a n u n c i a r 
del r 
1)0rtaut«O n,,lailazgo. t a n t o m á s i m -
. nillos n,, -,por cuan to dichos g u -
inoci0 a Plleüen l l egar , de d iverso 
0ducir"; garganta, na r i z , etc., 
C I U D A D D E M E J I C O , M a y o 22. 
H o y f u é ha l l ado f l o t a n d o , e l c a d á - I N T E N T O D E 
E l Secre ta r io de l a Gue r r a , s e ñ o r 
Se r rano , l l e g ó a V i l l a Hefmose , ca-
p i t a l de l Es tado de Tabasco, e i n i c i ó ^ las mu je r e s amer icanas que a p a - I 
vor . de o t r a m u j e r , cerca del l u g a r 
donde se h u n d i ó e l vapor " E g i p t " . , 
E l c a d á v e r f u é t r a í d o a q u í por u n 
bote pesquero , y aunque no h a s ido i 
i d e n t i f i c a d o se cree que es el de u n a I 
A y e r t a r d e t u v i m o s e l h o n o r de 
se encuen- ! r e c i b i r le v i s i t a de M o n s e ñ o r Pedro 
í " L o s t r a t a d o s s e g u i r á n ^conside- , t r a n Capa l H e a l e y y o t rog m i e m b r o s í B o n e d e t t i ' A r z o b i s p o de T i r o y De-
legado A p o s t ó l i c o p a r a Cuba y Puer-R E V O L U C I O N E N r á n d o s e como pedazos de pape l p r o m i n e n t e s de l S i n n F e i r n 
G U A T E M A L A i m i e n t r a s no l o g r e n entenderse m ú - j E n loS p r i m e r o s m o m e n t o s se d i -
t u a m e n t e los pueblos que los hacen. • j o que el n ú m e r o de de tenidos as-
M r . M a r s h a l l d i j o que uno de los c e n d í a a m i l q u i n i e n t 0 S ; pero m á s 
m o t i v o s a que se d e b í a l a a b s t e n c i ó n t a rde Se C o m p r o b ó que ega t i c i a 
M E J I C O M a y o 23 . 
Despachos rec ib idos de T a p a c h u l a , 
u n a c a m p a ñ a m u y a c t i v a c o n t r a los recen en la l i s t a de los d e s a p a r e c í - ! Chiapas, a n u n c i a n hoy que l a l e y ' de W a s h i n g t o n de l a Con ie renc i a de era exagerada , c o m p r o b á n d o s e que 
i n s u r r e c t o s , capi taneados por el Ge- ; des, c o n f i r m á n d o s e esta creencia e l m a r c i a l h a sido p r o c l a m a d a en todo G é n o v a y su poca d i s p o s i c i ó n a en-• el t o t a l de log de ten idos no excede 
u e r a l Car los Greene. L o s ex -Coman- ! i 1 0 0 ^ de que l a s o r t i j a de oro en- G u a t e m a l a , de resul tas de u n serio t r a r en la de L a , H a y a era de c a r á c -
dantes del E j é r c i t o F e d e r a l , N icas io ¡ c e n t r a d a t iene las i n i c i a l e s " B . M . " m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o c o n t r a e l l t e r r e l ig ioso . 
V á z q u e z y D o n a c i o n o Esca lan te fue-1 v los aretes e s t á n hechos de m o n e - i P re s iden te Ore l l ana . Toda la p r en - , " G r a n p a r t e de nues t ro p u e b l o — 
r o n fus i l ados , d e s p u é s de caer p r i s i o - ' das pe ruanas . i — d i j o — c r e e en 8 m a n d a m i e n t o s , a l -
neros de las t ropas federales , cerca 1 E l guardacos ta . Gene ra l Jo f f r e ¡ E N E L S E N A D O ' gunos en 9 y no pocos en 10. S ien-
do T a m p i c o . | t r a j o c u a t r o c a d á v e r e s , s i endo é s t o s • - . ( t e n que s e r í a u n e r r o r que n u e s t r o 
de doscientos . 
A C U E R D O R A T I F I C A D O 
D U B L I N , M a y o 23 . 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de los S i n 
V á z q u e z y Esca lan te f o r m a b a n par - ¡ los d e l t e l e g r a f i s t a C u r t í s J . F a y i o r , - H o y se r e u n i r á n en l a A l t a C á m a - , gobie rno tuv ie se nada que ver con FeinerS) r a t i f i c ó en l a s e s i ó n ce lebra 
te de las fuerzas del Genera l M a n u e l ! u n pasajero y dos que no h a n s ido 1 r a los Senadores que han s ido con- ¡ u n gob ie rno que h a des t ronado a 
L a m a n g a , e l cua l ha estado operando ; i d e n t i f i c a d o s . E l gua rdacos ta t a m - vocados p a r a los cambios de i m p r e - i Dios , y que ha des t ru ido el h o g a r 
Poco rici ntas afecciones, has ta aeteminadas_ 
or p„„,. 
60 e n v í o in te resantes de-
C E L E S T I N O B E N C O M O . 
o n esta r e g i ó n . 
U n pa r t e o f i c i a l dice que los r ebe l -
de? f u e r o n dispersados con g randes 
bajas y que los dos excomandantes , 
que los m a n d a b a n , f u e r o n juzgados 
por Consejo cŜ  G u e r r a y fus i lados en 
e l campo de ba ta l l a . 
T a m b i é n f u é d e r r o t a d a o t r a fuer -
za de rebeldes ayer en A q u i l m o n . 
E n el D e p a r t a m e n t o de la G u e r r a 
so cons ide ran m u y i m p o r t a n t e s a m -
bas v i c t o r i a s . 
b i é n e n c o n t r ó dos botes sa lvavidas siones en que se t r a t a r á de asuntos de ' y que ha pa ra l i zado l a s - e n e r g í a s i n -
f l o t a n d o cerca de l l u g a r de l suceso, a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e . 1 d i v i d u a l e s " . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S E I S 1 
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e f o t o g r a b a d o . 5 C e n t a v o s . 
da hoy,, e l acuerdo t o m a d o l a sema-
na pasada por las d i s t i n t a s facciones 
del S i n n F e i n , sobre las elecciones y 
el componen te d e l G o b i e r n o . 
L O S P R I S I O N E R O S S I N N F E I N E R S 
S E R A N I N T E R N A D O S 
B E L F A S T , M a y o 2 3. 
A las t res de l a t a r d e de hoy se 
a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e que t resc ien tos 
s inn f e ine r s h a n s ido de tenidos , los 
cuales s e r á n i n t e r n a d o s por las a u -
to r idades de U l s t e r . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a DIECISEIS 
to R i c o , a q u i e n a c o m p a ñ a b a M o n -
s e ñ o r G u i d o P o l e t t i , Secre ta r io de 
l a D e l e g a c i ó n . 
A m b o s f u e r o n r e c i b i d o s po r e l P re -
s idente de esta E m p r e s a y n u e s t r o 
D i r e c t o r , con quienes d e p a r t i e r o n 
d u r a n t e l a r g o r e to , pasando d e s p u é s 
a v i s i t a r KJs d i s t i n t o s depa r t amen tos 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , que-
dando m u y complac idos de l a d i s t r i -
b u c i ó n y del o rden y f u n c i o n a m i e n -
to de los mi smos . 
A n t e s de r e t i r a r s e . M o n s e ñ o r Be-
n e d e t t i y el Secre ta r io M o n s e ñ o r 
P n l e t t í , f u e r o n c o r t é s y afectuosa-
mente obsequiados. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A de-
sea muchos é x i t o s en su i m p o r t a n t e 
m i s i ó n a l i l u s t r e De legado A p o s t ó -
l ico de Su S a n t i d a d . 
N O M B R A M I E N T O E C L E S I A S T I C O 
R O M A , M a y o 23 . 
E n e l V a t i c a n o se a n u n c i ó h o y e. 
n o m b r a m i e n t o de M o n s . B e r n a r d J, 
Mahoney , como Obispo de la D i ó c e -
sis de S ioux F a l l a . 
P A G I N A D O S , D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 2 . A l o X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
mm. Jome i. Conos d c l RiVm» 
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E L P A R A I S O D E L O S U S U 
E l va lor de una ley cualquiera debe les, a l margen de los intereses y las 
á e t e r m i n a r s e c o n arreglo a su u t i l i - j necesidades de la n a c i ó n , en veinte 
'ía¿ social. Cuando la ley reconoce el ¡ a ñ o s de R e p ú b l i c a no ha tenido t iem-
"derecho, lo define y lo sanciona, r e - ' po de enterarse de que el p a í s c a r e c í a 
^u l a el empleo de la a c t i v i d a d i n d i v i - j de una ley de bancos, y mucho menos 
dual' y social dentro de l ími tes p r u - l h a podido disponerse a redactar la , 
l e n t e s y repr ime los abusos, la ley es i Las consecuencias las estamos pa l -
^buena y coopera a l bienestar colec-
t i v o . En caso con t ra r io carece de v i r -
t u a l i d a d y de ef icacia, y hasta puede 
pando y sufriendo dolorosamente. 
Apar t e de los desastres y a exper imen-
tados, en los cuales d e s a p a r e c i ó todo 
p r o d u c i r resultados contraproducentes j el f ruto de varios a ñ o s de labor dura 
tn su a p l i c a c i ó n . j e i n f a t i g a b l e / l a r e s t r i c c i ó n del c r é d i t o 
S i juzgamos con arreglo a l c r i te r io mantiene aun casi para l izada la v ida 
"que acaba de exponerse las leyes que j e c o n ó m i c a del p a í s . P r ó x i m a a su 
regulan la ex is tenc ia y las a c t i v i d a - ! t e r m i n a c i ó n la za f ra , durante la cual 
'des de nuestros bancos, no es pos ib le -ha c i rculado a l g ú n d inero para el 
'dejar de emi t i r un fa l lo jus tamente 1 pago de las numerosas atenciones de 
í e v e r o contra las mismas. Es m á s , la misma , en las ciudades y l'os cam-
puede llegarse a a f i rmar que en Cuba • pos se avecinan meses de completa 
no existen tales leyes, pues no me- p a r a l i z a c i ó n de los negocios. L a fal ta 
recen en r igor este nombre , algunos de t rabajo y la n ige r i a const i tuyen 
'preceptos aislados de los c ó d i g o s n i una amenaza m u y seria para el resto 
'el con jun to de p r á c t i c a s , tomadas en del a ñ o . 
bu m a y o r í a de los Estados Unidos , p o r ! En medio de esta d e p r e s i ó n general 
las cuales se r igen los bancos exis- de la a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , mientras 
Uentes en el p a í s . Esas p r á c t i c a s , m á s el cap i t a l permanece r e t r a í d o y ocul to 
menos ú t i l es para é p o c a s normales , ' por fa l ta de g a r a n t í a s y de conf ian-
fhi t ienen la fuerza de verdaderas le- za, la usura se a d u e ñ a descaradamen-
,yes, n i ofrecen una base s ó l i d a para te del terreno perd ido por los bancos. 
Intereses sociales de la ex t raord inar ia y sin restricciones legales de n i n g ú n 
i m p o r t a n c a de los que se h a l í a n en- ¡ genero, se desarrol la en proporciones 
vueltos en las actividades de los ban- monstruosas, es t rangulando a las i n -
t o s . fe lxes v í c t i m a s obligadas a recur r i r 
Esta falta de una adecuada legis-1 a ella, con intereses enormes de u n 
3ac ión bancar ia ha sido causa de que tres, un cuatro y hasta u n c inco por 
a l presentarse la crisis e c o n ó m i c a con-1 c i e r t o mensual . Esta s i t u a c i ó n in to-
« i g u i e n t e al reajuste posterior a l a ; lerable reclama a t e n c i ó n r á p i d a y 
guer ra , haya tomado entre nosotros ^ cuidadosa por par te de los poderes 
Jas proporciones de u n desastre na-1 p ú b l i c o s . Es menester que sin t a rdan-
•cional', en el cua l se ha hundido p o r ' za se provea a l p a í s de leyes banca-
largos a ñ o s e l c r é d i t o p ú b l i c o . Por | rias eficaces, que regulen la marcha 
tana par te , hasta los bancos m á s s ó l i - | d e los establecimientos de c r é d i t o , de 
«dos y respetables, se han ha l lado i n - j manera que r e s g u a r d á n d o l o s cont ra 
defensos cont ra el p á n i c o momen- ! las contingencias de p á n i c o s eventua-
l á n e o de sus cl ientes , y por o t ra , los j les sin fundamento , cons t i tuyan a l 
«depos i tan tes y cuentacorrientistas h a n p rop io t iempo g a r a n t í a s seguras y 
fcarecido de g a r a n t í a s eficaces con t ra ¡ firmes pa ra los depositantes, sin las 
los malos manejos de banqueros sin i cuales s e r á imposible que renazca la 
¡ p r o b i d a d , desprovistos de toda n o c i ó n 
de respeto a los bienes ?genos conf ia -
dos a su h o n o r a b i l i d a d o puestos ba jo 
«u custodia. 
Los preceptos existentes no solo no 
Sian tenido ef icacia pa ra preveni r el 
desastre, si pa ra aminora r ¿ u s efectos 
<en una p r o p o r c i ó n estimable, a u n 
conf ianza en largos a ñ o s . Es urgente, 
sobre todo , que se adopten medidas se-
veras con t ra la usura, la cua l agrava 
y exacerba la a f l i c t i v a s i t u a c i ó n pre-
sente, comple tando la obra in icua de 
despojo p rac t icada en grande escala 
por ciertos banqueros, y f inalmente , 
es preciso que se d ic ten preceptos c la-
c u a n d o no pudiesen evi tarse to ta lmen- j ros y terminantes para la p r e v i s i ó n y 
t e ; tampoco h a n servido para r e p r i m i r 1 r e p r e s i ó n del f raude, con la a p l i c a c i ó n 
c o n p r o n t i t u d y severidad los abusos , 'de penas severas, que se hagan efec-
l l evando a l á n i m o p ú b l i c o la convic-1 t ivas mediante procedimientos s enc í -
c i ó n de que no pueden inf r ingi rse , i m - j l íos y breves. 
punemente, los p r inc ip ios fundamenta-! E l sistema banca r io se basa en el 
les de orden lega l y m o r a l sobre los j c r é d i t o , en la conf ianza p ú b l i c a . T i e -
cuales se c imenta la v i d a e c o n ó m i c a ne u n fundamento exclusivamente m o 
de la n a c i ó n . 
Y es que en este p u n t o de la legis-
l a c i ó n bancar ia como en otros muchos, 
l a i m p r e v i s i ó n ha sido l a nota d o m i -
nante , con su lamentable cor te jo do 
quiebras, de desaforadas especulacio-
nes y de p é r d i d a casi to ta l de los aho-
rros de mil lares de infel ices , v í c t i m a s 
de la incu r i a de los unos y de la insa-
ciable sed de lucro de los otros. E l 
Congreso, enfrascado en las luchas 
r a l ; es c u e s t i ó n de fe en la p r o b i d a d 
de los d e m á s y en la p r o t e c c i ó n tu te lar 
de la ley. En Cuba esa fe se ha per-
d ido y es de v i t a l necesidad restable-
cerla. Mien t ras el p a í s no sepa que 
tiene una ley bancar ia sabia, p r ev i -
sora y eficaz., la conf ianza n o comen-
z a r á a renacer, y la n a c i ó n s e g u i r á 
con sus e n e r g í a s e c o n ó m i c a s para l iza-
das, conver t ida en e l p a r a í s o de los 
usureros, los ú n i c o s a quienes aprove-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que t r is te en fe rmedad c o n s t i t u y é n las 
A l m o r r a n a s , pues es una de las a f e c c i ó n e s mas g-eneralizadas; pe ro 
c o m o a u n o no le gu^ ta hab la r de estos padec imientos , hasta c ó n 
su m i s m o m e d i c o , se sabe m u c h o menos que existe desde a l g u n o s 
a ñ o s u n m e d i c a m e n t o de l ic ioso a l gus to 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cu ra r ad i ca lmen te y s in n i n g ú n p e l i g r o . N o h a y mas que 
escr ib i r a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
r ec ib i r f ranco de por te e l fo l le to exp l i ca t i vo . Se ve ra cuan í a c i l es 
l ib ra r se de l a en fe rmedad mas penosa, cuando no l a mas ¿ o l o r o s a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
A R G O L L A S 
U L T I M A M O D A F E M E N I N A 
L A S R E F O R M A S D E 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
I N S P E C C I O N E S C O L A R | 
L a I n s p e c c i ó n Esco la r c o m p r e n d e , 
dos aspectos o r a m a s : l a i n s p e c c l ó n | 
t é c n i c a , o de la e n s e ñ a n z a , y l a i n s - i 
p e c c l ó n a d m i n i s t r a t i v a o de casas, m o - | 
b i l i a r i o y m a t e r i a l . 
L a i n s p e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a no I 
existe, y e l m a t e r i a l y m o b l a j e aj 
cargo de las J u n t a s de E d u c a c i ó n se 
d i s t r r t n i y e n con poca equ idad , sei 
usan con d e s p i l f a r r o y no t i enen 
por este m o t i v o muchas escuelas en 
ios ú l t i m o s meses d e l curso pape l , • 
l á p i c e s y t i za pa ra d a r l a e n s e ñ a n z a 
a los n i ñ o s . C o n las casas sucede 
lo m i s m o . 
N o hay s i empre e q u i d a d en los a l -
q u i l e r e s ; a lgunas carecen de las con-j 
d ic iones necesarias pa ra escuela y 
o t ras se pasan a ñ o s s in p i n t a r l a s n i 
r epa ra r l a s . . Todo en esta r a m a 
a d m i n i s t r a t i v a , en las escuelas y , 
Jun ta s , es u n caos, y los maes t ros , , 
inspecteres y supe r in tenden tes nada 
pueden hacer m á s que av i sa r y pe-
d i r a las J u n t a s de E d u c a c i ó n el 
cambio o a r r e g l o de las casas y e l su-
m i n i s t r o de m a t e r i a l y m o b i l i a r i o i n - ' 
dispensables. ' 
U n a c o m p a ñ í a que f a b r i q u e las 
casas-escuelas y h a b i t a c i ó n pa ra los 
maes t ros ru r a l e s , m e d i a n t e e l cobro 1 
de a l q u i l e r e s diez o doce a ñ o s , s i n ' 
pago de c o n t r i b u c i ó n , es ei r e m e d i o 
m á s r á p i d o y r a d i c a l p a r a poner 
t é r m i n o a l a f a l t a de buenos ed i f i c ios ' 
escolares. 
E n cuan to a l m o b i l i a r i o y m a t e r i a l , 
hay que e x i g i r r e sponsab i l i dad a las 
J u n t a s y maes t ros de todo lo m a l 
empleado y desaparecido, y si es po-
s ible r e p a r t i r l o d i i ' e c t amen te a las 
escuelas pa ra que las J u n t a s y el 
D e p a r t a m e n t o d ^ l r a m o la p i d a n s ó -
lo a los maes t ros . ( 
U n a rec ta y celosa i n s p e c c i ó n y 
senc i l l a c o n t a b i l i d a d e v i t a r á n que se 
ma lgas te e l m a t e r i a l y f a l t e en los 
ú l t i m o s meses del curso en las au-
las, s i empre que se a p l i q u e n las 
correcciones debidas a su m a l mane jo 
y empleo . 
L a i n s p e c c i ó n t é c n i c a es, a nues t ro 
j u i c i o , r a m a m e j o r se rv ida y 
de m á s buenos r e su l t ados en l a 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , p u d i e u d o ser. 
m á s ef ic iente s in a u m e n t o de gasto! 
a l g u n o . 
L a c o n v i v e n c i a e i n t i m i d a d de 
maes t ros e inspectores los conduce 
a u n estado de conf i anza m u t u a que 
muchas veces puede ser abus ivo po r 
p a r t e de unos y de l e n i d a d po r par -
te de o t ros , r e s u l t a n d o en este caso' 
def ic ien te , cuando no n u l a , y hasta1 
p e r j u d i c i a l , l a i n s p e c c i ó n . 
P o r o t r a pa r t e , los m i e m b r o s de 
las Jun ta s de E d u c a c i ó n y p o l í t i c o s 
locales se r e l a c i o n a n con los inspec-
tores , y v ice versa, a d q u i r i e n d o é s -
tos y a q u é l l o s re lac iones de a m i s t a d 
a l a v u e l t a de uno o dos a ñ o s , r e l a -
ciones que pueden I n f l u i r , e i n f l u y e n 
s in d u d a en a lgunos casos, en las de-
t e r m i n a c i o n e s y actos de los inspec-
tores , po r d e b i l i d a d de c a r á c t e r , o 
t e m o r de ser r e m o v i d o s de l puesto , 
u o t ras causas. 
Todo esto se ev i t a t r a s l a d a n d o los 
inspectores cada u n o o dos a ñ o s de 
D i s t r i t o , y has ta de P r o v i n c i a ; y pa-
r a el cambio de ideas y p r á c t i c a s que 
puedan m e j o r a r l a i n s p e c c i ó n , t r as -
l a d a r t a m b i é n t e m p o r a l m e n t e a los 
jefes de los inspectores . 
Con esto y c o n sacarles todo t r a b a -
j o y se rv ic io b u r o c r á t i c o y admin i s -1 
t r a t l v o , pueden los inspectores hacer 
u n a buena labor en su cargo , s i con 
competentes , celosos y ac t ivos , y 
a m a n a l n i ñ o y l a e n s e ñ a n z a , con-
dic iones todas ind ispensab les p a r a 
d e s e m p e ñ a r b i e n e l pues to de con-
f ianza que ocupan. 
M . G ó m e z C O K D I T K ) 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
S A N T I A G O D E C U B A , M a y o 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . . 
A y e r j u r ó su nuevo ca rgo y t o m ó 
p o s e s i ó n el L i c e n c i a d o A n t o n i o P o r 
t u o n d o i n o m b r a d o P re s iden t e de es-
t a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l , as i s t iendo 
a l acto todas las a u t o r i d a d e s y a l t a s 
persona l idades per tenec ien tes a l f o -
ro", p o n i é n d o s e de m a n i f i e s t o en esa 
o p o r t u n i d a d las grandes s i m p a t í a s 
con que cuen ta e l p r e s t i g io so o r i e n -
t a l . 
— C o n t i n ú a n ios presos de l a c á r -
cel careciendo de c o m i d a , s iendo p re -
ciso m a n t e n e r l o s r e c l u i d o s en las ga 
le ras pa ra e v i t a r posibles y l ó g i c o s 
conf l i c tos . 0 
Es n o t o r i o que el celoso a lca lde d e l 
pena l se esfuerza en vano pa ra l o -
g r a r e l pago de las a tenciones que 
se adeudan a los c o n t r a t i s t a s , por l o 
que se i m p o n e a l g u n a a t e n c i ó n de 
los poderes cent ra les a este g rave 
p r o b l e m a , que ya se v á hac iendo c r ó -
n ico . 
— H a puesto f i n a sus d í a s , d i s -
p a r á n d o s e u n t i r o de r e v ó l v e r , e l 
a n t i g u o c o m e r c i a n t e de l g r e m i o de 
v í v e r e s s e ñ o r J u a n P o t r o n y , i g n o -
r á n d o s e las causas que le l l e v a r o n a 
t a n t r á g i c a r e s o l u c i ó n . 
— H a causado gene ra l s e n t i m i e n -
to en esta sociedad l a m u e r t e de l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Rosa B r a n d i c h , 
vene rada m a d r e del i l u s t r a d o C a ñ ó 
n i g o de esta Santa C a t e d r a l , Doc-
t o r Salcedo, ( M a x i m i n o ) y m a d r e 
p o l í t i c a del S e ñ o r F r a n c i s c o F i o l . 
E l sepelio s e r á u n a sen t ida m a n i -
f e s t a c i ó n de duelo . 
— H a negado a este p u e r t o , proce-
dente de Curazao l a go l e t a h o l a n -
desa C A R I O T A , con u n c a r g a m e n -
t o de 33 63GairCos de m a í z y p roce-
dente de l a ^ i i g l i a a r r i b ó e l b u q u e i n -
g l é s C H E N i con u n i m p o r t a n t e 
i ^ a r g a m e n t ó G a n a r r o z p a r a v a r i o s 
p u e r t o s de l a h i e l P ^ Ü 0 " - , 
L . A S A Q I I I N . 
No. I3952S 
Se detallan 
• SO Cu. 
No. I39S2 
^ Se detallan a 60 Cta. 
! Colores: Negro . Coral , Blanco. 
P u n z ó y Verde Oriental . 
Colores transparentes; PunnO, 
Verde^ A z u l y Morado. 
3 N o se despacha menos de una 
docena, de cada t ipo. 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 20 , H A B A N A , 
«nuncio dc vadi* 
D e S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
S U R G I D E R O , M a y o 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
F i e s t a soc ia l . 
A y e r y con m o t i v o de ce lebra r su 
o n o m á s t i c o l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a R i -
t a R o d r í g u e z y su h i j a R i t i c a T o r r e s , 
esposa e b i j a del s e ñ o r D o n M a n u e l 
T o r r e , C ó n s u l de E s p a ñ a en esta de-
m a r c a c i ó n , donde cuen ta con genera-
les y m u y afectuosas re lac iones por 
su caba l l e ros idad y excelentes p r e n 
das personales, se v i ó i n v a d i d a l a 
e legante m o r a d a de t a n e s t i m a b l e f a -
m i l i a p o r los me jo re s e l emen tos de 
esta sociedad. 
L a s numerosas f a m i l i a s que a c u -
d i e r o n a l h o g a r de los esposos R o -
d r í g u e z - T o r r e pasa ron horas e n v e r 
dad , del iciosas d i s f r u t a n d o de i n c o n -
tables eferencias y agasajos y r e i n a n -
do u n env idab le a m b e n t e t a o n s h r d -
do u n e n v i d i a b l e a m b i e n t e de f r a n -
ca y s incera c o r d i a l i d a d . 
E l Cor re sponsa l . 
D E P A L A C I O 
H o y s e r á n r ec ib idos po r e l Je te 
de l Es tado , ei M a g i s t r a d o de l a A u -
d ienc ia , s e ñ o r P i c h a r d o , y e l F i s c a l 
de l a m i s m a s e ñ o r M a n u e l Caste-
l l anos . 
P O L I T I C A . 
E l " l e a d e r " de l a m a y o r í a en l a 
C á m a r a , doc to r Sant iago Rey , a com 
p a ñ a d o p o r una c o m i s i ó n de v i i l a -
r e ñ o s , v i s i t ó aye r a i Jefe d e l E s t a -
do p^ara t r a t a r de asuntos p o l í t i -
cos r e ü a q i o n a d o s con aque l l a p r o -
v i n c i a . 
E L M O N U M E N T O A J U A N B R U N O 
Z A Y A S . 
E l s e ñ o r J o s é Penn lno ; i m p o r t a 
do r de m á r m o l e s , se e n t r e v i s t ó ayer 
l e ó n e l s e ñ o r P res iden te p a r a t r a t a r 
de l m o n u m e n t o a J u a n B u u n o Z a -
yas. 
A S U N T O S D E C A M A G U E Y . 
U n á c o m i s i ó n de congres is tas p o r 
C a m a g ü e y , v i s i t ó aye r a l doc to r Z a -
yas p a r a t r a t a r de asuntos p o l í t i c o s 
de a q u e l l a p r o v i n c i a . 
M A G I S T R A D O S . 
E l s e ñ o r A u r e l i o Cruz B e l l o , v e c i -
no de Sagua l a Grande , que ha i n -
v e n t a d o u n apa ra to para gua t aquea r 
los camel lones , de p lan tas c u l t i v a -
das, s o l i c i t ó ayer de l s e ñ o r P r e s i -
dente su a u x i l i o p a r a l a p e r f e c c i ó n 
de d icho i n v e n t o . 
E l Jefe de l Es t ado o f r e c i ó pres-
t a r su c o o p e r a c i ó n m o n e t a r i a a l i n -
v e n t o r . 
G E S T I O N A N D O U N I N D U L T O . 
L o s s e ñ o r e s doc to r Carlos M a n u e l 
de l a Cruz^ r ep resen tan te a l a C á -
i m a r a ; A g u s t í n del P ino , P res iden te 
j d e l A y u n t a m i e n t o ; G e r m á n L ó p e z , 
t a m b i é n r ep resen tan te y n u e s t r o c o m 
p a ñ e r o en l a prensa , y Conce j a l del 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , s e ñ o r 
Car los F r a i l e , ges t ionan cerca de i se 
ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a e l 
i n d u l t o del penado L u c i l o Sever ino 
H e r r e r a , sentenciado en causa p o r 
i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Pos ta l , del a ñ o 
de 1914 . 
C H A R L A S C I E N T I F I C A 
C O N C E P T O D E L U N I V E R S O 
M u c h a s de las nebulosas que y a 
m o s t r a r o n en sus campos i n s t r u m e n -
tales los p r i m e r o s an teo jos y teles-
copios usados por ios a s t r ó n o m o s , 
no h a n p o d i d o resolverse en d i m i n u -
tas es t re l las los m á s potentes apa ra -
tos modernos . 
Como su d i s t r i b u c i ó n d e n t r o de l 
a rues estelar o nebulosa es m u y d i s -
t i n t a que las agrupac iones de estre-
l las o nebulosas ve ro lub les que f o r -
m a n pa r t e de l a ruas a que pe r t ene -
cemos, l ó g i c o es, pues, p r o p o n e r que 
aquel las nebulosas i n e r o l u b l e s no 
f o r m a n p a r t e de nues t ro m u n d o es-
te la r , y son o t ras aru-'S, t a n g r a n -
des q u i z á o mayores a lgunas que l a 
nues t r a , y de l a cua l no es e l siste-
m a solar , con su a c o m p a ñ a m i e n t o de 
planetes s a t é l i t e s y cometas s ino u n 
p e q u e ñ í s i m o g r u p o en t r e m i l l o n e s de 
el 'os que f o r m a n la m a y o r p a r t e de l 
c ió lo que vemos y que p r o y t c e t a d o 
en e l sen t ido de su m a y o r dens idad 
c o n s t i t u y e l a V í a - l á c t e a . 
E l c ie lo es t re l l ado con su e n o r m e 
c a n t i d a d de soles que l a f o t o g r a f í a 
celeste v a ensenchancfo y que con ta -
mos por m i l l o n e s , no es s ino u n a ne-
bulosa , cuyas es t re l las componentes 
vemos p o r q u e f o r m a n d o el s i s t ema 
solar pa r t e de esa a g r u p a c i ó n , se 
h a l l a r á a c o r t a d i s t anc ia de noso t ros 
con r e l a c i ó n a o t ras , ag rupac iones , 
o t r a s nebulosas, que se h a l l a n dise-
m 'nados po r e l espacio. 
Y esa c o r t a d i s t anc ia , c o r t a r r e l a -
t i v a m e n t e a l a que nos separa de 
o t ras nebulosas, es t a l , que en u n a 
esfera de r a d i o 200.000 veces m a y o r 
que la nos separa de l Sol , no hay 
n i n g u n a : todas e s t á n m u c h o m á s 
alejadas. 
L a m á s cercana e s t á a 6 .720,000 
m i l l o n e s de leguas : L a l uz que de 
e l l a pa r t e t a r d a en l l e g a r has ta nos-
o t ros 3 a ñ o s 7 meses y 14 d í a s , co-
r r i e n d o como cor re l a v i b r a c i ó n l u -
minosa 3 r a z ó n de 77.000 leguas po r 
segundo, o sean 300.000 k i l ó m e t r o s 
en i g u a l t i e m p o . 
/ Pues b i e n , c á l c u l o s fundados en 
é s t o s datos y deducidos de las apa-
r iencias que ofrecen las a le jadas ne-
bulosas que no f a r m a n pa r t e de l a 
nues t ra , a s ignan a aquel las u n a d is -
t anc ia t a l que la l u z ' debe t a r d a r 
m i l l o n e s de a ñ o s en l l ega r has ta nos-
o t ros , y si h o y las v e m o s ü parece de-
duc i r se que e x i s t í a n ya hace m i l l o -
nes de a ñ o s . 
A l g o a v e n t u r a d a es l a d e d u c c i ó n , 
pero en r e s u l t a de ver el i n f i n i t o des-
de e l a l e j ado y d i m i n u t o r i n c ó n de 
nues t ro , s i s tema solar . N o es pos ible 
que e l insecto , cuya v i s t a no a lcan-
za s ino a unos c e n t í m e t r o s de d i s t a n -
cia , y cuya v i d a se consume en an -
dar por los h i lo s de l t e l é g r a f o que 
bo rdean los caminos de h i e r r o an tes 
de a lcanzar n i n g u n a e s t a c i ó n , se 
f o r m a cabal y exacta idea de las co-
mun icac iones f e r r o v i a r i a s . 
E n n u e s t r o nebulosa , en l a ú i \ i -
ca de l a m a l conocemos p o r m e n o r e s 
y deta l les , hay m u c h í s i m o s s is temas 
como e l solar-, pero m á s c o m p i i c a -
(To? y cons t i t u idos po r va r i o s soles, a 
veces, con f recuenc ia m u y d ive r sa -
1 m o n t e coloreados. N u e s t r o s i s tema 
solar , es, p o r lo t a n t o uno de los m á s 
i u s i g n i f i c a n t e s desde todos los p u n -
to s de v i s t e ; 
T obero^1*6. ^ í Sol , c e n t r o , d e l pe-
q u e ñ o s i s tema nues t ro , i^no Se t a n -
t o f en l a m i l l o n a d a de ellos que f o r -
m a l a V í a l á s t e a , t i ene u n r a d i o de 
679.000 i k l ó m e t r o s . 
Si suponemos la Tier 
t r o , c a b r í a den t ro de h en s« ctD 
a L u n a a la m i ^ a d i s S ^ 8' r" 
hoy se h a l l a (Te n , , ^ ^ . Ulbtdnc a „ r hoy se h a l l a de nuestro n , ncia Qul 
cügo cabr ia? Con s o T ^ ' C ^ o Q 
d r í a moverse nuest ro s a t £ gUra Po 
sus 284.000 k i ^ í e V o f ^ ^ ^ 
c i ó n no le P e r m i t i r í a n n í ? ^ a r a -
cen t ro sino un poco m-, , ;arse del 
tar i del rad io solar. as de la ^ 
, Esa masa que nunca v 
Bol ,y q u i z á solo v i s l u m b r - i m 8 ^ 
v é s de las manchas, lo n n l 0SQtra' 
e l n ú c l e o solar, se Sup0nft Se 'lama 
pero de una g ran donsldarf v*'0^ 
si f ue ra s ó l i d o o l íqu¡ l t f * > . . e 
cuen ta de su vo lumen Z l J ^ 
cho m á s que lo que ios c l l m'*-
m u e s t r e n . CalCTiios UOg 
Y no vale decir que las n*** 
sopor tadas por esta masa g n l l 1163 
e n o r m e la t u v i e r a n l i q u i ^ tai1 
que pa ra l i q u i d a r un m s rW„„0 
do hace falta_ a d e m á s ^ f ^ - ^ 1 ^ 
a d 
t e m p e r a t u r a c r í t i c a . ' ^ e' llaina(lo 
s i ó n , que la tempera tura del h 




P o r enc ima del n ú c l e o se estio . 
la p r i m e r a a t m ó s f e r a , parte hrn, 6 
te v i s t a por nosotros. No senara 
ta de l n ú c l e o una capa d e f i n í 6 ! ; 
h o m o g é n e a , s ino que a q u í y am 
ven p ro fund idades y elevaciones V 6 
madas manchas y f á c u l a s resiWr" 
vamen te . 
E l e n f r i a m i e n t o de los límites «j, 
esta a tmosfe ra , enfr iamiento pr0(1, 
c ido por r a d i a c i ó n ai espacio hac" 
que pa r t e de los gases superiores ,„ 
l i q u i d a n en go t i t as o solidifiquen .7 
p e q u e ñ a s p a r t í c u l a s . Esta capa del 
g a d í s i m a produce la invers ión m 
m e n t á n e a de las l í n e a s espectrales" 
Per su co r t a d u r a c i ó n se llama a eŝ  
ta i n v e r s i ó n el espectro relámpago 
L a capa super io r es la cromoesfe-
r a o esfera co lorada , donde predomi-
na e l h i d r ó g e n o y los gases más Ú 
g t r o s . 
Es te sol , que nos p a r e c í a tan in-
s i g n i f i c a n t e a ú n ret iene otra atmós-
f e r a m á s r a r i f i c a d a , y que sólo es 
v i s i b l e d u r a n t e los eclipses de sol, 
l l a m a d a co rona ; y aun su atracción 
os t a n potente que ret iene a una can-
t i d a d inmensa de mater ia disemina-
da a muchos centenares de miles íe 
k i l ó m e t r o s , v i s tos s e g ú n La-Place de 
l a a n t i g u a nebulosa que dio origen 
a l s i s tema solar , y que vagan a gran 
d i s t a n c i a del sol y con velocidades 
dependientes de su alejamiento, sien-
do l a causa de la luz zodiacal. 
Pe ro la a c c i ó n sobre los planetas 
m á s d is tan tas mide mejor el pode-
r í o de ese Sol t an insignificante 
cuando lo consideramos como parte 
de nues t r a nebulosa, que a su vez 
parece ser u n a de tantas entre las 
muchas que pueb lan .el espacio inde-
f i n i d o . . . 
Ese sol, r e t i ene a l planeta Neptu-
no y le o b l i g a a g i r a r on movimien-
t o dependiente del Sol, a 30 veces 
la d i s t anc ia que del astro de la luz 
nos ha l l amos nosotros. 
H a s t a aquel los confines se extien-
de l a a c c i ó n solar . Hasta el alejado 
N e p t u n o que de la Tierra dista 
¡ ¡ ¡ 4 . 6 5 3 m i l l o n e s de ki lómetros! 11! 
Ese es nuestro ' sol, uno de los 
de nues t r a nebulosa, que a su vez 
n o es o t r a cosa que una de tantas 
Csmo Dios d i s e m i n ó por los ífiiata-
dcs c ie los . . . 
GonzMo R^XG-
1 M a d r i d , 7 de mayo. 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m -
p l e t o d e t e las p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , las c u a l e s c o t i z a m o s a 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y . I n c . 
D i s t r i b u i d o r e s d i r ec to i s d e 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s . 
L a m p a r i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
A C L A R A C I O N 
perturbadoras de una p o l í t i c a sin idea- cha la s i t u a c i ó n presente. 
A G R U P A C I O N L I B E R A L 
D E E M P L E A D O S D E L A 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . 
L . & P . C . D E A . A P O L O 
t a m b i é n si d e j a r o n de v o t a r po r cua l -
qu i e r c i r c u n s t a n c i a . 
Caso que se les h u b i e r e e x t r a v i a d o 
la C é d u l a , es necesar io s o l i c i t a r el 
dup l icado , de lo c o n t r a r i o , no se po-
d r á c u m p l i r con e l deber de L i b e r a l 
en las p r ó x i m a s elecciones. 
H a b a n a 2 2 . d e m á y o de 1922 . 
V t o . B n o . 
B i z c a r San IJ\ÚS 
Pres iden t e . 
J o s é Vaii;*?. 
Secre ta r io de Cor respondenc ia 
C I T A C I O N . 
De o r d e n d e l s e ñ o r Pres iden te , t en-
go el honor de i n v i t a r a lo? s e ñ o r e s 
M i e m b r o s de la J u n t a D i r e c t i v a de 
esta A g r u p a c i ó n , pa ra l a J u n t a que 
ha de celebrarse en su loca l socia l 
s i to en la Calzada de J e s ú s del M o n -
te n ú m e r o 523. A . e l d i a 25 de l p re -
sente, a las ocbo y med ia de l a no-
che. 
R o g á n d o l e la m á s p u n t u a l asis ten 
c í a . 
Habana , mayo 22 de 1922. 
V t o . B n o . 
E l z e a r San L u i s 
P re s iden t e . 
J o s é V a l l e 
Secre ta r io de Cor respondenc ia . 
O R D E N D E L D I A : L e c t u r a del 
A c t a a n t e r i o r mociones y asuntos ge-
nera les . 
S E C R E T A R I A . 
C o m p a ñ e r o s : 
Se hace saber por este medio que 
la Of ic ina e l e c t o r a l h a sido i n s t a -
lada en l a Calzada de J e s ú s de l M o n -
te n u m e r o 5 23 A . | se acor tan ataquet de gota y r eu -
A dicho l u g a r p o d r a n as i s t i r l o s ; m a t i s m 0 ) y Sl- r epe t i c i6n se evita, i n -
l ibera les veemos del B a r r i o de 7 a ' iablemente. t o m á n d o l a con cons. 
10 de la noche, todos los dias? ¿ o n ! t a n d a 
el f i n de so l i c i t a r su i n s c r i p c i ó n si Debido a l a comple ta ausencia de 
se h a n m u d a d o pa ra e l m i s m o , des-i pe l ig ro en su empleo. S A L V I T A E es. 
pues de las u l t i m o s elecciones, o h a n ' i n d u d a b l e m e n t e , e l agente t e r a p é u t i c o 
(•umphdo los ve in te y lid a ñ o s que raás digno de confianza para l a gota 
d e t e r m i n a l a L e y E l e c t o r a l , como & ei r euma t i smo c r ó n i c o . 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que t an to l a go ta como el 
r eumat i smo se deben a la r e t e n c i ó n 
de sustancias excrement ic ias como el 
ác ido ú r i c o y los ura tos , es evidente 
que l a me jor mane ra de log ra r el 
a l iv io de esas afecciones es causando 
su e l i m i n a c i ó n de l s is tema. 
Si b ien es posible obtener a l i v io 
t empora l de lo» dolores de l a gota 
y e l r e u m a t i s m o por medio de agen-
tes para uso i n t e r n o o ex te rno , como 
anodinos y l i n imen tos , s iempre es m u -
c h í s i m o m t j o r emplear u n a prepara-
c ión que ocasione l a e l i m i n a c i ó n de 
la causa fundamen ta l , aumentando la 
a c c i ó n f u n c i o n a l de los ó r g a n o s 
excre tor ios . 
S A L V I T A E aumenta l a a c c i ó n d i -
solvente de l a sangre en el á c i d o ú r i -
co y los ura tos , haciendo que sean 
m á s f á c i l e s de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta p r e p a r a c i ó n 
ÁtTiOins í jv'is :ptcill du Médreip 
AVAMTICS f AlNeiMU» AtWS 
Awius UneeuilUritsiíupi 
Ahuscihis.. íituA 
Ri/aktí dV. .d' eifd 
[ umu wrret jeiHTM u i 
FAIBLESSE GENÉRALE, 
WlMIE,LYMPHATlSME,ír 
frqir fu mirque If 
K^difCnml liiMpiltoiHiliti'rts 
Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
C O I H A R 4. C * - PARIS 
( Y o d o y T e t n i n o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S u P E C H O 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e y s u e f i c a c i a , e l V I M O W O ^ K Y 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l a c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , y , 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r í o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e l o s N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , e t c . ) , e l V B N O N O U R B Y es u a 
r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
S e ñ o r D i r e c t o r de l p e r i ó d i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
L e a g r a d e c e r í a m o s i n f i n i t o , se d i g -
n a r a d'arle acog ida en el p e r i ó d i c o 
(fe en d i g n a d i r e c c i ó n , a lo s i g u i e n -
t e : 
E l p e r i ó d i c o " E l M u n d o " de fecha 
23 de l presente mes, d á la n o t i c i a , 
de que a lgunos Jefes p o l í t i c o s d e l 
D a r t i d o P o p u l a r , e s t u v i e r o n en d i -
cho d í a , en e l l oca l soc ia l de l a 
F e d e r a c i ó n O b r e r a de B a h í a , t r a t a n -
do asuntos p o l í t i c o s , con v a r i o s i n -
d i v i d u o s que d e s e m p e ñ a n cargos d i -
r ec t ivos , de los que f u e r o n , en me-
j o r e s t i empos Gremios Obreros . 
Y como t a l n o t i c i a p u d i e r a da r 
l u g a r a suponer que los G r e m i o s 
Obreros en su c a r á c t e r de ta les , pue-
den mezclarse en l a p o l í t i c a p a r t i d a -
r i s t a que e n l a a c t u a l i d a d exis te , es 
p o r lo q u e ; en n u e s t r o c a r á c t e r de 
obreros de l a b a h í a de la H a b a n a , 
como Delegados de l o que se l l a m ó 
C o m i t é C e n t r a l , y como m i e m b r o s 
D i r e c t i v o s de la " U n i ó n de Depen-
dientes T a r j a d o r e s del P u e r t o " , nos 
in t e re sa hacer p ú b l i c o , que n a d i e en 
abso lu to , per tenezca a l G r e m i o que 
per tenec ie re , y ostente e l cargo que 
o b s t e n t ^ e s t á a u t o r i z a d o po r las 
asambleas respect ivas , pa ra que en 
n o m b r e de los t r aba j ado re s , hacer 
combft iac iones p o l í t i c a s , pactos n i 
componendas de n i n g u n a clase. L o s 
t r aba j ado re s , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
los de l a b a h í a de la H a b a n a , e s t á n 
y a cansados, de que se les v e n g a ex-
p l o t a n d o en todos los sent idos, y n o 
e s t á n (Tispuestos a que cons ide rendo 
las masas inconsc ientes , se t r a t e po r 
a lgunos , de e n c u m b r a r s e o m e d r a r 
a costa de los mi smos . 
Y para que l l egue a c o n o c i m i e n -
t o de los p o l í t i c o s que andan a ca-
z<ñ de vo to s de los h u m i l d e s t r a b a j a -
dores , los cuales h a n t e n i d o la des-
g r a c i a de n o t ene r en las a l tas esfe-
ras o f i c ia les q u i e n los def ienda y ve -
l e po r su m e j o r a m i e n t o , hacemos l a 
p resen te a c l a r a c i ó n , p a r a que n o se 
s iga i n v o c a n d o fa l samente e l n o m -
bre de nues t ros c o m p a ñ e r o s . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r . quedamos 
a t e n t a m e n t e a sus ó r d e n e s , 
S. S. 
A l f r e d o P a d r ó n , Secre ta r io de l a 
" U n i ó n de Dependien tes T a r j a d o -
res de l P u e r t o " ; J u a n J o s é Saba-
t é s , Delegado . 
E l L i c . G a r c í a Sola, Juez de Ins-
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Pr imera , a ins-
t anc ia del doc to r M a r i o Díaz Irizar, 
abogado de T h e Bayer Comp? iy, \m 
de N . Y . , ha ordenado a l Adwdor. 
de l a A d u a n a de este puerto deje a 
l a d i s p o s i c i ó n del Juzgado 24 cajai 
de a s p i r i n a i m p o r t a d a de Alema-
n i a y que se encuentran a deposita 
m e r c a n t i l , en uno de los almacenes 
af ianzados de esta c iudad. 
D i c h a a s p i r i n a alemana, ha quedá' 
do y a a d i s p o s i c i ó n del Juzgado y es-
t a g e s t i ó n es u n a de las vanas dili-
gencias que se p rac t ican en la causa 
que por d e f r a u d a c i ó n de marca i r 
d u s t r i a l , s igue The Bayer Company 
I n c . de N e w Y o r k , en defensa de su. 
derechos de p rop iedad sobre ia mar-
ca A s p i r i n a , cuya causa se viene n 
f r u y e n d o en e l Juzgado de rerere 
c í a . 
R E S F R I A D O S C A U S A N DOU)* 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O , BR0MU 
Q U I N I N A d e s v í a la causa. curan° 
t a m b i é n La Grippe, I n í l ^ n z a . ra 
dismo y Fiebre... S ó l o hay un b K U 
Q U I N I N A , L a f i rma de E. W . GRUV 
viene con cada caj i ta . 
D ñ A X P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consul tas para pobres 5¿ \ | 
de 12 a 2. Par t i cu la res de -
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o J ^ ^ . 
U N A H O G A D O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
¡ L A J A S , M a y o 23. 
j D I A R I O . — H a b a n a . 
' BátB m a d r u g a d a p e r e c i ó ahogado 
¡e i u n a r r o y o que pasa po r l a C o l o -
j i S; n Ped ro , el j o v e n de 17 a ñ o s 
J u l i o A g u i l a y P é r e z . 
E l Cor responsa l . 
o o o o o a o o o o o o o o o o 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
C* K A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
l O R e p ú b l i c a . O 
L A R E P U B L I C A 
Se v e n d e l a m e j o r y ma5 * 
d i t a d a casa d e c a m b i o de to 
m o n e d a d e l m u n d o . 
O b i s p o , N o . 1 5 - A . Su d u e ñ o 
J o s é L ó p e z . 
M O N S E R R A ^ 4 1 -
od-* 
O 1716 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 2 . P A G I N A T R E S 
D a c i ó n t e r m i n a i 
• F L E C T R I C O S D E G U A N A B A -
NOS ^ COA. 
nue m u y eu breve se esta-
PaEeCe servicio e x t r a de t renes 
biecera u " a despv.éo de la-5 í l 
Je Guan*he pa r t i endo de E s t a c i ó n 
ie la noc1 ¿ ^ ^ ^ v ia j e en la- mi s 
nía T ^ ^ ^ u r y c i c i a s nos p e r m i t e n 
N u e ? oue es fáci l que sean t res 
adelantar; - e p a r t i r á n de l a E s t a -
los t r ^ : ° i na l hac ia Guanabacoa y 
~iori c horas de p a r t i d a s e r á n : 
•tlue , s í S d e la noche, 12 y 30 y 1 y 
l l y . la madrugada y el costo de l 
30 d cprá de 10 centavos en esos 
nasaje í'e*d' 
v ps extra. 
'rev nodemos asegurar que sea una 
¿ i ó n resuelta, pues se e s t á es-
011 rin pero casi nos p e r m i t i m o s 
iudiana"- ^ e ]a A d m i n i s t r a c i ó n i m -
a?eg- su a p r o b a c i ó n y que el se 
• t fe de T r á f i c o hace el e s tud io 
! o r , r D r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r A g e n t e 
de o He Comercio pa ra e l e v a r l a 
f i a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Tv T R E N E L E C T R I C O A R R O L L O 
üN U N I N D I V I D U O . 
¿ver el t r en 448 del que era m o -
tortsta Adolfo H e r r e r a — a q u e l c é -
Xre g ^ n a s t a que ha . e unos 30 
16 3? años l l a m ó l a a t e n c i ó n por su 
0,n! m u s c u l a t u r a — y c o n d u c t o r J . 
rav edes a l c a n z ó y a r r o l l ó a u n xn-
%6no de la raza b lanca ol oue 
l l ih iÓ graves lesiones y fue t r a s l a -
d o a Emergencias por e l v i g i l a n -
t e t rá f ico n ú m e r o 1607_ que lo r e 
aió en el l uga r del accinente , en-
Í Í josdesviaderos de F á b r i c a y H a -
ceildados. 
TTctá f - m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o 
.«r ñor l a ' v í a y r e su l t a que, con 
frecuencia hay quienes se l anzan 
hacerlo J' cuando ven v e n i r el 
L n Pierder la n o c i ó n de l a d i s t an -
1 v pov m á s esfuerzos que r e a n -
f 7 e l motor is ta , como ha r e s u l t a d o 
ln ogte caso a l f i n v i enen a p a r a r 
debajo de las ruedas de ^os t renes . 
TREN A S A N T I A G O D E CUBA,. 
Ayer tarde f u e r o n p o r este t r e n a: 
Aguacate, Oscar R í o . 
Sagua la Grande, la s e ñ o r a J u l i a 
Casáis, ,1a s e ñ o r i t a M a r í a Canu t , 
Luis F. Velasco. 
Matanzas, A d o l f o C a m p i l l o , el i u 
¿eníero Ricardo B y r n e , l a s e ñ o r i t a 
Celia Arencibia , Pec-ro Camp( J o s é 
At-sta ex-jefe de aque l l a p o l i c í a . 
Esperanza, M a n u e l Sainz Quesa-
Jovellanos: Pedro L e d o y f a m i -
lia: es, José M a r t í n e z . 
Cárdenas, E n r i q u e B o r j a , Ma teo 
Gómez, Rafael Reyna ldo , L u i s de l 
Vane, Presidente de aque l A y u n t a -
miénto-
Santa Clara, E l o y S a r d i ñ a s , R a ú l 
Cárdenas P é r e z , Ra fae l B o l l a d e , j e -
fe del Negociado J . de los F . C. U n i 
dos en uso de l i cenc ia y d i s f r u t a n -
do sus vacaciones. 
Coliseo, E l a d i o G u z m á n . 
Campo'Florido, Inocen te R o g i . 
Santiago de Cuba, A n t o n i o G ó m e z , 
Luis Garzón y D u a n y , su h e r m a n a 
señora Garzón de Maso. 
Camgaüey: A l b e r t o M u ñ i z V i c e -
cónsul de Guatemala en Cuba , Gus-
tA.vo TUoníct ae M o l a , L u i s LiOret de 
Mola, su seño ra su m o n í s i m a h i j i t a 
Ayde y ia graciosa s e ñ o r i t a B i a n q u i -
ta Fernández . 
San Diego del V a l l e , R a m ó n Gon-
zález Valdés . 
Central Alava , Teodoro A r r e c h e a . 
TREN DE S A N T I A G O D E C U B A . 
Por este t r en l l e g a r o n a: 
Matanzas, M a r i n o A g u i r r e , doc 
tor Pablo Díaz, el r epresen tan te a l a 
Cámara José Pan iagua , T . H . M o e n -
cke. 
San G e r m á n , R a i m u n d o F e r n á n -
dez y famil iares . 
Santa Clara, ei Consu l to r L e g a l de 
la Legación China R a ú l Cay. 
Senador Augus to M a r t í n e z . 
Cárdenas Justo V á z q u e z , P r a n -
tiseo Ramos. 
J o d i í a n o s , Leopo ldo R o d r í g u e z . 
Perico, doctores • A . M a r q u e t t i y 
Vll-ííilio Santiuste. 
Chaparra, Eugen io B a r b e r o y su 
esposa. 
Camagüey, J o s é Mac ia . 
Hoiguín, M a r t í n Pa lomo y f a m l i l a -
res. Antonio H o r m i l l a . 
T V I A J E R O S . 
Llegaron de: 
t AHtemÍSa' Cesar G o n z á l e z Inspec-
or de Transporte de la D i v i s i ó n Oes-
te los p . a u n i d o s . 
Los Palacios, Rafae l R a m í r e z . 
se5aat Salud, s e ñ o r a del D o c t o r B n -
Pinar del R í o , Pab lo H e r r e r a . 
üantlag0 de las Vegas, s e ñ o r i t a 
Ko^elia Alonso y D í a z . 
R.^as, M i g u e l Gener. 
rp7 eg0' Por C a l b a r i é n , R o b e r t o P é -
iez y s eño ra . 
^veiianoS) p e d r 0 pé rez> 
ta ' 61 rePutado especial is-
dnot. eufermedades de l a p i e l 
aoctor Manuel Rabassa. 
Salieron a: 
Jos^'a68' teniente co rone l e l E . L . 
^ Agus t ín S u á r e z . 
BafaCKanes' A n g e l M e n é n d e z . 
Mensoto J 0 S é Sala3' F ranc i sco 
6ora!(Írilga' LeoCadlo A l v a r e z y se-
Guara n 
^ n u e i T>iieneral F ranc i sco Peraza, 
Mata á r c e n a -
belia w t 8 , Carlos A y ^ a Jr- y su 
lo, Joaa,,f a"a L e l i a . d o c t o r Bace-
íor, ! j ^ lQ Quin tana , c a p i t á n paga-
b a , A r Z l - C ° r d o v é 3 . R a m ó n San-
eía V i r ! 1° R o d r í g u e z , M a r i o V e r -
H n i o ¿ o . l l o c h é ' A n t o n i o R u i z . 
llcia Vi i io , ^ S 1 m p á t i c a s e ñ o r i t a F e -
Cárd boS-
• ^ J ^ s . J o s é V a l l i n a , B a l b i n o 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
N O C U M P L E E L D E C R E T O . , 
E l Tesore ro de l M u n i c i p i o c o m u n i -
có ayer a l s e ñ o r A l c a l d e que desde 
hace dos dias l a C o m i s i ó n l i q u i d a d o -
r a de l B a n c o E s p a ñ o l no mgresa e n 
las arcas m u n i c i p a l e s c a n t i d a d a l g u -
n a po r concepto de l cua r to t r i m e s -
t r e de l a c o n t r i b u c i ó n de l agua que 
v i ene recaudando . 
Como este proceder de l a c i t a d a 
C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a i m p l i c a desa-
ca to m a n i f i e s t o a u n rec ien te decre-
to de l a A l c a l d í a , d o n M a r c e l i n o , ve-
l a n d o po r los fue ios de su a u t o r i d a d 
y po r los in tereses del M u n i c i p i o , ha 
d i r i g i d o u n a c o m u n i c a c i ó n a los Co-
j m i s ó n T e m p o r a l B a n c a r a , p a r t i c i -
p á n d o l e lo que o c u r r e y a n u n c i á n d o -
le que de p e r s i s t i r en su a c t i t u d l a 
C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a del Banco Es-
p a ñ o l p r o c e d e r á e n é r g i c a m e n t e pa ra 
r e s g u a r d a r los intereses del p roco-
m ú n . 
ü 
w m _ 
e v i t a n c o n e l u s o o p o r t u n o 
c o n s t a n t e d e l a M N D E R I N A 
ur> , ^ JTjr jr^jrjrjrjrM*jrrr*M-jrjr**wjrjrjr************* wjrrjr. 
E L H O M E N A J E A L A Q U I R O G A . 
L a n o t a b l e a r t i s t a a r g e n t i n j i C a m i -
l a Q u i r o g a ha d i r i g i d o una ca r t a a l 
A l c a l d e de l a Habana , d á n d o l e las 
grac ias p o r e l homena je que l a m u -
n i c i p a l i d a d de la c a p i U i de -a R e p ú -
b l i c a le t r i b u t ó r ec i en temen te en e l 
t e a t r o " N a c i o n a l " . 
Cons igna a d e m á s Ife eminen te ac-
t r i z su a g r a d e c i m i e n t o po e l cesto 
de f lo res , y el m a g n i f i c o d i p l o m a 
con que f u é obsequiada , a r t í s t i c o re -
c u e r d o que dice o b s t e n t a i á a l r eg re -
so a su p a t r i a como s i g n i f i c a t i v a re -
l i q u i a de l a afectuosa n o s p i t a l i d a d 
conque l a c u l t í s i m a c í u d . i i de l a H a -
b a n a y sus dignas au to r idades h a n 
acogido y e s t imado su t e m p o r a d a tea-
t r a l . 
: C O N T R A U N G A R B E A P L A Y . 
T 
L a p o l i c í a de la 12a. e s t a c i ó n so 
ha que jado a l a A l c a l d í a c o n t r a e l 
C a r d e n P l a y es tablecido en l a ca l -
zada de 10 de Oc tub re y Santos S u á -
rez po rque t e r m i n a sus fuuciones des 
p u é s de las doce y m e d i a de l a noche. 
L I N E A S D E OMN1BUÍ» . 
E l s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z h a so-
l i c i t a d o a u t o r i z a c i ó n de l A y u n t a m i e n -
to pa ra establecer u n a l i n c a do ó m n i -
bus a u t o m ó v i l e s desde el pa rade ro 
de t r a n v í a s de l a V í b o r a a A r r o y o 
A p o l o . 
T a m b i é n e l s e ñ o r E n r i q u e V i l l a -
ve rde l i a so l i c i t ado a u t o r i i a o i ó n pa-
r a una l i n e a de ó m n i b u s da&da el P a r -
que C e n t r a l a Sant iago de las V e -
gas. 
Y el s e ñ o r M a n u e l M a . B lanco p a r a 
o t r a desde Puentes Grandes a l C e r r o . 
U N A D E N U N C I A 
H a presentado u n escr i to en l a 
A l c a l d í a el s e ñ o r L u i s Capdev i l a , 
d e n u n c i a n d o l a v e n t a de carne de 
cerdo que en c a r r i t o r ea l i za po r los 
b a r r i o s de A r r o y o N a r a n j o , San Juea 
L o s Mameyes y b a r r i o A z u l , «in te-
ne r l i cenc ia n i paga r c o n t r i b u c i ó n a l 
M u n i c i p i o . 
E l A l c a l d e ha o rdenado l a c o m p r o -
b a c i ó n de esta denunc ia pa ra proce-
der a lo q ü e h u l l e r a l u g a r . 
L A N I Ñ A M I M A D A 
g e n e r a l m e n t e n o c o n e c e l o s d e b e -
res d e l h o g a r , y p o r l o t a n t o i g n o -
r a q u e l a s p a s t a f 
L A F L O R D E L D I A 
e l a b o r a d a s e x c l u s i v a m e n t e c o n 
h a r i n a d e t r i g o d e p r i m e r a c l a s e , 
s o n e l m e j o r a l i m e n t o q u e e x i s t e . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
2d-24 . 
E N A D M I N I S T R A C I O N . 
Se encuen t r a a f i r^La de?* A l -
calde \ i n decreto po r e l cua l se p o n -
d r á n en a d m i n i s t r a c i ó n var ias fmcas 
p o r d é b i t o s de con t r ibuc iones a l M u -
nicipio. . 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S . 
E l P r e s iden t e de l A y u n t a m i e n t o 
h a s^nvocado a los s e ñ o r e s conceja-
les pa ra u n cambio de impres iones 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a jueves a 
las once a. m . 
Se t r a t a r á de los asuntos que de-
ben i n c l u i r s e en la o r d e n del d í a pa-
r a l a p r ó x i m a s s s i ó a e x t r a o r d i n a r i a . 
V A C A I O N E S P A R A 
L O S E M P L E A D O S 
A p r o p u e s t a d e l Secre ta r lo de Jus -
t i c i a , e l P re s iden te de l a R e p ú b l i c a 
ha f i r m a d o e l Decre to de las vaca-
ciones d i spon iendo que desde e l d í a 
l o . d e l e n t r a n t e mes de j u n i o , has ta 
el 30 de Sep t i embre p r ó x i m o ve -
n i d e r o , las ho ra s l abo rab le s en las 
o f ic inas d e l Pode r E j e c u t i v o seah de 
8 a 12 de l a m a ñ a n a , c o n excep-
c i ó n de las A d u a n a s , T e s o r e r í a y A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos , que t r a -
b a j a r á n has t a las t res de l a t a r d e . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F E L I Z V I A J E . 
E n e l vapo r " L e e r d a m " e m b a r c a r á 
pa ra E s p a ñ a donde p a s a r á u n a t e m -
porada l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a E l o í s a 
Z a r r a c i n a Vda , de Cel- r i o , c o n sus 
t res graciosos n i ñ o s . 
L e deseamos f e l i z v i . 'e . 
M I S A D E R E Q U I E M 
E l v i e rnes 26 d e l ac tua l , a las 
8.30 a. m . en l a C a p i l l a de loe Pa -
dres D o m i n i c o s , ca l le 19 esqu ine a 
I , Vedado , se d i r á u n a misa de D i -
f u n t o s p o r e l a l m a de l que en v i d a 
f u é D o c t o r E m i l i a n o N ú ñ e z de V í -
l i a v í c e n c i o y A l v a r e z (Q . E . P. D . ) 
Su V i u d a e h i j o s r u e g a n a sus a m i s -
tades los a c o m p a ñ e n en este p iadoso 
ac to , po r cuyo f a v o r les v i v i r á n e ter -
n a m e n t e agradec idos . 
R u i z , A v e i i n o G a r c í a y f a m i l i a r e s . 
T R E N A P I N A R D E L R I O . 
Paso R e a l , e l i ngen i e ro de M i n a s 
P a b l o L l a g u n o . 
P u e r t a de Golpe, doc to r A r s e n l o 
Cherony , A v e i i n o Redondo . 
A r t e m i s a ^ J o s é G o n z á l e z H e r n á n -
dez. 
G ü i r a de Melena , el a lca ide m u n i -
c i p a l de aque l t é r m i n o F é l i x Baca-
l l a o , F i l o M a r t í n e z , L u í s M a r t í n e z 
y A b l g a í l E s c a n d ó n e l I n t e l i g e n t e a u -
x i l i a r del Supe r in t enden t e de l D i s -
t r i t o P r i n c i p a l . 
Cande la r i a , R o m á n G a r c í a . 
P i n a r de l R í o , T e ó f i l o F e r n á n d e z . 
San C r i s t ó b a l , R a f a e l P e ñ a , coro-
n e l de l E . L . 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
P o r este t r e n l l e g a r o n de: 
Matanzas^ e l r epresen tan te a l a 
C á m a r a F é l i x M a r t í n e z , e l conseje-
r o P r i s l l í a n o P i e d r a , doc to r L u í s 
M a r t í n e z , A d o l f o H e r n á n d e z y su 
h i j a Es te la . 
C í f u e n t e s , doc to r J o s é F . Pazos. 
R e m e d i o s , A l e j a n d r o Cabrera . 
C o l ó n , el P re s iden te de aque l Ca 
s ino E s p a ñ o l J u a n M a r t í n e z , M i g u e l 
Orozco( el r ep resen tan te a la C á -
m a r a A n t o n i o de A r m a s . 
Cascajal , J . L . Ga l ! . 
Sagua l a Grande , M . J . Cabre ra , 
J u a n R i v e r o y f a m i l i a r e s . 
^ ^ ^ ^ ^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S I 
^ D r e s . R I M E R O Y COSCÜLLUELA j f 
t ^ I C l O A B R E i ; 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F . A - 0 8 4 3 ^ 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y ¿2» 
S O L O U N A S C U A N T A S . 
B e l a s m u c h a s p e r s o n a s q u e n o s 
r o d e a n , m u y pocas , e n v e r d a d , g o -
z a n d e b u e n a s a l a d ; l a m a y o r p a r -
t e s o n v í c t i m a s , e n m a y o r o m e n o r 
g r a d o , d e a l g ú n m a l . P o r u n t i e m -
Í)0 l a n a t u r a l e z a se s o s t i e n e , p u e s a j u T e n t u d y l a a m b i c i ó n , f r e c u e n -
t e m e n t e , l a a y u d a n ; p e r o l u e g o 
l o s ó r g a n o s cansados se r e s i e n t e n 
y l o s g é r m e n e s d a ñ i n o s e n l a san-
g r e y l o s t e j i d o s e m p i e z a n a h a c e r 
s u m a l e f e c t o . E s t o p u e d e o c u r r i r 
r e p e n t i n a o l e n t a m e n t e ; s i n e m -
b a r g o , e l r e s u l t a d o es e l m i s m o . 
U n a fiebre p u e d e y e n i r c o m o c o n -
s e c u e n c i a o u n a i n c u r a b l e e n f e r -
m e d a d d e l E s t ó m a g o , d e l o s I n -
t e s t i n o s , d e l o s P u l m o n e s o de l a 
G a r g a n t a p u e d e d e s a r r o l l a r s e y h a -
ce r u n a e x i s t e n c i a m i s e r a b l e . E l 
n ú m e r o de pe r sonas a s í a f l i g i d a s 
e i m p o s i b i l i t a d a s q u e d a f u e r a de 
c á l c u l o . T a l v e z , e n l a m a y o r í a 
d e es tos casos, e l m a l p r o v i e n e de 
m a l a d i g e s t i ó n q u e m á s t a r d e se 
c o m p l i c a c o n a l g u n a f o r m a de d i s -
p e p s i a . E l t r a t a m i e n t o o r d i n a r i o 
r a r a v e z , o n u n c a , t i e n e b u e n é x i -
t o ; I i o y l o s m é d i c o s p r e s c r i b e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
c o n e l fin de p u r i f i c a r l a s ang re y 
e s t i m u l a r l o s ó r g a n o s a q u © e j e r -
z a n sus f u n c i o n e s n o r m a l e s . E s 
t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i p n d e u n e x t r a c t o 
q u é se o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o » 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o de Ce rezp S i l v e s -
t r e . Se debe r e c u r r i r a e l l a t a n 
p r o n t o c o m o se p r e s e n t e n l o s p r i -
m e r o s s í n t o m a s d e m a l a s a l u d , a u n 
c u a n d o a p r i m e r a v i s t a n o pa rez -
c a n se r ios o de i m p o r t a n c i a . E l 
D r . G a b r i e l C u s t o d i o , de l a H a b a -
n a , d i c e : " P o r espac io d e m u c h o s 
a ñ o s h e v e n i d o p r e s c r i b i e n d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , h a b i e n -
d o t e n i d o o c a s i ó n d e c o m p r o b a r 
m u c h a s veces sus p r o p i e d a d e s a l t a « 
m e n t e t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s e n 
lo s e n f e r m o s c o m o u n v i t a l i z a n t e 
g e n e r a l d e l o r g a n i s m o e m p o b r e c i -
d o . " D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s . 
N O T A B L E OPT/ v A C I O N . 
E n e l hermm o s J & a t o r l o de " L a 
B a l e a r " acaba de r ea l i za r e l doc to r 
I g n a c i o B e n i t o Plasencia , compe ten -
te d i r e c t o r F a c u l t a t i v o de l es tablec i -
m i e n t o , u n a d i f í c i l o p e r a c ó n q u i r ú r -
j i c a , que r e a f i r m a su r e p u t a c i ó n de 
e m i n e n t e c i r u j a n o . 
L a operada f u é l a s e ñ o r i t a D u l c e 
M a r í a A g u i l e r a , cuyo estado es en 
e x t r e m o sa t i s f ac to r io . 
N u e s t r a ca lu rosa f e l i c i t a c i ó n a l 
d o c t o r I g n a c i o B e n i t o Plasencia , 
q u e r i d o a m i g o n u e s t r o . 
R A M O N J A N E I R O . 
H o y embarca en e l ^apor "Maas— 
d a m * , n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , 
D n . R a m ó n J a n e i r o . 
L l e v e f e l i z v i a j e e l e s t imado co-
m e r c i a n t e de l a p i a r a de C á r d e n a s , 
donde t a n t o se le e s t ima y a l que 
deseamos t o d a sue r te de v e n t u r a s en 
su r e g l ó n n a t a l . 
H o t e l H o t e l 
B r e v o o r t L a t a y e t t e 
Qat i t i i f ratti Í B t m s l l y n t e « 
i e w m i 
I A T V 0 N P 0 I T E I 6 , IRC. 
Los dos Hí te les y Restserantes 
Franceses de New Terk 
COIPLETAEENTE IEll8?ABftS 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e in t e s t inos , a n á l i s i s del 
ugo g á s t r i c o . 
Consul tan de 8 a 10 a. m . j de 12 
M 3 p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o i B . T e l . A-S385 . 
G o n z a l o P e d r o s o 
CI7,tr<TAHO X>BZi SOSPTTAX. Vj, E m e r g e n c i a » y del Hosp i ta l No-
mero \ Jno. 
SP2CI A L I S T A EHT T I A S VSTSfA* 
j r í a s y ei^ermedades v e n é r e a s . Ol»* 
toscopia y cateterismo de loa u r é t e r e s . 
j^WTEOCIOÍIBS D B STBOSAXTABSA*. 
jpONSTTT.TAS: Z>B 10 A 12 ML T B B £*Ck 
V> I a « D- m - «a l a oaile de Cuba. OtS 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
D E L • r J G A R O A N O 
Aaorabra la rapidez, y sorprendentes resultados obtenidos con e»te GRAM 
D E P U R A T I V O y P U R I F Í C A D O R de l a SANGRE I N C E S T A D A de malos hu* 
mores, comprobados en 20 a ñ o s de éx i to . 
Lupus, Esc ró fu la s , Llagas, Iní testoa, Flujos . Manchas slf l l ls tcas; dolores 
de huesos, espalda y r í ñones . Reuma gotosoi, «sto. 
E n Broffnerias r Bot tOM. T Astea. 141. r BolascMia . 74. 
' * * ' * * * * * * - * * * * * * * * * * • * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * . 
T R I B U N A L E S 
A P R E C I A D A S L A S A T E N U A N T E S 
D E A R R E B A T O Y O B C E C A C I O N . 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u - ¡ 
n a l S u p r e m o ha d i c t ado sentencia | 
dec la rando s in l u g a r e l recurso de ' 
c a s a c i ó n es tab lec ido p o r e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l y el d e l procesado J o s é A g u í - ! 
r r e Oteiza , c o n t r a l a sentencia d i c - | 
t ada p o r l a A u d i e n c i a de Ma tanzas 
que c o n d e n ó a d icho procesado, co-j 
mo au to r , con las a tenuan tes de v i n - | 
d í c a c i ó n p r ó x i m a a u n a ofensa g r a v e 
y a r r eba to y o b c e c a c i ó n de u n d e l i t o 
comple to de d i sparo de a r m a de fue- ; 
go c o n t r a d e t e r m i n a d a persona y l e - , 
sienes g raves . 
E l P res iden te de l a Sala doc to r Jo -
s é V . T a p i a y los M a g i s t r a d o s doc-
tores I b r a i m Cossio y E d u a r d o A z c a -
ra t e , f o r m u l a r o n v o t o p a r t i c u l a r en 
e l sen t ido de que e l recurso d e l M i -
n i s t e r i o F i s c a l e ra procedente y que 
d e b i ó descar tarse en l a segunda sen-
tencia , l a a t enuan te de v i n d i c a c i ó n 
p o r no c o n c u r r i r en f a v o r de l p r o -
cesado m á s que l a de a r r e b a t o y ob-
c e c a c i ó n . 
L E S I O N E S G R A V E S - I M P R U D E N -
C I A T E M E R A R I A 
I g u a l m e n t e l a r e f e r i d a Sala de l o 
C r i m i n a l de l T r i b u n a l S u p r e m o , h a 
d i c t a d o sen tenc ia dec la rando s in l u -
g a r los recursos de c a s a c i ó n i n t e r -
puestos p o r los procesados E m i l i o 
G u z m a n F u n d o r a y M i g u e l G o n z á l e z 
H e r n á n d e z , e l p r i m e r o de el los, con -
t r a l a sentencia de l a Sala P r i m e r a 
de lo C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a que 
lo c o n d e n ó en causa p o r lesiones g r a -
ves a l a pena de c ien to ochen ta d ias 
de e n c a r c e l a m i e n t o ; y e l segundo con 
t r a la sentencia d i c t ada por l a Sala 
T e r c e r a de l o C r i m i n a l de esta p r o -
p i a A u d i e n c i a , que lo c o n d e n ó co-
m o a u t o r de u n d e l i t o de h o m i c i d i o 
por i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a a l a pena 
de u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n cor rec -
c i o n a l . 
p r á c t i c a de d iversas d . a g e n c a ¿ en-
t re e l las la de o c u p a c i ó n da var ios 
documentos y ca í tas en la o f i c i n a 
de Wences lao L a g u a r d i a . pero el 
Juez d e c l a r ó t e r m i n a d o e l s u m a r i e 
s in r e so lve r t a n i m p o r t a n t e e x t r e m o . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e l M i n i s t e r i o 
P ú b l i c o a cargo d e l d o c t o r A l f o n s o , 
a l ser elevada l a causa po r ¿ i Juz -
gado s in darse cuen t a de que e l p e d i -
m e n t o de l d o c t o r M é n d e z P é ñ a t e no 
h a b í a s ido resue l to s o l i c i t ó de l a Sa-
la P r i m e r a do lo C r i m i n a l de esta 
A u d i e n c i a , que se d i e r a po r en te ra -
da de l au to de r e b e l d í a de B e r n a r d o 
L a g u a r d i a y sobreseyera, p r o v i s i o n a l -
mente , respecto a l a p a r t i c i p a c i ó n de 
L l a n e s en e l . d e l i t o , d e s c a r t á n d o l e d e l 
p r o c e d i m i e n t o . 
Pasadole que f u e r o n los autos , e l 
D r . M é n d e z P é ñ a t e se opuso a la p r e -
t e n s i ó n de l F i s c a l , y en e l escr i to que 
a l efecto p r e s e n t ó , i n t e r e s ó de l a Sa-
la que, r evocando ei a u t o de c o n c l u -
s i ó n de l s u m a r i o ordenase la p r a c t i -
ca de l a d i l i g e n c i a ya expresada, esto 
es, l a de l a o c u p a c i ó n de los r e f e i i -
dos documentos . 
L a Sala, de acuerdo , revoca el m e n -
c ionado au to y o r d e n a l a p r ac t i c a de 
l a d i l i g e n c i a p r o p u e s t a po r e l d o c t o r 
M é n d e z P é ñ a t e , d e v o l v i e n d o p a r a 
e l lo la causa a l Juez. 
Ponen te M . Escobar . 
L e t r a d o D o u . 
Juzgado Es te C o m p a ñ í a m e r c a m 
t i l de P r é s t a m o s y F i a n z a s S. A . coa* 
t r a G a s t ó n A l g a c e y o t r o , sobre p * 
sos. 
Ponente M . Escobar . 
L e t r a d o Gisp re t . 
P r o c u r a d o r C á r d e n a s . 
Juzgado N o r t e : M a r t í n K o h n con-
t r a Ra fae l L e r e t sobre d e v o l u c i ó n 
c a n t i d a d . 
Ponen te M . Escobar . 
L e t r a d o Ga l i ana . P r o c u r a d o r M e -
n é n d e z . 
L e t r a d o D r . G u e r r a E s t r a d a , 
Juzgado Es t e : G u i l l e r m o L e r o con-
t r a J o s é Ig les ias . M e n o r c u a n t í a . 
Ponente F i g u e r o a . 
L e t r a d o V a l e n z u e l a . 
L e t r a d o D r . Cobo. 
Juzgado S u r : A m p a r o D o m í n g u e z 
so l i c i t ando p e n s i ó n d e l Es t ado . 
Ponente M . Escobar . 
Sr, F i s c a l . 
Juzgado Sur . M a n u e l D í a z c o n t r a 
Sociedad a n ó n i m a C o m p a ñ í a P rovee-
d o r a Cubana sobre n u l i d a d e s c r i t u -
ras. 
Ponente M . Escobar . 
L e t r a d o G a r c í a Mon te s . 
P r o c u r a d o r . L l a m a . 
L e t r a d o de l a F u e n t e . 
P r o c u r a d o r F e r n á n d e z . 
N O T I F I C A C I O N E S . 
E N L A A U D I E N C I A 
E L F I S C A L C A S T E L L A N O S P I D E 
L A A B S O L U C I O N D E L J U E Z SR. 
D E L C R I S T O . 
E n l a causa I n i c i a d a por denunc i a 
de l doc to r V i r l a t o G u t i é r r e z V a l l a -
d ó n c o n t r a el j u e z C o r r e c c i o n a l de 
l a S e c c i ó n Segunda de esta c a p i t t a l 
doc to r Gonzalo de l C r i s t o y de l Co-
r r a l , en l a que lo acusa de u n d e l i t o 
de p r e v a r i c a c i ó n consis tente en ha -
berse negado a a d m i t i r u n a f i anza de 
l a C o m p a ñ í a que d i c h o d e n u n c i a n t e 
represen ta e l F i s c a l D r . M a n u e l 
Caste l lanos M e n a , ha f o r m u l a d o y 
e levado a l a Sala de J u s t i c i a con-
c lus iones p rov i s iona l e s s o l i c i t a n d o 
la a b s o l u c i ó n de d icho Juez Cor rec -
c i o n a l p o r en tender que los hecboa 
que se le I m p u t a n no c o n s t i t u y e n de-
l i t o a l g u n o . 
E N C O B R O D E $ 8 0 0 
L a Sala de lo C i v i l y de lo C o n t e n -
c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o , v i s t o los au tos 
de l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r cuan -
t í a que , en cobro de 800 pesos, i m -
p o r t e d e l a r r e n d a m i e n t o d u r a n t e cua-
t r o meses de l a casa J e s ú s de l M o n t e 
175 ( p l a n t a b a j a ) , , s i g u i e r a e l comer -
c ian te M a n u e l O r t i z R i v a c o n t r a l a 
Sociedad " B a g u r y C o m p a ñ í a " , t a m 
b i é n d e l comerc io de esta p l a z a ; ; a u -
tos que se e n c o n t r a b a n pendien tes 
de a p e l a c i ó n o í d a a l a demandada t a -
chando de i n j u s t o e l f a l l o de l Juez 
de P r i m e r a I n s t a n c i a de l Oeste que , 
dec la rando con l u g a r l a demanda , 
la c o n d e n ó a que paga ra a l ac tor l a 
suma r ec l amada , in tereses y costas 
d icha Sala, ha f a l l a d o R E V O C A N D O 
e l f a l l o c o m b a t i d o y abso lv iendo a l a 
ape lan te . 
R e l a c i ó n de las personas que t ieneo» 
n o t i f i c a c i o n e s en ©1 d i a de h o y , e n 
f(a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lio C i v i l 
y d© l o Contenc ioso A d m i n i s t r a t i v o s 
L E T R A D O S . 
A n t o n i o G. T a r i c h e , Sa lvador Ga iv 
c í a R a m o s ; R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o » 
J o s é R. de l Cue to ; C. M e j í a s ; Pedro. 
H e r r e r a S o t o l o n g o ; Pedro M . de l a 
Cues ta ; S. W . C a s t r o v e r d e ; Ca r los 
F o n t S t e r l i n g ; S. T a u r i ñ o , A r t u r o 
de V a r g a s ; Jo rge S. G a l a r r a g a ; R a ú l 
de C á r d e n a s ; A l f r e d o Casu l l e ra s ; B & -
r i sde l a T o r r e ; E . L a r r o n d o ; S a m u e l 
S. B a r r e r a s ; F r a n c i s c o F . L e d ó n ; I s i -
do ro C o r z o ; E m i l i o A . de l M á r m o l ^ 
Clemente Casuso; ; A n g e l F . L a r r l r l 
n a g a ; ; J . R. P e ñ a ; P a u l i n o Alvarezr;) 
J u l i á n M . R u i z ; J o s é E . C o r r i n ; A g u * 
t i n de Z á r r a g a ; J o s é Genaro S á n c h e a ' 
B . S o c a r r á s ; A u g u s t o P r i e t o ; J . 1VL, 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z ; R . A r a n a ; } 
J o s é R. V i l l a v e r d e ; Serg io L . M o r é ^ 
Gonzalo L e d ó n ; J u l i o Dehogues . 
A R M I S B N P R E S I D E N T E D B L A 
J U N T A E L E C T O R A L 
E l T r i b u n a l P leno de l a A u d i e n -
cia de esta p r o v i n c i a en s e s i ó n cele 
b r a d a ayer h a des ignado por sor teo 
a l Juez C o r r e c c i o n a l de l a C u a r t a 
S e c c i ó n de esta C a p i t a l s e ñ o r L e ó n 
A r m i s e n P res iden te s u s t i t u t o de l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l del T é r -
m i n o M u n i c i p a l de A g u a c a t e has ta 
t an to se enca rgue de d i c h a J u n t a e l 
Juez p r o p i e t a r i o o naya opos i tores 
aprobados en condic iones de ser de-
signados p a r a s u s t i t u i r en d i cha J u n -
ta M u n i c i p a l B l e c t o r a L 
A B S O L U C I O N . 
Se h a d i c t ado sentencia por la Sa-
la Segunda de lo C r i m i n a l de es ta 
A u d i e n c i a , abso lv iendo a B e r n a r d o 
B a r r i o s y R o d r í g u e z , de l d e l i t o de 
P a r r i c i d i o f r u s t r a d o por el c u a l se l e 
acusaba y se p e d í a l a pena de v e i n t e 
a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
F u é de fend ido B a r r i o s p o r e l doc-
t o r J o a q u í n J . D e m e s t r e . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
P R O C U R A D O R E S . 
S t e r l i n g : L l a m a ; P u z o ; R e g u e r a ^ 
Roca ; R e c i o ; J . R u i z F o r n a g u e r a j j 
S p í n o l a ; M i r ó ; Casaseca; Vega ; J , 
R o d r í g u e z ; Car rasco ; R o c a ; R a d i l l o í j 
F e r n á n d e z ; A . de l a L u z ; Granados^ 
M a z ó n ; P e r e l r a ; Rosa ; O ' R e i l l y ; Cck 
r r o n s ; Cuco ; R. G r a n a d o s ; E . Y a * 
n i z ; R I c o n c o n ; A l v a r e z ; G. R u l z j j 
I l l a ; P e r d o m o ; H u r t a d o ; P ln t adof j 
M e n é n d e z ; L l a n u s a . 
S A L A P R I M E R A . 
C o n t r a Car los L u p a n a n t e D í a z p o r 
d e f r a u d a c i ó n . De fenso r : D r . M i g u e l 
A n g e l Campos. 
C o n t r a M a r i o C r u í po r a ten tado . 
De fenso r : A r a n g o . 
S A L A S E G U N D A . 
C o n t r a A l d o G a m b a p o r h o m i c i d i o 
f r u s t r a d o . Defensor D r . E n r i q u e R o i g . 
S A L A T E R C E R A . 
C o n t r a M a r c e l i n o D í a z F e r n á n d e z 
p o r lesiones. De fenso r : D r . Ru i z . 
C o n t r a Pab lo M o r a l e s L e t i n e s p o r 
r a p t o . Defenso r : D r . M a r t é n e z . 
E X I T O D E L D O C T O R M E N D E Z P E -
Ñ A T E . 
A c á b a s e de ob tener u n nuevo t r l u n 
fo p r o f e s i o n a l , n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o e l d o c t o r R o d o l f o M é n d e z P é -
ñ a t e , con l a r e v o c a c i ó n de l au to de 
t e r m i n a c i ó n de una causa; l a i n s t r u i -
da a los procesados B e r n a r d o L a g u a r 
d i a y F r a n c i s c o L l a n e s , p o r estafa , 
de los cuales procesados e l p r i m e r o 
e s t á dec la rado en r e b e l d í a , no a s í e l 
segundo que no h a p r e t e n d i d o p o r 
ahora , e v a d i r l a a c c i ó n de l a J u s t i -
c ia . 
E l doc to r M é n d e z P é ñ a t e , que en 
d icha causa f i g u r a con e l c a r á c t e r 
de q u e r e l l a n t e a n o m b r e y r ep re -
s e n t a c i ó n de l s e ñ o r Cefer ino S o p e ñ a , 
hubo de s o l i c i t a r d e l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a xa 
S A L A D E L O CTVHi. 
Juzgado N o r t e . H o u g h G l l l e s p l e y 
Co. I n c . o n t r a Sebecas Z a r r a l u g u l y 
C o m p a ñ í a sobre pesos. 
P o n e n t e M . Escobar . 
L e t r a d o D r . Dehogues 
J u z g a d o N o r t e . A r t u r o Salnz de 
l a P e ñ a c o n t r a A l v a r e z © I n c l a n so-
b re pesos. 
P o n e n t e M . Escobar . 
L e t r a d o s R o d r í g u e z , 
M a n d a t a r i o R o d r í g u e z . 
J u z g a d o M a r i a n a o . E n r i q u e O r t a 
c o n t r a A n t o n i o N a r v a e z , sobra pe-
sos. 
P o n e n t e M . Escobar . 
L e t r a d o F . S u p e r v i e l l o . 
L e t r a d o T r u j i l l o . 
Juzgado G u i ñ e s M a n u e l D o m í n g u e z 
M a r t i n c o n t r a M a n u e l Y e d r a y M a -
n u e l Y e d r a c o n t r a M a n u e l D o m í n g u e z 
sobre l l q u i d l a c i ó n cuentas y o t r o s 
p r o n u n c i a m i e n t o s . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a m ó n I l l a s ; San ta R . P l ñ a ; Jos^j 
B o y l e s ; J o s é M e j i d o ; F . R o d r í g u e z ^ 
Pab lo P a l m e l r o ; F e r n a n d o UdaetajJ 
E n r i q u e B a l t a S- R o d r í g u e z , OsvaL» 
do Cardona , ' I n é s M a r g a r i t ; Gut lé - i 
r rez , E m i l i o K r i g h v e f ; E d u a r d o RuJ^ 
J o s é A . F e r r e r ; A m p a r o D o m í n g u e z j | 
F e r n a n d o G. T a r i c h e ; E n r i q u e B , 
S u á r e z ; E n r i q u e V e g a ; L ó p e z , B a r t o . 
l o m é F e r n a n d e z ; P e d r o F e r n á n d e z ^ 
de Cas t ro ; Ra fae l Z u a z p ; J o a q u í n Ea| 
vena ; M i g u e l A . R e n d ó n ; M á x l m a í 
M e n é n d e z M o r a l e s ; A n t o n i o F o r m o » 
Sara P . Sei jas; J u a n R . Q u i n t a n a í 
D o m i n g o F e r n á n d e z ; Sara P e ñ a ^ 
E m i l i a n o V i v ó ; V i c e n t e B o r r a j o ; E n - i 
r i q u e R o d r í g u e z P u l g a r e s ; L u z D i -
v i n a ; F r a nc i s c o A l o n s o ; Sa lvadoi f 
G a r c í a R a m o s . 
E f e c t o d e l a s p r o p i e d a d e s 
d e l " V i r o l " p a r a l a f o r m a -
c i ó n d e l o s t e j i d o s . 
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M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A . L A M P A R A S . 
J U E G O S D E C O M E D O R . C A M A S D E H I E R R O . S I L L A S , 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
U O N S E R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S D E f A 4 
E s p e c i a l p a n los pobres de 5 y m e d i a a 4 . 
BEBÉ UOSS 
" E s t e b e b é d e b e s o 
s a l u d r o b u s t a a l 
V l r o l . " 
CranSeld. 50, St. AIban*s RmS. 
Moseley. Birtnlnghana, 
20 de Agosto de IMO. 
M n y Señores míos . 
Adjunto les envío un retrato de 
m i hi j i ta a la edad de 17 meses. 
N o dudo que V d . estará de 
acuerdo que este retrato es una 
prueba concluyente de las buenas 
cualidades que el " V i r o l " posee 
para el desarrollo de las criaturas. 
Desde los primeros días en que 
nació ha tomado el " V i r o l " 
a d e m á s de su lacticinio, y abrigo 
la seguridad de que debe su salud 
robusta al " V i r o l . " 
He recomendado muy a mennáo el 
uso del "Virol ," y en toda oca3i6n ha 
causado mejoría en la salud general, 
crecimiento r&pido y asimilaci6n fMl 
del alimento. 
Quedo de Vds. su atto y a.s. 
(Firmado) GEO. MOSS. 
V I R O L 
Unicos Representante» : 
Compania Anglo - Cubana, 
Lamparilla 69a, Harana, Cnba. 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - Q 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en « 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
Repxib l ica . 
P A G I f l A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 2 . A í ) 0 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S . 
E l a l to C o m i s a r i o de E s p a ñ a en Creo que en las declarac iones d e l 
M a r r u e c o s gene ra l Berenguer , La l i e - [ G e n e r a l B e r e n g u « r , que e l cable nos 
cho i m p o r t a n t e s declaraciones . D i j o t r a n s m i t i ó , debe í v a b e r e r r o r . N o es 
que " e l p l a n de operaciones aco r - j posible p r e s u m i r que E s p a ñ a aban-
dado en las en t rev i s t a s que c e l e b r ó ¿0nQ a los que s u f r f e n c a u t i v e r i o de 
I N C E N D I O E N E 
^ P E N A L D E O C A Ü A 
en M a d r i d con e l Gob ie rno , estaba 
v i r t u a l m e n t e u l t i m a d o . " 
I n s i s t o en que l a n o t i c i a t iene u n a 
I m p o r t a n c i a suma . Y su i m p o r t a n -
cia sube de p u n t o desde e l m o m e n t o 
en que no se b a b l a nada de A b d - e l 
K r i m , de A l h u c e m a s , n i de los p r i s i o -
neros e s p a ñ o l e s . 
sus enemigos , .no es pfesible que A b d 
el K r i m c o n t i n u é en j a q u e t ó n , m i -
r ando de soslayo hac ia e l P e ñ ó n de 
A l h u c e m a s . N o , no , en e l cable fo rzo -
samente h a y e r r o r . 
P r e p a r a r l a a c c i ó n c i v i l de E s p a ñ a 
en Mar ruecos es cosa p r u d e n t e . Es 
, , m á s , yo l a creo necesaria . Pe ro esa 
Y o no puedo c o m p r e n d e r como e l | ha de es tar r egpa ldada p o r 
p l a n ha de es tar u l ü m a d o s in que ^ y debe v e n i r d e 3 p u é s del 
cast igo de los rebeldes. De lo con t r a -
r i o de nada s e r v i r á . 
A b d - e l en K r i m su f ra e l cast igo que 
merece, y s in que los p r i s ione ros que 
t iene en su poder regresen a 
E s p a ñ a . 
Esperamos a que se nos hable de 
L a v i c t o r i a ob t en ida sobre e l R a l - A ^ c e m a g y los p r i s i o n s r o s . es-
s u n i no basta a m i j u i c i o , para que 
E s p a ñ a se de p o r sat isfecha. M i e n -
t r as e l espar tano b a r ó n de casa D a -
v a l i l l o s y o t ros muchos je le . ' . o f i -
c iales y soldados e s t é n en poder de 
A b d - e l - K r i m no pueden darse p o r 
t e r m i n a d a s lag operaciones. B i e n es 
t á l a d e r r o t a del R a i s u n i , pero esa 
d e r r o t a debe ser c o m p l e m e n t a d a c o n l 
el cas t igo de A b d - e l - K r i m 
peramos o t ras dec larac iones de l ge-
n e r a l Be rengue r , o de l g o b i e r n o , ya 
que son los ú n i c o s que pueden deci r 
lo que ha de pasar en M a r r u e c o s . A l 
menos debemos creer que el los pue-
den dec i r lo porq.ue creemos que pue-
ben saber lo . 
E d u a r d o A . Q u i ñ o n e z . 
O R M A C I O N P O L I T I 
M a d r i d 11 de A b r i l . 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
E n l a P res idenc ia del Consejo se 
r ec iben estos dias numerosos t e legra -
mas de i m p o r t a n t e s en t idades f e l i c i - • 
tundo a l Gob ie rno Por l a a p r o b a c i ó n j 
del p royec to de a u t o r i z a c i ó n de l a r e - j 
f o r m a a r a n c e l a r i a . i 
So lamente a lgunos e lemetnos ca-1 
ta ianes han expresado su pro tes ta , j 
m u y poco acentuada , por c i e t ro con- ¡ 
t r a d i cha a u t o r i z a c i ó n . 
E L P R O X I M O CONSEJO 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , ha -
b l a n d o de l a p o s i b i l i d a d de que has ta \ 
e l s á b a d o no se r e ú n a n los m i n i s t r o s | 
en Consejo, d e c í a qqe esete es u n Go- j 
b l e r n o h o m o g é n e o , c i r c u n s t a n c i a que | 
da l u g a r a que muchas cues t t iones ! 
las r esue lvan el p res iden te y los res- \ 
pec t ivos m i n i s t r o s s in necesidad de 
e levar las a l a d e l i b e r a c i ó n de los de 
m á s . 
R E E L E C C I O N D E L SR. M A R F I L 
E n l a e l e c c i ó n p a i c i a l de d i p u t a d o s 
a Cortes por l a c i r c u n s t n c i a de A l m e -
r i a ob tuvo an teayer e l t r i u n f o e l sub-
secre ta r io de l a P*residencia, Sr. M a r -
f i l . P o r c ie r to que é s t e ha r ec ib ido u n a 
c a r t a del Sr- L a C i e rva en la que 
af i rma, que po r no haberse en te rado 
a t i e m p o no r e t i r ó l a c a n d i d a t u r a de 
bu c o r r e l i g i o n a r i o Sr. Ledesma , con 
l o c u a l se hubiese pod ido e v i t a r l a 
V o t a c i ó n . 
H O M E N A J E A L C O N D E D E 
B U G A L L A L . 
E n L h a r d y se c e l e b r ó ayer el b a n -
quete of rec ido po r D . J o s é M a n u e l 
S u á r e z de P u g a a su i l u s t r e pa isano 
e l s e ñ o r conde de B u g a l l a l como h o -
m e n a j e por su e x a l t a c i ó n , a l a p re -
s idenc ia del Congreso. 
L o s d e m á s comensales f u e r o n los 
e x - m i n i s t r o s Sres. Espada', W a i s y 
Gasset; el subsecre ta r io de F o m e n t o , 
Sr. R o d r í g u e z de V i g u r i ; e l d i r e c t o r 
de Pr i s iones , Sr. G a r c í a D u r á n ; e l 
senador v i t a l i c i o D . Jus to M a r t í n e z , 
los ex-subsecretar ios Sres. Estevez y 
"Usera, el ex -d i r ec to r de P r i s iones Sr. 
A b i ^ i y Ochoa, los d i p u t a d o s a Cor -
tes Sres- Gasset ( D . R i c a r d o ) , B a r c i a , 
Senra , y Tabeada , y los redac tores 
p o l í t i c o s de A . B . C. y E l I m p a r c i a l , 
D . J o s é L o s a d a y D . J u l i o R o m e r o . 
E l r a m o de f lores que adornaba l a 
mesa f u é e n v i a d o a l a s e ñ o r a condesa 
de B u g a l l a l . 
E l p res iden te del Congreso p a s a r á 
a l g u n a s de las f iestas p r ó x i m a s e n 
A n d a l u c í a . 
C O M B I N A C I O N D E G O B E R N A -
D O R E S 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n so-
t n e t i ó a la f i r m a del Rey los s i g u i e n -
tes n o m b r a m i e n t o s de goberandores 
c i v i l e s : 
Zaragoza , D . E v a r i s t o G a r c í a V e -
Sasco. 
C a s t e l l ó n , . D . M a r i a n o Cuevas. 
A v i l a , D . L u i s Grande . 
T a r r a g o n a , D . A n g e l Z u r i t a . 
L é r i d a , D . F é l i x Sa lvador . 
H u e l v a D . A d o l f o Ru i z . 
V a l l a d o l i d , D . J av i e r R o d r í g u e z 
O r m e . 
A l i c a n t e , D . R a i m u n d o M a r t í . 
Baleares , D . J a v i e r M i l l á n . 
Cuenca, D . L i s a r d o V i l l a r e j o -
Huesca , D . Francsco Cabrera . 
Z a m o r a , D . V í c t o r B e r j a n o . 
L o g r o ñ o , D . I s i d o r o L e ó n ; y C á -
diz , D. J o s é H e r n á n d e z L u z ó n . 
L A E X T I N C I O N D E L A L A N G O S T A 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o d i j o que 
Cont inua i n t e n s i f i c á n d o s e l a campa-
ñ a p a r a la e x t i n c i ó n de l a p l a g a de l a 
langosta . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que se h a b í a 
a d q u i r i d o g r a n c a n t i d a d de gaso l ina 
y c inc , que ha sido colocada en aque-
llos s i t ios m á s cast igados t>or l a p l a -
ga. 
A l m i s m o t i e m p o se ha t e l egra f i ado 
a los pres identes de todas las J u n t a s 
de p r o v i n c i a p a r a que pe r s i s t an en l a 
e x t i n c i ó n . 
D i j o , po r ú l t i m o , que cuando e l 
d i r e c t o r de A g r i c u l t u r a regrese de 
Granada , donde se encuen t r a en v i -
s i t a de i n s p e c c i ó n , f a c i l i t a r á , u n a no-
ta de t r aba jos que/ en este sen t ido 
se rea l i zan-
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
H a n sido n o m b r a d o s jueces de p r i -
m e r a in s t anc ia , por este m i n i s t e r i o , 
los s e ñ o r e s s igu ien t e s : D- F ranc i sco 
de la Rosa, de L o r c a ; D . J o s é G o n z á -
lez, de C á c e r e s ; D . F e r n a n d o G i l M a -
r i s c a l , de Santa M a r í a de N i e v a , y 
d o n Gabr i e l Usera de L a P a l m a . 
F u e r a de concurso ha sido n o m -
brado r e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d de 
H u e t e D . Pedro P é r e z G ó m e z que 
d e s e m p e ñ a b a e l r e g i s t r o de T o r r e -
c i l l a d Cameros y f u é dec la rado ex-
cedente. 
Se ha concedido R e a l a u t o r i z a c i ó n 
pa ra usar en E s p a ñ a los t í t u l o s pon-
t i f i c i o s de m a r q u é s de San j o r g e de 
A l c a y a D . M i g u e l P a y á , y de m a r -
quesa de Gaden de Orozco a l a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a de los Ange l e s Gadea. 
Es te es e l p r i m e r t í t u l o que con-
cede a u n s u b d i t o e s p a ñ o l e l a c t u a l 
P o n t í f i c e P í o X I . 
E l m i n i s t r o Sr. O r d o ñ e z , r e c i b i ó 
l a v i s i t a de l N u i #:o de Su S a n t i d a d , 
m o n s e ñ o r T e d e s c n i n i , y l a de u n a 
C o m i s i ó n de fiscales m u n i c i p a l e s , 
p r e s i d i d a por e l decano. 
LOS M I N I S T R O S P E R M A N E C E R A N 
E N M A D R I D D . 
S e g ú n ha man i f e s t ado el p res iden te 
n i n g u n o de los m i n i s t r o s a b a n d o n a r á 
esta cor te d u r a n t e estos dias , po rque 
este a ñ o se c e l e b r a r á n en Palac io las 
t r ad i c iona l e s ce remonias de Semana 
Santa, a las que a s i s t i r á e l Gob ie rno . 
L A R E E D U C A C I O N L^E L O S I N -
V A L I D O S . 
L a D i r e c c i ó n gene ra l de A d m i n i s -
t r a c i ó n loca l p r e p a r a , de acuerdo con 
e l m i n i s t e r i o de l T r a b a j o la r e f u n d i -
c i ó n en u n a sola e n t i d a d de l i n s t i t u -
to de R e c a u d a c i ó n , r ec i en t emen te 
creado, y el A s i l o " de I n v a l i d e s del 
T r a b a j o , p r o p i e d a d de l E s t a d o , esta-
blecido desde hace muchos a ñ o s en l a 
f f i n c a de V i s t a - A l e g r e de Caraban-
chel Ba jo . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l , Sr. M a r í n L á -
zaro, que es q u i e n f a c i l i t ó l a n o t i c i a , 
a ñ a d j ) q u se p r o c u r a r á a c t i v a r d i c h a 
f u s i ó n , a f i n de que esta o b r a pueda 
s u r t i r a n á l o g o s r e su l t ados a los que 
se h a n ob ten ido en A l e m a n i a con ins -
t i t u c i o n e s sociales de esta í n d o l e . 
E L CONSEJO S U P E R I O R F E R R O -
V I A R I O . 
S e g ú n ha m a n i f e s t a d o el m i n i s t r o 
de F o m e n t o , l a C o m i s i ó n p e r m a n e n -
te de l Consejo S u p e r i o r F e r r o v i a r i o 
t i ene y a m u y avanzados los t raba jos 
pa ra la c o n f e c c i ó n de l e s t a tu to f e r r o -
v i a r i o , que s e g ú n d i j o e l . S r . A r g ü e -
l ies , e l e v a r á lo antes pos ib le a d e f i -
n i t i v o . 
D O N S A N T I A G O A L B A E N P A -
L A C I O 
É s t a m a ñ a n a , l l e g ó a Pa lac io el ex-
m i n i s t r o D . San t iago A l b a , con obje-
to de c u m p l i m e n t a r a l Rey. 
A l t e r m i n a r su breve e n t r e v i s t a y 
sa l i r de l a c á m a r a r e g i a h a b l ó con 
los pe r iod i s t a s , a los que m a n i f e s t ó 
que h a b í a o f rec ido sus respetos a l 
M o n a r c a y que h a b í a a l p r o p i o t i e m p o 
d a ü o las grac ias a Su M a j e s t a d por 
las a tenciones que t u v o con su h i j a , 
Oq e l Sana to r io de Burdeos , cuando 
el Rey f u é v i s i t a d o por e l doc to r M o u -
re en aque l l a c i u d a d . 
Y ¿ q u é nos cuen t a us ted de p o l í -
t i ca? 
— L o que se ve . 
— N o s o t r o s no vemos n a d a concre-
to . 
-—Pues l a r e u n i ó n en e l Senado f u é 
c la ra , y segu i remos todos t r a b a j a n d o 
y hac iendo la deb ida p ropaganda . 
— Q u é le h a n pa rec ido las deciara-
cioes de l conde de R o m a n ó n o s . 
— E s t á n b i en y son discre tas . 
Y p o r hoy nada nuevo puedo deci r -
l e s — a g r e g ó el Sr. A l b a ; se d e s p i d i ó 
de los i n f o r m a d o r e s y m o n t ó en e l 
a u t o m ó v i l . 
E L P U E R T O D E R I B A D E S E L L A 
U n a c o m i s i ó n de R ibadese l l a v i s i t ó 
a l m i n i s t r o de F o m e n t o p a r a i n t e r e -
sar le l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o de 
pa ra l a t e r m i n a c i ó n de las obras de 
aquel p u e r t o . 
L A M E J O R P R U E B A 
D r . A r t u r o C. Bosque . 
D i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
Soy m u y poco a m i g o de e log ia r 
ro c o m e t e r í a u n a i n j u s t i c i a no ha -
c i é n d o l o con respecto a su p repa ra -
medicaciones j a m á s lo he hecho pe-
do el " G R I P P O L " y de l que ob tuve 
una p r u e b a no e x p e r i m e n t á n d o l o en 
m i persona, pues p a d e c í de u n cata-
r r o con u n a tos rebe lde a todo t r a -
t a m i e n t o , y que a u n s in t e r m i n a r e l 
pomo y a estaba d o m i n a d a . Es por lo 
t an to u n a buena p r e p a r a c i ó n que n o 
tengo i nconven ien t e en recomendar . 
L e a u t o r i z o p a r a que haga p ú b l i -
ca é s t a y q u e ¿ ¿ , ^te us ted a t t o . s. s. 
y c o m p a ñ e r o . 
D r . J o s é F e r n á n d e z 
S|c. D i v i s i ó n N o . 19. 
E l " G R I P P O L " es u n a m e d i c a c i ó n 
de g r a n é x i t o en e l t r a t a m i e n t o de 
la g r í p p e , tos, c a t a r r o , b r o n q u i t i s , 
tubercu los i s , l a r i n g i t i s y en todos 
los d e s ó r d e n e s del apa ra to resp i ra -
t o r i o . 
T o l edo 12 de a b r i l . 
A las ocho de l a noche se r e c i -
b i e r o n a q u í no t i c i a s de haberse de-
c la rado u n v i o l e n t í s i m o i n c e n d i o en 
el pena l de O c a ñ a . 
L a s au to r idades de d icho pueb lo 
s o l i c i t a b a n socorros urgentes( pues 
a l l í c a r e c í a n de e lementos su f i c i en -
tes pa ra c o m b a t i r e l fuego. 
S e g ú n las p r i m e r a s no t i c i a s , é s t e 
se i n i c i ó en el d o r m i t o r i o . 
E l gobernador r e u n i ó a las a u t o r i -
dades to ledanas , que se p r e s t a r o n a 
a c u d i r en a u x i l i o de las de O c a ñ a . 
Segu idamente se d i e r o n ó r d e n e s 
p a r a que sa l i e ra e l m a t e r i a l dd i n -
cendios, que h u b o de revocarse a n -
te las no t i c i a s t e l e f ó n i c a s que l l e g a -
r o n de O c a ñ a , d i c i endo que e l m i -
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n h a b í a p r o -
m e t i d o e n v i a r 50 n ú m e r o de l a G u a r -
d ia c i v i l y a b u n d a n t e m a t e r i a l de i n -
cendios de M a d r i d . 
T a m b i é n s a l i ó p a r a O c a ñ a r á p i d a -
m e n t e u n e s c u a d r ó n de C a b a l l e r í a de 
A r a n juez . 
L o s penados, en n ú m e r o de mas 
de 500, f u e r o n t r a s l adados a una 
h u e r t a cercana a i r e f o r m a t o r i o , don -
de los c u s t o d i a b a n las fuerzas de 
I n f a n t e r í a — u n a c o m p a ñ í a — q u e g u a r 
necen e l pena l . 
l a s ú l t i m a s no t i c i a s a seguran que 
el ed i f i c io a rde po r los c u a t r o cos-
tados , has ta e l e x t r e m o de d á r s e l e 
p o r d e f i n i t i v a m e n t e p e r d i d o . 
E l gobe rnado r t e l e g r a f i ó a los 
puestos de l a G u a r d i a c i v i l cercanos 
a O c a ñ a p a r a que v i g i l e n las c a r r e -
teras en p r e v i s i ó n de que, en l a con-
f u s i ó n de los p r i m e r o s m o m e n t o s se 
f u g a r a a l g ú n rec luso . 
L a n o t i c i a del i ncend io , d i v u l g a -
da en e l p ú b l i c o a l a s a l ida de l a 
C a t e d r a l , ha p r o d u c i d o g r a n i m p r e -
s i ó n . 
N o t i c i a s o f i c i a l e s 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r P i n i é s , a i r e c i b i r de m a d r u g a d a 
a los per iod i s tas , les f a c i l i t ó las s i -
gu ien tes n o t i c i a s : 
" L o P r i m e r o que se supo en este 
d e p a r t a m e n t o f u é que en ei pena l de 
O c a ñ a s taban a rd i endo las c u a t r o na-
ves, y que se h a l l a b a n a l a i n t e m p e 
r í e los 414 penados que a l l í e x t i n -
g u í a n condena. 
Se p r o v e y ó de m a n t a s a los r e c l u -
sos, pues no se c r e y ó o p o r t u n o en-
ce r r a r l o s en dependencias anejas a l 
e s t ab lec imien to , por m i e d o a que e l 
fuego se propagase a aque l l a s . E n 
el m o m e n t o de comenzar e l s in i e s t ro 
se t e m i ó u n a l z a m i e n t o de l a pob la -
c i ó n p e n a l ; pero , a f o r t u n a d a m e n t e , 
nada o c u r r i ó ^ m u l t i p l i c á n d o s e los 
empleados de' P r i s iones y las a u t o r i -
dades p a r a t r a n q u i l i z a r a los presos. 
De A r a n j u e z s a l i ó en seguida con 
d i r e c c i ó n a O c a ñ a e l r e g i m i e n t o de 
C a b a l l e r í a que guarnece a q u e l R e a l 
S i t i o , que l l e g ó a l a h o r a y m e d i a 
escasa de comenzado el s in i e s t ro . 
De M a d r i d s a l i e ron 50 g u a r d i a s 
c iv i l es , ocho agente? de V i g i l a n c i a y 
el comisa r io s e ñ o r M a q u e d a . 
Es tos e lementos y e l m a t e r i a l y 
pe r sona l de bomberos s a l i e r o n en los 
t renes de A l i c a n t e , A n d a l u c í a y ex-
preso de Car tagena . 
E n e l p r i m e r o f u e r o n dos equipos 
de bomberos , a l m a n d o de l segun-
do j e f e , Sr. M o n a s t e r i o , y en e l ú l -
t i m o , dos bombas de v a p o r . 
L o s p r i m e r o s m o m e n t o s f u e r o n de 
u n a a n g u s t i a desesperante, pues los 
d e p ó s i t o s de agua de O c a ñ a no te -
n í a n l a su f ic ien te p r e s i ó n -
L a s dos bombas de v a p o r sa l i e ron 
de M a d r i d en dos p l a t a f o r m a s , y e l 
a l ca lde de O c a ñ a t e n í a t o d o p repa -
r a d o pa ra u t i l i z a r e l m a t e r i a l en 
cuan to l l legase a l a e s t a c i ó n . 
Se p e n s ó en m a n d a r de M a d r i d u n 
v a g ó n con colchonetas po r s i h a b í a 
¡ h e r i d o s ; pero se supo que no h a c í a 
| fai ta^ d e s i s t i é n d o s e de e l lo . E n c a m -
i b i o , se e n v i a r o n d iversos vagones v a -
c í o s p a r a que, en caso necesar io, pa-
sasen en el los l a noche los reclusos . 
A ú l t i m a h o r a se pudo a i s l a r e l 
economato y el p a b e l l ó n c e l u l a r , y se 
cree que ambos ed i f i c ios p o d r á per -
noc ta r i a p o b l a c i ó n pena l . 
H o y s a l d r á , n de M a d r i d e l d i r e c t o r 
de Penales, u n a l t o f u n c i o n a r i o de 
Grac ia y J u s t i c i a y u n a r q u i t e c t o , 
pa ra e s tud i a r l a f o r m a de d i s t r i b u i r 
en o t ros e s tab lec imien tos los pena-
dos de O c a ñ a . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a 
o rdenado que e l t e l é g r a f o y t e l é f o n o 
de To ledo y O c a ñ a e s t é n en se rv ic io 
p e r m a n e n t e . 
Como es n a t u r a l , e l g o b e r n a d o r de 
To l edo "se t r a s l a d ó a O c a ñ a en c u a n -
to t u v o n o t i c i a d e l s in i e s t ro . 
Cuando e l m i n i s t r o de l a Gobe rna -
c i ó n se d e s p e d í a de los pe r iod i s t a s , 
r e c i b i ó u n t e l e g r a m a de A r a n j u e z 
p a r t i c i p a n d o que h a b í a sa l ido y a el 
expreso de Car tagena . De A r a n j u e z , a 
O c a ñ a h a y §olo 12 k i l ó m e t r o s , y( po r 
t an to , puede asegurarse que a l a u n a 
de l a m a d r u g a d a se h a l l a b a en su 
dest ino t o d o lo e n v i a d o . " 
O r g a n d í S u i z o B o r d a d o 
L a Tarda , « . | 0.80 
Boal Suizo bordado, yarda . . •. 0.65 
Muselina de Cr is ta l Suiza, yarda 0.50 
Mesalina de primera, yarda . . 1.50 
Burato en colores, ya rda . . . M 1.40 í 
Jersey, yarda « 1.80 
Crepé de la china, ya rda . . w. 1.25 | 
Ceorgett de pr imera,yarda. . „, 1.80i 
Tela rica, pieza de 10 yardas. . 1.55 
Crea Catalana, pieza de 25 yardas 5.00 
Crea Inglesa, pieza de 25 yardas. 4.50 
D r i l blanco. No. 100 yarda . 3.00 
Tela China para s e ñ o r a . . . . 0.70 
B . GRANAEOS 
San Ignacio, 82, altos, entre M u r a l l a y 
Sol. T e l é f o n o M-7073 
A S M A L A S D I G E S T I C 
H A C E M I M S O P O R T A B L E L A V I D A 
T O M E E M L A S C O M I D A S 
A G U A M I M E R A L 
L a N u e v a G o m a 
A c o r d o n a d a 
M i l i m é t r i c a 
G o o d r i c h 
L o ú l t i m o e n 
p r o d u c c i ó n d e 
l a s f á b r i c a s 
G o o d r i c h » 
C o m p r e n d e 
i d e a s n u e v a s y 
m á s a d e l a n t a d a s 
e n l a c o n s t r u c ' 
c i ó n d e p r o d u c -
t o s d e s u c l a s e , 
c o m b i n a d a s c o n 
m a y o r r e s i s t e n -
c i a y p o t e n c i a d e 
r e c o r r i d o » 
T h e I n t e r n a t i o n a l 
B . F . G o o d r i c h C o r p o r a t i o n 
Afcron, OKío, B. U . A . 
Fábrica « tab leada 1870 
•8? 
D i s t r i b u i d o r 
W . K , H e n d e r s o n 
P r a d o N o . 3 
H a b a n a 
¿ P o r q u é s u f r i r ? 
i n d i g e s t i 6 l l 0 * 
P e p s i a p r o d u c e d m dls ' 
< * ^ a , n e n r ^ í ^ 
r e o s , n á u s e a s ca^ 
« o , pesadez ' C^San-
e c o r a z ó n , d o l o r I 
t o m a g o , fiebre, fla^ 
v e c e s y o t r a s d i ^ 8 
P é r d i d a d e l a p e t i t ^ 
v i o s i d a d , L £ n 
T o ^ e l ^ ^ 
' ' l a s P a s t i ü t 
R i c h a r d s 
D E L A F A C U L T A » D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d l c A i 
I ¿ l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p . m . , d i a r l a s . 
C o r r e » , e squ ina a San I n d a l e c i o 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
D e q u é Manera las P i l d o r a » de Com-
p o s i c i ó n de C a l " S t u a r t " dest ruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las E n f e r m e » 
dades C u t á n e a s . 
!Pruebe Ud . las pi ldoras de com-
p o s i c i ó n de ca l "Stuar t" por unos 
cuantos d í a s y note lo Que dicen 
gus amistades. STodog é s o s b o r r i -
E X H I B I C I O N Y V E N T A 
— D E -
Z A P A T O S 
B L A N C O S Y D E COMBINACION 
E N 
( A n t i g u a Cabr i sas ) 
P r e d o s desde 
$ 2 . 5 0 A $ 1 0 . 0 0 
V k w u s P a r í s 
E L E G A N T E S COMBINACIONES 
P r e d o s desde 
$ 2 . 5 0 A $ 1 0 . 0 0 
E S T I L O S M O D E R N O S 
blce bar ros y espinil las, ese p a ñ o 
y erupciones y enrojecimento 
causados por e l eczema, todo desa-
p a r e c e r á y u n nuevo cu t i s terso 
a l e g r a r á su existencia. Se puede 
eer in te l igente , hermosa, d i s t i n -
guida y elegante y a pesar de todo, 
esas valiosas cualidades se p ierden 
baja una tez repulsiva, destruida» 
con l a evidencia de una sangre I m -
pura. L í b r e s e TJd. de esas i m p u r e -
zas por medio de las pi ldoras da 
compos i c ión de ca l "Stuart ." Con-
tienen el maravi l loso sul furo da 
calcio, el m á s completo y eficaz da 
los p u r l ñ c a d o r e s de l a sangre que 
se conocen. , , _ 
E n c o n t r a r á Ud . las pi ldoras a « 
compos i c ión de cal "Stuart" ea 
cualquier Fa rmac ia o D r o g u e r í a , 
Representante : R. A . F E R N A N D E Z 
C A M P A N A R I O , 68. H A B A N A 
P r e d o s desde 
A B A D I N t C l A . 
L A R E I N A 
( A n t i g u a Cabr i sa s ) 
R E I N A Y G A U A N £ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ 
RUNA y a n u n c í e s e en el V I * * 
L A M A R I N A 
E L 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s m a í m m m ú í s l m m m s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e s n á a 
f á b r i c a s , p o r s u e s i o m a e f a d r i c a c i ó n , y d e a e i a e r d o 
c o s í 8 a a c t s i a l s & u a & ó n . ^ 
I D A 9 Í W O U B I E . ^ P R E C I O S O S D I B U J O S . ^ G R A N D E S E X I S T E M O á S , 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a S l B e : " H I D R A U L I C A " 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s ? 3 ) 
fioanabacoa. c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s i d t a s j j ^ n ^ -
F A B R I C A D E C A R A M E O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) ^ ^ 
C a r a m e l o s d e t o l ó y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e ^ ^ a d a $ # 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g n e n a s ? l 7 v M 4 4 6 6 -
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s y 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 2 . P A G Í N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
M»8 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M o n s e ñ o r ^e A u d r e a . — R e s u m e n de dos magnos discursos , 
acerca de J* Novedades t ea t r a l e s . 
p l e t a en este t ea t ro l a c o m p a ñ í a A i -
b a - B o n a f é . 
A n l t a A d a m u z ) l a b e l l í s i m a ac t r i z 
que t r i u n f a i m e n t e r e c o r r e desde ha-
ce v a r i o s meses, los escenarios de 
p r o v i n c i a s , c o m p a r t i e n d o aplausos y 
é x i t o s con e l ac to r M a n o l o G o n z á l e z , 
es ob je to en estos d í a s de u n b r i l l a n -
te y sen t ido homena je en M á l a g a , de 
de a b r i l de 1922 . . g r u p o de c a t ó l i c o s c o n c i b i ó l a i d e a ( d o n d e e l l a es n a t u r a l . 
Madrid l 1 ^ D r e n d e r su v i a j e de ¡ d e r e a l i z a r u n acto de homena j e en ¡ A u t o r i z a d a s voces de l a í n t e l e c -
Aotes ^ . j f A r g e n t i n a , M o n s e ñ o r i h o n o r de l leocuente p r e l a d o a r g é n - t u a i l d a d m a l a g u e ñ a , h a n s o l i c i t a d o 
.greso a nhisoo de Temnos , cele- ¡ t i n o , antes de que é s t e e m p r e n d i e r a ¡a r e a l i z a c i ó n de u n homena je de ad-
L A0drea'f i t npor t au tes . i e l regreso hac ia su P a t r i a . M o n s e ñ o r m i r a c i ó n y c a r i ñ o pa ra l a b e l l í s i m a 
Jfó do3 act?s fué i a conferencia que I De A n d r e a a c e p t ó e l o f r e c i m i e n t o , a c t r i z ue demues t r a el s e n t i m i e n t o 
XSnO ie ¿a l a Zarzuela, y an te ' pe ro a c o n d i c i ó n de que se le dejase de sus pa isanos ; y el A y u n t a m i e n t o 
el teatro a COIlCurrencia dxó, c e - ¡ e l e g i r a é l c u a l h a b í a de ser e l ac- de a q u e l l a l o c a l i d a d con l a coopera-
^ f t d i s t i n S u l ^ U a r i ó I 1 hecha p o r l a t o ; y Por su v o l u n t a d c o n s i s t i ó en d ó n de I m p o r t a n t e s personal idades 
u n a m i s a de c o m u n i ó n , como antes ha o rgan izado u n a f ies ta en su h o n o r 
hemos d icho . O i r esa m i s a y c o m u l - en l a que t o m a r á n pa r t e las Acade-
diec 
d l , a i n v i t a c i ó n hecna por u 
i d ó n C a t ó l i c o - N a c i o n a l de P r o 
«¿gandistaS- nreiado ' a l comenzar su | g a r en e l la f u é e l homena je que mas mias de B e l l a s A r t e s y D e c l a m a c i ó n , 
El ilustre prf 3 de a d m i r a c i ó n a g r a d e c i ó M o n s e ñ o r De A n d r e a a los la Prensa y e l C í r c u l o M e r c a n t i l . L a 
p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a p a n a d e r í a s . M o t o r e s , M o l i n o » p a r a c a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . . T e l é f o n o s : A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
m b m M M M M W B W W W W ' W H m m t ) ^ a yanMa T r u j i l l o M A R I N . a g g S B B n 
jíbcüí80 srt y xas s1"1*"" "w — i — 
par* el S e U i d a * m a n i f e s t ó que es L a ig le s i a de l a C o n c e p c i ó n se v i ó b u m en e l que se r e c o g e r á n las f i r -
naña y.enfacer conocer a q u í , como ¡ r e p l e t a de f ie les r e s u l t a n d o u n acto mas de las personal idades mas i m -
tuvo frases 
l  g lo r ias de Es - I c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . A d a m u z s e r á obsequiada con u n A l -
e s t á rea l izando u n a ¡ h e r m o s o y emoc ionan te el c o n t e m - p o r t a n t e s de M á l a g a y d e s p u é s se ce-
A.©érica ••'-j-q a c c i ó n Social. j p l a r como mi l e s de c a t ó l i c o s t o m a - l e b r a r á u n banquete de ga la a l que 
íj¿tensa c*, ¿ e i g r a v í s i m o estado s o - i b a n l a Sagrada F o r m a , ap l icando su o f i c i a l m e n t e a s i s t i r á n todas las en-
Hablaod° ue e s t á n en u n e r r o r ¡ i n t e n c i ó n a l l o g r o de paz social en t idades antes dichas , cons t i tuyevido 
itlalactual a en r emed ia r los m a - ¡ E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a . l u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o hace 
¡los pre ¿ 0 i a sociedad, y que I i m u c h o t i e m p o no presenciado en l a 
l e ^ f l S m a u destructores , s i no r e - A n u n c i a r e l t ea t I n f a n t a I s abe l be l l a c i u d a d andaluza , 
"dadores. Asp i r an a r e f o r m a r l o t o - u n es t reno s h& i D ignos de a g r a d e c i m i e n t o son 
i íor mPnas a reformarse a s i mi s inos , de c o n s t i t u i r Un é x i t es Coga i E n r i q u e L ó p e z A l a r c ó n y A l e j a n d r o 
d0U Tos d ías t ienen u n Poyecto de !descontada A r t u r o Ser rano ge ha Mac K i n l a y p o r haber t r a d u c i d o ' L ' 
T í a mater ia l , pero n i n g u n o «Je !acred{tado i n f i n l t a a veceg Como e m . en fan t de l ' a m o u r " de H e n r i B a t a i -
ra l ; qu i e r en d e s t r u i r !« f r e s a r l o de buena v i s t a 'para saber p e í obra m u y c a r a c t e r í s t i c a d e l tea-jeforma 
^0rma _ m o r ^ r a ^ e l a socieda(i s i ^ ¡ ^ ' ^ l ^ - - r ñ ¿ l t ¿ ; t r 0 ^ S ran d r a m a t u r g o f r a n m é s . L a 
no ha | ve , r s lón , como no p o d í a menos de su-
b í a de f a l l a r en su p r e d i l e c c i ó n . ' iceder d a t á n d o s e de los dos exper tos 
" C o n s t a n t i n o P l á " l a nueva o b r a i e s f r i t ° r e 8 ' e s t á hecl ia 0oI\ Í 0 ? a P"1" 
de J o s é F e r n á n d e z de V i l l a r , t r i u n f ó ^ r i t u d y su estreno en e l t a t r o ,Es 
fievarse las 
pe l ^ f . V ^ a n o s a l c o r a z ó n P^ra i ¿ — ^ - ^ - . ^ j / a — 
, l epra m o r a l . 
" c T p f S r e a la m u c h e d u m b r e t r a -
86 que avanza l l evando en sus 
rañas una au ro ra de u n nuevo ¡ e u t o d a l a l í n e a f r a n c a m e n t s ln ¡ p a ñ o l , p o r l a c o m p a ñ í a de M a r í a Ga-
«venlr; no es posible negar esto, ! t i tubeog n i t rop iezos . B i e n es v e r d a d n}ez' cons t t u y ó u n homena je a l i n -
í S e ^ e r l o ; es x i n d i g n o cruzarse ique los f o r m a n l a C o m . | S i g n e B a t a i l i e . 
n' coni' " r,„„An Pn nue no h a y i — j . , , . ^ . i Cuando se e s t r e n ó en P a r í s " E l 
venir; no 
rlO, —' \ — , .vino í<jo a i liolcvo yuo l-U1 IU.CL1A ÍCX tJíjm-
' t e esto pensando en que no nay p a ñ í a d e l l i n d o Coligeo d(? l a cal le deI ^ — 
nrrente. por a r r o l l a d o r que sea que . B a r ( l u i l l 0 ) SOll de los de p r i m e r a f i l a ' h i j o de l a m o r " , o b t u v o unos cente-
í a u z a d o , no s i rva pa ra f e r t i l i z a r . ]en nUes t ra escena> y que de i ^ f 8 de representaciones . B a t a i n e 
Se es el g r a n ' d e b e r de todos los !eu mano> es casl l m p o g i b l e que n e u . ¡ s a b í a apas iona r con sus obras , era 
Lmbres de buena v o l u n t a d , e n c a u - l f r a g u e comed ia a]gUna. maes t ro de los d r a m a t u r g o s f rance -
;reSe torrente, c r i s t i an i za r l a de- N o qUeremog dec}r Con esto qUe ses c o n t e m p o r á n e o s y sus p r o d u c c i o -
' Lac la . " C o n s t a n t i n o P í a " sea u n a obra en-!ne.8 f d í s c u t í a n e l apasiona-
TMima compatible toda d e m o c r a - ¡ d e b l e ; todo lo c o n t r a r i o . Fernández,1111®11*0- , 1 í 
[tiacon cualquier f o r m a de g o b i e r n o , ide V i l l a r es u n o de nues t ros j ó v e n e s L ^ J ^ l ? ^ e l l ° A " 8 ^ 1 ; ! ; 1 ^ 
¡ u n buen h o m b r e que v i v e f e l i z m e n -
j t e en su hogar , has ta el d í a que u n 
c iudadano desaprensivo y s i nve r -
' g ü e n z a i n t e n t a r e a l i z a r con é l u n 
| " c h a n t a g e " , h a c i é n d o l e creer que 
' t i ene una h i j a n a t u r a l , f r u t o de unos 
¡ a m o r e s j u v e n i l e s . 
i Pequet^ que es u n s e n t i m e n t a l se 
' conmueve ' a l escuchar l a h i s t o r i a y 
en vez de da r d ine ro a l " c h a n t a g i s t a " 
le o b l i g a a que le presente su h i j a 
desconocida. E l b u e n h o m b r e vence 
a d e m á s l a h o s t i l i d a d de su esposa, y 
e l m a t r i m o n i o s in descendencia ve 
e n d u l z a r su hogar con l a l l egada de 
l a j o v e n t o d a suav idad y c a r i ñ o . 
Pero u n sobr ino de Paquet , que 
va ar- c o n t r a e r m a t r i m o n i o con u n a 
s e ñ o r i t a i n s i g n i f i c a n t e , encuen t ra en 
can t ado ra l a i n g e n u i d a d de su ines-
pe rada p r i m a M a r í a L u i s a y se p r e n -
da de sus encantos. A s í las cosas l l e -
ga el m o m e n t o en que se descubre 
que l a m u c h a c h a no es h i j a de Pe-
q u e t y este resuelve e l con f l i c to de 
l a m a n r a m á s l ó g i c a y h u m a n i t a r i a . 
Pues to que l a m u c h a c h a es agena 
a las i n t r i g a s de l " c h a n t a g i s t a " , y 
su bondad h a c a u t i v a d o a todos los 
corazones, e l sobr ino se c a s a r á con 
;a i a e n o r m e es-
l'urmSL republ icana no es menos au to res , mas fecundos y m e j o r o r l e n - i p . e c t a c l 0 n desPertada a l so10 a n u n -
Lnr i tar la . E l orador que es de u n ' t ados , y en esta su ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l es t reno de esta comedia y a 
^ republicano, declara que su P r e - : h a pUeSto toda su exper ienc ia de l í e n que el PublIC0 no s a l i ó d e f r a u -
E n t e tiene mayores poderes en t e a t r o y t oda l a h a b i l i d a d de su a r t e |dado en 8US esperanzas. 
"anos que en u n p a í s de m o n a r - ;de c o m e d i ó g r a f o . E l m o v i m i e n t o de I E n E l hlJ0 delJ a m o r ' J e sa l t a l a 
! » !las f i g u r a s , e l d i á l o g o l a c o n s t m c - i f i * [ u r a de l a m a d r e pecadora , que 
' que por l a r e p ú b l i c a se c j ó n de lag escenagi t oda l a comedia , Sobre su c o n d i c i ó n de m a d r e , pone 
' en suma , se m a n t i e n e d e n t r o de l a i l a c o n d i c i ó n de m u j e r , y p a r a l e l a -
m á s f i n a n a t u r a l i d a d y en u n l i m p i o ,mente a este personaje se destaca el 
pais les ha ayudado a e s t i lo l l eno de v i s c ó m i c a . ¡de l l l lJ0 de l a m o r ' (lue s iente Por l a 
Dice 
e l la quedando a s í M a r í a L u i s a i n -
co rporada a la f a m i l i a con todos los 
' derechos y todos los honores . 
' E l p ú b l i c o o v a c i o n ó a los t r a d u c -
tores y a ios i n t é r p r e t e s , de los que 
jse d i s t i n g u i e r o n la Ge iaber t , Nieves 
j S u á r e z , T h u i l l i e r , V i l l a r e a l y A g u a -
\ do. 
" L a e x t r a ñ a a v e n t u r a de M a r t í n 
¡ P e q u e t " ha c o n s t i t u i d o u n é x i t o s ó -
i l i d o con lo que e l Rey A l f o n s o h a 
¡ e n c o n t r a d o u n a b e l l a comed ia de l a r -
iga d u r a c i ó n en e l c a r t e l , 
i E n e l t e a t r o F u e n c a r r a ^ J a v i e r 
i Bueno o " A n t o n i o A z p e i t u a " , estre-
!nó u n d r a m a de l es t i lo de aque l los 
'que t an tos aplausos p r o p o r c i o n a r o n 
a l l l o r a d o D i c e n t a , que se l l a m a n 
i " A u r o r a " , " D a n i e l " y o t ros , 
j " L i b e r t o " , que a s í se t i t u l a ei d r a -
j i n a de Bueno , es l a l u c h a en t re e l 
: c a p i t a l y el t r a b a j o y desde l a p r i -
j m e r a escena e l p ú b l i c o se s iente sub-
' yugado , acrecentando su i n t e r é s l a 
i g n o r a n c i a de 10 que h a de o c u r r i r 
en las escenas s igu ien tes , pues n i ss 
sospecha en que h a de t e r m i n a r e l 
conf l i c to p l a n t e a d o . 
L a o b r a se I n i c i a con u n a h u e l g a 
dn l a que los ob re ros d i s c u t e n con 
e l i ngen i e ro de l a f á b r i c a , sobre e l 
derecho a que e l c a p i t a l f o r m a d o por 
e l t r a b a j o de u n p a d r e s i r v a a l h i -
j o pa ra segu i r c o m p r a n d o t r a b a j o 
con que acrecentar su cuada l . E l 
i n g e n i e r o no puede con tener l a h u é l -
gaj pero a y u d a d o de su h i j o , n i ñ o de 
co r t a edad, que es t o d a su i l u s i ó n , 
i m p i d e los desastres e c o n ó m i c o s de 
e l la , m a n t e n i e n d o encendidos los 
ho rnos . 
| E n el segundo ac to el d u e ñ o de l a 
f á b r i c a , d u e ñ o d é e l l a p o r h e r e d ó e l 
c a p i t a l , despide a l i n g e n i e r o c reador 
y defensor d l a r i queza y en e l ac-
to t e rce ro en unas escenas emoclo-
i nantes vemos como e l i n g e n i e r o a 
¡ q u i e n l a m i s e r i a y el o l o r v u e l v e n 
loco, m a t a a su h i j o p a r a no en t r e -
gar a l t r a b a j o sus manos del icadas 
que p e n s ó que f u e r a n manos de 
! p r í n c i p e . 
j E l p ú b l i c o de l t e a t r o F u e n c a r r a l 
i a c o g i ó el d r a m a con g r a n entus ias-
¡ m o p i d i e n d o con in s i s t enc i a l a p re -
sencia de l a u t o r , l o que o b l i g ó a 
M i g u e l M u ñ o z a a j ie lan ta rse a l a ba-
t e r í a p a r a a d v e r t i r que J a v i e r B u e -
no se h a l l a en l a a c t u a l i d a d e n R u -
sia. 
J . O r t e g a M U Ñ I D L A . 
icerca mas a la t i r a n í a , pero que 
nó abomina de esa f o r m a de f o b i e r -
no que en' su 
cristianizar a la sociedad y e n g r a n 
decer a la Patr ia . 
Este párrafo es acogido con g r a n 
i m a d r e pecadora u n a v e n e r a c i ó n ra -
E l p u b l i c o p a s ó r a to d i v e r t i d í s i m o , - í i - ^ n _ „ 
¡ s i g u i e n d o con i n t e r é s las v i c i s i t udes 
yana en l a i d o l a t r í a . P o r c a r i ñ o a l a 
Ique l e d i ó e l ser, l l ega a l s ac r i f i c io 
del enamorado F e r n a n d o , que m a n e - ; a l r e n U n c i a m i e n t o . 
fles aplausos y v v ^ ^ cap r i cho po r su m a d r e y s u , T o d a l a ob es Un p r o d i g i o de 
cuyos vivas rePllca f q P r i I l l l t a C a r m e l a , conc luye po r ena- realida(i> a n á l i s g y ConCepto de l a 
pode Temnos con las s iguientes pa , a r a r s e p e r d i d a m e n t e de esta ú l t i - v l d a . lo's Z o n a j e s son h o m b r e s y 
l a* í ? 00 t u * v i v a l a A r e e n t i - L T ' n0 obs tan te Ia aP.areate a n t i p a - | m u j e r e g cuyas pasioneg chocan y v l -
"Cuando se S ^ J * " * L . n u e v - q-Ue en Un P r i n c i p i a sePara a l a ^ r a n c o ¿ l ó g i c a in superab le . E n r i q u e 
f5; 86 f l l hlfa es d i ' v S a l a ' B a t a i l l e e s c f i b i ó pues en " E l h i j o del 
torear a la h i j a es da r v i v a s a la ¡ M a r í a L u i g a MoneTÓ> e n c a r n ó e l ! a m o r " u n a c o m é d i á en l a que se 
maTr ,a np^jrlrt ^ P e l de l a P r i m a p r o v i n c i a n a de ! m o s t r ó e l g r a n d r a m a t u r g o de s i em-
. lna 0 ^ :manera tan natural ^ Sraciosa. V™* y su t r a d u c c i ó n h a s ido u n 
n ! H o . S í n n n . r o n t a l a r t e 611 l a e x p r e s i ó n , t a l ' s e n t í - , ac ie r to , y a que nues t ro p ú b l i c o ha 
„ f ^ r e m o c í a c i a m i e i l t o 611 el m°io de dec i r ^ ha - p o d i d o saborear u n a de las mas 
que tropea siempre 1^ ce d i f í c i l m e n t e podremos ha - l ices p roducc iones de l g e n i a l d r a -
anarquía y d e s p o ü s m o dice q e e l l l a r en l a a c t u a l i d a d o t r a act lz que i m a t U r ^ 0 reCientemente f a l l e c i d o . , 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres iden te , c i t o por m e d i o de l a presente a los se-
ñ o r e s accionis tas de " L a U n i ó n N a c i o n a l " , C o m p a ñ í a Genera l de Segu-
ros y F ianzas S. A- p a r a l a J u n t a Geaera l que d e b e r á celebrarse §1 d i a 
v e i n t e y nueve de J u n i o del c o r r i e n t e a ñ o , a las c u a t r o de l a t a r d e , en e l 
d o m i c i l i o de l a C o m p a ñ í a , s i t uado en e l E d i f i c i o Banco G ó m e z Mena , 
Obispo y A g u i a r t e rcer piso, en esta c i u d a d . E n deba J u n t a , de acuer-
do con lo d ispues to en e l a r t í c u o l 37 de los Es t a tu to s , se d a r á cuen ta y se 
t r a t a r á de las operaciones ve r i f i cadas el a ñ o a n t e r i o r , m o v i m i e n t o de caja , 
' m e m o r i a y balance cor respondien tes , y d e m á s p a r t i c u l a r e s referentes a 
l a m a r c h a de l a C o m p a ñ í a . L o s acciois tas p o d r á n a s i s t i r pe r sona lmen te o 
p o r m e d i o de m a n d a t a r i o con m a n d a t o escr i to o to rgado p rec i samente 
en f avor de uno de los accionietas y p rev io d e p ó s i t o de las acciones en l a 
S e c r e t a r í a de l a C o m p a ñ í a con diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a . J u n t a . L o s 
p r o p i e t a r i o s de acciones n o m i n a t i v a s pa ra que t e n g a n derecho do a s i s t i r 
a l a J u n t a , d e b e r á n tener las in sc r i t a s en los l i b r o s r eg i s t ro s de l a So-
c iedad , v e i n t i c i n c o d í a s antes de su c e l e b r a c i ó n , debiendo recoger sus 
t a r j e t a s de a d m i s i ó n c inco dias antes de l a fecha s e ñ a l a d a p a r a d icha ce-
l e b r a c i ó n . Los tenedores de acciones a l p o r t a d o r d e b e r á n depos i ta r sus 
t í t u l o s en el d o m i c i l i o de l a C o m p a ñ í a o en las casas de B a n c a o C r é -
d i t o que designe el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en su o p o r t u n i d a d , diez 
dias antes de l a c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a , y recoger sus t a r j e t a s de ad -
m i s i ó n c inco dias antes del v e i n t e y nueve de J u n i o . — D r . Oscar G a r c í a 
H e r n á n d e z , Secretar io . 
C4040 a i t 2 d-24 
exceso del individual ismo es l a aliar- l a supere en t a l en to . L a M o n e r ó ha 
^ S ^ t S ^ d t ' t r o z a ^ ^ ^ ^ Z d T e S " h e ^ k í S ^ o ^ s U £ r q u e ^ í 
T S i e ^ ^ t ^ n t T Z aClrÍZ d e T P r Í m e r a f " a en t r? la8 > M - Í a G a m - ' COm0 5 a r m e n Po-
seducción. ya que l a s e d u c c i ó n de Tde .su géne r0 - . J o a ^ i n a ^ ™ y J u l i a : sadas, e s t u v i e r o n m u y b i e n en sus 
l&s conciencias ha sido l a que ira- h a ^ ' m e r e c i e r o n l a a p r o b a c i ó n g e - ; r e s p e c t i v o s papeles; y que M a n u e l 
n e r a l po r su f i n í s i m a e i r r e p r o c h a - P a r í s , E s p a n t a l e ó n y Navas secunda-
C O M P A N Y 
Jo la seducción de las cos tumbres . 
A combatir eso, a f o r m a r las con-
ciencias, a c r i s t ian izar l a sociedad 
han dedicado en su pais) u n g r u p o 
íe hombres entusiastas, u n a cons-
tante labor. Dominaba a l l í u n a i n -
r o n ace r t adamen te su a c t u a c i ó n . 
L a comed ia como es n o r m a en l a 
d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de l E s p a ñ o l , se 
b le l abo r . 
De e l los , el p r i m e r o y sobre t o -
dos los d e m á s , el e n o r m í s i m o Paco 
A l a r c ó n , que en e l personaje M a n o l o ¡ m o n t ó con g r a n e s c r ú p u l o . 
P o s t i g o , h izo t a l de r roche de c o m i - | O t r a t r a d u c c i ó n que - t a m b i é n se 
significante, pero vaHente m i n o r í a c i d a d que las carcajadas de l p ú b l i c o h a es t renado merec iendo e l f a v o r del 
y cuando se dec ía que el pueb lo se h i c i e r o n a veces suspender m o m e n - p ú b l i c o h a sido " L a e x t r a ñ a aven-
ipartaba de los sacerdotes Monse- t aneamen te l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r a ; t u r a de M a r t í n Paque t " , o r i g i n a l de 
•r de Andrea p r egun tkba si no se 
Han ellos los que se apa r t aban d e l 
pueblo. 
da r l u g a r a que se p u d i e r a o i r l o F i e r r e Cha ine y que los s e ñ o r e s Cu-
que se d e c í a en escena. A d e m á s , en t i e r r e z R o i g y L u i s de los R í o s h a n 
i u n m o m e n t o e m o t i v o de l a ob ra es- ; adap tado a l t e a t r o e s p a ñ o l . 
Al pueblo se f u é l evan tando t r i - ' t u v o t a n sobr io y n a t u r a l , que u n I Es t a comed ia se ha es t renado en 
liuna frente a t r i b u n a poniendo f r e n ,aPlauso ce r r ado f u é e l p r e m i o a l ¡el t e a t r o R e y A l f o n s o y e l p ú b l i c o 
^ ai error la v e r d a d ' f ren te a l odio . ^ a b a j o del a r t i s t a . s a l i ó p l e n a m e n t e encantado, h a b i e n -
el amor: ' • i N i c o l á s N a v a r r o , S u á r e z , P i n o , do a p l a u d i d o con ca lo r todos los ac-
"Es más c ó m o d o pe rd ica r en t r e las ¡ V a l b u e n a , ets . ; toda l a c o m p a ñ í a es- j tos , p o r lo que el é x i t o se puede ca-
«lorés de una iglesia d i j o el Ob i s - t u v o a jus t ada y acer tada . . l i f i c a r de r o t u n d o . 
Po de Temnos—-pero era preciso p re - | P e p i t o F e r n á n d e z V i l l a r se v i ó 
iso predicar ante e l i n s u l t o y l a ; o b l i g a d o a s a l i r a escena a l a t e r m i 
"'atriba 
L a o b r a es in te resante , s i m p á t i c a ; 
l e s t á a d m i r a b l e m e n t e c o n s t r u i d a en 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s e n t r e H A B A N A 
y p u e r t o s S U D A M E R I C A N O S 
V a p o r " W E S T N E R I S " 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l d í a 2 9 d e M a y o . A c e p t a c a r g a 
p a s a j e r o s p a r a p u e r t o s d e B r a s i l , A r g e n t i n a y U r u g u a y -
P a r a f l e t e s y pasa j e s e i n f o r p t i e s : 
L Y K E S B R O S , I N £ 
A g e n t e s G e n e r a l e s . L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 
c 4 0 4 1 a l t i n d . 24 M y 
O B R A S C O M P L E T A S D E 
R A I M U N D O C A B R E R A 
L a edición que hoy ofrecemos a l p ú -
blico c o n s t a r á de 24 tomos en 8o. ma-
yor a la r ú s t i c a , uniformes y esmera-
damente Impresos por la L i b r e r í a "Cer-
vantes". 
Siendo el autor del famoso l ib ro "Cu-
ba y sus jueces'- el escritor cubano m á s 
fecundo y que mayores é x i t o s ha obte-
nido en la edición de sus l ibros, estan-
do agotadas en la actual idad la mayor 
parte de sus obras, hemos cre ído pres-
tar servicio a las letras cubanas, pu- ¡ 
blicando en las actuales circunstan-1 
cias, una edición completa de sus I 
obras, cuya p r e s e n t a c i ó n mater ia l e s t á 
en consonancia con el prest igio de su 
autor, p o n i é n d o l a s un precio exequible 
a todas las fortunas, para que pobres 
y ricos, profesionales y obreros, erudi-
tos y no eruditos, propios y e x t r a ñ o s , 
' todos las puedan tener en su Bib l io te -
ca grande o pequeña., para reerfarse e 
inst ruirse con su lectura, puesto que 
las j»»*.as del Dr . Raimundo Cabrera, 
son una h is tor ia amena y c o n t e m p o r á -
nea de Cuba. 
E l orden en que i r á n apareciendo las 
obras del Dr . Raimundo Cabrera es el 
siguiente: 
1. —Cuba y sus Jueces. 
2. —Los Estados Unidos. 
3. —Mis buenos tierr}P(|(^ 
4. —Cartas a Govln. Pr imera serle. 
5. —Cartas a Govín. Segunda serla. 
6. — M I vida en l a manigua. 
7. —Cartas a E s t é v e z . 
8. —Cuentos míos . 
9. —Desde mi s i t io . 
10. —Juveniles. P o e s í a s . 
11 . —Borrador de viaje. 
12. —Los Part idos Coloniales. 
13. —Medio Siglo. 
14. — L a Casa de Beneficencia. 
15. —Sombras que pasan. 
16. —IdeaJes. 
17. —Sombras eternas. 
18. — M i s malos t iempos. 
19. —Ensayos d r a m á t i c o s . 
20. —Labor p e r i o d í s t i c a , 
21 . — M o n o g r a f í a ^ . / 
22 .—Discursos. 
23 . — M i s c e l á n e a . 
2 4 . — C a m p a ñ a autonomista. ^ 
s Acaban de ponerse a la venta : 
TOMO I . — C U B A Y SUS JUECES. 
TOMO I I . — L O S ESTADOS UNIDOS, 
Precio de cada tomo en r ú s t i c a . $ 1.00 
SE A D M I T E N SUSCRIPCIONES E N 
L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . . 
D E R I C A R D O VELOSO 
O-allnao 62, esquina a Nepttuio. Apar ta-
do 1115. Te lé fono A-4958. Habana. 
TJIi T I M A S OSSAS R E C I B I D A S E N 
L A MISMA, I i Z B B E H I A 
N A U R O T E R A P I A . 
Tratado completo de l a ú n i c a Cien-
cia de la salud, con la que todos pueden 
l legar a ser méd icos de si mismos y d« 
los demás , por Juan A n g e l á i s . 
E l presente tratado, el* m á s moderno 
y completo para la c u r a c i ó n de las en-
fermedades por medios naturales, con-
tiene cftre otras muchas cosas: 
1 . — E l Decá logo de la sa lud. 
2. — U n c a t á l a g o de procedimientos 
curat ivos naturales entre los que sa 
encuentran la pe rcus ión , la Senotera-
nia y el Canto como agente t e r a p é u t i c o , 
3. —Una l i s t a de todas las enferme-
dades con sus t ratamientos adecuados 
y concretos. 
4. — U n capitulo sobre l a castidad. 
5. —Diversos m é t o d o s nuevos de 
D i a g n ó s t i c o y de P r o n ó s t i c o . 
6. — U n índ ice cc|npletIsimo por or-
den a l f abé t i co , que permite encontrar 
con rapidez cualquier asunto que 86 de-
see consultar . 
Precio del ejemplar en r ú s t i c a , $1.50 
OBRAS COMPLETAS D E 
W . JLTKJJXSÓJSt 
CONOCETE. L A S F U E R Z A S O C U L -
T A S . PSICOLOGIA D E L E X I T O . 
L A S L E Y E S D E L P E N S A M I E N T O 
Q U I E R E Y PODRAS. 
Precio de cada tomo en t e la . $1.50 
I n d 17 m 
sin poner en p e l i g r o mas n a c i ó n de todos los actos, I n s i s t e n t e - | c u a n t ° a l + a r t l ! , l c i o tea t r , i l1 ' no pesa 
¡«e la vida y sin mas a rmas que las m e n t e r equenc io por los apluasos del Un m s t a " t e - Comenzando con unas 
fle la verdad y el m a r t i r i o . - a u d i t o r i o . escenas de v a u d e v i i , que r e g o c i j a n 
pais, ellos no se l i m i t a b a n | L o r e t o P r a d o y E n r i q u e C h i c o t e , \ g r * n á e m * ? } * ' C ° ? ^ 
& r las ^ n c i e n c i a s ; si no que se h a n v i s t o ob l igados a de j a r el t ea ! ^ ' T * * ^ ^ A f i Z ^ J t 
a*bién fueron a la c o n s t i t u c i ó n de t r o C ó m i c o , e scena r io—jus t amen te T J n f l ^ d . t n n t ' h 
^Perativas, al c r é d i t o , a l a de fen- se puede dec i r en este c a s o - d e sus « l i a e s t á f n ^ . ^ W ^ ^ 
^ r Z 8 ? * ^ ~ n que ¡ t r i u n f o s ; L W o y E n r i q u e no 
Con conservadores r e t a r d a t a - i se a v i n i e r o n a quedar s i n Contacto I Ca.ut ivá a l a u d i t o r i o 
M a r t í n Pequet , e l p r o t a g o n i s t a , es fcialist1116 168 acusaban de hacer so- ' d i r e c t o con el p ú b l i c o M a d r i l e ñ o , que u„ S . y contra los social is tas que t a n t o les q u i e r e y a d m i r a , y l u e g o 
U n f 1 ^ au Porque no e n s e ñ a b a n ^3 obrerog lnag (iue deberes . .,Co_ 
i bre L T fuUera mas grande e l h o m -
8oin V Sabe SU8 deberes que e l que 
^ conoce sus derechos." 
ieza Sn bel10 p á r r a f o canta l a g r a n -
Idea v la palabra . r e f l e j o de l a 
fla'nup 68 ma3 hern iosa a m e d i -
al ¡ L , as se acerca a e l la , l a Idea 
' ^ a y el a lma a Diog_ 
que 
nen ^ I?s e s p a ñ o l e s , que l a t i e -
J«8ús. Vemte siglos p red icada p o r 
^ Puedf í ^ l a l ibet-tad dice ^ 
Hanns . .hablarse de e l la a los c r i s 
^Parab í f3 , CUan<l0 e l a n a r q u i s m o 
Iiestaa dQl a ahogar en sangre las p r ó x i m o O c t u b r e , r e p r e s e n t á n d o s e 
de incesantes t r aba jos y gest iones 
h a n v i s t o co ronado por e l t r i u n f o , su 
deseo. 
L o s p o p u l a r e s a r t i s t a s t i e n e n y a 
t e a t r o en M a d r i d pa ra a c t u a r en l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a . Da E m p r e s a 
A j u r i a , que e s t á c o n s t r u y e n d o u n 
espacioso l o c a l en l a ca l le de las 
I n f a n t a s , les h a cedido el c i r co de 
P r i c e . E u P r i c e se h a r á n grandes r e -
f o r m a s , s iendo l a p r i n c i p a l l a de 
avanza r e l escenario sobre l a sala y 
p r o v e e r l o de u n t o r n a v o z . 
Y l a C o m p a ñ í a de L o r e t o y C h i c o -
te t a m b i é n conven ien temen te r e f o r -
m a d a , c o m e n z a r á su a c t u a c i ó n en e l 
tina centenario de l a A r g é n 
W L?0?10^ se i o g r ó c o r t a r e l te-
ar^nUna -raVura de l a 3 " v e n t u d 
86 echó a i'1116 l lena de P a t r i o t i s m o , 
a i - . .c.alle' haciendo reaccio-
.T^ln0óPlQplóa: 
^ado " 611 Un p á r r a f o agrade-
estada ^ ?ro- e s P a ñ o l 
ha 
l a a y u d a 
' f t R a z a d a : 
^ la Z a Í L que l l enaha e l t e a t r o 
! *ad0r a oVac ionó l a r g o r a to 
^ la C a m p a ñ a Soc ia l , que 
6 H 0 r« ai que v i t o r e ó con entu_ 
dé Mei,?19 hab10 el s e ñ o r V a z -
'lentes6no-?!16 en P á r r a f o s g r a n -
-ÓIlcWr8yCailtÓ la grkndeza" deDl 
Ura de M3Ue . d e s p u é s e n s a l z ó l a 
5r2 o de 
lOnseñor de A n d r e d i -
el c o n t i n u a d o r d e l es-
r!1"08 «spaf iS61103 g lor iosos m i s i o -
q í e ' i ^ t a u d o ' 1 ! ! A m é -
La disetspadas CrUZ maa a l t o 
í L ^ d S ^ a concu r r enc i a a l ac-
q u a * 1 de l 0 c a I ' l a m e n t a n d o l a 
í«P ^ ahora nSefíor de A n d r e a , ya 
e i ' / 6scuch= no noS 9 e r á f á c i l Y o i -
lárt erbo exnv1" la Pa labra c á l i d a y 
%***rSl ¡T*ntQ de l d lSuo Pre-
fia, !-ofrecS 51(5n Por él A l e b r a d a 
E:sPa3aPOr l a P a c i f i c a c i ó n so-
con p r e f e r enc i a m e l o d r a m a s y 
zueias . 
Seguamente antes de esta fecha 
h a r á u n a b reve t e m p o r a d a o t r a c o m -
p a ñ í a , que s e g ú n r u m o r e s s e r á l a de 
E n r i q u e B o r r a s , pues e l eminen t e ac-
t o r no t r a b a j a r á en e l Cen t ro , c o m o 
o t r o s a ñ o s , p o r hacer t e m p o r a d a cora 
U n g ü e n t o 
p á r a M E c z e m a 
Los que han st f r ido de esta terr ible 
enfermedad y se han estado rascando 
por a ñ o s , consiguen e l s u e ñ o y el^ des-
canso poco después de haber aplicado 
el U n g ü e n t o Cadurrt. H a probado ser 
un gran a l iv io para mil lares de perso-
nas que durante a ñ o s han estado su-
fr iendo de eczema, a c n é (ba r ros ) , 
granos, f u r ú n c u l o s , ú l c e r a s , erup-
ciones, urt icarias , ronchas, almorranas, 
comezón , sarna, heridas, a r a ñ a z o s , 
•cortaduras, lastimaduras, á s p e r o s , pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 
maduras, costra, raargulladuras, etc. 
M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
B. S. P E D R O , O . - D l r e c c l ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 164J 
£ - 5 3 1 5 . — I n f o v m a v i ó n Genera l . 
T i = B F F á l M f f l l ^ * A - 4 7 ^ 0 . — D e p t o . de T r á l i c o y Fletes , 
I i - B - B - K « u r ^ á . 3 9 o 6 . — A d m i s i ó n ae C o u o c i m i e n M ^ 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L a F E " y " C A R I D A p P A D I L L A " s a l d r á n de este puerte 
todos los s ábados , al ternativamente. Para los de Tarafa . Nuevitas, M a n a t t 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara ( H o i g u í n ) . 
Estaos buques r ec ib i r án carga a l í e t e corrido en combinac ión con los Fe-
rrocarri les del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) , para las siguientes esta-
ciones- Morón, Edén , Delia, Georgina, v io le ta , Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
meralda "Woodin, Donato, J iquI , Jarontj, bombi l lo , Sola, Senado, L u g a r e ñ o , 
Tieeo de Avils., Santo T o m á s , L a Redonda, Ceballos. Pina, Qarolina, Sllveira, 
J ú c a r o , L a Quinta. Patria Fa l la y J a ^ ü e y a l . 
Ambos buques a t r a c a i á n a l muelle en Puerto Padre. 
E l v^por " L A F E " s a l d r á de este puerto el s á t a d o d í a 27 del actual, para 
los puertos a r r iba indicados. 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado, en el 2o. E s p i g ó n de Paula, 
E l vapor " G I B A R A " s a l d r á de este puerto sobre el d í a SI del actual, para 
los de G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S , K I P E ( M a y a r í , A n t i l l a y Pres-
tnn) SAGU A D E T A N A M O (Cayo Mambl ) , BARACOA, G U A N T A N A M O 
B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de l a Termina l ( P . C. de Cuba)., 
L a carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el 2o. E s p i g ó n de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas <le este puerto los d í a s 5, 15 y i5 de cada mes, para los de Clen-
í u e g o s Casilda, Tunas de Zaza, J ú c a r o , Santa Cruz del Sur, Guayabal. Man-
sanillo Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
¿ C a l l o s ? 
— s o l a m e n t e 
B l u e - j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método más sencillo de acabar con vtt 
callo es Blue-Jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. , i/uego, e! 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas; en forma de liquido In-
coloro y transparente (con una sola sota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use TJd. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto ea 
•1 mismo. Es segurp y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: «scriha o Bautr & Black, Devt. ees, 
Chicago, E. U. A., pidiendo el folleto: 'Aten' 
tion Cuidadosa de los Pies." 
L I N E A 
d e 
W A R D 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S . S . C O . 
E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
Por los Galgos de l a W a r d L í n e . O R I Z A B A y S I B O N B Y 
Vapores de 14,000 toneladas. P e t r ó l e o como Combustible. 
S A L E N TODOS LOS SABADOS A L A S 10 A. M. 
B I L L E T E S D E I D A Y REGRESO desde $28.00 por persona. 
Incluyendo Comida y Camarote 
B O L E T I N E S A PRECIOS R E D U C I D O S T A M B I E N V A L I D O S D E S D B 
M A Y O 27 A OCTUBRES 28-1922. Por los vapores « 'MEXICO", "MORRO CAS-
T I E " , " E S P E R A N Z A " , " M O N T E R R E Y " . Que salen todos los Martes. 
SERVICIO R E G U L A R A PROGRESO-VERACRUZ - T A M P I C O - N A S S A U . 
B A H A M A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A : 
D E P A R T A M E N T O D E PASAJES 
l a . Clase. Te l é fono A-6154 
Paseo de M a r t í 118 
2a. y 3a\ Clase. Te l é fono A-0113 
E G I D O esquina a P A U L A 
A G E N C I A G E N E R A S 
Oficios 24-26. Te lé fonos M-7916 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H 
Vice-Presidente y Agente General 
C U B A N A 
S . L 
S e c r e t a r í a 
H a b i e n d o s u f r i d o e r r o r en l a d o con ol A r t í c u l o 43 de los Es ta -
c o n v o c a t o r i a de fecha 5 de M a y o , se t u t o s . 
" H U 6 0 S T N N 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B Ü R G 0 a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C 0 y 
N E W 0 R L E A N S 
SliSí 65 c e l e b r ó p o r q u e u n \ c 
V a p o r E R N S T H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a I a H a b a n a s o b r e e l 2 6 d< 
m a y o , d e H a m b u r g o . 
V a p o r 0 T T 0 H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 2 5 d e M a y o 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : , 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o , 
f e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . A - 7 4 1 9 , A - S l l ? , M - 4 4 2 7 . 
19242 I N D , 30 Ale, 
E l vapof " P U R I S I M A CONCEPCION" saldrá , de este puerto sobre el día 
30 del actual , para los puertos ar r iba mencionados. 
L a carga se recibe hasta el d ía mencionado, en el 2o. E s p i g ó n de Pau la 
L I N E A D E V U E L f A A B A J O 
VAJPOB "AWTOIí IN D E L COIi I iADO' 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10. 2o y 30 de cada mes, a las 8 n m m r * 
/os de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O . N I A G A R A , BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , M I N A S (de Matahambre? 
RIO D E L MEDIO, D I M A S , ARROYOS DE M A N T U A v L A PE i>lal:anaml3re>' 
Recibiendb carga hasta las 2 p. m . del d í a de ca l ida . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " C A M P E C H E " 
S a l d r á lodos los s á b a d o s de este puerto directo para Calbarlfic rociblendo 
Barga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el m i é r . 
coles hasta las 9 a. m. del d ía de salida. 
deja l a m i s m a s i n efecto, y en c u m -
p l i m i e n t o de acuerdo t o m a d o por l a 
J u n t a D i r e c t i v a y de o r d e n de l se-
ñ o r P res iden te de esta C o m p a ñ í a se 
c i t a por este med io a los s e ñ o r e s A c -
c ionis tas pa ra l a s e s i ó n de l a J u n t a 
Genera l E x t r a o r d i n a r i a que se cele-
b r a r á e l p r ó x i m o d í a 2 4 de M a y o 
a las 3 de l a t a r d e en l a casa cal le 
de J e s ú s P e r e g r i n o n ú m e r o 36. E l 
ob je to de esta J u n t a es l a r a t i f i c a -
c i ó n de los acuerdos tomados p o r las 
Jun t a s Generales de A c c i o n i s t a s ce-
lebradas hasta l a fecha , y t r a t a r so-
b re l a d i s o l u c i ó n de l a C o m p a ñ í a , de-
c l a r á n d o l a en l i q u i d a c i ó n de acuer-
Y se r e cue rda a los s e ñ o r e s A c e í » 
n i s t as que t e n d r á n derecho de a s i » 
¿ I r a la J u n t a , los que con l a d e b í d i 
a n t i c i p a c i ó n t e n g a n i n s c r i p t a s acelo 
nes a su n o m b r e en los L i b r o s de l i 
C o m p a ñ í a o laa h a y a n en t regado e i 
l a S e c r e t a r í a , J e s ú s P e r e g r i n o n ú m e 
r o 36 al tos, a cambio de u n r e s g u a r 
do que les s e r v i r á de j u s t i f i c a c i ó i 
p a r a a s i s t i r a ¡ a J u n t a y con el r e 
c o g e r á n de nuevo los ce r t i f i c ados . 
Habana , M a y o 12 de 1 9 2 2 , 
D r . G u i l l e r m o A l o n s o P u j o l . 
Secre tar io . 
C 8822 a i t . r d - 1 3 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S DIBECTOS A G C A N T A K A M C Y S A N T I A G O DH C U B A ) 
Las vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de esto puerto cada 
14 d ía s (viernes), al ternativamente, para los puertos de G u a n t á n a m o , Santiago 
de Cuba. H a i t í , Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor " G U A N T A N A M O " 
hace su recorrido por la Costa Sur de H a i t í y Santo Domingo, y el vapor 
" H A B A N A " por la Costa Norte. Las escalas del vapor " G U A N T A N A M O " , ade-
m á s de las de G u a n t á n a m o y San Mago de Cuba, son: A u x Cayes ( H a i t í ) . Sán-
to Domingo y San Pedro de MacorTs. ( R e p ú b l i c a Dominicana) : San Juan de 
Puerto Rico. Aguadi l la , Mavagüez y Ponce. (Puerto Rico) . 
Las del vapor " H A B A N A " : Port-au-Prlnce y Gonalve ( H a i t í ) . Monte Crls-
ty. Puerto Plata, Sánchez CReptlbllca Dominicana) . San Juan de Aguadil la . 
Mayagflez y Ponce (Puerto R i c o ) . 
Dichos buques, reciben carga en el segundo esp igón do Paula. 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el viernes d ía 26 del 
actual a las 4 p. m.. directo para oís de G U A N T A N A M O (Caimanera), S A N -
T I A G O D E CUBA, A U X CAYES ( H a i t í ) , SANTO DOMINGO (R. D . ) . S A N 
PEDRO D E MACORIS (R. D.) , S A N J U A N , M A T A G U E , A G U A D I L L A , Y PON-
CE (P. R . ) . De Santiago de Cuba s a l d r á el viernes d ía 2 de Junio a las 10 
antes meridiano. 
E m p e z a r á a recibir carga desde las 7 a. m. del lunes, hasta las 3 p. ra, 
del día de l a salida. - • •• — j ^ - ^ l . -
I N T E R - O C E A N S T E A M S f f l P C O M P A N Y 
( U . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , C u b a , M é 
j i c o y P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
V a p o r " S A U G E R T I E S " , s a l d r á d e O P O R T 0 , a b r i l 2 6 ; M U S E L 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o 1 . y P A S A J E S , m a y o 1 5 . 
V a p o r " S A L V A T Í 0 N L A S S " s a l d r á d e B A R C E L O N A , m a y o 1 ; 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 1 4 y M A L A G A , m a y o 1 8 . 
A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N J U A N , P . R . ; H A B A N A , V E R A 
C R U Z o T A M P I C 0 y P U E R T O S A M E R I C A N O S d e l G O L F O . » 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a : A g e n t e G e n e r a l p a r a E s p a ñ a ? 
L Y K E S B R O S . I N C . A n t o n i o P a l o m o N o g u e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 8 . A n c h a , 1 3 , S e g u n d o P i s o , 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . B A R C E L O N A . E S P A Ñ A 
n 3 2 9 1 I n d 28 ab 
P A G I N A S E B D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 2 . 
H A B A N E R A S 
N O C H E S A R G E N T I N A S 
L a o b r a do los é x i t o s . 
L a f a v o r i t a de l a t e m p o r a d a . 
N o es o t r a que E l t a n g o en P a r í s , 
comed ia en c u a t r o actos, o r i g i n a l de 
E n r i q u e G a r c í a Vel loso , en cuyo des-
e m p e ñ o t o m a n p r i n c i p a l p a r t e C a m i -
la Q u i r o g a , e l p r i m e r a c t o r E n r i -
que A r e l l a n o y l a no tab le c a r a c t e r í s -
t i c a H e r m i n i a M a n c i n i . 
Se d a r á , esta noche la c u a r t a re -
p reeen tac ion de l a ob ra a ruegos 
de espectadores numerosos . 
E n e l segundo acto se b a i l a r á e l 
t a n g o a r g e n t i n o p o r a r t i s t a s de l a 
C o m p a ñ í a de l a Q u i r o g a . 
Y como f i n de f ies ta canciones 
i en tonadas a l c o m p á s de l a g u i t a r r a 
por J u a n R. Bisso. 
Conviene a d v e r t i r que por cons-
! t a r E l t a n g o en P a r í s de cua t ro ac-
j tos d a r á comienzo e l e s p e c t á c u l o a 
' les nueve en p u n t o , 
i G r a n noche l a de m a ñ a n a po r fes-
| t e ja rse la g lo r io sa fecha de l a i n d e -
pendenc ia a r g e n t i n a . 
L a f u n c i ó n es de ga la . 
Con L o s M i r a s o l e s en e l c a r t e l . 
Se ha f i j a d o pa ra el jueves de l a 
o t r a semana e l benef ic io de l a be-
Ha y t a l en tosa a c t r i z C a m i l a Q u i -
• roga . 
1 S e r á u n a c o n t e c i m i e n t o . 
Suges t iona e l encanto 
de nuestros modelos de 
S O M B R E R O S . 
Todas l a s s e m a n a s y con 
regu lar idad rec ib imos nue-
vos modelos que se exh iben 
e n nuestra E x p o s i c i ó n . 
[ l i e . ( o u m o r i d 
I N S I S T I M O S . . . 
• TrVJy?'irf'"'̂ '-— 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
IiOS GOZONZEGOS 
Recibimos una atenta i nv i t ac ión de 
esta Sociedad. A l a sombra del Ma-
moncil lo, en l a Tropica l , se nos ofre-
c ía un suculento almuerzo, y en ella la 
oportunidad de estrechar muchas manos 
de amigos c a r i ñ o s o s . 
U n aliciente avizoramos en el pro-
grama, la bendic ión del Estandarte, Que 
hace a l g ú n tiempo recibieron en l a 
"Unión Gozaniega," dedicado a la So-
ciedad por sus hermanos de Gozón, en 
el que pusieron su amor, su c a r i ñ o y 
su arte las bellas luanquisas. E l acto 
sagrado estaba a cargo de un bendito y 
ca r iñoso padre de almas, el padre Fruc-
tuoso Alvarsz , que desde A l q u í z a r ven-
dr í a a tomar parte en la fiesta. 
Y a l l á fuimos. L a jornada comenzó 
con la bendic ión , siendo l a madr ina de 
tan a r t í s t i c a joya la bella y d i s t i ngu i -
da s e ñ o r a I so l ina Cuervo de F e r n á n -
dez. 
E l Rdo. Padre Fructuoso Alvares, 
p ronunc ió una sentida p l á t i ca , fué su 
orac ión inspirada y feliz, llevando a las 
almas de los a l l í presentes oleadas da 
franquicia asturiana, a l describir lo 
que representa la obra de la "Un ión 
Gozóniega ," su labor p a t r i ó t i c a , l a 
unidad de acc ión y la disciplina ejem-
plar de que dan hermosa prueba en to-
dos los actos sociales. 
Hab ló de Gozón, con entusiasmo, de l a 
hermosa v i l l a de Luanco, y de sus a l -
rededores que ofrecen en estos momen-
tos los trajes m á s pintorescos de su 
Pr imavera incomparable, de las monta-
ñas , del mar que b a ñ a su costa impo-
nente y majestuosa en sus d í a s de ca l -
ma, bravio en sus furores, con los que 
hace pensar en la majestad y grandeza 
de Dios. 
F u é objeto de sinceras felicitaciones 
el estimado sacerdote. " U e s p u é s de m u -
chos a ñ o s — n o s d e c í a — e s t e cura de a l -
dea, rememora como todos estos m u -
chachos los recuerdos del pueblo; es el 
mismo cuadro, el mismo ambiente, l a 
a l e g r í a comunicativa, franca y leal, la 
m ú s i c a r i s u e ñ a y esa gai ta a r ru l ladora 
cuyo puntero hace f i l ig ramas de ar-
monía , a l trenzar los versos de nues-
tros cantores." 
Nuestro pensamiento s igu ió en aquel 
instante paralelo a l del sacerdote, l l e -
vados por su entusiasmo, que p o n í a en 
su voz dulzuras y c a r i ñ o s y escuchamos 
reverentes una canc ión que p a r e c í a te-
ner en sí algo santo, su canto l i t ú r g i -
co en que vibraba la pat r ia chica, la 
Astur ias monumental y eterna. 
D e s p u é s , el s e ñ o r Moisé , r e c i t ó una 
hermosa p o e s í a dedicada a l estandarte 
de l a U n i ó n Gozóniega . Todos aplau-
dieron sus hermosas e inspiradas es-
trofas 
En el sa lón " E n s u e ñ o , " se dispuso el 
almuerzo, por s i l a l l u v i a quisiera j u -
gar una mala part ida. F u é servido muy 
bien, y estuvo magn í f i co . A l f ina l , f u i -
mos obsequiados con unos tabacos ex-
quisitos de la marca "Bigole to" de los 
s eño re s L ó p e z Cuervo, muy celebrados. 
Como p r ó l o g o la sidra espumorosa y 
l a cerveza negra de Tropical , el r i q u í -
simo producto de las cercanas bodegas, 
que es cada d í a m á s estimado y pre-
fer ido . 
E l d ía e sp lénd ido , no quiso pon<;r 
adusto el ceño, y por l a tarde, se orga-
nizó el baile, bajo el ramaje f lo r ido del 
"Mamonc i l l o . " Allí vimos a las s e ñ o r a s 
de Nur, de F e r n á n d e z Cepa, de Suárez , 
de Alonso, de Garc ía Vil legas, de Ro-
dr íguez , de C a s t a ñ e d a , do Cuervo, y 
o t ras . 
U n grupo encantador de s e ñ o r i t a s , 
descollando entre é s t a s la hermosa Ofe-
l i a Alons" . slGmcra encantadora y gra-
c ios í s ima . 
Saludamos entre los concurrentea rui 
presidente del Centro Asturiano, s e ñ o r 
Genaro Pedroarias, a los señores J o s é 
Sol ís , Pedro González , Rogelio Cuervo, 
"Pepuco" Alonso, R a m ó n Alvarez L o -
reuzana, J o s é R . V iña , Anselmo Vega, 
secretario q u e r i d í s i m o de los gozonie-
gos, al Di rec tor del "Progreso de As -
turias," s e ñ o r Alvarez y a otros queri-
d í s imos amigos. 
All í nos enteramos que el s e ñ o r Va-
leriano F e r n á n d e z , d e s p u é s de la bendi-
ción del Estandarte h a b í a pasado a Go-
zón, el siguiente telegrama: 
Alcalde Gozón 
Luanco, (Oviedo, E s p a ñ a ) . 
Reunidos f ra te rna l banquete. Acto 
bendic ión estandarte, s a l u d á n d o l e efu-
sivamente y hacemos votos prosperidad 
Concejo. 
F e r n á n d e z V i ñ a 
s i m p á t i c a f iesta en los Jardines de " L a 
Tropica l" que por in i c i a t iva del K a i -
ser Benigno M a r t í n e z , gerente de l a 
p a n a d e r í a " L a Nueva Flor ida" , se l l e -
vó a efecto para conmemorar el estreno 
de dos nuevos camiones de repar to . 
D e s p u é s de l a i n g e s t i ó n de dos em-
panadas hechas con chorizos y j a m ó n 
expresamente de Cangas de Tineo, para 
esta fiesta, se b r indó , terminando l a 
f iesta en medio de la mayor a l eg r í a . 
En t re los" asistentes a t an gra ta fies-
ta, se encontraban los s e ñ o r e s Benigno 
Mar t ínez , J o s é G a r c í a y Alva ro Fuer-
tes, propietarios de la casa, Pedro Ser-
pa, J o s é Alvarez, (Av iador ) Manuel 
Serpa, Jul io E s c a n d ó n , el gigante A n t o -
nio Bur í a , J o s é S a r d i ñ a s y Fernando 
Margollos. 
Tan gra ta r e u n i ó n q u e d a r á imbo-
rrable en l á mente de todos los asis-
tentes. 
DE XiA ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
L a Di rec t iva ae ta Asoc iac ión de De-
pendientes del Comercio de la Habana 
no descansa para proporcionarle a sus 
Asociados momentos de e x p a n s i ó n ; no 
hace muchos d í a s ce lebró una grandiosa 
y bien organizada Velada en el teatro 
"Paferet" cuyo recuerdo q u e d a r á l a -
tente en los corazones de todo buen 
Asociado, el d í a 20 el t radicional baile 
de las Flores que q u e d ó . l uc id í s imo no 
tan sólo por l a selecta concurrencia, s i -
no t a m b i é n por el gusto de su adorno, 
y como si esto fuera poco todav ía , e s t á n 
preparando un Gran Bai le de Sala de 
P e n s i ó n para el d í a 4 de Junio p r ó x i -
mo el que s e r á en Honor de la Sección 
de Recreo y Adorno de la que es Presi-
dente nuestro buen amigo Manolo V i -
Sel, cuyo baile fué suspendido el d í a 
7 del que cursa con mot ivo del sensible 
fal lecimiento del Ex-Presidente do l a 
¡ Repúb l i ca , General E m i l i o Núñez . 
D e m á s e s t á decir que siendo el a m i -
go Videl , jefe de esa leg ión de mucha-
chos entusiastas, el programa bailable 
e s t a r á a la a l tu ra a que nos tiene acos-
tumbrados, pues siempre las piezas mo-
dernas imperan en todo programa de l a 
Asociación de Dependientes, y cómo no 
va a ser en esto que se c e l e b r a r á el d í a 
4 en que es honor de esa Sección, sabe-
mos que en Fox y Danzones e s t r e n a r á n 
un sin n ú m e r o do lelos. 
Zerquera el popular profesor y en ob-
sequio de esos entusiastas j ó v e n e s re-
fo rza rá su orquesta. 
Pronto daremos m á s detalles y ten-
dremos a l tanto a nuestros lectores de 
las novedades que esos incansables De-
pendientes vayan acordando para lo 
cual hay nombrada una nu t r ida Comi-
sión. , 
Es l í c i t o I n s i s t i r , cuando l a I n -
s is tencia se i n s p i r a en u n a bue-
na f i n a l i d a d . N o s o t r o s i n s i s t i -
mos en r e c o m e n d a r l e no p i e r d a 
l a m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d que le 
b r inda rnos con n u e s t r a v e n t a 
ú n i c a , m o t i v a d a p o r las razones 
que expus imos en dias a n t e r i o -
res. 
T e n g a l a a b s o l u t a s e g u r i d a d de, 
que sea c u a l fue re su gus to y l a 
c a n t i d a d que puede I n v e r t i r en 
l a c o m p r a de su ves t ido de ve-
r ano , noso t ros podemos c o m -
placer le . A s í nos l o c o n f i r m a n 
el s i n n ú m e r o de damas que, 
desde que a n u n c i a m o s n u e s t r a 
v e n t a ú n i c a , h a n sa l ido sat isfe-
chas d e s p u é s de habe r e leg ido 
su ves t ido , de l a I n t e r e s a n t e 
c o l e c c i ó n que pasamos a de ta -
l l a r : 
Ves t idos de G l n g h a m , en todos 
colores , combinados con O r g a n -
d í , a $4 .75. 
Ves t idos V o l l e , c o l o r en t e ro , 
a $3.75. 
Ves t idos de V o i l e y O r g a n d í , 
en todos colores , a $4 .75. 
Ves t idos de G l n g h a m , con cue-
l l o , vieses y b a n d a de O r g a n d í 
b lanco , a $5 .75 . 
Ves t idos franceses, en todos co-
lores , c o n ca lado y bordados a 
m a n o , a . $9 .75 . 
Ves t idos de O r g a n d í b l anco , 
a d o r n a d a su f a l d a con v u e l i t o s 
de co lor p l i sados y con p ico t , l i n -
das f lo res de o r g a n d í f o r m a n d o 
el c i n t u r ó n , calados y vieses d e l 
m i s m o t o n o de las f l o r e s y los 
v u e l i t o s , a $12 .75 . 
Ves t idos de O r g a n d í b lanco o 
co lo r en te ro , todo confecc ionado 
a mano , con r e j i l l a en e l c u e l l o , 
a l f r e n t e y costados de l a f a l d a 
y en e l r e m a t e de l a b a n d a ; e n 
los co lores ; rosa , s a l m ó n , c ie lo , 
n i l o , chamgagne , etc., a $13 .75 . 
Ves t idos de O r g a n d í b l anco , 
bordados a m a n o en las mangas , 
a l f ren te y en l a p a r t e p o s t e r i o r 
de l a f a l d a ; a d o r n a d o con b o t o -
nes <Ie n á c a r f inos , en e l f r e n t e 
d e l t a l l e y vieses de l m i s m o tono 
d e l bo rdado , a $14 .25 , 
H A B A : 
Abí demuestran loa gozoniegos, el l a -
ro de un ión , con que ciñen todos sus ac-
tos con los que a l l á admiran su labor 
benéf ica y a l t ru i s ta . 
Objeto de las mayores atenciones ha-
cemos votos por l a prosperidad de }o3 
gozoniegos y les fel ici tamos por l a fies-
ta memorable que ofrecieron, en l a ben-
dición de su bandera. 
D. F. 
U N A S I M P A T I C A F I E S T A 
E l domingo pasado se ce lebró una 
c e v b A t a v i a d e s t t a r n a 
L a Junta General Ordinar ia que ha 
de celebrar en nuestro Domic i l io So-
cial, Palacio del Centro Gallego, e^dlla 
24 del actual , a las 8 de la noche. 
O R D E N D E L D I A 
Asuntos Reglamentarios. 
CX.UB ACEBO D E GANGAS D E 
T I N E O 
Celebró Junta Direct iva , esta colect i-
vidad bajo l a presidencia del s eñor Ma-
ximino R o d r í g u e z , auxi l iado por el se-
cretraio Manuel A v i l a , en l a cual se 
acordó c i tar para una Junta General 
Ext raord inar ia a f i n de celebrar una ma-
tines bailable a beneficio de los aso-
ciados 
Tan^bién se a c o r d ó nombrar dos co-
misiones para v i s i t a r a l Tesorero: se-
íior J e s ú s Lacera, que se encuentra 
L f A P I C B S > 
T E N U S 
C a d a u n o de los 17 
grados negros y los 
3 de c o p i a r r e p r e -
sentan l a P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su. mas 
alta ca l idad . 
operado en la casa de salud " L a Cova-
donga," y, para despedir a l Bx-Pres i -
dente, s e ñ o r J o s é Alvarez, que en viaje 
de recreo, e m b a r c a r á para la madre pa-
t r i a . 
L A E X C U R S I O N HABANA-CORÜÍfA 
A juzgar por el n ú m e r o de inscr ip-
ciones que viene a n o t á n d o s e en l a Caja 
de Ahorros todos los d í a s : l a comi-
s ión de la e x c u r s i ó n H a b a n a - C o r u ñ a , 
siente m á s v i v o el i n t e r é s por que l a 
e x c u r s i ó n resulte todo lo b r i l l an te que 
debe resultar . A ello contr ibuyen los 
que no se muestran remisos con insc r i -
birse. E l d í a 10 del entrante mes so 
cierran las l is tas y d e s p u é s de esa fe-
cha n i uno m á s de los 700 que exige l a 
c o m p a ñ í a p o d r á inscr ibirse ya que el 
racionado de l a exped ic ión se dispono 
desde al día 24 del que corre . 
Av í senos , pues y no deje para m a ñ a -
na lo que pueden hacer hoy mismo, 
cuantos deseen f i g u r a r en l a e x c u r s i ó n . 
S A N L O R E N Z O D E A R B O L Y StT 
C O M A R C A . 
H e a q u í l a c a n d i d a t u r a que h a s i -
do e lecta en las elecciones ce lebra-
das e l pasado s á b a d o , 20 de ios co-
r r i e n t e s , l a c u a l t o m ó p o s e s i ó n en 
e l m i s m o ac to . 
H e a q u í l a n o t a b l e p o e s í a de l se-
ñ o r J o s é P e l l , que f u é ex t ruendosa-
m e n t e a p l a u d i d a . 
A R T E Y P A T R I A . 
D e d i c a d a a 1 ' O R F E O C A T A L A . 
¡ B r a u s cantaires^ j e us sa ludo ¡ 
Vos t r e s can t s to t s h e m sen t i t . 
Sou l a v e u de C a t a l u n y a , 
que 'ns c o n f o r t a 1' esper i t . 
¡ B r a s c a n t a i r e s ¡ Vos t r e s f e l n a 
es t a n t bona i es t a n t g r a n , 
que 'ns r e t o r n a de l a P a t r i a 
dols r e c o r t a m b v o s t r e cant . 
Per que t i n g a a q u e i x a tasca 
mes for tesa i mes v a l o r , 
u n p o m e l de j o v i n c e d l d a s , 
vos segueinx a m b t o t m a o r . 
Frescas roses ca ta lanes 
1 u n r a m e l l de l l i r i s h l a n s ; 
j o v e n t u l t i s i m p a t í a 
gent i lesa i eis cors f ranes . 
Tos t p lega t s aneu f e n t v í a , 
e n l a i r a n t nos t r e i d e a l ; 
m i s a t j e r a sou de c u l t u r a ; 
de l a P a t r i a f e r m p u n t a l . 
i Can ten sempre , b r a u s cantalees! 
¡ C a n t e n sempre i sempre a v a n t ! 
Vos t re s cants son 1' anestesia 
qu* anyoransa ens c u r a r á n . 
Nos t res cors vos acompanyen 
i c r i d e m a m b f o r t b r a ó ; 
¡ V i s c a sempre C a t a l u n y a I , 
¡ V i s c a sempre \V O r f f e ó ! 
Josep P e l l . 
H a v a n a , M a i g 2 1 de 1 9 2 2 . 
E L C E N T R O A N D A L U Z S U S P E N -
D E S U A N U N C I A D O B A I L E D E 
L A S F L O R E S . 
A n o c h e c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a , bajo l a p res idenc ia de l d o c t o r 
M a r i a n o Caracue i que o r d e n ó l a con -
v é c a t o r i a , l a J u n t a D i r e c t i v a d e l 
" C e n t r o . A n d a l u z " . . 
Dos asuntos m o t i v a b a n esta r e u -
n i ó n e x t r a ; l a a p r o b a c i ó n d e f i n i t i -
v a deí l a l i q u i d a c i ó n d e l f e s t i v a l be-
n é f i c o ce lebrado en P a y r e t l a noche 
d e l 15 de los co r r i en t e s p a r a co-
l ec t a r fondos con des t ino a l socor ro 
de las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f f e de 
M á l a g a ( y l a s o l i c i t u d de suspen-
L A ' P I C E S 
S b l v e x 
L á p i z d e p r i m e r a clase 
pa ra u s ó genera l . E n 4 
grados . L o m e j o r que 
se adqu ie r e p o r e l d i -
ne ro q u e se i n v i e r t e . 
Amer ican L c a d P e n c i l C o . 
Quinta Avenida 2"0 ^ 
Nuera York, E. U. A, f m 
e Inglaterra 
s i ó n del ba i le de los f lo res que se 
h a b í a anunc iado pa ra e l s á b a d o p r ó -
x i m o d í a v e i n t i s i e t e . 
De l i q u i d a c i ó n antes m e n c i o n a d a 
f u é aprobada con e l m a y o r b e n e p l á -
c i t o . De e l la se deduce u n benef ic io 
l í q u i d o de $620 , en e fec t ivo y ma te -
r i a l e s po r v a l o r de $153-28 . 
Se a c o r d ó enviar- po r cable a l A l -
calde de M á l a g a , comp p r i m e r a r e m e -
sa de socorros l a c a n t i d a d de cua-
t r o m i l pesetas, y dec l a ra r t e r m i n a -
das las gest iones en benef ic io de 
las v í c t i m a s de l a h o r r e n d a c o n f l a -
g r a c i ó n cuando e l delegado de l Cen-
t r o A n d a l u z en Sant iago de Cuba, se-
ñ o r B i á s L ó p e z , remese e l p r o d u c -
j t o de l a ve lada que a n í o r g a n i z a . 
Se l e y ó l a c a r t a d e l A l c a l d e de 
M á l a g a , que o p o r t u n a m e n t e p u b i i c a -
¡ m o s y se p ropuso p o r e l doc to r Ca-
r a c u e i y se a c o r d ó c o n f o r m e s o l i c i t a -
ba, la c o n s i g n a c i ó n en ac ta y e l en -
v ío de las cor respondien tes c o m u n i -
caciones de g rac ia , a l c u r a p á r r o -
co de San N i c o l á s , padre L o b a t o j p o r 
l a o r g a n i z a c i ó n de l so lemne f u n e -
r a l ce lebrado que f u é en d i cha 
Ig l e s i a po r ei e te rno descanso de l a l -
m a de las v í c t i m a s , y a l asesor ar -
t í s t i c o s e ñ o r A d o l f o G a l i n d o p o r su 
b r i l l a n t e a c t u a c i ó n en l a d e c o r a c i ó n 
d e l t e a t r o P a y r e t , l a noche d e l fes-
t i v a l b e n é f i c o . 
A p ropues t a d e l Secre ta r io , nues-
t r o C o m p a ñ e r o s e ñ o r M i g u e l R o l d á n 
se a c o r d ó e n v i a r una c o m u n i c a c i ó n a 
l a o f i c i n a c e n t r a l de l a C r u z R o j a 
e s p a ñ o l a en M a d r i d , d á n d o l e cuen ta 
de l a v a l i o s í s i m a c o o p e r a c i ó n pres ta -
¡ d a a los m á s beneficiosos efectos de l 
j ac to de P a y r e t , po r e l de legado en 
Cuba de d i c h a i n s t i t u c i ó n nues t ro 
e s t imado a m i g o e l d o c t o r I g n a c i o 
P l á . E l V i c e p res iden te d e l Cen t ro 
A n d a l u z , s e ñ o r J u a n M a n u e l R u i z , 
. a m p l i ó esta p r o p o s i c i ó n en é l sen-
i t i d o que se enviase copia de esa co-
I m u n i c a c i ó n a l doc to r P l á . 
E l doc to r Caracuel , i n f o r m ó que 
se h a b í a n acercado a é l v a r i o s aso-
c iados p a r a i n d i c a r l e l a conven i en -
c ia de suspender e l a n u n c i a d o ba i l e 
de las flores^ en a t e n c i ó n a que e l 
" C e n t r o A n d a l u z " a ú n no h a t e r m i -
nado sus gest iones en p r o do los 
d a m n i f i c a d o s de M á l a g a y r e s u l t a r í a 
ína jp ropf iado ce l eb ra r u n a f ies ta 
cuando en l a m i s m a semana se m a n -
t i e n e u n a a c t u a c i ó n c a r i t a t i v a pa-
r a a y u d a r a r e m e d i a r en lo posible 
las t r i s tezas do u n a heca tombe . 
L a J u n t a D i r e c t i v a e s t ima j u s t i f i -
c a d í s i m a l a s o l i c i t u d , y a c o r d ó sus-
pender d i cha f i e s t a en l a conf ianza 
\ de que todo e l cuerpo socia l p a r t i -
c i p a r á de l a p l u s i b l e i n d i c c i ó n he-
cha a l a p res idenc ia y q r e m e n c i c -
namos antes. 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n y y a e n e l 
a c o s t u m b r a d o cambio de i m p r e s i o -
nes los s e ñ o r e s Caracue l y R u i z , i n -
f o r m a r o n a los d e m á s m i e m b r o s de 
l a D i r e c t i v a de sus t r aba jos en p r o 
de l t r a s l a d o de l a i n s t i t u c i ó n a u n 
l o c a l p r o p i o , a c e p r á n d o s e p o r la Co-
m i s i ó n de intereses M o r a l e s y M a -
te r i a les , e l encargo de v i s i t a r los que 
se s e ñ a l a r o n o i n f o r m e sobre sus 
condic iones . 
E l p r o p ó s i t o quo a n i m a a l a D i r e c -
t i v a de l " C e n t r o A n d a l u z " es d o t a r 
a los asociados db u n a casa que r e ú -
n a todas las condic iones como so-
c iedad de recreo y en la ' iua] pue-
d a n celebrarse cen a s i d u i d a d , f ies-
tas p a r a el los y sus f a m i l i a s . 
" C L U B T I N E T E N S E . 
V a m o s a da r u n de t a l l e de l a se-
l ec t a concu r r enc i a que d io g r a n 
rea lce a l a f ies ta con m o t i v o do au-
sentarse el s e ñ o r Ce les t ino G a r r i d o , 
P re s iden te de esta en tus ias ta socie-
dad , l a m a y o r í a de l a D i r e c t i v a y aso-
ciados de m a y o r efecto. P a r t i c u l a r -
m e n t e o rgan izamos en t a l v i r t u d u n 
h o m e n a g e p a r a o f r e n d a r l e una ca 
r i ñ o s a despedida en los j a r d i n e s de 
" L a P o l a r " h a b i é n d o s e ce lebrado e l 
D o m i n g o p r ó x i m o pasado a l a u n a 
de l a t a rde , t odo estaba p r e p a r a d o 
cuando los socios concur ren tes l l e g a -
r o n a l m i s m o t i e m p o que se d i spa-
r a b a g r a n n ú m e r o de palenques y l a 
m ú s i c a tocaba aires a s tu r i anos so-
b re l a mesa se p o d í a ap rec i a r el gus-
t o que ha t e n i d o el m a e s t r o de l 
" B r a z o F u e r t e " en p r e p a r a r las e m -
panadas a s í como o t ros m u c h o s pos-
t res que n u n c a f a l t a n en las m e -
r i endas campestres) se s i r v i ó a b u n -
dan te v e r m o u t h , v i n o , cerveza con 
que nos o b s e q u i ó e l s e ñ o r A d m i n i s -
t r a d o r de l a P o l a r a l a h o r a de los 
b r i n d i s e l socio f u n d a d o r s e ñ o r E m i -
l i o P é r e z en n o m b r e de l s e ñ o r P r e -
s iente p r o n u n c i ó elocuentes pa lab ras 
e a m o r y c a r i ñ o con que se desve-
l a b a n p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o y 
p r o s p e r i d a d de esta en tus ias t a Socie-
dad que pres ide e l s e ñ o r Celes t ino 
G a r r i d o y en n o m b r e de l m i s m o ex-
t i e n d e los brazos p a r a daros u n ca-
l u r o s o abrazo y despedirse po r a l -
H o x c 
N O E S C I E R T O . . . 
F L O R S H E I M S H O E 
Que " L A M O D A " v e n d a ca-
ros sus Zapatos , a s í como es 
c l e r t í s i m o que nosot ros n o en-
g a ñ a m o s a nues t ros c l i en t e s ; 
dar les u n Z a p a t o bueno c o n laa 
cua l idades de d u r a c i ó n y ele-
ganc ia no es 10 m i s m o que v e n -
der s i n e l m e n o r i n t e r é s p a r a 
e l c l i en te , no Impor t á , , * 
H a s ido siempre nuestra * 
m a e l vender calzado fi™ ^ 
r ab ie , p a r a l l i o t r l w ^ 
marcas sumamente 
en e l orbe entero, dlta<i*s 
" E l Z a p a t o F l o r s h e i m " 
Pocas son las personas que 
no conocen su c a l i d a d y s u ele-
ganc ia . Es e i Zapa to mas per -
fec to que se f a b r i c a p a r a h o m -
bre . Su h o r m a es e l e g a n t í s i m a 
y sus es t i los son Pre fe r idos p o r 
aque l l a s personas de gus to se-
lec to en e l v e s t i r b i en . 
$ 1 0 . 0 0 
Tenemos u n modelo ^ ^ 
7 ba jo m a r c a " F L ü r s h e i m ! 
e n color y neg ro ; le interesa ver 
este es t i lo que rebajamos d 
Precio notab lemente . 
P e l e t e r í a « L A M O D A " 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
04045" 
gunos meses de e n t r e voso t ros ha -
biendo cosechado calurosos aplausos 
de en tus iasmo de todos los socios, 
t e r m i n ó el doc to r E m i l i o P é r e z d i -
c iendo : : 'Deseamos todos los socios 
u n f e l i z v i a j e a l en tus ias t a P r e s i -
dente y f a m i l i a y que l l egue c o l m a -
do de f e l i c i d a d a l so lar m a t e r n o . . " 
E n t r e l a selecta c o n c u r r e n c i a de 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s s ó l o e l c ron i s 
t a p u d o a n o t a r las s igu ien tes s e ñ o -
ras : Jesusa P a r t i e r r a de G a r r i d o , 
d i g n í s i m a esposa de n u e s t r o m u y 
q u e r i d o p res iden te , M a n u e l a F . de 
F rancos , Josef ina A r i a s de P é r e z , 
( M a r i n a de l a V e g a de G a r c í a , M a r í a 
Pelaez C a r m e n R o d o i , A l v a r i n a M i -
r a n d a de F e r n á n d e z , Josefa M i r a n d a 
de M i r a n d a . Coope ra ron a l e m b e i i i c l -
m i e n t o de l acto las hermosas y l i n -
d í s i m a s s e ñ o r i t a s I sabe l F e r n á n d e z , 
B a i b i n a de l a V e g a C l a u d i a de l a Uz, 
M a r í a M a r t í n e z , P i l a r M a r t í n e z , 
M a n d a l i n a F rancos , Mercedes B a i l e 
dor , P i l a r G a r r i d o , E n c a r n a c i ó n Ro-
d i j í g u e s , E l v i r a F e r n á n d e z , M a r í a 
A n t o n i a M e n é n d e z y o t ras t á n t a s que 
e l c ron i s t a no p u d o ano ta r . 
A las 6 P. M . abandonamos los Ja r -
dines de l a P o l a r den t ro de l m a y o r 
o r d e n y en tus iasmo s in que hubiese 
que l a m e n t a r l a m e n o r p a l a b r a de-
sagradab le en t re todos los concu 
r r e n t e s ; los palenques e s t u v i e r o n a 
cargo de l s e ñ o r F r anc i s co F e r r e i r o s 
v i d r i e r a l a G r a n V í a , Re ina y G a l i a -
no. F e l i c i t a m o s a los Sres E m i l i o y 
N i c o á s H e r n á n d e z d u e ñ o s de l " B r a -
zo F u e r t e " por e l se rv ic io que nos 
han p res tado pa ra e l e m b e l l i c i m e n -
t o de t a l homena je . 
r e o r g a n i z a c i ó n de l a sociedad. Vale, 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A GALlP 
G A . 
L a V e l a d a L i t e r a r i a Ballabis J 
de l c o r r i e n t e en el local slcial Oblw 
c e l e b r a r á esta Sociedad el día 2j! 
Po 16, a l to s . 
D E M U S I C A 
J U V E N T U D P I L O Ñ E S A , 
L a A s a m b l e a se l l e v a r á a cabo e l 
d í a 24 de l a c tua l en l a ca l l e de Fac 
t o r í a n ú m e r o 9, a l tos , a las 7 y 30 
P . M . 
L a o r d e n de l d í a es l a c o m p l e t a 
Es I n a u d i t o lo que a q u í viene ocu. 
r r i e n d o en e l campo del arte music»! 
y ho ra es y a que llamando a cad» 
cosa po r su nombre , se haga un alto, 
en e l conc ie r to de bombo y platillo} 
con que a lgunos no cesan de hacars» 
a t m ó s f e r a pa ra la consecución de su} 
f ines , que no son otros que hacer el 
m e j o r negocio posible con supuestas 
i n t e l ec tua l i dades musicales, las cua 
les anal izadas imparc i a lmen íe pue-
den reduc i r se a cero. 
H a y quienes no sienten escrúpulos 
en l l amarse a s í mismos excelsos pia 
nis tas , y no deletrean en eJ piauo 
eminentes v i a ü n i s t a s y ne saben pa 
1 sar e l a rco por la,a cuerdas, etc.. . i i 
¡ Con el f i n de e n g a ñ a r a¡ público no* 
v a c i l a n estos en atestiguar que tal 
¡ o cua l m ú s i c o eminente de verdad lea 
h a ca l i f i cado como grandes artistas 
y se a t r even a fundar planteles coa 
su n o m b r e , modesto nombre un di* 
de meros empleados de escritorio y 
. h o y de sapientes maestros Que en 
I v e r d a d n u n c a pisaron las aulas d» 
I n i n g u n a i n s t i t u c i ó n de cnssñanzi 
mus i ca l d e l ex t r au j^ ro n¡ de aquí n» 
j o b t u v i e r o n n i n g ú n premio simple-
I men t e po r que no cursaron esa cla^i 
i de estudios y ahora pretenden erigir-
se en p o n t í f i c e s m á x i m o s como | 
I e s t u v i e r a n en a l g ú n pa í s por cofl 
q u i s t a r en m a t e r i a de arte musical.. 
Pa ra r ea l i za r tales actos sólo si 
• necesita una cosa: o s a d í a . 
Fe rnando Gómez A(W 
L U C H A N D O C O N E S F U E R Z O 
C O N T R A L A A D V E R S I D A D 
N o se p i n t o 
las canas, 
use W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l e m a n a que 
devne ive a l 
oabel lo canoso su coUA' p r i m i t i v o . I n o -
fons lv© p a r a la sa lud. N o con t i ene n i -
t r a t o de p l a t a n i grasas. Se g a r a n t i z a 
su é x i t o . 
Represen tan te exc lus ivo . 
J u a n Perdices . Pau l a N o . 69, 
T e l é f o n o M-»»731. H a b a n a . 
Se s i rve a D o m i c i l i o . 
0 8 9 2 4 a l t . i n d . 18 m y . 
E M O O M F A 1 A L A E E F T O L I C A D E C O T A 
E L A R B I T R O D B L A E L E G A N C I A M U N D I A L E N S U P R O -
P I A C A S A 
L a m u j e r acomodada deseosa de ves t i rse con d i s t i n c i ó n en-
c o n t r a r á en V o g u e , E d i c i ó n Cubana , u n a fuen t e c o f i t í n u a do 
i n s p i r a c i ó n . 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y S U S C R I B A L O C O N SU / 
F I R M A , 
" V O G U B " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D » C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , a 10 . 
Tengo el gus to de i n c l u i r l e s u n g i r o p o r I n s u m a 
de $5.00 M . O., po r el cua l se s e r v i r á n ustedes 
m a n d a r m e d u r a n t e u n a ñ o , l a E d i c i ó n Vogpu© p a r a 
la R e p ú b l i c a de Cuba , empezan rio con el p r i m e r 
n ú m e r o que p u b l i q u e esa Rev i s t a^ 
N o m b r e 
Calle 
C i u d a d 
P o l e o s 
d e I t \ g r a m ' s 
P O L V O S para la cara, notables especlalmenta por su grpn aJ-herencia y ser muy persistentes. 
Además, polvos de sin igual finura 
jr refinado perfume. Cuatro tonos; 
Blanco, Carne, Rosado y Trigueño. 
Compre hoy una caja en cualquier 
farmacia por 65 cts. o pídala por 
Correo, mandando 80 cts. a sus re-
presentantes en Cuba. Use también 
Crema Milkweed, Arrebol y Zodenta 
(pasta dentífrica) de Ingram. 
ESPINO & CO., Zfllueta 3 6 i Habana. 
(FARMACIA) ' 
T A N T O los hombres como las mujeres t ienen que t rabajar en oficios pesados y fatigosos en la 
esforzada lucha por, la v ida y en condi-
ciones que sobrexcitan sus nervios y 
quebrantan su salud. 
Esos organismos agotados carecen 
del v igo r necesario para la lucha con-
t ra lao enfermedades y sobre todo con-
t ra las infecciosas, l a sangre se recarga 
con las impurezas que unos r í ñ o n e s 
débi les no pueden filtrar n i expulsar 
del cuerpo, y los s í n t o m a s de las en-
fermedades que ocasionan estos d e s ó r -
denes no tardan en presentarse. 
Los dolores de cabeza, mareos^ ner-
viosidad, desarreglos ur inar ios , inf la-
m a c i ó n de los p á r p a d o s , dolores r eu -
mát i cos de los m ú s c u l o s y de las^ ex-
tremidades son unas cuantas manifes-
taciones del m a l funcionamiento de los 
r í ñones . 
S in p é r d i d a de tiempo, debe recu-
r r í r s e a una medicina que ayude a esos 
ó r g a n o s en sus funciones, regularice 
é s t a s y haga desaparecer aquellos s ín -
tomas. L a negligencia en estos casos 
puede or ig inar mayores complicaciones 
como el reumatismo, c iá t ica , lumbago, 
inf lamación de los r í ñ o n e s , cist i t is y 
hasta el incurable m a l de B r í g h t . 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones es una medicina a l a que se 
puede r ecu r r i r con toda confianza, A -
yuda poderosamente a aquellos ó r g a n o s 
debilitados por el excesivo trabajo, la 
fa l ta de higiene, po r los sufr imientos, 
por alguna enfermedad infecciosa o 
por debil idad hereditaria. 
L a demanda que Las Pildoras de 
Foster t ienen es la me jo r prueba de 
su eficacia. Por el éx i to alcanzado en 
m á s de 50 a ñ o s l a fama de Las Pil-
doras de Foster es universal. 
D e venta en todas las boticas. So l i -
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se l o enviaremos abso-
lutamente gratis . 
(9) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUn"ALO, N. Y., E. U. A. 
L L E G O 
V E R A 
D e j e q u e sus n i ñ o s jueguen 
a i r e l i b r e . 
POR BO CENT e E ^ s f * 
PUESTO E N BXJ 
B i e n c o n s t r u i d o s , resistente». 
l o s R e y e s M a g o s ' 
L a j u g u e t e r í a m á s grande 
m u n d o . «4 
7 3 G A L I A N O 
Tenemos ™ J $ T l c * S ^ * ' 
sombreros de señor* ^ 
&ar- , recibido otra L j í ^ También l^mos recu^ ^ vero- | 
de sombrentos para ^ 
r a preciosidad. • para 
En paja de sf^Jos ter^mf % ^ 
facción de sombrero surtld0 
dad de estilos y comp 
i i Z A R Z U E L A " 






D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 ¿ , P A G I N i S I E T E 
E R A S 
E h C O N C I E R T O D E L S A C A D O 
Ulia ^ . m S a de d í a en d í a . 
Que ^ e s t ¿ n ios nombres de las | m e n y Cuca C o m d o n , O d i i a y N e n a 
El1 nne t i enen tomadas l o c a l í - : M e d e l y M a r í a L u i s a y Josef ina J o r -
r e l a c i ó n . i be l lo , M i g n o n y N e n a Mo#*in, D e l -
1 f i n a E u g e n i a y M a r í a G a r c í a , Car-
el conc ie r to de M a r g o t i ge. 
de ^cküalCoS> ya con lune tas , i n - j d i n a y P i e d a d Maza y A r t o l a 
N e n a Guedes, U r s u l i n a S á e z M e -
^ S e u t e . aparecen en d i c h a re 
d i s t io t a i l t ingu idas damas. 
iac;Tv H d ^ 0 de C o n 1 1 1 - . 
^ ^ ^ Broch de T ó r n e n t e . 
E V a l d é s F a u l i de M^nocal -
Neilf Teresa Glano de Guedes, 
M, r n i s a G o v í n de T a r a f a , Car-
Mar Blanco de P r u n a L a t t é , R i t a 
melU1de Lozano y L u i s i t a Gendreau M a l v i n a G a r c í a , A m p a r o H e r n á n d e z 
L a s s e ñ o r i t a s Lozano , Acevedo , 
S u á r e z , R o j o , L e ó n , T e r r a d a s , Cue-
to , Cuadra ) P i l o t o , C a r c a s s é s , L a -
r r o n d o , Bas te r rechea , T r i s t á , G a r c í a 
L a v í n y K r i e g h o f f . 
Du lce M a r í a Rojas , A n i t a B r o c h , 
Josef ina Zaba l a , C a r m e n A p a r i c i o , 
D e l i a G u i c h a r d , M a r í a F e r n á n d e z , 
de 
Moas ^Carmen A r ó s t e g u i der L o n g a . O r i a ¡ p u f i t a A d D o . 
várela de A l b a r r á n y Ceci l ia M a i í a | l o r e s Mkr t í l i e : í Camp0S) J u l i a M'uñiZt 
branca de B r o c h . f I M i o s o t i s I d u a t e , P i l a r F e r n á n d e z , 
F María Lu i s a L o n g ^ _ d e ^ G a r c í a C a r m e n A r g ü e l l e S t M a r í a poy0) E m i . 
l i a De lgado y G l o r i a Canales-
m a Quin tana de Angones , P i -
Echarte, t .na L e d ó n de Solana, 
CaStrolua Giberga de F e r n á n d e z de 
Tnse i n a Cacicedo de Ve la s -
CaStyr0Ma?garita R e y n e r i V i u d a de 
García Véiez. 
wGnüévvez de M i m ó y L o l i t a L u í s 
d e C a S d V a r o n a de M o y a ^ A m e l m 
.ber 
es] 
á%oncmT B r o d e r m a n n de Stuet-
0 iberg ^ Hosk in son y l a d i s t í n g u i -
So .nnc;» del Secretar io de H a c i e n -
da ' c a í m e n B a r r u e t e de Gelaber t . 
mchita t u e t 
i F lo r inda M o y a de L a m a d r i d y 
fVrVle Morales de Ba t e t . 
Wnrtensia Marcos de L ó p e z , M a g -
^ ipna 0. de P r i e to , Es t e l a A n d r e u 
í ruervo Narc i sa S. de V i e t a , Rosa 
vLasro de V iade ro , M a t i l d e S á n c h e z 
1 Mil ián, E n r i q u e t a G a r c í a V i u d a 
Z Puiol e I so l ina D í a z de Cano. 
MaiTa Teresa M- V i u d a de Sala-
ai Antonia B . de L ó p e z y R o s a r i o 
Ru'iz de Or t iz . 
Las s e ñ o r a s V i u d a s de Ig les ias , 
Viuda de Castellanos y V i u d a de V a -
teL'a s e ñ o r a del doctor Velasco. 
La s e ñ o r a del doctor A l b o . 
y jas s e ñ o r i t a s L u i t a C a r l o t a P á -
rraga, A l i c i a S t e i n h a r t y M a r í a L u i -
sa Areliano. ^ i - . ^ 
María del C a r m e n y O l i m p i a Ca-
L e o n o r A l b o , A n a M a r í a S a r i o l , 
C l o t i l d e L e a l , S i l v i a L ó p e z R o v i r o -
sa y L e o n o r c i t a P a r d o S u á r e z . 
E u g e n i a M i r a n d a , C a r m e n R o d r í -
guez, Olga B e l t r o n s , A n t o n i a H e r -
n á n d e z , A l i c i a L ó p e z , V i r g i n i a L a -
b o u r d e t , Z e i d a R u i z , D e l i a P é r e z , 
Josef ina A g u i l o , Mercedes L o r e d o , 
M a r í a C h a l ú s e I s a u r a Renso l i . 
Graz i e l l a M e r c h a n t , A d o l f i n a F e r -
n á n d e z , One l i a de Velasco, C a r m e n 
V a u t r i n , C a r m e n M o n t e r o , G l o r i a 
M i m ó y T e d d y Risech . 
E m m a Ote ro , A d a G ó m e z , A n t o n i a 
C a b a l l e i r a , C o n c e p c i ó n G a r c í a , Car-
m e n R q d r í g u e z , Ange l e s M a r t í n e z , 
D u l c e M a r í a P a l m e i r o , Dolores Gar -
c í a A l v a r a d o y Josef ina S o l ó r z a n o . 
G l o r i a Clarens , C a t a l i n a Touze t , 
C a r m e n R e f o j o y M a r í a E m m a B o -
t e t . 
C o n c h i t a Cardona , T r i n i d a d M i m ó , 
Teresa M e n o c a l . . . . 
Y Miss . L a n d e r . 
E l r e c i t a l de M a r g o t de B i a n c k , 
co r re spond ien te a l a serie d é con-
c ie r tos anuales del Conse rva to r i o N a -
c i o n a l de M ú s i c a , e s t á d ispuesto pa-
r a las 5 de l a t a r d e de l s á b a d o p r ó -
x i m o . 
Se c e l e b r a r á en e l N a c i o n a l . 
L A U L T I M A T U R I S T A 
Clara Adams-
Me ha honrado con su v i s i t a . 
Vino a darme su a d i ó s po r t ene r y a 
tomado pasaje en el vapo r Siboney 
para regresar e l s á b a d o a los Es tados 
Unidos. 
—¿Se va us ted con ten ta? 
—Mucho. 
¿Le agrada l a H a b a n a ? 
Tanto, que v i n e por dos o t r es 
«emanas y por poco se m e v a n a q u í 
cuatro meses, m u y complac ida , m u y 
Batisfecha. 
Mrs. Adams, que es u n a a f i c i o n a -
da muy entusiasta por el d i b u j o , co-
mo por el p iano, me d e j ó como sou-
venir un cuadr i to que h izo a p u n t a 
de pluma mien t r a s t o m a b a e l t é en 
bu cuarto del R i t z . 
Ha poco que en pose p a r a e l pe-
riódico E l D í a e s c r i b i ó de e l la E l R e -
pórter Fantasma cosas m u y cur iosas 
para el popular d i a r i o que d i r i g e m i 
amigo el doctor Sant iago Rey . 
La presen tó ocmo sob r ina de l f a -
moso Mariscal H I n d e n b u r g . 
— S o b r i n a no s o y — m e d i j o . 
•—¿Y q u é entonces? 
M e h a b l ó de u n l e j ano paren tes -
co. Por l a l í n e a pa t e rna , con e l g r a n 
g u e r r e r o t e u t ó n . 
Y a g r e g ó : 
i—Soy amer i cana , nac ida en C i n -
c i n n a t t i , en e l Es t ado de Oblo , como 
a m e r i c a n o es t a m b i é n m i esposo, M r . 
George L i n c o l n A d a m s , d u e ñ o de 
Una I m p o r t a n t e m a n u f a c t u r a en l a 
C a r o l i n a de l N o r t e . 
— ¿ V a us ted hasta a l l á aho ra? 
— N o . V o y a N u e v a Y o r k . Y me ¡ 
h o s p e d a r é , como s iempre , en el A s -
t o r . 
M r s . C l a r a A d a m s , que es j o v e n 1 
y m u y c u l t a , m u y In te resan te , m e ' 
h a b l ó con c a r i ñ o de l a H a b a n a , laJ 
que conoce desde hace doce a ñ o s y 
ha v i s i t a d o en t res ocasiones d i s t i n -
tas. 
D u r a n t e su es tancia en n u e s j r a 
c i u d a d se ha v i s to m u y agasajada. 
¿ V o l v e r á este i n v i e r n o ? 
Es su deseo. 
E N V I A J E A E U R O P A 
De viaje. 
Con rumbo a E u r o p a . 
En el vapor Siboney, de l a W a r d 
tfae, atrOoaTcan e l s á b a d o e l s e ñ o r 
Federico KoÜly y su esposa, l a i n t e -
resante dama Josef ina E m b i l . 
Van a Nueva Y o r k p a r a esperar 
la salida del t r a s a t l á n t i c o P a r i s , e n 
los primeros d í a s del mes e n t r a n t e , 
que ios l l eva rá a F r a n c i a . 
Los d is t inguidos v i a j e ros h a r á n 
tina larga e x c u r s i ó n por d iversos l u -
gares de Europa . 
Se d e t e n d r á n en C a r r a r a . 
E l r e c i t a l d e M a r g o t d e B i a n c k 
H a b l a n d o d e l a p i a n i s t a y d e l a S r a . d e M e n o c a l . 
m u y c u l t a , m u y f i n a y d i s t i n g u i d a 
i y m u y b u e n a . S u g r a n p r e s t i g i o 
I d e d a m a i l u s t r e se r e a f i r m a c a d a 
v e z m á s . 
D e a c u e r d o . E l E n c a n t o a s í l o 
r e c o n o c e c o n V e r d a d e r a s a t i s f a c -
c i ó n . N u e s t r a a m i g a p r o s i g u e : 
— A lo s 1 4 a ñ o s d i o M a r g o t su 
p r i m e r r e c i t a l e n l a Sa l a E s p a d e -
r o , a b e n e f i c i o d e l A s i l o d e A n c i a -
n i t o s . A c e r c a d e su l a b o r m a g n í -
f i c a e n este r e c i t a l e s c r i b i ó e l m a -
l o g r a d o m a e s t r o E m i l i o A g r á m e n -
t e : 
"Como cubano a m a n t e de las g lo -
r i as pa t r i a s , y como p ro fe s iona l 
aman te de l a v e r d a d , debo dec i r que 
oí con grande asombro , con a d m i -
r a c i ó n p r o f u n d a , a esta n i ñ a p r i v i -
l eg iada . N o se puede deci r de e l l a 
que es u n a a r t i s t a en m i n i a t u r a , s i -
no una es t re l la b r i l l a n d o con l u z p r o -
p ia en el l u m i n o s o cielo azu l de 
nues t ro A r t e . " 
— E l j u i c i o — m a n i f e s t a m o s — 
es t a n a u t o r i z a d o c o m o b e l l o . Y 
¿ n o d i ó u n r e c i t a l e n O c t u b r e d e 
1 9 2 1 a b e n e f i c i o d e l H o s p i t a l 
" M a r í a J a é n " ? 
H a b l á b a m o s c o n u n a c u l t a d a - — S í . Y f u é u n g r a n t r i u n f o p a -
m a q u e a d m i r a y q u i e r e m u c h o a j a M a r g o t . 
M a r g o t d e B i a n c k . j — N o s o t r o s f u i m o s t e s t i g o s . 
— Y a q u e u s t e d — le d i j i m o s — \ A s i s t i e r o n e l H o n o r a b l e P r e s i d e n -
es t a n a m i g a y t a n d e v o t a d e M a r - j t e d e l a R e p ú b l i c a y su e sposa , 
g o t , ¿ q u i e r e d e c i m o s a l g o s o b r e c o n l o m á s g r a n a d o d e l a s o c i e d a d 
l a v i d a d e l a j o v e n y b e l l a p i a n i s t a i h a b a n e r a . U n a c o n c u r r e n c i a , a d e -
c u b a n a ? m á s d e se l ec ta , e n o r m e . M a r g o t 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , t r a s u n a f u é a p l a u d i d í s i m a , y t u v o q u e r e -
p a u s a b r e v e , n o s c o n t ó c o n su h a - p e t i r t o d o s los n ú m e r o s . A q u e l l a 
b l a r r e p o s a d o y s e r e n o : i g l o r i o s a n o c h e f u é l a c o n s a g r a -
— M a r g o t d e B i a n c k , n a c i ó e n c i ó n d e f i n i t i v a d e l a a d m i r a d a p i a -
l a H a b a n a e l 8 d e J u n i o d e 1 9 0 3 . i n i s t a c u b a n a . 
A l o s d o s a ñ o s t a c a b a d e o í d o a i - j 
res p o p u l a r e s ; a los t r e s t o m ó p a r - ¡ L a e s t i m a b l e s e ñ o r a n o s h a b l ó 
t e e n u n a f i e s t a q u e se d i ó e n e l , l u e g o d e los r e s o n a n t e s é x i t o s d e 
A t e n e o a b e n e f i c i o d e l o s n i ñ o s i M a r g o t e n l o s E s t a d o s U n i d o s ; d e 
l a c r í t i c a d e a q u é l p a í s , t a n f a v o -
r a b l e p a r a e l l a ; d e los j u i c i o s d e 
L a N o v a e s , d e G a n z , d e M i s c h a 
L a e l e g a n t e s e ñ o r a m e d i t ó u n E l m a n , d e los esposos H p f m a n n . . . 
p o c o , y l u e g o r e a n u d ó : i C o n c u á n t o g u s t o l o r e p r o d u c i r í a -
— E n 1 9 1 4 t o c ó u n s o l o d e p i a - 1 m o s t o d o si n o n o s f a l t a r a n e spa -
n o e n e l T e a t r o P a y r e t , e n l a f u n - , C 1 0 y t i e m p o 1 
c i ó n o r g a n i z a d a p o r l a s e ñ o r a M a - \ 
r i a n a S e v a d e M e n o c a l a b e n e f i - 1 E l 2 7 , e n e l T e a t r o N a c i o n a l , 
c i ó d e l A s i l o q u e l l e v a s u n o m b r e . ; M a r g o t d e B i a n c k o f r e c e r á su es-
— L a s e ñ o r a d e M e n o c a l — i n - p e r a d o r e c i t a l d e p i a n o , 
t e r r u m p i m o s — e s i n t e l i g e n t í s i m a j L a H a b a n a , c u n a d e l a a r t i s t a , 
e n m ú s i c a , e n a r t e , e n . . . i l e r e n d i r á ese d í a e l h o m e n a j e c á -
4 4 
L a 
d e s v a l i d o s , y a los o c h o c o m e n z ó 
su c a r r e r a e n e l C o n s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
S e r o N o S e r 
H e a q u í e l d i l e m a q u e p r e o c u p a a 
las m u j e r e s q u e l u c h a n p o r c o n s e r -
v a r i n d e f i n i d a m e n t e s u e s b e l t e z . 
Y es q u e m u c h a s n o s a b e n q u e les 
b a s t a c o n f i a r a l c o r s e t . 
L I L Y 0 F F R A N G E 
e l c u i d a d o d e s u c u e r p o p a r a l u c i r 
e t e r n a m e n t e e s b e l t a s , g e n t i l e s y 
h a s t a j ó v e n e s . 
L I Q U I D A C I O N D E C O R S E S 
D e n u e s t r a a n t e r i o r v e n t a e s p e c i a l d e c o r s e t , q u e d a n a l g u n o s 
m o d e l o s d e t a l l a s c h i c a s q u e e s t a m o s l i q u i d a n d o p o r l a t e r c e r a p a r -
t e d e su v a l o r . M a g n í f i c o s c o r s e t s d e $ 6 . 0 0 . $ 9 . 0 0 y $ 1 2 . 0 0 l o s 
v e n d e m o s a h o r a a $ 2 0 0 p r e s e n t a u n a v e z e n l a v i d a y d e b e n a p r o -
v e c h a r l a c u a n t o a n t e s , p u e s a esos p r e c i o s los c o r s e t s d e n u e s t r a l i -
q u i d a c i ó n se t e r m i n a r á n e n s e g u i d a . 
M - 7 9 3 5 
N o o l v i d e u s t e d q u e ese es e l n u e v o n ú m e r o d e n u e s t r o c e n t r o 
p r i v a d o . S i n e c e s i t a c o m u n i c e r s e c o n L A C A S A G R A N D E l l a m e a l 
M - 7 9 3 5 y l a t e l e f o n i s t a l e p o n d r á a l h a b l a c o n e l D e p a r t a m e n t o 
q u e d e s e e . 
L o s l l e v a u n p r o p ó s i t o . 
Q u i e r e n escoger en las m i s m a s 
m i n a s , t a n famosas en el m u n d o en-
t e ro , los m á r m o l e s que h a n de u t i -
l i za r se p a r a el m o n u m e n t o que 'se! 
p r o p o n e n c o n s t r u i r en e l Cemente-1 
r i o de C o l ó n . 
— M I ú l t i m o bogar . 
F r a se que o í a Josef ina . 
E s t a r á n de nuevo a f ines del oto 
fio en su s e ñ o r i a l r es idenc ia de l Ve 
dado . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
L A N O C H E D E H O Y E N C A P I T O L I O 
, m o e s p a ñ o l , a u n q u e no m e es ne- d i d á c t i c a n o basta l e e r l a , n i es s u f í -
cesaia, yendo a t a t a de u n a de las c í e n t e e x a m i n a r l a d e t e r m l n a d a m e n -
que merecen y ob t i enen b e n é v o l a te . L o s profesores que l a a d o p t a r o n 
i H e m o s r e c i b i d o u n e j e m p l a r d e l i a c o g i d a e^ todas par tes , y se g r a n - como o b r a de tex to p u e d e n ap rec i a r 
m u y va l ioso l i b r o t i t u l a d o : " C u r s o Pea i i e l a P ^ s o de las personas c u l - , una d i f e r enc i a e x t r a o r d i n a r i a en e l 
e l emen ta l de F í s i c a M o d e r n a " , p e r i t a s : m e r e f i e r o a l a ob ra de l doc to r ap rovechamien to de sus d i s c í p u l o s . 
— E n t o d o — r a t i f i c ó n u e s t r a l i d o y v i b r a n t e d e su c a r i ñ o , su el doctor D . Pedro M a r c o i a i n y o t r o R. Pedro M a r c o l a i n , 8 i lo c o m p a r a n con el ob ten ido p o r 
¿ j e m p l a r d e l l i b r o t i t u l a d o " E l e - I Es te sabio y l abo r io so profesor d e l los a l u m n o s , a qu iens I n s t r u y e r e n en 
mentos de F í s i c a " que es l a m i s m a I n s t i t u t o de Zaragoza , l l a m a j u s t a - la. r e f e r i d a ciencia t en iendo p o r ba-
obra a lgo compend iada . i ™ t e la a t e n c i ó n de l P r o esorado se de l a e x p l i c a c i ó n o t ras obras de 
P a r a m e j o r conoc imien to de e s - I e s p a ñ o l con dos hermosas obras F í - t ex to No es m i á n i m o r eba j a r el 
tas dos obras r e p r o d u c i m o s a c o n t i - l^ ica , que os ten tan los t í t u l o s Curso , m é r i t o de las d e m á s obras de F í s i c a , 
n u a c i ó n e l j u i c i o que e m i t i ó de d i - ^ " « ^ 1 de F í S l c a m o d e r n a ( con smo a p u n t a r so lamente este hecho 
cha obra e l p res t ig ioso profesor de [848 p á g i n a s de t ex to , 929 grabados que conozco por exper i enc ia p r o p i a . 
L l e g a r o n g u i r n a l d a s d e rosas F í s i c a y Q u í m i c a del Semina r io de 
p a r a a d o r n o d e v e s t i d o . ¡ P r e c i o - L u g o D- M a n u e l ^ F e r n á n d e z . 
s i d a d e s ! c u a l encabeza su a r n c u i o con es ¡Uiia . l á m } n a c r o m o l i t o g r a f i a d a ) des- a l doctor M a r c o l á i n a c o n t i n u a r en 
. I o t Í r a 8 ' m T ) ¿ v r T I C A M I D E L O ¡ t i n a d a , l a p r i m e r a , a los es tud ian tes la empresa comenzada de hacer ac-
» t « ^ « i r a m o d e r n a ' ' ñ o r el doc to r ^ Q F í s i c a gene ra l en las clases espe- cesible a las i n t e l i genc ia s que no es-
D e a b a n i c o s y d e Otros m u c h o s i ^ T X c o l ^ n . p i a l e s y en las Facu l t ades de Cien- t á n a ú n su f i c i en t emen te c u l t i v a d a s . 
T,,Cfo ^ m,P i n r u r o f e s ^ r e s esDa-!cias ' y Ia segunda, que es compen- las a l t u r a s de l a c ienc ia . 
ensa l - ^ 0 ^ l a a n t e r i o r , a los a lumnos de 1 Puede estar sat isfecho el d o c t o r 
- - - - - — j ' — ~ ~ 
m t e r l o c u t o r a . — M u y i n t e l i g e n t e , s i m p a t í a y su a d m i r a c i ó n 
! a p a s , s o m b r i l l a s , 
H e m o s r e c i b i d o u n a c o l e c c i ó n 
d e p r e c i o s a s c a p a s d e e n c a j e , f r a n -
cesas . 
E s t á n e n e l p i s o d e l o s v e s t i d o s 
y l o s s o m b r e r o s . 
y u n a l á m i n a de espectros l u m i n o - pa ra que esta c o n f e s i ó n de u n p r o -
F e r n á n d e z ^el isos) y E l e m e n t o s de F í s i c a m o d e r n a fesor de F í s i c a , a u n q u e sea el ú l t i m o 
con es-
a r t í c u l o s r e c i b i h i o s n u e v a s e i n t e 
A p r o p ó s i t o d e los v e s t i d o s , a v i - p e s a n t í s i m a s p a r t i d a s 
f ióles t r i b u t e n a labanzas y 
Viliaespesa. 
Y su C o m p a ñ í a R o m á n t i c a . 
Capitolio v e s t i r á sus me jo re s ga-
las para r ec ib i r los en l a noche de 
hoy. 
En la p r i m e r a f u n d ó n de u n a 
temporada en la que d e s f i l a r á n p o r 
aquella escena B o l í v a r , E l A l c á z a r 
las Perlas, L a M a j a de Goya y 
otras producciones t ea t ra les de l l a u -
reado bardo andaluz. 
Está dedicado e l e s p e c t á c u l o a l 
Jotabie d ramatu rgo y t a m b i é n n o t a -
oie pé r iod i s ta J o s é L ó p e z P I n i l l o s , 
« n conocido por P a r m e n o , su seu-
Mnimo l i t e r a r i o . 
Su muerte, o c u r r i d a r e c i e n t e m e n -
t e , f u é u n a p é r d i d a m u y sensible pa-
r a les l e t r a s e s p a ñ o l a s . 
L a o b r a que se p o n d r á en escena 
c o n e l t í t u l o de E s c l a v i t u d es de las 
muchas que e s c r i b i ó pa ra e l t e a t r o 
e l i n f o r t u n a d o a u t o r . 
V i l i aespesa h a r á a l comienzo de 
l a f u n c i ó n el e logio de L ó p e z P I n i -
l los . 
C o n c l u i d a l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
E s c l a v i t u d r e c i t a r á va r i a s compos i -
ciones suyas, y t a m b i é n de au tores 
cubanos, e l i n s p i r a d o poeta H i l a r i ó n 
Cabr isas . 
U n a f i e s t a t e a t r a l m u y In t e re san -
te l a de esta noche en C a p i t o l i o . 
H a b r á g r a n en t r ada . 
De seguro . 
,cen c u a l se debe, a sus companeros 
T o d o s l o s d í a s , c o m o s a b e n US-!que', superando m i l d i f i cu l t ades y l u -
segunda e n s e ñ a n z a . 
L a modes t i a de l a u t o r le hace l l a -
i M a r c o l á i n . 
Sa inos q u e hei t iOS h e c h b d e los p r e - ' . . s — ¿ ¿ ¿ ¿ T J " "J - i chakd"o" ' cd i l "denüfedb en el campo de i m a r e lementa les a sus obras ; pero 
CIOS u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a . . l e a e s , n e g a n a ^ " ^ « l O ias " l a s , ̂  ciencia) l o g r a n sobresa l i r o n e - ; son a lgo mas que e lementa les . A m b a s 
i e x q u i s i t a s n o v e d a d e s . j gan a ob tener a l g ú n f e l i z r e su l t ado , Henan sus respect ivos f ines y sat isfa- ¡ 
que r e d u n d a en b i en de l a j u v e n t u d cen a los m á s exigentes . Son c o m p l e -
tas has ta el p u n t o de no o m i t i r n i 
M a n u e l O. F e r n á n d e z . 
N u e s t r o e s p l é n d i d o s u r t i d o d e | 
s o m b r i l l a s se h a a v a l o r a d o c o n | 
u n a n u e v a r e m e s a . 
E s t i l o s j a p o n e s e s d e l m e j o r g u s - i 
t o . í 
L A S F L O R E S D E M A Y O 
Una fiesta del m é s . 
Ya t rad ic iona l . 
la despedida de las F l o r e s de 
^ayo en ia i g l e s i a de l a M e r c e d . 
m erá este a ñ o el d o m i n g o p r ó x i -
roni a ias 7 y med ia de l a noche, apa-
eciendo revest ido el acto de u n i n -
1* B l l l s u l a r í s i m o . 
c e i t h ^ t 8 de loS cul to8 que v i e n e n 
t renar í 86 Cot id ianamente se es-
ra el c á n t i c o c o r a l compues to 
Por e l j o v e n y d i s t i n g u i d o profesor 
Car los F e r n á n d e z . 
L a l e t r a , que es preciosa, i n s p i r a -
d í s i m a , d é b e s e al Padre Gande, de 
l a C o m u n i d a d de los Paules. 
V a n a c a n t a r l o 300 n i ñ a s . 
De d iversos colegios. 
A l u m n a s de la D o m i c i l i a r l a y 
J e s ú s M a r í a en su m a y o r n ú m e r o 
A l g u n a s de la I n m a c u l a d a . 
Y o t ras de San V i c e n t e . 
" B I A N C O Y C A R M í L I i r 
A d e m á s de l o s Mode los que e x h í b i -
m o s , t o d a s Jas s e m a n a s , r e c i b i m o s , 
a u e v o s y r a r í a d o s e s t i los 
" L A I D E A L " 
G i l L I A N O Y A N I M A S 
de 
estudiosa y has ta de los m i s m o s p r o 
fesores. • u n a Sola c u e s t i ó n de a l g u n a i m p o r -
Bs cosa m u y c o r r i e n t e den t ro de t a n d a , n i a u n de r e l a t i v a c u r i o s i -
nuesta-a n a c i ó n hacer in jus ta s c r í t i - .dad . E n c e l l a s se encuen t ra , r e d u c l -
cas que p r i v a n de generosos I m p u l - do a c la ro y c o m p l e t o r e sumen , t o d o 
sos* y hacen desfal lecer a los que a lo que extensos t r a t ados especiales 
costa de muchos esfuerzos h a n r e a i i - dan a conocer acerca de diversas ma-
zado con* sus producc iones d i d á c t i - . t e r i a s . N o se puede desear m á s en 
'cas u n a l a b o r de p a t r i o t i s m o , c o n t r i - obras d i d á c t i c a s , 
¡ h u y e n d o en la m e d i d a de sus fuerzas j N i n g u n a de las puo i i cadas en es-
a l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l de la n a c i ó n , ' tos ú l t i m o s a ñ o s en E s p a ñ a , F r a n c i a 
| E x t r a ñ o es que los ex t r an j e ros nos e I t a l i a las supera, consideradas co-
i t i l d e n de i gno ran t e s , porque h a b l a n m o obras d i d á c t i ^ s . 
de nosot ros s in conocernos; pero m á s ( Gene ra lmen te , Tls obras ex t r an j e -
debe de l l a m a r l a a t e n c i ó n ese es- , ras r e c u r r e n ai c á l c u l o supe r io r pa-
p í r i t u de p é s i m a c r í t i c a , que se opo- I r a las demos t rac iones y esa c u a i i -
ne a l ade l an to , que i m p i d e a los ' d ad las hace inep tas p a r a la ense-
hombres de c iencia da r a l a I m - ¡ ñ a n z a . E l doc to r M a r c o l á i n sabe d a r 
p r e n t a sus conoc imien tos en deter- j a su obra u n c a r á c t e r m a t e m á t i c o 
minadas ma te r i a s , y p r i v a , p o r con- s e n c i l l í s i m o , que l a hace excelente 
s igu ien te a E s p a ñ a de uno de los ¡ p a r a los es tudios de F í s i c a gene ra l 
T E L E F O N O A ~ 4 4 6 0 
medios m á s eficaces pa ra su rege-
i n e r a c i ó n . S i r v a n estas pa labras de 
e n é r g i c a p ro tes ta c o n t r a ese c r i t i c i s -
^ t a Susana. 
fest ividad que hoy se celebra , 
de u ^ f mi s a í u d o has ta u n a d a m a 
nítez alta d i s t i n c i ó n , Susana B e -
r ido ' e®posa del cabal lero t a n que-
denag tai1 A p á t i c o C o l í n de C á r -
^ c e f de í^*13 t a m b i é n , y me c o m -
fiora esfi1 f e l i c i t a r i a , la e legante se-
lo . c,usanita de C á r d e n a s de A r a n -
¡Fel lc idade8! 
d e s i g n a c i ó n . 
Ue todos celebran. Es uo vo icuran . 
del L13; del doctor E v e l i o A l v a r e z 
^ 1 Dla~sPaIa 61 Puesto de D i r e c t o r 
^ de Sesiones d e l 
r  el p t   i r t r 
esi es e l Senado 
^ e r t e : 0 i Vacínte Por l a sen t ida 
rr0g ael Pobre B e r n a r d o G. B a -
^ t i c o V 0 I m u y < lue r ído d i r e c t o r 
^ a i e s 1 c o m e r c i o goza de ge-
abaQer0 P a t í a 3 en 61 p e r i o d i s m o 
^ qu0í1?a,ñero ^ c é l e n t e . 
Hue fel ic i to . 
amor. 
compromiso . 
P a r a el s e ñ o r Oscar C. T u y a , ca? 
ba l i e roso j o v e n que f i g u r a en nues-
t r o a l to comerc io , ha sido p e d i d a l a 
m a n o de S i l v i a A l e m á n . 
U n a s e ñ o r i t a en l a que todos ad-
m i r a n , j u n t o con su belleza, su bon -
dad , g r ac i a y s i m p a t í a . 
Es encan tadora . 
De d í a s . 
L a s e ñ o r i t a Susana M á s . 
U n a be l la , s e r v i c i a l e i n t e l i g e n t e 
n u r s e de l P a b e l l ó n B a n g o 2 en l a 
g r a n Q u i n t a de l a Covadonga. 
L l é v e n l e estas l í n e a s u n sa ludo . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n -
L a f u n c i ó n de l a t a r d e con l a co-
m e d i a E s m i h o m b r e , de A r n i c h e s , 
r e p r e s e n t á n d o s e por l a noche L a Ca-
sa de M u ñ e c a s , de Ibsen-
E n P a y r e t , t e rcera r e p r e s e n t a c i ó n 
de L o s M i s t e r i o s de l a H a b a n a , g r a n 
é x i t o de V i l i o c h , § 
Y el J a i A l a i . 
E n noche de m o d a . 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
Las R a o d . 
V i o l a y E m m a . 
H e r m a n a s las dos, m u y s i m p á t i -
cas, que son d i s c í p u l a s aven t a j a -
das de Sacha Goudine-
P r ó x i m a m e n t e y en uno de nues t ros 
p r i n c i p a l e s coliseos se p r e s e n t a r á n 
V i o l a y E m m a Raod pa ra hacer ga-
l a de sus hab i l i dades en los bai les 
modernos . 
G u s t a r á n . 
H o y . 
De l a P a l o u . 
R E F R E S C O I D E A L 
A ^ M é a ^ H a o l o ^ o , C a f é d ® 
1 1 d e " T í k s " B o l í v a r 5 7 t e l s . ¡ ™ 
" L A C A S A D E 
V a j i l l a s d e c r i s t a l c o m p u e s t a s d e : 
1 2 c o p a s p a r a a g u a 
1 2 „ „ v i n o ' 
1 2 „ „ J e r e z 
1 2 t» t . C h a m p a g n e 
1 2 „ „ l i c o r 
1 j a r r o p a r a a g u a 
6 1 p i e z a s P r e c i o E s p e c i a l : $ 1 8 . 0 0 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S. e n C. 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
N U E V A O B R A D E 
" M A R C A S Y P A T E N T E S " 
C o m p l e t a L e g i s l a c i ó n en la m a t e -
r i a , p o r Pedro Díi^z M ' i r t í n e z , se en -
c u e n t r a a la ven ta p o r sus ed i to res 
P . F e r n á n d e z y Ca. Obispo n ú m e r o 
17, R. Veloso Ga l i ano 62, L a M o -
d e r n a P o e s í a Obispo 135, A l b e l a B e -
l a r . c o a í n 3 2 a l precio de $5.0 0 e l 
e j e m p l a r . 
3-d23 
U n a p i e l b l a n c a y s u a v e 
y una tez delicada acompañan siempre 
a la belleza verdadera. 
' La 
I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
• • • H A Z E L I N E ' S N O W " 
(Tradt Mark) 
hace desaparecer las manchas de la 
piel dejándola deliciosamente tersa y 
flexible. Compre V. un bote hoy 
mismo. 
En botes de cristal en todas 
Farmacias y Perfumerías 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y CÍA. 
Londres 
Sp.P. 1831 
D E S A B A L O 
M a y o 22. 
E N F E R M O . 
Desde hace dos meses se e n c u e n « 
t r a e n f e r m o en l a H a b a n a e l quer ida 
amigo D i o n i s i o S u á r e z r i co hacenda-
do y c o m e r c i a n t e de é s t e pueblo . 
Son muchos a desear el p r o n t o res-
t a b l e c i m i e n t o de l respetable caballe-
ro y a e l los uno m i s votos 
V E L A D A E S C O L A R . 
Con m o t i v o de l 20 de m a y o se ce-
l e b r ó en é s t a l o c a l i d a d una velada, 
escolar en l a que t o m a r o n p a r t e loa^ 
n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s . 
F u e r o n m u y fe l i c i t ados los maes-
t ros a cuya l a b o r se debe el é x i t o d * 
la f ies ta . ' 
M E J O R A N D O . 
V u e l v e a r e i n a r l a t r a n q u i l i d a d ejj 
el respetable h o g a r Esp inosa Lez» 
cano con la m e j o r í a de su l i n d o "be-' 
h i t o " A r l s t i d e s , q u i e n d u r a n t e al-
gunos d í a s g u a r d ó cama. 
Mucho nos a l eg ramos para t r a n q u i -
l i d a d de sug papas. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T A 
Prresenta l a M e c á n i c a u n he rmoso 
t r a t a d o de A e r o n á u t i c a ) m u y accesi-
ble a ios a l u m n o s y que les pone a l 
c o r r i e n t e de lo r e l a t i v o a l a av ia -
c i ó n ; y como p r e á m b u l o a l a Eiec-
t r c l c g í a , T e t r m o l o g í a y F o t e l o g i a , ¡ ( P o r t e l é g r a f o . ) 
p resen ta u n excelente t r a t a d o de ra- i M A D R U G A , M a y o 29 . 
d lac iones , que c o n t r i b u y e sobremane- D I A R I O . — H a b a n a , 
r a a que los a l u m n o s u n i f i q u e n sus ' D e s p u é s de habe r s u f r i d o v a r l o l i 
c o n o c i m i e n t o s r e l a t i v o s a la luz , a l meses de penosa y sensible e n f e r m e ' 
ca lor y a l a e l e c t r i c i d a d . E n l a E lec - i dad, hoy d e j ó de e x i s t i r , en su re-
t r o l o g í a se esmera de u n modo espe- s i d e n d a de l a ca l le M a r t í 25, f r e n t » 
c i a l y no o m i t e u n a sola de las nue - !al Pa rque , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a 
vas t e o r í a s ; n o se le o c u l t a n los r í a B a t i s t a , a }a edad de 64 a ñ o s , 
apara tos , que pueden ser de a l g ú n \ T a n t o los cu idados f a m i l i a r e s , ' co-
i I n t e r é s ; en te ra su f i c i en t emen te de m o los esfuerzos de l a c iencia , re-
í o s ade lan tos en r a d i o t e l e g r a f í a , r a - s u l t a r o n In f ruc tuosos pa ra e v i t a r el 
d i o t e l e f o n í a y r a d i o t e i e m e c á n l c a . ¡ t r i s t e desenlace. 
i N o obs tan te l a p e r f e c c i ó n de su j Los he rmanos , h i j o s y d e m á s f a m l 
l o b r a , no se pasa u n a ñ o s in que i n - i l i a res de la e x t i n t a e s t á n recibiendo, 
i t r u d u z c a en e l l a a l g u n a ú t i l m o d i f i - .generales t e s t imon ios de sent ida con-
c a c i ó n . C o n f i r m o l o que d icen de es- ¡ d o l e n c ^ pues l a f i n a d a era genera l -
' t a ob ra el sabio i ngen i e ro de m i n a s .men te aprec iada p o r su bondadoso 
All Rights Rtstrved 
L E P R I N T E M P S 
t / n a p / e z a d e m a d a p o l á n f r a n c é s , fino, do-
ble ancho, con Í 5 v a r a s , por 5 ^ . 0 0 o $ 3 . 5 0 
s ó l o se puede comprar en L E P R I N T E M P S " , 
la c a s a de l a s telas b l a n c a s finas. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
O b i s p o e s q a C o m p o s t c l a ^ 
D . M a n u e l B . de H e r e d i a , en la Es -
p a ñ a i n d u s t r i a l : " E s u n cuadro c o m -
p le to de todos los i nven tos , inc luso 
los m á s rec ien tes ; y l a excelente re -
v i s t a L a E n e r g í a E l é c t r i c a : " E n es-
' t a ob ra se d e m u e s t r a que no es nece-
s a r i o r e c u r l r a las eminenc ias ex-
j t r a n j e r a s pa ra a d q u i r i r e l c o m p l e t o 
y per fec to c o n o c i m i e n t o de l a F í s i c a 
¡ m o d e r n a " . 
Pa ra saber ¡ o que va le esta o b r a 
c a r á c t e r y grandes v i r t u d e s . 
A l o n s o . — C o r r e s p o n s a l . 
D o c t o r C a s t e l i s 
Del Hospi ta l Saint Xionls de 
P a r í s . 
Especialista en las enferme-
dades de l a Piel , s i f i l í t i c a s y 
v e n é r e a s . 
De 11 a 4 p. m. Prado, 27, altos. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Farmacia 
6, r u é F a v a r t 
d e l i r W A f í M 
P A R Í S 
D I G E S T I O N 
e f . o e c i a l d e l a X j E G J E X j S 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
U N A N O T A P A T E T I C A 
L a realidad humana supera en Inten-
sidad a la novela sentimental y al dra-
m a . , 
No hay escri tor subjetivo que haga 
palpi tar tan hondamente impresionado 
el corazón humano como l a v i s ión de 
una desgracia real que se nos ofrece 
con toda la desnudez de la v e r d a d . . . 
Por eso lo que m á s conmueve nuestro 
e s p í r i t u es lo que se asemeja m á s a / l a 
v i d a misma, a l documento humano; lo 
que ref leja m á s fielmente el dolor que 
desespera a nuestros semejantes. 
IL1 t r i s te accidente de que fué v í c t i -
ma un n iño infel iz , relatado ayer por 
nuestro Direc tor con una fuerza de 
emotividad inadjetivable, digna de los 
m á s grandes ar t is tas de la pluma, po-
d r í a presentarse como e j e m p l o . . . 
E l Infor tunio que rodea a ese h u é r -
fano, para quien la v ida se inic ia con 
una tragedia espantable, ha tenido eco 
en todos los corazones, aun en los m á s 
endurecidos por el "strugle for l i f e " . . . 
E l Infante invá l ido , tor turado por el 
VIIOQAESFESA 
P I T O L I O 
E N B I . T E A T R O CA-
Compafi ía R o m á n t i c a d i r ig ida por e l 
Rafael Vlctorero , p r imer actor de l a 
erran poeta r ranc l sco Villaespesa. 
Villaespesa, el poeta s u t i l y v ib ran -
te, g lo r i a de las letras castellanas, i n i -
c i a r á esta noche en el Teatro Capito-
l io una corta temporada en l a que ha 
de tomar par te t a m b i é n la C o m p a ñ í a 
R o m á n t i c a que el i lus t re bardo d i r i g e . 
Villaespesa se propone br indar a l p ú -
blico haabnero obras de todos los au-
tores; obras que sean del g é n e r o r o -
m á n t i c o . 
E l insigne cantor de l a Corte á r a b e 
de Granada, de B o l í v a r y de las a r ro-
gancias y noblezas de los casellanos, 
quiere continuar esa t r a d i c i ó n de l a 
D r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Es el m á s emi-
nente de los representantes actuales 
del romant ic ismo; sus obras, be l l í s i -
mas y emocionales, tienen ese seductor 
c a r á c t e r tan del gusto de nuestra raza. 
Pero a l mismo tiempo que da cima a 
ese e m p e ñ o , el admirable autor de Aben 
Humeya o f r e c e r á a nuestra sociedad 
una serie de recitales poé t i co s eñ los 
que h a r á o i r las m á s primorosas obras 
p o é t i c a s de su numen y los trozos m á s 
escogidos de las obras de otros inge-
nios e s p a ñ o l e s e hispanoamericanos. 
E l debut de l a temporada Vil laespe-
Ba en el Capit iolo s e r á con el drama 
Esclavi tud , o r ig ina l del in for tunado 
flon J o s é L ó p e z P in i l los , " P a r m e ñ o " , a 
jaiya memoria se dedica l a velada. 
Antes de l a r e p r e s e n t a c i ó n de ese 
drama, Francisco Villaespesa h a r á el 
elogio de P a r m e ñ o ; y, a l f i na l , el ins-
pirado poeta cubano H i l a r i ó n Cabrisas 
r e c i t a r á varias p o e s í a s suyas y de otros 
poetas cubanos. 
A la velada de hoy mié rco l e s , que co-
m e n z a r á a las ocho y media de l a no-
che, han sido invlados el Presidente de 
l a Repúb l i ca , Honorable s e ñ o r A l f r e W 
Zayas; el M i n i s t r o de Su Majestad Ca-
tó l i ca en Cuba y los presidentes de a l -
gunas cociedadea e s p a ñ o l a s . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n del drama Es-
c lavi tud , Rafael Vlctorero, el p r imer 
actor de l a C o m p a ñ í a de Villaespesa, 
realiza una labor á r t í s i t c a incompara-
ble, d i f í c i l m e n t e Igualada por ninguno 
de los otros grandes actores de l a Es-
p a ñ a ac tua l . 
A Esc lav i tud s e g u i r á el r o m á n t i c o 
poema E l A l c á z a r de las Per las . 
T E M P O R A S A D E C A M I L A QUIROGA 
En el Teatro Nacional puso anoche 
en escena l a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a ar-
gentina una comedia de D a r í o Nicode-
m i t i tu lada L a Maestrina, conocida y a 
por nuestro p ú b l i c o . 
Es una obra sentimental , emotiva, 
que impresiona profundamente. 
D a r í o NIcodemI, a quien conocimos 
en l a memorable tempirada de la R é j a -
ne, es un au to r d r a m á t i c o que domina 
l a t é cn i ca y que sabe dar mag i s t r a l -
mente l a nota p a t é t i c a . 
L a f i g u r a de mujer que presenta en 
l a Infor tunada maestra, protagonista 
de l a comedia, es un c a r á c t e r admira-
blemente t razado. Tiene ext raordinar io 
dolor, desamparado, frente a l a v ida 
ingrata, Mura , cruel, es una "nota pa-
t é t i c a " de fuerza emocional i r res i s t i -
ble i 
Fel iz ha sido la Idea, lanzada por 
nuestro Director, el doctor J o s é I . R i -
vero, al pedir, para el pobre n iño des-
valido el piadoso socorro de los d e m á s 
n iños , de los n i ñ o s afortunados a quie-
nes la vida s o n r í e con todos sus hala-
gos. . . 
¿No hay en la Habana ya, gracias a 
la plausible in i c i a t iva del cul to perio-
dista Gómez Navar ro y de los popula-
res empresarios Santos y Ar t igas , un 
Teatro de los N i ñ o s ? 
¿No s e r í a posible organizar una fun -
ción, donde sean n i ñ o s los que repre-
senten y n iños los espectadores, con el 
noble p r o p ó s i t o de auxi l ia r , en su inr 
mensa desventura, a l pobre n i ñ o i n v á -
lido? 
Santos y Ar t i ga s y Gómez Navarro 
tienen l á palabra . 
M a y o 2 4 
T E A T R O " C A P I T O L I O 
9 9 S A N T O S Y A R T I G A S 
P r o p i e t a r i o s . 
D E B U T 
H O Y M I E R C O L E S D E M O D A A L A S 
D E B U T 
8 Y M E D I A D E L A N O C H E : 
D E B U T 
C o m p a ñ í a R o m á n t i c a d e V i l l a e s p e s a 
Con el s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
E l o g i o de L ó p e z P i n i l l o s , por el I l u s t r e poeta, D . F r anc i s co Vi l l aespesa 
R e p r e s e n t a c i ó n del d r a m a en t res actos, E S C L A V I T U D , o r i g i n a l de L ó p e z P i n i l l o s . 
R e c i t a l p o é t i c o por e l i n s p i r a d o poeta cubano , H i l a r i ó n Cabr izas . 
P R E C I O D E L A L U N E T A : U N PESO. 
d e a f o a s S Í S n 0 e r r 61 de la l n f X e n \ d s ^ e . a 
experiencia toca o n í e r o m a . VWC 
la rule ta de nuestra vií, ^ « S ^ o ^ 
premiado se corn i l * lda. y ¿i ^ s i i * 
decepción, es cuanH te en de«l 
recordamos l o s ^ 0 0 * 
amor de la j u v e n t ^ 8 (iel anT rjl^e; 
cuando se e¿ tá ^ e s ? ^ ^ 
acudir a ver una crea^aso de u grato 
f ica donde el amor i Cl6n cinpJa vids 
escenas nos traen lmPera. ¿ o ^ W 
otra época m á s V e n t u ^ 
pues parte de la v í d a ^ ^ Z 
alienta sobre U tierra 6 s,01" ^ 
hay en L a danza de t ; y aiT1or I"1: ^ 
POP el cual, intenso ^ ^ e r t e 
esta Pel ícu la de g r a ^ 6 1 - ^ « o t i v o 
t r e in ta centavos Brandlosa r a m e a r * 
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E S P E C T A C U L O 
vigor el personaje y su ps i co log íá acen-
t ú a muy bien su relieve en el curso que 
sigue la a c c i ó n . 
Los tipos que completan el cuadro 
pr inc ipa l e s t á n bien delineados, y los 
personajes ep i sód icos tienen fuerza de 
humanidad indiscut ib le . 
E n L a Maestr ina se presenta "una 
v ida" con el realismo inovidable de 
Guy de Maupassant bajo un ropaje ro-
m á n t i c o que encanta y con una intensi-
dad emotiva que conmueve hondamen-
te. 
Camila Quiroga, en el role de la pro 
tagonista, dió muestras admirables 
sus m a g n í f i c a s facultades de ac t r i z . 
E n c a r n ó la "psiquis" de la desventura-
da profesora de insuperable modo. No 
se escapó a su talento de a r t i s t a n i el 
m á s p e q u e ñ o detalle. En todos los mo-
mentos se mantuvo en el "status" a n í -
mico de la pobre mujer que- v ia ja por 
la vida con un secreto dolor inenarra-
ble en el a lma . 
Su labor, apreciada en lo mucho que 
vale, por los que son capaces de aquila-
tar los matices ps ico lóg icos , f ué objeto 
de los m á s oá l idos elogios. 
Hermin ia Mancin i hizo, en la Direc-
tora, d e m o s t r a c i ó n clara de su 
extraordinar io de actr iz de c a r á c t e r . 
L a intransigencia, l a in f lex ib l idad , la 
dureza y l a acr i tud fueron personifica-
das con gran ac ier to . 
L a Mancini e s t á en todos los pape-
les que se le conf ían , a la a l t u r a de su 
gran r e p u t a c i ó n de a r t i s ta de pr imer 
ordenf 
para altos e m p e ñ o s e scén icos la Com-
p a ñ í a I n f a n t i l del maestro Pasor To-
rres c e l e b r a r á el s á b a d o y el domingo 
funciones especiales para el púb l i co en 
general . 
Estas funciones s e r á n en l a tanda ele-
gante de las cinco y cuarto, con la zar-
zuela cómica E l Pobre Vabuena, o r i g i -
nal de Arniches y G a r c í a Alvarez, m ú -
sica de los maestros Valverde y Torre-
grosa. 
A c t u a r á n el cuadro de segundas t i -
ples y los coros. 
E l personaje de Valbuena lo in ter-
p r e t a r á el gracioso actor cómico A l f o n -
so Torres . 
E N E l i P R I N C I P A L DE I . A COMEDIA 
Con L a S e ñ o r i t a e s t á loca, ' intere-
s a n t í s i m a comedia de Fnlipe Sassone. 
obtuvo anoche, en el Teatro Pr inc ipa l 
de l a Comedia, un ó p t i m o éx i to la Com-
p a ñ í a de comedias de M a r í a Paou. 
En l a aplaudida obra hizo la i lus t re 
actr iz e s p a ñ o l a gala de su talento y de 
su habi l idad a r t í s t i c a . 
Dió a l personaje un gran relieve y 
rea l i zó labor tan loable, que fué u n á n i -
memente elogiada y aplaudida con ver-
dadero entusiasmo. 
Los art is tas que tomaron parte en la 
i n t e r p r e t a c i ó n secundaron muy plausi-
blemente a M a r í a Palou y contribuye-
ron, cada uno en la medida de sus fa-
cutades, a l buen conjunto a r t í s t i c o . 
N A C I O N A I . 
En función ext raordinar ia represen-
t a r á esta noche la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
argentina de Camila Quiroga, la come-
dia en cuatro actos, de Enrique G a r c í a 
Veloso, E l Tango en P a r í s . 
Es esta obra uno de los mejores éx i -
tos del notable conjunto a r t í s t i c o que 
a c t ú a en el Naciona l . 
E n el segundo acto el tango argen-
t ino s e r á bailado por ar t is tas de la 
C o m p a ñ í a c a n t a r á canciones y estilos 
criol los el aplaudido cantor argentino 
Juan R . Bisso. 
L a luneta con entrada cuesta dos pe-
sos. 
M a ñ a n a jueves, en c o n m e m o r a c i ó n 
del 112, aniversario de la Revo luc ión de 
Mayo, se p o n d r á en escena Los M i r a -
soles y se b a i l a r á el Gran Pe r i cón Na-
cional Argen t ino . 
E l jueves 1 de junio , beneficio de la j 
i lus t re actriz Camila Quiroga . 
E s t á n de venta las localidades en la 
c o n t a d u r í a del tea t ro . 
• • • 
P R I N C I P A L DE L A C O M E D I A 
Para hoy, mié rco le s , se anuncia la 
de i r e p r e s e n t a c i ó n de la graciosa obra de 
Arniches, M i Hombre, en func ión ele-
gante a las cinco de la tarde; y en fun -
ción nocturna, la comedia del. genial 
dramaturgo noruego H . Ibsen, L a Casa 
de M u ñ e c a s . 
M a r í a Palou realiza en esta obra una 
labor admirable . 
M a ñ a n a , jueves, la comedia en tres 
actos Mat r imonio i n t e r ino . 
E l viernes, en función de moda, es-
treno de la comedia de Sassone, t i t u l a -
da L a Princesa e s t á t r i s t e . , • 
En la p r ó x i m a semana se d e s p e d i r á 
del públ ico habanero la C o m p a ñ í a de 
M a r í a Pa lou . 
• • • 
¡ P A Y R E T 
• Los Mister ios de la Habana, celebra-
valer <Ja obra de V i l l o c h y Anckrmann , ha 
t r iunfado de manera decisiva en Pay-
re t . 
Los ar t is tas de Regino son muy 
celebrados por su e s p l é n d i d a labor y 
e l o g i a d í s i m a s las decoraciones de Pepi-
to Gomls. 
Los Mister ios de la Habana se repre-
esta noche, ocupando la segunda parte 
s e n t a r á nuevamente en la func ión de 
del programa. 
En la pr imera se anuncia T i n t a n . . . 
te comiste un pan, de los hermanos Ro-
b r e ñ o . 
E l p r ó x i m o viernes se e s t r e n a r á la 
obra t i tu lada E l Otro Yo, i m i t a c i ó n de 
la que l leva igual nombre y que fué es-
trenada con gran éx i to por a C o m p a ñ í a 
de Ernesto Vi lches . 
Muy pronto l l e v a r á Regino a escena 
L a verdad desnuda. 
• • • 
C A P I T O L I O 
E l debut de la C o m p a ñ í a de Villaespesa 
A las ocho ymedia de la noche de hoy 
d e b u t a r á en el Capitolio la C o m p a ñ í a 
R o m á n t i c a , del i lus t re poeta Villaespe-
sa. t 
* J» ¥ 
CAMPO AMOR 
E l Zorro, p roducc ión especial do H a r r y [ 
Carey. i 
Nuevamente se e x h i b i r á en Campoa- I 
mor, en las tandas elegantes de las ' 
cinco y cuarto y de las nueve y media, I 
la p roducc ión especial del notable ac- ( 
tor H a r r y Carey, t iu lada E l Z o r r o . ( 
E ts un nuevo drama del Oeste ame- . 
ricano rebosante de emotividad y cyyas 
escenas se desarrollan en las f é r t i l e s 
l lanuras de aquella r e g i ó n . 
H a r r y Carey demuestra una vez m á s 
que es un actor de grandes m é r i t o s y 
valiente en extremo. 
E l orro es una p roducc ión de pos i t i -
vo m é r i t o . 
A d e m á s se e x h i b r á en la tanda de las i 
nueve y media las interesantes Nove-
dades internacionales n ú m e r o 5 y la co-
media de graciosa t rama U n dentista 
a t rev ido . 
VERDXTN 
I L a Cinema F i l m s ha dispuesto para 
la func ión de hoy el siguiente Intere-
sante programa: 
En la tanda de las siete se p a s a r á n 
i cintas c ó m i c a s . 
| A las coho, estreno de la comedia E l 
I mejor postor, por la notable act r iz 
i Madge Kennedy. 
I A las diez, el drama en seis actos 
i E l pastor guerrero, c reac ión de Jack 
| P i c k f o r d . 
i Dos tandas: luneta 20 centavos; f u n -
! ción corr ida con cuatro tandas, t r e in ta 
'. centavos. | • • • 
T R I A N O N 
l En las tandas de las cinco y cuarto 
I y de las nueve y cuarto se p a s a r á la 
interesante c inta de Pr i sc i l l a Dean t i -
j tu lada R e p u t a c i ó n . 
i En la tanda de las ocho. Dos Cupi-
' dos, por Prancis X . Bushman y Bever-
I l y Bayne. 
i • • • 
Los cuatro secretos, grran serio por ¡ 
Eddie Polo 
En la sección continua de once a c in - j 
co y de seis y media a nueve y media 
se estrena la interesante p e l í c u l a en i 
serie t i tu lada Los cuatro secretos, cuyo j 
p r inc ipa l papel está, a cargo del gran 
actor Eddie Polo. 
Se p a s a r á el pr imer episodio, t i t u l a - I 
do D e t r á s de la ca re t a / 
Se exh ib i r án t a m b i é n las comedias , 
t i tuladas Faldas cortas, por Gladys I 
Wal ton , y D e t r á s del escenario, de ar- | 
gumento muy c ó m i c o . 
M a ñ a n a , E l p e q u e ñ o L o r d Faunt le- I 
roy, c reac ión de la graciosa actr iz Ma-
r y P i c k f o r d . 
EJERCICIOS ARTISTICOS 
M a ñ a n a , jueves, se c e l e b r a r á n en 
la Sala Stowers, Sán Rafael 29, los 
ejercicios a r t í s t i c o s que con un grupo 
de d i s c ípu lo s de los cursos elementales 
a los superiores y con el f i n de habI-_ 
tuarlos a presentarse en públ ico , ofre- ' 
c e r án la pianista s e ñ o r a Mat i lde G . de 
Mol ina y el v io l in i s t a J o a q u í n M o l i n a . 
Las invitaciones para asis t i r a estos 
•ejercicios pueden solicitarse en l a mo-
rada del señor Molina, Vi r tudes Í50, 
a l tos . 
• • • 
NEPT0ITO 
La Empresa de Neptuno c o n t i n ú a 
ofrecinedo m a g n í f i c o s programas de 
c intas . 
Para hoy se anuncia la interesante 
p roducc ión que obtuvo gran éx i to en 
P a r í s y que actualmene lo obiene en 
esa ciudad, t i tu lada A t l á n t i d a , o Los 
muertos del amor, de la que es prota-
gonista la bella actr iz Stacia Napier-
kowska . 
A t l á n t i d a e s t á basada en la famosa 
novela de Fierre Benot . 
• • • 
E l sábado , estreno de l a c in ta i t u l a -
da Directamente de Paris, por Clara 
K i m b a l l Young. 
COMICO 
L A COMPAÑIA D E R E G I N O LOPEZ ' 
E l estreno de Los Mister ios de la Ha- ! 
b a ñ a ha sido para l a C o m p a ñ í a de Re-
gino López un s u c c é s t r i u n f a l . 
L a noche de la "premiere" se vó col- • 
mado el gran coliseo, y anoche se "re- | 
p i t i ó " el " l leno". 
L a opereta policiaca tiene g r a c i o s í -
simas situaciones, escenas muy c ó m i c a s 
y chistes de buena ley y m ú s i c a agra-
dable y l igera que, como di j imos ya, 
responden perfectamente a l e s p í r i t u 
alegre y regocijado del l i b r o . 
E s p l é n d i d a s son, sin duda alguna, 
las decoraciones de Gomis. 
E l puente nuevo de Almendares, el 
camino de la Osa y los otros cuadros 
e s t á n pintados con verdadera inspira-
c i ó n . 
S e r á interpretado el drama en tres • 
actos, orginal de don J o s é López P i n i -
llos, t i tu lado Esc lav i tud . 
E l Insigne autor de E l A l c á z a r de las ' 
| Perlas h a r á el elogio de P a r m e ñ o y, co- ¡ 
i mo f i na l de fiesta, el poeta cubano H i -
I l a r ión Cabrisas r e c i t a r á varias p o e s í a s 
¡ suyas y de-otros poetas cubanos. 
! L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
L a famosa cinta A t l á n t i d a , que l lena 
el teatro cada vez que se anuncia, v o l -
v e r á a ser proyectada en la tanda ele-
gante de hoy, de las cinco y cuar to . 
En las d e m á s tandas se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E l precio de la luneta para la tanda 
de las cinco y cuarto es ochenta cen-
tavos . 
Se e s t r enó anoche con b r i l l an te éx i to 
por la c o m p a ñ í a de Garrido, la graciosa I 
comedia de Muñoz Seca y P . F e r n á n -
dez, E l p a ñ o de l á g r i m a s . 
Se dist inguieron en la i n t e r p r e t a c i ó n i 
Enr iqueta Sierra, Rosa B l a n d í , Ga r r i -
do, Llaneza. H e r n á n d e z y Cuello. 
En la función de esta noche se. repre-
s e n t a r á la comedia en tres actos t i t u - I 
lada E l viaje del Rey, de A . Paso y i 
J . Aba t í . , 
M a ñ a n a 
cuatro palos 
los chalecos. 
Las localidades puede nadquir irse en 
la c o n t a d u r í a del teatro, te lé fono 
M-3634. 
* * * 
A C T U A L I D A D E S 
L a graciosa obra t i t u l ada Los apu-
ros del Bobo cubre la p r imera tanda 
de esta noche. 
En segunda, Del ir ios de A r r o y l t o y 
Las mulatas de Bam Bay . 
L a aplaudida t iple Luz G i l d e b u t a r á 
¡ O L I M P I O 
Los Tres Mosqueteros, c a p í t u l o s ter-
cero y cuarto, se e x h i b i r á n hoy en el 
Cine Olimpio, en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
medi j i . , 
En la tanda de las ocho y media se 
| anuncia' el episodio s é p t i m o de la serie 
| ' M a t í a s S a n ü o r í f . 
ocho a once, el mismo programa de la 
m a t l n é o . 
• ¥ ¥ 
I N G L A T E R R A 
E l programa de hoy es el siguiente: 
E n las tandas de las dos, de las c in -
co y cuarto y de las nueve se e s t r e n a r á 
la c inta Oh Mabel, ten cuidado!, por 
Mabel Normand . 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de L a ley de l a 
amistad, por Dus t in F a r n u m . 
En la tanda de las seis y tres cuar-
tos, Micnras el diablo r íe , por Lu i s a 
L o v e l y . • • • 
R Z A L T O 
Tanda corrida de una a cinco: se ex-
h i b i r á n graciosas cintas cómicas y se 
e s t r e n a r á la gran p roducc ión de M i l -
dred Ha r r s t i tu lada Para maridos- so-
lamente. 
A d e m á s sa anuncia la c in ta in terpre-
tada por l a notable act r iz E i l en Per-
cy. L a dicha por carambola. 
Tanda de las cinco y cuarto: Leones 
revoltosos, cómica , y Para maridos so-
mente. 
Por la noche, func ión corr ida de siete 
a once, con las mismas p e l í c u l a s que se 
exhiben de una a cinco. 
• • • 
L I R A 
E l programa dispuesto para hoy en 
el Cine L r a es el siguiente: 
Cadena de bronce, c in ta muy Intere-
sante. 
E l d é c i m o t e r c e r o mandamiento, por 
E the l Cya l ton . 
Chapado a l a antigua, por el gran ac-
tor Charles Ray . 
Precio por toda la func ión ae l a tar-
de: 20 centavos. 
Precio por toda la func ión nocturna: 
• • • 
NO H A Y V I D A S I N A M O R 
No -importa cuá l sea nuestra profe-
sión, cuá l el camino que siga nuestra 
existencia rvi c u á l e s nuestro credo o 
nuestro destino: todos tenemos t iempo 
de ocuparnos de amar a alguien in ten-
samente . 
Cuando la juventud con PÍIS f iÜRores 
I lumina la senda, es el amor turbulento 
* * • 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
E l p r ó x i m o sábado 27 
t ínez p r e s e n t a r á n por 1;«VBlanco y ir 
elegante teatro Fat?stnVn,:la vez 
media E l t r i u n f é de c ñ ^ , ^ c i o ^ * ' 
s u c c é T e x h i b i c ó n 5 4 2 ¡ 
De esta interesante clr,ta ^ 
ms ta la graciosa a c t r i , aAt? 
que cuenta con grandes !.-AllCe Jov̂  
púb l i co habanero slmPat5as y en el 
Los p r ó x i m o s estrermo 
M a r t í n e z p r e s e n t a r á n ^ , .Blanco , 
ñ e r o en uno de nuesfr^f úblico hahy 
teatros, son los sigufe^^3 Principa¿ 
L a Princesa Jones, en 1P „ 
p r e s e n t a c i ó n a l público d* nUt. ^ s,. 
m a l actriz Alice Calhoun Cyba ^ ge 
Esta graciosa comedia v,. 
el arte de la C a l h o ^ q u e hae..rrfesaltat 
?T1°f i^a por la Mít ica de iosslgtmuy Unidos . 
Creadores 
trenos 
tados en breve 
de novela, otro riQ i 
sensacionales OIIP í:~„,-ae los es que serán r, es-
pal i n t é r p r e t e ' al ^ l e ^ ^ S" ! : W i l l i a m s . ^ i s o i e actor ^M. 
E l enigma del velo mi<!to^„ 
cula en quince episodios den30. Pe»-
protagonista el gran actor Anton9Ue 68 
reno. 
* * * H A B A N A P A R R 
C o n t i n ú a n con gran actividad » 
bajos que se realizan para el 0i?s,tra-
miento de la gran montaña 
Habana Park. rusa del 
En el nuevo parque tie a tro,. • 
h a b r á diversos y agradables e specS 
E l carro loco es muy original- ^ 
persona dirige su carro, pero nn T A,LA 
conducirlo por donde desea y o^P* 
temente se lanza sobre los otros n,^an' 
mueven el s a l ó n . c o s q ú e s e / 
E l s a lón de patinar será el mavnr j 
Cuba; t e n d r á capacidad para mil Ld* 
sonas en movimiento . per" 
E l túne l del amor, precioso viai« 
el f e r rocar r i l de Villanueva alrededn, 
del parque. 'cueaor 
E l ingenio en miniatura, curioso es. 
p e c t á c u l o en el que se detal lará el nr* 
ceso cohipleto de un central, vendiénAn 
se a l públ ico guarapo acabado de ha" 
cer. ua" 
A d e m á s , el Remolino, la Gruta mis 
teriosa, el T i ro al blanco, un gran teT 
t ro de vaudeville, el Whip, los aeroch 
nos, el carroussel, la estrella giratoria 
y la o la . " 
en función de moda. Los 
de la baraja y E l t ío de 
E l mejor oro, el amor 
Este es el t í tu lo de la ú l t i m a produc-
ción que hicieron los dos cé leb res ar-
tisas A l i c i a Terry y Rodolfo Va len t i -
no proclamado como una de las m á s 
br i l lantes f iguras del Cinema desde su 
rudoso t r iunfo de Los Cuatro Jinetes 
del Apocal ipsis . 
A l i c i a Ter ry es actr iz de grandes m é -
r i tos . 
E l mejor o.-o, el amor, es un drama 
b e l l í s i m o . 
E l rey de la majagua 
L a Interesante c in ta " f i lmada" por E l l ib ro de V i l l o c h , diver t ido, jocoso 
y l igero ; l a m ú s i c a de Anckermann. ¡ el famoso player Babe R u t h s e r á estre-
í l ex ib le , melodiosa, sencilla, adecuada 
a l a índole del l ib ro , y las decoraciones 
de Gomis, hermosas y brillanites, cons-
t i tuyen un excelente conjunto de obra. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que l a C o m p a ñ í a 
de Regino da a Los Mister ios de l a 
Habana merece grandes alabanzas. 
Todo slo sart istas se esfuerzan por 
que el conjunto resulte a r m ó n i c o y 
brillante-. 
L a Becerra, l a Sorg, l a Cast i l lo, l a 
T r í a s , a Va íe rón , Regino López, Gus-
tavo Robreño , Sergio Acebal, Otero, 
Bas, Díaz , Mariano, Pe l lú , G u t i é r r e z , 
Sobóla y Vilches estuvieron, anoche, 
como el d ía del estreno, a excelente a l -
t u r a . 
Los Mis ter ios de la Habana es obra 
que d u r a r á muchas noches en el cartel 
del rojo coliseo. 
J o s é López G o l d a r á s . 
nada en el Capitol io en fecha p r ó x i m a . 
Esa cinta, aparte de su m é r i t o como 
obra d r a m á t i c a hermosamente desa-
r ro l lada por el Cinema, encierra l a no-
vedad de presentarnos a l . cé lebre juga-
dor de base ba l l como actor de gran 
poder expresivo. 
L a cinta e s t á editada con gran lu jo 
y propiedad. 
Se preparan los estrenos de L a cien 
ca en la b r u j e r í a y La Habana en 
Tango. • • • 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
En pr imera tanda: L a llegada del 
amigo. 
En segunda: la revista de actualidad 
Ayer y Hoy . 
En tercera: E l pobre A l f r e d o . 
A l f ina l de cada tanda, n ú m e r o s de 
variedades. ' r 
• • • 
PAtTSTO 
En las tandas elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos se exhi -
b i r á la interesante cinta en once actos 
t tu lada Al lá en el Este, interpretada 
por los famosos ar t is tas Richard Rar -
thelmess y L i l l i a n Gish . 
. En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la c inta en seis actos D e s p u é s 
de la tempestad, por el g ran actor Dou-
glas Fairbankrf. 
En la tanda de las siete y media, l a 
graciosa cinta de Monty Banks, L a ú l -
t ima calaverada. 
M a ñ a n a , en función de moda, estreno 
de E l sexo inquieto, por la gran actr iz 
M a r i ó n Davies. 
En la tonda de las siete y media, pe-
l í cu l a s c ó m i c a s . 
• • • 
I M P E R I O 
L a Empresa del teatro Imper io ex-
h i b i r á en dos jornadas la Interesante 
cinta E l te r r ib le bandido, por H a r r y 
Poe l . 
Los seis pr imeros cap í t u lo s , com-
1 puestos de doce ro l los , o c u p a r á n los 
j turnos f i n a l é s de la tarde y de la no-
che. 
I Tandas de las tres y media y de las 
• nueve y cuarto: Huye, que te coge, por 
I Neal H a r t . 
Tandas de las dos y media y de las 
| ocho y cuarto: Alma , ¿dónde vives?, por 
I Perico M e t r a l l a . 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómic t.-í. 
M a ñ a n a , los seis ú l t i m o s c a p í t u l o s 
de E l terr ib le bandido. • • • 
! M A X I M 
L a Empresa ha dispuesto para hoy 
i un variado programa. 
) En la pr imera tanda se e x h i b i r á la 
e2 1 cinta A l m a dónde vives?, por Perico 
i M e t r a l l a . 
I En segunda. Huye, que te coge, por 
I Neal H a r t . 
En . tercera, E l te r r ib le banuido. por 
H a r r y Poel . \ 
¥ * 
W I L S O N 
Magní f i co es el programa de la f u n -
ción de hoy. 
En la función corr ida de tres a seis 
se p r o y e c t a r á la c inta E l á r b o l del mal 
V se e s t r e n a r á n los c a p í t u l o s quinto y 
sexto de Los Tres Mosqueteros, t i t u l a -
dos Por el honor de la Reina y E l baile 
de lot, Regidores. • 
Por la noene. en función cdrrid'a de 
ETHEL CLAYTOJi y F8ANK MAYO e n 
D I V O R C I O P R O V I S I O N A L 
M a y o 2 9 y 3 0 
c 4044 2d-24 
E l Teatro de los N i ñ o s 
E l jueves, en la tanda de las cuatro , 
de l a tarde, la C o m p a ñ í a I n f a n t i l d i r i - , 
gida por el maestro Pastor Torres d a r á / 
una nueva func ión del Teatro de los [ 
N i ñ o s . 
I n t e r p r e t a r á una obra muy c ó m i c a t i - ] 
tulada Tres en una y t o m a r á n parte i 
en su i n t e r p r e t a c i ó n las primeras f i g u -
ras de l a C o m p a ñ í a . 
E l s á b a d o y el domingo p r ó x i m a s 
h a b r á t a m b i é n func ión del TeTat ro de 1 
los N i ñ o s . | 
• • • 
E l Pobre Valbuena, por l a C o m p a ñ í a 
I n f a n t i l 
Contando ya con elementos de perso 
nal, decorado y vestuar io suficientes ' 
C l 
t i 
E N E P T U N O 
A t l á n t i d a " 
9 9 
I < A P E L I C U L A Q U E A S O M B R O A P A R I S 
H O Y M I E R C O L . E S H O Y 
a l a s ' & V A . y 
c 4053 l d - 2 4 
H o y " M A X I M " H o y 
G r a n d i o s o e s t r e n o e n C u b a 
( e n g l i s h t i t l e s ) 
" E L T E R R I B L E B A N D I D O " 
P e l í c u l a t o m a d a e n S e v i l l a , M a r r u e c o s y H o l a n d a . 
( T h e P r i n c e o f t h e M o u n t a i n s ) . 
E m o c i o n a n t e s e r i e e n d o c e c a p í t u l o s p o r e l f o r m i d a b l e H A R R Y P I E L . 
H o y se e x h i b e n l o s seis p r i m e r o s c a p í t u l o s , c u y o s t í t u l o s s o n l o s s i g u i e n t e s 
" U n a s a l t o a u d a z " — " E l R a p t o i n a u d i t o " — " L a C o r r i d a d e T o r o s " . — " L a M i s i ó n S e c r e t a " . " L a L e y d e l a s M o n t a ñ a s " y " L u c h a a v i d a o M u e r t e * 
M a ñ a n a se e x h i b i r á n l o s seis r e s t a n t e s c a p í t u l o s 
A d e m á s d e l a f u n c i ó n d e h o y se e x h i b e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a t i t u l a d a : 
¡ H U Y E , Q U E T E C O G E ! 
H O Y R C O L E S 2 4 
5 ^ 
H O Y 
T A N D A S 
E L E G A N T E 
E l nuevo d r a m a del Oeste Ameri 
cano, de espectacular grandeza, t i -
t u l a d o : 
( T H E F O X ) 
E n e l que nos mues t r a una nueva 
fase de su a r t e i n i m i t a b l e 
S E N S A C I O N A L 
Y E S P E C T A C U -
L A R P E L I C U L A 
D E L A 
U N I V E R S A L 
H a r r y C a r e y 
i n t e r p r e t a n d o e l papel p r inc ipa l 
P A L C O S , $ 3 . ( 
L U N E T A S , $ 0 . 6 0 . 
P r o d u c c i ó n e s p e c i a l d e 1» 
U N I V E R S A L F I L M . 
H O Y F u n d ó n C o n t í n t í a d e I I a 5 y d e a 9 ^ 
V E N G A A L E S T R E N O D E L A 
G R A N S E R I E 
p o r N e a l H a r t . — E x c l u s i v a s d e 
C A R R E R A Y M E D I N A A g u i l a 3 1 
c 4050 l d - 2 4 
( t h e s e c r e t ^ 
Y V E R A 
EL SALTO POR, LA V I D A . 
E L C O M B A T E E N L A í » 
eSCAlCRA^OÜüM PALACIO. 
- LA CUEVA MAS OSCURA 
DEL BARRIO C H I N O . -
LA EMBOSCADA 0EJLO5 
COtlTRABANOlSTAS PE ^ 
C O H O L — E L O U f t O A 
n U E R T E r L A ^ A P O R 
E L A L A M B R E r L A f w 
CA t l ü M A N A . 
H ? V d . s e n t i r á l a s m a s m t f 
s a s e m o c i o n e s d e * u v i d a . 
P r o t a g o n i s t a : 
E d d i e -
E l F o r m i d a b l e a t l e t a y v a l i e n t e a c t o ^ 
0 
T E A T R O " F A U S T O 
T A N D A S E L E G A N T E S - S ' i 
P 4047 
A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 2 . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
HOJAS 
p E C A T E C I S M O 
.-a O B L I O A C I O N E S D E L O S 
feAS A M O S 
a e s t á n o b l i g a d o s : l o . a 
tos am0 1)enignidad a los c r i a -
ra tar con i n s t r u i r l o s y c o r r e g i r l o s ; 
R e í r l e s el j u s t o prec io . _ 
»0 a pagariB___. T r a t a r I o s ben igna , 
prime»"0- saber, h a b l á n d o i e » y 
i f l ^ 6 ' ^fieq u rbana y h u m a n a m e n -
U D d á n í r á n d o i e s buenos y su f i c i en -
Te- Pr0ClÍntos "0 g r a v á n d o l o s con 
S alim ivcesivos, a t e n d i é n d o l o s de-
trabajos sug enfermedades, 
•oiíamente derecho n a t u r a l y l a 
Censta P0Jl « tura , E c l e s i á s t i c o 38, 
-3gracdatienes u n s i e rvo f i e l c u i d a 
3 l : Sl « de t i m i s m o ; t r á t a l e ¿ o -
^ é l C m a n - - - -EfesoS 6 y 9: Y 
"l0 a s ainos, haced o t r o t a m o con 
v0S0UnoS cr iados) , excusando las 
ellos (J0=. considerando que unos y 
^uenaza8' ^ m í s m o S e ñ o r a l l á e n 
otros i ^ " " 
los L"" API nersonas. 
tación ae i n s t r u i r l o s , y c o r r e g i r l o s . 
^ T n m a l se dice en e l C ó d i g o 
- ^ ¿ o 0 Los a m o s . . . e s t á n o b l i -
g a procurar : a ) que todos sus 
?ad ornados sean i n s t r u i d o s en l a 
fub0-fñza c a t e q u í s t i c a " . ( c a ñ ó n 
b) sus operar ios " t e n -
ÍM*'.: apto pa ra vacar a l a 
gan tiempo 
pie 
H3(r( Canon 1 5 2 4 ) . 
f l q pero en especial los c l é r i -
inq religiosos y los a d m i n i s t r a -
g0S,c ^ bienes e c l e s i á s t i c o s , en e l 
f S d a n i i e n t o de obras y servic ios 
f í t n asignar a los obreros u n sala-
^ L i t i o y jus to y darles t i e m p o 
| f ¿ P r l c ü c a de los deberes r e l i -
no deben apa r t a r lo s (Tel c u i -
i m p o n e r í e s m á s t r a b a j o del 
f S ' d o m é s t i c o y del amor_ de l^aho 
no, ni fuerzas puedan sobre l l eva r 
Q tflmpoco t raba jo de t a l n a t u r a l e -
? qUe sea i n c o m p a t i b l e con e l se-
J o edad de 108 mlsmos ( c a n ó n 
ü l f señor es la cabeza del s ie rvo , 
* cre toda la f a m i l i a ; y a l a ca-
E pertenece d i r i g i r , cuan to es me-
ISter Parece t a m b i é n cons tar de 
fas palabras de San Pablo , I T i m , 
r s SI hay qu ien n o m i r a p o r los 
L0's mayormente s i son de l a f a -
milia,' este t a l h a negado l a fe , y es 
f Z oue u n i n f i e l . Los c r iados se 
¡.onsideinn entre los d o m é s t i e d s . 
Flb^l 590' y o t ros c o m u n m e n t e . 
I j j Pagarles e l j u s t o p r e c i 0 
(cañón 1524) : t r á t a s e de u n deber 
de justicia y equidad n a t u r a l ; por 
lo'cual semejante ( T e f r a u d a c i ó n sue-
lo enumerarse^ent're los pecados que 
al cielo claman venganza . 
Consecuencias. — Los amos pue-
den pecar, y . a u n g r a v e m e n t e : 
IQ — si no conceden a los c r i a r 
(írs tiempo para aprender los r u d i -
mentos de la fe c r i s t i ana , o s i no ^les 
mandan al catecismo y a l s e r m ó n ; 
si no cuidan que a su t i e m p o conf ie -
sen y comulguen. 
2. Si a lqu i lan o r e t i enen en su 
cesa criadoa i r r e l ig iosos , i m p í o s , 
blasfemos, mal hab lados ; s i no a v i -
san y corrigen a los que r ebusan p r o -
meter enmienda, a no ser que su ser-
vicio les sea m u y necesario y no 
puedan encontrar o t ros . 
3. — Si no cuicTan. en cuan to es-
tá de su parte, de que los c r iados 
se abstengan de pecar ; si les to le -
ran ocasiones de pecado; s in con el 
mal ejemplo o con so l ic i tac iones los 
iuducen o inv i tan a pecar. 
4. — Si no les pagan el e s t ipend io 
piometido o jus to , o ¡si d i f i e r e n de-
masiacio el p a g á r s e l o ; si no c u i d a n 
a los criacfos enfermos , o los des-
piden sin justa causa antes del t i e m -
po prefijado. Gury , n . 382. 
5- — a) Si les i m p o n e n m a y o r 
trabajo del que sus fuerzas pueden 
Bobrellevar; bj" o u n t r a b a j o t a l que 
no diga con la edad y sexo de los 
operarios í c a n ó n 15 24; a s í m i s m o 
León X I I I . Enc ic l i ca R e r u m nOva-
rum). 
Véase con cuanta i n j u s t i c i a proce-
"Pn los que dicen, que la I g l e s i a nq 
se cuida de las h u m i l d e s . 
Su fundador fué o b r e r o ; obreros 
nieron sus p r imeros A p ó s t o l e s ; en 
la Cátedra de San Pedro se senta-
ren los que aun conservaban las 
carcas indelebles de su e s c l a v i t u d ; 
ejia fundó ios g remios : e l l a d i ó E n -
cíclicas f a m o s í s i m a s sobre el t r a b a j o 
í'.Ella cons ignó en su C ó d i g o c a n ó -
'̂So, lo que consignado queda. 
La Rel ig ión C a t ó l i c a , l a R e l i g i ó n 
«p Jesús, el d iv ino ca rp in t e ro de N a -
jaret, dió la un idad al m u n d o cuan-
Dd la un idad , se iba a d i s o l v e r ; v 
n, i por la c a r i d a J una sociedad 
j a esPa(ia h a b í a f o r m a d o y la 
upaüa d e s t r u í a ; y e n s e ñ ó la abne-
gación cuando - la d o c t r i n a sensual 
-1 Epicureismo amenazaba acabar 
| ^ r o m p e r a los hombres , e i n c u i -
_ ei sacrificio del e s p í r i t u cuando 
serví r e n t o s olocaustos humanos 
m n de placentero e s p e c t á c u l o a 
y a m ? ' t ™ ™ s : y en-
iah«\, 108 esclavos que se a r r o -
R f n i P/lear con las f i e ra s y a 
lo, i ' r , de Pasto, e ran igua les a 
í o r ¿ a Í J o 3 ; a 108 reyes y emPera-
Estn a Preseucia de Dios , 
de l n ° es una par te i n s l g n f i c a n t e 
Qu en , • 61 m i m d o i n g r a t o debe a 
la r p i i l f •lie^a y Q ^ n i e u i m p í a m e n t e 
^ 4 S n ^ J e s ú 8 ' de ese J e s ú s de 
W s • qUe l r a 103 t i empos an-
^ a'ln; tamPoco a los medios , n i 
aiios v J L ^ d e r n o s , sino a hace t res 
tólicó* ri (lue 103 obreros ca-
^mbien Mad'r id eu m e m o r a b l e 
dades pl', P.r.esidida por las a u t o r i -
si8uientp n StlCa8' Presentaban el 
!)roletaHa Programa de v i n d i c a c i ó n 
r^emen J 0 0 ^ 0 1 ^ ' el cua l f u é u n á -
" C i e aProbado: 
gr' fácii1"^08 a Clue el t r a b a j o t e n -
eiir, tcc!?0 a la p r o p i e d a d , y 
estitQU e « ? lm08: a ) u n a l ey que 
KUs obre,.L 3 P ^ P i e t a r i o s a da r a 
aeficios v PQr t i c i p ac i ón en los be-
Paci(5ii en ló SObre todo ' c o p a r t i c i -
Eobre C o L f S f.niPresas; b ) u n a ley 
í 1 ^ d e ' i T " ^ de t r a ^ j o . en 
fJc>(3adP0 „ . c u a l 105 S ind ica tos o 
e s t á a c t u a l m e n t e consumiendo a 16 
m i l l o n e s de hombres , mu je r e s y so-
bre t odo n i ñ o s en la desgraciada R u -
sia A s í lo p u b l i c a n tes t igos de v i s -
t a d ignos de c r é d i t o , que a f i r m a n 
que no se ha conocido en la h i s t o r i a 
h a m b r e como é s t a que e s t á desha-
c iendo aque l v a s t í s i m o i m p e r i o . Y 
t an c onmov i dos v ienen que a cuan -
tos h a b l a n m u e v e n a c o m p a s i ó n y a 
da r con l a rgueza de lo que a nos-
o t ros grac ias a l a b o n d a d de Dios , 
m á s o menos ' nos sobra. ' 
D e esta generosa c o m p a s i ó n f u é 
mode lo nues t ro a n t e r i o r P o n t í f i c e 
B e n e d i c t o X V , q u i e n de su caja, casi 
exhaus ta , les a l i v i ó cuan to pudo y 
e x h o r t ó a todos a que h i c i e r a n o t r o 
t a n t o con aque l las t e r m i n a n t e s pa-
l ab ra s del A p ó s t o l San t i ago : " S i u n 
h e r m a n o o u n a h e r m a n a estuviesen 
desnudos y les f a l t a r a a l i m e n t o co-
t i d i a n o , y les d i j e r e a l g u n o de vos-
o t r o s : i d en paz c a i e n t á o s y h a r t á o s , 
y no les d ie re lo que h a n menester 
p a r a e l cuerpo , ¿ q u é les aprovecha-
r í a ? " . 
L a c a r i d a d de n u e s t r o a m a n t í s l -
m o P o n t í f i c e P í o X I , d i g n o sucesor 
do Bened ic to X V , no se l i m i t a a so-
c o r r e r las necesidades de sus f ieles 
h i j o s , s ino que ex t iende su a c c i ó n a 
los que de E l se h a l l a n a le jados , y 
h a env iado sus delegados a las r e -
giones m á s desoladas p o r el h a m b r e 
y t i e n e a l l í f o r m a d a s Asociac iones 
p a r a e l conven ien te r e p a r t o . 
E s t a c a r i d a d do n u e s t r o Pad re y 
esta s e g u r i d a d de que l l eguen a m a -
nos t a n necesi tadas nues t ras l i m o s -
na? deben a v i v a r nues t r a generos i -
d a d ; y c on f i a damen te puede espe-
ra r se que a l benef ic io de l socor ro 
m a t e r i a l vaya u n i d o a l e s p i r i t u a l , de 
l a a t r a c c i ó n de aquel los pueblos cis-
m á t i c o s a l seno m a t e r i a l de l a ú n i -
ca I g l e s i a vercTadera, c u y a cabeza 
es e l Papa. 
L a s c i rcuns tanc ias , como se c o m -
prende , no pueden ser m á s u rgen tes 
v seguros podemos estar de que na -
die se h a r á sordo a este l l a m a m i e n -
t o r c o n t r i b u y a m o s nosot ros f e r v o r o -
samente con nues t ras l imosnas , con 
nues t r a s orac iones y has ta con nues-
t r o s personales servic ios , a n i m a n d o 
a o t r o s a socor re r esta necesidad. 
E n e l Pa l ac io E p i s c o p a l de M a -
d r i d , se ha ce lebrado el (Tomingo u n a 
r e u n i ó n , p r e s i d i d a po r el s e ñ o r Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , con ob je to de 
t r a t a r del socor ro a los n i ñ o s r u -
sos. 
E l s e ñ o r Obispo p r o n u n c i ó u n e lo-
cuente d iscurso encomiando l a i n i -
c i a t i v a de la Santa Sede en f a v o r 
de los n i ñ o s de Rus i a y exc i t ando a 
los oyentes a l a b o r a r pa ra secundar-
l a e f i c a r zmen te . 
L u e g o m a n i f e s t ó que el ve rdade-
r oob je to de l a r e u n i ó n era el de 
p rec i sa r de u n modo concreto c ó m o 
se ha de contes ta r a l l l a m a m i e n t o 
del Santo PadVe. 
Segu idamen te el r everendo p a d r e 
P o s t í u s expuso el p l a n acordado p o r 
i J u n t a diocesana de s e ñ o r a s y ca-
ba l l e ros , s o m e t i é n d o l o a de l ibe ra -
c i ó n . 
E l p l a n f u é aprobado , y se l evan -
t ó l a s e s i ó n , d e s p u é s de haber he-
cho uso de l a pa l ab ra a lgunos de 
loo asistentes. 
E n t r e los r e u n i d o s f i g u r a b a n t o -
dop los p á r r o c o s de esta Cor te , los 
super iores de las casas de re l ig iosos 
de M a d r i d , los pres identes de las 
Asociac iones re l ig iosas , los de Con-
gregac iones y t e p r e s e n t a c i ó n de d i -
versos p e r i ó d i c o s y agencias t e i e g r á -
í i o a s " . — D e l a Semana C a t ó l i c a de 
M a d r i d . 
A V I S O S A L O S F I E L E S 
1. — M a ñ a n a , jueves de l a Ascen-
c ión de l S e ñ o r a los Cielos, es d í a 
de precepto y come t a l , con deber de 
o i r M i s a . 
E n los t e m p l o s se ce lebran las 
mismas que a c o s t u m b r a n a decirse 
le3 domingos . 
2 2. — Que t e n g a n presente en las 
oraciones , misas y comuniones de es-
tos d í a s , e l f e l i z é x i t o del Congre-
so E u c a r í s t i c o I n t e r n a c i o n a l de R o -
ma, que hoy comienza a celebrarse 
en la c i u d a d e te rna ba jo l a p res iden-
cia del Papa, y conc luye e l p r ó x i m o 
d o m i n g o . Cuba e s t a r á d i g n a m e n t e 
r ep resen tada po r sus Obispos Monse-
ñ o r e s Pedro G o n z á l e z E s t r a d a de la 
H a b a n a , y Sever iano Sainz de M a -
tanzas. 
U n a m o s nues t ras preces a las de 
nues t ros Pra ldeos , o f rec iendo las 
Misas de l jueves y d o m i n g o p o r l a 
r e f e r i d a i n t e n c i ó n . 
C o m u l g u e m o s en esas misas, con 
el m i s m o n o b i l í s i m o f i n . 
A s í lo desea y p ide e l Papa. 
E s c u c h a d su s ú p l i c a , que ayer p u -
b l i camos y h o y r e p r o d u c i m o s nue-
vamente : 
" E l P res iden te de l C o m i t é N a c i o -
n a l de los Congresos E u c a r í s t i c o s 
p r e s e n t ó a l Sumo P o n t í f i c e e l p r o -
yec to de que en todas las d i ó c e s i s 
del muncTo, o por l o menos en las 
de I t a l i a , se h i c i e r a a lguna f u n c i ó n 
e u c a r í s t i c a el d o m i n g o , 28 de mayo , 
pa ra asociarse a l Congreso E u c a r í s -
t i c o de R o m a . E l sumo P o n t í f i c e , 
hac i endo suyo e l p royec to , e n c a r g ó 
e l P res iden te de l C o m i t é I n t e r n a c i o -
n o l , que lo c o m u n i c a r a a todos los 
obispos d e l m u n d o , y m a n i f e s t ó su 
a p r o b a c i ó n con el s igu ien te a u t ó g r a -
f o : 
" E l S. Padre , no s ó l o accede, s i -
no que t a m b i é n a p r u e b a (Te veras y 
hace votos p o r q u e t a n excelente idea 
sea f a v o r a b l e m e n t e acogida y pues-
t a en p r á c t i c a en todo e l m u n d o , pa-
ra m a y o r c o n s o l a c i ó n y g l o r i a de 
J e s ú s Sac ramen tado" . , 
3. — E l P á r r o c o de San N i c o l á s 
de B a r i , hace presente que n o hay 
a u t o r i z a d a c o m i s i ó n a lguna , pa ra pe-
d i r , n i en su n o m b r e , n i en e l de la 
P a r r o q u i a . 
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v i j l a , u n a obra a l t a m e n t e i p o r a l i z a -
dora . E l Pad re V i d a l , e s t á hecho de 
la m a d e r a de los h é r o e s ; hemos ha-
b lado con va r i o s l e g i o n a r i o s y todos 
a d m i r a n su v a l o r y s e ren idad en l a ¡ 
l í n e a cTe fuego . " 
Es te v i r t u o s o sacerdote que supo 
i ' l e v a n a l a p r á c t i c a t a n e levados 
[ pensamien tos y t a n nob le proceder , 
ha c a í d o v í c t i m a de u n a bala enemi -
ga se l lando con su sangre u n a v i -
da de h e r o í s m o y s a c r i f i c i o ca l l ado . 
E l P. A n t o n i o V i d a l Pons, que i n -
g r e s ó en las Escuelas P í a s a los ca-
de l i n s i g n e r e l i g io so escolapio P. 
V i d a l , que ha o f rendado su v i d a a 
l a P a t r i a en e l m o m e n t o que e j e r c í a 
las func iones de su sagrado m i n i s t e -
r i o en los campos de b a t a l l a . 
E n u n o de nues t ros a r t í c u l o s an te -
r io res , e log iando l a conduc ta de los 
p r e s b í t e r o s soldados, d e c í a m o s : " N o 
q u i e r o c i t a r nombres pa ra no caer 
en l amen tab le s omis iones ; pero t a m -
poco puedo sus t r ae rme a es tampar 
él de l escolapio P. V i d a l , que desde 
hace va r io s meses c o n l l e v a l a v i d a 
de c a m p a ñ a con los soldados de l T e r -
c io , r ea l i zando , a l par que e l P. Re -
r„'Se en^n,0 ,?1 '^3 Puedan conver-
oiicosl. ^ p r e s a s de servic ios p ú -
iSig., s'no obrero c a t ó l i c o . M a d r i d , 
Coubet, esSUcristo como dice e l P. 
e r > n i ó n * ¿ L ' ^ su t r a t a d o de l a 
d ? ^ b r e * * f n a 1 ' Jesucr i s to es e l 
Pa?rres * L 1 f a n r ic0- Si i m P ™ > 
c?/.0nos. Á J } ™ * ' a los amos y 
^ 0 S y o b ? í , é n 103 i m P ^ o a los 
1)9 ello. ,reros. 
Ia ayudá l ^ b i 
D E S D E M E L 1 L L A 
j M u e r t e d e l he ro i co P a d r e y i d a l de 
las Escuelas P í a s de Jaca 
Desde e l comienzo de l a c a m p a ñ a 
v e n i m o s n a r r a n d o a los piadosos lec-
to res de L a Semana C a t ó l i c a , los he r -
mosos rasgos de v i r t u d ' y h e r o í s m o 
dados en estos campos po r los sa-
cerdotes y r e l ig iosos . 
H o y vamos a consagrar esta m o -
¡ desta c r ó n i c a en h o n r a y m e m o r i a 
! T -
  
1 ^ ^ a r e m o a m a ñ a n a , con 
C1 S e ñ o r . 
EiV R U S I A 
^ l 0 3 ^ ^ y o r e s , en t re los i n -
rra C o S L 6 ha t r a í d 0 consigo roPea, es el h a m b r e que 
C o m p r e V . R e l á m p a g a 
N o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
U n algodotieito sobre la picadura,^ 
h ú m e d o en R E L A M P A G O quita e l 
dolor de muelas m á s agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Mi les de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l á m p a g o . ' 
Carie t rauda,con R E L A M P A G O , ^ 
'ge detiene. 
^ SE VENDE EN TODAS LAS BOTICA». 
L a S o ü d e z d e l S i s t e m a M o n e t a r i o 
e n C u b a 
SO L O d o s p a í s e s d e l m u n d o poseen h o y m o n e d a l e g a l l i b r e d e a l t e r a -
c i o n e s e n v a l o r y d e c o n t i n u a fluctua-
c i ó n ; C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s . E l 
v a l o r de l a s u n i d a d e s m o n e t a r i a s q u e 
se e m p l e a n e n l o s d e m á s p a í s e s d e l 
m u n d o se e s t i m a d e a c u e r d o á s u 
e q u i v a l e n c i a e n l a m o n e d a e m p l e a d a 
e n C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A p e n a s p u e d e p o n d e r a r s e l a i m p o r ^ 
V a n c i a d e es te h e c h o . E l l o s i g n i f i c a 
q u e t o d a s l a s v e n t a j a s d e l a s cua l e s 
d i s f r u t a n l o s E s t a d o s U n i d o s e n v i r t u d 
d e s u s ó l i d a p o s i c i ó n m o n e t a r i a e n t r e 
l o s d e m á s p a í s e s d e l m u n d o , b e n e f i c i a n 
i g u a l m e n t e á C u b a . E n t o d o e l g l o b o 
l a m o n e d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s es 
s o l i c i t a d a p o r a q u e l l o s q u e t i e n e n a l g o 
q u e v e n d e r . E n l o s p a í s e s d e l a E u r o p a 
c e n t r a l , c u y a m o n e d a h a s u f r i d o de -
p r e c i a c i ó n y se h a l l a s u j e t a á c o n -
s t a n t e s c a m b i o s e n V a l o r , l a m o n e d a 
a m e r i c a n a es o b j e t o d e g r a n d e m a n d a , 
y e l p ú b l i c o e s t á d i s p u e s t o á p a g a r p r e -
m i o p a r a o b t e n e r l a . S a b e q u e pose-
y e n d o l a m o n e d a a m e r i c a n a , posee 
u n a m o n e d a e s t a b l e , g a r a n t i d a p o r 
r e s e r v a s e n m e t á l i c o , y c u y o v a l o r 
r e a l s i e m p r e s e r á i g u a l y a u n m a y o r 
q u e s u v a l o r n o m i n a l . 
L a m a y o r p a r t e * d e l m e d i o c i r c u l -
a n t e h o y e n C u b a c o n s i s t e e n m o n e d a 
l e g a l e m i t i d a p o r e l B a n c o d e l a R e -
s e r v a F e d e r a l . S i se l ee a t e n t a m e n t e 
u n b i l l e t e d e l a R e s e r v a F e d e r a l se 
d e s c u b r i r á q u e r e p r e s e n t a u n a ob l iga> 
c i ó n d i r e c t a d e l a T e s o r e r í a P ú b l i c a d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . E n t o d o s l o s b i l l e t e s 
d e l a R e s e r v a F e d e r a l se e n c u e n t r a n 
es tas p a l a b r a s : " L o s E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a p a g a r á n a l a v i s t a a l p o r -
t a d o r c i n c o pesos a m e r i c a n o s , " e n e l 
caso de u n b i l l e t e d e c i n c o pesos 
a m e r i c a n o s , y u n a s u m a m a y o r ó 
m e n o r e n e l caso d e b i l l e t e s d e v a l o r e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . E s t o s i g n i f i c a q u e 
e l b i l l e t e es s i m p l e m e n t e u n r e c i b o 
o t o r g a d o p o r o r o e x i s t e n t e e n l a 
T e s o r e r í a d e l o s E s t a d o s U n i d o s 6 e n 
l a s a rcas d e l o s b a n c o s d e l a R e s e r v a 
F e d e r a l . 
E n l a a c t u a l i d a d e l t o t a l d e l a s 
e x i s t e n d á s d e o r o e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s es d e 3 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e pesos 
a m e r i c a n o s , s u m a d e l a c u a l 2 . 9 0 0 . -
000 .000 d e pesos a m e r i c a n o s , a p r o x i -
m á d a m e n t e , se e n c u e n t r a n e n l a s 
a r ca s d é l o s b a n c o s d e l a R e s e r v a 
F e d e r a l . T o d a s estas r e s e r v a s m e t á l i -
cas s i r v e n d e g a r a n t í a á l a m o n e d a 
l e g a l q u e c i r c u l a e n C u b a y e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , y p o r e l l o n o es de 
s o r p r e n d e r l a v i v a d e m a n d a q u e se 
o b s e r v a e n o t r o s p a í s e s p o r poseer 
m o n e d a d e e s t a í n d o l e . 
E l r e s t a b l e c i m i e n t o c o m e r i c a l q u e 
a c t u a l m e n t e se i n i c i a e n l o s E s t a d o 
U n i d o s y q u e p r o n t o se i n i c i a r á e n 
C u b a s e r á p o d e r o s a m e n t e e s t i m u l a d o 
p o r l a s o l i d é z d e l s i s t e m a m o n e t a r i o 
e n a m b o s p a í s e s . E l p r i m e r r e q u i s i t o 
d e l a s e g u r i d a d financiera es l a s o l i d é z 
d e l s i s t e m a m o n e t a r i o . C u b a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s s o n l o s ú n i c o s p a í s e s 
d o n d e l a m o n e d a l e g a l es c o n v e r t i b l e 
e n o r o . C u a l q u i e r t e n e d o r d e b i l l e t e s 
a m e r i c a n o s , e n C u b a o l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p u e d e c a m b i a r l o s p o r o r o a 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s m i s m o s . E s t e 
h e c h o n o t i e n e p a r a l e l o e n e l m u n d o . 
S i g n i f i c a « í i ie C u b a posee u n a g r a n 
v e n t a j a e n c o m p a r a c i ó n c o n l o q u e 
o c u r r e e n E u r o p a , l a A m é r i c a d e l S u r 
y e l E x t r e m o O r i e n t e . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A c t i v o t o t a l : m á s d e 700 .000 .000 de pesos a m e r i c a n o s 
A g e n t e s d e T H E F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K e n C u b a 
D I A 24 D E M A Y O 
Este mes e s t á consagrado a Mar ía , 
como Madre del Amor Hermoso y Reina 
de todos los Santos. 
Jubileo Ci rcu la r . Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Monserrate. 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Socorro. 
Santos Dionaciano, Melecio, Robustia-
no y Servil io, m á r t i r e s ; santa Juana, 
Marciana, Susana, y A f r a , m á r t i r e s . 
Ce léb rase a Nuestra Seño ra A u x i l i o de 
los Cristianos. 
Considera, dice el P . Croisset, que en 
haciendo re f lex ión a que la v i rgen es 
Madre de Dios, f á c i l m e n t e se compren-
de el ardor, la t ierna devoción y el pro-
fundo respeto con que debe ser reve-
renciada. Si hasta ej H i j o de Dios res-
peta a su Madre, ¿ c u á n t o d e b e r á n ve-
nerar los fieles a aquella portentosa 
mujer a quien estuvo sujeto aun el mis-
mo H i j o de Dios. Toda l a Ig les ia Implo-
ra muchas veces al d ía su poderosa i n -
te rces ión . 
La S a n t í s i m a Vi rgen es la Madre de 
los escogidos y el refugio de los peca-
dores; es el consuelo de los afl igidos y 
la salud de los enfermos; es como can-
ta la Iglesia, el c o m ú n asilo y el au-
x i l i o de todos los crist ianos. 
San Donaciano, m á r t i r . Nacid en 
Francia, de una noble fami l i a , que po-
se ía grandes riquezas y honores. Lejos 
de deslumhrarse con l a opulencia y la 
vanidad mundial , a b r a z ó l a r e l ig ión del 
Crucificado, y emp leó sus inmensas r i -
quezas en a l i v i a r y socorrer a los nece-
sitados. E l juez pagano, temeroso de 
que los habitantes se convi r t ie ran en 
presencia da las excelencias del Santo 
lo redujo a estrecha p r i s i ó n y d e s p u é s lo 
m a n d ó degollar, como a s í se ve r i f i có el 
d ía 24 de Mayo del a ñ o 303. 
to rce a ñ o s , era n a t u r a l de A l c a ñ i z , 
t e n í a v e i n t i s é i s a ñ o s y se h a l l a b a en 
e l Coleg io de Jaca, cuando los suce-
sos (Te J u l i o le o b l i g a r o n a v e n i r a 
A t r i c a como soldado e x p e d i c i o n a r i o 
en e l B a t a l l ó n de G a l i c i a n ú m e r o 
19. 
A p r i m e r o s de O c t u b r e , y a p e t i -
c i ó n p r o p i a , se l e n o m b r ó C a p e l l á n 
a u x i l i a r de l T e r c i o de V o l u n t a r i o s , 
s i gu i endo desde este m o m e n t o todas 
lac v i c i s i t u d e s de l a c a m p a ñ a en 
eu m a y o r a u s t e r i d a d y r i g o r e s . 
E r a h u m i l d e , senc i l lo y c a r i ñ o s o , 
m o t i v o p o r el c u a l se c a p t ó b ien 
p r o n t o l a s i m p a t í a y c a r i ñ o de to-
dos los l e g i o n a r i o s que l e q u e r í a n 
en e x t r e m o . 
R a r a vez b a j ó a l a p laza , pues su 
anhe lo era no separarse de los so l -
dados a quienes p r o d i g a b a t o d a cla-
se de a l i en tos y consuelos. 
Su v a l e n t í a r a y ó en t e m e r i d a d ; 
de é l h a b í a d icho e l c é l e b r e P . Re-
v i l l a , que era demas iado a r r o j a d o y 
que no t e n í a m iedo a las balas cuan -
do iba en busca de los he r idos . 
E n el comba te de l a E s p o n j a y 
asa l to a T a x u d a , v a r i a s balas pe r fo -
r a r o n su g u e r r e r a s i n que m i l a g r o -
samente t o c a r a n su cuerpo . Pe ro es-
taba de Dios que e l h u m i l d e h i j o de 
tínn J o s é de Calasanz h a b í a de i n m o -
l a r su preciosa v i d a en aras de l a 
B a n d e r a e s p a ñ o l a . 
E L D I A 18 D E M A R Z O 
Se f o r m ó u n a f u e r t e c o l u m n a pa-
ra, r e a l i z a r u n a i m p o r t a n t e opera-
c i ó n . Como s i empre e l T e r c i o i b a en 
v a n g u a r d i a . E l P. Vid<al m o n t a b a 
u n he rmoso caba l l o que le l l evaba 
veloz a los s i t ios en que e r a n nece-
sarios sus se rv ic ios . E l fuego se h i -
zo t a n n u t r i d o que los Jefes le i n -
t i m i d a r o n v a r i a s veces pa ra que de-
j a r a el cabal lo en e l c u a l o f r e c í a 
excelente b l anco ; pe ro e l v a l i e n t e es-
colapio c o n t i n u ó en l a c a b a l g a d u r a 
pa ra a s i s t i r con m á s p r o n t i t u d a los 
pobrec i tos que c a í a n en l a r e s f r i e -
ga. 
E l p e l i g r o que le a n u n c i a r o n sus 
Jefes no se d e j ó esperar ; a los po-
co? m o m e n t o s el caba l lo de l P a d r e 
c a í a a c r i b i l l a d o a balazos, y é l , i m -
pas ib le y r a d i a n t e de en tus iasmo, 
c o n t i n u ó a pie su h e r o i c a t a r ea de 
a s i s t i r a los h e r i d o s en las m i s m a s 
g u e r r i l l a s . 
Pero l l e g ó l a noche, y los rebeldes 
p r e p a r a b a n u n a t e r r i b l e emboscada 
a i pob lado de A m b a r , ocupado e l 
m i s m o d í a . L a s conf idenc ia s pusie-
r o n en g u a r d i a a los de l T e r c i o . A 
las once no se o í a n n i e l m á s leve 
r u m o r ; , e n t r e l a p e n u m b r a de l a no-
che se p e r c i b i e r o n i n f i n i d a d de som-
bras que como i n f a m e s r ep t i l e s se 
acercaban si lenciosas has ta l a pos i -
c i ó n . T o d o e l m u n d o c a l l a b a ; y cuan 
do los t r a i d o r e s se ap res t aban pa ra 
el a sa l to , s a l i e r o n a su e n c u e n t r o 
los f i e ros l e g i o n a r i o s , e n t a b l á n d o s e 
una l u c h a enca rn i zada a fuego y 
a bayone ta . 
E l P . V i d a l , t a m b i é n s a l i ó de l a 
p o s i c i ó n m e z c l á n d o s e en t r e los con-
tend ien tes , y cuando a d m i n i s t r a b a l a 
E x t r e m a u n c i ó n a u n so ldado m o r i -
bundo , r e c i b i ó u n ce r te ro d i spa ro 
que le h i r i ó m o r t a l m e n t e en e l pe-
cho. Poco t i e m p o s o b r e v i v i ó ; cuan -
do en aque l los campos m a l d i t o s , r e -
gados con t a n t a sangre de cr i ' s t ia-
nop. a lboreaba e l d í a de l g lo r ioso 
P a t r i a r c a San J o s é , el a l m a del v i r -
tuoso P . V i d a l , v o l a b a au reo l ada de 
h e r o í s m o pa ra gozar a q u e l d í a de l 
conc i e r to ce les t i a l , en recompensa a 
sus m é r i t o s y e x t r a o r d i n a r i a s v i r -
tudes. 
H O M E N A J E S P O S T U M O S 
Son muchos los que se le h a n de-
d icado , aunque todos se los me re -
ce. Aepnas , m u e r t o se c o r r i ó l a n o t i -
c i a por t o d a l a L e g i ó n como regue-
r o de p ó l v o r a . ¡E l Pa t e r í f t m u e r t o ! 
E l Pa te r ha m u e r t o ! , m u r m u r a b a n , 
y las l á g r i m a s b r o t a b a n de las p u -
p i l a s de muchos . 
Noso t ros , con g r a n e m o c i ó n , he-
me s v i s to en e l c emen te r io a u n l e -
g i o n a r i o abrazado a l c a d á v e r de l Pa-
d r e l l o r a n d o a m a r g a m e n t e . ¡ P o b r e 
P a d r e ; nos ha dejado t a n t o como le 
q u e r í a m o s ! 
E l sepelio se v e r i f i c ó el d í a 2 1 ; 
e ra conduc ido a h o m b r o s de los de-
m á s escolapios soldados y o t ros Ca-
pel lanes Castrenses. Sus restos re -
c i b i e r o n s e p u l t u r a en el p a n t e ó n de 
h é r o e s , j u n t o a l c a d á v e r de l C o m a n -
dan te del T e r c i o Sr. F o n t á n e z , que 
t a m l l ' n s u c u m b i ó en e l m i s m o c o m -
bate. 
A p a r t e de l a recompensa que ya 
e s t a r á gozando en e l c ie lo , el P. V i -
d a l ha r e c i b i d o en l a t i e r r a n u m e r o -
so? homenajes . Los p r e s b í t e r o s le 
h a n dedicado solemnes fune ra l e s ; 
e l T e r c i o le h a h o n r a d o con u n a her -
mosa l á p i d a de m á r m o l y los Jefes 
dej B a t a l l ó n de Ga l i c i a , t a m b i é n h a n 
r e ñ i d o u n recuerdo p a r a el que f u é 
so ldado de d i cho R e g i m i e n t o . 
E L O G I O S D E L A P R E N S 
A u n q u e es i m p o s i b l e que r eco ja -
mos a q u í los e logios que l a prensa 
le ha t r i b u t a d o , no podemos por m e -
nos de r e p r o d u c i r los hermosos p á -
r r a f o s que J a i m e M a r i s c a l de G a n -
te , le ha dedicado en " L a C o r r e s p o n -
d ó n c i a M i l i t a r " . Dice a s í : 
" H e a q u í o t r o de los h é r o e s des-
conocidos . E l P. V i d a l que per tene-
c í? a la C o n g r e g a c i ó n de Esco lap ios , 
v i n o a l E j é r c i t o de A f r i c a como so l -
dado l l a m a d o po r l a P a t r i a y v o -
l u n t a r i a m e n t e m a r c h ó a l s i t i o d é m a -
y o i p e l i g r o : a l T e r c i o . A l l í como Ca-
p e l l á n A u x i l i a r , s in que j a m á s sonase 
su n o m b r e , s i n exh ib ic iones , c u m p l i ó 
s i e m p r e h e r o i c a m e n t e con su deber ; 
pues en l a l í n e a de fuego y e n t r e 
las balas enemigas , en todos los c o m -
b-ites, e j e r c i ó su m i n i s t e r i o , y en e l 
a t aque n o c t u r n o de A m b a r , encon-
t r ó l a m u e r t e m á s g l o r i o s a que pue -
de tener u n sacerdote soldado, pues 
la ba la que al t a l a d r a r s*i pecho le 
a r r e b a t ó l a v i d a , d i ó con s u cuerpe-
en l a t i e r r a de los hér foes c u a n d o 
estaba a d m i n i s t r a n d o l a ' E x t r e m a u n -
c i ó n a u n l e g i o n a r i o g r a v í s i m a m e n -
te h e r i d o , en p leno campo de ba t a -
Da. 
Y esta m u e r t e es h e r m o s í s i m a , 
pues los hombres , que m u e r e n a s í 
s i r v i e n d o a sus ideales de P a t r i a y 
de Fe, d a n generoso e j e m p l o , p o r q u e 
cuando de esta m a n e r a se conf iesan 
conv inc iones , es que h a y en el las l a 
ve rdad de u n a creencia que se s ien-
te en el f o n d o del a l m a y a l a que 
se ofrece e l s ac r i f i c io s u b l i m e " . 
P O R N U E S T R A P A R T E 
N a d a m á s hemos de dec i r p a r a n o 
hacernos demasiado extensos, a u n -
que p o d r í a m o s l l e n a r m u c h a s p á -
g inas con t ando e l e j e m p l a r c o m p o r -
t a m i e n t o y l a i n m e n s a l a b o r de este 
h u m i l d e r e l i g i o s o que n o obs t an t e 
desaf ia r a l a m u e r t e en los campos 
do ba t a l l a , se acongo jaba y t e m b l a -
ba ante e l p e l i g r o que su a l m a p u -
d i e r a co r r e r en la P laza . 
Suponemos que en e l c ie lo y a ha -
b r á r e c i b i d o l a recompensa de l D i -
v i n o C o r a z ó n ; con t o d o , en p r e n d a 
de nues t r a g r a t i t u d , e levemos f e r -
vorosas p l ega r i a s p o r e l que t a n 
a l t o supo poner el n o m b r e de nues-
t r a R e l i g i ó n y de n u e s t r a P a t r i a , de-
r r a m a n d o p o r el las has ta l a ú l t i m a 
go ta de su sangre . 
P e d r o G a v i l á n G A R C I A . 
S e m i n a r i s t a de J a é n . 
M e l i l j j , , a b r i l de 19 22.2 — D e l a 
S&mana C a t ó l i c a de M a d r i d , 29 de 
a b r i l , l l egada a l a H a b a n a e l 22 d e l 
a c t u a l . 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E 
M I S I O N E S C A T O L I C A S E N R O -
M A 
A c o n t e c i m i e n t o I m p o r t a n t e s e r á , , 
d e s p u é s de l Congreso E u c a r í s t i c o , e l 
de las Mis iones , que se c e l e b r a r á en 
R o m a d e l 2 a l 3 de J u n i o , y p a r e e l 
c u a l se t r a b a j a a c t i v a m e n t e , y a l 
que a s i s t i r á n muchos o casi todos 
los que v i s i t e n l a c a p i t a l de l o rbe 
c a t ó l i c o con o c a s i ó n de l Congreso 
E u c a r í s t i c o . 
U N C A T O L I C O . 
I N Y E C C I O N 
G » G R A N D E 
^Cura de 1 a 5 d í a s las" 
en f e rmedades sec re tas 
p o r a n t i g u a s q u e sean, 
s i n molest ia a lguna . 
ES P R E V E N T I V A ] 
Y CURATIVA 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor A l b a a r á n del 
materismo permanente de los u r é t e r e s , 
sistema comunicado a la Sociedad Blo« 
lógica de aPrts en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, m i é r c o l e s 
y viernes. Obrap ía , B l . 
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E Ü S A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I 
A N G U S T I O S A S I T U A O O N 
1 T R A B U R 
Con m o t i v o de nues t ros diversos | 
escri tos d i r i g i d o s a poner en c l a ro l a 
s i t u a c i ó n de compl icado adsudo que 
i m p r o c e d e n t e m e n t e a t rav iesa l a H a -
cienda p ú b l i c a en Cuba, hemos r e c i -
b i d o va r i a s car tas que suscr iben 
personas m u y apreciables de nues-
t r a bu roc rac i a , las que d e s p u é s de 
f e l i c i t a r a l ' D I A R I O D E L A M A R I N A 
s i g n i f i c á n d o l e su ag radec imien t ao 
p o r esta l a b o r e m p r e n d i d a ep defen-
sa de l a i n t e l e c t u a l i d a d cubana, de 
sus derechos y de sus c r é d i t o s , cuya 
i n t e l e c t u a l i d a d e s t á representada 
por la bu roc rac i a , se nos expone c o n 
v ivos colores e l estado de a n g u s t i a ¡ 
de zozobra y de p e n u r i a qus esas m i - j 
les de f a m i l i a s a t r av ie san por en-j 
cen t ra rse en descubier to en e l pago i 
de urgen tes atenciones, v i é n d o s e ex-i 
puestas a ser lanzadas a la calle por 
adeudar dos o m á s meses de a l q u i -
l e r de las casas que h a b i t a n a con-
secuencia de que e l Es tado les 
les adeuda a su vez ese m i s m o t i e m -
po de sus cor respondientes haberes. 
N o pocos de los d i s t i n g u i d o s ele-
men tos que c o n s t i t u y e n la r e f e r i d a 
bu roc rac i a , p e r d i e r o n modestas su-
mas de a h o r r o s cuando la q u i e b r a 
de los bancos, y e x p e r i m e n t a n hoy 
d í a l a i n t r a n q u i l i d a d cons igu ien te 
de la adversa s i t u a c i ó n que a t r a v i e -
san, amenazadas de m á s reducciones 
en sus haberes, nomina les , po rque 
n o los cob ran , no obstante con ta r 
e l tesoro con m a g n í f i c o s ingresos 
'p rocedentes de las rentas p ú b l i c a s 
que a d i a r i o perc ibe e l Es tado . 
Y a hemos expl icado de m a n e r a 
c la ra , con r azonamien tos legales, 
c i t ando a esos efectos textos v i g e n -
tes, para demos t r a r , como hcimos de-
m o s t r a d o , que e l 30 de J u n i o p r ó -
x i m o a l e x p i r a r e l a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1921-22, se a d e u d a r á a los se rv io-
dores del Es t ado y a los veteranos 
y o t ros pensionados, que neces i tan 
de esos adeudos l e g í t i m o s pa ra po-
der v i v i r , l a suma de $ 1 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . 
Es t a suma de $15.400,000 represen-
ta menos de l a m i t a d de l d é f i c i t con 
que el g o b i e r n o c e r r a r á el a c t u a l 
presupues to . A p a r t i r del p r i m e r o 
de J u l i o p r ó x i m o , fecha en que co-
m e n z a r á l a v i g e n c i a d e l nuevo p re -
supuesto de 19 22-23, los serv idores 
de l Es tado no p o d r á n seguir p e r c i -
b iendo sus haberes atrasados, po rque 
apar te de que muchos c r é d i t o s se 
e n c u e n t r a n en estos h i s t ó r i c o s m o -
men tos t o t a l y comple tamen te ago-
tados, no es posible l ega l n i a d m i -
n i s t r a t i v a m e n t e que r i j a n en esa 
fecha, para pagos de gastos dos 
presupues tos ; el exp i r ado el 80 de 
J u n i o cor respondien te a l e je rc ic io 
e c o n ó m i c o de 1921-22 y el que sur -
j a con m o t i v o de las nuevas Obliga-
ciones inheren tes a l a ñ o f i sca l de 
1922-23. 
Y a lo especifica con t o d a c l a r i d a d 
e l a r t í c u l o 39 6 de l a L e y O r g á n i c a 
de l Poder E j e c u t i v o , que r e f i r i é n d o -
se a las consignaciones pa ra gastos 
presupuestados , cuando por no 
acorda r el Congreso a t i e m p o el nue-
vo presupues to t i ene que ponerse en 
v i g o r e l a n t e r i o r de l a ñ o e c o n ó m i -
co precedente, d i ce : " p e r o las con-
signaciones concedidas en d i c h o p re -
supues to an te i l i o r p a r a obras o ser-
v ic ios y a e jecutados o p a r a a t enc io -
nes de c a r á c t e r p r o v i s i o n a l c e s a r á n 
de es tar en v i g o r " . 
S e r á pues m u y grave , m u y d i f í c i l 
y angus t iosa l a s i t u a c i ó n de la b u -
roc rac ia cuando comience a r eg i r el 
nuevo presupues to de 1922-23, s i 
es que e l Congreso, ú n i c a e n t i d a d con 
facul tades ampl i a s , bastantes , s u f i -
cientes y t e r m i n a n t e s , no dispone 
o t r a cosa; que no puede d isponer , n i 
acordar el E j e c u t i v o N a c i o n a l , por -
que nues t ras leyes no lo f a c u l t a n 
para e l lo . Y s e r á m u y angus t iosa y 
d i f í c i l la s i t u a c i ó n de l a bu roc rac ia 
a p a r t i r de J u l i o en t r an te po rque 
cuando los p r o p i e t a r i o s de las casas 
que h a b i t a n las f a m i l i a s numerosas 
de los se rv idores de l Es tado se en-
t e r en , que e l 30 de J u n i o c e s a r á el 
pago a los empleados en l a f o r m a de 
m o r a d a en que se ha ven ido hac ien-
do, q u e d á n d o l e s a deber el Es tado 
dos y tres meses de sus haberes 
con m á s los o t ros atrasos, que pare- ; 
cen o lv idados , no a g u a r d a r á n m á s , : 
y a l no a g u a r d a r se p o n d r á n en eje-
c u c i ó n los mi le s de desahucios que 
se t r a m i t a n , c o n t r a los serv idores 
de l Es tado , en todos, o casi todos los 
Juzgados M u n i c i p a l e s de l a R e p ú -
b l i ca . 
E l Congreso pues, nues t ro Congre - | 
so—a cuyos componentes se adeudan | 
t a m b i é n los sa la r ios y e m o l u m e n t o s ' 
a que t i enen derecho, comprend idos 
por nosot ros en l a suma de pesos 
15.400,000 del d é f i c i t , o como par -
te del d é f i c i t con que c e r r a r á el ac-
t u a l presupues to a su v e n c i m i e n t o e l 
30 de l p r ó x i m o mes de Jun io—es l a 
ú n i c a e n t i d a d f a c u l t a d a a m p l i a m e n -
te -para reso lver , r e s o l v i é n d o l a a; 
t i e m p o , l a d i f í c i l y angus t iosa s i t ú a - ; 
c i ó n que a f l i ge a las mi l e s de fa-1 
m i l l a s de los suf r idos servidores de l 
Es tado , | d e v o l v i é n d o l a s l a sa lud y 
la t r a n q u i l i d a d . , 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro h i lo directo) 
A Z U C A R E S 
N E W YORK, mayo 23—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Aunque los nuevos negocios en azú-
cares crudos no fueron de grandes pro-
porciones en la se s ión de hoy, las ten^ 
dencias latentes del mercado fueron de-
cididamente m á s f i rmes y las ofertas de | 
a z ú c a r e s cubanos en extremo l imi tadas . 
Los intereses industr iales de esta lo-
calidad parecen preparados a que ocu_ 
r ran en breve importantes transacciones 
en crudo a causa de los activos negocios ; 
de e x p o r t a c i ó n de refinados y del au-
mento en la demanda del p a í s . Las 
ventas publicadas incluyeron 76.000 sa-
cos de a z ú c a r e s p u e r t o r r i q u e ñ o s para 
embarcar en la p r imera quincena de j u -
nio y despachar a esos de mediados de 
dicho mes a 4 1|8 costo y f lete y 17.500 
sacos de a z ú c a r e s cubanos de l a zafra 
pasada, para embarcar en la pr imera 
quincena de jun io a 2 1|2 costo y flete, 
siendo ambas ventas a un refinador lo-
ca l . Las negociaciones hechas anoche 
d e s p u é s del cierre ocasionaron una ven-
ta de 2.000 toneladas de c e n t r í f u g a f i l i -
pinos, que deben llegar en breve, a cua-
t ro centavos entregados, a l mismo r e f i -
nador. A ú l t i m a hora c i r cu ló el rumor 
de que un comprador h a b í a pagado a 
2 17|32 costo y flete por 20.000 sacos 
de a z ú c a r e s cubanos, fal tando detalles 
y con f i rmac ión respecto al negocio. J l̂ 
terminar la ses ión de hoy las ofertas de 
a z ú c a r e s cubanos fueron sumamente res-
t r ingidas e n c o n t r á n d o s e disponibles los 
de embarque en jun io y segunda quince-
na del mismo mes a 2 9|16 costo y flete, 
reinando la creencia de que los compra-
dores setaban dispuestos a pagar 2 17|32 | 
costo y flete, para embarques de s egún -
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o b a H a b a n a y N e w Y o r k C S. E x d i a i i g e 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O 
A H O R R A R A D I N E R O 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , , M - 2 9 2 4 . 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E B O Y A I i B A N K OT CASTADA 
C o t i z a c i 
M A T O 2 
N E W YORK, cable. 
| N E W YORK, vis ta 
M O N T R E A L , v i s t a , . . . 
LONDRES, cable. 
LONDRES, v i s ta , . 
LONDRES, 06 d |v. „ . t., . 
PARIS, cable. . . . .. 
PARIS, v i s t a . . . . . . . 
' M A D R I D , cable. . . . m 
M A D R I D , v i s t a . . . . . . . . 
H A M B U R G O , cable. . . „ „ 
H A M B U R G O , v i s t a . 
Z U R I C H , cable. . . . . 
Z U R I C H , v i s t a . m ... m M m ,. 
M I L A N O , cable. . „, . . . ,. 
M I L A N O , v i s t a . . . , „ , . , 
HONQ KONQ, cable. ,. H N 
HONQ KONG, v i s t a . . . . 
HONG KONG, vis ta , r v i n g . 
1 0 n e s d e b e q u e s 
L a cot ización de loa h. 
por la crisis a6 cotizaron 8 
guientes tipos- 0n ^ e r « 
ICOS 
ayer a
saccionos adquirieron mayor ampl i t ud 
en el grupo f e r rov ia r io . Ventas 1377000 
acc iones '» . 
C O B R E S 
Cobre fuer te . E l e c t r o l í t i c o de .entre^ 
ga inmediata y de embarques cercanos, 
13 3|4 a 13 7|8, de embarques pesterio-
!res 13 3]4 a 14.00. 
V A L O R E S 
da mi tad de Junio, pero los refinadores | 
no mostraron i n t e r é s alguno a precios N U E V A YORK, Mayo 23. 
superiores a 2 1|2 costo y flete, por los Las transacciones en el mercado bur-
a z ú c a r e s cubanos en cualquiera de las s á t i l de hoy. disminuyeron considera-
posiciones de j u n i o . 
Los mercados azucareros e s t a r á n ce-
rrados desde el 26 de Mayo hasta la ma-
ñ a n a del 31 del mismo mes, y todos los 
sábados , en junio , j u l i o y agosto. 
F u t u r o s b a s a d o s e n l a s ú l t i m a s 
v e n t a s 
Cubanos 96 grados cent derechos 
pagados 4.07 
P u e r t o r r i q u e ñ o s 4.06 
Fi l ip inos , 96 grados cent., entre-
gados J 4.00 
A z ú c a r e s de derechos totales, 96 
grados costo y flete 
blemente en re lac ión a las extensas 
operaciones de la seó isn precedente, y 
el curso de los preces a u m e n t ó en i n -
certidumbre, desplegando varios favo-
r i tos acentuada pesadez, en el ú l t i m o 
periodo. Las ventas fueron de un mi l l ón 
doscientas cincuenta m i l acciones. 
Aunque los temores de un alza en el 
mercado de dinero no se v ie l ron j u s t i -
ficados, a s i t uac ión t é c n i c a del merca-
do, p a r e c í a indicar p r e s i ó n por parte de 
los profesionales. Se a n u n c i ó una mo-
| derada ret irada de p r é s t a m o s , pero el 
i dinero a l a v i s ta se mantuvo a l 4 0|0, 
i durante toda l a ses ión , en vez del t ipo 
3 311 m á y i m o del 5 0|0 que p r e v a l e c i ó ayer, 
continuando flojos los fondos a plazos. 
E l toco general del mercado de cam-
bios extranjeros, fué m á s opt imis tas 
E l mercado a b r i ó de uno a dos puntos | siendo mayores las compras de giros 
m á s altos, m a n t e n i é n d o s e sostenida a i sobre l a Gran B r e t a ñ a y Francia que 
causa de l a f i rmeza que i m p e r ó en el j en cualquiera de las sesiones recientes j 
mercado de entrega inmediata 
fortaleza en l a s i t u a c i ó n de los 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A Y O 28 
L a v e n t a e n p k 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Cerda, de 10 1|2 a 11 los del p a í s y 
de 12 112 a 13 los americanos.. 
Lanar , de 6 a 7 centavos., 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en esta mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 112., 
Cerda, 97.. 
S|H Unidos, cable., M „ 
BjE Unidos, vis ta . , „ „ 
Londres, cable, M M H 
Londres, vis ta . , M H M 
Londres, €0 d|v., M M 
Paria, cable. M H M M 
P a r í s , v i s t a . ~ m m m 
Bruselas, v i s t a . M H 
E s p a ñ a , cable., . H » 
E s p a ñ a , vis ta . , M M M 
I t a l i a , v i s t a , M H M H 
Zur ich , v i s t a . M M M 
Hong Kong , v i s t a « M 
Amsterdam. v i s t a m m 
Las reses beneficiadas en este mata- Copenhajrue, v l s t » M m 
dero se cotizan a los siguientes precios. | Chriatlania, v i s t a . M M 














C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n u m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 




Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavoo* 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar , de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 218., 
Cerda, 105.. 
Lanar , 64., 
F u t u r o s c r u d o s 
y de la y a t r i b u y é n d o s e a operaciones para cu- g f ^ 1 salvo un ^as t ropo de catorce 
refina- b r i r de cuentas de c a r á á c t e r especula- ses a 5 114 centavos. Por dicho gana 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Las cuatrocientas reses que l legaron 
ayer -de Santa Clara para Juan Dor t a 
se vendieron a cinco centavos, a excep-
ción de un rastrojo que se r ea l i zó a me-
nos precio y de un lote de cicuenta re-
ses pesadas con anterorldad a la venta 
y por la que piensa cobrar a r a z ó n de 
5 1|4 centavos. 
Los cuatro carros que l legaron de 
Sancti S p í r i t u s para M . Pernal se ven-
>rc  re-
do 
dos, cerrando i r regular de dos puntos ' t ivo , exp l i cándose del mismo modo ia se p r e t e n d í a cobrar a r azón de 5 1|2 
netos m á s altos, a un descenso neto del r eacc ión al alza de los marcos alema- tu i cd / " ' A J \ n TW V A i n D C C 
dos puntos, n o t á n d o s e la re la t iva f lo je- nes. M E R C A D O D h V A L Ü K t b 
dad en los meses inac t ivos . U n compra_J E l anuncio de un aumento en los di-1 
dor de importancia vend ió contratos cor-[ videndos de las acciones comunes y pre-1 
t«s de diciembres por va lor de unas | feridas del N o r t h American Co. y un 
2.500 toneladas, pero estas ofertas fue 
Eacotolmo, v i s t a . H m 
Montreall) M M M M M H 















N o t a r i o s d e t u m o 
Para a z ú c a r : no se d e s l r n ó . 
Para cambios: R a ú l B A r g ü e l l e s . . 
Para in terveni r en l a co t izac ión o f i -
c ia l de la Bolsa Pr ivada de la Habana: 
Armando B a r a j ó n y Rafael G. Romagosa 
V t o . B n o . : A n d r é s B C a m p i ñ a , Sin-
dico Presidente. Eugenio B Carugol, 
Secretario Contador., 
, Banco Nacional . .M 
Banco E s p a ñ o l . ,., . N 
Banco Internacional " * 
Banco de L i g ó n . . ' « 
Centro A s t u r i a n o . ' J ''" ' 
H . Upmann y Co. * * " 
C O T I Z A C l O Ñ D E L B o i S Ñ 
A LAS ONCE A M, 
MAYO 23 
5 Unidos. 




In ternat ional T e l . " 
Naviera, preferidas? 
Idem comunes. 
Manufcturera, pref . 
Manufacturera, com. 
Licorera, pref . 
Licorera , comunes. 
Jarcia, preferdas. 
Jarcia sindicadas. w 
Jarcia, comunes. ., „ 
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p r e c i o s p r o m e d i o s d e T 
A Z U C A R t L 
P r i m e r a q u i n c e n a de Mayo" 
H a b a n a 
Pr imera quincena . 
M a t a n z a s 
Pr imera quincena . 
C á r d e n a s 
P r imera quincena 
C i e n f u e g o s 
Pr imera qnincena 
S a g u a l a G r a n d e 
Pr imera quincena 
M a n z a n i l l o 







B u e n 
ron prontamente absorvidas par casas de 
"Wall Street, demostra'ndo que el- p a í s 
c o n t i n ú a alcista en cuanto a a z ú c a r e s . 
Se cree que sigue habiendo un i m p o r j blicas y de industr ias especializadas 
Bien impresionado a b r i ó ayer el mer-
cado local de valores rigiendo precios 
incremento en el desembolso del Com- i sostenidos en l a co t izac ión del Bo l s ín 
pu t ing Tabulat lng Recording Co. ref l e - i de aper tura . 
jó la mejora en los beneficios realiza-1 D e s p u é s de efectuada dicha co t izac ión 
dos por c o m p a ñ í a s de comodidades p ú - | las acciones comunes de la Havana Elec 
t r ie alcanzaron el t ipo de 77, precio é s t e 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
M a r c a s d e g a n a d o 
Se han concedido a los s e ñ o r e s A r - , 
mando H e r n á n d e z , Fernando Misa, Juan 
Dor ta , Manuel Roura, Nueva F á b r i c a ' 
de Hielo , S e b a s t i á n Reyes, R a m ó n Sosa, 
Francisco Cabrera y Felipe 'Estopifiales, 
las inscripciones de las marcas que pa-
r a s e ñ a l a r ganado han solicitado re-
g i s t r a r . 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
( P o r M i g u e j A . V a l d i v i a ) 
D i r e c t o r <le l a G r a n j a A g r í c o ' a de 
P i n a r d e l R i o 
Á c t u a l m e n t e , en q,ue l a m a q u i n a -
r i a a g r í c o l a como l a i n d u s t r i a l , se 
perfecciona cada vez m á s en todos 
los p a í s e s con e l obje to de a m i n o r a r 
el t r aba jo d e l h o m b r e y obtener me-
d i a n t e las m á q u i n a s e l m a y o r r e n -
d i m i e n t o pos ib le , es m u y ra ro ve r en 
nues t ros campos los aperos y m á -
qu inas m o d e r n a s que p e r m i t e n a l 
a g r i c u l t o r l a o b t e n c i ó n de mejores 
cosechas y mayores r e n d i m i e n t o s 
con r e d u c c i ó n a l m í n i m u m del t r aba -
j o m a n u a l . M e n t i r a parece que sea 
t o d a v í a l a azada o " g u a t a c a " el ú t i l 
que empleamos en l a l i m p i a de nues-
t ros c u l t i v o s y el m e d i o úniwo pa ra 
e x t i r p a r las ma las h ie rbas de nues-
t ras cosechas. Apenas se conoce e l 
apa ra to c u l t i v a d o r pa ra u n surco 
^ t i r ado por u n a n i m a l has ta e l c o m -
p l i cado c u l t i v a d o r que l i m p i a y re -
m u e v e la t i e r r a de dos o cua t ro sur -
cos y es t i r a d o por u n t r a c t o r l i g e -
ro que f o r m a cuerpo con el m i s m o . 
Se hace necesaria una v u l g a r i z a -
c i ó n del uso de apa ra to t a n senci l lo 
y ba ra to que p e r m i t i r á a l p e q u e ñ o 
a g r i c u l t o r la s i empra de campos m á s 
extensos de f r u t o s menores y a ú n 
de c a ñ a y tabaco, cuandp se decida 
a u t i l i z a r l o s . P o r o t r a par te , no 
solo e l c u l t i v a d o r p e r m i t i r á l a 
s i embra de campos m á s extensos s i -
no que su empleo r e d u n d a r á en l a 
o b t e n c i ó n de mejores cosechas po r -
que u t i l i z a n d o l a " g u a t a c a " e l a g r i -
c u l t o r no puede a tender deb idamen-
te sus cu l t i vos , de donde re su l t a u n a 
p r o d u c c i ó n escasa y ese aspecto de-
p l o r a b l e que p resen tan muchos p l a n -
t í o s a la h o r a de l a cosecha en que 
las malas h ie rbas p r e d o m i n a n r o b a n -
do a los c u l t i v o s el agua y los a l i -
mentos necesarios. 
Con el c u l t i v a d o r , de l caal puede 
t i r a r u n solo buey o cabal lo , se da-
r á n a la cosecha va r ios cu l t i vos con 
lo cua l no solo se l o g r a r á e x t i r p a r 
las malas h ie rbas sino que a l a vez 
ss r emueve l a t i e r r a y se rompe la 
cos t ra s u p e r f i c i a l , f a v o r e c i é n d o s e a s í 
la c o n s e r v a c i ó n de l a h u m e d a d y l a 
n i t r i f i c a c i ó n , y es l ó g i c o que en los 
campos a s í a t end idos se ob tenga u n 
r e n d i m i e n t o m a y o r y p roduc tos de 
c a l i d a d supe r io r , ya que aprovechan 
las p lan tas t o d o é l agua y a l imen tos 
que de o t ro modo le r o b a r í a n las 
malas h ierbas . 
Con un c u l t i v a d o r senci l lo puede 
hacerse u n t r a b a j o mucho m á s ba-
r a t o y r á p i d o que con l a "gua t aca" , 
y si se t iene presente que la des-i 
t r u c c i ó n de las malas h ie rbas resu l - j 
ta ser menos costosa y m á s f á c i l , 
cuando son m u y p e q u e ñ a s , o sea! 
cuando empiezan a b r o t a r de la t i e - j 
r r a , nos da remos cuenta de lo ven- , 
tajoso de l empleo de l c u l t i v a d o r , ya ; 
que nos p e r m i t i r á pasar lo cada vez; 
que sea necesario po rque hace el I 
t r aba jo r á p i d o y ba ra to , cosa que sel 
nos hace d i f í c i l cuando u t i l i z a m o s l a | 
azada. U n , a g r i c u l t o r h á b i l puede; 
l i m p i a r o c u l t i v a r de 15 a 20 á r e a s ; 
po r d í á con l a azada, a l paso que con ; 
u n c u l t i v a d o r puede t r a b a j a r de u n a . 
y m e d i a a dos h e c t á r e a s . Noso t ros ! 
hemos c u l t i v a d o u n campo de 125 ¡ 
á r e a s de ma langas en 6 horas con u ñ í 
c u l t i v a d o r senc i l lo . . ! 
Es necesario, desde luego , pa ra ! 
su empleo una p r e p a r a c i ó n ap rop i a - i 
da de la t i e r r a y que d e s p u é s de la 
s i embra e l t e r r e n o quede lo m á s u n i - | 
f o r m e que sea posible al obje to de; 
pasar el c u l t i v a d o r t an p r o n t o apa-1 
rezcan las p r i m e r a s h ie rbas , y desj 
p u é s se c o n t i n u a r á pasando cada! 
vez que se n o t a l a a p a r i c i ó n de m a - ¡ 
las h ie rbas o b i e n pa ra r e m o v e r l a 
costra s u p e r f i c i a l d e s p u é s de cada 
l l u v i a , lo cua l r e s u l t a r á inaprec iab le 
pa ra l a cosecha. Debemos tener! 
presente y poner en p r á c t i c a el v i e -
j o adagio f r a n c é s : " N i cos t ra n i ¡ 
h i e r b a " . 
D u r a n t e l a e s t a c i ó n seca debe pa-
sarse cada 8 o 10 d í a s de modo sis-; 
t e m á t i c o y a u g u r a m o s l a o b t e n c i ó n de 
una buena cosecha, a pesar de la se-,1 
q u í a que se presente , s i empre que la 
t i e r r a haya s ido sembrada en buena 
" r a z ó n " y haya precedido a la s iem-
bra u n a p r e p a r a c i ó n a p r o p i a d a de l 
t e r r eno , ya que de ese modo se! 
aprovecha la casi t o t a l i d a d de l agua i 
de l l u v i a que el suelo a l m a c e n ó . N o 
debe en esta é p o c a o lv ida r se que ' 
" u n c u l t i v o equ iva l e a u n r i ego y que 
esos c u l t i v o s r epe t i dos no p o d r á n ' 
hacerse si no es u t i l i z a n d o el c u l t i -
vador , apero que es indispensable en! 
t oda e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a . 
(De A g r i c u l t u r a y Z o o t e n i a ) 
t a n t í s i m o i j i te rés pendiente en contratos 
alcistas en Ju l io . Las transacciones du-
rante el d í a ascendieron a casi 16.000 
toneladas. 
R e f i n a d o s 
Los aceros independientes fueron l o s : d e l que ss 0Per6 en P ^ u e ñ o s lotes, que i S© ha negado a l s e ñ o r Marcel ino Gar 
E l acontecimiento m á s importante en 
la ses ión del mercado de hoy fué el avan ' pUntog 
ce de cinco puntos anunciado por A r b u -
ckle, hasta 5.45 por los grados duros y 
posteriormente a 5.50. Los blandos a 
5.25, para entregas f ü e r a de la ciudad, 
en la p r imera quincena de Junio y pa-
ra entregas en ella hasta el 3 de Junio 
o antes de esa fecha. E l mercado estuvo 
f i rme y una fuerte demanda de expor-
tac ión hizo que todos los refinadores 
aceptasen los pedidos para Junio y Ju-
lio, a 3.75 centavos netos al contado, en 
almacenes afianzados, existiendo una 
buena parte de demanda que no fué co-
locada. L a del p a í s t a m b i é n a u m e n t ó te-
miendo los compradores nuevas subidas 
que m á s movimiento y fuerza desple-i 
garon en las primeras transacciones, 
especialmente Crucible, Midvale y Re- j 
public. Todos ellos con excepciófi del • 
t j l t imo, reaccionan».-!, y Republic enea-! 
bezó los movimientos confusos de l a ! 
se hablan ofrecido. Las preferidas de 
la misma c o m p a ñ í a se sostuvieron f i r ^ 
mes, e f e c t u á n d o s e algunas operaciones 
a los tipos cotizados. 
hora f ina l , con ganancias de 4 y 5|8 
Las acciones de los Ferrocarr i les me-
joraron su co t i zac ión ; al 55 d« valor 
pagaban al contado sin que sal iera pa^j 
peí a l av enta. 
Los mercados de los a z ú c a r e s de p r i 
mera necesidad preservaron l a mayor» ^ preferidas de l a Cuban Te lé fono 
parte de sus recientes subidas. Los Pre-! ^ ^ . ^ firmeSí not4ndoso en ellaa 
dos de e x p o r t a d ó n del cobre, l legaron una regular demanda, h a b i é n d o s e ope 
„ l l C ^ n t a V , 0 , S ' _Permanecien<3o s i » i r a d o en p e q u e ñ o s lotes de comunes de 
la misma C o m p a ñ í a . 
E n el acto de l a co t i zac ión o f i c i a l 
no se e f e c t u ó ope rac ión a lguna . 
embargo i \ ' i l t e rab le la co t izac ión del del 
pa í s . Otros metales se mantuvieron f i r -
mes, a s í como los a z ú c a r e s crudos y 
refinados, pero el caucho af lo jó . 
B O N O S 
N U E V A YORK, Mayo 23. 
Los movimientos en los precios del 
en los precios y m o s t r á n d o s e ansiosos en | mercado de bonos en la s e s ión de hoy, 
colocar pedidos por lo meons con t re in ta i si&uleron los cambios irregulares de l a 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n . Las ventas exce- ; l i s ta de vaJores. Pero las tendencias 
sivas han retardadado hasta cierto pun-1 i"61"011 en general hacia el alza, espe-
to los embarques y esta s i t u a c i ó n pro-
mete ser m á s ' aguda a medida que se 
aproxima l a temporada de mayor con-
sumo. 
Duro Blando 
Las acciones comunes d© Havana Elec 
t r ie c o n t i n ú a n de alza, o p e r á n d o s e en 
varios por encima de 77 y m á s tarde 
pagaban a 77 112 y 78. 
Se efectuaron algunas opeaciones en 
Bonos de Havana Elec t r ic y de l a Re-
p ú b l i c a . 
c í a l a i n sc r ipc ión d© l a marca (cal imba 
d© venta) que ha solicitado^ registrar , a l 
qu© so la propon© modi f i cac ión da l a 
S© ha traspasado a favor del s e ñ o r 
Juan G a r c í a y Casti l lo l a propiedad d© 
l a marca qu© se o t o r g ó a l s e ñ o r Cele-
donio Cruz por haberla adquir ido por 
compra^ 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d a . 
D i r e c c i ó n d e M o n t e s y M i n a s 
A l s e ñ o r "W. B . F a i r s© le concede 
g u í a para u n aprovechamiento fores ta l 
en l a f inca Sambumbia, ubicada en M a r -
t í , consistente en 6.00 caballos d© car-
bón, 10.000 caballos d© guano y 2.000 
postes. 
A l s e ñ o r Amado Ray l ina apoderado 
d© L u i s M a r í a Isabel y Ju l iana Gonzá -
lez, se le concede g u í aprovis ional para 
l a f inca Realengo el Toro, en los Pa-
lacios, P inar del R í o . 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r imas para tw 
¡das las i n d u s t r i a s . 
Especia l idades p a r a Ingenios, Fe* 
j r r e t e r í a a . V í v e r e s , Agricultores, eto, 
i 
H a b a n a , Siiairsale3Í 
| f W n r a l l a , 2 y 4 , N e w Yorkj 
' i T c l é f o n o s : Santiago; 
M - 6 9 8 6 , Ü e Cuba^ 
American f ino granulado. 
Federal f ino granulado. . . 
Nat iona l f ino granulado. , 
Arbuckle f ino granulado. . 






F u t u r o s r e f i n a d o s 
E l mercado a b r i ó a precios nomina-
les y c e r r ó neto sin cambio, sin l le -
varse a cabo transacciones. 
cialmente en las emisiones especy^ti-
vas. 
E n t r elos e m p r é s t i t o s del gobierno, 
el rasgo c a r a c t e r í s t i c o de la serle de 
l a Liber tad , fué el haber subido los 
3 1|2 S a una pequea f r a c c i ó n por en-
cima de la par,. demostrando i r r egu l a r i -
dad los 4 S y 4 112 S. 
Los bonos mejicanos fueron los m á s 
5.25 ¡ inestables de las ofertas extranjeras ba-! 
5.25 [ jando las 4S y 5S desde fracciones con-
5.25 siderables hasta 2 puntos, como resul-
tado de los acontecimientos q i i ^ indican 
nuevas demoras en la so luc ión del pro-
blema de la deuda extranjera mejicana 
Cer ró el mercado f i rme y bien Impre-
sionado. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
5.25 
H a b a n a 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Hous© d© l a Habana. I 
ascendieron a $2.549.622.03. ¡ 
V E N T A S D E A Z U C A R 
C o m p a ñ í a M a n o f a c 
t o r e r a N a c i o n a l , S . i 
Ventas d© a z ú c a r reportadas hoy d í a i 
23 de M a y o : 
M A T A N Z A S 
1.813 sacos a 2.15 c t s . en a l m a c é n . ! 
656 sacos a 2.21 en a l m a c é n . 
SAGUA 
4S3 sacos a 2.17 en a l m a c é n . , 
S E A D M I T E A Z U C A R P A R A RE-
F I N A R E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D n . 
D I R I G I R S E P O R T E L E F O N O A 
M . 6 9 3 1 0 A L A O F I C í N A 
O P A L , I N F A N T A 6 2 , E N HORAS 
H A B I L E S . , 
21 -304 8 j . ^ 
C E R E A L E S 
zas tampoco tuvieron movimiento pero 
estuvieron en general f i rmes . Los ren-
glones m á s considerables d© a r t í c u l o s 
de lana, han sido ret irados d© la venta 
C A S A B L A N C A , mayo 23. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . * 
P r o n ó s t i c o de l t i e m p o . I s l a t i e m -
po v a r i a b l e esta noche y e l m i é r c o -
les, s i n c a m b i o en las t e m p e r a t u 
ras ; v i en tos del p r i m e r o y segua-do 
c u a d r a n t e ; t u rbonadas . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
i 
Cf E l D I A R I O D E L A M A R I - O j 
Q N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O j 
Cí cua lqu ie r p o b l a c i ó n de l a O j 
& R e p ú b l i c a . O ) 
Río Janeira 7S de 10.3|4 a 10.7|8. San-
tos de 14.118 a 14.3|8. Las ofertas d© 
costo y flete, incluyeron 3S y 5S d© 
Santos, de 13.70 a 14.10 para pronto 
Ocurrieron reacciones moderadas en | ernbarclue> y 13-i0 a 13.50 para é n t r e -
los municipales franceses, en los 7 l |2S;^as posteriores. Los 7S de R í o Janeiro 
de Bélg ica , y en los 8S de Sao Paulo y1 s* ofrecieron a 10.30 para pronto em-
5 gg'de l a r epúb l i ca de Chi le . i barque, y a 10.15 para embarcar en Ju -
j u n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .95 i Los 48 de Prioridad de E i r e y var ias ¡nio- C r é d i t o s americanos. 
Ju l io o.sol'56 las emisiones de c o n v e r s i ó n fueron i _ _ 
Agosto .' eilO1103 que m á ^ se movieron en el grupo I T E J I D O S 
Septiembre 6 10 j fer roviar io , emulando el^alza en las ac-j 
Octubre b\00^ciones comunes y pr imeras y segundas j ̂ ^ ^ ^ yo:rk:> Maye 23,, 
Noviembre 5! 95! Proferi(las' del Eire. Otras l í n e a s car-1 Los mercados de a r t í c u l o s de a lgodón 
Dieciembro eioo bonera!3' Jimto con St. Paul , St. Louia y | estuvieron hoy m á s inactivos. L k s h l l a -
1 San Francisco, Missour i Paci f ic y Sea-
board A i r L ine , adquir ieron fortaleza. 
T01 to ta l de las ventas valor a la par 
Hoy r igieron precios m á s elevados en ' fué de $16.689.000 . 
el t r igo a causa de supuestos indicios,! L a nueva oferta m á s Importante de ' con 0^e to de aumentar los precios de 
de que en breve las existencias de dicho | l a ses ión , fué l a de un gran bloque de1'31^"11?3 a r t í c u l o s antes de ofrecerlos 
producto que se encuentran en Chicago,' acciones del Bank of Commerc© por 
se e x p o r t a r á a Europa dándo l e a s í opor-! parte de un sindicato bancbario local, 
tuna salida. E l mercado c e r r ó inestable' vend iéndose r á p i d a m e n t e , siendo los 
de fc|4 a 4 1¡2 centavos netos m á s altos, compradores m á s considerables var ios 
con Mayo de $1.37 3|4 a $1.38 y Jul io ¡ Intereses relacionados con dicho banco, 
de $1.25 7|8 a $1.26. 
E l ma íz c e r r ó de sin cambio a 3|8 
m á s al tu«. l a avena de 3|8 a un centavo 
m á s elevados y las provisiones de s in ! N U E V A YORK, Mayo 23. 
cambio a 12 centavos m á s bajos. Los futuros do ca fé abrieron con u n 
D r c i T l T M M ir\Ti H T Í . W o n , , ^ ^ ^ , » . ' a l z a de 1 a 2 puntos, pero los merca-
R E S U E M N D E L W A L L S T R E E T , dos b r a s i l e ñ o s estuvieron a l parecer a l -
go inestables, y los precios en este 
mercado aflojaron durante el día, a 
causa de las l iquidaciones esparcidas,, 
a c o m p a ñ a d a s por rumores de que los 
cargadores m á s importantes a juzgar 
E l resumen que hoy publica el "Wall ' Por las apariencias mostraban inc l ina-
Stüteet Journal sobre> la ses ión de l a . clones a hacer ofertas m á s abundantes. 
Bolsa, dice: i Ju l io se vendió de 10.11 a 10.04 y D I -
"Reacci^nes t é c n i c a s ; los-intereses es-; c i e m b r é de 9.27 a 9.22, cerrando el 
peculativos a t r ibuyen en el descenso en ] mercado de nftto s in cambio, a 6 pun-
í a s e s ión de la tarde, a la perspectiva! tos m á s bajos. S© calcularon las ven-
de una rebaja del diez por ciento en losetas en aproximadamente 25,000 sacos, 
precios Je los fletes, pero la baja, es' Cotizaciones del cierre: Mayo 10.16; Ju -
evidentemente causada por factores que l io 10.04; Septiembre 9.51. Octubre 
existen dentro del mercado. Republic! 9 .41 ; Diaiembr© 9 .21 ; Enero 9.15 y 
I r o n and Steel establece un nuevo re-! Marzo 9 03 
cord m á x i m o durante el a ñ o . Las ^ran-l 
« . U p m a n n y C o m p a ñ í a 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
De acue rdo con l o d i spues to e n e l a r t í c u l o V H de l a .Ley a ^ 
JFnero ú l t i m o , se c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s Deposi tantes y a ^ 
acreedores p o r o t ros conceptos de es ta I n s t i t u c i ó n , p a r a que acu 
Of i c ina s de este B a n c o con los d o c u m e n t o s que j u s t i f i q u e n sus 
y des ignen las personas que h a n de represen ta r los en l a J u n t a 
d a d o r a . ^ b l * 
L a v o t a c i ó n se e f e c t u a r á d e n t r o de los s iguientes ve in te « i 
l e« . que v e n c e r á n en 13 de J u n i o p r ó x i m o , a las seis p . 
H a b a n a , M a y o 2 0 de 1 9 2 2 . 
A n g e l G . d e l V a l l e y Car los M . S 0 ^ 1 0 ^ 
Represen tan tes de l a C o m l s l ó n T e m p o r a l de I d q u i d a c i ó n ^ " c 2 0 
c 4013 
C A F E 
J O U R N A L R E S P E C T O A L A 
S E S I O N D E L A B O L S A D E 
H O Y 
Café de entrega inmediata, inactivo, 
de nuevo. Las arpi l leras se most raron 
m á s fuertes a causa de cables d© ca-
r á c t e r a lc is ta recibidos de Calcuta . Las 
sedas estuvieron inactivas en conjunto 
m a n t e n i é n d o s e las crudas sostenidas. 
V I B E R E S 
N U E V A YORK, Mayo 23. -
Tr igo No. 2, rojo invierno, 1.47. 
Trig:o No. 2, duro invierno, 1.46. 
Mala Argent ina, costo y f le te . Ha-
bana, nomina l . 
Avena, entrega inmediata, blanca, re 
cortada, 52 a 58. 
Centeno, entrega inmediata, 
119.1|2. 
Har ina , pr imavera, patente, 
8.40. 
Heno No. 3, 29 a 31. 
Tocino refinado, 13.45. 
Oleomargarine la . , 9.114. 
Grasa amar i l la , 5.1|4 a 6.1|V. 
.Aceite de Semilla de Algodón ap~~^i 
l io , verano, la., 11.60 a 11.99. 
Patatas, de 1.50 a 6.50. 
Fr i joles , 8.25. 
Cebollas, 0.90 a 2.10. 
Arroz Fancy Head 7.00 a 7.314.. 
Bacalao, 11.00 a 11.112. 
No. 2, 
7.75 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , 
S O C I E D A D " M E L O E L E C T R I C A " 
S » A * 
U 
Se c i t a po r este med io a todos los 
accionis tas de d icha Sociedad p a r a 
que c o n c u r r a n el d i a V e i n t e y c u a t r o 
de l presente mes a las siete pasado 
m e r i d i a n o a los Salones de l a Socie 
d a d " L i c e o , o f i c i n a a c c i d e n t a l de l a | m i n i s t r a t i v o , y 10 e l i ja ,,. 
c o m p a ñ í a a f i n de ce lebrar s e s i ó n i que en su i u f f j ^ rfíez y ocho "e 
e x t r a o r d i n a r i a de acuerdo con l a s i - j E s p e r a n z a " 
g u í e n t e o rden del d í a : 
P r i m e r o — D a r cuen ta de la m a l a 
I s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la T o m p a ñ í a . 
S e g u n d o — T r a t a r de la l i q u i d a c i ó n 
de l a C o m p a ñ í a . | 
C u a r t o - R e n u n c i a a « 
_ . t i v o , t I"a l i ja 
l g a r se d
Esperanza M ^ ' 0 ^ 1 ! / 
novecientos ^ / p r e s i d e n t ^ 
P o r o r d e n del br. ^ 
E l Secretario. 









T e r c e r o - T r a t a r de l a ven a ^ ^ 
m a q u i n a b a y electUCdestinando ^ 
t e n d i d o del mismo, deudas. . 
p r o d u c t o al_pago i ^ 
C3980 
4 k 
"plaza de N e w K o r k 
.HRIC 2 3 - ( P o r The. Aq^o-
P r e c ^ ^ 
- ^ L i b r a » « * t e r ¡ m a * 
^ c g a ^ a s - W c o s ; : : : 
C ^ f vista 





F r a n c o s 
Francos b e l g a s 
lata , . , 
F ranco* su izos 
ista 
dsta 
F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 
dsta 
P la ta e n b a r r a s 
9.04 
9.0414 
« . 3 5 










Emprésr t i to b r i t á n i c o del 5 por 100 « 
99% 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4 por 100. a 
Unidos de la Habana, 57% 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 93 chelines 7 peniques. 
Dinero a la vista, 1% 
Tipos de descuento a corto plazo 2% 
\ 90 dias, 2 5116. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W YORK, mayo 23—(Por la Prensa 
Asociada) . 
PESETAS, a la v is ta 15.92 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
M A T O 2 
OBXaGACXOBXB 
Otaara-oioneB H i p o t e c a r i a » y 
B o n o s 
. . activos 
tól gobierno ¡ f i rmes 
Vrcviai'1013 
P r é s t a m o s 
¡O 60, SO.dias y 6 meses de 4% a 
(Vp0^ 100 * 99 3116 
ptreal 25.80 
juecia 4.20 
Greĉ  " 18.20 
Noruega • • • i l ^ ü e n t o 21.30 
paroarca, descuento ^ . ^ g7 




K W a k i a - : : : : . . neo 
Ofertas d e d i n e r o 
FACILES 
u mas alta . . •• * 
Urnas baja . . - • • • • * 
promedios . • • • • • , 
pimo préstamo * 
Ofrecido .'*.".'.'.*.*.".".'.'.* 4 
(OTIZACION D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
Wl YORK, mayo 23—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los primeros del 3% por 100 a 100.00 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 99.70. 
Los primeros del 4% por 100 a 99.86. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.78. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.94. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.92. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.80. 
U B I C A D O D E N E W Y O R K 
Cubs Externa] de 1904. . . « 90 
! Cuba Exterior 4%s. de 1949. . 78 
. Cuba Exíerior 5s. 19 49 ofedo. 88 
| f l . Htctríc Cons. 1952 ofedo. 87% 
Ciudad de Burdeos, 1919. ^ ,„ 87% 
Cíodad de Marsella, 1919. . ;. ,„ 86% 
Ciudad de Lyons. 86% 
Cuba R. R. 5s. 1952. „ .. „ „ 85 
Abre. Com. V e n . 
American Sugar. •„ . 
Giban Amer. Sugar .. 
Cañe Sugar. w 
| W- Pref. 
| Alegre Sugar. . 
1900 76 75% 





900 44% 44 
BOLSA D E P A R I S 
kRlS, mayo 23—(Por l a Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, irregulares. 
Eenta francesa del 8 por 100 a 57.90. 
Cambio sobre Londres a 49.27. 
t ™Pr«stlto del 5 por 100 a 77.46., 
u dollar a 11.08% 
BOLSA D E M A D R I D 
Rlayo 2 3 - ( P o r l a Prensa Aso-
Est«rl!nas 
bancos — 27.82 
• •^• '* - 65.90 
« .28 
BOLSA D E L O N D R E S 
mayo 23—(Por la Prensa As<>clada). 
U n n r í s t l t o Repflbllca 
Cuba (Speyer) 
tímpr^vtito Rfpflbllca de Cu-
ba deuda in t e r io r . . . . 
E m o r é s t U o Repúb l i ca d« 
Cuba (4% por 100 deuda 
• in te r ior 
Repúbl ica de Cuba. 1914. 
5 por 100 Morgan . . . . 
Repübl ica de Cuba. 1917. 
6 por' 100 deuda in t e r io r . 
Repúbl ica de Cuba. 1917, 
5 por 100. deuda inter ior 
a m p l i a c i ó n 
ObliKiifiones la. Hip t . A y u n -
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones 2a Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obiiirnciopps ia . f e r r o c a r r i l 
Gibara Holgu in 
Obligaciones gles. (pe rpé -
tua) consolidadas de ios F. 
C. U . de la Habana. . . 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A, del Banco T e r r i -
to r ia l de Cuba (20.000.000 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones HipotecariaB 
Serle B. del Banco T e r r i -




Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Oas y Electr ic idad de la 
Habana 
Havana Elect r ic 
uonos H . E. K. y Co. HIpt . 
G. (6nr,o ono en circula-
ción $6.000.000) . . . . 
Elect r ic Stgo. de Cuba. . 
uonos hipoteca Matade-
ro I ndus t r i a l 
Cuban Telephone 
uunos Ciego ae Av i l a , Com-
p a ñ í a Azucarera 
Bonos Hipotecarios. Cerve-
cera In te rnac iona l . . . . 
Bonos F- <Iel Noroeste de 
B a h í a Honda a Guane (en 
c i r cu l ac ión 1.000.000). . 





, r a l da la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora de'. Parque y Playa 
de Marianao . 
¿xOCXOITXtB 
Banco A g r í c o l a d* Puerta 
P r í n c i p e 
Banco Fomento A g r a r i o . . 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba, 
Beneficiarlas 
Banco The Trus t Company 
of Cuba (en c i r cu lac ión 
$50.000) 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a (|500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Banco in ternacional de Cu-
ba (Serie A ) 
P . C. Unidos „ 
F. C. Oeste 
Ca. Cuban Central R. y L t d . 
(preferidas) 
Ca. Cuban Central R' y L t d . 
(comunes) , 
Ca. Fe r roca r r i l Gibara y 
H o l g u i n 
The Cuban Rai l road Co. 
preferidas) 
Ca. E l é c t r i c a de Santiago 
de Cuba 
6% Hv. Electr ic Ra l lway 
L i g h t Power Co, p re f . . 
Havana Electr ic Ra i lway 
L i g h t Power Co., com. . 
Compañ ía E l é c t r i c a de Ma-
rianao 
Planta E l é c t r i c a do Sanctl 
S p í r i t u s 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 
Ca Cervecera Internacional , 
preferidas 
Ca. Cervecera Internacional , 
comunes 
Ca. Eonja del Comercio de 
, la Habana, pref 
Ca. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
C o m p a ñ í a Cur t idora Cubana, 
(preferidas) en c i rcula-
ción $400.000 
Compañ ía Cur t idora Cubano, 
(comunes) en c i r cu lac ión 
1400.000.00 
Cuban Telephone Co, pro-
feridas . ... . • 
Cuban Telephone Co., co-
munes . . 
Internat ional Telephone and 
Telegraph Corp. . ,. . 
Matadero Indus t r i a l ( fun-
d a d o r a s ) 
Compañ ía I n d u s t r i a l de Cuba 
7 % Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas i 
Empresa Naviera £0 Cuba, 
(comunes) . . 
Cuba C a ñ e Sugar Corpora-
t ion , preferidas 
Cuba C a ñ e Sugar Corpora-
t ion , comunes 
Ciego ae A v i l a , C o m p a ñ í a 
Azucarera 
7% C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca (preferidas) «n c i r -
c u l a c i ó n $600.000). . . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca 
(comunes) en c i r cu lac ión 
$1.000.000. . , 1 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. w . 
Unión Hisp. Americana 
b e n e f i c i a r í a s 
Unión OH Co., (en c i rcula-






T e j i d a p a r a f á b r i c a s d e s i l l a s . K i l o p a r a f e r r e t e r í a s y T u p i d a p a -
r a a s i e n t o s d e t r a n v í a s y s i l l o n e s d e m i m b r e , l a v e n d e n e n t o d a s c la -
ses y t a m a ñ o s ; 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
C u b a I O S A p a r t a d o 8 5 6 
C3885 
T e l f . A - 7 6 3 6 


















































7% Cuban T i r e and Rubber 
Co, preferidas 
Cuban Ti ro a^ia Rubber Co. 
(comunes) 
í % Quirton os Hardware Crp. 
(preferidas) 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) 
Ca. Manufacturera Nacional 
. preferidas. . . . . . . 
| Ca. M a n u í a c t u r e r a Nacional 
i (comunes) 
I Constancia Coppur Co. . . 
Compañía Licorera Cubana, 
j preferidas 
I Compaftia Licorera Cubana. 
\ (comunes) 
7% Compaftia Nacional de 
P e r f u m e r í a ($1 .000.00» 
en c i rcu lac ión , p re f . . . 
Compañía Nacional de Per-
f u m e r í a (comunes) (en 
ción $1.300.000). . . . 
1% Ca. Nacional de Planee 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . 
Ca. Nacional de Planos y 
F o n ó g r a f o s (comunes) . . 
1% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) 
7% Ca. Nacional de Calsado 
proferidas 
Ca. Nacional de Calzado, 
comunes 
T% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, p re f . sindicadas. 
Ca de Jarcia de Matanzas, 
(comunes) 
Ca. 0(i Jarcia d« Matanrae 
com. sindicadas 
Ca. Cub de Accidentes. . . 
8% "La U m ó n Nacional". 
C o m o a ñ l a de Seguros, pre-
feridas 
I d . i d . b e n e f i c i a r í a s . . . . 
Ta. Vinagrera "Por t i l lo" , (en 
c i rcu lac ión $60000>. . . . 
7% Ca. Urbanizadora del 
parque y Playa de Mar ia -
nao, preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
C o m p a ñ í a de Construcciones 
y Urban i zac ión , p re f . . . 
C o m p a ñ í a de Construcciones 

















































B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C 
M A Y O 2 
Abre Cierre 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
D N A l o e n c u e n t r a u s t ed e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a D 
8 R e p ú b l i c a . & 
American Locomotive . 
American Smel t ing . . 
American. Sugar Ref . 
American Sumatra, 
American Woolen . 
Anaconda Copper 
A t l a n t i c G u l f . . . . . 
Ba ldwin Locomot ive . . . 
Ba l t imore and Ohio. . . 
Bethlhem Steel, . . . . 
Canadian Paci f ic . . . . 
Central Leather 
Chesapeake Ohio and R y . 
Ch, M i l w . St. Paul pref . 
Coca Cola 
Corn Products 
Cruc íb lé Steel of Amer , 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Gane Sugar 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson Chenical 
General Aspha l t . . 
General Motors . . . 
Guantanamo Sugar. 
General C í g a r . . . 
Interbodo Consl. 
Interboro preferidas. f 
In te rna t l . Mer . M a r . pref 
Kansas City Southern. . 
K e l l y Springfield T i r e . . 
Lackawana S t e e l . . . . . 
Leh igh Val ley , 
M a n a t í comunes 
Mexican Petroleum 
Missour i Pacific Ra ihvay . . 
N . Y . Central and H . River 
Pan . A m . P e t l . T r a n . Co. 
Peoples Gas 
Pierce A r r o w Moto r . . . . 
Punta Alegre Sugar. .' . i . 
Reading 
Republic I ron and Steel. . 
St . L o u í s St. Francisco. . 
Sinclair Gi l oCrp 
Southern Pacific 
Southern R a i l w a y . , . . 
Studebaker Corp 
Texas Gulf Sulphur Co. . 
Union Pacific ,. . 
Uni ted Reta i l Stres. . . . 
U . S. Food Products. . . 
Ü S Indus t r i a l A lcoho l . . 
T i . S. Rubber 
U . S. Steel 
Vanadiun Corp of Amer ica 
¿MARCA REOISTRAOAÍ 















































A b r i l . 
A N E M I A 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b i o s p i e r d e n s u c o l o r r o j i z o , 
e l c u e r p o s e s i e n t e c a n -
s a d o , y s e e n c u e n t r a u n o 
f a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o s e v e c a m b i a r s e 
e s t e t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á f u e r z a s a l o r g a -
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s h u e s o s . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e s u s h i j o s ! 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowno, Bloomfield, N. J. — -
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R Í C O L A S 
E s t a c i ó n A g r a n ó m i c a de San t i ago do nea del p á r r a f o segundo, debe leers i 
" a c e l g a " en vez de • ' a j í " , que po i 
i n a d v e r t e n c i a pus imos . 
De los nuevos e jempla res de ajV 
que nos ha r e m i t i d o e l s e ñ o r Bó-
veda, hemos p o d i d o d e t e r m i n a r pos-
t e r i o r m e n t e l a e n f e r m e d a d que pa-
decen: es el "mosaico in fecc ioso" 
u n m a i de o r i g e n obscuro, cuya cau-
las Vegas. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y Z O O T E C N I A . 
C R I A N Z A D E C A R N E R O S E N 
C U B A . 
C O N S U L T A . 
E l Sr. J . M . R o m e r o , vecino de l a sa' P robab lemente , es u n p a r á s i t o 
cai:e de P r a d o n ú m e r o 29, a l tos , en u l t r a - m i c r o s c ó p i c o , es deci r , t a n pe-
la H a b a n a nos p ide le i l u s t r e m o s clu.eno ( l u f no es v i s i b l e n i con el 
acerca de l a c r i anza de carneros mic roscop io . Es infeccioso y se pro-
Cuba. paga COn l l n a r ap idez a l a r m a n t e . 
s iendo los " a f i d o s " o ' pu lgones" los 
C O N T E S T A C I O N . j i p o r t a d o r e s ev identes de la infec-
d ión . E n a lgunos a ñ o s en Cuba esta 
I E l ganado l a n ^ r de l que puede re- en fe rmedad se p ropaga no tab iemen-
pf;t;rse, c o i r i j t a d icho Te i i ez que te y causa d a ñ o s considerables . Des-
h a sido, como el, p e r r o , e l m á s a » - P u é s de que e s t á presente en u n cam-
f i g u o lazo de u n i ó n ent-iC e l hom- Po y en numerosas p lan tas , nada 
bre y e l re:.tc de l m u n d o a n i m a l , e?, e fec t ivo puede hacerse p a r a cu ta r -
s i r duda , una g . a n f u o n t j de p r j - las y poco pa ra i m p e d i r su desai-ro-
d a c c i ó n , pero por desgrac ia m u - Ho e n t r e las p lan tac iones . A d v e r t i d o 
poco expio-adn en n u e s t r o 1 ais, d o n - desde el p r i n c i p i o , s e r í a venta joso 
fie. por o t . ' i pa r t e , solo t ' m e m e r - a r r a n c a r todas las p lan tas que mues-
cario en el f u t i d o de su exp lo t a t r e n las hojas a r rugadas y con las va 
c i r n de carne. E n Cuba no se c r í m tas c a r a c t e r í s t i c a s del m a l y t r a t a r 
c i m e r o s con e; f i n de- t r a s q u i l a r l o s las res tantes d e s p u é s , cu idadosame-
y vender su l a r a p a r a i? f a b r i c a - te a i n t e r v a l o s , c o n . u n insec t i c ida 
c ión de t e j ides , solo se vt-nde a l g ^ - pa ra d e s t r u i r los " p u l g o n e s " que 
na para ^ r . l e ñ a r coj ines , etc. t r a n s p o r t a n e l agente infeccioso. E l 
Si a pesar de esto e l s e ñ o r R o m e - ' i n s ec t i q ida m á s r ecomendab le pa-
ro desea dedicarse a l a e x p l o t a c i ó n r a d e s t r u i r " p u l g o n e s " es una de-
de l a l ana en los ca rneros le reco- c ó c i ó n de tabaco, que se p r e p a r a de 
mendamos a d q u i e r a e j empla res de l a m a n e r a s i g u i e n t e : P ó n g a s e una 
las razas M e r i n o , Chev io t , H a m p s h i - c a n t i d a d convenien te de p a l i t o s de 
re , Doreset , Le ices te r , * S ó u t h d o w n , tabaco en una vas i j a y echar agua 
etc., que son los que se c r í a n con l e n t a m e n t e pa ra c u b r i r l o s : c a l i é n t e -
ei f i n p r i n c i p a l de ap rovecha r su l a - se l e n t a m e n t e d u r a n t e ' una h o r a , pe-
n.K, nosot ros hemos i m p o r t a d o y ro s in de ja r l e h e r v i r . A l d í a s igu ien -
c r i ado l a raza S ó u t h d o w n , l a M e r i - te se puede u t i l i z a r , d i l u y é n d o s e p r i -
no y Doreset , p robando que son a e l i - m e r o e l l í q u i d o en 10 par tes de 
matab ies , pero que desde luego , la agua . 























d io y las leyes de a d a p t a c i ó n a l m i s - i n d i c a c i ó n , pues es poco lo que se 
- mo , es m u c h o m á s de f i c i en te , t an to i sabe de esta e n f e r m e d a d y los me-
/ ^ A T Í T A n A M E C Tiü A ' J I T f A l ^ en ca l idad , como en c a n t i d a d . ' ¡ d i o s de c o m b t i r l a . 
V i l i i Z A L l U r i I l u A l i U L A l l Si el s e ñ o r C o n s u l t a n t e desea c r i a r - E n a lgunas ho jas de l a mues t r a 
los con el f i n de e x p l o t a r l a carne, ^ de a j í encon t ramos manchas re-
R E C l B í D A S P O R entonces l e aconsejamos a d q u i e r a [ dondae de c o l o r obscuro , con e l 
1 e j empla res de razas de poco pelaje , c en t ro g r i s á s e o . Estas manchas son 
' V i p V r > 0 V ' \ V O I 4 tales como las l l a m a d a s "de pelo de debidas a l honngo Cercaspoi 'a capsi-
1 l t l j l j iky ± . \ J £ j x \ J n BUEYM ( E c o l l e s sheep) o l a c o r r i e n - c i . E n a lgunos lugares de Cuba he-
M I E M B R O S D E te en Cuba- !moS v i s t 0 s i embras que h a b í a n su-
L o s m é t o d o s de c r i anza son i d é n - I f r i d o d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n por es-
VK N Yr - r l r rnff/»#» « i r í ^ n a - ' r F v ' i t icos a los de an ima les de l a especie j te p a r á s t o . L a s hojas afectadas se 
i o f k c o r r e e a n a o u g ^ r cap r ina , c r i á n d o s e b i en en te r renos caen p r e m a t u r a m e n t e a s í i m p i d i e n d o 
A T í l T A í ? P R l T K l a l tos , ' á r i d o s y m o n t a ñ o s o s , Pa ra i el desa r ro l lo n o r m a l de l a p l a n t a . Se 
A ¿ U W \ r \ C r x u l / U m e j o r a r el t i p o c o r r i e n t e d e b e r á c r u - ! combate con e l caldo B o r d e l é s ro-
zar las h e m b r a s de esta clase r - n ¡ c i a n d o las p l a n t a s a i n t e r v a l o s , se-
carneros de l a raza cuyas p a r t i c u l a r ! - I g ú n las c i rcuns tanc ias . A d j u n t a m o s 
M A Y O 2 
Abro hoy Cierra hoy 
Comp. Vena 
















D E P A R T A M E N T O D E F I T O P A T O -
I L O G I A . 
2.80 
E n f e r m e d a d e s d e l " A j í " y de l a 
2 89 " C e b o l l a " . 
2.94 C O N S U L T A : 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
E l s e ñ o r B e n j a m í n B ó v e d a , de 
J a g ü e y Grande , n u e v a m e n t e nos con-
su l t a sobre enfermedades del a j í y 
l a cebolla , r e m i t i é n d o n o s e j e m p i a - nes s e r á n necesar ias ; s i n e m b a r g o . 
d i recc iones p a r a l a p r e p a r a c i ó n de l 
Ca ldo B o r d e l é s . 
E n las mues t r a s de cebollas en-
c o n t r a m o s r a s t ro s de u n a afec-
c i ó n fungosa, deb ida a l p a r á s i t o M a -
c r o s p e r i u m p o r r i . E l m a l estado de 
las p lan tas puede ser deb ido a esto, 
o p o s i b l e m e n t e a l a e n f e r m e d a d 
menc ionada en nues t r a a n t e r i o r con-
su l t a , aunque no p u d i m o s i d e n t i f i -
ca r l a . De todos modos r e c o n e n d a -
mos p r o b a r e i Caldo B o r d e l é s de f ó r -
m u l a co r r i en t e . De 2 a 4 ap l i cac io -
res m á s a m p l i o s . 
C O N T E S T A C I O N : 
'Los M u c h a c h o s " 
si l a m a y o r í a s de las p l a n t a s en ¿.el 
p l a n t f o se h a l l a n ya en fe rmas , d u -
damos si ei t r a t a m i e n t o d a r á r e s u l -
tados de m u c h o v a l o r . E l uso de 
f u n g i c i d a s d e b í a de empezarse cuan 
do las cebollas son p e q u e ñ a s y l a 
e n f e r m e d a d e s t á i n i c i á n d o s e . 
P r i m e r a m e n t e deseamos c o r r e g i r 
u n e r r o r c o m e t i d o a l contes ta r la 
consu l t a a n t e r i o r : E n l a p r i m e r a l í -
Nos c o m u n i c a n los s e ñ o r e s J u n -
quera H n o s . y Ca., de Ciego de Áv i - i 
l a , que han a d q u i r i d o los c r é d i t o s ! 
ac t ivos y pasivos de l e s t ab lec imien to ! I I R R f W N í í F V f l ^ 
" L o s M u c h a c h o s " , a n t e r i o r m e n t e de | L l D l U / ü i l U l i l V U 
l a e n t i d a d social J u n q u e r a y Hnos . , | . 
cuyos negocios se p roponen - ^ n t i 
m i a r . 
" L a M e r c a n t i l ' 
P O D E R V I T A L 
P a r a f a l t a de e n e r g í a s , d e b i l i d a d , e x t e n u a c i ó n , 
a n e m i a , r a q u i t i s m o , d e p r e s i ó n m e n t a l , a t o n í a s e x u a l 
y f o r t a l e c e r e l s i s t e m a n e r v i o s o , e l t ó n i c o p o d e r o s o 
C O R D I A L D E C E U E B M N A 
d e l D R . U L R I C I 
p o r m á s H e v e i n t e a ñ o s h a m e r e c i d o l a j u s t a p r o -
t e c c i ó n m é d i c a y d e l p ú b l i c o r e s i s t i e n d o t o d a c o m -
p e t e n c i a d e m u c h a s p r e p a r a c i o n e s d e s u g é n e r o , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
M A R Y A N . — L a , casa de los solte-
ros. 1 tomo en r ú s t i c a $0.80 
M A K i ' A N . — L a gran ley. 1 tomo 
en r ú s t i c a 0.80 
M A R Y A N . — L a sobrina del v iz-
conde. 1 tomo en tela 1.25 
Nos m a n i f i e s t a n los s e ñ o r e s Cara- M A I í y a n . — U n a barrera invis ible 
„ „ / - i - i - r , J . - J 1 tomo en r ú s t i c a ü .aü 
sa y Ca., S. en C , haber a d q u i r i d o MARYAN.—Gemelas. 1 tomo en 
los c r é d i t o s ac t ivos y pasivos de l a r ú s t i c a 0.80 
i m p r e n t a . A l m a c é n de papel y t a l l e r : M A R y a n . — E l error de Isabel. 1 ^ ^ 
de rayados , " L a M e r c a n t i l " , de loa ^ a S a ^ — M m ^ ó ' v í é ^ 1 í ó á ó 
s e ñ o r e s S u á r e z , Carasa y Ca., en es- en r ú s t i c a 0.80 
ta p laza comerc i a l , cuyos negocios m a r y a n . — L a rosa azul. 1 tomo 
/,«nfi I,QI>¿« en r ú s t i c a o.so 
MARYAN.—Ilus iones . 1 tomo en 
r ú s t i c a 1-00 
M A R Y A N . — L a s dos r iveras . 1 
tomo en r ú s t i c a 1.00 
MARYAN.—Anunc ia t a . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
M A R Y A N . — Mientraz florezcan 
m s p a r t i c i p a n los s e ñ o r e s J o s é B a l - log rosales. 1 tomo en r ú s t i c a , 
t a e h i jo s , que h a n c o n s t i t u i d o u n a . CONCHA e s p i n a . — D u l c e nom 
L a I n d u s t r i a l C ien fuegue ra . 
Con fecha 15 de l c o r r i e n t e mes 
sociedad co lec t iva pa ra c o n t i n u a r 
los negocios de " L a I n d u s t r i a l Cien-
fuegue ra" , f á b r i c a de j a b ó n que r a -
dica en d icha p laza comerc i a l . 
" L a Casa G r a n d e " 
Nos c o m u n i c a n los s e ñ o r e s A n g o -
nes, H n o . y Ca., d u e ñ o s de l estable-
c i m i e n t o de t e j i d o s " L a Casa G r a n -
de", s i tuado en l a A v e n i d a de I t a -
l i a 80, que por e s c r i t u r a p ú b l i c a h a n 
a m p l i a d o su r a z ó n socia l , d á n d o l e 
en t r ada en c a l i d a d de gern tes a los 
t res socios i n d u s t r i a l e s que en d i cha 
c i r c u l a r i n d i c a n , con uso de la f i r -




bre. 1 tomo en r ú s t i c a 1.00 
CONCHA E S P I N A . — E l amor de 
las estrellas. 1 tomo en r ú s t i c a 1.00 
CONCHA ESPINA.—Pastoreles. 1 
tomo en r ú s t i c a 
CONCHA E S P I N A . — L a esfinge 
maragata. 1 tomo en r ú s t i c a . . 
CONCHA E S P I N A . — L a rosa do 
los vientos. 1 tomo en r ú s t i c a . 
CONCHA E S P I N A . — E l metal de 
los muertos. 1 tomo en r ú s t i c a 1.00 
CONCHA ESPINA.—Ruecas de 
M a r f i l . 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
CONCHA ESPINA.—Agua de nie-
ve. 1 tomo en r ú s t i c a 
CONCHA E S P I N A . — L a n i ñ a do 
lazmela. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
CONCHA ESPINA.—Cuentos. 1 A Cft 
tomo en r ú s t i c a O.SO 
PEREZ Z U Ñ I G A . — A v e n t u r a s es- 1 Apartaao eos. 
tupendas. 1 tomo en r ú s t i c a . . 1.00 
PEREZ Z U Ñ I G A . — H u m o r i s m o r i -
mado. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 1.00 
P E R E Z ZUÑIGA.—Cocina ofiml-
ca. 1 tomo en r ú s t i c a 0.80 
P E R E Z ZUÑIGA.—His to r i a có -
mica de E s p a ñ a . 2 tomos en 
r ú s t i c a 1.20 
P E R E Z ZUÑIGA.—Via jes mor ro -
cotudos. 2 tomos r ú s t i c a . . . . 1.80 
P E R E Z Z U Ñ I G A . — A m a n t e s cé le-
bres. 1 tomo en r ú s t i c a 0.80 
P E R E Z ZUÑIGA.—Coplas de sa-
c r i s t í a . 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 0.80 
PEREZ Z U Ñ I G A . — F e r m a t a s y 
banderillas. 1 tomo en t e l a . . . . 1.25 
PEREZ ZUÑIGA.—Cosqu i l l a s . To -
mo primero en r ú s t i c a 0.80 
A . 1NSUA.—Un corazón burlado. 
1 tomo en tela 1.25 
A . I N S U A . — M a r a v i l l a y l a h ié l . 
1 tomo en r ú s t i c a 0.80 
J . O . P ICON.—El enemigo. 1 
tomo en tela 1.40 
C A B A L L E R O AUDAZ.-Con el pie 
en el corazón. 1 tomo r ú s t i c a . . 1.00 
PEDRO M A T A . — E l hombre de 
la rosa blanca. 1 tomo en r ú s -
t ica i -00 
1.00 j A R M A N D O P A L A C I O V A L L E S . 
L a novela de un novelista. 1 
l.OO! tomo en r ú s t i c a 1-00 
! BLASCO IBAÑEZ.—El p a r a í s o de 
las mujeres. 1 tomo en r ú s t i c a 1.00 
ZAMACOIS.—Confesiones de un 
n i ñ o decente. 1 tomo en t e l a . . 1.25 
ZAMACOIS.—La a l e g r í a de an-
dar. 1 tomo en r ú s t i c a 1.20 
ZAMACOIS.—La opinión ajena. 1 
tomo en r ú s t i c a 1.00 
J E A N N E D E COULOMB.—Cotro 
de oro. 1 tomo ,en r ú s t i c a . . . . 0.80 
J E A N N E D E COULOMB.—Humo 
I de gloria. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 0.80 
1 J E A N N E D E COULOMB.—La 13-
1.00 i la encantada. 1 tomo en rú-s-
| t i ca , • 0.G0 
1.00 I M A N U E L ACOSTA.—Soltera. 1 
tomo en r ú s t i c a 1-00 
1.00 
I . A M O D E R N A POESIA 
Telfs . A-7714 A-7738. 
S A B A N A 
Pida Oatá/logros. Se remi ten gra t is . 
^ 1 * [ 3 N U E S T R O 
P o r eso d e b e u s t e d c o n s u m i r l o e n 
b i e n de n u e s t r o p a í s . A r r e g l e s u 
a u t o m ó v i l p a r a e l l o e n S a n L á z a r o 
y B l a n c o , e n d o n d e m e c á n i c o s e x -
p e r t o s l e h a r á n es te s e r v i c i o C O M -
P L E T A M E N T E G R A T I S . 
A g r u p a c i ó n N a c i o n a l d e Des t i l ado re s . 
9d-24 
M J U A R Y A N 
" í ^ a A b a n d o n a d a 
^ 
*»*íM1a PRANOESA 
| V,rsi(5a E s p a ñ o l a por 
^ R- B U N C 0 - B E L M 0 N T E 
íenta en 1— 
' Ja l i b r e r í a "Cervantes", 
A l l a n o , 62.) 
^ 0 1 ( C o n t i n ú a ) 
^ ' l l amar a l c u a r t 0 de la 
^ u ^ r S í ^ a ú n en ^ cama, 
CUand0 s" 
^bf» ba sufrid l d o ' a l menos no 
Ulla ban??-ent0- de e l l a 
" ^ z m «^eja, y en l a cama un 
he r ec ib ido u n te 
^ ^ C o S ^ o - . Y hasta hay 
¿ ^ ^ r n e a usted, 
i s e . ' ^ ^ a m ó Carmela , r u -
WUeS el ¿ ¡ ' f e ado rna r con unas 
V v Stetl e i ° ftamonedas Q'ie en t r e -
1116 Prê 1"0 d í a : no t u v o t i e i n -
4 Asunta c u á l e s son las 
i n i c i a l e s de us ted . Las l e t ras l l ega -
r á n en seguida de P a r í s , y A u g u s t o , 
que t i ene bas tante h a b i l i d a d , las co-
l o c a r á m u y b i e n . 
— ¡ C u á n t a a m a b i l i d a d ! — m u r m u r ó 
C a r m e l a , c o n m o v i d a . 
D i r i g i ó una m i r a d a i n v o l u n t a r i a al 
a b i e r t o t e l e g r a m a , que era t a n ex-
tenso como u n a car ta . 
— B u e n o ; pe ro es el caso—obser-
vó O t i l i a , s o n r i e n d o — q u e tampoco 
conozco y o e l a p e l l i d o de us ted . Has -
ta ahora , a l r e f e r i r n o s a usted, he-
mos d i c h o i n v a r i a b l e y ceremoniosa-
m e n t e la s e ñ o r i t a Ca rme la . 
— M e l l a m o M a r í a del C á r m e n D a l -
r y n ; pero , desde n i ñ a , me h a n l l a -
mado s iempre C a r m e l a . 
O t i l i a t o m ó u n l ap ice ro de oro y 
u n c u a d e r n i t o de notas . 
— ¿ T i e n e us ted ' l a b o n d a d de es-
c r i b i r l o , pa ra e v i t a r que i n c u r r a m o s 
en equivocac iones respecto a la or -
t o g r a f í a de l ape l l ido? A h o r a , a l te-
l e g r a f i a r a m a m á , le d i r é que las i n i -
ciales son C. C , y luego , po r cor reo , 
le e x p l i c a r é lo que esas in ie ia les 
s i g n i f i c a n . . . Parece i n g l é s e l ape-
l l i d o de usted, y , desde luego, no 
es v u l g a r . 
C a r m e l a s o l t ó el l á p i z , d e s p u é s d é 
e fec tuar la a n o t a c i ó n ; i n c l i n ó la ca^ 
beza con a d e m á n a f i r m a t i v o y con-
t e s t ó : 
— E f e c t i v a m e n t e , la f a m i l i a de m i 
padre procede de I n g l a t e r r a ; se t r a s -
l a d ó a F r a n c i a , a c o m p a ñ a n d o a Ja-
cobo I I , y , andando e l t i e m p o , se es-
t a b l e c i ó en B r e t a ñ a . 
— ¿ Q u i e r e us ted se rv i r e l choco-
late? G r a c i a s . . . S i é n t e s e a h í ; espe-
ro que t e n d r á us ted a p e t i t o ; F a n n y 
! me ha d icho que ha sido u s t e d m u y 
m a d r u g a d o r a , y que ya ha exp lo rado 
e l j a r d í n . 
— E s de l ic ioso , y me ha in te resa -
I d o t a n t o m á s , c u a n t o que m o recuer - j 
da la v i l l a c o m p l e t a m e n t e i g u a l q u e ¡ 
l he v i s i t a d o en B r e t a ñ a . M e p a r e c í a 1 
¡ u n a pob re des t e r r ada bajo n u e s t r o j 
¡ c i e l o g r i s , y los á r b o l e s e x ó t i c o s que, 
j h a n a r r a i g a d o , l a n g u i d e c e n y se c o n - ¡ 
¡ s u m e n azotados po r aque l los rudos 
i v i en tos . 
1 — E n efecto, las an t i guas casonas] 
j de p iedras g r i s que ayer d e s c r i b í a us-j 
¡ t ed a E l e n i t a a r m o n i z a r á n m u c h o I 
m e j o r con los paisajes bre tones , 
i — ¿ S a b e u s t e d — p r e g u n t ó t í m i d a -
' men te C a r m e l a — e l n o m b r e de los 
! que d i e r o n a esta res idencia e l n o m -
1 bre de Vi l la -FeOlce? 
i — N o . Y o t e n í a diez o doce a ñ o ; ) 
cuando v i n i m o s a q u í po r p r i m e r a 
I v e z ; no s é s i mi s padres a d q u i r i e r o n ! 
entonces o p o s e í a n ya esta q u i n t a . ' 
L a e n c o n t r a r o n m u y d e t e r i o r a d a , y i 
la r e s t a u r a r o n p a r a a l b e r g a r a mis ¡ 
he rmanas , que es taban del icadas y i 
que h a l l a r o n a q u í a l g ú n a l i v i o . 
! E l t e m a q u e d ó agotado , y O t i l i a } 
c o m e n z ó a h a b l a r con C a r m e l a de | 
los l i b r o s que deseaba leer, de l gé - i 
ñ e r o de m ú s i c a que p r e f e r í a y de los1 
paseos que le h a r í a dar . C o n v i n i e r o n 
en que las lecciones a E l e n i t a se-
r í a n po r la m a ñ a n a t e m p r a n o . 
— Q u i e r o ap rovechar l a m e j o r í a 
que s i empre e x p e r i m e n t o a i l l e g a r 
a q u í — d i j o l a e n f e r m a — . Siento p r i -
sa por ver m i que r ido lago . H o y l l e -
v a r á us ted a m i h e r m a n a a C o m o ; 
h a y u n cocheci to , a l que enganchan 
u n a m u í a m u y mansa , y que us ted 
a p r e n d e r á a g u i a r en seguida. M a -
ñ a n a ya h a b r é descansado lo s u f i -
c iente , y pasearemos en e l vapo r . 
¿ N o t o m a us ted m á s chocolate? E n -
tonces, ¿ q u i e r e d a r m e l a carpeta pa-
ra e sc r ib i r a m a m á ? 
C a r m e l a p e n s ó que d e b í a e sc r ib i r 
a T r e v i l l a u n e . E r a u n a o b l i g a c i ó n pe-
nosa. N o q u e r í a aparecer i n g r a t a n i 
demasiado deseosa de e s c r i b i r : c o m -
p r e n d í a que esa cor respondencia no 
h a b í a de ser f recuente , y que ce-
s a r í a por comple to en plazo no le-
j a n o . 
E s c r i b i ó que h a b í a encont rado u n a 
c o l o c a c i ó n p r o v i s i o n a l que le conve-
n í a p o r todos conceptos, y que ha -
b i t a b a en u n palacio, p a r e c i d í s i m o a 
V i l l a F e l i c e ; pero o m i t i ó las c i r cuns -
cias que l a h a b í a n so rp rend ido v i v a -
mente , a s í como las suposiciones que 
f o r j ó . No quiso que l a ca r t a r e su l t a -
se demasiado l a rga n i demasiado í n -
t i m a . 
F u é m u c h o m á s f á c i l de e sc r ib i r 
u n a m i s i v a a l a M a d r e A u g u s t i n a . 
E n f i n , no o l v i d ó a la excelente A l e -
j a n d r i n a , y d i r i g i ó a la anc iana m a -
dre de é s t a m e d i a docena de t a r j e -
tas postales compradas en M i l á n . Des-
p u é s d e l a l m u e r z o , A u g u s t o engan-
c h ó la m u í a , enjaezada de r o j o , y , 
con g r a n a l e g r í a de E l e n i t a , C a r m e l a 
a p r o v e c h ó el paseo pa ra da r a su 
d i s c í p u l a l a p r i m e r a l e c c i ó n . 
L a v i l l a de Como e n c a n t ó a Car-
mela , p o r su aspecto c o m p l e t a m e n t e 
d i s t i n t o de todos los pueblos que ha -
b í a v i s t o has ta entonces, po r su h e r - ¡ 
mosa c a t e d r a l y por su p in to resco 
j a r d í n a o r i l l a s de l lago. V o l v i e r o n 
con t i e m p o su f i c i en te p a r a que Car-
me la p u d i e r a ded icar u n r a to de 
l e c tu r a a O t i l i a , que estaba en la t e -
raza. F a n n y i b a y v e n í a pa ra apre-
c iar l a t e m p e r a t u r a , y E l e n i t a j u -
gaba con su m u ñ e c a , a cor ta d i s t an -
cia. 
Cuando la c r i a d a a d v i r t i ó que e l 
ambien te era demasiado fresco pa ra 
O t i l i a , la n i ñ a m i r ó a su h e r m a n a . 
— ¡ E s t á s a lgo s o n r o s a d a ! — d i j o con 
a i r e de t r i u n f o — ¡ Y te he o í d o , 
r e i r ! 
F a n n Y m i r ó con d u l z u r a el l i n d o 
ro s t ro de Ca rme la . • 
— ¡ Y es m u y n a t u r a l ! . . . L a se-
ñ o r i t a se a b u r r í a — a f i r m ó con acen-
to de c o n v i c c i ó n . 
X I V 
T r a í a n s iempre tan b i e n a todas 
las i n s t i t u t r i c e s y a todas las s e ñ o -
r i t a s de c o m p a ñ í a ? C a r m e l a se re -
p i t e incesan temente esta p r e g u n t a , y 
su a l m a reconoc ida e leva f e rv ien te s 
acciones de grac ias . Casi se s iente 
ave rgonzada pensando que o t ras m u -
chachas, me jo res que e l la , son i n -
dudab lemen te menos a f o r t u n a d a s . N o 
s ó l o O t i l i a se le m u e s t r a amable y 
s i m p á t i c a ; no s ó l o E l e n i t a es d ó c i l 
y c a r i ñ o s a , s ino que has ta l a t e m i b l e 
F a n n y parece conqu i s t ada . 
Y , a d e m á s , d i s f r u t a l a sat isfac-
c i ó n de e n c o n t r a r a O t i l i a r e a l m e n t e 
m e j o r y a l eg ra . Parece que el buen 
h u m o r de C a r m e l a — a veces a lgo f o r -
zado—es v e r d a d e r a m e n t e sa ludab le . 
Su i n t e l i g e n c i a m u y v i f a y su inge -
n i o e s p o n t á n e o a g r a d a n a su compa-
ñ e r a ; en f i n , su e n e r g í a f í s i c a ejer-
ce i n f l u e n c i a sobre l a e n f e r m a , que 
s ó l o e s t á d e b i l i t a d a f í s i c a m e n t e , s i -
no que ha v i v i d o en l a m á s desolada 
a t m ó s f e r a de i n q u i e t u d y de a b u r r i -
m i e n t o . L a m u e r t e de su padre y de 
sus h e r m a n o s ; e l d o l o r h u r a ñ o de 
su m a d r e ; l a zozobra que le p roduce 
l a p r eca r i a sa lud de é s t a ; la carenc ia 
abso lu ta de amigas j ó v e n e s y a n i m a -
das, todo esto ha agradado ia d e b i l i -
dad y l a a n e m i a de O t i l i a . Con afor-
tunado i n s t i n t o m a t e r i a l p e n s ó la 
Condesa de M e y r e m o n t en da r a su 
h i j a una c o m p a ñ e r a que le c o m u n i -
case a l e g r í a y en tus iasmo, y que le 
hiciese c a m b i a r u n poco el r u m b o de 
sus ideas. 
A d e m á s , hay en C a r m e l a un te r re-
no s ó l i d o , en e l que O t i l i a puede apo-
ya r se inconsc ien temente . E s t a m u c h a -
cha, a b r u m a d a por los pesares y de-
b i l i t a d a por la en fe rmedad , e s t á c i e r -
t a m e n t e r e s ignada ; pero con res igna-
c i ó n dolorosa, en la que h a y a lgo de 
supers t ic ioso . 
— S o m o s u n a f a m i l a f a t a l m e n t e 
d e s g r a c i a d a — d i j o c ie r to d í a a Car-
m e l a . 
N o se refcelaba; aceptaba las 
a m a r g u r a s , las dolencias y hasta l a 
pe r spec t iva de una m u e r t e p r e m a -
t u r a ; pero en esta a c e p t a c i ó n no h a y 
n a d a del s e n t i m i e n t o valeroso, y 
t i e r n o a la vez, que m u e s t r a a Car-
m e l a el a m o r en e l s u f r i m e i n t o . 
— ¡ U n a f a m i l i a f a t a l m e n t e desgra-
c i a d a ! — r e p i t i ó é s t a p e u & a t i v a — . 
Si y ó me encontrase en las c i r cuns -
tanc ias de us ted , no p e n s a r í a eso 
n u n c a . 
— N o puedo menos de pensar lo , se 
ve c l a r a m e n t e . . . A veces he m i r a d o 
en d e r r e d o r m í o , y he v i s t o f a m i l i a s 
c o m o s e ñ a l a d a s por e l do lo r . H e t r a -
t a d o de d e s c u b r i r ese m i s t e r i o . ¿ H a 
h a b i d o o r i g i n a r i a m e n t e a l g ú n cu lpa -
ble cuya f a l t a desconocido e x p í a n los 
que le deben l a v ida? ¿ S e t r a t a , po r 
e l c o n t r a r i o , de a lmas e legidas , a las 
cuales Dios p rueba s e g ú n sus fuer -
zas y su generos idad? Y esas p r u e -
bas, ¿ h a n de u b s i s t i r a t r a v é s , d e las 
generaciones? 
— L o que dice usted cabe en la 
m e d i d a de lo posible . Pero todo ca^-
M a y o 2 4 d e 1 9 2 2 . 
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E l h o m b r e , d e s d e n i ñ o , e n o c a s i o n e s , 
e m p i e z a a d e m o s t r a r sus a f i c i o n e s . 
U n h i j o d e T o r c u a t a y N i c o m e d e s 
e m b o r r o n a c o n l á p i z las p a r e d e s . 
Sus p a d r e s a m e n u d o l o c a s t i g a n ; 
p e r o n o h a y f o r m a h u m a n a q u e c o n s i g a n 
q u i t a r l e ^ l a i n o c e n t e c r i a t u r a 
su m a r c a d a a f i c i ó n a l a p i n t u r a . 
¡ S a b e D i o s si m a ñ a n a ese c h i q u i l l o 
sea u n g e n i o e n e l a r t e d e M u r i l l o ! 
C a r u s o , c u a n d o n i ñ o , s i l l o r a b a , 
a t o d o s sus p a r i e n t e s e n c a n t a b a , 
p o r q u e a l l l a n t o i m p r i m í a 
n o t a s suaves d e t i e r n a m e l o d í a . 
C a r p e n t i e r , e l f a m o s o p u g i l i s t a 
q u e e n eso d e p e g a r es u n a r t i s t a , 
c o n t a b a seis a b r i l e s s o l a m e n t e 
y c a u s a b a e l a s o m b r o d e l a g e n t e , 
p o r q u e y a sus t r o m p a d a s 
p a r e c í a n p a t a d a s . 
Y d i z q u e J u a n G u a l b e r t o , c u a n d o n i ñ o , 
a l p a r a g u a s t e n í a l e c a r i ñ o : 
s i su p a d r e e n l a p e r c h a l o c o l g a b a , 
é l , ( J u a n i t o ) a l i n s t a n t e l o b a j a b a . 
E s t e m o d e s t o s e r v i d o r d e u s t edes 
n o p i n t a b a c o n l á p i z las p a r e d e s 
n i l l o r a b a c o n n o t a s m e l o d i o s a s , 
n i p e g a b a t r o m p a d a s d o l o r o s a s , 
n i t u v o , d e s d e l u e g o , e l r a r o e m p e ñ o 
d e j u g a r c o n p a r a g u a s d e p e q u e ñ o ; 
p e r o e n c a m b i o r o m p í a 
c u a n t a r o p a su m a d r e l e p o n í a . 
L a a f i c i ó n a l o s r i p i o s d i ó m o t i v o 
a q u e u n d í a , m i p a d r e , r e f l e x i v o , 
d i j e r a a m i m a m á : " S e r á p o e t a " . 
Y e n e f e c t o : m i p a d r e e r a p r o f e t a . 
L O S O R G A N I S M O S 
I R R A D I A N A T R A C C I O N 
L a s P e r s o n a s D e l g a d a s N e c e s i t a n T a n l a c , q u e les a y u d a r á a o b t e -
n e r e l B e n e f i c i o d e su A l i m e n t o y a F o r m a r M ú s c u l o s Res is -
t e n t e s . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
H A S I D O R E M O V I D O T O D O E L P E R S O N A L Q U E P E R S I G U E L O S 
E M B A R Q U E S I L E G A L E S D E B E B I D A S A L C O H O L I C A S . — G E S -
T I O N E S P A R A S U P R I M I R L A C U A R E N T E N A C O N T R A M E J I C O 
L O S Q U E E M B A R C A N . 
P A R A S U P R I M I R L A C U A R E N T E 
N A C O N T R A . M E J I C O . 
Con é l h a n l l egado su h e r m a n ó 
R a o u l y su h e r m a n o p o l í t i c o nues-
t r o c o m p a ñ e r o en l a prensa s e ñ o r 
i i T a a t o l a r e p r e s e n t a c i ó n de M é x i - E d u a r d o de C á r d e n a s , 
ico en Cuba como las personas I n t e - j 
H a y c ie r to i r r e s i s t i b l e a t r a c t i v o en las f o rmas redondas , en las m e j i l l a s resadas en e l asunto , e s t á n hac ien - Í T v r m r r ^ x ™ ™ ^ T * 
l lenas y en el co lo r de v ida , que m a n i f i e s t a n la s a lud rebosante y l a capa- á o gestiones pa ra ver de s u p r i m i r ¡ M ' J V ^ 1 ^ AO D E L A N A V I E R A , 
c idad . A t r a e a las personas sanas, debido a l deseo i n s t i n t i v o de asociar- las medidas cua ren t ena r i a s que po r 1 W1 ¿rt „ , >,.. , x 
se con o t ros que t i e n e n u n v i g o r i g u a l al suyo, y a t r ae a los d é b i l e s como f i e b r e a m a r i l l a se h a n es tablecido I ' B a ñ e s , el G i b a r a l l e g ó 
el d i s t an t e oasis a t rae a l v i a j e r o sediento en el des ier to . M i e n t r a s m á s c o n t r a V e r a c r u z v T a m n i c o ide C á r d e n a s ' el P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
l l e g a r á hoy de Cienfuegos e l H a -
0 ! 
E n l a Gaceta o^n-
a ^ el s i g u i e n t e ' ^ é p , , , , , 1 
Po r cuan to : v w ! eto: ^ 
hab i l i t ados de otra* £ • U t % M 
I m p u e s t o r ^ 8 swieá « J H i 
se necesi ta l a sa lud , m á s a t r a e n las s e ñ a l e s de l a sa lud de o t ros 
¡ C u á n t o s d e s e n g a ñ o s , 
t r i s t ezas y a m a r g u r a , pa-
r a las personas emacia-
das, delgadas, e s c u á l i d a s 
y angu la re s ! No s ó l o h a n 
p e r d i d o g r a n p a r t e de sus 
a t r a c t i v o s f í s i c o s , s ino 
que a m e n u d o , t a m b i é n 
su m e n t e ha s u f r i d o l a 
t o r t u r a y d e s e n g a ñ o de 
observar que las personas 
a legres y sanas no desean 
su c o m p a ñ í a . Observan 
entonces la v i d a a t r a v é s 
de u n c r i s t a l m u y obs-
cu ro , pe rd i endo los m i l 
goces de que d i s f r u t a n a 
cada m o m e n t o los m á s 
fel ices . 
Esas personas a legan que los de- v a n a en P u e r t o R ico , el R e i n a de los 
legados de l I n s t i t u t o R o c k e f e l l e r , 'AngeleS en Sant iago de Cuba, el Ca-
que e s t á n ac tuando en M é x i c o , pa ra r i d a d p a d i l l a e * e 
e x t i r p a r l a f i eb re a m a r i l l a , asegu- t á n a m o s a l d r á S á b a d o 
r a n que se puede s u p r i m i r p o r a h o - ; to R i J u l i á n A l o n s í en C i e n . 
r a l a cua ren tena c o n t t a V e r a c r u z y f el A í n 
T a m p i c o , p o r q u e hace y a m u c h o i V u e l t a A b a . e l Campeche en C a i . 
t i e m p o que no se r e g i s t r a n a l l í c a - ; b a r i é n ( el M a r i m o n en s de T á . 
sos. E l u l t i m o se r e g i s t r ó en M a r z o namo 
de 1 9 2 1 y f u é I m p o r t a d o de o t ras 
regiones de M é x i c o . 
E L S I B O N E Y . 
L O S Q U E E M B A R C A N . 
E n e l Gove rno r Cobb e m b a r c a r o n 
los s e ñ o r e s E n r i q u e V i t a y f a m i l i a . 
Pas to r J . C á r d e n a s y f a m i l i a , A g u s -
t í n L e i v a , M a r í a y J o s é L ó p e z , L u i s 
O a m b r o n e r o , Sant iago Manzanares , 
Juana C a r r o ñ o , M a r c e l i n o M e d i n a , 
M a r í a Pelaez( D . F i d e l P é r e z , J o s é 
Mes t r e , M a r í a T e r n a i y f a m i l i a , J u á n 
Y si lo conoc ie ran , todo su m a l e s t á n a r l o , y e l a taque de los misc rob ios p i t o ' E c h a n i z N a t a l i a R i v e r o , R a - í Ga í a A n g e l D í a z Pedro U r r i b a r i 
en la i n i c i a c i ó n , solo e l h a m b r e de su ^ue m a t a r í a a u n a persona d é b i l y m ó n M a r i s t a n i , B u e n a v e n t u r a L e ó n , 
o r g a n i s m o y de su cerebro, de *que a m a l a l i m e n t a d a , se e l i m i n a , s i n s i - H o r t e n s i a N ú ñ e z , I s i d r o Q u i n t a n a , 
m e n u d o su f ren en med io de l a a b u n - Quiera saberse que hubiese ex i s t i do E d u a r d o F o n t a n i l i s y o t ros , 
dancia . i e l a taque. Es m u y p r o b a b l e que mi le s • 
L o que neces i tan es, n a t u r a l m e n t e , de Personas que m u e r e n de en fe rme- ! E n l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de 
Tan lac l a m o d e r n a m e d i c i n a que ha dades infecciosas, no se h u b i e r a 
Procedente de N u e v a Y o r k , l l e g ó 
e l v a p o r amer i cano Siboney que t r a -
j o ca rga gene ra l y pasajeros en t re 
el los los s e ñ o r e s J o s é V i l l a p o l , A n -
gel Grosso, el conocido p i a n i s t a "Pe-
~ n u m e r o 18 y p a r / , 13 
n u m e r o 20 y se haCe V a 
t o n z a r la I m p r e ^ t , Vecesa i 
¡ d e f i n i t i v a deben de ^ que 
! Por 10 tanto- con f " ^ 
^ m e han * * * c o V e í / a H 
R E S U B L V o -
A u t o r i z a r i i MV,̂ ^ ' . 
- U o s del I m p u e r t ^ ' H 
de las frases que se ¿ 1 E ^ k J 
ma s igu ien te : r.aj1' la ( 
Serie " A " n ¿ r n 
c^o de c ^ t a v n .te c L r 06 td 
™ ñ o y a i s e ñ o d e í ! ° nr°jo ^ t 
f i e " C " , s u s t i t u y é n d o s ^ 0 
F a b r i c a c i ó n y Con u ^ . . 1 ^ < 
" i m p o r t a c i ó n " r a r a ca " e t i - f ,a 
g a r i o s impor tados . 3 % ! 
Serie ' A " n ú m e r o A 
medio centavos, ¿* Cn,' de % 
d i s e ñ o y t a m a ñ o de , „ -o los dp, V ''«I 
17 para» u n cu.-.rto de ü b r ! ^ 
Pít! 
E M B A R Q U E D E P I Ñ A . 
S e r g i o A C E B A L . 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
E N L I B E R T A D L O S A C U S A D O S . 
E n r i q u e E d e l s t e i n e Y s l e l n b e r g , 
N a t u r a l de R u m a n i a , vec ino de l a 
Halle de P i y M a r g a l l n ú m e r o 84, a l -
oos, d e n u n c i ó e n i a p r i m e r a e s t a c i ó n 
l e p o l i c í a que ajyer p o r la m a ñ a n a a l 
l evan ta r se n o t ó que de u n p a n t a l ó n 
^ue d e j ó j u n t o a l a cama, lo h a b í a n 
S u s t r a í d o u n r e l o j con su cadena que 
ap rec i a e n 77 pesos y t res í)e&os en 
t f e c t i v o . , 
E l a u t o r de este hecho l l e g ó a l a 
h a b i t a c i ó n de E d e l s t e i n por ia a7otea 
tie l a casa c o n t i g u a , qme e s t á en f a b r i -
i t a c i ó n , no t en iendo n e c e s i d r ' l de v i o -
l e n t a r n i n g u n a p u e r t a , p u e j e l de-
í h u n c l a n t e d u e r m e c o n l a de su apar-
t a m e n t o s i n ce r ra r . 
E d e l s t e i n cree que dos i n d i v i d u o s 
Ttue t r a b a j a n en l a casa c o n t i g u a y 
•g,ue d u e r m e n en l a azotea, pv.edan ser 
los au tores de este hecho . 
L a p o l i c í a p r e s e n t ó ante e l Juez 
<&e I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e -
r a a los acusados n o m b r a d o s M a -
n u e l y E d u a r d o F e r r i n y Sonto , qu i e -
nes f u e r o n puestos en l i b a t t i d , p o r 
no haber f u n d a m e n t o a l g u n o p a r a 
decretar su d e t e n c i ó n . 
45 a ñ o s de edad y vec ino de 4 y 33 
que estando B e n i g n o al l ado de l ca-
r r o de 2 ruedas que t r a b a j a en F en-
t r e 15 y 17, p a s ó a t oda ve loc idad 
u n c a m i ó n , cuyo chau f f eu r tocaba e l 
c lauxo , a s u s t á n d o s e la m u í a y a r r o -
l l a n d o a G o n z á l e z que s u f r i ó las he-
r i d a s r e f e r idas . 
E l v a p o r Esperanza l l e v ó ayer 1 1 
en- aye r d imos cuenta de que a b o r d o m i l huacales de p i ñ a s y el P a r i s m i n a 
obrado m a r a v i l l a s , que t o n i f i c a r á - í e r m a d o s i q u i e r a , s i sus o rgon i smos de l Siboney h a b í a f a l l e c i d o e l p a s a - I y e l U l n a ' ' l l e v a r á n dos m i l y cinco 
p i d a m e n t e todo e l apa ra to d iges t i vo , hubiesen estado preparados p a r a ha- j e r o J e s ú s Cueto G o n z á l e z . | m i l r e spec t ivamente , 
de modo que e s t á de nuevo l i s t o y cev f r en t e a l a e n f e r m e d a d , como pa- , A y e r f u é desembarcado el c a d á v e r ! 
p repa rado pa ra c u m p l i r con sus i m ~ sa con u n o r g a n i s m o sano y b i e n a l i - y conduc ido a M u r a l l a 1 1 , donde r e - L O S Q U E SE E S P E R A N H O Y . 
po r t an t e s func iones de p r o p o r c i o n a r men tado . s i d í a e l e x t i n t o 
e n e r g í a y e lementos de r e p a r a c i ó n «i' Todo el m u n d o puede a d q u i r i r este E l s e ñ o r Cue to G o n z á l e z era na - ! . H o y se esperan el P a r i s i n a de Co-
todo el o r g a n i s m o . U d . d e b e r í a tener grado de sa lud . Todo lo que necesi ta t u r a l de E s p a ñ a y t e n í a 28 a ñ o s de lon• el Calamares de N u e v a Y o r k , 
ape t i to cons tan temente . E l pensar en es usar Tan lac po r co r to t i e m p o , pa ra edad y su m u e r t e , s e g ú n c e r t i f i c a d o 
el a u m e n t o d e b e r í a desper ta r sus r e s t a u r a r los ó r g a n o s de la d i g e s t i ó n 
deseos m á s v ivos en c u a l q u i e r m o - y e l i m i n a c i ó n a sus condic iones n ó r -
men te , excepto d e s p u é s de u n a c o m í - males- Entonces , v e r á U d . la d i f e r e n -
da a b u n d a n t e . Si su ape t i t o no es t m cia . Cuando sus amigos le den p a l m a -
bueno , entonces no es todo lo h u í no d i tas en la espalda y le d i g a n lo b i en 
que deb ie ra ser, y U d . no es t a n sano que comienza a verse , U d . p o d r á go- 1 A y e r y p o r d i s p o s i c i ó n de l A d m i -
o v igo roso como d e b e r í a serlo. ¡ zar en su i n t e r i o r y r eco rda r que n i s t r a d o r de l a - A d u a n a s e ñ o r B r i o n , 
L a m e d i d a de su s a l u d es la c a n t i - j Tan lac , l a m a r a v i l l a de l Siglo X X , f u é des t inado a o t r . ^ servic ios el 
dad de a l i m e n t o e x t r a í d o de su a l i - ¡ e s t á hac iendo por U d . lo m i s m o que persona l que estaba dedicado a i m -
men to y que luego pasa a los m i l l o n e s ha hecho Por t an tos mi l e s de perso- p e d i r los embarques i legales de be- genera l l l e g ó ayer t a r d e ei 
de c é l u l a s de l o r g a n i s m o pa ra r e fo r - ñ a s . b idas a l c o h ó l i c a s . 
f ^ L ^ i J l ^ ™ ™ 1 ^ , Cuand0 ! U Compre T a n I a c ' en el ac to ' en A l f r e n t e de ese d e p a r t a m e n t o se 
c f n n T . t r f T o l Z 9 ^ l l a en c o n d H l a d r o g u e r í á . N o t a r d e u n solo d í a h a puest0 a l s e ñ o r Cueto con el por -
ciones perfectas , solo u n acc idente m á s . Es lo que U d . necesi ta y lo nece- des t inado a ese se rv ic io 
v e r d a d e r a m e n t e g r ave puede t r a s t o r - s i t a U d . A H O R A . 1 on 1 aes tmaao a ese servic10-
de l m é d i c o de a bo rdo , f u é deb ida 
a u n t u m o r en los i n t e s t i nos . 
C A M B I O D E P E R S O N A L . 
e l U l n a de C o l ó n . 
s E L L A B O U R D A N N A I S . 
Es t a t a r d e z a r p a r á pa ra Canar ias 
e l v a p o r f r a n c é s L a B o u r d o n n a i s 
que l l e v a 25 m i l sacos de a z ú c a r y 
500 pasajeros. 
d i n a i m p o r t a d a . 
Serie " C " n ú m e r o 20 ri 
verde, de i g u a l d i s e . ¿ y SM 
lo.- los Uún :e r0s ochj y ^ H 
va lor de uno y medio centav * 
n un r, zHo d, i i 5 r a ^ P . 
de ^ f a b r i c a c i ó n y conSumo ^ 
E n consecuencia, córranse la, , 
denes opor tunas para v „„ ':S 6r-
presente se dispor.e y puh i inn f f l 
l a G A C E T A O F I C I A L pas-a » ^ 
conoc imien to . 
Habana , mayo 16 de 192'> 
S e b a s t i á n GolaÍ)m 
























E L M U N D A L E . 
B a l t i m o r e conduc iendo ca rga 
v a p o r 
amer i cano M u n d a l e . 
E L P A R R O T . 
R o m á n , h a dedicado especial a ten- coles a las ocho de la m a ñ a n a , 
c i ó n a este p r o b l e m a . E n el p r ó x i - Rec iban sus í a m i l i a r e s , el t e s t i 
E L G O V E R N O R C O B B . 
E l - F e r r y Joseph R . P a r r o t l l e g ó 
de K e y W e s t con 2 6 wagones de 
carga gene ra l . 
P rocedente de K e y W e s t l l e g ó 
ayer t a r d e el vapor amer i cano Go- , 
m o presupues to se p ropone l l eva r a m o n i o m u y sent ido de nues t r a s i n - v e m o r Cobb que t r a j o ca rga gene- Cuba pa ra K e y W e s t , el n o r u e g o St 
A y e r sa l i e ron los dos f e r r i e s y e l 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A , 
E l t r a n v í a de la H a v a n a C e n t r a l 
n u m e r o 488 , a r r o l l ó en l a l inea de 
Hacendados a M a n u e l M a r t í n e z , es-
p a ñ o l , de 45 a ñ o s y vec ino de L u y a -
n ó , c a u s á n d o l e una c o n t u s i ó n a c o l -
ga jo en l a r e g i ó n occ ip i to f r o n t a l y i 
de sga r r adu ra s d i seminadas p o r el 
cuerpo . I 
E l hecho , f u é casual , quedando en 
l i b e r t a d e l m o t o r i s t a S á n d a l o G o n z á -
lez. 
cabo l a i n s t a l a c i ó n de u n nuevo j u e - cera condolencia . 
go de bombas tfon a r r e g l o a l p rdvec to 
y p resupues to que t i ene acordado. J 
P o r la escasez de n u m e r a r i o no i 
p u d o l l e v a r l o a cal)o en este e je rc ic io , j 
aunque pa ra e l lo c o n c e h ó el se-
ñ o r P res iden te u n c r é d - t o especial . I 
C E -
Descanse en pa^ c¡ bueno de Pepe. 
D E S A N T A C L A R A 
T O M A D E P O S E S I O N . 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
S A N T A C L A R A , M a y o 23. 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
G r a n so l emn idad ha r eves t ido e l 
r a l y pasajeos en t re el los los s e ñ o -
res Carlos Cin tas , J o s é C a m e r o n , J . 
V e n t u r a , D i e g o Be rgoga , A . Ga lo -
f r e y f a m i l i a , C i r i l o H e n r i q u e z . 
i T a m b i é n l l e g ó en este v a p o r e l 
Comandan t e Inspec to r de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l Sr. J u l i o Marcos que v i e -
ne operado . 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) 
SE S E C C I O N O L A T R A Q U E A . 
Rosendo F i g u e r e d o G o n z á l e z , na -
t u r a l de Remedios , de 28 a ñ o s de 
edad y vec ino de S. A n t o n i o 8, s e g ú n j 
d e p l a r ó su esposa esperanza Ro jas 
p a d e c í a desde hace t i e m p o ataques 
de e n a j e n a c i ó n m e n t a l , se d i ó u n t a -
j o en e l cue l l o con u n a n a v a j a ba r -
bera , s e c c i o n á n d o s e l a t r aquea y elj 
e s ó f a g o , f a l l e c i endo a consecuencia 
I de la p é r d i d a de sangre . 
Su c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l N e c r o 
c o m i ó . 
SE P R E S I E N T E N M U C H A S 
S A N T I A S . 
E n t r e los Jefes de los d i s t i n tos ne - l 
gociados, se asegura que a l r e g i r e l ac to de t o m a de p o s e s i ó n de la docto ' 
nuevo presupues to acordado pa ra el r a s e ñ o r i t a Ofe l ia D o m í n g u e z de. l a 
p r ó x i m o e j e rc i c io , q u e d a r á n cesantes N o t a r í a que s e r v i r á en esta c a p i t a l . 
e l pe r sona l t e m p o r e r o y muchos em- i ^Ante i n v i t a c i ó n decano Colegio r e c o m e n d ó u n a vez m á s a sus acree-
pleados de p l a n t i l l a , pues r e s u l t a i n - N o t a r i a l doc to r P e d r o P é r e z se r e u - dores que n ó se p r e s t a r a n a n i n g u n a 
suf ic ien te la c a n t i d a d as ignada a l De- n i e r o n el Gobernador , M a g i s t r a d o s , ciase de especulaciones c o n los che-
p a r t a m e n t o de Obras P ú b l i c a s , que N o t a r i o s , Abogados , m i e m b r o s de l ques. 
no p o d r á a t ende r los servic ios ac- A t e n e o y Prensa p r o n u n c i a n d o u n 
tuales n i de i m p o r t a n c i a . ' e locuente d iscurso e l doc to r P é r e z , 
P O R L A P A G A D U R I A . ' contes tando l a fes te jada . E n ei b u -
A y e r no se r e a l i z ó n i n g u n a ope- f f e t b r i n d ó el c o r o n e l J i m é n e z . 
A L V A R E Z . 
K . W a g e pa ra C á r d e n a s , el Esperan-
za de N u e v a Y o r k , d a n é s F rendes -
b re p a r a A n t i l l a s , el r e m o l c a d o r C l i n 
chec, pa ra Chales ton . 
L A R E C A U D A C I O N . 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer l a c a n t i -
dad de 64 ,394 ,82 . 
N U E V A YORK, mayo 21 . 
Llegaron el Pastores, de l a Habana, 
y el Á l b a t r o s s , de Sagua y Matanzas, 
v í a Ba l t imore . 
F I L A D E L F I A , mayo 21 . 
Sal ió el Lisbeth, para C á r d e n a s . 
I B A N A R O B A R . 
C o n s t a n t i n o S u á r e z y R lcoy , de l a 
easa de P r é s t a m o s s i t a en S u á r e z 
n ú m e r o 3, de l a p r o p i e d a d da' s e ñ o r 
M i g u e l S u á r e z y A r e n a , p a r t i c i p ó a 
la p o l i c í a que ayer de m - d r u g a d a 
s i n t i ó r u i d o hacia e l fondo de l esta-
b l c i m i e n t o y cuando f u é a ver lo 
D e l a S e c r e t a 
r a c i ó n de pago, en l a o f i c i n a C e n t r a l 
de Obras P ú b l i c a s . 
C O N S T A N T I N O P L A , M a y o 22 . 
E S T A F A . 
D e n u n c i ó A n t o n i o Caa l i Esqu inas 
de E s p a ñ a , de 50 a ñ o s de edad y ve- j 
, c i no de l a C a r r e t e r a de G ü i n e s k i - i 
que o c u r r í a v i ó a dos i n d i v i d u o s Quei l e m e t r o 5 y ^ que h a l l á n d o s e Sen-! 
h u i a n p o r l a azotea h a c i a l a t a s a con- tado eü EL CA¿É ..0RI0NM dQ A1dama; 
t i g u a . | y B o l í v a r , se le a c e r c ó su amigo Cha r 
P r a c t i c a d o u n r e g i s t r o se encon- leg Manve r ( y ^ d i j o que si t e n í a 
t r ó la p o l i c í a en l a azotea do^ ma.e- chequeg d é l BanC0 Penabad , se los 
t ines con ten iendo i n s t r u m e n t o s desti-
nados a l r o b o . 
L A S P I E Z A S D E L A U T O M O V I L . 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z e Ig les ias , ve-
cino de M o r r o 1, en su c a r á c t e r de 
pres idente de l a C o m p a ñ í a de A u t o -
m ó v i l e s B l a n c o y N e g r o , a c u n ó an te 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
p o r p o r c i o n a r a . E l le d i ó t res cheques 
f i r m a d o s p o r D . R o d r í g u e z ; E . D , 
R a m í r e z , y P e d r o Ig les ias , endosa-
dos a l a W e r t O i l R e f i n i n g Co, po r va 
l o r de $4.095 y M a u v e r no le h a 
en t regado el d i n e r o . 
R O B O D E P R E N D A S . 
E l de tec t ive M . V á z q u e z de tuvo a' 
c ión Segunda a J o a q u í n Corde ro vec i - l V i c t o r i a O r t i z F e r n a n d e z vec ina de; 
no de Z a l d o y Pe re i r a , de habe r c a m - ' L e z a m a 138 , por acusa r l a M a r í a • 
biado las piezas p r i n c i p a l e s de l F o r d ' G a r c í a de habe r l e s u s t r a í d o m í e n -
Q U E D A N M I L G R I E G O S 
D E L A L E G I O N Q U E T U V O 
J O S E R . V A L D E S M A G I A S . 
U n v i e j o a m i g o , Pepe Maclas — 
como e ra conocido en t r e l a gente do 
loe mue l l e s y de l a a d u a n a — f a l l e i 
c i ó ayer rodeado de sus f a m i l i a r e s y j L o s supe rv iv ien te s de l a ' : l e g i ó n 
amigos en su res idenc ia J u s t i c i a 3, ; P e r d i d a " de Grec ia que t u v o que es-
J e s ú s de l M o n t e . ¡ c a p a r de Smasun, T u r q u í a A s i á t i c a , 
• Pepe t r a b a j ó d u r a n t e c u a r e n t a !el afio Pasado, ahora empiezan a H e - j M i g u e l Ca lvo T a r a f a 
a ñ o s en e l despacho de aduanas d e l s a r a l a zona n e u t r a l de I s m i d , des- A n t o n i o G. B u l l e 
conocido y e s t i m a d o agente s e ñ o r I )ués de seis meses de c a m i n a r , por 
J u a n E . TvésnOj q u i e n supo aprec ia r A n a t o l i a . 
d e b i d a m e n t e las dotes de honradez , i De los c u a t r o m i l g r i egos que t u -
I n t e l i g e n d a y a c t i v i d a d que s i empre v i e r o n que h u i r de Samsun , quedan 
d e m o s t r ó t a n excelente empleado , en Poco mas de m i l con v i d a , pero é s -
e l c u m p l i m i e n t o de sus deberes. tos h a n l l egado f e l i z m e n t e a l a zona 
Pepe era m u y p o p u l a r y m u y que- ¡ n e u t r a l . Desde que s a l i e r o n de Sam-
r i d o en e l h.>Xrio c o m e r c ' a l . en los iSun, h a n sido c o n t i n ú a m e n t e perse-
mue l l e s y en l a A d u a n a . P o r su j g u i d o s po r los t u r cos , a los cuales 
c a r á c t e r s i m n ú t i c o y amable y p o r ¡ e l u d í a n , v i v i e n d o en las par tes m á s 
su generos idad s i n l í m i t e s , no t u v o i inaccesibles de los montes . S in eqx-
m á s que e n r g o s que h o y l a m e n t a n j b a r g o , se v i e r o n ob l igados a l i b r a r 
su d e s u p a r i c ó a - i r e ñ i d o s combates , d u r a n t e los cua-
E r a bueno, l e a l , nob l e y en e x - ¡ l e s t u v i e r o n p é r d i d a s de i m p o r t a n -
t r e m o c a r i t a t i v o . c ia , debido a l a f a l t a de a r m a s y 
L A E L E C C I O N D E D E L E G A D O S 
P O R L O S C T I E N T A C O R R E N T I S T A S 
E n las elecciones que en c u m p l í - | B A L T I M O R E j mayo 21 
m i e n t o de l o d ispues to p o r l a L e y , se j * Sa]i6 el Fi rmorei para D a i q u i r l . 
\ i e n e n v e r i f i c a n d o p j i ra des ignar l a s ! S A V A N N A h , mayo 21 . 
personas que h a n de r ep resen ta r en Sali6 el Woidr ingham, para G u a n á -
l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de l a Ca- namo 
sa de H . U p m a n n y C o m p a ñ í a , a l o s ! c h a r l e s t o n , mayo 21 . 
cuen t aco r r en t i s t a s y o t ros acreedo- ; s a l i ó el Cotapaxi, para l a Habana, 
res, h a b í a n ob ten ido has ta l a t a r d e N U E V A o r l e a n s , mavo 21 . 
Q U E H U I R D E S Á M S U N l d e ayer el s igu ien te r e s u l t a d o : 
Llegó el Louisiana, de B a ñ e s . 
D E L E G A D O S P R O P I E T A R I O S P O R j Salió el Chalmette, para la Habana. 
L O S C U E N T A C O R R E N T I S T A S 
Vot0S I N U E V A TORK, mayo 22. 
Maf fo 19 de Mayo, de 1922 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DP n 
M A R I N A 
Habana 
M u y s e ñ o r nues t ro . 
Supl icamos a V d encarec , 
d é cabida en ese gran rotativo a fl 
que ja que nos vemos obligados a ele-i 
va r al Sr. D i r ec to r General de Com' 
nicaciones. 
Acepte por esto la expresión de ^ 
nues t ro m á s sincero afecto. 
E l comercio de este poblado viene] 
desde hace t iempo sufriendo las 
consecuencias de l a poca atención 
que a su deber impone quien tiene la 
o b l i g a c i ó n de velar por la buena mar-
cha de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
de e s t é poblado . Se da muy frecuente 
el caso de i r en h o r á s de oficina a sa-
car u n g i r o postal y no poder efec-
t u a r l o por que el Administrador "tia; 
s a l ido" . Una inves t igac ión compro-
b a r í a casos ocurr idos que han perju-
dicado los intereses comerciales por 
esa neg l igenc ia . 
Uno po r o t ros , subsiste este aban-
dono; pero como todo debe tener ru 
t é r m i n o nos p e r m i t i m o s elevar nues-
t r a queja cerca del digno y celoso di-
r ec to r Genera l de Comunicacionevf 
para los efectos que estiine más be-| 
neficiosos hacia el comercio de este 
poblado y su rad io . v 
A l elevar , esta queja creemos cum-
p l i r con u n deber c ívico que hallará 
• eco y a c t u a c i ó n en ev i tac ión de males 
i mayores y por ello nuestro agradecí-
i m i e n t o an t i c ipado . . 
j Mande en lo que guste a estos sas 
i asiduos suscr iptores y reciba nuestras 
i m á s expresivas gracias per este ía-
! vo r . 
| De usted atentos y s. s. q. b. s. m. 
P u l g M o n t a n é y Ca. 
E n r i q u e R. M a r g a r i t . . . . 
R a m i r o Cabre ra 13 
. . . 4 
. . . 3 
R u b é n L ó p e z M i r a n d a . . . . . 2 
J o s é M . Cas t i l l o 
S U P L E N T E S 
— ' Llegaron el Storaker, de la Habana^ 
15 | y el Norma, de Cananova y Sama. 
F I L A D E L F I A , mayo 22. 
L legó el Cissy, de Nuevi tas . 
1 I P O R T H A R T H U R , mayo 22. 
Sal ió el Lake Flor ian , para l a Haba-
V o t o s ! na . 
cuyo m o t o r t i ene e l n ú m e r o 67 7, 
846 , y que le estaba vend iendo a 
plazos a paga r 10 pesos decenales, 
hasta c u b r i r 360 pesos, v a l o r t o t a l 
de l a m á q u i n a . S e g ú n e l denunc ian te 
Corde ro s ó l o p a g ó u n a dece i a , de-
Volviendo e l a u t o m ó v i l d e s p u é s de 
t r as se b a ñ a b a prendas p o r vaor de 
setecientos pesos. 
E l sepelio se e f e c t u a r á h o y m i é r - |de m u n i c i o n e s . 
V E N D I O L O S M U E B L E S . 
A n t o n i o F e r n á n d e z B l a n c o , v e c i n 
no de Suspi ro 16, apoderado de J o s é 
A n t o n i o R o d r í g u e z vec ino del T r o t -
cambia r l e s las piezas, po r lo que la I cha, d e n u n c i ó que v e n d i ó muebles 
c o m p a ñ í a se cons idera p e r j u d i c a d a 
en 225 pesos. 
P R O C E S A D O S . 
P o r el Juez de I n s t r u c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda f u é procesado ayer 
J o s é V i l a c o b a y V e i t o , en causa po r 
lesiones, f i j á n d o s e l e 300 peso-i pa ra 
gozar de l i b e r t a l p r o v i s i o n a l . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n t e rcera , p r o c e s ó a J o s é E i r e s y 
M a r i ñ o , acusado de estafa, p o n i é n d o -
le 500 pesos de f i anza . 
A R R O L L A D O P O R U N C A R R E -
T O N . 
por v a l o r de $1 .002 . 75 a A n a M a -
r í a A m a t vec ina de B l a n c o 20, y esta 
s in pagar los los v e n d i ó en " L a Socie-
d a d " de S u á r e z 34, de l a p r o p i e d a d 
de J o s é C. F e r n á n d e z . 
A n a M a r í a d e s a p a r e c i ó , i g n o r á n -
dose su pa rade ro . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
. . L a s B o m b a s de P a l a t i n o s e r á n re-1 
novadas e n e l p r ó x i m o presupues to . ; 
Hace t i e m p o que e l H o n o r a b l e P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a , a u t o r i z ó l a 
c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o pa ra a m p l i a r 
el se rv ic io de Bombas en la E s t a 
S i lves t r e A n g l a d a 15 
Car los C h a r t r e n d 4 
J u a n A . L l i t e r a s 3 
A n t o n i o G. P é r e z 2 
J u a n M é n d e z G e r p i 1 
A n t o n i o G. B u l l e 1 
P O R O T R O S A C R E E D O R E S 
Delegados P r o p i e t a r i o s : 
t V o t o s 
N U E V A ORLEANS, mayo 22. 
Llegaron el Excelsior, de la Habana, 
y el Mambí , de puertos cubanos. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Ed i f i c io s . L a Mayor. 
Sur te a todas las farma-
cias. A b i e r t a los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NO-
C H E LOS M A R T E S y to-
do el d í a el domingo 2 de Ju-
l io de 1922. 
CHARLESTO, mayo 22. 
L legó el Gothia, de l a Habana y Ma-
tanzas . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R Á 
J u a n F . R i v e r o . . . . 
R a m i r o Cab re r a . . . 
S U P L E N T E 
E n l a casa de Socoro de l Vedado c i ó n de P a l a t i n o ; el m a t e r i a l que en 
f u é as is t ido B e n i g n o G o n z á l e z C o n - j l a a c t u a l i d a d pres ta d icho se rv ic io 
de, e s p a ñ o l de 5 0 a ñ o s de edad ve- i r e s u l t a def ic ien te , pa ra a s e g u r a r a n 
c i ñ o del R e p a r t o N a r a n j i t o , de c o n t u -
siones en l a r e g i ó n occ ip i to f r o n t a l 
brazos y p i e rnas no pud iendo decla-
r a r por la g r avedad de su estado. 
J u l i á n B a r r o s o D í a z , e s p a ñ o l , de 
buen s e r v i c i ó , en caso de una a v e r í a 
ser ia l a p a r a l i z a c i ó n o b l i g a r í a a sus-
pender el abas t ec imien to de agua a 
l a p o b l a c i ó n . 
E l i n g e n i e r o Jefe s e ñ o r G a b r i e l 
S I U E O R A A R O I U T I C S B E M F E 
a s 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L O S í V O S 
E N L á R E P U H J C i 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 t r a ; ! a . 1 8 . - H a b a t a 
V o t o s 
E v a r i s t o Tabeada 
t 
N O R F O L K , mayo 22. 
- | Llegaron el Chr is t ian Michaelsen, de 
2 | l a Habana, y el Schraviator, de Sama. 
Sal ió el Glyddon, para Cienfuegos. 
G A L V E S T O N , mayo 22. 
Llegó el Mumvood, de Sagua l a 
Grande. 
San Franc isco n ú m e r o 36, 
i r a 
D . E . P . 
E L S E 5 Í O R 
S a n t i a g o B r i t o y R o d r í g u e z 
H A PAIOVECrDO C R I S T I A N A M E N T E 
Y dispuesto su entierro para e l d í a de l ioy a las 4 p. xa., sus 
Mjos y nietos que suscriben en. su nombre y d e m á s fami l iares y ami -
gros ruegan a las personas do su amistad se s i rvan concurr i r a l a 
casa mor tuor ia , calle de O b r a p í a No. 9, a l tos , para desde a l l í acom-
p a ñ a r su c a d á v e r a l Cementerio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana, Mayo 24 de 1922. 
Balbina, C r i s t ó b a l y Rafael B r i t o ; Antonio Gonzá lez , Ma-
nuela Ubeda; Francisco González B r i t o ; M a r í a Luisa B r i t o de 
Arencibia ; C r i s t ó b a l B r i t o y C ó r d o v a y Gustavo Arencibia . 
j e s ú s del Monte n ú m e r o 518. 
L u y a u ó n ú m e r o 74 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o i " . _ 
j e s ú s del Monte numero ^ 
R o d r í g u e z y Dolores . 
Cerro n ú m e r o 859 . . i a , Ce* 
Vis t abe rmosa n ú m e r o i * 
, r r o . , 
i P a l a t i n o y A t o c l i a . 
Calzada y B . . Vedado. 
23 v G. Vedado. 
B e l a s c o a í n y San R a í a e l . 
N e p t u n o y Oquendo. 
Nep tuno y M v a i l S e p a i i a r i o . 
San L á z a r o y Oaray^" 
.Escobar y An imas . 
Mom,e y Ange les . 
Ben jumeda numero & • 
S u á r e z y Apodaca 
A l c a n t a r i l l a numero 
Consulado y Trocadero . 
S^n M i g u e l y AmistadL te. 
Z u l u e t a entre Dragones y 
H a b a n a n ú m e r o 
Vi i^e fa s y Progreso. 
T e n e r fe / l i m e r o ^ • 
M o n t e y E s t é v e z 
IVIUÍII.̂  r • 0A 
Gervas io n ú m e r o l o " -
A g u a Dulce n ú m e r o 17. 
Crespo n ú m e r o • 
H a b a n a y San I W 0 ' P. 317 ld-24 my. 
•'oja-
S. 
„ , m n m Asoc iada m l a teiea 
^ ^ f d ¿ « r e c b o da a t l l l ^ r . 
« ^ ' p r o d u c i r l a s , las no t i c i a s ca-
P ' ^ í S a aue en esto D I A R I O 86 
^ S e T a s í como l a i n f a r m a c i d * 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cua lqu ie r r e c l a m a c i ó n en « i 
sarTlclo dol p e r i ó d i c c en e l Vedado , 
l l á m e s e a l A-62 0 1 . 
A g e n c i a en el C « r r o y J e s ú s de l M o n t a 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
p O C U M I E M T © 
{)r Cor t ina h i zo u n be l l o c l i s - |do te . M i e n t r a s se firmaba el acta, el 
^ Ja otra m a ñ a n a en l a cercmo- ^ s e ñ o r Presidente, que me h a c í a el ho-
A*30' ^ c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a j ñ o r de hab la rme , me r e f i r i ó una esce-
1114 del Asi lo " M a r í a J a é n , " hosp i - , na semejante que recordaba su me-
P'6^1* tuberculosos. Hac iendo m o r í a que es f e l i c í s ima . . D e c í a e l doc-
ta] p ̂  ^e|ja l i t e ra tura u s ó de u n a . to r Zayas que en t iempos de Senador 
ia que ñemPre ser^ hermosa,! e s p a ñ o l J o s é Güi l l y Rente , de i lustre 
0ratoria ^ j iayan proscr i to los pos i - ; f a m i l i a cubana , en u n v ia je que h i zo 
auiK3ue ^ siglo, pero que t r a í d a | a este p a í s , c o l o c ó en los terrenos de 
*vlstaS ¿ 0 p0r Una voz j o v e n y a r - ¡ l a s mura l las , p o r donde e s t á hoy . e l 
^ n o s recordaba la elocuencia de ¡ P a l a c i o Presidencial , poco m á s o me-
f ^ A n t o n i o C o r t i n a , y e l to r ren te | nos, l a p r i m e r a p i e d r a de l a f u t u r a 
'lador ¿ e la pa labra de aque l ro- j U n i v e r s i d a d Cubana . L a ceremonia t u -
[C0 muchacho l l amado M i g u e l , vo» efecto, como ahora , sepul tando u n 
nnp n i ñ o entre adul tos , los 1 b loque de c a n t e r í a que se h a b í a ex-
mbraba con sus i m á g e n e s porten-1 t r a í d o de l m u r o del v i e j b convento de 
as y su verbosidad incomparab le . ¡ San to D o m i n g o , donde estaba l a U n i -
oído con gusto a l D i . C o r t i n a ¡ vers idad . E n . un hueco que se h izo en 
hizo un discurso castelariano,1 la p i ed ra se c o l o c ó una caja de z inc 
c a d é m i c o s . En* el t ema, v u í - ' den t ro de l a cua l se pus ieron u n a m o -
trillado de l a ca r idad y l a mise-1 neda de cada d e n o m i n a c i ó n , que ac-
a mu je r tua lmente c i r c u l a b a n , los p e r i ó d i c o s 
de l d í a y e í acta de l a f u n d a c i ó n . T o -
avasa 
de cortes a 
gary 
ria, enalteció una vez mas a 
cubana, cuya generosidad s in l í m i t e s , 
en todos los terrenos, corre h o y mi smo j da l a ceremonia se hizo con g ran so-
je boca en boca mencionando a u n a ' l e m n i d a d ; se c u b r i ó l a p iedra c o n 
excelsa dama. No p o r que se qu ie ra j buena mezcla y se s e ñ a l ó el lugar que 
sentar que nuestras paisanas son ú n i - h a b r í a de perpetuarse c o n el g ran es-
cas en amor y sacr i f ic io , pero que s í tab lec imiento docente. 
— N o h a b í a n t r a i s c u r r i d o tres me-
s e s — c o n t i n u ó e l s e ñ o r Pres iden te— 
cuando los p e r i ó d i c o s d i e ron cuenta 
que unos malhechores h a b í a n desente-
r r ado la p i ed ra y robado el contenido 
su encumbrada p o s i c i ó n h a s ido una \ de l a ca ja , p e r o — a ñ a d í a l a i n f o r m a -
obra piadosa, h izo C o r t i n a u n a be l la | c i ó n con una seriedad d igna d e l h u -
pmtura de nuestro p a í s , bordeado de m p r i s m o de M a r k T w a i n — h a b í a n de 
espumas, que me h i zo recordar aque- j a d o los p e r i ó d i c o s y el acta, 
lia imagen del poeta á r a b e que d i j o : 
"Granada es una copa de p l a t a l lena 
de esmeraldas," describiendo c o n esta 
de ujia a b n e g a c i ó n h e r ó i c a y de u n a 
humildad sublimes. 
Con el holocausto a nuestras muje -
res, hoy presididas p o r l a S e ñ o r a J a é n 
de Zayas, cuya p r imera i n i c i a t i v a en 
E l l uga r donde s e r á emplazado el 
As i l o es precioso po r su s i t u a c i ó n ; r o -
hermosa m e t á f o r a , a l a vega, de cen-1 deado de grandes prados y recibiendo 
tellante verdura, c i r cundada p o r las d i rec tamente el aire p u r í s i m o del m a r . 
nieves que coronan l a sierra. Es tuvo E l s i t io es, p o r d e m á s , c ó m o d o para 
elocuente, Cort ina, y m á s que eso, ele- i Ibs que h a b r á n de i r a ver a sus que-
gante y distinguido, cau t ivando a t o - ! r idos enfermitos , y fác i l para los que 
do un vergel de damas con aquel ro-;' t engan la o b l i g a c i ó n de inspeccionar-
manticismo que y a d i j e f u é l a g lo r ia l o . H a y que pensar en todo . 
u n cofre l l eno de o ro , per las , esme-
ra ldas y d i aman tes . 
N o soy u n s a n t o . . . E n este v i a j e 
a t r a v é s de u n p a í s en e l que t a n t o 
a b u n d a n las t a n sorprendentes c r i a -
t u r a s , h a b í a aceptado los des ignios 
de ¡a c a sua l i dad ; pero g u a r d á n d o m e 
m u c h o de l e n g a ñ o y de l a a s t u c i a . 
L a s e ñ o r a Loa i sa me gus taba m á s 
que n i n g u n a o t r a . L a g r ac i a b r o t a b a 
en e l l a como e l p e r f u m e de la saba-
na en f l o r . Y o gus taba de su presen-
cia con u n r e c o g i m i e n t o apas ionado. 
L a h o r a que p a s á b a m o s j u n t o s en l a 
azotea, a l a l uz de la l u n a en su 
p r i m e r c u a r t o , y de las es t re l las azu-
les, era una h d r a de esas en que ca-
da f i b r a parece v i v i r e n u n s u e ñ o 
m a r a v i l l o s o . 
T o d a v í a v i v i a s in la m e n o r espe-
ranza en el p o r v e n i r . . . M i a m i g a 
era r e sue l t amen te v i r t u o s a . E n se-
g u i d a c o m p r e n d í su p s i c o l o g í a y l a 
hab laba s i empre con u n respeto casi 
m í s t i c o . . . ¡ A h ! Su s i l ue t a se des-
tacaba b lanca en t r e los re f le jos de 
ceniza y p l a t a , e l cen te l l ea r de sus 
ojos v i o l á c e o s , y el r e sp landor i n t e r -
m i n e n t e de sus dientes nacarados. 
P o r p r i m e r a vez p e n s é de tene rme 
en med io de m i v i a j e y v i v i r en e l oa-
sis. Pero t e m í a no a g r a d a r y e n t o n -
ces era p r e f e r i b l e h u i r antes que e l 
encanto no se conv i r t i e se en u n m a l 
i n t o l e r a b l e . . . 
E L C O N G R E S I O N A L D A R E D E V I L " 
W a s h i n g t o n , M a y o 16. . Pero el " h u m o u r " a n g l o - s a j ó n , que 
U n m i e m b r o d e l Congreso de l o s ! encuen t r a e n t r e t e n i d o hacer y ve r 
Es tados Un idos , M r . M a n u e l H e r r i c k , 
que represen ta a su Es t ado n a t a l . 
hacer estas cosas, no puede t o m a r -
las « n ser io , es deci r , no puede t o -
O k l a h o m a , en l a C á m a r a , acaba de , m a r l a s como nosotros , que, ensegu i -
a n u n c i a r que a sp i r a a que se le con- j g d i d a p e n s a r í a m o s en l o que d i r í a n 
s idere, no so lamente como cfl av i a - \ l as naciones ex t r an j e r a s , a l ve r como 
d o r d e l Congreso, s ino a que se le de-
clare el h o m b r e m á s v a l i e n t e y a t r e -
v i d o en t r e cuantos f i g u r a n en l a v i -
da o f i c i a l de W a s h i n g t o n . 
se p o n í a en r i d í c u l o u n m i e m b r o d e l 
Congreso, pues les e n c u e n t r a u n as-
pecto p r á c t i c o que me p a r e c e » > s i m p á -
t i c o , o por lo menos, p l a u s i b l e ; p a r a 
Y p a r a p r o b a r que t i ene el p r o - estas gentes, aquel los de sus h o m -
p ó s i t o que ha d i c h o , s ince ramente , j bres en quienes se f i j a n los e x t r a n -
M a n u e l H e r r i c k , d e s p u é s de t o m a r , j j e r o s y los nacionales y cuyos actos 
Pensaba todo esto cuando m e r e t i -
r é a l cua r to que e l la me h a b í a o f r e -
c ido . U n cua r to a m p l i o con u n " h a l l " 
en cuyas paredes se v e í a n i m á g e n e s 
p i a d o s a s . . . S í ; pensaba en esto 
cuando u n c l a m o r r e s o n ó en l a casa, 
u n c l a m o r que d e m o s t r ó el espanto, 
como lo d e m o s t r a r o n las exc lama-
ciones que s i g u i e r o n : 
— ¡ U n j a g u a r ! ¡ U n j a g u a r ! 
secre tamente , u n curso de a v i a c i ó n , 
y de haber o b t e n i d o su d i p l o m a co-
mo exper to m a n i p u l a d o r de aviones, 
ha anunc i ado que y a e s t á en d ispo-
s i c i ó n de que le o t o r g u e , en d e f i n i -
t i v a , el t í t u l o de "Congres s iona l D a -
r e d e v i l " , que, en b r o m a , se le a p l i -
có cuando se a t r e v i ó a \ m e t e r s e con 
las mu je re s , en u n ya famoso con-
curso de belleza, de l c aa l t o d a v í a - le 
queda pend ien te u n p l e i t o po r v i o -
l a c i ó n de promesa m a t r i m o n i a l . 
Y , en efecto, m a ñ a n a , a las cua-
t r o , el Rep re sen tan t e H e r r i c k s a l d r á 
en su aerop lano desde las i n m e d i a -
ciones de l C a p i t o l i o , desde donde p r o 
mete elevarse, p a r a ascender m u c h o , 
m u c h o , t a n t o o m á s que c u a l q u i e r a 
de los que le h a y a n precedido , para , 
d e s p u é s , da r e l " l o o p i n g - t h e - i o o p " , 
r e p i t i e n d o has t a e l d e s l u m b r a m i e n -
to y a t u r d i m i e n t o de los que le ob-
serven, l a ca ida de l a ho ja , e l des-
censo v io l en to de n a r i z y o t ras m u -
chas acrobacias emocionantes , a l g u -
nas de el las nuevas , p a r a descender 
en el m i s m o l u g a r y r e c i b i r a l l í l a 
f e l i c i t a c i ó n de l P re s iden te de la C á -
m a r a y de todos sus c o m p a ñ e r o s . 
E n Cuba , en E s p a ñ a , en c u a l q u i e -
r a de nues t ros p a í s e s , n i n g ú n legis-
incomparable de nuestros oradores en 
el siglo pasado. 
¿a ceremonia de l a c o l o c a c i ó n de í a 
pnmera piedra h a b í a sido interesante, 
ios periódicos l a h a n descri to y no 
quiero caer en redundancia hab lando 
de la acción mater ia l de l a i lus t re f u n -
dadora, y de la b e n d i c i ó n d e l « a c e r -
L a fiesta de la Pa t r i a no ha p o d i d o 
conmemorarse con m a n i f e s t a c i ó n m á s 
del icada y buena. Has ta a l l í no l lega-
b a n los estampidos que son el goce 
de muchos , pero de a l l í s a l í a n a l cie-
lo las bendiciones de que hablaba 
C o r t i n a en su g ran discurso. 
— ¿ C ó m o es que no has ido a jugar? ¿Qué has hecho üe los diez centavos 
que te di? 
•—Los he dado a l D I A R I O D E L A M A R I N A para 
(Dibujo de Carlos) . 
l S U C á S A 
i l ador p o d r í a a t reverse a r ea l i za r u n 
L a s c r iadas h u í a n por los c o r r e - | acto como el que t iene anunc iado el 
dores, los n i ñ o s l l o r a b a n ; me p a r e - I r epresen tan te p o r O r k l a h o m a , M r . 
efió o i r en u n g e m i d o i a » v o z de L o a i - i M a n u e l H e r r i c k , p a r a m a ñ a n a en es-
s a . . . Me p e r t u r b ó algo esto p o r q u e ! t a c a p i t a l , s in que las au to r i dades , 
s a l í de l cua r to s in a r m a a l g u n a . ¡ o b l i g a d a s a proceder por l a prensa 
j y el pueblo escandal izados por t a l 
U n a muchacha , en p a ñ o s menores , i Con(iucta, r edu jesen a p r i s i ó n al su-
se t r o p e z ó c o n m i g o . L a c o g í por u n 
brazo y la p r e g u n t é : 
— ¿ Q u é pasa? 
— ¡ U n j a g u a r ! — r e p i t i ó sobresal-
t a d a — ¡ U n j a g u a r en el cua r to d e l 
a m a ! 
puesto a v i a d o r y le encerrasen en u n 
m a n i c o m i o a f i n de observar si sus 
facul tades menta les e s t á n b i en o mal -
pueden ser ú t i l e s o p e r j u d i c i a l e s pa-
r a los intereses de toda l a n a c i ó n , 
no salen a v o l a r en aereoplano n i ha -
cen o t ras cosas que r e a l i z a n los r e -
presentantes del t i p o i n t e l e c t u a l de 
M a n u e l H e r r i c k . 
S i n embargo de pa rece rme b i e n esa 
r a z ó n , anoche, quise b u r l a r m e de u n 
amer icano a m i g o m í o , que ha v i v i d o 
m u c h o t i e m p o fue ra de los Es tados 
Un idos , y los ú l t i m o s diez a ñ o s e n 
Cuba, d i c i é n d o l e : 
— ¡ L a v e r d a d es que ya parece 
t i e m p o de que los amer icanos de jen 
de ser los c lowns de l m u n d o . . . . ! 
M i amigo me m i r ó , s a c ó su pe ta -
ca, e n c e n d i ó u n c i g a r r o , y d e s p u é s 
m e r e p l i c ó : 
— Y a q u i s i e r a n ustedes que los 
hombres del t i p o de M a n u e l H e r r i c k , 
que t i e n e n en el Congreso y en o t ros 
puestos t a n a l tos o m á s a l tos que los 
de representantes y senadores, a p r e n -
diesen a v o l a r y les d i v i r t i e s e n ascen-
d iendo desde l a p u e r t a de l a o f i c i -
n a donde se suponga que t r a b a j e n , 
en u n a v i ó n , para elevarse m u c h o , 
m u c h o , y da r luego e l l o o p i n g - t h e -
loop , i m i t a r la ca ida de l a h o j a y 
r ea l i za r o t ra s proezas i g u a l m e n t e d i -
f í c i l e s . 
—Pues , m i q u e r i d o a m i g o , no me 
expl ico • • • • 
—Se t r a t a de u n a senci l lez : M a -
n u e l H e r r i c k , que no h a b l a en l a C á -
m a r a , n i sabe hacer leyes, d i v i e r t e 
a l p ú b l i c o , por que comprende que 
necesita de a l g u n a m a n e r a j u s t i f i c a r 
el sueldo que l a n a c i ó n le paga. 
A T T A C H E . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
p o r e l D o c t o r 
A D R L A J í R . E C H E V A R R I A 
Kétod o para alcanzan l a l o n g e v i d a d 
, C U E N T O 
E n a q u e l t i e m p o — c o n t ó M a u r i c i o ! t u r a a d m i r a b l e , nada m á s 
P e r e n n e — e l P a r a g u a y s u f r í a a u n ¡ m i edad y por m i sexo. . . -
las t r i s t ezas de l a g u e r r a c i v i l , q u e i b i e r a p o d i d o l l e v a r en el P a r a g u a y 
tantos males p r o d u j o en todas par - l a v i d a de u n S a l o m ó n de las sole-
tes. Y o he v i v i d o en a lgunas aldeas, dades. 
en las que no se e n c o n t r a b a n m a s ' Es tuve hospedado en casa de l a 
s e ñ o r a d o ñ a Loa i sa P e n é n d e z . De 
a ñ o s 
C o r r í v e r t i g i n o s a m e n t e . . . L a s 
sienes me s a l t a b a n . . . L l e g u é de l an -
te de l cua r to , cuya p u e r t a estaba de 
pa r en p a r . . . Y a l l í d en t ro v i u n es-
p e c t á c u l o que puedo c a l i f i c a r de sor-
I p r é n d e n t e . . . A l a luz de la l una , u n 
I j a g u a r i m p o n e n t e j . f o r m i d a b l e , se ¡ E l P re s iden t e H a r d l n g acaba de 
que p o r ' d i s p o n í a a sa l t a r sobre la s e ñ o r a Ipasar a l Congreso u n i n f o r m e en que 
Y o h u - Loa i sa , que y a c í a i n a n i m a d a . . . N o ' ¿ e a n u n c i a que se h a r á pe r segu i r r í -
es f ác i l saber q u é pasa en el cere- ! ga rosamen te a todos los empresa r ios 
b ro de una f i e r a . L a presencia d e l ¡ q u e h i c i e r o n t r a b a j o s pa ra e l gob ie r -
j a g u a r en e l i n t e r i o r de l a es tancia ! no d u r a n t e la g u e r r a y que d e f r a u -
era t a n t o mas i n s ó l i t a cuan to q u é ha - ! d í . r o n a l p a í s en l a suma a p r o x i m a d a o a u n g o b i e r n o c o r r o m p i d o , d i c i é n -
b í a en los r e b a ñ o s m a l g u a r d a d o s ! de c ien m i l l o n e e de ü ' ó l a r e s . , d o l é que en esa f o r m a d e s a c r e d i t a r á 
revelac iones prec i samente lo opuesto, 
es dec i r : l a honradez j c i v i smo de l 
p a í s . 
Es f recuente , en nues t ros p a í s e s , 
t r a t a r de hacer c a l l a r a u n h o m b r e 
que dela ta a u n p o l í t i c o c o r r o m p i d o 
a lgunos v i e jo s y n i ñ o s . Es to n o ^ e - j ^ o g ve in t e a ñ o s de edad) era Una 
j a b a de tener su? encantos. A u n q u e | bel leza Un poCo s o m b r í a , casi m i s -
te r iosa , que se observa con f r ecuen -
«udableonente y conse rva r l a Juven-
t u d . 
i n r m o r t i nos nos t r aqne , 
10 Horacio, y d e s p u é s los f i l ó s o f o s 
> científicos. H a r m a n n , M a y l a n y 
gajal nos Quieren a m e d r e n t a r con 
as tétricas p r o f e c í a s , e x t e r m i n a d o -
ras del Cosmos. 
81 el mundo t i ende a pe rde r sus 
no todas las pa raguayas son boni tas , 
todas t i e n e n u n andar exqu i s i to , y 
p a r a m i e ra s i empre u n p lacer ve r -
las i r y v e n i r con el t r a j e " r e d u c i d o " 
•—a m e n u d o u n a senci l la c a m i s a — 
que las c u b r í a . 
U n a t a r d e l l e g u é a Fuen te s , i m -
bemos o r eco rdamos que C l a u d i o 
B a r n a r d , a l u d i e n d o a l desgaste con-
t i n u o de las c é l u l a s I m p l i c a d o p o r 
t o d a f u n c i ó n o r g á n i c a , h a p r o c l a -
m a d o : L a v i d a es la m u e r t e . 
H a c e m u c h o s a ñ o s e s tud iamos 
con g r a n d e t e n i m i e n t o los t raba jos 
c i e n t í f i c o s d e l sabio v e t e r i n a r i o 
f r a n c é s que c i t a el s o l i t a r i o h i s t ó l o g o 
e s p a ñ o l , y , t en iendo en cuenta l a sen-
^ P o t e n c i a r r i a * e n t a p i a " ¡ Ü í 6 1 1 0 ^ de t a n s Ingu l a r f i s i ° l ó e o — e a 
^ mayor a c a b a r á con todo fe- l a Par te qUe v e r d a f e r a - e s Prec i -
"ómeno, y por i 0 t a t i f sameI l te Por lo I116 debemos p r o c u -
r o vi ta l y es n 0 C°n ® ! ¿ e n ' r a r que nues t r a s c é l u l a s r e j u v e n e z - j muchachas , h a b i t a b a n a l l í con dos 
la vl(ia, m i e r t a u i T d í ! f 0 h , can y a l m o r i r de jen h i j a s lozanas | v ie jas y una nube de c h i q u i l l o s y 
que del as tm r , ^ , . a i ? 0 ' J . 0 ' i y p r o l í f e r a s . A s í v i v i r e m o s de la c h i q u i l l a s 
astro negro que h a de r e t r o - . 
"aer—.s0!,,-,_ . . A , , m u e r t e y no v i v i r á t e m p r a n a m e n t e 
p ronos t i ca A r r e h e n i u s 
cia en t re los h i spanoamer icanos . Sus 
ojos inmensos , y t a n negros que ca-
si e r a n v i o l á c e o s , su resp landec ien te 
cabel lera , su boca i ngenua y sensual 
a l m i s m o t i e m p o , m u c h o m á s r o j a 
que las bocas p in tadas de r o j o , sus 
cada 
p o r t a n t e p o b l a c i ó n - que se l evan t a i gestos amables y su hermoso cuerpo , 
en t r e dos bosques, en u n a e n s e n a d a ' c u y o s m o v i m i e n t o s r eve l aban que e l 
que f o r m a el r í o . . . L a m i t a d ' de las j r i t m o y l a g rac i a h a b í a n hecho en 
casas es taban d e s t r u i d a s ; a lgunas !e l l a Pre3a d e l i c i o s a . . . P e r d i d a en 
no e r a n mas que montones de c e n í - . el des ie r to , no s a b í a s iqu i e ra si ha-
zas o de m a t e r i a s ca lc inadas . M e d i o 
e jempla res m a g n í f i c o s donde e l eg i r ' Es te i n f o r m e 
pa ra saciar e l ape t i t o m á s Voraz. S u - ' h a c o m p r o b a d o 
puse que e l j a g u a r s é h a b í a p e r d í - ' 
do. Pero no le a t r i b u í como p r i m e r 
p royec to p r o b a r la carne h u m a n a , 
aunque resul tase que no l a despre-
ciaba. Po r o t r a pa r t e , los g r i t o s l e 
i r r i t a b a n y t a l vez atacase sin o t r a 
i n t e n c i ó n que l a de defenderse . . . 
Tengo l a s e n s a c i ó n de que p a s é u n 
r a t o m u y l a r g o v i g i l a n d o a la f i e r a . 
E n r e a l i d a d no h a b í a t r a n s c u r r i d o 
b í a de pasar por a l l í u n h o m b r e que i med io m i n u t o cuando l a s e ñ o r a L o a i -
aseguip. que ya se ; a la n a c i ó n po rque pone ante los 
l a c u l p a b i l i d a d de ! ojos de los o t ros p a í s e s las d e b i l i d a -
un g r a n n ú m e r o de i n d i v i d u o s q u é | des y l a c o r r u p c i ó n nacionales . E n 
h a n desfalcado a l gob i e rno en su- ¡ r i g o r , t odo l o c o n t r a r i o es lo que ocu -
mas cuant iosas . D ice e l I n f o r m e que ¡ r r e . U n p a í s no ha l l egado a su m a -
se h a r á n reve lac iones sensacionales ; d u r e z c í v i c a sino cuando t iene en 
que i n c u l p a r á n a pe r sona l idades i n - j s u seno h o m b r e s su f i c i en t emen te sa-
f l n y e n t e s en l a p o l í t i c a y a f u n c i o - i n o s , su f i c i en t emen te honrados , su -
n a r i o s p ú b l i c o s que es taban perso 
n a j m e n t e InteresacTos en o c u l t a r las 
t ransacc iones f r a u d u l e n t a s que le 
cos t a ron a l g o b i e r n o t a n t o s m i l l o n e s . 1 t emen te compac ta p a r a sostener 
Es tas i n f o r m a c i o n e s las h a p u b l i - ¡ este de l a t ado r 
f i c i e n t e m e n t e va lerosos pa ra de la t a r 
a los estafadores p ú b l i c o s y cuando 
hay u n a o p i n i ó n n a c i o n a l su f i c i en -
cado l a prensa d e l p a í s y no son, 
s in d u d a , s ino e l p r e á m b u l o de r eve -
cen tenar de muje res , unas sesenta i desease v i v i r con e l la . 
- según 
muestro ninno+o „i • - i - x ' l a m u e r t e de nosotros , do ri Planeta a l p r i m i t i v o esta-
ae nebulosa. ¿ P a r a q u é l u c h a r ! Sabemos que m o r i m o s i n f i n i t a s 
Por ia 
jar en el 
linaje? 
Como s i empre , h izo s e n s a c i ó n m i 
existencia? ¿ P a r a q u é t r aba -
m e j o r a m i e n t o d e l h u m a n o 
•Estos sabios v i v e n m u e r -
«lla "y Pasan l a v i ( i a m u y le jos de 
alar/ Para COnfortar su e s p í r i t u , 
Biit.i„eai1 de r e s i g n a c i ó n m i r a n d o a l 
v e c e s — m a t e r i a l m e n t e h a b l a n d o — p o r | n e g a d a . Las muje re s j ó v e n e s y las 
que l a r e n o v a c i ó n cons tan te de n ú e s - , m u c h a c h a s me c o n t e m p l a b a n con ad-
t r a s c é l u l a s nos hace nuevos y si m i r a c i ó n — p o r q u e y o era u n a c r i a -
nos damos exacta cuen t a de este f e - j 
n ó m e n o , pod remos a l a r g a r la v i d a , m , 
has ta la edad de c ien a ñ o s , por lo'^ • — — —— 
pos de Lesseps. 
n a t u r a l — s e g ú n su menos , y t r a n s m i t i r a nues t r a p r o -
, _ j l e l a savia p r o t o p l a s m á t i c a de i g u á -
, O r m i n o 
'oicisn, su 'medrosa ex i s t enc ia : E s , 
8of poco valeroso que los f i l ó - l I e s condic iones b i o l ó g i c a s a la nues-
,k°s antIguog y a lgunos modernos , i t r a - Las c é l u l a s se r eeducan , son 
sibii^0l1' 411106 r e s i g n a c i ó n , insen 
lnevitaabl s i n ^ l a r í s i m a f r en te a lo 
ieyeo A meilte Proscr ip to p o r las 
" ^ n a t u r a . 
^ o s , s e ñ o r e s f i l ó s o f o s 
aac 
m u y i n t e l i gen t e s , ellas con t i enen en 
puede hacer de u n caba l lo u n inge - p a t ó g e n a del con ten ido no^ evacua-
l l i e ro9 do y entonces eg cuando la p u r g a es-
B ie ' n : este m o d e s t í s i m o exord io lo t á pe r fec tamente i nd i cada p a r a ev i -
he esc r i to , pa ra l l evar a l á n i m o de t a r los pe l ig ros que r e s u l t a r í a n de 
Lsa se l e v a n t ó a medias , v i ó a l f e l i n o I I l í o n e s que v a n a causar u n a sen-
y p r o r r u m p i ó en gemidos . Estos g e - , ^ 1 0 " e x t r a o r d i n a r i a en t o d o el p a í s 
m i d o s dec id i e ron el a taque . E l j a - . | y ^ t odo e l m u n d o , s e n s a c i ó n a n á l o -
g u a r r o m p i ó hac ia l a j o v e n , que r e - | a l a que c a u s ó e l desfalco h i s t ó -
T o d a v í a era r i c a , a pesar de que I t r oced la* espantada y que m a t e r i a l - i r i co de l Cana l de P a n a m á en los t i e m 
sus bienes h a b í a n su f r ido diez sa- , men te casi ge ec l ló COn v e r d a d e r o 
queos; sus c r iados pas toreaban i p e H g ^ a l a p a r t e e x t e r i o r de la v e n -
grandes manadas de bueyes y reba- l t a n a N o tengo l a m e n 0 r idea de l o 
ñ o s inmensos de carneros y de c a - ! q u e p a s ó po r mí_ D i u n salto y v l 
bras . Su casa h a b í a quedado i n t a c - u n a espantosa bocai desmesurada- m i n i s t r a c i ó n o f i c i a l , 
ta , y d e s p u é s supe que t e n í a ocu l to ,mente abieirta> y en e l l a Un0S caninOS T e m e r a r i o s e r í a dec i r que los Es -
j como p u ñ o s . M i a c t i t u d f u é a u t o m á - tados U n i d o s e s t á n l i b r e s de c o r r u p -
'm t i c a . . . ¡ g o l p e a b a con e l p u ñ o c e - ' c i ó n en los c í r c u l o s o f i c i a l e s ; h a y 
j r r a d o , a c t i t u d r i d i c u l a , que me ex- ¡ c o r r u p c i ó n en e l g o b i e r n o f e d e r a l , 
puso a que e l f e l i no me cogiera e l 
H a y m u c h o s p a í s e s donde los f u n -
c i o n a r i o s p ú b l i c o s r o b a n o d e j a n r o -
bar a sus amigos o socios y donde 
n a d i e l e v a n t a una voz de p ro te s t a . 
S i a l g u i e n p re tende l e v a n t a r l a , se l o 
hace ca l l a r con las voces de : "pa -
t r i o t i s m o , decoro n a c i o n a l " . Pero n o 
hoy t a l p a t r i o t i s m o en estos casos, 
sus mis t e r iosos l a b o r a t o r i o s sabios ios en fe rmos desesperados y los v i e - e l los . . 
doctores que t r a b a j a n a d m i r a b l e - , jos p r e m a t u r o s l a s e g u r i d a d de que N o soy t an r a d i c a l como 
men te en f a v o r de la exis tencia n u e s - | e n n u e s t r o o rgan i smo , , por caldo y 
t r a , pero p a r a que su l a b o r sea be-" d e r r o t a d o que e s t é , hay en él r e cu r -
d i v i n a nef ic iosa es menes te r que no in tox i - !Sos m a r a v i l l o s o s si los sabemos y 
quemes nues t ro o rgan i smo y no em-j queremos u t i l i z a r , 
ba racemos e l t r a b a j o c e l u l a r . L a s j ¿ Q u é debemos hacer p a r a dar v i -
uu d ía cualqu^era"en*masas1 c é l u l a s se i r r i t a i 1 ^ se dejan m o r i r l a y j u v e n t u d a nues t ras c é l u l a s ; pa-
si c o m p r e n d e n que nues t r a i g n o r a n - ra que f o r m e n los an t i -cuerpos ne-
n  
-er empleando su 
.Ha hecho el S e ñ o r 
íue(le ^ i n o r e f i l ó s o f o s , q u é 
v%tad-> 
Criaturas r 
b i r l a s 61 ÚriÍC0 ob;'et0 cie con 
k carbón 
esto 
c i e r t o h a b r á que 
d i a m a n t e s — q u e ™ " v a r n 
son 
el i l u s -
t r e p rofesor Cuelpa en cuan to se re-
f ie re a l a y u n o de S^u 8 dias y luego 
t res d í a s de p u r g a . L a exper ienc ia 
me ha e n s e ñ a d o , que en Cuba, es su-
f i c ien te , dos dias de ayuno , t m n a n -
4.0, agua de t é , de c a f é y de t i l o , 
dos dias de p u r g a , t o m a n d o agua de 
de t é . 
L a p r i m e r a i m p r e s i ó n d e l l ec to r j n o hay t a l decoro n a c i o n a l ; no hay 
s e r á l a de. que este p a í s es e x t r a e r - | s i no v e r g ü e n z a n a c i o n a l , 
d i n a r i a m e n t e c o r r o m p i d o en su a d - Creo V0 «lúe en l a a c u s a c i ó n que 
se va a hacer ahora a los que de-
f r a u d a r o n a l g o b i e r n o n o r t e a m e r i c a -
no en loe cuant iosos con t r a tos que 
é s t e t u v o que hacer c o n la i n d u s t r i a 
p r i v a d a , d u r a n t e l a g u e r r a , m i e n -
en e l g o b i e r n o de los Es tados y e n | t r a s mas audaces sean las r eve lac io -
brazo en t re sus d ien tes ! Pe ro no m e ' e l g o b i e r n o de las c iudades . E s t e i n e s - m i e n t r a s m á s i m p o r t a n t e s sean 
m o r d i ó el b r a z o ; d i ó u n eno rme r u - p a í s , como en todos , l l e g a n a ' i o s l 1 0 8 f u i i c i o n a r i o s p ú b l i c o s envue l to s 
g ido doloroso, h u y ó a l azar, y bar j c í r c u l o s de l g o b i e r n o personas des-i"121701, s e r á la Prueba del c i v i s m o y 
h iendo encon t rado u n a p u e r t a de sa-
l i d a ab i e r t a , d e s a p a r e c i ó por e l l a con 
una r a p i d e z f a n t á s t i c a . 
M e p r e c i p i t é hacia l a j o v e n . Se 
i d e s m a y ó en m i s brayos y este m o -
¡ m e n t ó d e c i d i ó de m i des t ino ; no nos 
separamos m á s , d e s p u é s de haber s i -
y , d o un idos p o r ú n anc iano sacerdo-
, te e r r an t e por aquel las soledades. 
c ia y b a r b a r i s m o no merece conser-, cosar ios; pa ra que las h o r m o n a s a y u - p m a y 
l a exis tencia . Como e j e m p l o ' den las func iones a n t i t ó x i c a s y los ; L a fa l sa s e n s a c i ó n de h a m b r e que- | — P e r o , ¿ y el j a g u a r ? — p r e g u n t ó 
de l t a l e n t o de las c é l u l a s , hab la re - j p r o t o p l a s m a s ce lu l a r e s se e n c u e n - : da venc ida a las 24 horas de l a y u n o ; O l i v a r e s — ¿ P o r q u é se f u é e l j a -
^iera 
a S t e . 
Es 
— P o r q u e l a suer te m e f a v o r e c i ó 
cree>. n ' " fuera 
Carboiio u i t  son 
^ 0„ PUro c r i s t a l i z a d o — a l -
^ E r r a d a s en los mat ices de l nlos de los cabal los de E b e r f l e d : Es-! t r e n en condic iones de conservar su V pasado é s t e se s iente una e u f o r i a y | g u a r ? 
íia ?Ue í lo tan en sus aguas. E l a l - ! tos s o l í p e d o s e f e c t ú a n operaciones i v i t a l i d a d j u v e n i l y p u e d a n p r o d u c i r u n v i g o r o lv idados desde m u c h o t i e m -
inmor ta l y s iempre s e r á h J de a r i t m é t i c a compl i cadas , i nc lu so j h i j a s de abolengo f i s i o l ó g i c o l o n g é - ! po a t r á s . Hecha l a d e s i n t o x i c a c i ó n 
(1U6 m o v e r á la m a t e r a cua l ' l a e x t r a c c i ó n de r a í c e s cuadradas y ¡ v i c o ? L o m e j o r es, segui r los sabios ' del o r g a n i s m o por este senc i l lo m e - i 
qile sea la f o r m a a u J e i i J c ú b i c a s de n ú m e r o s como e l 1 2 . 1 6 7 consejos de Que ipa y F r u m u s a n . d io , se empieza a comer sopa de v e - . v ó ev iden t emen te enc ima de sus na -
! ( c u y a r a í z es 2 3 ) . Es tas mues t ras de ! E l a y u n o favorece l a d e s t r u c c i ó n getales, a l s igu ien te d í a , pescados,! r i ces ; ya saben ustedes que esta es 
80brolClert0 Que l a v ida ^ ^ t r J i n t e l i g e n c i a , m á s que h u m a n a — p o r - | de los desechos y de los e lementos a l otro-, leche, yemas de huevo y pes-! ™ a ZOna Qe e x t r a o r ü m a r i a sens ibi 
^ > t e como la Z J ^ } ™ noc ivos que des t ruyen e l o r g a n i s m o , cado; d e s p u é s se e n t r a de l leno en ^ ^ l a ^ 1 
k Vl<ia t r a especie incapaces n i ue s u m a i | « „ „ , rQ^oHQr.« W ^ Í A A la a l i m P . n t a H ñ n general rin farr .A un r a s . . . 
í 6 s ^ . S0l3re todos los d e m á s se- c i t a Ca ja l y las a f i r m a n Se r r a in , | c e l u l a r " , y nac iendo i a recogida ae vi* y o t r o ^ « ^ « w . «M »s.i<a »B uc-j y t a m b i é n en el h o m b r e — a d v i r 
h o n e s t a » que esca lan ol poder p o l i - de l a honradez de este p a í s , 
t ico p a r a hacer negocios a b i e r t a m e n - U n a n a c i ó n es c o m o u n i n d i v i d u o , 
te r e ñ i d o s con t o d o p r i n c i p i o de h o n - Sus d iversos miembros , son como las 
mdeZt : d i v é r s a e c é l u l a s de este i n d i v i d u o . L a 
L a m o r a l i d a d de u n a n a c i ó n n o |salu<r' l a e n e r g í a m o r a l y f í s i c a d e l 
puede m e d i r s e po r los casos de esta ¡ i n d i v i d u o n o se m i d e n po r l a c o n d i -
u a t u r a l e z a en que se hacen desfa l - c i ó n de l c o n j u n t o . U n a persona sana, 
eos nacionales de m a y o r o m e n o r 
magni tud . - Se m i d e p o r l a condescen-
d é n c i a gene ra l de l p ú b l i c o pa ra t o -
l e r a r semejantes desfalcos. Puede de-
c i rse , p o r r e g l a gene ra l , que u n p a í s 
donde sg d e l a t a n m á s hechos bochor -
nosos de esta n a t u r a l e z a es u n p a í s 
de u n a m o r a l i d a d s u p e r i o r . E n e l 
v igo rosa , puede t ene r u n l i g e r o ma-
les ta r l o c a l ; puede t e n e r u n a h e r i -
da en u n p i é ; puede t ene r u n a i n -
f e c c i ó n en l a g a r g a n t a ; pe ro si e l o r -
gan i smo es sano, l e e n e r g í a y v i g o r 
de las c é l u l a s no rma le s c o m b a t i r á n 
a :ae c é l u l a s in fec tadas , y e l cuerpo 
s e g u i r á gozando de su sa lud , pero 
r e s p o n d i ó Pe renne—. M i p u ñ o c a - l caso de los desfalcos hechos a l g o - j ^ n ^ n t e m e n t e c o m b a t i e n d o las i n -
Pero e l deber d e l ser las c i t a C a j a l y las a f i r m a n Se r r a in , 
~sobr  t '  l    i t  j l  l s 
veucer 
p roduc i endo " u n v e r d a d e r o b a r r i d o l  a l i e n t a c i ó  r l de carne í 
a f i r a n er ra i ,1 c e l l a r " , Y hac ie  l a rec i a de d í a  t r  vegetales. E l agua s ¿ be-j 
C lapa red , M u l k e , M a k e n z i e . Cieg ler los m a t e r i a l e s pe l ig rosos o menos be, no en las comidas , s ino dos l i o - , t i ó M o B t a ñ é 3 . 
y o t ros sabios en sus ú l t i m a s obras, j ú t i l e s , pa ra expu l sa r los y g u a r d a r l a s d e s p u é s . 
¿ D e q u é r e e d u c a c i ó n no s e r á n capa-j 
a l a m u e r t e h a c i é n -
6 ^s"^3,1" todo l o Posible ' i a h o r a 
t f e g ^ ^ m o r f o s i s . 
^ el i l u s t r e Ca ja l , si sa- 'ces las c é l u l a s del h o m b r e , s i se1 a l a e s t a g n a c i ó n y a la f e r m e n t a c i ó n I x i m a m e n t e el p l a n gene ra l 
los buenos.. E s t a p r i v a c i ó n d ispone! Me f a l t a espacio; c o n t i n u a r é p r ¿ 
J . H . R O S N Y . 
b .erno n o r t e a m e r i c a n o , d u r a n t e l a 
gue r r a , po r comerc i an t e s y emplea-
dos p ú b l i c o s inesc rupu losos , no de-
de verse u n a f a l t a de c i v i s m o o u n a 
f a l t a de honradez del p a í s ; a l con-
t r a r i o , a causa de que los cu lpab les 
son acusados po r l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
y perseguidos y cas t igados como con-
secuencia de l a p r e s i ó n de esta o p i -
n i ó n p ú b l i c a , debe verse e n c e s t a s 
fecciones locales. 
O t r o t a n t o ocu r re con la . n a c i ó n 
cuando t i ene sufe iente n ú m e r o de 
i n d i v i d u o s sanos m o r a l m e n t e ; estos 
p r o t e s t a n y b a t a l l a n hasta expeler 
y a r r o j a r a los basureros n a c i o n a l 
les — l a s c á r c e l e s — a las c é l u l a s co-
r r o m p i d a s que d a ñ a n e l 
nac inoa ] . 
o r g a n i s m o 
Tanc redo P O Q C H E T . 
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S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
- r — 
S P O R T S 
J a c k R i v e r s e n l o " A r 
C H A R L E M O S . . . 
* ' F u f i r i " , e l t a l en toso c reador de 
la " P i m i e n t a " de " E l M u n d o " , me 
hcm-a, ayer, a l a l u d i r m e , con m o t i v o 
de la que ja que, s o r d i n a , y como de 
pasada, expuse no hace m u c h o en 
una de estas char las , an te los o r g a -
nizadores de l a g r a n f ies ta s p o r t i v a 
de O r i e n t a l P a r k , en l a que d i j e , 
poco m á s , o poco menos, que estos 
h a b í a n a t r i b u i d o p o s i c i ó n secunda-
r.-a a la S e c c i ó n de Spor t s de D I A -
R I O D E L A M A R I N A en la p u b l i c i -
dad r e l ac ionada con d icho acontec i -
m i e n t o , que, pospuesto el d í a 20 por 
la l l u v i a , ee e f e c t u a r á e l d o m i n g o 
2S, s i Dios qu i e r e . 
Y me p ide m i f r a t e r n a l c o m p a ñ e -
r o y a m i g o que inves t igue , d á n d o -
mo a en tender con e l lo que l a pos i -
c i ó n secundar i a cuya causa a t r i b u -
yo a causas externas , d é b e s e , en rea-
l i d a d , a fa l los de m i propiQ m o t o r , 
po r lo c u a l , d e s p u é s de sup l i ca r l e 
que no vea en mis pa labras , a h o r a 
n i nunca , e l m e n o r resquemor por 
que " E l M u n d o " haya sido conside-
r ado como u n a especie de ó r g a n o 
o f i c i a l de esa g r a n f ies ta , pues son 
tan tas y t a n intensas las s i m p a t í a s 
que me i n s p i r a ese g r a n p e r i ó d i c o , 
con el cua l e s t á l i g a d a una pa r t e 
g rande d'e m i v i d a , y t a n t o e l afecto 
que s iento po r los que lo r edac tan , 
que a pesar de que en los Spor t s 
d e l D I A R I O , en su r e c o n s t r u c c i ó n y 
r e p o p u l a r i z a c i ó n , t engo puesta m i 
a l m a toda y de que el afecto de que 
be sido rodeado en \esta casa me ha-
cen ser e x t r e m a d a m e n t e celoso de 
cuan to se r e l ac iona con estas p á g i -
nas, que no me p roduce do lo r , ver -
dadero do lo r , ese d o l o r s i lencioso, 
poro p r o f u n d o , causado por los pa-
los p e r i o d í s t i c o s , las veces en que 
i n e v i t a b l e m e n t e , a q u é l se ade lan te 
a é s t e . 
P e r o . . . es, que yo soy v e t e r a n o ; 
es, que yo conozco cuan to se r e l a -
c ione con la i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a , 
desde todos los á n g u l o s ; es, que 
cuando yo estaba en " E l M u n d o " , 
como estoy aho ra en e l D I A R I O , 
t-r .ba jando po r ac r ed i t a r su i n f o r m a -
c i ó n de spor t s , t a m b i é n he v i s to , es-
pec ia lmente a los o rgan izadores de 
e s p e c t á c u l o s depo r t i vos de amateur s , 
Tavorecer a l p e r i ó d i c o que a el los les 
p a r e c í a entonces m á s l e í d o , de l a 
m i s m a m a n e r a que, luego , cuando 
l a s e c c i ó n de spor t s de " E l M u n d o " 
Sñ puso de moda , y los o rgan izado-
res de func iones de amateur s le p re -
f ; i i e r o n , me l l e v a b a n , ya redac ta -
das, todas las no t i c i a s , y a los de-
m á s se las p o n í a n en e l co r reo . 
U n a vez, cuando l l e g ó a l a redac-
c i ó n el comis ionado de la p u b l i c i -
dad de una f iesta ds esas demasia-
do t a rde , p e n s é que esto se debiera 
a que hubiese l l evado u n a i n f o r m a -
c i ó n igua l a l a que h izo para m í a l 
o t r o p e r i ó d i c o , al c o m p e t i d o r , y se 
l o d i j e ; é l se s o n r i ó , y s a c ó u n pa-
quete de ca r tas del bo l s i l l o . E r a n 
las copias de l a i n f o r m a c i ó n a q u é l l a 
que yo t e n í a sobre m i ca rpe ta a l a 
una de l a m a d r u g a d a , y que me d i s -
p o n í a a l l eva r a l a i m p r e n t a , pues-
¡ tas en n í t i d o s sobres, en u n a de cu 
E l e n c u e n t r o d e e s t e b o x e r m e j i c a n o y d e l y a n k e e h a d e s e r 
f o r m i d a b l e . - S e d i s c u t i r á e l C a m p e o n a t o d e C u b a d e l M i d l e 




f ies ta 
a l r i n g y el anunc io de 
donde f i g u r a n esos dos 
¡ yas esquinas se l e í a el e legante m e m - ! hombres ha sido su f i c i en t e pa ra des 
i bre te de l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , , pert.ar u n m a g n í f i c o en tus iasmo en 
con sus f l a m a n t e s sollos Colorados | t r e log f a n á t i c o s que a m i l l a r e s s i m 
ya puestos, y que, en aque l m o m e n - , pa t iZan con ese pa r de notables bo 
to , deseoso, como d e c í a el comis io - | Xeadores que t a n t o se h a n d i s t i n g u í 
nado, son r i endo d i a b ó l i c a m e n t e , de | 
m o s t r a r i m p a r c i a l i d a d , i b a a echar 
eu e l b u z ó n que existe en l a p u e r t a 
de " E l M u n d o " , a f i n de que t o -
dos: rec ib iesen l a i n f o r m a c i ó n a una 
m i s m a ho ra . 
Po r las razones apun tadas , y o t ra s 
muchas que h a r í a n demasiad'o l a r g a 
esta c r ó n i c a , todas o r i g i n a d a s en m i 
roce d i a r i o de v e i n t e a ñ o s , con e m -
presar ios , p r o m o t o r e s y o rgan i zado -
res, estoy s i empre m u y a l e r t a pa ra 
a d v e r t i r cuando se me q u i e r e hacer 
i ob je to de a l g u n a d e m o s t r a c i ó n de 
i m p a r c i a l i d a d como l a de l cuento 
precedente , con ob je to de i m i t a r a l 
e sg r imi s t a y g r i t a r " ¡ T o u c h é ! " a 
t i e m p o . 
Es m u y pos ib le que l a p o s i c i ó n ex-
/ cepc iona l en que me he h a l l a d o , su- | 
evasivamente, de c ron i s t a que t r aba -1 
j a por ser de moda , luego de ero- i 
n i s t a de m o d a y d e s p u é s , o t r a vez, 
a sp i r ando a la m a n o de D o ñ a L e o -
nor , me h a g a n u l t r a sens ib l e a las • 
' g e n i a l i d a d e s de los o rgan izadores de 1 
fiestas depo r t i va s d é ama teu r s , a1 
quienes me p rec io de conocer, por 1 
io m i s m o que son personas a quienes ¡ 
respeto y aprec io , pero c r é a m e ad- ¡ 
m i r a d o c o m p a ñ e r o F u f i v i , que es j o - i 
ven y ha t e n i d o pocas ocasiones d é 
sen t i r las a m a r g u r a s de l a v ida , es 
m u y f ác i l que pueda ser c i e r to lo 
que é l supone que yo he e laborado j 
sobre arena 
Jack R i v e r s y B o b b y L y o n s v a n los dos c h i q u i l l o s son á g i l e s y ade-
m á s se pegan como buenos. 
E n f i n , que la H a v a n a B o x i n g Co-
m m i t t e e d á esta noche en su s t a d i u m 
de l a A r e n a C o l ó n u n a f u n c i ó n ex-
celente a precios popu la res , y los f a -
n á t i c o s h a n de sa l i r m u y sat isfechos 
de l a m i s m a . 
Todos los n ú m e r o s del p r o g r a m a 
son de p r i m e r a c a l i d a d . 
do en nues t ros r i n g s . 
Jack R i v e r s e s t á c o m p l e t a m e n t e 
convenc ido de que B o b b y L y o n s es-
t á hecho a p r o p ó s i t o p a r a é l . N o n i e -
ga que t i ene u n m u c h a c h o delante , 
que es m u y f ü e r t e y v a l i e n t e ; pero 
no t i ene p u n c h p a r a n a q u e a r l o y 
a d e m á s no es m u y c i e n t í f i c o . L a t á c -
t i c a a d e m á s de pelear de R i v e r s es 
l a m e j o r p a r a i n u t i l i z a r por compie -
TOREA I E S T U P E N D O S 
B E G O Ñ E S D Y C A N T A B R I A D O S I N F E L I C E S 
T r e s i g u a l a d a s i n i c i a l e s y t o d o a z u l . E n e l d e r e m o n t e u n a r a c h a b r i o s a d e l o s azu l e s 
o t r a d e l o s b l a n c o s s u m ó u n a i g u a l a d a e s t u p e n d a e n 1 6 . D e s p u é s o t r a r a c h a a z u l el 
p a s m o d e l o s b l a n c o s . y e 
J A K B A B E L E N L A H A B A N A 
W a l i a c e estaba ayer hac iendo t r a i -
n l n g en la A r e n a C o l ó n y Jake A b e l 
lo con t emp laba desde l a caseta de l 
s e g u n d | piso. R o m p e Cercas le ser-
v í a de p u n c h í n g bag y J a k e A b e l d i -
to a u n h o m b r e de l es t i lo de Bobby I j o : " A h í e s t á W a i i a c e . . . M u y buen 
L y o n s . * I muchacho , pelea b i e n y creo que t i e -
S in embargo y a u n q u e sabemos ' ne chance con c u a l q u i e r a . . . Cada d í a 
! que "Jack no anda con pa luchas , de-
¡ bemos t ene r presente que cuando 
i se t r a t a de u n h o m b r e c i t o como 
) L y o n s que todo lo que le den aguan-
t a con f a c i l i d a d , l a cosa no es t a n 
f á c i l . 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
E l s e m i f i n a l en t r e K i d C a m p i l l o 
y B a r t o l o ha de r e s u l t a r m u y m o v i -
do e in te resan te . A m b o s t i e n e n u n a 
v i c t o r i a ano tada sobre E l a d i o H e -
r r e r a y el que salga a i roso , s e r á p r o -
c lamado el c a m p e ó n de peso m i l d e 
w e i g h t de Cuba. 
C a m p i l l o t i e n e muchas p r o b a b i l i -
dades de c e ñ i r s e l a f a j a ; pero no se 
debe n i puede o l v i d a r que B a r t o l o 
en sus dos ú l t i m a s peleas ha demos-
t r a d o estar i m p e p i n a b l e . 
De todos modos la l u c h a ha de ser 
Y ' n o " se t r a t a de personal idades , ! t e r r i b l e y h a b r á como r e s u l t a d o el 
desde luego, p o r q u e , en este caso, | co r respond ien te k n o c k o u t . 
e s t á a l f r en t e de l a o r g a n i z a c i ó n i E1 P r e l i m i n a r en t r e P e ñ a i v e r y Pe-
de esa g r a n f i e s t a d e p o r t i v a que se | d r o B e j a r a n o , es bas tan te bueno pues 
e f e c t u a r á e l d o m i n g o en O r i e n t a l j 
P a r k , nada menos que e l doc to r Gus-
tavo G u t i é r r e z , que es m u y a m i g o 
m í o , e incapaz de re legar a la i m -
p a r c i a l i d a d pos ta l a esta s e c c i ó n de 
spor ts de l D I A R I O a l a que t a n t o 
q u i e r o , p o r q u e — y é s t e es o t r o as-
pecto m u y cur ioso de ta les cues-
t iones, es deci r , de las re laciones de 
las o rgan izac iones de ama teu r s con 
le p r e n s a — g e n e r a l m e n t e no es l a 
persona que f i g u r a como cabeza v i -
sible de la f i es ta a u t o r a de esos pe-
q u e ñ o s a l f i l e razos que rec iben los 
c ronis tas con quienes los c i tados o r -
ganizadores q u i e r e n comunica r se p o r 
cor reo , y que los c ron is tas desean 
t r a t a r d i r e c t a m e n t e , por c a r i ñ o y con 
s i d e r a c i ó n pe r sona l , por e l deseo de 
serles m á s ú t i l e s , que nad ie puede 
censurar , si no sus l u g a r t e n i e n t e s o 
aux i l i a r e s . 
ade l an t a m á s . . . " 
— Y ¿ p o d r á us ted gana r l e? 
— H o m b r e — r e s p o n d i ó el c a b a i i e - i 
roso p ú g i l — Si yo creyese que i b a 
a pe rde r seguro, no p e l e a r í a . . . Y o 
s i empre e n t r o en el r i n g c r e y é n d o -
me con que voy a ganar y s i p i e rdo 
n u n c a le echo la cu lpa a nad ie . A h o -
r a , que han s ido m u y pocas las v e - j 
ees que he l l evado l a peor p a r t e y 
no creo me toque con W a i l a c e r e c i -
b i r l a peor p a r t e de l a d e c i s i ó n de 
M r . R í o s " . 
E l p r o g r a m a pa ra l a pelea de A b e l 
y W a l l a c e es m u y bueno. Se t r a t a de 
cuat i 'o peleas en las que f i g u r a n 
hombres todos de m u c h o ca l ib re . 
E n el p r i m e r b o u t a seis r o u n d s 
v a n G u i l l e r m o Ovens, de 118 l i b r a s 
c o n t r a Carlos F r a g a , de 120. Segun-
do p r e l i m i n a r 8 r o u n d s : Y o u n g 
S m i t h , 120 l i b r a s vs. J u l i o O x a m e n -
d i , 120 l i b r a s . J u a n O l i v a , 124 l i -
bras vs. K i d Castro , 12 3; y J ake 
A b e l y Y o u n g W a l l a c e . Puede p e d i r -
se u n p r o g r a m a m á s comple to? 
Pene t r amos . Nos descubr imos . Sa-
l u d a m o s caba l le rosamente a los ca-
ba l l e ros ; ga l an temen te a las s e ñ o -
ras, que las hay y que son de p a p a ú -
pa, y en loor a l pueblo s i m p á t i c o , 
v o c i n g l e r o , g r i t ó n , el que p ro tes ta 
todos los d í a s y todos los d í a s va 
p a l i á , ag i t amos c a r i ñ o s a m e n t e el 
ba ra to si que a i roso p a j i l l a . 
— ¿ Q u é hubo? 
L o s p a r t i d a r i o s de los blancos. 
M o r a y A r a m b u r o , d isgus taos , a f i i -
j í d o s , l l o r a n d o ; los p a r t i d a r i o s de 
los azules Ocho to rena y Lesaca en-
cantados de l a v i d a , a p l a u d i e n d o . 
N a t u r a l m e n t e . Ocho to rena y Lesaca 
I r sacando u n j u e g o de a t aque f o r -
m i d a b l e h a b í a n hecho cisco a los 
blanqueces y se h a b í a n a n o t a d o l a 
t o n t e r í a de los nueve, m i e n t r a s que 
los b lanque tes es taban en e l chotea-
do 2. 
con o t r a faena t a n breve y t a n b r i o - \ N a d a de emociones dp 
sa como la i n i c i a l se despiden m u y | nes, n i de contorsiones- n CH0nni0cio-
a t e n t a m e n t e de los blancos, d e j á n - i de saltos n i sobresaltos- ^ niMla 
dolos en 20. M o r a no pegaba y co- i da y no se ahoga Poraup a y lla-
rao no pegaba M o r a , pues A r a m b u - te rcero de ios Percas saiP C,íando el 
r e , azotado y meneado., con el azo- ñVi f in r , v „ . . aDani 
te y el meneo de los azules, andaba 
r o d a n d o p o r l a cancha. A t r a v é s de 
m i o jo c l í n i c o me a t r evo a pensar 
que M o r a y A r a m b u r o es taban m a l 
de l brazo derecho. Y . esto de s a l i r 
i — fosarse 
y la p u l m o n í a doble los 
/ i n s t a n t á n e a m e n t e , como el ra?11 
si f u n d í s a l juego mafeestno.?0! 
e l d o l o r no debe repe t i r se , pues a i Perea, a l j uego val iente 
esto como a lo o t r o se j u e g a n los 
g r u l l o s , cabal le ros . 
L O S C A M P E O N E S D E L I B E R I A E M P A T A R O N A U N G O A L 
C O N L O S I N G L E S E S D E " R O V E R S A T H L E T I C C L U B " 
Es t e p a r t i d o f u é presenci'ado p o r u n p ú b l i c o e s c a s í s i m o . L a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l se m a n i l e ñ o en su acuerdo de j u g a r po r las m a ñ a n a s s i n 
t e n e r en cuentai que c o n esa d i s p o s i c i ó n e s t á m a t a n d o l a a f i c i ó n p o r 
e l d e p o i t c . Y a eso " n o h a y de recho" . 
les aplausos de manos . L o s dos b l a n 
eos se r e v u e l v e n como par de cayu-
co?, f e n ó m e n o s ; e n t r a n , sa len , pe-
gan , suben, a r r o l l a n y a t a j a n . 
¡ I g u a l e s a 16! 
T o d o el m u n d o se pone m á s serio 
que u n g u a r d i a de t r á f i c o , cuando 
pasan los cabal le ros , ya que estos 
gen t i l e s gua rd i a s cuando pasan las 
s e ñ o r a s s o n r í e n m u y cor t e smen te 
dando v u e l t a a l pa raguas donde se 
lee : ¡ P a s e n ! 
C o n t i n ú a l a pelea y s i guen las 
f o r m a s azules : Ocho to rena y Lesaca, 
do f i n o y s u t i l , como la brisa T T 
m a v e r a , los que quieran aeatam 
no t i enen m á s que pegarSe al ? 
meo y la p u l m o n í a rt^i,^ dl Ma-
niatara 
yo, y 
con la m a n o derecha enco j ida p o r j R i s t ra ] , imponen te d ^ s R ^ ? ^ ' llla-
erea, a l j uego A l i e n t e S j 0 ' 
sabio, que d e s p l e g ó I r au rgu i 1 7 
r é i s comple tos y a c e r t a r é i s ei l -
m e r o de la charada, que se ^ 
hoy , que s e r á el 22, popula ^ 
conoexdo por el sapo, animal ? 
p í e n t e . E n 22 se quedaron L \ 
blanco. 103 íe 
H u b o que rendi r se a la realidaí 
que ayer era fo rmidab le , abruma ' 
ra , a tos igan te . A d e m á s n i Beeofa 
estuvo b ien , n i Cantabr ia estuvo? 
m e o t ras tardes . Salieron descom 
puestos y se res ignaron en la defen 
sa como dos pobres, 
Y m á s nada . 
E n e l de palo v i e r o n c l a s i f i cado 
los i l u s t r e s s e ñ o r e s del C l e a r i n g 
Hause , pues e n t r a r o n i ng re sando los 
I menudos azules y el p a r t i d o s a l i ó 
I t o n t o de cal le derecha a z u l . L o dis-
L a a l e g r í a c a m b i a de corazones y i p u t a r o n en h o r a deleznable los b l a n 
eos B e g o ñ é s I I y C a n t a b r i a y en 
h o r a a d b i i r a b l e los azules, I r a u r g u i 
y Perea I I I que va pa ra l a p r i m e r a 
de p r i m e r a desde l a c o n s t i t u c i ó n lo 
d e c l a r a r á p r o n t o , m u y p r o n t i t o R e y 
do] cuad ro ac tuan te y amo d e l u n i -
verso u n i v e r s a l de l a pala . 
U n a i g u a l a d a en una , o t r a en dos 
y l a o t r a en t res . D á o t r a p a en j a -
m á s de los jamases. Y g u a r d e d o n 
us ted el l á p i z V e r l b l a k e , que todo 
esto f u é lo que les d u r a r o n los p r o -
beci 'ios b lancos a los a r r o g a n t e s 
azules. 
E l Pasiego d i ó varios saltos del 
í d e m pa ra l levarse l a primera m 
n ie l a , de l a cua l no mascaba hace un 
r a t o l a r g o . De meterse la de pala sj 
e n c a r g ó e l B e g o ñ é s n ú m e r o uno. 
PROGRAMA P A R A HOY . 
M I E R C O L E S 24 B E MAYO, A I i A S 
DOS Y M E D I A DE L A T A R D E . 
Pr imer par t ido a remonte a 30 tantos: 
Pasleg-o y E r r e z á b a l , 'blancos, 
contra 
Salsamendi y Lesaca, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 11 y 
los segundos del 12 con seis pe-
lotas f inas. 
Pr imera quiniela a remonte a 6 tantos: 
Mora , Lar r inaga , Ochotorena, Zumeta, 
Pasiego, Aramburu . 
Segundo par t ido a pala a 35 tantos 
Zubeldla y Ar ra r t e , blancos, 
contra 
I r a u r g u i y E r m ú a , azules. 
A sacar los primeros d e l cuadro 10 y 
lo ssegundos del 11 con cuatro pel-
letas f inas . 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
¡ an tab r i a , Quintana, Eorr io , Perea I I I , 
B e g o ñ é s I I , Chistu. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 1 5 
OCHOTORKNA y L E S A C A . Llevaban 
52 boletos. 
Los blancos eran Mora y Aramburu , 
Que se quedaron en 20 tantos. Llevaban 
fifi boletos, que se hubieran pagado a 
$3.33. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
P A S I E G O 
PASIEGO. 
Zumeta . . 
Salsamendi. 
É r i ' e z á b a l . 
Ochotorena. 
L a r r a ñ a g a . 
$ 6 . 6 1 







i Y a ves, m i b u e n a m i g o , como es-
¡ to me ha se rv ido de p r e t e x t o pa ra 
t r a t a r de l a g r a n f ies ta de l ' domin -
I go. que t iene todas mis s i m p a t í a s , 
; en estas char l a s que se leen a lgo, 
. aunque no sea m á s sino porque las 
| f i r m a u n s e ñ o r obeso que hace v e i n -
¡ te a ñ o s e s t á dando l a l a t a d i a r i a -
' men te a los a f i c ionados a l spo r t en 
' C u b a . Y si acaso—creyeras j u s t i f i -
i cado de a l g ú n modo lo o c u r r i d o , no 
| o l v i d e s — q u e l l e v o dos meses, p o r 
I p r e s c r i p c i ó n m é d i c a , c o n v e r t i d o en 
I rec luso, que so lamente sale de su 
j casa a u n p e q u e ñ o paseo en a u t o -
1 m ó v i l , pero que no pone u n pie en 
| la r e d a c c i ó n hace m u c h o t i e m p o , po r 
i lo que sus c o m p a ñ e r o s y aux i l i a r e s , 
I C a r r i l l o , en cuan to conc ie rne a ca-
i r i eras de cabal los , y G u i l l e r m o P í , 
I neces i tan r e a l i z a r todos los d í a s u n a 
' l abor hero ica , p a r a que la s e c c i ó n de 
spor ts del D I A R I O no pueda ser r e -
legada con m o t i v o a la V i c e p r e s i -
clencia. Sobre e l ú l t i m o , sobre G u i -
l l e r m o P í , espec ia lmente h a c a í d o 
toda l a l abor i n f o r m a t i v a que y d de-
b í a r ea l i za r . P o r eso, lo menos que 
puedo ped i r a a q u é l l o s de m i s a m i -
go? que no cons ide ren estas p á g i n a s 
en t re a q u é l l a s a las que se les pue-
de aplicar4 l a e q u i p a r a c i ó n pos ta l , 
e n v i á n d o l e s u n papel de c h i n a p o r 
cor reo , " p a r a que si q u i e r e n lo p u -
b l i q u e n " , t e l e g r a f í e n , t e le foneen , es-
c r i b a n , d i g a n o c o m u n i q u e n por me-
dio de" s e ñ a s sus no t i c i a s , que a q u í 
tenemos a m u c h o h o n o r p u b l i c a r , 
m i e n t r a s lo sean. Y . ¿ m e l o pe rmi t e s , 
caro " F u f i r i ? d e s p u é s de abrazar te 
e fus ivamente , d e s e á n d o t e t o d o g é n e -
r o de fe l ic idades en las p r ó x i m a s 
Pascuas y A ñ o N u e v o , te B . y te P. 
t u i n v a r i a b l e , que desea m á s ve r t e 
que e sc r ib i r t e , 
V í c . M U Ñ O Z . 
E l d o m i n g o por l a m a ñ a n a , y ante 
•un p ú b l i c o t a n escaso que p o d í a con-
tarse , se c e l e b r ó en " A l m e n d a r e s 
P a r k " el p e n ú l t i m o j u e g o del Cam-
peonato N a c i o n a l de F o o t B a l l , o r -
ganizado por l a m u y honorab l e F e -
d e r a c i ó n N a c i o n a l de Cuba . 
F u e r o n contendien tes " I b e r i a " y 
" R o v y r s " . Confesemos que e s p e r á -
bamos ver t r i u n f a n t e a los C A M -
P E O N E S ( a h o r a t a m b i é n va con m a -
y ú s c u l a s , s e ñ o r B a n g o ) , pero no su-
c e d i ó a s í , grac ias a l empa te que con-
s i g u i e r o n a ú l t i m a ho ra , en uno de 
los pocos esfuerzos que h izo el I b e -
r i a , no le v l | í ó s pe rde r . Y pa ra no-
sotros, una d e r r o t a de l eq ' / ipo c a m -
p e ó ' i es m u y s i g n i f i c a t i v a a ú n cuan-
do o l l a no a l t e re en nada el estado 
del Campeonato . 
Es te m a t c h de iberos e ingleses 
no f u é nada in te resan te , ps l a ve r -
d a d ; so lamente el " o n c e " i n g l é s h i -
zo algo, m u y poco. E l I b e r i a j u g ó con 
esa t r a n q u i l i d a d que se j u e g a des-
p u é s que ya se t i ene ob ten ido el 
t r i u n f o m á x i m o en u n a con t i enda . 
Po r eso es que, e n todo el p r i m e r 
t i e m p o n i n g u n o de los equipos , t a n 
a m i g o s . de m a r c a r t an tos , anotase 
goal a lguno- E n todo el p r i m e r t i e m -
po no hubo d i g n o de m e n c i ó n m á s 
que u n a cabeza o p o r t u n í s i m a de 
H e r m o d e s p u é s de t i r a r s e u n c ó r n e r 
Por l a esquina i z / u i e r d a que no fué 
t an to por una de esas j u g a d a s inex -
pl icables que se r e a l i z a n m u y a me-
n u d o cabe los ma rcos que c u i d a n los 
goalkeepers . E l p e l o t ó n f u é a los p i é s 
de M r . A d a m s , que se encon t r aba 
m e t i d o casi den t ro .d^l goa l y la sa-
c ó de la zona de " d a n g e r " . 
m í s t e r s en u n o de, l o s muchos avan -
ces que h i c i e r o n c o n s i g u i e r o n el p r i -
m e r t an to gracias a u n buen t r a b a j o 
de la l í n e a de medios que M r . W i -
l l i a m s fué el encargado de r e m a t a r 
j m e t i é n d o s e s e i a a V i d a í . 
j A q u í r ev ive u n poco, n a d a m á s que 
u n poco, e l equ ipo c a m p e ó n de la ca-
l l e San M i g u e l y d e s p u é s de a l g ú n 
peloteo soso, H e r m o , se hace de l a 
e s f é r i d e , co r r e con e l la y como le a ta-
ca la defensa inglesa pasa e l p e l o t ó n 
a F ranc i sco A l v a r e z y é s t e se encar-
ga de m e t é r s e l a a M r . Weber-
Y no hubo m á s . A s í q u e d ó l a cosa. 
U n a m e t i d a en cada p o r t e r í a , por lo 
, que los contendientes g a n a n u n P U N -
I T O m á s pa ra su average . 
Cuando se r e a n u d ó e l j u e g o , hubo 
| u n a m a n o de R a m i r o en e l á r e a del 
1 penal que f u é cas t igada cpn u n a pe-
j n a l t y que t i r ó M r . F e r g u r s o n , é s t e 
i d i ó e l p u n t e r a z o con in t enc iones 
¡ "mayesdiescas" ; pero e l p e l o t ó n f u é 
| d i r ec to a las manos de V i d a l q u i e n 
la d e s p i d i ó de sus a l r ededores i n c o n -
t i n e n t e pensando en que de u n se-
gundo a veces depende l a v i d a de los 
hombres . 
M u c h o d e s p u é s de esto los rub ios 
Confesamos que lo que m á s nos 
a g r a d ó el d o m i n g o f u é o i r los nue -
vos cantos de g u e r r a de l " I b e r i a 
Spor t C l u b " . O í m o s t r es de nueva 
i n v e n c i ó n y a s í como reconocemos 
que dos de el los son p a r o d i a s de los 
cheers del " U n i v e r s i d a d " y " A t l é t i -
co de Cuba" , les a p l a u d i m o s por el 
o t r o de su o r i g i n a l i d a d , a q u é l de l 
vo l ado r que t e r m i n a d i \ \ m d o que a 
I b e r i a le zumba , que p o r c i e r to es el 
m e j o r . Desechen el " P r á n g a n a " ana-
r an j ado y t a m b i é n e l " A lo v i v o a lo 
v a i b o " u n i v e r s i t a r i o ; con su r i q u i 
raca y el nu^vo can to p i r o t é c n i c o es-
t á n "pasao". ¡ P a l a b r a ! 
D n Fernando. 
G R A N J U E G O D E B A S E B A L L , M A Ñ A N A E N L O S T E R R E N O S D E 
" A L M E N D A R E S P A R K " A L A S C U A T R O E N P U N T O D E L A T A R D E 
S e r á n l o s c o n t e n d i e n t e s l o s c l u b s R e g l a y S a n t i a g o d e l a s V e g a s . £ 1 s á b a d o j u g a r á n l o s clubs Porta 
n a y P o l i c í a , a l a s t r e s y e l d o - m i n g o h a b r á d o b l e j u e g o : S a n t i a g o y A d u a n a y C . A . A . y Po-
l i c í a . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á el j u e g o Re-
g la-Sant iago de las Vegas, suspendi -
do po r la l l u v i a el d í a s iete e n " A l -
mendares P a r k " . 
De este j u e g o s ó l o tenemos que de-
c i r que r e s u l t a r á uno de los mejores 
del Campeona to N a c i o n a l de A m a -
teurs , por la f o r m a en que i r á n a m -
bos t e a m s ' al d i a m a n t e de Carlos 
I I I . 
Los lanzadores de uno y o t r o c lub , 
se h a l l a n en m a g n í f i c a s condic iones , 
y con muchos deseos de que e l j u e -
ves l l egue . Es t a l l á con f i anza que 
cada c u a l l í e n e en sus fuerzas , que 
se creen desde a h o r a seguros gana-
dores. Y de esta conf i anza nace el 
buen j u e g o : l a e f i c ienc ia en e l f i e l -
d í n g y en el b a t t i n g L o s manage r s 
D i v i ñ ó y Jacobo L ó p e z , i n t e l i g e n t e s 
y ve te ranos en e l j u e g o , c o l o c a r á n a 
sus mejores e lementos de combate 
en las posiciones que de f i enden Con 
m á s s e g u r i d a d y que m á s le gus ta . 
A s í , t e n d r e m o s que cada p l a y e r de-
f e n d e r á l a p o r c i ó n de l campo que ]e 
es m á s f a m i l i a r , en l a que m á s ha 
l u c i d o sus facu l tades en todo t i e m -
po. 
E s t e g r a n m a t c h e m p e z a r á a las 
cua t ro en p u n t o de l a t a r d e y a v e r -
lo v e n d r á n muchos reg lanos y m u -
chos san t iagueros . Y d e t r á s de é s -
tos, v e n d r á n muchas f a n á t i c a s . Y a 
se h a n d i s t r i b u i d o los palcos pe r t e -
necientes a ios c lubs con tend ien tes , 
y es seguro que en ninguno faltará 
u n a f a m i l i a de Regla o una de San-
t i ago . 
P a r a e l s á b a d o e s t á señalado otro 
j uego de i m p o r t a n c i a , entre los clubs 
P o l i c í a y F o r t u n a , para el que se es-
t á n p r e p a r a n d o m u y b ien los mucha-
chos del t en i en t e Calvo y los de Jua-
n i l l o A i b e a r . Es te juego empezará a 
las t res de l a t a rde . 
Y s í t o d a v í a no tuv ie ran impor-
t anc i a los juegos de m a ñ a n a y del 
s á b a d o , e l d o m i n g o h a b r á n dos inte-
r e s a n t í s i m o s , que j u g a r á n los clubs 
A d u a n a y Sant iago de las Vegas, a 
l a u n a y m e d i a , y A t l é t i c o de Cuba 
y P o l i c í a . 
M e j o r no puede ser l a semana de 
base ba j l en "Almendares Park".t 
Y a h o r a e n p á r r a f o a p a r t e vamos 
a hacer una a c u s a c i ó n : Se e s t á m a -
tando la a f i c i ó n a l f o t t b a l l associa-
t i o n . E l j u e g o d e l d o m i n g o f u é p re -
senciado por unas c i en personas, y 
é s t o no s u c e d í a n i ©n los p a r t i d o s de 
e x h i b i c i ó n que j u e g a n aque l los e q u i -
pos que no c u e n t a n c / n e j é r c i t o s de 
f a n á t i c o s . Todos los p a r t i d o s de f o o t 
b a l l soccer h a n sido presenciados p o r 
u n buen c o n t i g e n t e de p a r t i d a r i o s de 
este depor te . A h o r a n o sucede a s í 
p o r q u e los juegos se e s t á n ce lebran-
do a u n a h o r a m u y i m p r o p i a , t an to 
pa ra lo espectadores como pa ra los 
j ugadores . Y es h o r a y a de que s i 
n ó la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l los Clubs 
que p r a c t i c a n ese depor t e deben ha-
cer a lgo po r acabar de u n a m a n e r a 
E n f i n , que no e n c o n t r a m o s d i s -
cu lpa a lguna pa ra que se e s t é m a -
t ando la a f i c i ó n por e l b a l ó n p i é en 
Cuba. Y | s m u y sensible que p o r u n 
capr i cho de los s e ñ o r e s que compo-
n e n l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C u -
ba se e s t é p e r j u d i c a n d p a los c lubs 
f u t b o l í s t i c o s y a l depor te en gene ra l . 
Damos la voz de A l a r m a . 
P E T E R . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
M I N N E A P O L I S , mayo 22. „ „ , 
C. H. B 
Milwaukee \XX \ 
Minneapoll3 v , i í 
B a t e r í a s : Potts, Bigrbee, Llngrei > 
M y a t tpor el Milwaukee; Shaw, Scn^ 
uer y Mayer por el Minneapolis. 
o de o t r a con esa d i s p o s i c i ó n que v á 
a acabar po r m a t a r e l en tu s i a smo 
g r a n d e que has ta hace poco h a b í a 
por el b a l ó n p i é . 
N o queremos i n s i s t i r sobre e l par -
que M u n t a i pa ra que no se vea en 
n u e s t r a ins i s t enc ia u n a m a n e r a de 
favorecer a a l g u i e n , pero y a que no 
se q u i e r e ese p a r q u e de j u e g o , b ú s -
quese o t r o c u a l q u i e r a ; pero e v í t e s e 
que los juegos c o n t i n ú e n c e l e b r á n d o -
se los domingos por la m a ñ a n a . P o r 
que c / a esa m e d i d a y lo ex t end ido 
que e s t á n h o y e n Cuba o t ros depor-
tes, esa p a r t e de la a f i c c i ó n que de-
j a de i r a l f oo t b a l l po r l a m a ñ a n a , 
v á po r l a t a rde a ot ros e s p e c t á c u l o s , 
en e l los encuen t r a o t r o a l i c i en t e que 
d e s c o n o c í a y esos son espectadores 
que se p i e r d e n pa ra s i empre . Des-
p u é s no i r á a l f o o t b a l l p o r l a t a r -
de aunque l p l l enen en coche y le 
paguen l a e i i t r a d a . P i é n s e s e en é s -
to. E l foo t b a l l por sobre todas las 
cosas. . 
Se nos ha d i cho que a l a Fede ra -
c i ó n se le i m p o r t a m u y poco haber 
p e r d i d o unos cuantos c ientos de pe-
sos en l a F i n a l , qu,e e s t á r i c a , que 
no necesi ta d i n e r o . Pues s e ñ o r , ¿ p o r 
q u é m o t i v o entonces se f u é d e l p a r -
que de l V e d a d o , p o r unos cuantos 
pesos m á s que le p i d i e r o n los sub-
a r rendadores? 
COLUMBUS, mayo 22. 
C. H . B. 
Columbus 1 6 2 
Loulsv l l l e 4 11 0 
B a t e r í a s : por el L o u l s v i l l e Long: y 
Bro t t em; por el Columbus, Nor th rop y 
H a r t l e y . 
TOLEDO, mayo 22. 
A S O C I A C I O N D E L SUR 
CHATTANOOGA. mayo 22. c Hi & 
Birming-liam 5 9 o 
Chatanooga i , - ,• ' ñor 
B a t e r í a s : W h l t e h i l l V R ^ ^ f , » p 
el B i r m i n g h a m ; Bedgood y Kress P" 
el Chattanooga. 
M E M P H I S , mayo 22. C. H. B. 
C. H . E. 
Indianapolis 2 10 1 
Toledo . . . . . 4 9 0 
B a t e r í a s : por el Indianapolis, Pe t ty 
y Kruger por el Toledo, Salee y K o -
cher. 
S T . PAUL-, mayo 22, 
C. H E. 
Kansas C i ty 2 6 0 
St . Paul 4 8 2 
B a t e r í a s : Dawson y Me Carty por el 
Kansas C i t y ; H a l l y González por el 
S t . Pau l . 
7 10 0 
A t l a n t a 2 9 3 
Memphis • •• • • • ' - 'pí At-
B a t e r í a s : Suggs y S"1*^ P.0^ W 
lanta; Benton y Warvvick por ei » 
ph l f -
N A S H V I L L E , mayo 22. 
New Orleans 10 1* 
Nashvi l le . . • • • • •• AJLiJ.ñs Mü¥' 
B a t e r í a s : por el New Orleans, ^ 
Matteson, M i l j u s y P0Wie',FvIrs v i l l e . L u ¿ a s , Gallagher y Myers. 
E l match Mobi le-Li t le Rock no Pu' 
do celebrarse por l l u v i a . 
C A L Z A D I L L A N O E N C U E N T R A C U E L L O Q U E P O N E R S E . - - ( P o r R o b e G o l d b e r g . ) 
G.6I 
7.36 
3 .03 I 
3 .30 | 
fi .93 
8.79 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S . 0 6 
I R A U R G U I y P E R E A I I I . Llevaban 61 
boletos. 
Los blancos eran B e g o ñ é s I I y Canta-
bria, que se quedaron en 22 tantos. L l e -
vaban 74 boletos, que se rubieran pagado 
a $3.40. 
S e c u n d a Q u i n i e l a 
B E G O Ñ É S 1 $ 4 . 0 9 
Ttos . Bltos Pagos 
3tU Perea I I . . 
E l o r r i o . . . 
E r m u a . 
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» E l D I A R I O D E I , A M A R I - O 
N A lo enc ue n t r a usted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
^" R e p ú b l i c a . o 
0 0 0 0 5 3 0 0 * 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
M e parece que 
vas a tener 
que salir , sola, 
Rosa l ina , 
encuentro u n 
cuello que me 
sirva, todos es 
l á n en el t ren 
de lavado 
Cuando me ca 
sé cont igo le 
s u p o n í a u n bo 
b o t ranqui lo , 
pero ahora veo 
que eres un 
bobo insopor 
tabie 
P R E G U N T A T O N T A N o . 2 5 1 , 0 0 1 
1 N o , le estoy ha E S T A S A B R I E N 
ciendo una carro 
c e r í a nueva a m i 
f o r d 
D O U N A L A T A 
D E S A R D I N A S , 
G A R L I T O S ? 
Í M K S U t ) £ L A M A K l . N A M a y o 2 4 de 1 9 2 2 . / A G I N A Q U I N C E 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
R T S 
G R E B G a n ó A n o c h e e l T í t u l o d e L I G H T H r i c a 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
S N O B I I V E R S O S H O R W I C H 
nne t u v i e r o n l a suer te do 
105 , r la v i c t o r i a de Snob I I en 
t o ^ t T J a t Han t f i cap , c reen ha -
1 S t U ^ ^ t l g o 3 presenciales d e l a d -
^ . ^ e n t o d e f f u t u r o c a m p e ó n de 
p i m i e n t o migmo Fred: B u r l e w , 
•eS ' V e n c i ó e l t r i u n f o de l h i j o de 
iie Pres v May D o r a , d e c l a r ó i n m e -
restige y j d i cho e i empia : 
E l m i s m o 
p ís9 >• en j p l a r 
diatamente. J M o r V Í c h 6U W a t e r -
^ n í n u e d e s p u é s c u a l i f i c ó d i c h a 
^ ¿ S c i ó n , ag regando : " S i po -
6Í,LE K TÍ es u n e j emp la r i m p o r t a -
, ^ F r a n c i a por M r . S a n f o r d . due-
^ ^ los famosos te lares de A m s -
fiC//m Nueva Y o r k ; que h a p o s e í -
ter ^Ve otros famosos p u r sangs; 
do- en o ^ i t h eanador de l D e r h y 
C h u c t a -ql6 Caughnawaga 
de l dos estrel la? que r e c u e r d a n 
- ¿ l o s cubanos que v i s i t a r o n a 
l ^ t o e a en 1902, p e r t e n e c i e r o n e l 
Sa Í del re fer ido s e ñ o r S a n f o r d . 
P1nob I I es h i j o de P res t lge , se-
„ffll f a m o s í s i m o en F r a n c i a , que 
S S e c i ó a W i l l l a m K V a n d e r b i l t . 
S e debido a c ier tos c ó l i c o s que su-
n prestlge, lo v e n d i ó en p ú b l i c a 
fuíasta, siendo a d q u i r i d o p o r M . 
JM,?P nor $3,600. Poco d e s p u é s na -
1 Sardanajaie. el M a n O ' W a r de l 
tTrf francés, que n u n c a fué v e n c i d o , 
lañando en premios m á s de u n m i -
llón í e francos. S a r d a n a p a i ó y Pres -
ge son considerados hoy como_ los 
h u b i e r a i n s c r i p t o en e l D e r b y o e l 
Preakness . 
• A s í / pues, a i d i r i g i r s e e l h i j o de 
P re s t l ge y M a y D o r a a l post en el 
d í a de ayer , a pesar de ser su p r i m e -
r a sa l ida de l a ñ o , f u é co t izado como 
f a v o r i t o . E l g r u p o con t end i en t e era 
de- p r i m e r a c a t e g o r í a , f i g u r a n d o e n 
é l , G a l a n t m a n , P í r a t e G o l d y J u n e 
Grass, t res compe t ido res en e l c l á -
sico de M a r y l a n d ganado por P i l l o r y ; 
M o d o y C o l u m , que po r sus demos-
t r ac iones de l a t e m p o r a d a pasada 
c o n t a b a n con numerosos p a r t i d a r i o s ; 
Y i o l l n i s t , e l f racasado p o t r o de B u d 
F i s h e r ; y Ches t e rb rook . 
L a p i s t a se h a l l a b a en e x t r e m o 
fangosa , pero esto no a f e c t ó en na -
da l a c a r r e r a , pues todos los e j e m -
p la res que c o n t e n d í a n en el S tuyve-
eant t e n í a n man i f i e s t a s s i m p a t í a s 
po r e l l í q u i d o e lemento . A l c ruza r 
p o r p r i m e r a vez po r f r e n t e a l a 
g l o r i e t a , i b a . V i o l i n i s t en l a P r e s i -
denc i a seguido de P í r a t e G o l d y 
J u n e Grass. Snob I I , poco veloz en 
la<? etapas In i c i a l e s , se ha l l aba m u y 
r e t r a sado , y m u y pocos de sus p a r t i -
d a r i o s c r e í a n que su v i c t o r i a h a b í a 
de ser como r e s u l t ó . A l d o b l a r l a 
P r i m e r a c u r v a , l a pa r e j a del Green-
t r c e S tab le : P í r a t e G o l d y G a l a n t -
m a n , se h a l l a b a n c ó m o d a m e n t e en l a 
d e l a n t e r a , m i e n t r a s en te rcer l u g a r , 
a a l g u n a d i s t anc i a , se i n s t a l a b a Co-
L O S H E R M A N O S E L O L A G A N A R O N L O S 
D O S P A R T I D O S A Y E R N O C H E E N E L 
V I E J O P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
H o y r e a p a r e c e E m i l i o E g u i l u z e n l a c a n c h a d e sus t r i u n f o s . — P e t i t 
y A l t a m i r a s u f r i e r o n u n a d e r r o t a a p l a s t a n t e . 
A T O M I Z A D O S P E T I T Y A L T A M I R A L a noche de ayer no f u é de gran-
de^ emociones en el v i e j o J a i A l a i , 
a l menos p o r lo que toca a l desar ro-
l l o a r t í s t i c o de los p a r t i d o s que en 
su cancha r u m o r o s a t u v i e r o n efecto. 
L o s ú n i c o s que se l u c i e r o n , p o r q u e 
ambos g a n a r o n los dos p a r t i d o s en 
que t o m a r o n pa r t e , f u e r o n los her -
manos E l o l a . 
Por la Varna m a t e r n a Snob I I des-
ciende (Te I s idor , v e l o c í s i m o e j e m -
L r a mil la , que t a m b i é n p e r t e n e c i ó 
a Mr- Sanford ( p a d r e ) . 
Teniendo en cuenta lo a n t e r i o r , 
Mdemos darnos u n a buena idea de 
la genealogía del vencedor en e l 
ctuyvesant; y b i en d i j o el a f a m a d o 
Irainer Tom W e i s h a l m a n i f e s t a r 
qne no h a b í a n i n g ú n p u r sang en 
L Estados Unidos que t u v i e r a m á s 
dereclio a ser u n a n o t a b i l i d a d que 
Snob I I . 
En cuanto a eu v i c t o r i a en e l r e -
ferido Handicap, es bas tante s i g n i -
ficativa. E l S tuyvesant ha s ido ga-
nado en recientes a ñ o s por M o t o r 
Cop, Purchase y M a n O ' W a r . Pues 
lien; co /o q u i z á s r ecue rden los a f i -
cionados, en el mes de mayo de 1919 , 
Sir Barton era cons iderado como e l 
campeón de tres a ñ o s de A m é r i c a . 
Había tr iunfado dec i s ivamente en el 
Derby, Preakness y W i t h e r s , y se 
creía había de t e r m i n a r el a ñ o s in 
onocer la der ro ta , pero no c o n t a b a n 
„ l u m n . Snob I I , que no es t a n p r á c -
vs sementales de toda l a F r a n , t i c o en cu rvas como e l g r a n Sa rap i -
co, se d e s p i s t ó l i g e r a m e n t e , dando 
l u g a r a que se e n c o n t r a r a en el s é p -
t i m o puesto , t en i endo ú n i c a m e n t e a 
C h e s t e r b r o o k a l a r e t a g u a r d i a . 
E n f o c a r o n l a rec ta l e j ana y , en 
menos de l o que can ta u n g a l l o . Snob 
I I a c e l e r ó , pasando a sus c o n t r a r i o s 
como s i e s t u v i e r a n anclados . A l *fur-
l o n g y a le sacaba m e d i o l a r g o de 
•ventaja a G a l a n t m a n , su p e r s e g u í 
d o r m á s cercano. O t r o oc t avo de 
m i l l a , y l a c a r r e r a se h a b í a conver-
t i d o en r e l a j o , pues e l h i j o de Pres-
t l g e no h a c í a m á s que ga lopar t r es 
cuerpos de lan te d'e su f i e l d . A l f i n a l 
p a r e c í a u n a p r o c e s i ó n e l S tuyve-
san t . 
D e s p u é s de su v i c t o r i a , M r . Cos-
den y A l Johnson , el A c e b a l A m e r i -
cano, m a n i f e s t a r o n vehementes de-
seos de a d q u i r i r l o . $100 ,000 e ra e l 
p r e c i o que se m u r m u r a b a h a b í a n 
o f r ec ido por e l no t ab l e p u r sang. E n 
v i s t a de todo esto, H u g h e s , en t r e -
n a d o r de Snob I I , ha puesto u n ca-
b io a M r . S a n f o r d , que se encuen-
t r a en E u r o p a , p r e g u n t á n d o l e s i es-
E N E L V I R G I N A L 
Con a n o t a c i ó n de 25 p o r 15 t r i u n -
f a r o n los blancos, E c h e v e r r í a y E l o -
l a m e n o r , que t e n í a f r en t e a sus es-
fuerzos a l m a t r i m o n i o s azu lado de 
B a r a c a i d é s y el ú n i c o de los J áu re -? 
g u i . Y esto a c o n t e c i ó en el p a r t i d o 
> ' i c i a l de l a f ies ta n o c t u r n a , en el 
v i r g i n a l E c h e v e r r í a y E l o l a m e n o r 
s u p e r a r o n t a n t o a sus c o n t r a r i o s , que 
no t u v o g r a c i a e l p a r t i d o . F u é ese 
u n de sn ive l m u y g rande , y no po r 
que B a r a l c a i d é s y J á u r e g u i no en-
t i e n d a n su negoc io ; ellos saben los 
secretos todos de l a pe lo t a t r a s a t l á n -
t i ca , conocen e l c a m i n o p o r donde se 
va e l t e m p l o de l a f ama . Pe ro ano-
che no es taban pa ra hacer f i l i g r a -
na? y ae c o n f o r m a r o n con ano ta r se 
Con l a r e a p a r i c i ó n de E m i l i o E g u i -
l u z esta noche ha de recomenzar 
la e ra de los grandes p a r t i d o s y de 
las noche* de ga la con besa m a n o 
eu el Pa lac io de los Gr i tones . B u e n a 
f a l t a hace l a r é p r i s e de D o n E m i l i o 
pa ra que a legre los cuadros alegres, 
s i s e ñ o r , p o r que e s t á n t r i s t es , y a 
l a vez pa ra que esa a l e g r í a se t r a s -
m i t a a los d e m á s cuadros y a los 
d e m á s corazones. 
E m i l i o cubre m u c h o t e r r eno en l a 
cancha, y fue ra de la cancha. Y a l o 
ve remos esta noche, que é l h a de ser 
m o t i v o su f i c i en te pa ra que no se 
quepa. T a n | x es su s i m p a t í a y eu ar-
te , ya lo v e r á n ustedes. 
Pero d igamos a lgo del segundo 
p a r t i d o de l a noche en donde apare -
c i e r o n dos m a t r i m o n i o s . U n o en r o -
pas i n t e r i o r e s que r e s p o n d í a po r Pe-
t i t y A l t a m i r a . E l o t r o en t r a j e a z u l 
con e l m a y o r de los E l o l a y M a r t í n , 
que por c i e r t o f u e r o n é s t o s los que 
g a n a r o n . Y g a n a r o n f á c i l m e n t e en u n 
p a r t i d o donde no h u b o lucha , d o n -
de b a r r i e r o n de jando en 14 t a n t o s a 
sus c s i i 2 - » r i o s que no p a r e c í a n hacer 
esfuerzo a l g u n o pa ra sa l i r a i rosos . 
L o s muchachos de B a r a n d i l l a lo h u -
1? t an tos , u n a docena m a l con tada , ¡ b i e r a n hecho m e j o r . Por lo menos 
m i e n t r a s E c h e v e r r í a y E l o l a m e n o r j h u b i e r a n demos t r ado m á s i n t e r é s , 
h a c í a n que T r e v i ñ o les colgase e l l,,Por eso es que h u e l g a n los c o m e n -
n ú m e r o * ^ 5 en su c a m p a n a r i o , sobre ; t a r i o s . Y l o m á s p a r t i c u l a r que en 
e l b lanco v e n t a n a l . i e l p r i m e r p a r t i d o p a s ó lo m i s m o . 
i G u i l l e r m o P í . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Caballo 
C A B R E R A S D B J A M A I C A 
Jockey Dividendo 
Carmen Pan tajes F a t o r . . 
Canyon Me Coy. 
Duriboyne Sande... 
Relay Ponce. . 
Many Smiles . -. Callaban 














CARRERAS DE W O O D B I N E 
Caballo Jockey Dividendo 
con Purchase. E l e n t r e n a d o r de é s t e , t á d ispues to a vender a d icho e j e m -
Sam Híldreth, no lo c o r r i ó has ta los 
finales del mes do mayo en el S tuy -
vesant, en cuyo H a n d i c a p , con 129 
libras sobre el l o m o , v e n c i ó a E t e r -
nal, pe en 1918 h a b í a sido el c a m -
peón de, dos a ñ o s , d e r r o t a n d o en 
aquel ceJebre m a t c h race a B i l l y K e -
ÍI.v. Poco d e s p u é s del t r i u n f o de P u r -
ítase en e\ Stuyvesant . se e n c o n t r ó 
m Sír Barton en el D w y e r Stakes 
p i a r y e l p rec io que ha de pedirse . 
A pesar de haberse c o r r i d o l a ca-
r r e r a en u n a p i ^ t a fangosa en ex-
t r e m o ; e l t i e m p o empleado po r e l ga-
n a d o r , 1.39 3-5, f ué m a g n í f i c o , t e -
n i e n d o a d e m á s en cuenta lo f ác i l de 
su v i c t o r i a . E l r e co r d de l a p i s t a 
es de 1.38 4-5 pa ra l a m i l l a . 
E s t a v i c t o r i a decis iva del h i j o de 
P re s t i ge , l o hace f i g u r a r como e l r i 
es Aqueduct, v e n c i é n d o l o decis iva-1 v a l m á s f o r m i d a b l e de M o r v i c h que 
se h a y a presen tado has ta e l m o m e n 
t o a c t u a l . A u n f a l t a n p o r m a n i f e s t a r -
se K a i Sang y R u n a n t e l l ; que h a n 
es tado m e d i o enfe rmos . 
P o r c i e r to que l a v i c t o r i a de Snob 
me ' i m p r e s i o n ó m u y f a v o r a b l e m e n t e , 
t e n i e n d o en cuen ta que H a r m o n i q u e , 
s e m e n t a l que t engo a l f r en te del po-
t r e r o A n a f e , es h i j o 'de Sardanapale , 
se que lo fué de P re s t lge padre a su 
S'Jrgio como cand ida to a l a co rona vez de l t r i u n f a d o r en el S tuyvesan t . 
do la sunremacia- en t re los e i empla -1 P o r lo t a n t o , H a r m o n i q u e r e s u l t a 
fés de tres a ñ o s en el S tuyvesant , es ! s o b r i n o de Snob I I . Y si é s t e t n u n t a 
nuy posible que en este m i s m o H a n - I sobre M o r v i c h , v a n a sub i r eno rme-
en 1922, su r j a el que h a y a de m e n t e las acciones de H a r m o n i q u e 
raonte, aunque Guy B e d w é l l , t r a i n e r 
m\ vencido, a l e g ó que las r*uev | l i -
Ms '''e diferencia en los pesos so-
porta/13 por los dos r iva les y e l he-
cho de estar agotado S í r B a r t o n des-
pués de su t r emenda c a m p a ñ a en l a 
primavera, fueron los m o t i v o s de te r -
ninantes de l a v i c t o r i a del h i j o de 
Ormondale sobre el de Star Shoot . 
Así pues, si en 1919, Pu rchase 
, Second Though t B o w a n . . . 
' Perkiomen . . 1 Jones 
Bucado Taggar t . . . 
Paddle Gantner . . . 
Fluzey Turner . . . . 
Servitor Claver . . , 
E t e r n i t y Gantner . . . 
























Approva l Schaffel . . . . 32.00 
Dream Maker Kederis . . . . 6.50 
Alex J ú n i o r Burke . . . . 11.90 
A r a r a t Connelly . . . . 5.30 
Thibodeaux Pool 20.80 
Pavlowa Garner . . . . 14.10 
Legal Breunning . . . 4.60 

















Landless Fros t . . . 
Twenty Seven Tay lo r . . 
Jago Chiavetta . 
L u c k y B ' Chiavetta . 
Vice Chairman Gross . . . 
Sunrose Woodstock . 
Mar jor ie M Gregory . . 
aPUrar hasta el m á x i m o y q u i z á s de-
ntar ai actual invenc ib le c a m p e ó n . 
Snob I I en la t e m p o r a d a pasada 
«enioetró, en sus pocas sal idas a l a 
J.llV»iO^ _ 
en e l mercado f e m e n i n o , s iendo po-
s ib le que sus ga lan teos amorosos a l -
cancen la m i s m a c i f r a cobrada p o r e l 






















Z á r r a g a . 
. — • ' " " - i " , cu sus pocas saiiu.a.5 a 1a ^,nu ,ii\j ^.c,.^, -1 - - —- -
que era un p u r sang de a l t a l a de $5 .000. T o d a vez que que los 
wüdad. Manejaba con g r a n h a b i l í - I n o m b r e s de los p roduc tos son e x t r a í -
a l o s pesos que le as ignaban los 1 dos de l de los padres, H a r m o n i q u e 
«andicappers y a d e m á s l u c í a como se p res ta g r a n d e m e n t e pa ra e l lo Y o 
sug ie re como n o m b r e de p o t r o s : 
" B i t o r n a V i n c i t o r " o " D i q u e l i a p i -
r a " y , pa ra las po t rancas , v e n d r í a n 
m u y b i e n : "Celeste A i d a " y " L a 
D o n n a e m o b i l e " . 
lueen la m i l l a h a b r í a de b r i l l a r m á s 
^ u en las d i s t anc ias cor tas . E n 
la primavera, en sus p r á c t i c a s , ve -
na entusiasmando a los c locke r s 
Jlvaíos, que lo c e ñ í a n en a l t a es t i -
e x t r a ñ á n d o o s sobremanera que 
5,1 entrenador H o l l i e H u g h e s n o l o D O M I N O . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o en los t e r r enos 
de l a V í b o r a , h a b r á doub le header 
d e l C a m p e o n a t o I n t e r Clubs , j u g á n -
dose a l a 1-30 el p r i m e r m a t c h en-
t r e U n i v e r s i d a d y L o m a T e n n i s . 
A las 3-45 se b a t i r á n V e d a d o T e n -
n i s y F e r r o v i a r i o . 
4a. TEMPORADA.—PTTKCIOW 213 
P R O G R A M A O P I C I A 1 P A R A I i A 
P U N C I O N D E I . MIERCOLES 24 DE 
M A Y O D E 1922 
F E L I C I T A C I O N A L O S 
E S G R I M I S T A S C U B A N O S 
"Sa N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
CIRCTUTO DED ESTE 
ESTADO DE LOS CLUBS 
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S Ü L T A D 0 D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LXOA N A C I O N A L 
Clncinat i 6; New Y o r k 5. 
B rook lyn 6; Chicago 2. 
P i t t sburgh 10; F i lade l f ia 3. 
Boston 8; San L u i s 6. 
L I G A A M E R I C A N A 
San L u s 11; New York 3. 
De t ro i t 6; F i l ade l f i a 5. 
Cleveland 5; Boston 3. 
Washington 3; Chicago 2, 
L o s co r redores de l á B o l s a O f i c i a l 
de l a H a b a n a , p o r med io de su pre-
s idente e l Sr. E s n a r d , f e l i c i t a r o n ayer 
c ab l eg ra f l c amen te a l t a m b i é n co r r e -
d o r y n o t a b l e e sg r imi s t a cubano se-
ñ o r A r m a n d o P a r a j ó n . 
Dice a s í el cable enviado. 
H a b a n a M a y o 23. 1 9 2 2 . 
P a r a j ó n . 
W a l d o r f t A s t e r i a H o t e l . 
N e w Y o r k . 
Sus c o m p a ñ e r o s de la Bo l sa de l a 
Habana , le f e l i c i t a n po r su t r i u n f o . 
H a g a ex tens iva f e l i c i t a c i ó n m i e m -
bros t e a m , espec ia lmente p ro fe so r 
Rvas . 
E s n a r d . 
P re s iden t e . 
Pr imer Par t ido a 25 Tantos 
Salsamendi y Albe rd l , blancos, 
contra 
M l l l á á n á y á Odriozola, azules. 
A sacar los pr imeros del cuadro 9 1|2 
y los segundos del 9 1|2 con oclio 
pelotas f inas 
Pr imera Quiniela a 6 Tantos 
Teodoro, Egui luz , M a c h í n , Irlgroyea 
Mayor, Gabriel , Erdoza Menor. 
Segundo Par t ido a 30 Tantos 
I r l goyen Mayor y Teodoro, blancos, 
contra 
Erdoza Menor y M a c h í n , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1|2 
y los segundos del, 10 1|2 con ocho 
pelotas f inas 
Segunda Quiniela ft 6 Tantos 
H i g i n i o , Lar r inaga , Permln , Ar is tondo, 
J á u r e g u i , E lo la Menor. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B U N C O S $ 3 . 4 1 
L l e -E C H E V E R R I A y E L O L A M E N O R , 
vahan 107 boletos. 
IJOS azules eran B a r a c a i d é s y J á u r e 
gul , que se quedaron en 13 tantos. Lle-
vaban 89 boletos, que se hubieran pa-
gado a $4.04. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
New Y o r k 20 12 
P i t t s b u r g h • • • • J ° 
San L u i s I» I» 
Chicago ' ••••>,••• Í S ÍS 
Cinc ina t i 
B r o o k l y n •• • 














L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
New Y o r k 24 13 649 
San L u i s 21 14 600 
P i l ade l f i a . . :: 16 16 500 
Cleveland 17 18 486 
D e t r o i t 16 17 485 
Wash ing ton 16 20 444 
Bos ton 13 17 433 
Chicago 13 21 382 
I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A Z A U S M a y o r $ 6 . 2 9 
Tantos Boletos Bvdo, 
PXT S A B I N D E B R O T A A M O E H E R S -
COVICH E N E L DECIMO R O U N D 
N B U E V A YORK, Mayo 23. 
Piet Hobin , c a m p e ó n de peso p luma 
belga, d e r r o t ó hoy a Moe Harscovich, 
campeón canadiense, parando el referee 
l a lucha en el 10 round cuando Hars -
covich estaba a punto de caer v í c t i m a 
de u n knock ou t . 
Ml l lán 
Gabr ie l . . . . . . 
Cazalis Mayor . 
M a r t í n 
I r igoyen Mayor . 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 1 7 
E L O L A M A T O R y M A R T I N . Llevaban 
225 boletos. 
Los blancos eran Pet i t Pasiego y A l -
tamira , que se quedaron en 14 tantos. 
Llevaban 155 boletos, que se hubieran 
pagado a $4 . 46. 
H I L A R I O P R A N Q U I Z . 
Compilador Of ic i a l . 
L O S J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Boston en San Luis . , 
New York en Cinclnnatl . 
F i l ade l f i a en P i t t sburgh . 
LIGi.-. A M E R I C A N A 
D e t r o i t en F i l ade l f i a . 
Ceveland en Boston. 
Washington en New Y o r k . 
J A C K S T A R R D E R R O T A POR 
PUNTOS A P A T S Y S C A N L O N 
N U E V A Y O R K , Mayo 23. 
Jack Stark, peso p luma de ^Tew York, 
fué declarado esta noche vencedor sobre 
Patsy Seanlon, de P i t t sburg , en una 
pelea a 4 rounds en Madison Square 
Carden. 
S e g u n d a q u i n i e l a 
A R I S T O N D O $ 3 . 4 3 
Tantos Boletos Dvdo. 
H i g l n i o . . 
Odrioeola. 
F e r m í n . . 
Ar i s tondo . 














T I P - T O P 
Si n o f u e r a p o r qne n o de-
seamos h e r i r La " s e n s i b i l i d a d a r -
t í s t i c a " de los lectores de este 
D I A R I O , h a r í a m o s n u e s t r a apa-
r i c i ó n en l a a i r e ñ a p e r i o d í s t i c a 
con u n ¡ Y e y ! c a b a l l e r í a , a q u í 
es tamos. ¡ Y q u é h u b o ! Pero n o 
queremos e m p l e a r esta c r i o l l í 
s i m a e x p r e s i ó n , que a lgunos ha -
b r í a n de " t i l d a r " de " m a l gus-
t o " , y en c a m b i o l e " a f l o j a m o s " 
u n r e v e r e n d í s i m o "cop de cha^ 
p e a u " ( q u e d i r í a S l r i q u e ) a los 
que deseen p e r d i e r e l t i e m p o l e -
y é n d o n o s . 
E ! T e a m d e P o l o A r g e n t i n o 
g a n a u n j u e g o y p i e r d e o t r o 
£ ) e n t i n o , d e r r o t a n d o a l 
, ,• m . E l r e su l t ado f u é de 
R O E H A M P T O N I n g l a t e r r a , M a y o 22. 
E l P r i m e r r o u n d pa ra d i spu ta r se 
l a copa, lo g a n ó e l t e a m de p o l o 
E a s t c o t t 
. 5e 9 p o r 3. 
M á s t a r d e e l t eam de L o r d W i m -
b o r n e d e r r o t ó a l segundo t e a m ar -
gen t ino p o r 6 a 5, d e s p u é s de ha-
ber l o g r a d o los v i s i t an t e s una ven ta -
j a de 4 goais . 
Y hecha n u e s t r a p resen ta -
c i ó n , deseamos hacer cons ta r 
que hemos escogido e l modes to 
t í t u l o con que bau t i zamos a es-
t a s e c c i ó n p o r que l o hemos con-
s iderado a s í conven ien te . M e 
pairece q u e m e e x p l i c o . " T i -
T o p " en e l i d i o m a d e l Gene ra l 
C r o w d e r q u i e r e dec i r " l o m e j o r 
en su clase". A s í , pues, colegas 
F ú f i r i y P i n c h o , p e r d o n e n e l m o -
do de " s e ñ a l a r " y r e c i b a n u n 
sa ludo especial , Da m a r de "afec-
t u o s o " . 
D o n R e g i d o de D u p a i r , cuyo 
" w l t " l o hace nac ido e n A n d a -
l u c í a m á s b i e n que en G o r r a l i -
11o, sost iene l a tesis de que e l 
" g o i í " no es un j u e g o r a c i o n a l . 
Y ofrece a r g u m e n t o s m u y pode-
rosos p a r a m a n t e n e r l a . 
" C h i c h o " A r i o s a es e l Secre-
t a r i o de l C o u n t r y C l u b . 8"Chl-
c h o " e s t á m u y a l t a n t o de los 
progresos d e l j u e g o . A c a b a de 
r e c i b i r de los Es tados U n i d o s e l 
re ig lamento que r i g e e l " I n d o o r 
G o l f " . H e v i s t o a A r o z a r e n a es-
t u d i a n d o este r e g l a m e n t o con 
m u c h o i n t e r é s . 
" M a n o l o " A s p u r u g a n ó l a r e -
g a t a i n a u g u r a l d e l H . í . C. 
con s u " Q u i v u " . 
Itd p r i m e r a vez que p r u e b a 
las de l ic ias d e l t r i u n f o eu t>n 
l a r g a c a n - e ? » a r t í s t i c a . 
Se s e n t í a «3 m á s f e l i z de los 
mor ta les -
Y p a r a cel tebrarlo se apare-
c i ó p o r l a talrde en e l C l u b c o n 
sus famosos calcet ines morados , 
acabando con l a a l e g r í a de t o -
dos los presentes . 
¡ M a n o l o , p o r D i o s ! 
A l famoso " E l l e n " de E n r i -
que L a v e d a n l e "apagairon e l f a -
r o l " . 
E i " M a r i a n a o " , l a m á s f a m o -
sa " c a t a n a " e n las aguas j u r i s -
d icc iona les d e l Yai tch , e n t r ó se-
g u n d o . E s v e r d a d q u e P e t e r 
Schollens, e l d e l C i t y B a n k , l l e -
vaba e l t i m ó n , h á b i l m e n t e se-
cundado po r G a r r i g ó . 
Y es i n n e g a b l e que Schel lens 
lo m a n e j a b i e n . 
U n consejo de e t i q u e t a t 
N o uses pan ta lones estrechos 
cuando juegues a los bolos. 
K n e l n ú m e r o d e l lunes apa-
r e c i ó en esta, pierna u n r e t r a t o 
de R a f a e l Po^so 
M e paiec que a Poss l to no 
1© g u s t a n esas "cosas". 
E l D r . F e r r a r a p r o g r e s a n o -
t a b l e m e n t e e n e l " a r t e " de O u i -
m e t y " C h i c k " Evans . 
D o n Orestes h i z o aye r los 
p r i m e r o s n u e v e hoyos e n 9 5 . 
H . Y . C. 
V . T . C. 
C. A . C. 
C Y . C. 
C. N . de V . 
A . N . de A . 
U . H -
Es tos n o son signos a l g e b r á l -
cos. 
E l f l e l d - d a y se a g u ó . 
Fe l ic i t a imos a P i n c h o y a F ú -
f i r i . 
U n o s d í a s m á s p a r a c o n t i n u a r 
su* " d i m e s " y " d i r e t e s " sobre 
él m i s m o t e m a . 
P o r c i e r t o que F ú f i r i " e m u -
l ó " a F a q u í n e t o . 
Y " p r o n o s t i c ó " l a ca lda de] 
" l í q u i d o e l e m e n t o " . 
S a m m y T o l ó n "se e n c u e n t r a 
p r e p a r a n d o " o t r a g r a n pelea. 
A h o r a " q u i e r o t r a e r " a l f a -
moso h e a v y w e i g h t a r g e n t i n o 
F i r p o . 
L a v e / pasada " q u i s o t r a e r " 
a J a c k Dempsey , y con l a m a r 
de g r ac i a , " p o r c a b l e " o f r e c i ó 
$ 2 0 0 . 0 0 0 a K e a r n s p o r l a pe-
lea\. 
S a m m y s i e m p r e f u é m u y g r a -
cioso. 
J o h n n y W a s h i n g t o n , e l f a -
moso N a p o l e ó n N á u t i c o , te h a 
dado poi ' sub i r se en las c o r n i -
sas, p o r c o n v e r t i r s e e n o t r o h o m -
b r e mosca . 
L a s corn isas d e l H a b a n a 
Y a c h t C l u b las t i e n e r e c o r r l -
dsls todas . 
Todas las cornisas que se en -
c u e n t r a n " d e n t r o d e l H a b a n a 
Y a c h t C l u b " . 
¡ Y d á cada sa l to ! 
• ¡ Q u e p a r t e e l a l m a ! 
J i m m y B e c k t e n í a e l d o m i n -
go, d í a de i n a u g u r a l c i ó n de l a 
t e m p o r a d a n á u t i c a , c o m p l e t a -
m e n t e desflecados los pan t a lo -
nes n á u t i c o s . 
P a r e c í a u n ve l amen "echado 
a v o l i n a " . 
P o r so taven to . 
Que p o r b a r l o v e n t o o f r e c í a 
u n p a n o r a m a de v e l a s . . . . 
Q u e t a m b i é n ¡pqf r t í a e l a l -
m a ! 
C O S I T A . 
L a g r a n p e l e a t u v o e f e c t o e n M a d i s o n E q u a r e C a r d e n a 1 5 
r o u d s . G r e b s u p e r ó a T u n n e y q u e s e b a t i ó y a l i e n t e m e n * 
t e . E s a h o r a e l C h a m b i o n d e A m é r i c a e n l a d i v i s i ó n l i g e r a 
d e p e s o c o m p l e t o . - L o s ú l t i m o s g o l p e s f u e r o n u n a d e r e -
c h a y u n a i z q u i e r d a d e G r e b a l a q u i j a d a d e T u n n e y . 
L A P E L E A T U N N E Y - G R E B . 
N e w Y o r k j 2 3. 
Gene T n n ñ e y , de N e w "Vork, c a m -
p e ó n do peso l i g e r o a m e r i c a n o se en-
r o u n d en Mad i son Square Garden^ 
L a d e c i s i ó n de l j u r a d o f u é a f a v o r 
de Greb. 
Greb sos tuvo l a ofens iva d u r a n t e 
c o n t r ó hoy con H a r r y Greb de P i t t s l i a m a y o r p a r l e de i a l u c h a . P e i ^ ó 
b u r g o p a r a defender cu t i t u l e . l a . en su acos tumbrada f o r m a , m ?vii n -
l u c h a se l i e v ó a cabo en M a d i s o n j do m a c h í s i m o los brazos, y l o g r o e* 
que T u n n e y no p u d i e r a l l e v a r a ca-
bo sus t r e m e n d o s a taques a l cue r -
Square Garden . E s t a b a f i j a d a en I ñ 
i r o u n d s T u n n e y , que g a n ó e l campeo-
na to dr i>. A . E . F . f; ié ob je to de 
¡ u n a o v a c i ó n a l e n t r a í - v n e l r i n g . 
P R I M E R R O U N D : Greb t o m ó l a 
¡ o f e n s i v a y ambos con tend ien tes se co 
¡ l o c a r o n fuer tes golpes en las m e j i l l a s 
(Jreb h iLo sangra r l a aa r i z de T u n 
ney. E l de P i t t s b u r g p a r e c í a m á s 
r á p i d o q r e nunca . Se c - i m b i a r o n fue r 
tes p u ñ e t a z o s de derecha a i z q u i e r -
da sobre ios cuerpos, y a albos apa-
r e c í a n ensangren tados . E s p e c i a l m e n -
te los go pea de T u n n " ' f u e r o n t r e 
mendos A l tocar l a camoana T u n -
ny o b l i g ó a G;eb a r o ! -girse c o n t r a 
las cuerdos . 
S E G U N D O R O U D : Gr3b a t a c ó f i e -
r a m e n t e r o i i golpes a la cabeza v o l 
v i e n d o a hacer s a n g r a r la n a r i z de 
Greb. L o s golpes de T u n n e y sobre el 
cuerpo de su c o n t r i n c a n t e moles ta -
i b a n os tens ib lemente a l de P i t t s b u r g . 
T u n n e y t o m ó f r a n c a m e n t e l a ofen-
|SÍva logT&ndo co locar v a r i o s golpes 
i t r e m e n d o s en el e s t ó m a g - j de su con-
t r i n c a n t e . 
T E R C E R R O U D : L o s golpes de 
T u n n e y p a r e c í a n los m á s fuer tes y 
se v e í a a las c la ras que se l l evaba 
l a m e j o r pa f t e . Greb no estaba t a n 
! á g i l y r á p i d o como a l p r i n c i p i o , m i e n 
j t r a s que l a m a n e r a de boxear de 
j T u n n e y f u é cons tan te y de g r a n 
efecto. 
C U A R T O R O U N D : T u n n e y l o g r ó 
colocar dos golpes de i z q u i e r d a en 
^ a cara de l de P i t t s b u r g . T u n n e y 
i c a s t i g ó d u r a m e n t e a Greb con u n 
fue r t e p u ñ e t a z o en e l e s t ó m a g o . A l 
¡ s o n a r la campana es taban l u c h a n d o 
' R a b i o s a m e n t e , t e n i e n d o e l referee 
! que .separar los . 
j Q U I N T O R O U N D : Se c a m b i a r o n 
fuer tes golpes en l a cabeza y en e l 
¡ c u e r p o . Greb se a g a r r a b a m u c h o a 
| su enemigo , t en i endo que ser l i a m a -
,do a l o r d e n Por e l referee . T u n n y 
i l o g r ó hacer r e t rocede r a Greb hasta 
i las cuerdas con fue r t e s golpes de de-
r e c h a e i z q u i e r d a en l a cara y en e l 
cuerpo . 
\ S E X T O R O U N D : T u n n e y sangran -
' d o de u n a h e r i d a sobre su o jo iz -
| q u i e r d o , c o n t i n u ó su t á c t i c a agres i -
, va . M e t i ó a H e r r y u n f u e r t e p u ñ e t a -
zo en l a m e j i l l a , Greb c o n t i n u a b a 
' m o v i e n d o sus brazos s in cesar, y é n -
dose a l c l i n c h , pero no l o g r ó colocar 
p u ñ e t a z o s de ef icac ia . • 
S E P T I M O R O U N D : E l referee t u -
vo que l l a m a r la a t e n c i ó n a Greb , de 
no pegar a l ser separados. L a l u c h a 
d u r a n t e este r u n d f u é m u y pobre . 
Greb no pa raba de m o v e r sus b r a -
zos, pero no l o g r ó colocar n i u n 
buen golpe , v i é n d p s e l anzado c o n t r a 
las cuerdas , por Un p u ñ e t a z o en el 
e s t ó m a g o . 
O C T A V O R O U N D : : Greb e m p e z ó 
su pelea en una esqu ina y T u n n e y 
le r e s p o n d i ó con g r a n c a n t i d a d de 
po." E n les p r i m e r o s rounds el de 
P i t t s b u r g le a b r i ó sendas he r idas so-
b re los ojos a T u n n e y , a s í como t a m -
b i é n l a n a r i z . L o s punches de T u n -
ney causa ron u n efecto t r e m e n d o 
sobre Greb, pero no i m p i d i e r o n e l 
que é s t e c o n t i n u a r a l u c h a n d o f e r o z - í 
men te . Greb b r i n c ó y b a i l ó cons tan -
t emen te a l r e d e d o r de T u n n e y , a l 
c a n z á n d o l e con s w i n g m u y l a r g o s i 
de derecha y de i z q u i e r d a , que i b a n 
a p a r a r s i empre a l a cabeza de su^ 
c o n t r i n c a n t e , pero el t r a b a j o m á a 
efec t ivo de Greb f u ; cuando los l u -
chadores se encon t r aban j u n t o s . 
T u n n e y , que h a b í a ganado el cam-( 
neonato de peso l i g e r o en l a A . E -
F . , g a n ó el t í t u l o a B a t i i n g Levinsky-1 
en la pelea que s o s t u v i e r o n en E n e r o ; 
pasado. L e v i n s k y h a b í a p e r d i d o an-'' 
¡ t e r i o r m e n t e el t í t u l o m u n d i a l c o n -
t r a George Ca rpen t i e r , el c u a l le h a -
b í a dado el k o n c k - o u t , Greb pesaba 
162 1-4 iib«-as y T u n n y 164 i — 2 . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
COLUMBUS, mayo 23, 
C. H . B . 
Lou i sv i l l e 5 g 
Columbus 4 7 j) , 
B a t e r í a s : Cullop y Meyer por el L o - | 
u j sv i l le ; B u r w e l l y Lees por el Colum- ; 
bus . 
TOLEDO, mayo 23. 
C. H . H . 
Indianapol is 4 6 
Toledo 3 7 
B a t e r í a s : Jonnard, Cavet y Krueger | 
po re í Indianapolis ; Bedient, W r i g h t y ' 
Kocher por el Toledo. 
M I N N E A P O L I S , mayo 23. 
C. H. B . ; 
Milwaukee 7 14 11 
Minneapolis 6 9 o j 
B a t e r í a s ; Cearin, Rose y M y a t t p o r ' 
el Mi lwaukee; Gosset, Me Graw, Y i n - ] 
g l ing , Mangum y Meyer por el Minnea-
0 U G A I N T E R N A C I O N A L 
B U F P A L O , mayo 23. 
P r imer Juego: 
C. H. 3,1 
B u f f a l o . . 
Rochester. 
B a t e r í a s : Werre, Moha r t y Bengough, 
por el B u f f a l o ; Keehan y Lake por el I 
Rochester. 
Segundo Juego: 
C. H . E . , 
Buf fa lo . . 
Rochester 
B a t e r í a s : Fisher y Bengough por el 
Buf f a lo ; Blake y Lake, Calaham, por el 
Rochester. 
TORONTO, mayo 23., 
Syracuse. . 
Toronto . . 
C. H . E . 
9 14 
5 8 
B a t e r í a s : Stewart y Niebergal l p o r ' 
el Syracuse; M a r t i n . Enzman y Devine 
por el Toronto . 
C. H . B . 
B a t e r í a s : F i l e sh i f t e r y Manning por 
el Newark; Carts. M . Thomas, Bender 
y Clarke por el P e i ó i n g . 
B A L T I M O R E , mayo 23., 
C. H . B . 
Jersey C i ty . . . 0 1 I 
Bal t lmore 5133 4 
B a t e r í a s : W o r m y F r e l t a g por el Jer-
sey Ci ty ; Bent ley y Owens per el B a l l 
t i raore. 
L I G A D E L S U R 
C H A T T A N O O G A . mayo 23. 
C. H . B . 
B i r m i n g h a m 10 18 
Chattanooga 1 5 
B a t e r í a s : Eberhard y Robertson por 
el B i r m i n g h a m ; Boone y Neiderkorn 
por el Chattanooga. 
golpes sobre el cuerpo . Greb l o g r ó 
colocar a lgunos buenos golpes en l a ¡ 
cabeza de su a d v e r s a r i o , d e m o s t r a n - I R E A D I N G , mayo 23 
do u n a g r a n a c t i v i d a d d u r a n t e todo | 
e l r o u n d . E n este r o u n d l o g r ó c o l ó - { isrewark 3 4 
car sus golpes de mas efecto. Reading 4 6 
N O V E N O R O U N D : A Tenney le 
es taban sangrando ambos ojos . L a 
sangre le molfestaba e x t r a o r d i n a r i a -
men te . G r e b c o n s e r v ó su s u p e r i o r i -
dad sobre T u n n e y d á n d o l e va r i o s p u 
fietazos en l a cabeza que T u n n e y 
c o n t e s t ó con golpes de derecha a l 
• e s t ó m a g o . L a c a m p a n a d a los encon-
t r ó l u c h a n d o b r a v a m e n t e en el cen-
t r o . 
D E C I M O R O U N D : Se a l t e r n a r o n 
los l u c h a d o r e s a c o r r a l á n d o s e el uno 
a i o t r o c o n t r a las cuerdas . Greb 
s i empre es tuvo cerca de T u n n e y y 
p a r e c í a sat isfecho con m e t e r l e g o l 
pes a T u n n e y con l a derecha y con 
l a i z q u i e r d a en los ojos. 
11 R O U N D : G r e b c o n s i g u i ó m a n -
tener i n a c t i v o los brazos de T u n n e y , 
pero no p u d o co loca r n i n g ú n golpe 
sobre su cue rpo . E n t r e t a n t o Greb, 
b r i n c a n d o y b a i l a n d o , c o l o c ó va r i o s 
p u ñ e t a z o s sobre l a m e j i l l a de su 
c o n t r i n c a n t e . E l r o u n d c a r e c i ó de 
i n t e r é s . 
12 R O U N D : T u n n e y le d i ó una 
fue r t e t r o m p a d a a l e s t ó m a g o de 
Greb, ei cua l c o n t e s t ó con t res 
swings a l a m e j i l l a . T u n n e y h izo t a m - [ ^ e w Orleans 
ba lea r a l de P i t t b u r g de u n p u ñ e t a - 1 Nashvile ' .*.' ", 12 19 3 
zo a i e s t ó m a g o T u n n e y p a r e c í a te- j B a t e r í a s : Mc Quil lani M l l l e r y DowÍ9 
ner l a s u p e r i o r i d a d sobre su oponen- \ por el New Orleans; Fields y Matteson 
te en este r o u n d . Sus golpes f u e r o n ¡ y Meyers p i r el Nashv i i i e . 
de t e r r i b l e efecto. 
13 R O U N D : E s t e r o u n d f u é la l u -
cha rab iosa , pa rec iendo Greb ser e l 
que l l e v a b a la p a r t e agres iva . Sin 
embargo sus golpes no f u e r o n t a n 
t e r r í f i c o s como los de T u n n e y . E l 
de P i t t s b u r g h izo t a m b a l e a r la ca-
beza de T u n n e y c o n u n s w i n g de 
l a derecha. 
14 R O U N D : Greb s a l i ó el m e j o r 
l i b r a d o de u n r á p i d o cambio , de gol-
L I T T L B ROCK, mayo 23. 
C. H . E . 
Mobile 0 3 
L i t t l e Rock 4 9 
B a t e r í a s : F u h r y Baker, por el Mo-
bi le ; Robinson y Lapan, por el L i t t l e 
Rock . 
N A S t T V I L L E , mayo 23, 
C. H E . 
C u m p l e c i n c o a n o s e l C l u b 
F e r r o v i a r i o 
M u c h o agradecemos l a a t en t a i n -
v i t a c i ó n que nos m a n d a e l d i s t i n g u i -
do p res iden te del C lub F e r r o v i a r i o 
j con m o t i v o de ce lebrarse e l p r ó x i -
I m o d o m i n g o el q u i n t o a n i v e r s a r i o do 
pes a cabeza y cue rpo . L a m a y o r I su f u n d a c i ó n . Deseamos a t a n s i m -
par t e de la l u c h a f u é a lgo f l o j a y ! P á t i c a a s o c i a c i ó n s p o r t i v a toda c í a 
estando los adver sa r ios uno j u n t o a l 
o t r o . 
15 R O U N D : Greb) en u n s w i n g fe-
roz , l o g r ó colocar u n a t r o m p a d a no-
b re l a m e j i l l a de T u n n e y . U n golpe 
de derecha sobre l a m e j i l l a de T u n -
ney, l a n z ó a é s t e c o n t r a las cuerdas . 
A l sonar la c a m p a n a se encon t r a -
ban l u c h a n d o m u y j u n t o s . 
N E W Y O R K , M a y o 23. 
H a r r y Greb de P i t t s b u r g , que ha-
| b í a l u c h a d o con é x i t o con pesos me-
dianos , pesos l i g e r o s y pesos comple -
tos g a n ó hoy el campeona to de peso 
] ige ro de A m é r i c a , d - í f r ) . i ido • vi~ 
ney de N e w Y o r k e n u n e n c u e n t r o a 
se de é x i t o s y m u y l a r g a v i d a e n e l 
m u n d o de los sports . 
Dice de esta m a n e r a l a a t en t a i n -
v i t a c i ó n a que hacemos re fe renc ia . 
E l P res iden te del " C l u b F e r r o v i a -
r i o ' ^ B . L . M . a l s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z 
y t iene e l h o n o r de i n v i t a r a u s t e d 
y a su d i s t i n g u i d a f a m i l i a p a r a l a 
M a t i n é | b a i l a b l e que c e l e b r a r á esta 
Sociedad el d í a 28 de l a c t u a l a las 
2 p. m . en l a G l o r i e t a de este C l u b 
e n L u y a n p j en c o n m e m o r a c i ó n de l 
5o. a n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n . 
R o y a l S. W e s t e r . 
A p r o v e c h a esta o p o r t u n i d a d p a r a 
of recer a us ted el t e s t i m o n i o de su 
m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
Habana , M a y o 22 de 1 9 2 2 , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 2 . S 3 S 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
L A S T R O P A S D E C H A N G TSO L I N 
E S T A N D E S M O R A L I Z A D A S . 
T I E N T S I N M a y o 23. 
N o t i c i a s p a r t i c u l a r e s rec ib idas des 
S e d i s c u t e e n e l 
7 
e n a d o C h i l e n o 
y 
E L S E C R E T A R I O D E L ' M S P O l í f i 
T E S O R O M E J I C A N O S A L D R A I W ü ^ N P l l 
D A D A M Í T F V A Y O R I T * ' * * * ^ U M, \ J P A R A N U E V A Y O R K 
M E J I C O , M a y o 23. 
E l Secre tar io de] Tesoro s e ñ o r de 
l a H u e r t a , s a l d r á de esta c a p i t a l en 
t r e n especial con des t ino a N u e v a 
Y o r k , s e g ú n u n a I n f o r m a c i ó n o f i c i a l 
C S O L E M N I S I M A S F I E S T A S E N 
L I G A N A C I O N A L 
N E W Y O R K V C I I T C I N N A T I 
C I N C I N N A T I . Mayo 23. 
L l e g ó el D o m i n g o , d í a p r e f i j a d o 
por las " H i j a s de M a r í a " p a r a h o n -
r a r a su excelsa M a d r e y P a t r o n a l a 
V i r g e n M i l a g r o s a . 
E l r egoc i jo y en tus iasmo de loa 
alegres m o r a d o r e s de M a r i a n a o era 
S A N T I A G O D E C H I L E M a y o 23 
E l Senador Me . I v e r d i ó a c o n o c e r ¡ p u b l i c a d a p o r " E l M u n d o " , 
hoy sus temores , de que l a Confe-1 E l s e ñ o r de l a H u e r t a no h a a n u n - , ero seg-uido sobre el New York , derro- e x t r a o r a m a n o . Impac i en t e s espera 
rencia que a c t u a l m e n t e se e s t á H e - ' c i a d o su sa l ida hab i endo p e r m a n e c í - 1 t á á n á d o l o Por 6 a 5 en 10 Innings . ; ban el comienzo de los c u l t o s r e l l 
de S h a n g h a r k w e n d icen , que a pesar) vando a cabo en W a s h i n g t o n , en t re do en su r e s idenc ia p a r t i c u l a r en l a ! H E W Y O B K 
de que e l grueso de l e j e rc i to de ¡ i o s representan tes de C h i l e y del P e - ' t a r d e de hoy . 
C h a n g - s o - L i n , se h a r e t i r a d o m á s j r ú , no l o g r a r á d i s i p a r e l r e s e n t í - ' . 
a l l á de l a G r a n M u r a l l a , Chang en | m i e n t o que v iene ex i s t i endo ent re las ; E M P L E A D O S P U B L I C O S C O N 
persona con unos 15.000 hombres j naciones que p a r t i c i p a r o n en la gue-j A W T F r C H F M T F Q P F N A I 
c o n t i n u a en S h a n g h a i k u e n . C h a n g h a ! r r a de l Pac i f i co . Di¿p que c r e í a que A i l 1 t V X L J E « l \ l t u r t n A ^ a 
dec larado sü" i n t e n c i ó n de quedarse i u n a r b i t r a j e de las d i f i c u l t a d e s P^e- ~ 
a q u í hasta que se vea precisado a re- jSentadas por S o l i v i a , s e r í a n p e l i g r o ^ WASHI1NCliUJ>J• 
t i r a r s e ante las fuerzas áél Gene ra l ! gas a l a confe renc ia y que cons idera 
W u - P e i - F u . 
L a s t ropas de C h a n g a l parecer es-
t á n m u y desmora l izadas . 
L o s soldados de C h a n g parece que 
no t i enen g r a n conf ianza en las t r o -
pas de C h i L i , t e m i e n d o que estas 
h a g a n u n m o v i m i e n t o de f l anco a ta-
c á n d o l e s por l a espalda. 
N O T I C I A S D E L O S 
i T A D O S U N I D O S 
M U R I O B A J O U N A C A R G A D E M E -
L O N E S 
I N T E R N E S , F L A , M a y o 23. 
E . W . G r a i l e , r i c o hacendado de 
Bancroft . si 
BYlsch, 2b. 
Groh, 3b . 
Young, r f . 
I Meusel, I f 
K e l l y , Ib 
E l P re s iden te H a r d i n g f u é i n f o r - ! cumii 'ngham' c'f 
ba, que l a m e j o r s o l u c i ó n s e r í a l a ^ P0f * ^ Í r e ( í 0 r t 5 í e r Í ^ l o n é y ! 'r> ' ' ' ' 
de t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n ias aspi - Comunicaciones M r . B a r t i e t t , que Caues l^_ 
raciones de B o l i v i a i n t e r p o n i s n d o u n c u e n t a y nueve empleados de los Robertson. x ., , 
p a í s n e u t r a l en t r e Ch i l e y e l P e r ú . ¡ 460 ^ P r e f a n ^ ^ Z * 1 1 ? l f X \ s n y Í e r ' ' ' 
p a r t a m e n t o de ce r t i f i c ados , t i e n e n ! ^nyae^ c -E x p r e s ó su o p i n i ó n , d e s p u é s de u n ! 
cor to debate sostenido ayer noche en 
e l Senado cuando ol doc tor G u i l l e r m o ; P ^ Í 0 ^ J ^ l T ^ 
Shea, p
Totales. 
I M P R E S I O N E S 
c o t í a l a s . . . 
L O S L I B E R A L E S S ™ » ^ 
Dos r e n t o s rebeidea del J.OS P R E S I D E N T E S D E C O M I T E S 
D E B A R R I O S D E L A H A B A N A SE ^ a tacar0n a - u ^ , 
R E U N I E R O N A N O C H E C O N E L SRJ11?, . 1 , ^ 1 ^ ° el m a u d ^ ^ C o W 
J O S E M A R I A D E L A C U E S T A , i i * i f 2 * . ^ ^ i J ü ^ 
l a r g o del R í o Usu~maor|autab!* a l 
m i l l a s de V i l , a h S t a / , . a ^ 
persados con serias b a i a r ^ 0 1 1 % 
.ocho rebeldes f u p r ™ 3 s- veintft 
(Te N e p t u n o se e f e c t u ó anoche u n se r iamente h e r i r á ^ r t o s 6 ^ 
i m p o r t a n t e cambio de i m p r e s i o n e s oS-
E n e l C í r c u l o L i b e r a l de l a ca l le | ocho rebelde 
C A N D I D A T O A L A A L C A L D I A 
D E E S T A C I U D A D 
gJososj /que h a n r e su l t ado solemnes 
por su a r t e y mages tad , f o r m a n d o 
V . C. H . O. A . E, é p o c a en l a h i s t o r i a de este c a t ó -
7 0 l ico pueb lo . 
o i Las campanas , con sus sonoras y 
^ m e t á l i c a s voces a n u n c i a r o n l a h o r a 
o de l a f ies ta . E r a n las 8 y m e d i a a. 
o m.( cuando^ abandonando unos ^ la ^ g r u p a c i ó ¿ p o j ^ ^ — " I R í o s . 




en t r 
de 
no, y 
re los pres identes de los c o m i t é s ^ Q S R F P P T T T ^ T ' 
los d i s t i n t o s b a r r i o s de l a H a b a - E L V I A J E D F T * « ? E T r A S 
v los m i e m b r o s d i rec to ree de l - ^ L A ^ ^ ' r * 
^ t r a n q u i l i d a d d e l hoga r y o t r o s las 
1 plazas y paseos, l l e n a b a n todos l a 
o he rmosa Ig l e s i a , que p a r e c í a u n j a r -
0 d i n de f lo res p o r su a r t í s t i c o ador -
o no y era n a d a p a r a contener a l a 
0 a b i g a r r a d a m u l t i t u d que a sus puer -
C o m i t é ' E j e T u t i v r M u n i ' c ^ p a T ' d e e s ^ i 1 ' 0 1 ^ ' D A N A C m í p ^ 
á^rfiinar.Mti nrilitina R IOS. ^ ^ X A . 
do los dedos" de efichos empleados . 
M r . B a r t i e t t ag rega en su i n f o r m e 
que cua r en t a y nueve empleados h a n 
s ido dec larados cesantes. 
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V U E L O A L R E D E D O R 
D E L M U N D O 
G u e r r a c a t e d r á t i c o de derecho i n t e r -
n a c i o n a l a t a c ó a var ios de los se-
nadores. 
E l doc to r Guerr?» m a n i f e s t ó sn o p i -
n i ó n de que la m e j o r m a n e i a de so-
l u c i o n a r e l c o n f l i c t o , s e r í a e l ceder 
las p rov i n c i a s de Tacna y A r i c a a B ó -
l l e l a , s i n r e c i b i r a c a m b i o compen- i 
s a c i ó n a lguna . L a g r a n m a y o r í a de l a ! 
o p i n i ó n p o l í t i c a y p ú b l i c a , se m u e s t r a L 0 N D R E S ' m a y o 23-
s in embargo opues ta a u n a ' p r o p o s i - | M a ñ a n a s a l d r á n del c a m p a m e n t o 
i de a v i a c i ó n de C r o y d o n , (Tos av i ado -
res ingleses pa ra r e a l i z a r u n vue lo 
tas se ag rupaba . 
A las 9 a. m . , d i ó comienzo l a m i -
sa que c e l e b r ó el d i g n o y celoso P á -
c i ó n de esta i n d o i e . 
los campos de c u l t i v o , a l ser a t r o 
penado Por u n c a r r o cargado de m e -
lones. 
C O N F E R E N C I A S O B R E P E S A S Y 
M E D I D A S 
W A S H I N G T O N , M a y o 23. 
t enc ia r ios de Ch i l e y del P e r ú h a n 
suspendido c o m p l e t a m e n t e las nego-
_ elaciones en espera de decisiones po-Represen tando %todos los Es tados . m antea / 
de l a U n i ó n , ^ ^ I T r f Z Z f n 2 t á n l l e v ^ d o a cabo ^ S u - A m é r i c a . au to r i dades en el D e p a r t a m e n t o de . 
N o r m a s de Pesas y M e d i d a s hoy , pa- 1 r 
L o s av iadores son e l c o m a n d a n t e 
K U A N A . w -p g j a j j e y e i c a p i t á n M c M i l l í a m , 
W A S H I N G T O N M a y o 23. cuales esperan hacer e l v v u e l o en 
N o que r i endo a f r o n t » r n n a s i t ú a - i meseg. 
c i ó n l a c u a l no pueden reso lver s in j L a r i l t a qUe s e g u i r á n s e r á p o r 
comple tas i n s t rucc iones , los p l en ipo - F r a n c i a , I t a l i a , Grec ia , E g i p t o , M e -
^c—Bateó por Causey en el octavo. 
AX.-—Corrió por Smi th en el octavo. , 
Se hizo la carrera decisiva con un out. | r roCo P. R a m ó n , y que c a n t a r o n las 
. a l u m n a s de l Colegio " L a M i l a g r o s a " 
C I N C I N I T A T I I n t e r p r e t a n d o h á b i l m e n t e l a d e l c é -
V. C. H . O. A. B , ¡ l e b r e maes t ro " T o m a d i n i " ba jo l a 
- 1 ^ i í r e c e t ^ n de l a ins igne P r o f e s o r a Burns, c f . . , 
Daubert, I b . . 
Duncan, I f . „ 
Bohne, 2b. . , 
Harper, r f . . , 
Hargrave, c. 
Caveney, sa. „ 
P iné l l i , 3b. . 
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Z.—Robertson fué out por bola ba 
teada de h i t . 
A n o t a c i ó n por entradas 
0- o o r M a r í a H . de l a C. y de l a no 
0 menos d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a o r g a n i s -
o | ta Grac ie l a , V i c e - P r e s i d e n t a de l a 
0 i A s o c i a c i ó n . 
0 • Colosal es tuvo e l A v e M a r f a de 
1 W i t t que c a n t a r o n en el O f e r t o r i o 
s iendo los muchos aplausos que le 
t r i b u t a r o n i n e q u í v o c a s p ruebas de 
su m a g i s t r a l e j e c u c i ó n . 
E l s e r m ó n es tuvo a ca rgo de] P. 
r í a de l a Cuesta, as i s t i endo g r a n n ú -
fo de la H u e r t a ya varias í 
; v i a j e a N e w Y o r k , ha dado i 
A b r i ó T a ' ^ a m b i e a e l s e ñ o r Cues-1 ^ 1 ^ 1 ^ LU*0re3 ' de l ú e ' r 1 
m e r o de delegados a l a M u n i c i p a l , [ f0 ^ e la H i i f i r t a asa^o Afl«L 
a s í como de pres identes da c o m L ^ ^ f e ^ 1 ^ ^ . ^ J ^ i a s 
y c o r r e l i g i o n a r i o s . i l a]e a e  o r k , ha dado i Z l 
New1 Y o r k . 
C inc inna t i . 
001 000 203 0—5 
000 020 210 1—6 
t a f c o n c e d i e ; 7 o " i r p a 0 i ; b r a U ü k i do r - ^ r f . 0 ^ 0 l a Í d e a 
t o r F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n , q u i e n f T 0 1 1 de Un Comit¿ in te rnad08 
p r o n u n c i ó u n e locuente d i scurso de- f e " a g ü e r o s , y que ia CUesti"0Qai 
f end iendo las d o c t r i n a s de l P a r t i d o l a deuda de MéJ i co , continuará í4 
L i b e r a l y e x p o r t a n d o a los l i be r a l e s a « " S o l v e r s e , has ta que se t o m e / Ŝ  
l a mayoiV c o h e s i ó n p a r a t r i u n f a r en vas meaiaas pa ra u n a r regu ^ 
las elecciones de n o v i e m b r e p r ó x i - i E1 sefior De la H u e r t a debía i„v 
m o . p á l i d o ayer noche para el Nnrt ^ 
Se e n t r e g ó a los pres identes d e ! r o a ^ t i m a h o r a se supo que d ^ 
c o m i t é s l a d o c u m e n t a c i ó n e l ec to ra l , 1 t í a deil v i a j e , por encontrarse 
d á n d o l e s i n s t r u c c i o n e s p a r a l a c a m - j f f r i e n d o de Inf luenza . su' 
p a ñ a de p r o p a g a n d a y o r g a n i z a c i ó n . ¡ ' 
P o r t odo esto se ve que las hues - ! S E C U E S T R A D O POR Tn 
tes del l i b e r a l i s m o habane ro se ¡ R E B E L D E S 
apres tan y a pa ra l a b a t a l l a c o m i c l a l í 
que se avec ina . ¡ C I U D A D D E M E J I C O , mavo n 
E n t r e v i v a s y aplausos a t r o n a d o - > ¿¿. 
res a p r o b ó l a asamblea l a s i g u i e n t e ) RoDer t P. R o b í n s o n , amerlcaiis 
m o c i ó n , que f i r m a n los pres identes I omPieado en u n a mina de mtfZ 
Gande C. M . que f u é u n melod ioso | de c o m i t é s de b a r r i o s de l a H a b a - ' ^ Santa, L u c r e c i a , Estado de w 
canto a l a R e i n a de los Cielos . M u y 
b ien . 
I P o r i a t a rde , se e n c a r g a r o n t a m -
j b i é n las campanas de desper ta r l a 
f iopotania , I n d i a , C h i n a o r i e n t a l , Ja-
p ó n y de a l l í a A l a s k a ; a t r a v é s de j Sumarlo 
los Es tados U n i d o s has ta N e w Y o r k | Two base Cunnln&hani Young ¡ a t e n c i ó n y r e c o r d a r a l pueb lo l a ho-
d e s p u é s a T e r r a n o v a ; a t r avesa r an e l WneUI. Harper, M e n s t 1 ^ en que comenzaban los actos re-
A t l á n t i c o p o r l a v í a de G r o e l a n d i a e Three base h i t s : , Cavaney^ Sacrlfices: Hgiosos: todos c o r r e n hac ia e l T e m -
n a : j c r u z ' l 0 g r ó escapar de una fUem 
" R e u n i d o s eft Asamblea , los q u e . r ^ e l , d e (lue 10 h a b í a secuestrado «i 
suscr iben , Pres iden tes de los C o m i - s á ^ a d 0 -
t é s E j e c u t i v o s de los d i s t i n t o s b a - ! „. I j ° s i n su r rec tos se proponían r» 
r r i o s que i n t e g r a n l a m u n i c i p a l i d a d j 9,ir dos, "J11 Pesos P0r su rescate- «i 
do l a H a b a n a , y pe r tenec ien tes a l G e i i e r a l Guada lupe ha salido en 
r a ce lebrar l a 15 u n i ó n a n u a l que 
d e b e r á d u r a r 4 d í a s , y cuyo ob je to 
es establecer ' l a u n i f o r m i d a d e n t o -
dos los apara tos de m e d i r y pesar . 
MAS SOBRE E l . fiTEGBO SACADO S E 
JCA C A B C E I . 
I R V I N G T O N , GA 23. 
D e s p u é s de apoderarse del preso, l a 
turba le puso una cuerda alrededor del 
I r i a n d i a , t e r m i n a n d o e l v u e l o en Es - i S!*"'r1rof ̂  Ke l l y . Hargrave. Double play^ _ 
L o s de ta l les que h a n m o ü v a d o un1 cocia S sch v ra f?auh^t; Gro^ 0 ?l0 'r S n rÍ0S llumail0S sus calles ^ 
^ I i y Ke l ly . Le f t on bases: New la Tc-ipcda TMIO^Q cn-nta^av „ « o 
' Y o r k | Cincinnati 9. E|:ses on balls; 
suspenso en las sesiones de l a Con 
ferencia se i g n o r a n c o m p l e t a m e n t e , 
pero se sabe, que todo depen-
de de los avisos of ic ia les que se han 
r ec ib ido de los gob ie rnos in teresados . 
E l curso que s e g u í a n las negocia-
ciones, h izo r e v i v i r de nuevo las espe-
culac iones en t r e los d i p l o m á t i c o s l a -
t i no -amer i canos , de que los Estados 
U n i d o s p a r t i c i p e en l a Conferenc ia , 
I T A L I A N I E G A H A B E R 
I N I C I A D O U N A O F E N S I V A 
E N L A T R I P 0 U T A N Í A 
R O M A , M a y o 23. 
L a agenc ia S t e fan I c i t a u n c o m u 
n icado o f i c i a l i t a l i a n o , d e s m i n t i e n d o cuello y se lo l levó en u n a u t o m ó v i l . 
Hasta la madrugada de hoy no se ha- pa ra a y u d a r a que 1 ^ delegaciones que se ^ a y a i n i c i a d o ^ 
bía recibido not ic ia n inguna de l a suer l l eguen a u n acuerdo . H a s t a aho ra el i s iva po r p a r t e del e j é r c i t o i t a l i a n o gob ie rno de W a s h i n g t o n no ha p a r t í - c o n t r a los á r a b e s en T r i p o l i t a n i a , de-
c ipado en las discusiones n i &e ha de- i c l a rando que no se h a n hecho m o v i -
m o s t r a d o i n t e n c i ó n a lguna de t o m a r ' m i e n t o s ofensivos de n i n g u n a clase, 
pa r t e en las m i s m a s . L o s delegados y que se e n v i a r o n fuerzas a l a T r i -
do C h i l e y de P e r ú c o n t i n ú a n ex- p o l i t a n i a p a r a que m a n t u v i e s e n e l 
¡ p r e s a n d o su o p t i m i s m o y n i e g a n q u e ' o r d e n , 
los re t rasos de l a Confe renc ia sean! 
t,e que h a b í a corrido el negro y el she-
r l f f y sus ayudantes e s t á n convencidos 
de que fué lynchado. 
Denson fué convicto en el T r i b u n a l 
Supremo de a q u í , hace m á s de 2 a ñ o s de 
laber asaltado cr iminalmente a una an-
ciana balnca de 72 a ñ o s . , debidos a d i f i c u l t a d e s su rg idas . A m -
m caso se ventUÓ durante largo t i e m - | b o s ladog d e c l a r a n 8U conf{anZa en 
->o en los tr ibunales, siendo aplazada la I i i e g a r a u n acuerdo 
jecuc ión de Denson en varias vec9s. V a r i o s dias de Una cagi í n a c t i v i d a d 
Clavada por f i n la causa al t r i buna l | p reced ie r0n a l pa ro compIe to de la 
upremo de los Estados Unidos, q u e d ó , Conferenc ia , que f u é dec larad j hoy . 
1 l n - cuando la d e l e g a c i ó n d e l P e r í i d e j ó 
de presentarse a l a h o r a s e ñ a l a d a 
pa ra empezar l a s e s i ó n en e l ed i f i c i o 
de l a U n i ó n P a h - A m e r i c a n a . L o j , c h i -
I l e ñ o s , que a l parecer y p o r d e s c u i d o j 
j no h a b í a n sido avisados de que se uss-l 
e r io res» 
L I O E N U N C A B A R E T 
O C U R R I E R O N G R A V E S 
D E S O R D E N E S E N C H I C A G O 
NrEW Y O R K , m a y o 23 . 
D a v i d L á m a r , conocido 
' L o b o de W a l l e t r e e t " f u é acusado 
loy de a t en t ado p o r Miss N á s i F a y -
lo r . 
Miss F á y l o r d i j o a l a p o l i c í a se-
cre ta que e l l a h a b í a estado en u n 
ñ o r oí ' J - i - - ^ - _ _ o c u r n u 
p o r e i . p e n d i e r a l a r e u n i ó n , e spera ron unos 1 t r í , h n i n 
C H I C A G O , M a y o 22. 
E l fracaso de l a p r o y e c t a d a h u e l g a 
de cons t ruc to res y e l a taque c o n t r a 
u n v i g i l a n t e de p o l i c í a , e l c u a l f u é 
lanzado po r u n a ven t ana d e l 3 ' piso 
de l e d i f i c i o que cus tod iaba , f u e r o n 
los p r i n c i p a l e s a c o n t e c i m i e n t o s hoy 
c u r r i d o s en l a l l a m a d a g u e r r a d*el 
E l v i g i l a n t e M u l l e n se h a l l a b a cuantos m i n u t o s , d e s p u é s de los cua-
les se e n t e r a r o n po r t e l e f e r o que los j p r e s t ando"se rv i c io e n e l e d i f i c i o que 
peruanos no es taban dispuestos a ¡ cus tod iaba y a l ve r e n t r a r t r e s h o m -
a c u d i r a l a s e s i ó n . Se d e c i d í no con- i bres desconocidos los s i g u i ó has ta el 
aba re t con u n a m i g o y estando a l l í , S ^ 1 1 1 ^ nUeVa Se3ÍÓn haSta e l i ^ piso donde f u é a tacado^ por 
_ T í ¡ j u e v e s . I los desconocidos, l o g r a n d o estos esca-
N o se ha dado n i n g ú n nuevo paso,; par . V a r i o s jefes (Te los obre ros se 
pa ra l o g r a r que B o l i v i a p a r t i c i p e enj h a l l a n presos; a l gunos de e l los acu-
sados de asesinato. 
iO a L á m a r con u n a j o v e n 
M i s s F a y l e r d iceq ue e n c o n t r á n -
:ose su c o m p a ñ e r o fue ra de l a p a r - , ]a C o n f e e n C Í a 
amen to donde se h a l l a b a t a m b i é n | 
' . a m a r y su a m i g a , é s t e e m p e z ó a 
•izar c ier tas pa l ab ro t a s , po r lo que 
•lia p r o t e s t ó ; entonces L á m a r le pe-
:ó en la cabeza con u n a bo te l l a , h i -
r i é n d o l a . 
L O S R E Y E S D E I T A L I A 
A S I S T E N A L A B O T A D U R A 
D E U N B U Q U E M E R C A N T E 
R O N O S T I C O S D E L W O R L D SO-
R E L A F U S I O N D E L A S C O M P A -
Ñ I A S I N D E P E N D I E N T E S D E 
A C E R O . 
" U E V A Y O R K , M a y o 23 . 
L a f u s i ó n de las c o m p a ñ í a s i nde -
^ndientes de acero, p royec tada a l 
r i n c i p i o como una a m a l g a m a de 
ete c o m p a ñ í a s e i n t e r r u m p i d a m o -
m e n t á n e a m e n t e p o r l a a b s o r c i ó n de 
'. L a c k a w a n Steel c o m p a h y p o r p a r -
i de la B e t h l e h e m Steel C o r p o r a -
Dn, s e r á s e g ú n el W o r l d , una c o m -
n a c i ó n de seis c o m p a ñ í a s . 
A l u d i e n d o a d i cha f u s i ó n como u n 
cho consumado, e l c i t ado d i a r i o 
I r m a , que l a M I d v a l e Steel a n d 
•dnance Company , t he I n l a n d , Steel 
)mpany , y R e p u b l i c I r o n and Steal 
. aceptado las condic iones p ropues -
D E H A C I E N D A 
¡ T R I E S T E , M a y o 23 . 
i Los Reyes V í c t o r - M a n u e l y E lena , 
! y los P r í n c i p e s de l a Casa de Sabo-
j ya, c o n t i n ú a n s iendo ob j e to de u n a 
! acogida en tus i a s t a en sus v i s i t a s po r 
1 estas regiones . H o y a s i t i e r o n a la 
¡ b o t a d u r a del ba rco m e r c a n t e Savoia. 
i E l m i n i s t r o de M a r i n a p o m u n c i ó j j l s t r i t o S p í s c a l e s : 
i u n d iscurso en e l qi/3 p r o f e t i z ó que Rentag #í 
I con l a a y u d a de l P a r l a m e n t o , y e l 
gobie rno , los ob re ros y los m a r i n e r o s 
de T r i e s t e , p o d r í a n vencer l a c r i s i s 
ex is ten te en ese a n t i g u o puer to-
Ig l e s i a no puede con tene r u n a 
p r Toney 1; p o r ' Shea_TrJpor "counch c e n t é s i n i a pa r t e de sus Concurrentes , 
3. Struck out: por T o n e y ' 1 : por Shea A l l í es taban í o s 230 n i ñ o s d e l c o l é -
V & g ^ & F S S l e ^ f a T : U " - ^ ^ l0S ^ T ^ M f ^ ^ 
sey 0 en 1; Shea 5 en 2 l!3; . H i t by pit-» loS coleS10S de las " M a d r e s " de los 
che^- tí^r Tonev C R , , ^ Los ing p i t - H i j o s de l a C a r i d a d de T r u f f i n , y el 
de l a " M i l a g r o s a " , con o t r a m u l t i -
t u d i n n u m e r a b l e . 
A las 3 y m e d i a s u b i ó a l p ú l p i t o e l 
R. P. N icas io p a r a rezar e l Sto. R o -
s a r i o ; acto seguido t u v o l u g a r l a 
conmovedo ra ce remonia de l a recep-
P y. (Buns) . . 
cher: Shea. Umpires : Ser^elle y Me Cor 
m l c k . 
BOSTON Y S A N T.VXS 
S A N L U I S , Mayo 23. 
C. H . E. 
Boston. , 
San L u i s . 
005 020 010— 8 
000 003 300— 6 4 c i ó n de " H i j a s de M a r í a " ; s iendo re-
w-if<5'>. i ? n n „ . ^ ~ A * , , i ^ , • c ib idas en t re é s t a s , 16 n i ñ a s ; 14 co-
w a t s ^ ' . i» ulins-im, O N e l l l . Gowdv . x ^ . . 
Glbson; Do?^. Halnes, Walker . Bai ley m o asPi ran tes ; 8 como á n g e l e s y co-
Barfoot, Shertiel y Clemons." ' ' ¡ m o asp i ran tes 6; i n d e s c r i p i t i b l e ale-
g r í a o s t en taban en su ange l i ca l sem-r i L A D E L F I A T PITTSBURQ-H 
PITTSBURG, Mayo 23. 
Smith , Baumg-artner, P in to y H e n d í 
ne; Morr lson y Gooch. 
CHICAGO 
b i a n t e aquel las l i n d a s c r i a t u r i t a s ( a i 
verse adornadas con el d i s t i n t i v o de l 
5 l ^ 1 ! g r ado de l a A s o c i a c i ó n ; l l egue a t o -
Pi ladelpla . . . ioo ooo 002 3 14 2 ^a8 ^ enhorabuena , no menos que 
P l t t sbu rg . . . 200 512 OOx—io 15 l ¡ a su en tus ias ta D i r e c t o r , que con 
t a n t a o p o r t u n i d a d y e locuencia supo 
r eco rdau i e s en aque l los m o m e n t o s 
l a d i g n i d a d de su cargo y el apre-
cio s i n g u l a r que deben p ro fesa r a l 
du lce n o m b r e de " H i j a de M a r í a " . 
E s t u v o a d m i r a b l e e l P. I g n a c i o , 
M a e s t r o J u a n en su p a t e r n a l exhor -
t a c i ó n . 
O r g a n i z ó s e d e s p u é s l a so lemne 
p r o c e s i ó n que r e c o r r i ó sus me jo re s 
cal les. 
I b a n los p r i m e r o s los n i ñ o s de l 
Coleg io de los H e r m a n o s de l a Sa-
l l e ; s e g u í a n a c o n t i n u a c i ó n los de-
U L S T E R C O N T R A E L EJERCITO 
R E P U B L I C A N O IRLANDES 
B E L F A S T , M a y o 23 
L a g au to r idades de Ulster arresta-
r o n h o y a todos los oficiales del ejér-
c i t o r epub l i cano i r l a n d é s que pudie-
r o n e n c o n t r a r en los seis condados 
de l N o r t e de I r l a n d a . Centenares de 
el los f u e r o n sorprend idos en la ba-
t i d a efec tuada y l a mayor parte 
L e ó n , i arrancacio3 de sus lechos. 
E l gob ie rno de U l s t e r anunció q,u» 
J u a n de D i o s ; J o s é - P e l á e z , San F e - | los m i e m b r o s de l e j é r c i t o república-
l i p e ; B e r n a r d o Ig les ias , San F r a n - 1 no i r l a n d é s , i a H e r m a n d a i 
„ m á s Coleg ios ; l a á H i j a s de M a r í a y njPco; Garc i l a so de l a Vega , S a n t a : a I r l a n d e s a lo voluntar los m 
d e t o t ó r ¿ l f e w a ^ í k a Y S k & é n « f ^ 6 . é l ^ n u m e r a b l e pueblo- I n t e r p r e t a - , c i a r a ; J o s é M . L ó p e z , Santa Teresa ; j landeseS) e l s'inn_Fein( las muchs-
t imo juego de l a serie, por once a t res . •r011 loS n ^ o s dulces mote tes y las ; J o a q u í n L e ó n , San I s i d r o ; A n d r é s i gUias y i0g boy-scouts corrían 
' ' . " H i j a de M a r í a " se de sh i c i e ron en ! Becer, ; C o l ó n ; E m i l i o C r u a ñ a , T a - 1 e l p e i i g r o ¿ e ser arrestados y pro-
fe rvorosas p legar ias e h i m n o s p r e - j c i ó n ; E n r i q u e de l Rey , G u a d a l u p e ; cesados> 
V . c . H . O. A. E. ciosos a su R e i n a y S e ñ o r a , que é s t e i M a r t í n A y a l a , D r a g o n e s ; A l f r e d o i 
B B O O S I Y I T Y 
CHICAGO, Mayo 23. 
B r o o k l y n . . . . 010 301 001— « n o 
Chicagro . . . . 010 001 000— 2 9 4 
K a ^ m ^ Jones' 0 s * — ' 
L I G A A M E R I C A N A 
N E W Y O R K Y S A N l . tTlS 
G ^ ? V N D S . N . Y . , mayo 23. 
l u duodéc imo home run de W i l l i a m s 
P a r t i d o L i b e r a l , 
A C U E R D A N : 
P R I M E R O : R a t i f i c a r su a d h e s i ó n 
a l j e fe de los l i be ra l e s de l a c i u d a d 
do la H a b a n a , s e ñ o r J o s é M a r í a de 
l a Cuesta y C á r d e n a s , b r i n d á n d o l e 
n u e s t r o concurso m á s dec id ido has ta 
a lcanzar e l t r i u n f o d e l l i b e r a l i s m o e n 
esta c i u d a d . 
S E ( > U N D O : F e l i c i t a r a l C o m i t é 
E j e c u t i v o M u n i c i p a l de l a H a b a n a , 
p o r la d e s i g n a c i ó n de n u e s t r o Jefe, 
como c a n d i d a t o a l ca rgo de A l c a l d e 
M u n i c i p a l en las p r ó x i m a s e lecciones; 
p o r ser esa n o m i n a c i ó n l a e x p r e s i ó n 
de l a v o l u n t a d p o p u l a r , d e m o s t r a d a 
por los C o m i t é s de B a r r i o s , en l a 
p r e v i a consu l t a que a loa m i s m o s 
se les h i c i e r a . 
T E R C E R O : Que p o r e s p í r i t u de 
d i s c i p l i n a , consc ien temente sen t ido , 
acatamos, m a n t e n e m o s y defendere-
mos , con d e c i s i ó n y en tus i a smo , en 
los comic ios de l p r i m e r o de n o v i e m -
bre , l a c a n d i d a t u r a p a r a A l c a l d e M u -
n i c i p a l de l s e ñ o r J o s é M a r í a de l a 
Cuesta, a s í como la de los Conce ja -
le? acordada po r e l C o m i t é E j e c u -
t i v o M ü n i c i p a l , ú n i c o O r g a n i s m o 
capac i tado para hace r lo , po r ser esa 
l a C a n d i d a t u r a O f i c i a l que p resen ta 
e l P a r t i d o L i b e r a l en l a c i u d a d de 
la H a b a n a , a l a c o n s i d e r a c i ó n de su 
cuerpo e l e c t o r a l . 
H a b a n a , m a y o 23 de 1922 . 
D o c t o r A n t o n i o B . A í n c i e r t e , Je-
SÚP de l M o n t e ; M a n u e l Rey , Casa 
B l a n c a ; R o d o l f o Ponce de 
T e m p l e t e ; V e n t u r a P e r a l t a , San 
s e c u c i ó n de los rebeldes. per-
S i t u a c i ó n d e l o s . . . 
( V i e n e d© l a p r i m e r a pág.) 
C O N T I N U A N L O S DESORDENE» 
E N I R L A N D A " 
D U B L I N , M a y o 23-
E l D e p a r t a m e n t o de Publlcidal 
de l D e i l E i r e a m anuncia un total d» 
m u e r t o s de 15 en Belfast la semani 
pasada, deb ido a actos de violencia. 
D e las v í c t i m a s 12 eran católicos. 
E L G A B I N E T E I N G L E S DISCüTB 
L A S I T U A C I O N IRLANDESA 
L O N D R E S , M a y o 23. 
L a s i t u a c i ó n en I r l a n d a se discu-
t i ó por e l Gabine te hoy en consejo 
p res id ido p o r e l P r i m e r Ministro 
L l o y d George. 
S A N Ü V I S 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 19 
Aduanas! 
Rentas . . . . $ 95.314.74 
, . , . 1.320.22 
. , . . 5.203.79 
Tobln, r f . w 
Gerber, ss. , 
Slsler, I b . . . 
W i l l i a m s , I f . 
Jacobson, c f . 
Severeld, c. 
Ellerbe, Sb . 
Me Manus, 
Shocker, p . 
6 
w r»¡ »i 
3b, 
d í a m á s nunca , se os tentaba he rmosa G ó m e z y Ramos , P e ñ a l v e r , P e d r o A l - | B A r t r n ) A R E A L I Z A D A POR LAS 
l m á s que el " S o l " , b r i l l a n d o como r e - i m e i d a . A r s e n a l ; Ra fae l C u r b e l o , Js | A U T 0 R n > A I > E S D E U L S T E R COK-
0 i m p a g o s sus h i j o s ; y u n i d a s todas i s ú s M a r í a ; A n t o n i o F r a n c h o s s i , v i - 1 T R A O F I C I A I j E S p E L EJEfr 
Oj ias voces, con las m e l o d í a s de l a ! ves ; J o s é Mora l e s , P r í n c i p e ; G e r ó - j ^ R E P U B L I O A N O IRLANDES 
1 T.O_^O w,«=5/.oi r\a " T í ^ n f i r . a ^ M Q ^ ' f r , — I i i i m o B e r i c i a r t u , P u e b l o N u e v o ; 
B E L F A S T , M a y o 23 
E l g r a n m o v i m i e n t o envolvent* 
Impuestos. . . . , 
Obra» de puer to . 
Totales 
49S.34 I 
. . . . 42 11 144 27 
N E W Y O B K 
V. C. H . O. A. E 
0 banda m u s i c a l de Benef icenc ia '^ f o r -
0 m a b a n u n c o n j u n t o a r r e b a t a d o r . ¡ S u -
o b l i m e y d i v i n o e ra a q u e l espec-
_ — t á c u l o i 
6 1 ' 



















































"Witt, c f . 
8.121.31 i Ward , 2b. *. " *' *' 3 
T o t a l . 
SE E S P E R A U N 
I N D U L T O A F A V O R D E L 
E S P I A B E L G A 
I .OS PAGOS S E 
Ruth, I f . 
• ^ 5 3 .456.40 1 1 ^ ^ ^ 
Pipp, I b . . 
A Y E R - j Scott, ss. 
Schang, c. 
L a P a g a d u r í a Central de l a T e s o r e r í a 
General e f e c t u ó en el d í a de ayer los 
siguientes pagos: 
Devormer, c 
Mays, p . . , 
O' Doul , p . 
B R U S E L A S , M a y o 23. 
A r m a n d Jeannes, cuya 
Gómez Mena, Cuerpo Dlp lo -
sentencla c i á t i c o % 5.006.59 
10.000.00 s; m a ñ a n a l a T r u m b u t t Steel Co-, ¡ por habe r ob rado como e s p í a a l e m á n Senado.. 
) W a r r e n , O h í o , se a ñ a d i r á a las ( d u r a n t e l a g u e r r a , c o n f i r m ó hace a l - C á á m a r a 20.000.00 
ras t res , y dos d í a s d e s p u é s l a | gunos d í a s l a Cor t e de C a s a c i ó n , no Jefatura de Obras P ú b l i c a s i . 036.05 
,-ier S te i l C o m p a n y , y las Steel a n d ! s e r á e jecutado, c a m b i á n d o s e l a pena i - Púb l i ca , Ar temisa . . . . 
' ibe C o m p a n y of A m e r i c a , se r e u i a cadena p e r p e t u a de ser c i e r to l o í Juzgado Munic ipa l , S. Juan 
r á n a l a c o m b i n a c i ó n - r u m o r e s que h a n causado g r a n a g i - y M a r t í n e z . . . . 
Es p robab le , dice el W o r l d , que l a ¡ t a c i ó n en t re los soldados belgas y Junta Munic ipa l Electoral 
e t h l e h e m y l a Lacka-wana se u n a n ¡ o t r o s , que h a n seguido con i n t e r é s Bauta 
• l as o t r a s iseis d e n t r o de unos ¡ el curso del proceso. , D i s t r i t o M i l i t a r , t e r m i -
L a s no t i c i a s que pers i s ten en c i r - nado 
cular , m a n i f i e s t a n que se a n u n c i a r á Pagado en v e n t a n i l l a s . . . . 
el i n d u l t o , d e n t r o de unos cuantos \ 
l au tos meses, haciendo la f u s i ó n 
i g r u p o de ocho c o m p a ñ í a s in- ie-
sndientes, y u n f o r m i d a b l e r i v a l 
i l a p r o d u c c i ó n d e l acero, p a r a í a 






les, C a l v a r i o ; Oc tav io G e r c í a , A r r o - I empez5 a es0 de las cuatro y el tra-
, y u N a r a n j o ; E n r i q u e A l f o n s o , A r r o - 1 ba j0 ¿Q v i s i t a r las var ias casas 89 
L a s ! H i j a s de M a r í a j s u c e d i é n d o - j yo A p o l o ; RamOn W r i t z , M a n u e l de . r e a l i z ó r á p i d a m e n t e . Var ios cánte-
l a C r u z ; M i g u é ! A n g e l Cisneros , L u - j nares i a p o l i c í a especial y gr" 
n ú m e r o de of ic ia les estaban de ser-
v i c i o desde las 12 de l a noche w0 ' 
p l e t ando los ar reglos . L a mayo1 
pa r t e de los arrestados fueron sor-
p rend idos , casi todos mientras aor-
i n í C o m o p a r t e de este comprensa 
p l a n que abarca todo Ulster, a PJ-
xa i m u uauo-uci^ " " — ; l í c í a especial d e s p l e g ó BUS ACUT1. 
la, I r o g a n d o a sus c o r r e l i g i o n a r i o s qne ; e i l F e r m a n a g h , durante la not 
se unas a o t ras , l l e v a b a n en sus 
h o m b r o s a la V i r g e n M i l a g r o s a ) que 
se h a l l a b a son r i en t e y embelesado-
r a e n aque l t r i u n f a l paseo: n i ñ a s , 
ves t idas de á n g e l e s , a r r o j a b a n s in 
cesar a sus v i r g i n a l e s p l an ta s m í s t i -
y a n ó ; F r a n c i s c o S. V e i g a , C e r r o ; y 
Cefe r ino Soto, Puentes Grandes . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó d e s p u é s de p r o -
n u n c i a r n u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a 
p rensa y conce ja l d e l A y u n t a m i e n t o , 
s e ñ o r R u y de L u g o V i ñ a , u n d i s cu r cas y p e r f u m a d a s f lo re s ; las l i n d a s y | 
0 sent idas p o e s í a s que r e c i t a r o n t a n ' so r e sumen , que f u é m u y a p l a u d i d o . 
1 a d m i r a b l e m e n t e las n i ñ a s E l e n a R o - H a b l ó de los b r í o s de l l i b e r a l l s 
0 d r í g u e z y A r g e l i a C a s t i l l o , c o n l o h bane ro pa ra I r a l a v i c t o r i a , . sus a 
o g rand iosa y m a g i s t r a l p l e g a r i a a a ^ n 12 
- / • M i l a g r o s a " c an t ada con t a n í r r e - i luchen en todos los m o m e n t o s y en | y e i l la8 p r i m e r a s horas de ia 
3 ! v ,„vi„ _ „ „ „ + _ f o ^ r . «i c,^ ^ K ¿ I todos los l uga re s , en defensa de los na( p r e s t a n d o a todos los 
ideales l i be ra l e s . fe inerg que se s a b í a que eran oí ^ 
les o e j e r c í a n a lguna autoridad 
las f i l a s d e l e j é r c i t o republicano | 
l a n d é s . . , .¡¿rcWa 
S ó l o unos 60 oficiales del e]erc 
r epub l i cano i r l a n d é s fueron d e ^ 
dos en F e r m a n a g h ; pero se ^ b 
do que las au tor idades e s t án 
d iendo la r ed para a t rapar a 
Ü E L V E A P U B L I C A R S E 
E L P E R I O D I C O M E J I C A N O 
" E L D I C T A M E N " 
/ E R A C R U Z , M a y o 22. 
H o y q u e d ó resue l to e l c o n f l i c t o en -
re e l jefe de las fuerzas federales, 
" e l d i a r i o " E l D i c t a m e n " , cuya p u -
b l i c a c i ó n h a b í a s ido suspendida t e m -
pora lmen te . A y e r noche " E l D i c t a -
n e n " r e a p a r e c i ó de n u e v o . E l l u d -
ien te f ué deb ido , |a que a lgunos obre -
•o« se p r e sen t a ron en f o r m a amena-
zadora ante los d u e ñ o s de l p e r i ó d i c o , 
í x i g i e n d o concesiones que les f u e r o n 
denegadas. Se o r i g i n a r o n d i s t u r b i o s 
i l r e d e d o r d e l e d i f i c i o , d u r a n t e los 
cuales r e s u l t ó l i g e r a m e n t e h e r i d o e l 
s d i t o r F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
d í a s . T o t a l | 95.358.15 
S E A P R U E B A L A L E Y 
A U M E N T A N D O E L C R E D I T O 
P A R A L A S F I L I P I N A S 
W A S H I N G T O N , M a y o 22. 
L a nueva l ey de c r é d i t o pa ra las 
f i l i p i n a s , que f u é aprobada r e c i e n -
temente en l a C á m a r a , a u t o r i z a n d o 
u n a u m e n t o desde $30 .000 .000 a 
$72.000.000 en bonos, que p o d r á 
e m i t i r el gob i e rno i n s u l a r f u é ap ro -
bada hoy p o r el Senado, s i n en-
miendas^ y s e r á por lo t an to l l e v a d a 
al P res iden te H a r d i n g . E n l a ley 
se i n c l u y e u n a a u t o r i z a c i ó n pa ra que 
!a c i u d a d de M a n i l a , pueda a u m e n -
ta r su deuda de $6 .500.000 has ta 
; i 2 . 0 0 0 . 0 0 Q . 
t 
E . P . O . 
L A S R Í O O R A 
C L A R A T O P P E D E F E L D T 
H A F A L L E C I D O 
T d ispues to su e n t i e r r o paira h o y , m i é r c o l e s a las 4 1||2 de 
l a t a r d o , l o s que s u s c r i b e » esposo, h i j a y y e r n o e n n o m b r o 
d e los d e m á s f a m i l i a r e s ausentes, y amigos , r u e g a n a sus a m i s -
tades se s i r v a n a c o m p a ñ a r a l c a d á v e r desde l a casa m o r t u o -
r i a , R e p a r t o A l m e n d a r e s , cal le 1 0 e squ ina a 5 , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 24 de M a y o de 1922 . 
Geo rg F e l d t , J o h a n n a B a i j é ( a u s e n t e ) , A l b e r t B a l j é , M a x v . 
K ü u n s b e r g , Pau l Oe tke r , C h r i s t i a n E u i e r , C a r i H e m p e l , R o -
b e r t K a i s e r . 
TOtaÍnotaoÍ6i i ¿ o r ^ n t L l L 3 7 13 8 P rochab le m a e s t r í a por el s i n r i b a l 
San L u i s . . . . ooo n i 350—11 b a r í t o n o P . I g n a c i o , M a e s t r o J u a n 
New York . . 200 loo ooo— s Cí M en m e d i o de l a p r o c e s i ó n 
T w o base h i t s : jacobson, Me Manus . 'nos s o r p r e n d i e r o n s i r v i e r o n de ex-
Three base h i te ; Baker . Home runs: t r a o r d i n a r i o realce a l a o rdenada y 
Baker, SIsleí-, W l l i a m s . Stolen bases: el„,Q™T1Q rivri^001-/1„ 
Slsler, W i l l i a m s , Tobin . Gerber. Sa so lemne p r o c e s i ó n . 
c r i f ice : W a r d . Quedados en bases: New ! T o d o e l p u e b l o se h a l l a b a e n t u -
l o v \ % s 7 ; poUryDou?TSpoPr0rsho0ckeSr s iasmado a v i s t a de t a n t a s o i e m n i -
1. Struck outs: por Mays i : por o 'Doul dad . E s f o r z á b a n s e todos p o r h a l l a r -
f ^ n g s f r S ' S o u i t P S I ? pner- 86 a la V i r s e n ' ^ a t r a í a ' c u a l i ^ D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
dedor: Mays . Umpires : C h i l l y Owens, ¡ p o d e r o s í s i m o i m á n y estaba sobre ¡ 
galas colocada, t en i endo a sus plan-
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A 
los que e jercen a lguna afluencia 
:on servicios exclusivos c a b l e g r á f i - 1,as,Tf,ilfs 
j e rcen a i s u n » ——- ^ 
de l e j é r c i t o en esa v 
BOSTON, mayo 23, 
Cleveland . . , 020 030 000-
Boston 000 030 000-
C. H &. 
' tas h e r m o s í s i m a s f lo res . E r a b e l l i - cos 
M a d r e Pa t r i a . 
s imo e l adorno de las andas. Todo en ¡ E l D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
5 n «3 f i n c o n t r i b u í a a a u m e n t a r su e s p í e n - ! 
3 7 i . d o r . 
Bateras: Uhe y O N e i l l por el c icve- i E n m e d i o de t a n t a h e r m o s u r a , r o -
land Pennock, Pul le r ton , umn y R u e l ! j a „ j Q J q x„ 4.,, , „ , . ' 1U 
por el Bos ton . ideada de t a n t a bel leza y en presen-
¡c i a de u n m a r h u m a n o a g i t a d o de 
c o n m o c i ó n y en tus iasmo r e c o r r i ó po r 
_ íEl 1 P r i m e r a vez l a V i r g e n M i l a g r o s a las 
1 ¡ a n c h a s y esbeltas calles de M a r i a p a o 
W A S H I N G T O N , mayo 23. 
Chicago . . 
Washington 
011 000 000— 2 
000 000 30x— S 
u n h i l o d i rec to que func iona d í a 
y noche pa ra rec ib i r su inmenso 
servicio c a b l e g r á f i c o . 
L A Z A F R A 
L o s s iguientes cent ra les h a n dado 
por t e r m i n a d a l a m o l i e n d a en l a p re -
3 1 A n t e t a n t a e m o c i ó n p e n e t r ó en el i seil te za f ra . 
B a t e r í a s : Robertson y Schalk por é l ! t e m P l 0 , donde l a P r e s i d e n t a de " H i -
Chicago; Francis 
Wash ing ton . 
y G h a r r i t y por el ¡ j a s de M a r í a " . E l i s a F e r n á n d e z can 
j t ó u n h i m n o de a m o r a s u excelsa 
[ M a d r e ; e x p r e s ó en be l la p o e s í a del 
H . E. ¡ P . Sainz, C. M . las d u l z u r a s , los en-
De t ro i t 000 211 0 0 2 - T Í I 7 I c a n t ° S ' las , Sra^dezas de l a ^Reina 
4 ce l e s t i a l ; d e s p u é s , e l R . P . T o b a r 
F I L - A D E L P I A , mayo 
A u s t r a l i a con 105.3 27 sacos de 
a z ú c a r e laborados . 
Mercedes , con 251 ,099 . 
E r m i t a , con 18 6,026. 
M a c a g u a , con 53 ,929 . 
C é s p e d e s : 118 ,825 , 
E l San ta I sabe l y L a V e g a tam-F i lde l f i a . . . . 000 230 000— 5 
B a t e r í a s : por el Det ro i t , Soner. O í d - r h i z o presente su g r a t i t u d a los que ; h i ¿ n han ' t e r m i n a d o ' su zafra 
ham. Olsen, Dauss y Bassler; por el F i - r.ri„t^ívlin,rQrri„ frQ„c.v.^c,o^o^*^ „ ,„ 01611 nd'n ^ n u i n a u u 
de Uls t e r . 
E H P A B t A M E N T O DES 
CITO B E P U B M C A N O ^ A f ¿ 
LONDRES, Mayo 23. ^ 
E n l a r e u n i ó n p e b r a d a hoy P0^^ 
Parlamento del Norte ^ I l l a " 
James Craig, el Pr imer Mmist ro ,^ ^ 
ci6 que se ^ P ^ f 0 habla f 
c i to republicano i r 1 * " ^ 3 . . ^ ASÍ 
proclamado una asamolea lie? ^ 
,ce un despacho de la ^ " ^ ^ e n t o 
•procedente de Belfast E l | 
posteriormente se f ebr6 en d.. 
mo seña l de respecto a ía ^ 
W . J . Twaddell . miembro/de 
que fué asesinado. 
ladelfia, Moore, Sul l ivan, Har r i a y Per-
k i n s . 
H I D E G l i A C K E S T A B L E C E TJN N U E 
V O R E C O R D P A R A L O S S I E T E Y 
M E D I O F I J R L O N G S . 
L O U S V I L L E M a y o 23 . 
c o n t r i b u y e r o n gene rosamente a la 
f i e s t a ; t e r m i n a n d o los actos r e l i g i o -
sos con el conmovedor ¡ b e s a m a n o s a 
la V i r g e n ¡ que d u r ó una h o r a . H o n -
da i m p r e s i ó n h a de jado este acto, 
como t o d a l a f ies ta a los h a b i t a n t e s 
de M a r i a n a o que j a m á s se b o r r a r á . 
V a y a m i enhorabuena y f e l i c i t a -
N . G E L A T S & C o . 
„ _ ufe-** 
H i g h C l o u d e l h i j o de U l t i m u s y , , 
de l a yegua U m b r a p r o p i e d a d de ? l ó ° p.fra ^ s H e r m a n o s y n inas de 
J o h n L o w e , a d q u i r i ó h o y f a m a como la .1!osf' o rgan i zado ra s de t a n 
uno de los cabal los m á s c é l e b r e s del so lemne f i e s t a ; como a los colegios 
m u n d o , cuando a l ana l iza rse la ra - de T r u f f m , H e r m a n o s de l a Salle, 
r r e r a que ayer c o r r i ó en ChuchU' . M a d r e s d e l apos to l ado ; al m u y d i g -
D o w n s , se r e v e l ó que h a b í a es table- no P á r r o c o P . R a m ó n , como a su 
c ido u n nuevo r e c o r d a m e r i c a n o , pa- celoso c o a d j u t o r P. N i c a n o r ; a los 
r a l ó s 7 1|2 fu r l ongs - l ^6 ^a ^,ail(^a ^ Benef i cenc ia ba jo l a 
H i g h C l o u d , que c u e n t a seis afios d i r e c c i ó n del s e ñ o r I znaga y en es-
de edad ba jo el I n f l u j o de l l á t i g o en pec ia l a las d ignas au to r idades de 
la r ec ta r e c o r r i ó ia d i s t a n c i a en 1.30 . M a r i a i i a o . 
segundos, l o g r a n d o ppenas apesar de j 
e l los , vencer a Dr . C l a r k p r o p i e d a d 
de Mose G o l d b l a t t , su adversa r io1 » » » 0 0 a » ? 3 D » ^ O » D a i a 
m á s cercano. ¡ O E l D I A R I O D E L A M A R I - . « 
E l r ecord a n t e r i o r e r a de 1.31 1|5 N A lo enenen t r a us ted en Cí 
segundos, hecho po r R e s t i é o u c l i e e l Cí c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
29 de mayo de 1908 , en B e l m o n t , Cí R e p ú b l i c a . Of 
P a r k . i C É C í C í C f C í C Í C Í C Í C í C Í » C í C í a O í 3 
v m m C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
c í a l a s m e j o r e s c o n d i c i o f t e * » , 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o » 
R e c i M r o o » d e p ó s i t o » ÍMI « w t a S e c d 0 0 ' 
— p a a f a n ^ ^ i n t e r e s e » « 1 3 ^ a n u * 1 _ _ _ _ 



















T i l N C 1 0 S C L A S I F I C A D O S D E 1 1 L T I A R A 
a i 
H A B A N A 
XJSr CASA B E P A I D L I A SE A l Q T i l -
la h a b i t a c i ó n a l t a a hombre o s e ñ o r a 
sola. Comodidad para los t r a n v í a s . Car-
men 46, kl tos . 
21711 26 my 
C H A U F F E Ü R S 
CASA B E HUESPEDES, A N I M A S , 103, 
se a lqu i lan habitaciones, frescas, a m u é -
bladas y comida a personas de mora l i -
dad. Te lé fono A-7839. 
21749 31 M y . 
E N N E P T U N O , 183, SE A B Q U I I > A N 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, te léfono, l impias y frescas 
' ' • ' T Í ^ r l N B U S T B I A 0 J**-" s Muy baratas con o s in omlda. Hay vina 
^ P n n local de 11 m ^ r ° | con el b a ñ o ad junto . 
aa111 44 de fondo y_oír°r 
mu V muy 
^ M a s e de ^ H i dos plantas de 15 
^ Cun local 28Se fondo, en la 
ü > a de frent9 ^ m e r o 3 y medio, en-
fisuras, n ú " l i t a d . In fo rma A n 
S É Á ^ o » .a c a ñ e v hermofau Manrique, 
|5^1P0ery número 5. 27 
^ J J O B E T A B A C O 
11 industria, se 
21768 7 j n 
U n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , m u y frse-
ca y c la ra , con t igua a l b a ñ o , se a lqui-
CHAUFEEXTB ESPAftOB SE OPRECB 
para casa p a r t i ó ^ ar o de comercio. 
Sueldo seco o con comida. Tiene refe-
rencias.' G. P . Ordoñez , T e l . A-1078. 
21816 26 m y . 
7 Jn. 
SEÑORA C A R I Ñ O S A P A R A BOS N i -
ños desea cuidarlos en su casa. Con-
cepción de l a V a l l a 64. 
21823 2 6 _ m y . ^ 
Á BAS M A D R E S B E P A M X L I A . U N A 
s e ñ o r a Inglesa, de respeto, de d i s t i n -
, gulda f a m i l i a y esmerada educac ión , 
l a COn excelente comida , fas p r o p i a pa - profesora de su id ioma en la meor so-
J „„„^ „ A • i c ' ciedad cubana, desearla en cambio de 
i a dos personas. Aguaca te 15, al tos. ¡ dos horas dG ci¡iS$i diarias hospedaje 
Casa de m o r a l i d a d absoluta . P e d i m o s e n . rin^ f ami iu i . prepara para l a 
¡ asignatura del i n g l é s para el Bachule-
y damos referencias. rato del I n s t i t u t o de Segunda E n a e ñ a n -
21775 3 i my za de l a Habana. Habla españo l y f ran-
I cés y es m u y conocida por su buen m é -
SE A B Q U I B A U N A H A B I T A C I O N todo do e n s e ñ a n z a . Insuperables refe-
amueblada, propia para dos amigos que ¡ rendas. D i r i g i r s e por escrito a profe 
quieran v i v i r juntos con todo el servicio •--•<— — -ir^i ¿c v„ 
í m i T A C C E S O R I A E N 21818 UNA - . w ^ ^ sa lón y u n , „ 
y comida. M u y barata. Te lé f no A-4693. 
21756 27 m y ^ 
E N E E R N A Z A 57, ABTOS, SE A B Q U I -
la una ampl ia h a b i t a c i ó n para hombres 
solos. 
)S luces y 
26 my. 
" ^ S - ^ n t e s 
los servicios sanita-
todos 
' l i E A B T A D , 
28 my_ 










































































- " T T T ^ A J A C b H U N A H A -
gABA •«r:''^ ..sinhlecimiento, .TI para estableci ien ua" P - dos hab i t ac ión 
rconco_rdia,osala.d--
28 M y . 
H A B I T A C I O N E S CON T O B A A S I S T E N -
cla, para matr imonios o empleados. 
Reina 30, a l tos . Precios m ó d i c o s . 
_ 21819 26_ my. _ 
SE A B Q U I B A U N A E S F B E N B I B A H A ^ 
b i t ac ión a l ta con luz, a hombres solos 
o f a m i l i a que no necesite cocina, muy 
cerca de todos los carros y del Mercado 
Unico. Carmen 62. En" l a misma dan 
r a z ó n . 
_21829 S l _ m y . _ 
B E T E N G A S E Y A P R E S U R A S E A T O -
mar habitaciones con ba | ón a la calle 
en $35.00 y departamentos muy cómo- ' 
dos en Reina 12, altos. Hay habitacio-
nes inter iores a $25.00 con l a v á b o s m u y 
frescas y claras, a m b i é n a lqui lo la co-
cina y comedor en $50.00. 
21726 27 my. 
E N $30.00 U N S A B O N M U Y A M P B I O 
a criados! comedor, | y ventilado, con ba l cón a l a calle, a l um-
f^ns y otr03 par J ^ i A t n cocina y brado e léc t r i co , servicio propio. Com-
M e r c a l a d o d n Í r ^ d o s y ! P o ? ^ 113.. entre Sol y M u r a l l a . 
K S n W - ^ u e l . Te l é fono 
¡ ¿ 2 7 M y _ 
l ^ ^ w ' í ^ i n ^ D E R N O S A B -
ie A i a ^ ^ 162 B, esquina a Salud, 
JdeE3co^ 1543tbulo( sala, tres 
sora inglesa, M . M i l t o n , Villegas 46. ba-
jos, a l a s e ñ o r a d u e ñ a de la casa. 
21720 26 my. 
C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R Í A L E S 
y detal l is tas en funeral . Nos hacemos 
cargo de l levar sus contabilidades en 
condiciones ventajosas y económicas . 
Practicamos Balances, L i q u i d a c i ó n de 
Sociedades, cobro de cuentas dudosas o 
otrasadas, y cuantos trabajos de esta 
índo le se nos conf íen . Cuotas convencio-
nales por meses, enteramente m ó d i c a s 
o precios por hora Igualmente ajustados 
a las circunstancias. Granda y Rams-
bott . Manzana de Gómez 361-361. Te lé -
fonos A-9638 y 1-3926. 
21804-5 21 my . 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
2 . 5 0 
$ 3 
$1.F0 ctvs • para 
4.50 
1.50 l i t r o 
50 L b 
GRANDIOSA G A N G A . JUEGOS B E 
cuarto con cinco piezas desde $110.00; 
J ^ s o s de sala con catorce piezas desde 
*/o.OO; juegos de comedor con nueve 
piezas desde $95.00 en adelante. Sueltos 
tengo camas, escaparates, neveras, có-
modas, chifonier, v i t r inas , aparadores, 
lavabos, coquetas, peinadores, sillones, 
aparadores, lavabos, coquetas, peinado-
res, sillones de b a r b e r í a , mesas corre-
deras, juegui to sala esmaltado, cinco 
piezas, l á m p a r a s , colchonetas, cuadros 
y adornos en ganga. L a Casa Alonso, 
Ualiano No. 44 entre Vir tudes y Con-
corala. 
21832 31 my. 
A U T O M O V I L E S 
B I C I C L E T A A B E M A N A , SE V E N B E 
muy buena, de poco uso en 35 pesos, 
vale 70 pesos. T a m b i é n p e q u e ñ o lote 
quincalla. S. Miguel , 202, altos, de 12 a 
3. 
21662 29 My . 
SE V E N B E U N PORB B E B V E I N T E 
en buenas condiciones, está, trabajando, 
puede verse en la piquera del Plaza, de 
7 a 9 a. m. y tiene el n ú m e r o 7854. 
21675 29 My . 
te $20.00. 
a l tos . 
Sra. Alonso, 
perf ectamen 
O b r a p í a 59, 
iti) 
dueño 28. 
¿n Obispo y Aguiar 
''Europa", departamento 
¥ riel d í a . 
HlSlí 
^ « i t » ^ ^ n Y o ^ 
^ Ltarra e 'y Mazón. Para f a m i l i a 
B,je B f ^ r l g ^moderna cons t rucc ión . 
L^frieñ pesos mensuales. L a l lave 
Informan en l a N o t a r í a do 
• cons t rucc ión a todo i 
kf» abU^ niOOO mensuales con buen 
^ Prr6CÍ nave en la Bodega del frente. | 
^ La llave en ^ Asuiar t aito3 
21788 26 my. 
|, Laínar 
tíléfonos 
Manzana de Gómez 343, 
A-495Í F-5465. m y . 
r T T ñ H r X I F N SABON B E B S Q U I -
"a. ' DOT?. propio para estableci-
* d6 7-P°a cálle E s t é v e z No. 112. I n -
S E N E C E S I T A N 
l e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
en la Bodega. 
!1226 26 my. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
sepa t rabajar para los quehaceres de 
una casa chiqui ta y cocinar. Sueldo 30 
pesos, si no es dispuesta que no sé pre-
sente. Vir tudes, 97. bajos, sequina a 
Manrique. 
1907.'. 9 My. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A pa-
UÍ. —, . •Mr>vr»T'T>Tfa PARA ñ u i ra un n i ñ o áe dos a ñ o s y ayudar a la 
IB AIiQUHiA *&™0V™™*t*?**Jr i f I l impieza en calle 6, n ú m e r o 26. Veda-i MitUél NO. 288, compuesta de sala, do 
tres habita-ciones, cocma, Da-|- 21791 27 My. r^Vicios sanitarios y patio. Precio 
1500'mensuales. L a l lave al lado en el ¡ SE S O L I C I T A U N A 
jj. Su duéño en O'ReiUy No. 52, De 
(artamento 305 . 
2̂1227 28 my-._ 
JN l i lOatA BE L A U N I V E R S I B A B 
Iquilan los bonitos altos de Mazón 
i l tótí* San Rafael y San José . L a l i a -
re en la Bodega. 
2im 26 my. 
C R I A B A P I N A , 
que sepa coser y e s t é dispuesta a Ir a l 
campo. I n f o r m a n : Calle 15, n ú m e r o 308, 
entre B y C. Vedado. 
21660 26 My. 
C o m p r o u n a f i n c a grande p a r a p o -
t r e ro que pueda sostener de 5 0 0 a 
100 cabezas de ganado y u n ingenio 
que no sea m u y grande a c a m b i o de 
propiedades en esta c i u d a d y d ine ro 
en e fec t ivo . Para « m á s i n f o r m e s : San 
J o a q u í n 122 , a l tos . T e l é f o n o M - 3 2 8 1 . 
J o s é N a v a r r o . 
21770 26 m y _ 
J o s é N a v a r r o . C o m p r o y vendo casas 
y solares, f incas de campo , d o y d ine-
r o en h ipo teca , en todas cantidades. 
San J o a q u í n 122 , al tos. T e l é f o n o 
M - 3 2 8 1 . 
21770 26 my 
U R B A N A S 
mClOSOS ALTOS B E ESQUINA, SE 
alquilan a dos cuadras de Prado. Colón 
Ú y con sala, comedor, cuatro cuartos 
completamente nuevos. 
21500 29 my. 
L A ESPACIOSA P L A N -
,ta baja dé San Miguel 86. p r ó x i m a a 
mútenó, prcoia para f a m l i ü a . A d e m á s 
.fe^iíjran sala se presta para sombre-
Wk sastrería, escritor'^i, modas, etc. 
•mm-á. de pintar (oda. ella. V é a n l a 
Je m a dos. Informan su dueño en 
saltos. Teléfono A-6íf.-l. 
30_my. 
ttQüOEEES: SE B E S E A A L Q U I L A R 
bLcasa„en, la Parte a l ta ¿e l Vedado. 
mil Cf103 I ÍL No impor ta que sea 
a¿ v \ slvemPie que es t é modernl-
aL b,íenas condiciones. Ha de te-
Hof h |aletaV cocedor, 5 6 6 do rml -
K í - ^ ^ f 6 .ta-mm^ para 
fecon ,n e áí1,imas' cuarto de cr la-
ii t Z ^ ^ " i d o y Patio al fondo pa-
'cuatrn - e hace contrato ño r tfes 
m to?lT\,V*eo Puntual ' y toda 
N U tefffn ntíÍS .Para; informes 
r,r ai teléfono F-5528. 11a-
28 my 
Wern"os""v ^ E S 0 3 ' S E A L Q U I L A N 
í > Wtra nyvfí .escos altoa de la ca-
1 C p l S y 3 .C0Ii sala- 4 cuartos, 
^ina, cuart^6^ Íe *comr al fon-
ÍÍU1 abundant/ t i 0 cle criado-
^ ^1 lac^H^i6116 motor . L a l lave 
\nfimero i1 i . In fo rman: 19 entre L y 
'AÍT? ' 26 m y 
C8aSa 1calle Quinta, n ú -
entre 8 y io , Vedado, precio 
en la misma y por 
¡m no F-2085. 
27 My. 
r a y L i i y a n ó 
^ 1,^®GO C O N T R A T O 33» 
h y Santd09a J f s ú s del MonTer'enTr"; 
C ^ u i e r claŝ RHESI• propio como Pa-l i - ^ d a c a A de, comercio. I n f o r -^38 UdCa- 5-A, altos, de 12 a 1. 
i t ^ >- ^_ 28 M y 
NECESITO U N A C R I A B A P A R A 
medor; o t ra para cuartos; sueldo 30.00; 
o t ra para caballero solo; una camarera 
para Hote l y una s i rv ienta para c l í n i ca 
$35.00. Habana 126. 
21814 27 my. 
E N J O V E L L A R 35, BAJOS, SE S O L I -
ci ta una criada que es t é acostumbrada 
a servir y tenga recomendaciones. Suel-
do 30 pesos. 
21731 28 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
V E N B O B A M E J O R CASA B E BOS 
plantas con fachada de can t e r í a , techos 
mono l í t i cos y preciosas decoraciones en 
l a Avenida de Serrano, entre Santa E m i -
QQ_ i l i a y Santos Suárez , el carr i to a media 
cuadra por ta l , j a r d í n , sala, saeta, tres 
cuartos, g a l e r í a , cuarto baño, a todo l u -
j o , comedor con lavamanos, cocina con 
calentador, cuarto y servicio de criados 
y garage, ygual dos plantas, precio 
22,000 pesos o reconocer hipoteca y 5,000 
su d u e ñ o : F á b r i c a y Santa Felia, alos. 
Rivas. 
21747 7 Jn. 
SE S O L I C I T A U N B U E N CRIABO B E 
mano que tenga referencias. Calle M 
esquina a 2 1 . 
21810 26 my . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA F B -
ninsular, que ayude a la l impieza de 
la casa. Puede dormir en la colocación. 
Calzada de J e s ú s del Monte. 175, altos, 
entre el Puente de Agua Dulce y Tama-
rindo. 
21656 26 My . 
V E N T A B E CASAS.—EN L A C A L L E 
23, se vende m a g n í f i c a casa. Informes 
ú n i c a m e n t e de 5 a 7 de la tarde en 23, 
No. 397. esquina a 4. .Tra to directo con 
comprador. 
21780 2 Jn 
SE V E N B E M U Y B A R A T A , BOR E M -
barcarse su dueño , una gran residencia 
acabada de construir en punto al to y 
alegre de la Víbora , 800 metros de terre-
no, á r b o l e s f rutales y todas las como-
didades deseadas por fami la de gusto. 
I n f o r m a : F . González . Santa Catalina, 
77, entre LawtOn y Armas, de 8 a 11 a. 
m. Tra to directo. 
21784 27 My . 
C O C I N E R A O C O C I N E R A CON B U E -
nas referencias se solicita, sueldo 30 
pesos. Liínca, 52, esquina a B a ñ o s . 
21672 26 My. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A E N L A " B O T I C A B B L A 
Esquina de Tejas", Calzada del Monte 
No. 412 un dependiente de Botica que 
tenga referencias. 
21808 26 my. 
GANGA O P O R T U N A , U N A O U A B R A 
del Mercado U n i c o . Esquina antigua, 
produciendo $1,280.00 a l año . 500 varas 
superf>;ie. $9,9999.00. Regalo lo ed i f i -
cado Sin corredores. Lago. Reina 28. 
Teléfono A-9115. J o y e r í a E l Luce ro . 
Cubos y paletas 
Cucharas de l a t a . 
V a i n i l l a t r i p l e . . 
Gelat ina Estre l la , 
Pida l a nueva l i s ta de precios y pon-
ga sn d i recc ión completa y bien c lara . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E V E N B E N M U E B L E S , U N P I A N O 
a l e m á n en buen uso, 3 escaparates, dos 
de ellos con lunas, una meseta con ga-
ve te r í a , t a m a ñ o grande para muestras 
y su a t r i l , un armatoste de vidr iera , 
una carpeta a l ta para dos personas, una 
prensa con su meseta.- Todo se dá bara-
to por tener que ausentarse. Oficios, 
88-B, altos. In fo rman . 
21723 7 Jn. 
ROGAMOS A L P U B L I C O E N G E N B -
ra l . Vis i t en la nueva expos ic ión de los 
siguientes a r t í c u l o s , b a t e r í a de a luminio 
para cocina, va j i l l a s de loza Inglesa, 
c r i s a l e r í a f ina y corriente, cubiertos 
de plata y metal blanco, l á m p a r a s e léc-
tricas, centros de mesa jardineras, jue-
gos de refresco y muchos otros a r t í c u -
los, todos acabados de recibir a precios 
muy baratos. F e r r e t e r í a y locer ía E l 
León de Oro. Monte, 2, entre Zulueta y 
Prado. 
2 Jn. 
M A Q U I N A B E E S C R Í 3 I R , M A R C A 
Corona; se vende una nueva con su es-
tuche. I n fo rman : en el t e lé fono M-2387. 
21713 26 my 
Se a lqu i l an m á q u i n a s de coser de S in -
ger a $2 .00 mensual . Aguaca te 8 0 . 
T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
. 21725 22 Jn 
Buena o c a s i ó n , se vende u n solar, Re- U N A P A M I L I A Q U E E M B A R C A P A R A 
Europa, urge vender un juego de cuar-
to l i n d í s m o europeo, con una coqueta 
cuyo modelo, no lo hay en la Habana, un 
juego de comedor con sil las tapizadas 
y una bastonera. Todo por m i t a d de su 
precio. Calle, 3. n ú m e r o 4, entre Aven i -
da de Acosta y Lagueruela. Víbora . 
21789 26 My. 
a 1. Oquendo y Pefialver, garage. 
21695 28 M y . 
SE V E N B E C A M I O N W H I T E 5 T o -
neladas, gomas de f áb r i ca , y propio 
para a l m a c é n . I n f o r m a : Madr id , n ú m e r o 
4. J e s ú s del Monte. 
21741 31 My . 
C A M I O N BESSEMER B B I 1|2 T O N B -
ladas, casi nuevo, con r r ^ t o r Continen-
ta l , sello roo, se vende m u y barato. Tie-
ne las gomas y p i n t u r a de f áb r i ca . M . 
Quesada, garage, fían Francisco 53. 
21769 7_Jn 
PORB B E L 19. SE V E N B E E N 350 
pesos, ú l t i m o precio. I n f o r m a n : San 
Rafael n ú m e r o 59, bajos, esquina a Cám 
panar io . 
21773 31 m y 
C a p i l l a d e P a d r e s P a s i o n i s t a s 
Las Hi jas de M a r í a del Eecapulario 
Azu l t e n d r á n su Asistencia el Do-
mingo p róx imo , 28, con Misa de Comu-
nón general a las 7 de la m a ñ a n a , y por 
la tarde a las 5, Rosario con misterios 
cantados y ofrecimiento de flores, lec-
tu ra del Mes y Se rmón a cargo del 
l i m o . Mons. Alber to Méndez, Goberna-
dor E c l e s i á s t i c o de esta D i ó c e s i s . A l 
f i n , las Hi jas de M a r í a h a r á n el ofre-
cimiento de las f lores . 
E l d ía 31, a las 5,de la tarde, Rosario 
con Mister ios cantados, lec tura fiel 
Mes, Se rmón por el Benigno de S. Bue-
canto de l a t ierna y popular despedida 
a M a r í a Inmaculada. 
21777 27 m y 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE V E N B E U N C H E V R O L E T B E L 20 
en buen estado. Se da barato por tener 
que ausentarse su dueño . I n fo rman en 
Zanja y San Francisco, Bodega. 
. 2f813 29 my. 
p a r t o Buena V i s t a . En t re dos l í n e a s 
de t r a n v í a s 5 5 z 15 varas , son 8 2 5 , t i e -
ne f ab r i cado 7 cuartos , r en tan $ 4 0 a l 
mes, servicio san i ta r io y agua, t o d o 
cercado, buenas calles y aceras, se d a 
—, «<5 11«> ™ M J_ r i • • ' | L I Q U I D A C I O N B B N O V E B A B E S , J U -
en $ 6 1|2 Vara , COn toda fabncaClOU, &ueteS) p r e n d e r í a , p e r f u m e r í a , objetos 
t r a t o d i rec to . A g u i a r 4 2 . A n t o n i o Gar - ! d19 "ovedades y curiosidades. A r t í c u l o s 
aipmnnoo Relojes pulsera, caballeros " 
C A M I O N E S P A R A G U A G U A S 
de poco tonelaje; (trabajan con alcohol, 
muy económicos , se dan a toda prueba 
y se garantizan. Verso: T u l i p á n 23, 
Cerro. 
21820 27 my. 
¿ Q u É c l e us ted vender su A u t o m ó v i l ? 
V e a en el ac to a l a C u b a n A u t o a n d 
M a c h i n e W o r k s . I n f a n t a y San Rafae l . 
L a ú n i c a casa que se dedica a este 
g i r o . Le haremos u n a proposickXn m u y 
venta josa . 
21830 26 my . 
Vapores amerlcaiios de na«a1aros y 
carga. Salen p e r i ó d i c a m e n t e da la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para m á s pormenores, d i r ig i r se • 
Oficina de Pr imera Clase: 
P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 , 
Ofic ina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la E s t a c l ó p T e r m l i 
na* (Muelles) Te lé fono A - O l l S . 
W . K . S M I T H 
vicepresidente y Asronte General 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A , 
c í a . 
21750 29 m y 
HORROROSA GANGA. — T E R R E N O 
preparado con cercas apropiadas y por-
tada, para granja, industr ia , quinta de 
recreo. Ochenta varas frente. Calzada 
adoquinada. T r a n v í a quince minutos del 
Parque Central. Ocho m i l varas. U n 
peso vara, mi t ad de su valor hoy: Re i -
na 28. Te lé fono A-9115. J o y e r í a E l L u -
21824 26 my . 
GANGA. POR L O ' QUE TENGO E N -
treg<j,do a la C o m p a ñ í a traspaso un so-
lar tV. Bar r io Azul , muy p r ó x i m o a l a 
Calzada. Mide 656 varas . I n f o r m a n : 
A m a r g u r a 43, altos. 
21801 26 my . 
•••••••WBBPBaMBgaBgaBiiiiHiiiiiiifiani» mm 
M I S C E L A N E A 
R U S T I C A S 
S E R P E N J I N A S A L E M A N A S 
Para los Carnavales del in ter ior , se 
venden en cantidades. M u y baratas. 
González y M a r t í , Paula No 36 Habana. 
24 m y 
alemanes. 
s e ñ o r a s , placa de oro m á q u i n a Suiza 
montada en rub í e s , $8.48 los que se ven-
dían a $18.00. CInturones novedad se-
ñ o r a desde $0.7. Ganchos y peinetas 
carey y piedras b r i l l a n t i n a blancas, f i -
nas, parecen l e g í t i m a s , desde $0.49. Ga-
ticos y perr i tos de la suerte con argo-
l l i t a a íO.lO. E l Lucero, J o y e r í a . Reina 
28 entre Raj'o y San Nico lás . Pida Her-
moseador Hernand Se acaban los barros 
y manchas en la p ie l . 
21824 26 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B I N E R O , NECESITO B I E Z M I L F E -
SOS con g a r a n t í a hipotecarla, cuyo va-
lor pasa de cien m i l pesos, pago correta-
je. Méndez. Zulueta, 22. 
21793 28 My. ^ 
HIPOTECO M I P R O P I E B A B QUE V A -
le m á s de $15,000 en $7,000. Pago el par lamentos para oracma o v i v i e n d a . 
12 0|0. Tra to directo con los interesa- i u „ „ „„„^_r.^„ . i ce 
dos. I n fo rman : Te lé fono 1-3926. | H a y ascensor, t o m p o s t e l a 6 5 . 
21803 26 my. 21093 26 m y 
C O M P A Ñ I A H O L A N D E S A A M E R l 
C A N A A V E R A C R U Z 
E l n o v í s i m o vapor h o l a n d é s 
" L E E R D A M " 
sa ldrá , para Veracruz, sobre el d í a SP 
del actual, admitiendo solamente pasa-
jeros de 2a. y 3a. clase. 
Para informes y reservaciones 
" A N S O N I A H O U S E " E M P E B R A B O , 64. 
M a g n í f i c a s habitaciones amuebladas 
para matr imonios o personas solas de 
ex t r ic ta moral idad. B a ñ o s con agua ca-
liente y lavabos en las habitaciones a 
30, 35, 40 pesos, v is ta hace fé . 
^ 21071 ¿8 My . 
PRANCISCO E. V A L S E S , F A B R I C A 
dentro de la Habana a $23.00 y fuera 
a $25.00 metro de f ab r i cac ión . Octava 
No. 21. Te lé fono 1-3886. Víbora , su casa. 
r 21745 26 my. 
" P a l a c i o Terregrosa" , se a l q u i l a n de-
V E N B O F I N C A 650 C A B A L L E R I A S , 
provinc ia Oriente, lindando con los Cen-
trales " M a n a t í " , "Chaparra" y "San 
Manuel" con puerto propio. Tiene agua-
das f é r t i l e s , arenas, maderas r i q u í s l - , 
mas, salinas frescas y todo lo que F A C I L I T O B I N E R O A PRESTAMO E N ; MOSAICOS A $60.00 M I L L A R , L L A M E 
necesite un hombre para t r ip l i ca r su | todas cantidades, t a m b i é n doy dinero i a nuestro Te lé fono 1-3886 a Francisco 
capi ta l en un a ñ o . Gfandes facilidades en hipoteca a l 8 0|0 y de $300,000.00 pa- : K. Valdés , de 12 a 12 112 o de 6 a 8 
en el pago. A d m i t o proposiciones de i ra a r r iba al 7 0l2_- Ju l io E. López , Aguia r ) P- Octava No. 21, V í b o r a 
R 
C4042 
D u s s a q S . e n 
O f i c i o s 2 2 , a l t o s 
5 d 24 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A L 1 N I E ) 
S e r v i c i o d e V a p o r e s C o r r e o s 
A l e m a n e s p a r a N o r t e E s p a -
ñ a y H a m b u r g o 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
Vapor Holsa t ia : Junio 19 
Vapor "Hammonia" Ju l io 24. 
P a r a M é x i c o 
(Veracmz, Tampico, P to . Méx ico ) 
Vapor "Holsa t ia" : Mayo 30. 
Vapor Hammonia, Jul io 6. 
PRECIOS B B PASAJES R E B U C r J O S 
compradores, no de curiosos. F é l i x Bo-
canegra. San Francisco 23, Víbora . Te-
léfono 1-3724. 
21797 28 my . 
Ü S i A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
No. 84, 
21795 
altos. Te lé fono A-7565. 
30 
21745 26 m y . 
m y 
E N S E Ñ A N Z A S 
CASA M O B E R N A LUJOSA, BOS P L A N -
tas, est:a. ciudad Renta $1,480.00 a l año , 
$ l ] ,50 ' f>0 . O t ra $12.500.00. Otra Perse-
verancia, renta $1,2.00.00, $11,000.00. 
Otra una planta, preparada para a l tos . 
Sala, saleta corrida, tres cuartos, b a ñ o 
v servicios, $6.750110. Lago. Reina 28, 
Te lé fono A-9115. 
21824 26 my. 
L I N B I S I M A CASA, U N A P L A N T A , 
cielo raso, sala, dos cuartos, cuarto de 
b a ñ o Intercalado, saleta comedor, coci-
na, patio, traspatio, entrada indepen-
diente, dos y tres cuadras del t r a n v í a , 
$5,250.00 y $4,750.00. Lago. Reina 28, 
Te lé fono A-9115. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A O F I C I A -
la que corte por f i g u r í n y sepa su ob l i -
gac ión en Amis tad No. 52, altos. 
21833 27 rny- _ I OR $2,750.00 •ST P A G A R $2,100.00 A 
COSTURERA. SE S O L I C I T A QUE SB- \ r a z ó n de $35.00 al mes, cedo m i chalet, 
pa su ob l igac ión . I n fo rman A g u i l a 149,! con j a rd ín , por ta l , sala, dos grandes 
Restaurant. 
21831 27 my. 
S E O F R E C E N 
ALQUILAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y r a s 
DOS M A G N I F I C O S Is:B . :DBSEA C O L O C A R U N A J O V E N 
cuartos, b a ñ o completo, saleta, comedor 
y cocina grande, media cuadra del t ran 
vía . Lago. Reina 28. 
21824 2« my. 
SB V E N B E U N A H E R M O S A CASA B E 
por ta l , sala, saleta y tres habitaciones, 
p r ó x i m a a l a Calzada de J e s ú s del Mon-
te en $6,500. Su dueño en San J o s é 176 
entre San Francisco e In fan t a . 
21825 26 my. 
de 
taU L7 ^ b ™ , en el l uga r 
SE V E N B E : E N L U I S E S T E V E Z Y 
del Monte una casa acabada de f a b r i -
car. Tiene J a r d í n , po r t a l , sala, tres habi-
taciones, una alta, cuarto de b a ñ o de 
lu jo y d e m á s servicios en los a l tos . 
$6,500. Tiene $3,000 de hipoteca. De 1 
peninsular de criada j l e mano ô mane- ¡ * '3 Fuentes. Aguacate 35, altos". 
21798 27 m y jadora. Tiene muy buenas referencias y tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n 
en Sitios No. 9. 
21799 26 mf . 
clSatio, esquina a E^b-aHa Pa l 1 D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
C<)D dfiKl i - 1 * ü s i r a a a r a í - 1 c.ha de catorce a ñ o s para l impia r una 
««oie linea de t r a n v í a s a la!casa chica 0 manejar un n iño . I n f o r m a n 
^ Cnmn~~. _ _ j N - , , I Apodaca 17. 
21766 i m p o n e cada W de dos 
FRANCISCO E. V A L B B S , B A U N A CA-
sa que vale $6,000 y que tiene $3.000 
a l 10 OjO por un terreno en L a y t o n que 
va lga los t res m i l o m á s o menos. Te-
léfono 1-3886. 
21745 26 my. 
26 my. V E N T A B E 18 CASITAS CON L O C A L 
CLASES NOCTURNAS B E I N G L E S Y 
f r a n c é s , para obreros y empleados, pre-
U . cío especial del curso, 10 pesos mensua-
o p o r n i n i a a d , se, vende una bodega íes, progreso garantizado Waides. v i r -
e n $ 4 . 2 0 0 . V e n t a d i a r i a de $65 a $ 8 0 , i ^ f f f ^ 1 1 7 ' 30 M y 
paga poco a lqu i le r . Con t ra to c i n c o 
a.os. T a m b i é n se vende u n a carnice-
ría en $1 .800 , paga de alqui ler $ 2 5 
casi l la y h a b i t a c i ó n . Con t ra to 6 a ñ o s . 
V e n d e tres cua r tos ; t a m b i é n se nece-
si ta $8000 pa ra h ipoteca , buena ga-
r a n t í a , se paga a l 9 0 0 de i n t e r é s . 
A g u i a r 4 2 . A n t o n i o G a r c í a . 
21751 ; 29 m y 
SB V E N B E U N A G R A N BOBEGA E N 
pueblo cerca de la Habana. I n fo rman 
Cr i s t ina 7, Bodega, a todas horas. 
21806 29 m y . 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
todos los bailes de salón, $10. Clases 
privadas y colectivas d ía y noche. Ins-
t ructoras cubanas y americanas. P ro f . 
Wi l l i ams , ins t ruc tor de los cadetes. Es-
tudios del Conservatorio " S i c a r d ó " . 
Informes: A-7976, noches ú n i c a m e n t e , 
de 8 112 a 11 . 
21705 22 j n 
C I T A R A . C L A S E S B E C I T A R A . M U -
SI ca dulce y de cuerda. Escuela euro-
pea. Antonio Comas. Ordenes, a l apar-
tado 1705, Habana. 
21765 26 my 
MARIPOSAS B E CUBA, SB C A N J E A N 
por ejemplares de todas partes del m u n -
do, escribiendo a M r . H . Wormsbacher, 
1357 St. Charles. A v e . Cleveland, Esta-
dos U n i d í s . 
21774 26 my . 
FRANCISCO E. V A L B B S , SE H A C E 
cargo de daminis t ra r bienes, correr 
intestados, demandas y cobros de todas 
clases de cuentas. Octava No. 21, T e l é -
fono I-3S86. L lame o escriba. 
21741 2 my. 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las U N I T E B 
CAN L I N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New Tork 
A M E R L 
L I C E N C I A D O J U L I A N J O S E S I L V E I -
R A Y C A L V E Z . Juez M u n i c i p a l del 
Cent ro . 
Hamburgo (una 
ra) $103.50. sola clase de Cáma-
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la . , 2a. y 3a 
clase para BOULOGNB. (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para m á s informes d i r ig i r se a 
H e i l b u t & C l a s í n g . 
Apartado 729—San Ignacio, 64, a l to» , 
Te l é fono A-4878. 
C2193 a l t Ind.-17 m« 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
e l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
S B V E N D E U N A CASA D E H U E S P B -
des pegada a Galiano con 17 habitacio-
nes, 4 a ñ o s de contrato, muebles nue-
vos. Deja mensualmente 300 pesos l i -
bres. Precio $1,800. Informes en la mis -
ma: Animas No. 103. L a d u e ñ a . 
21744 51 m y . _ 
E N E L M E R C A B O UNICO V E N B O 
una Cantina muy barata. In fo rman en 
Corrales 85, antiguo, de 11 a 1 y de 5 
a seis. 
21728 31 my. 
S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A B A CLASES 
en su case de 8 a 10 de la noche. Curso 
ráp ido . Para informes l lamar a l Te l é -
fono A-7326. 
2180.9 26 my. 
P A R A L A S D A M A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P I A N O L A W I N T E R CON B U E N R E -
pertor io de rol los , grafonola con su es-
tandarte y discos y juego de caoba ta-
pizado de cinco piezas. Todo e s t á en 
muy buen estado y se vende junto , en 
calle 15, n ú m e r o 434. Vedado. 
C 4056 4d-24. 
M, ' COíl ¿no „„l„ i i . i ~—zrz:^n—nn-rnr-n-a—rr-nra.—rnimá Par aestableclmlento. Bodega a l frente, ^ . 8 Salas» Comedor, h a í , 811 D E S E A COLOCAR U N A J O V E N , >$17 500 reconocer $15.000. I n f o r m a Ra-L CfilBAÍ.. . . . » >. «unofiríla f1« IR a ñ o s rift eda.d. tiara cr ia- v JJ_ rr..,<r T «OOT 
habitaciones, doble 
^ t T ^ 0 d6 bafios en cada 
ch(í5 decorados, pantr ies , 
r b C **68' ^ n s o s ja rd ines , 
en 0 , R e á l | y 1 9 - T e I é -
J A B I T A C I O N E S 
29 m y 
> o a c i ó n ñ f v f ^ Q U U . A N H E R M O -
i ^ í n f ^ a e y todas comedida 
moralidad. I n f o r m a r á 
encargado 
7 Jn. 
t t S ^ a h?hfA A M P L I A S A L A V 
XA. 
£Sci^recios p a c i ó n : jun tas o sepa 
C «8aI,ldecem^n^mr•n!,' h*ivH, para 
l ^ r i 1 ^ a c l t Carvajal, n ú m e r o 1. 
Jlht ««j Tej^erro, tres cuadras de la 
s p a ñ o l  de 16 s de , p r  ria-
da de manos, para, corta f a m i l i a o bien 
para manejar un n iño Tiene quien res-
ponda por ella. In fo rman en Sol 28, 
a l tos . 
_ j r78J ¡ ^ 26 my. 
8E B E S E A COLO-^ÁR U N A M U C H A -
cha peninsular p á r a criada o para ayu-
dar a todo. Tiene buenas referencias 
de las casas donde ha estado. Sitios 42. 
21776 26 my. 
món Hermida. Te lé fono 1-2857. 
$25,000 TOMO A L 12 OlO A N U A L . ¿ L A -
me a l Te lé fono 1-2857. R a m ó n Hermida. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N M A G N I F I C O C R I A B O 
de mano, peninsular, con referencias, y 
un muchacho t a m b i é n para criado 
cualquiera otro trabajo. Habana 
Te lé fono A-4792, 
21815 27 my. 
SB A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
de 2 cuartos, cocina, inodoro, ducha y 
patio. Los hay de $23.00 a $35.00 cada 
mes. LVime al 1-2857. R a m ó n Hermida 
21783 31 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
mercado se inunda áe productos 
t ra tan de i m i t a r l o s . 
L a escala es in terminable : Unos, ba-
ratos; otros " a r t i f i c i a l m e n t e » caros; 
los m á s fabricados en " P a r í s " , p o r q u é lo 
dicen las etiquetas y los menos, de pro-
cedencia conocida. 
Cuando usted se canse de gastar su 
dinero adquiriendo productos de belle-
za que no le dan reultados, aunque se 
los haya recomendado el m á s v ivo de 
los agentes, no crea que todos son igua-
les. 
Comience su prueba, adquiriendo el 
t ra tamiento de l impieza del cut is de 
L O T E N U M . 12. E N T R E I N T A PESOS MISS A R D E N , y entonces, con conor.i-
vendemos una saya plegada de seda y mlento .deT ^auJfvT(S^a una chente mas 
Europa, Neptuno 156, entra Gervasio y , ^ S J 1 . Y e i nuesl to oreuHo saber 
iiiscobar. i qUe ca(]a cliente se siente satisfecha. 
Escriba a l A P A R T A D O 1915, Habana, 
Por ei presente y a tenor de lo pre-
venido en los a r t í c u l o s 19, 20 y 21 del 
c a p í t u l o X I I de la Orden 34 de siete 
de Febrero de 190r/ se sacan a p ú b l i c a 
subasta, por el t é r m i n o de ocho d í a s , | 
los muebles, maquinarias, v í v e r e s y de- j 
m á s efectos abandonados por sus r e m i -
tentes, consignatarios o dueños , que 
fueron trasportados por los Fe r roca r r i -
les Unidos de la Habana desde pr imero 
de Enero de 191S / t r e in ta de Junio de 
1919, que se Sallan en el A l m a c é n de 
depós i to de la ant igua E s t a c i ó n de 
^gamimmamsmaBm^SBagaBmaiaamfBKKBaa ' Cr is t ina y e s t á n detallados en la rela-
• . ^ . . , V < ^ . A nnirs-x * ¥ /-v<~!5o , ción existente en la Secretarla de este 
C U A L O U I E R A F A B R I C A L O C I O - 1 Juzgado, sito en Avenida Diez de Octu- i . 
I .U^LV¿UIÍ.ÍVÍ* i rti-s^rx w ^ i v (antes Calzada de J e s ú s del M o n . ,1a t r a v e s í a e n t r e los p u e r t o s c i t a -
N t S i L K L i u A o te) n ú m e r o 244, altos, y han sido tasa-! „ „ f „ „ J „ 1 . i j . i 
dos en la cantidad cTe s i E T B M I L d o s » e s t a n d o d o t a d o d e t e l e g r a f í a 
L o difíci l es i m i t a r lo bue.no. Aho-1 OCHOCIENTOS V E I N T E Y OCHO PE- • U J ^ - a]a,T^Jnvae. 
con v i s ta del í x i t o alcanzado por los | SOS C I N C U E N T A Y DOS CENTAVOS Sln m l 0 S » CievaaOreS , SaiODCS OC 
ESPECIFICOS D E MISS A R D E N , e l ^ a n e d ^ of ic ia l . A d v l r t i é n d o s e que el g r a n r e f i n a m i e n t o s , e s p a c i o s a s CU-
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l d í a 2 
d e J u n i o a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a -
r a N e w Y o r k . 
Es e l m á s l u j o s o v a p o r q u e h a c e 
L O T E N U M . 11 . E N BOCE PESOS 
vendemos seis Camisones bordados 
franceses $3.00, de Contado y $1.00 se-
manal, L a Europa, Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar. 
que | acto de la subasta t e n d r á efecto en el 
S e d ™ J s U ^ c a f é v a r a u d a t . e t c 
tarde: que para- tomar p a r t i c i p a c i ó n en | P A C I F I C L I N £ 
la subasta, cada l i c i t ador V o n s i g n a r á en | / . _ . n •(•• o »T 
la mesa del Juzgado una cantidad, igua l . | ( I h e PaClf lC S t e a i U N a v i c a t l O n C o ) 
por lo menos, a l diez por ciento del | r> • r o 
a v a l ú o ; que no se a d m i t i r á n p ropos i - | r a r a i n f o r m e s ' 
D U S S A Q Y C O . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 , 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 H a b a n a . 
3839 a l t 8 d 14 
si- I 
clones que no cubran los dos tercios do I 
l a t a s a c i ó n : que los l icl tadores p o d r á n i 
ver los aludidos bienes que han de ser | 
objeto de l a subasta, en el A l m a c é n 
antes pi tado: y que no h a b r á m á s t í t u -
lo de t r a s m i s i ó n que l a ad jud icac ión 
que pe hic iere . 
4061 1 d-24. 
L O T E N U M . 13. V E N B E M O S A P L A -
ZOS cómodos Juegos de Colchón, Col-
chonetas de f l o r seda y cot ín , L a E u -
ropa, Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
E R M O N E S 
I n t e r e s á n d o s e por nuestro C a t á l o g o . 
C4057 8-d-24 
C O C I N E R A S 
B E S B A COLOCARSE U N A COCINERA 
e s p a ñ o l a en casa de comercio o pa r t i cu-
lar Angeles 43, T i n t o r e r í a . 
2 Í835_ 26_my. 
S E V E N B E E N L A C A R R E T E R A B B 
M a n t i l l a y en el centro de este l indo 
Bar r io en e l que se acaba de Instalar 
l a luz e l é c t r i c a ; u n hermoso p a ñ o de 
terreno con frente a la carretera ( l a en-
126, I t r a d a es el parquecito que forma parte 
i del lote) que es de veinte m i l metros, 
1 con hermosa arboleda y grandes vistas 
, sobre la Habana, propio para quinta o 
| Reparto: precio a peso el metro en lo-
1 tes de a diez m i l t o m á n d o l o todo se re-
baja y dan facilidades. D u e ñ o Dr . Ro-
' sa, carretera da M a n t i l l a 67, frente a 
l a L i r a . 
21715 28 m y 
2 Jn. 
ÍM^PÍ./9 a l a n n ^ Y F R E S C A S Y 
¿ V í l ^ y q 1 ? - ? 1 en D e s a g ü e , 72, 
^ Vo / J a r a n a a t r é s cuadras 
s^Uî  l0ntón. in forman en la 
' «V» ^ fthl11 A M P L I A S B A L -
W, ' i ft a(W. es solos o dos seno-
les ^«áia n en n i ñ o s . Habana 37, 
ra1vfaUacira- de la l íea de to-
"o « r do la Habana. Casa 
C O C I N E R O S 
E N L A C A L L E B B L A T R O C I N I O , L O -
ma del Mazo, vendo m a g n í f i c o terreno, 
situado cerca de l a Calzada, mide 500 
metros. Se da ba r í | o a l contado. I n f o r . 
mes 23, esquina 4, n ú m e r o 397, Vedado. 
21779 2 j n _ 
BESEA COLOCARSE U N Í 'OCINBRO ¿ N " B U E N A V I S T A " , F R E N T E A L 
COCINAS B E GAS. S I SU COCINA 
auma, no calienta, hace explosiones, etc. 
v desea arreglarla, bien y barato; 11a-
L O T E N U M . 14. CON $5 00 B E CON- : me al instalador Rojas: Progreso 18. 
tado y $1.50 semanal Vendemos precio- A-6547. Nota : especialidad en calen-
sas Camas, Cunitas y Balancines. L a tadores. 
Europa, Neptuno 156, entre Gervasio y j 21707 26 my 
Escobar. j M O B I S A ESPADOLA C O R T A ' Y CON-
L O T B N U M . 15. E N T R E I N T A PESOS i fecciona por f igu r ín toda clase de pren- i 
vendemos vestido de Crepé C a n t ó n , i das dG v estir y juegos interiores f inos. | 
$5.00 de contado y $1.50 semanal. L a : 11,0 rmsmo s a ^ a trabajar a^fuera que j 
Europa, Neptuno 156, entre Gervasio y ! 
Escobar. 
L O T E NUM. 16, E N B I E Z P E S O S 
vendemos e l e g a n t í s i m a Sombri l la de 
Viena. $3.00 d« contado y $1.00 sema-
nal. L a Europa, Neptuno 156, entre Ger-
vasio y EscobaL 
L O T E N U M . 17. E N BOCE PESOS 
vendemos un cami&ón de Jersey y 3 pa-
res de medias de seda. $3.00 de conta-
do y $1.00 semanal. L a Europa, Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
en su casa. Dolores Pé rez . San L á z a r o 
35 C, V í b o r a . 
^ _ 217 9 6 _ _ . ^ t j ^ Z l 
P R E N S A P A R A C O L O C A R G O -
M A S M A C I Z A S 
V e n d e m o s a l a p r i m e r o f e r t a a 
L O T E NUM . i s . E N B I E Z P E S O S V E N - p l a z o s o a l c o n t a d o n u e s t r a P r e n -
demos trajecitos de Tusor para n i ñ o s i 
de 8 a 14 años . $3.00 de contado y $1.00 sa p a r a c o l o c a r g o m a s m a c i z a s 
semanal. L a Europa, Neptuno 156, en- i . . i 
tre Gervasio y Escobar. c o m p l e t a COn tOClOS SUS a c c e s o r i o s . 
I n f o r m e s : G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 T e ! A - 5 3 7 1 . 
C4052 15 d-24 
Qne b u i Ae p red i ca r se en l a S. L 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r se> 
m e r t r e de 1 9 2 2 . 
M a y o 25 . L a A s c e n s i ó n de l Se-
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, D o m i n g o de Pentecos-
t é s ; M . I . s e ñ o r Maes t reescue la . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o de l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d : s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
Hoberes. 
J u n i o 15, S m u m . C o r p u s C b i i s t l ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 18, S. J u b i l e n C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que const ro i en l a a n t e r i o r 
l is^a, por D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se p red ica -
r á , d u r a n t e c inco m i n u t o s , en las 
Misas rezadas que se ce lebreu , con 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a do f ieles, en 
i E A P M L L O S 
L O T E NUM. 19, E N B I E Z P E S O S V E N -
demos tres Pantaloncitos y tres B l u s i -
tas para n iños de 7 a 14 a ñ o s . $3.00 de 
contado y $1.00 semanal. La Europa, 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
L O T E N U M . 20, E N OCHO PESOS 
>t¡t3t¡a. v /w-uv^"- . - "" - - - " . ^ ^ . - v » ¿¡jn ••DUX*S»JX VXÍSXA-, x AX. .n x x. AJLI vendemos un t ra ieci to de Palm RPIMT 
spaño l . Lo mismo para el campo Que Parque y a la qu in ta T r u f f i n , se venden i ^ X r Entero nara n i ñ o s de 7 a 14 a ñ o s 
n la dudad . Informes por el Te léfono , aog^olares con ^ 5 ™ t r 0 s en^^^ L m a n a l L a e
A-6772. 
21162 
mosa planicie, precios de ocas ión . I n -
* i 9»y. 1 forman calle 23 No. 286, T e l . F-1043. 
")7 27 my. 
Quieren animales. 
27 my 
Europa, Neptuno 156, e n t r é Gervasio y 
Escobar. 
U N M A E S T R O COCINERO CON M U - "J-ou' ±1-.™*-^ I . 
cha experiencia; que ha trabajado en ESQUINA B A R A T A PROPIA P A R A I L O T E N U M . 21. E N N U E V E PEROS 
las mejores; casa dse Europa, Estados Bodega en P é r e z y Justicia. Son 409! vendemos 3 vestlditos de Muselina pa-
Unidos y Habana, se ofrece para casa metros. Sé vende parte del solar. SI I ra n i ñ a s de 2 a 8 años . $2.00 de contado 
de caballeros distinguidos. Llamen a L es- mucho. Informan Sr. Reimundez. y $1.00 semanal. La Europa, Neptuno 
¡ T e l é f o n o M-3097. I Pa t r ia £ , Te l é fono A-9464. 15. onfre Gervasio y Escobar. 
1 21817 21761 my. 58 my. 21716 M m y 
AVISO. P A R A CONOCIMIENTO GE-
neral, hacemos púb l i co por medio del 
pe r iód ico L A M A R I N A por el t é r m i n o 
de tres d í a s que a la tenedora s e ñ o r i t a 
M a r í a F e r n á n d e z le han sido extraviado 
los certificados de acciones A-345 y n ú -
mero 419 de esta C o m p a ñ í a . Uni ted Sta-
tes & Cuban Al l l ed Works Eng. Corp. 
21786 0fi My. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
L a Misa de N t r a Sra. del Perpetuo So-
corro que siempre se celebra los d í a s 27 
de cada mes se d i r á a las 8 a. m . por 
tener que decirse a las 8 y media l a del 
S a n t í s i m o . 
L a B i r e c t l v a 
21671 '26 my 
I G L E S I A D E B E L E N 
C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a 
E l s á b a d o 4o. 27 de Mayo, a las 8 a . 
m . se t e n d r á misa de C o m u n i ó n general 
con orquesta. P r e d i c a r á el R . P . D i -
rector de la C o n g r e g a c i ó n . 
Sé gana Indulgencia p lenar la . 
21659 27 my ' 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E O N A 
de 10,500 toneladas, s a l d r á de l a H a -
bana sobre e i 6 de Junio p r ó x i m o , ad -
mi t i endo pasajeros y carga p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
V I G O , G I J O N , S A N T A N D E R , 
B I L B A O , C A D I Z y . 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e i t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C O M P A C Ñ Í E G E N E R A L E T R Á N f 
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, b a j o c©»* 
t r a to postad con el Gobierno F r a s c é f 
1 
P A G I N A n i E C i O C H O D I A R I O D E I A l l ' I A R i N A M a v ^ 2 4 d e 1 9 2 2 . 
D E S D E C A Í B A R I E N 
( ON 3 I I S G E M E L O S T E A T R A L E S 
E N S A Y O D K C R O N I C A 
Once de M a y o . L a s ocho y cua r to 
ds la n^che. Con pasos mesurados 
me d i r i j o hac ia el T e a t r o de l a Co-
lon ia E s p a ñ o l a , a presenciar l a f u n -
c i ó n que con ob je to de recaudar fon -
dos para las d ivers iones que h a n de 
ins ta larse en el P a r q u e I n f a n t i l , ce-
lebra el R o t a r y C l u b l o c a l . 
D e s p u é s de enta-egar l a papele ta , 
que r ec ib i e r a d í a s antes de Unas l i n -
d í s i m a s m a n o » , penet ro en p la tea , 
q u e d á n d o m e a d m i r a d o ^nte lo selec-
to del a u d i t o r i o a l l í congregado. 
¡ C u á n t a m a g n i f i c e n c i a y esp lendor! 
M i s gemelo* se f i j a n a q u í , a l l í , m á s 
a l l á y s i e m p r e e n c u e n t r a n u n l i n d o 
r o s t ro que a d m i r a r . ¿ H a b r á queda-
do a lguna m u j e r b e l l a en C a i b a r l é n , 
s in c o n c u r r i r esta noche a l T e a t r o ? 
Las ocho y med ia . Comienza e l es-
p e c t á c u l o . L a B a n d a M u n i c i p a l e je-
c u t a m a g i s t r a l m e n t e los dos p r i m e -
ros n ú m e r o s de l p r o g r a m a . " M a r c h a 
R o t a r l a " y " O v e r t u r a R a y m o n t " , r e -
c ib iendo u n a a t r o n a d o r a sa lva de 
aplausos. 
Se alza e l t e l ó n . Pocos ins tan tes 
d e s p u é s aparece l a s e ñ o r i t a T i n a 
M i e r , conduc ida de l brazo p o r el 
doc to r P e d r o B r ú . Grandes aplausos 
rec iben en su a p a r i c i ó n . E l l a los 
agradece con su sa ludo l l e n o de ex-
q u i s i t a g r a c i a . Su a t av io es senc i l lo , 
s in o s t e n t a c i ó n , pero a t r ayen t e y be-
l l o , a r m o n i z a a d m i r a b l e m e n t e con su 
de l icada bel leza. E j e c u t a con s o l t u -
r a y m a e s t r í a , l a f a n t a s í a de " F a u s -
t o " , t e rce r n ú m e r o de l p f ^ ' ^ i n a - A l 
ver sus b lancas m a n - 3 rozando e l 
m a r f i l de l tec lado , rae hago esta r e -
f l e c c l ó n : he a h í u n a f a n t a s í a , e jecu-
t a d a por u n a r e a l i d a d , que parece 
f a n t a s í a . F i n a l i z a d a esta m a g n í f i c a 
c o m p o s i c i ó n , l a s e ñ o r i t a M i e r es 
ovac ionada y recibe u n precioso r a -
m o de f lo res . 
B r e v e I n t e r v a l o y e n t r a en «1 p a l -
co e s c é n i c o , l a s e ñ o r i t a M a r í a T e -
resa T l ó , a c o m p a ñ a d a del s e ñ o r R a -
f a e l B r ú , j o v e n este, t a n modes to 
como a r t i s t a . T i e n e n ambos ^a su 
cargo e l c u a r t o n ú m e r o - L a " R a p -
sodia n ú m e r o 12 de L i t z " . L a s e ñ o -
r i t a T i ó , con ese a i r e de f i n a a r i s -
toc rac ia que t a n t o l a h l s t i ngue , sa-
l u d a agradec iendo l a o v a c i ó n con que 
es r e c i b i d a . V i e n e l uc i endo e s p l é n -
d ido t r a j e de sociedad b lanco , que 
rea lza m a r a v i l l o s a m e n t e su bel leza . 
L a e j e c u c i ó n de este n ú m e r o h a sido 
t a n pe r fec ta , l a l a b o r r ea l i zada t a n 
exqu i s i t a , que y a q u i s i e r a n i g u a l a r -
l a muchas g l o r i a s de conse rva to r io . 
Con f lo res e l l a y con aplausos ambos , 
son p r e m i a d o s estos dos v i r t u o s o s 
de l p i a n o . 
Q u i n t o n ú m e r o . M a r c h a " J u a n a 
de A r c o " . M i s gemelos se v u e l v e n 
hac ia escena, y . . . a d m i r a b l e ! excla-
m o : he a h í las Tres Grac ias ! L a s se-
ñ o r i t a s C i ó n , J u l i t a y T i n a M I e r ) nos 
d e s l u m h r a n con su presencia . Son e l 
r i t m o , l a a m o n í a y l a i n s p i r a c i ó n , he-
chos carne , bajo f o r m a s .de be l leza 
Impecable , que se s i en tan a l p i a n o . 
Estas t r e s he rmanas que r e a l i z a n 
Una l a b o r a r t í s t i c a que a d m i r o í n -
t i m a m e n t e , r ec iben a l t e r m i n a r , i n -
n ú m e r o s aplausos y pe r fumadas f l o -
res. 
" E l T í o de l a F l a u t a " . J u g u e t e 
c ó m i c o de los H e r m a n o s Q u i n t e r o , 
f o r m a el sexto n ú m e r o del p r o g r a m a . 
I n t e r p r e t a d o p o r , las s e ñ o r i t a s M a r y 
Bergnes , J u l i t a y C i ó n M i e r t y los 
s e ñ o r e s J o s é G r u a r t , " P i r u l í " M a r t í -
nez, R a m ó n I r a z o q u i y Car los Gue-
r r a , f u é con j u s t i c i a m u y a p l a u d i d o , 
puesto que t a n t o las ac t r ices , como 
los actores , h i c i e r a n gala de g r a n 
t a l e n t o e s c é n i c o . 
E l doc to r Pedro B r ú , o p o r t u n o y 
o c u r r e n t í s i m o , hace m o n ó l o g o s y re -
cibe aplausos. 
V i e n e e l I n t e r m e d i o . M i s gemelos 
r eco r r en los palcos, hasta f i j a r se en 
uno ocupado po r be l las y gen t i l e s 
remedianas . A n t e esta c o n t e m p l a -
c i ó n , m i a l m a se abs t rae y m i pen-
samien to v u e l a p o r breves m o m e n t o s 
hacia aque l pueblo t a n q u e r i d o , n i d o 
de mis r ecue rdos y de mis m u e r t a s 
i lus iones . 
T e r m i n a e l i n t e r m e d i o . M a r c h a p o r 
l a Banda M u n i c i p a l . Ap lausos . 
Segundo n ú m e r o . " C o u p l e t L a Pe-
q u e ñ a N i ñ a " . L a s e ñ o r i t a D u l c e - M a -
r í a B r y o n , que a l presentarse recibe 
aplausos y de r rocha g rac ia , hace u n a 
n i ñ a encan tadora , l l e n a de i n f a n t i l 
t r ave su ra . M u y b i en en el can to , me-
j o r en l a m í m i c a , recibe como t r i -
bu to aplausos y f lo res . 
Breves m o m e n t o s de ans iedad y 
aparece l a s e ñ o r i t a M a r y Bergnes , 
en escena. Su cuerpec i to g r á c i a l y 
esbelto c o m o u n j u n c o , se destaca 
ai roso y g e n t i l , ba jo e l foco de l u z 
de ¡os r e f l ec to res , y sus bel los l ab ios 
se e n t r e a b r e n en u n a del ic iosa s o n r i -
sa, conque agradece los aplausos que 
l a rec iben . Con voz du lve , semejan-
te a u n a rpeg io , r e c i t a " R e i r l l o r a n -
d o " de J u a n de Dios Peza. Es tos 
versos de l Maes t ro , dichos con t a n -
to s e n t i m e n t a l i s m o me hacen v o l v e r 
m i s gemelos hacia e l i n t e r i o r de m i 
a l m a y sonre i r . ¡ Y o t a m b i é n se r e í r 
l l o r a n d o ! L a s a ñ o r i t a Bergnes r e c i -
be al t e r m i n a r y como of renda a su 
m á g i c o dec i r , t a m b i é n aplausos y 
f lo res . F l o r e s \que . languidecen an-
te e l la . 
L a s e ñ o r i t a C i ó n M i e r , con el do-
na i r e que l a ca rac te r i za , v iene a ocu-
p a r e l p i a n o j u n t o a l proscenio . U n 
m u r m u l l o 3f a d m i r a c i ó n , m e hace 
v o l v e r m i s gemelos a l palco e s c é n i c o , 
pero i r o m e n t á a e a m e n t e no vea nada. 
E l fu igor de -a ^ s t r - l l a s me lo i m -
pide. Es l a s e ñ o r i t a J u l i t a M i e r que 
sale a e s c e n » a t av i ada con el c l á s i c o 
M a n t ó n de M a n i l a , y que ha de can-
t a r el C o u p l e t "Su M a j e s t a d e l M a n -
t ó n " . Su « m ^ i é n d i d a h e r m o s u r a , ba-
j o el t r a j e de " M a n o l a " , se m u l t i -
p l ica . Comienza el coup le t y si con 
su p r e ^ n c i a c a u t i v ó , aho ra con su 
a r t e e l ec t r i za . C u á n t a n a t u r a l i d a d 
en la m í m i c A ! C u á n t a p r e c i s i ó n en l a 
a r m o n í a ! C u á n t o a r t e en e l gesto 
y en l a v o t ! L a selecta concu r r enc i a , 
suges t ionada, ra m u e s t r a has ta t i r a -
na, h a c - é n d o l e v o l v a r dos veces a es-
cena. L a s e ñ o r i t a M i e r h a e x p e r i -
menta- lo l a sa t i s facc ldn del é x i t o , de 
u n é x i t o l e g í t i m o , ganado con l a ex-
quis i tez de su a r t e . Y o que no t e n -
go e m p e ñ o en h a l a g a r l a , puesto que 
le soy desconocido, le aseguro que 
he o í d o ese m i s m o coup le t va r ias 
veces, a a r t i s t a s de g r a n c a r t e l , pero 
j a m á s he presenciado u n de r roche 
de a r te t a n s u t i l , como e l que e l l a 
h a hecho esta noche. 
Viene e l q u i n t o n ú m e r o : " A l b o r a -
da" . U r a n g a por l a s e ñ d r i t a Dulce 
M a r í a B r y o n y el s e ñ o r Pab lo U r i -
bas te r ra . A q u í l a s e ñ o r i t a B r y o n d u -
p l i ca su a r t e , secundada po r el se-
ñ o r U r i b a s t e r r a , s iendo de t a l ag ra -
do su l abor , que son ob l igados a r e -
p e t i r l a , ppr los I n t e r m i n a b l e s ap l au -
|sos que r ec iben . 
T e r m i n a esta f ies ta de a r te , con 
la M a r c h a de l a Opere ta E v a , que d i -
r i g e h á b i l m e n t e l a s e ñ o r i t a C i ó n 
M i e r e I n t e r p r e t a n las s e ñ o r i t a s M e -
i l i i n Cabrera , M a r y Bergnes , M a r í a 
' A n t o n i a Jover , D u l c e M a r í a B r y o n , 
Q u i l i n a , T i n a y J u l i t a M i e r y A d o l -
f lna E n r i q u e z . Y ios s e ñ o r e s R a m ó n 
I r a z o q u i , P i r u l í M a r t í n e z , J o s é 
G r u a r t , J o a q u í n Rao la , Pab lo U r i -
bas te r ra . doc to r Ped ro J u l i o Ro jas , 
Ra fae l B r ú y Car los G u e r r a . Todos 
' los e jecutantes de este acto, pueden 
¡ e n v a n e c e r s e , pues r e s u l t ó supe r io r a 
t odo e logio . Puede decirse u n coro 
; de es t re l las . 
\ Q u i e r o ent resacar de este c o n j u n -
Ito , po r no habe r hecho apar te m o n -
i c i ó n de el las , a las s e ñ o r i t a s M e l l i n 
Cabre ra Saavedra , Q u i l i n a M i e r , M a -
r í a A n t o n i a Jove r y A d o l f i n a E n r i -
quez, las cuales por su bel leza y g r a -
cia e r an l a a t r a c c i ó n cons tan te de 
! todas las m i r a d a s . 
Y m e p r e g u n t o a l t e r m i n a r : ¿ p o r 
q u é en C a i b a r l é n no se r e p i t e n mas 
ja m e n u d o f iestas de esta í n d o l e ? Sino 
¡con f ines l u c r a t i v o s , con fines b e n ó -
!fleos o p u r a m e n t e c u l t u r a l e s . ¿ P o r -
q u é no se e s t i m u l a e l a r t e , que t a n 
¡ p r o n t o a r r a i g a en l a J u v e n t u d ? 
¡ C u á n t a c r i s á l i d a de a r t e m u e r e s in 
' r o m p e r su c u b i e r t a ! ¡ C u á n t o b o t ó n 
1 queda encer rado en su c á l i z , s i n es-
p a r c i r su a r t í s t i c o p e r f u m e ! 
Y m a r c h o l l e v á n d o m e e l r e c u e r d o 
de los sent idos versos de l M a e s t r o 
Peza: " ¡ A y ! ¡ C u á n t a s veces a l r e í r 
se l l o r a ! , y s i n t i é n d o m e v o l v e r a m i 
r u t i n a r i a v i d a , r e p i t o m e n t a l m e n t e 
ios dos ú l t i m o s versos de aque l l a es-
i t r o f a de n u e s t r o gen i a l P i c h a r d o : 
¡ Q u é m u e r t o s t a n m u e r t o 
los m u e r t o s que v i v e n ! 
| N i l o de N B V I L L B . 
Y O G U E 
C o r p y r i g h t , 1922 by V o g u e , N e w Y o r k 
E L F R A G I L O R G A N D I E S E L U N I -
CO A D O R N O D E E S T E T R A J E D E 
M A Ñ A N A . 
E l a r g a n d í y l a k a s h a son dos 
ma te r i a l e s i m p o r t a n t e s pa ra l a con -
f e c c i ó n de l t r a j e de m a ñ a n a de l a 
presente t e m p o r a d a . A s í e l cuel lo y 
los p u ñ o s * de este mode lo de k a s h a 
de u n blanco c rema, con bordados de 
o j i l l o s y u n r i b e t e de menudos r izados , 
son de u n f r á g i l o r g a n d í . E l cuerpo 
del t r a j e es de u n cor te m u y o r i g i n a l 
y el ancho c i n t u r ó n de l m i s m o g é -
nero v a b i e n a jus tado a las caderas. 
Con sus l a rgos p l iegues de t r e cho 
en t r echo , l a f a l d a d i s i m u l a per fec ta -
men te su a m p l i t u d a l t i e m p o que r e -
t iene l a f a v o r e c i d a s i l ue t a es trecha. 
, Vogue E d i c i ó n Cubana le m o s t r a -
r á con meses de a n t i c i p a c i ó n y con 
absoluta cer teza las modas que v a n 
usarse. Of i c inas P rado 103 A p a r -
tado 310 T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
El hermoso y lujoso vapor correo 
f r a n c é s 
s a l d r á para l a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
f i jamente el 
2 5 D E M A Y O 
El " 'Bordonnais" e s t a r á en puer to 
el d í a 23 de M a y o a las 8 a. m . 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E . 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E J U N I O 
y pa ra los puertos de C o r u ñ a , San tan-
der y Sa in t Nazai re el 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
j E l nuevo y r á p i d o v a p o r correo 
¡ f r a n c é s ! T$K\M 
TOTUCKf 
s a l d r á para 
Santa C r u z de la Palmav, 
Santa Cruz de Tener i fe , 
las Palmas de G r a n Canana 
y el H a v r e 
sobre e í 
5 D E J U L I O 
! S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 <íc Ju l i o . 
V a p o r correo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 Agos to . 
V a p o r 
bre el 15 
V a p o r 
bre el 15 
V a p o r 
bre el 15 
V a p r r 
bre el 15 
V a p o r 
bre el 15 
correo "Espagne* 
Sept iembre , 
correo " F l a n d r e 
Oc tubre . 
correo "Espagne* 
N o v i e m b r e , 
correo " F l a n d r e 
Dic iembre 
correo 'Espagne' 
s a l d r á so-
s a l d r á so-
s a l d r á so-
s a l d r á so-
. SE V E N D S tTN P I A N O PRANCBS, D B 
buenas voces, teclado de náca r , con su 
banqueta, en 122 pesos. Calzada de Je-
1 8 «, í ^ i Monte 381 esquina a Mangos. 
¿1495 e m y . 
s a l d r á so-
de Enero de 1 9 2 3 . 
N o t a : — E l equipa je de bodega »©• 
r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas a l muel le de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta lás 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^ l buque . D e s p u é s de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de l levarlos a bo rdo . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
France , 35 ,000 toneladas, 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a L o r r a i n e , Rochambeau , 
Chicago, L a í a y e t t e , L e o p o l d i n a , Niá« 
gara, etc., etc. 
Para m á s in fo rmes , d i r í g i r s s a : 
E R N E S T G A Y E 
Of ic io* N o . 9 0 : A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
V E N D O O CAMBIO POS U N A V E H . T I -
cal, pianola de 1|4 de cola, casi nueva, 
en perfecto estado. Zulue ta 36, por D r a -
gones. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y A u -
t o p í a n o s y G r a m ó f o n o s , nuestro ta l le r 
de reparaciones es el m á s completo d« 
la Isla, todos los operarlos son exper-
tos de las fabricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: l lame a l 
te lé fono A-1487. E . Cus t ln ; Obispo 78. 
C 8311 ind 29 ab 
U L T I M O I N V E N T O , CONTRA I i A S U -
medad en planos e instrumentos. Es 
Indispensable para el c l ima de Cuba. 
E v i t a que se oxiden las cuerdas y de-
m á s partes m e t á l i c a s , que se peguen las 
teclas por hincharse los p a ñ o s , que la 
po l i l l a destruya los f ie l t ros , y que las 
cuerdas de t r ipa de los ins t rumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madfcra se tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, 
igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier a r t i cu lo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
t l n . ONspo, 78. Te léfono A-1487. 
_ C 8811 Idn. 29 ¡til 
F I A N O B O M I S C K C A S I N U E V C T ' Q U B 
cos tó 700 pesos, se vende en 250 pesos, 
es una ganga. Neptuno, 24. Mueb le r í a . 
21206 24 My . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(an tes A . L O P E Z j C a . ) 
(Prov is tos de l a T e l e g r a f í a s in h f l a ^ 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r t e a su 
consignatar io , 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o -
les como ext ranjeros , que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana , 2 de A b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I E T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O t a d a y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
E vapo r 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : F A Í ^ 
s a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre e l 
3 0 D E M A Y O 
a las cua t ro de l a tarde , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co^ 
rreos. 
A d m i t e carga y pasajeros para «fi-
cho puer to . 
Despacho de b i l l e tes : de 8 a 11 de 
l a ' m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada en 
el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de desl ino, con 
todas sus letras y c o n l a mayo r cla-
r idad . 
El Consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
A t e n c i ó n . E n L a s M e r c e d e s 
Venden un piano propio para estudloas 
en $50.00, una grafonola con 40 discos 1 
dé ópe ra y baile en $25.00, un f o n ó g r a f o 
casi nuevo en $14.00. No se olvide de 
esta casa que vendemos m á s barato que 
nuestros colegas poi^ contar con mucha 
existencia. San Rafael 119. 
H E R M O S A V N U E V A P I A N O L A - O R -
gano, a l e m á n , I lodelofr , e l éc t r i ca , se 
vende en buena p roporc ión . Posee cam-
pana, bombo y redoblante, con motor 
t r i á n g u l o , y su caja es de madera de 
á l a m o , f ibra , l ibre de comején . Es pro-
pia para casino, restaurant, cine, teatro 
y c a f é - c a n t a n t e . I n fo rman de 10 a. m. 
a 1 p. m. a las 7 p. m. en Empedrado, 
71. Pregunten por el s eñor Uvero Diar io . 
21278 29 My . 
j M O x c 
V E N D O tTN PRECIOSO Y E I i E G A N -
te piano a l e m á n de muy poco uso, cuer-
das cruzadas, gran sonido, estilo mo-
dernista, se vende garantizado. J e s ú s 
del Monte 99. 
_21 V10 26 m y 
SE S E S E A COLOCAR U N A SEÑORA, 
españo la , de criada, entiendo algo de 
cocina y tiene buen t ra to y sabe traba-
j a r . I n f o r m a n : Malo ja 55. cuarto 16. 
Habana. 
1^27 09 m y 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E AXIQUIXIA U N A CASA D E COMI-
das con todo su servicio de cocina y de 
comedor. Se a lqui la bara ta . F iguras 38. 
21443 25 m y . 
todas las co0mEsvPoS?reabv04o^ 
entro, Virtudes y3* P * ^ n o \ ^ t i ? 
A-4759. y Animas 6' at,e1 
21499 " 
" I - A I S L E S A m ^ T T — ^ 1 
midas bien r n ' ^ i Alí CAR! k-
limpieza. ^ S°rv^aenr i taaasASy\f Í> 
COMIDAS A DOMICEDIO Y ABOÑA-
dos a"! comedor, desde 15 pesos, arroz 
con pollo, jueves y domingos. Bernaza, 
69, altos Izquierda. Te lé fono M-4501. 
__21069 i L i 1 ^ 
A I O S F O N D E R O S Y C O C I N E R O S . 
Buen negocio, se arrienda con contrato 
el restaurant y fonda del ca fé E l Car-
taya, de San Isidro, n ú m e r o 41, esqui-
na a Habana, por no poderlo atender. 
21152- 26 M y . 
S O C I E D A D E s n ^ f 
M E R C A N T E 
F V ^ M señor pr 
social de la CoTn^A-- en « 
Edgar R ¿ l r i p a i l I a Lam 
I D I R E C T O R I O P R O P E S I O NTT 
m U J A N Q S ^ E Ñ T l ^ ? 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a S 
D R . L Ü C I Ü S L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nneva 
York, Washington y l a Habana. Cuba 
B8. ( a l t o s ) . Te lé fono A-6349. 
21344 S l m r 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO T N O T A R I O 
C u b a 4 8 — A l t o s . 
1)1)899 1« í » 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notariff. Manzana de QOmea, 
224. Te léfono A-4251. Correo: Apar ta -
do 737. Habana. . „ 
18574 » Jl 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOSAX1VAR8AN i 
V í a s urinarias . Enfermedades vené reas . 
Consultas de S a 5 y de 11 a 1. Vir tudes . 1 
144-B. Te lé fono M-2461. Domic i l i o : C. 
Monte. 874. Te lé fono A-9545. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. T«*. 
léfono M-2671. Consultas todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. M e d i a n a Inter-
na, especialmente del corazOu y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
n i ñ o s . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y A é d i c o de v i s i t a de la Asoc iac ión de 
Dependientes. Afecciones n e v é r e a s . V í a s 
u r inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y S á b a d o s de 3 á 6 
O b r a p í a 51 altos. Telefono A-4364. 
20560 14 j n 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o o y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad , 
n ú m e r o 84. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind . 23 n 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposic ión, 4e En-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hosp i t a l "Cal ixto Ga rc í a " . Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nerviosa 
L ú e s y Enfermedades del Coraz6n. Con-
•u l t a s : De i a 8. ($20.) Prado, 20, altos. 
C 865T S W- lo . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana Medicina i n -
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Te lé fono F-257». 
C2531 80d.-I, 
L U C I L O D E L A P E S A 
Abogado. N o t a r í a del doctor H . G i l . Te-
niente Roy, setenta y uno.. 
10630 U 1» 
D r . M . G a r d a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 31-1 
SSXriCXO QtTIí íOKBB 
H A B A N A 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4 . Especialista en v í a s 
ur inar ias , estrechez de la orina, vené -
reo, hldrocele, s í f i l e s ; su t ra tamiento 
por Inyecciones, sin dolor . J e s ú s Mar í a , 
33. Te lé fono A-1766w 
19627 8 j n 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Pie l y S e ñ o r a s . ) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fo-
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular , 73, 4o. piso. Banco Oomeroial 
de Cuba Te lé fono M-*á l9 . 
D R . J . B . R U I Z 
£)e los hospitales de Fi ladel f la , New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s to scóp lcos . Examen del r i ñ ó n por los 
Rayos X . Inyecciones del 60t) y 914. Rei -
na, 108. De 12 p. m. a 3. To l é to -
no A-90B1, 
C3467 31d . - lo . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos. Consulta de 7 ^ 
a l O ^ A . M . y de l a 3 P . M . Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato d i -
gest ivo. Horas convencionales. .Lam-
pa r i l l a 74. Te lé fono M-4252. Habana-
20814 19 j n . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas de 
10 a 11 y do 2 a 4. Montíi. 230. jun to 
al Ci ty Bank . Domic i l io : calle 4, n ú m e -
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Te lé fo -
nos: M-7285 y F-2236. 
U i . A i i g M l o A e » t e y G 
VO D E " L A R T ^ E ^ L T i , 
Jefe de Joa Sentios O ^ 1 ^ 71 
Centro Galleiro P r í * Odoníol0Blcn. 
sidad. Con.suefta8,PdreOf8eSiaOr10de ^ fe 
" ^ T C A R L O T O E ^ 
d A f e c c S » 
áo, n ú m e r o 31. oca ^ ««nerai. ^ 
^ R T I T I Í A R Í C H A L 
UnlversldCa?Tr,d1NOrí,1ENnsTA 
tad Médica de CosiS ^nb ia ' 
dad de la Haba í i a ^ r ? . 1 ^ y ü n W 
t ro Andaluz Todos í o t ^ ; s t V e l C a . 
domingos de 8 a 12 MJ?^3 ^ « a i 
21231 0 * a ^ - Monte, número « 
M Jn,' 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, a l tos . Te lé fono M-6233 
Consultas g ra t i s . Lunes, martes, jueves 
y s á b a d o . De 1 a 5 P- m . Especialistas 
para cada enfermedad. Masages a n á -
l isis , aplicacionee «e corrientes e léc t r i 
cas. Rayos X . C i r u g í a . Inyecciones I n -
travenosas para b í n l e s . A s m á t i c o s e/o 
Horas extraordinarias, precios ¿ 6 d i , ' 
eos. Di rec tor : D r . J c s é Planas, Ex -
Interno de los Hospitales, Casas de So. 
corros y Dispensario Tamayo. 
17074 24 m y 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana. 128. Consultas: de » a 
11 a. m. y de 8 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Agular , 71, 60. piso. Te lé fono 
A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 6 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO I N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8816. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A P » 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes, Mié rco l e s y Viernes, 
d- 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des'. ' ^4-B. Te lé fono M-2461. Domic i -
lio : bufios. 61. Te l é fono F-448.,5. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . T ra t a por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enteri t is c rón ica , asegu-
rando la cura . Consultas: de 1 a 3. Rei -
na, 90. Te léfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miérco les y Viernes. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
Intestinos. Carlos I I I , Ü09. De 2 a 4. 
C2903 ind . 8 ab. 
D O E D R O R ~ G A Í Ñ Í D o r 
T W , TT lniJai10 dentista 
sin dolor. P r e c i o * ™ ^ " Extracclonej 
de 8 a 11 y de i ^ a 1 ? ? ^ - Consulta! 
- r o H 9 aitos entr67 i ^ V - M ; 
D R . A . C A S T E L L 
E s p e c l a l f s í ^ C i a f c r n ? e v ^ , 
co-dentaria, Enc í™ « ^ 7 Ch^Ia Bt. 
dentaria en todos ^ í̂eIm&% ^ 
1 Ja, 
D r . A R T U R O E . RUIZ 
E s p e c l a S ^ ^ ^ t S f J ^ ^ 
C8145 * *• Relna' 68' W o * , 
oíala 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Pie l . Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n pai-a Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
D R . A R C E 
E s t ó m a g o e intest inos. Consultas de 
12 a 3 p . m . Escobar 47 bajos. Te lé fo -
no M-7462. 
20143 11 Jn 
D R . A B I L I O V . D A Ü S S A 
Medicina en general . Consultas ae 2 a 4 
p . m . Honorarios, $2. Vis i tas , ?3. A 
los pobres, grat is , de 12 a 2 p . m . , 
todos los d í a s . Reina, 121. Te lé fono 
M-6520, esquina a Lea l t ad . 
17688 27 my 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
(es tómagos h ígado , r iñón, etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del 914 :>ara la sifillsL De 2 a 4. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i c 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o RomaíOM 
Consun^.^-. d* ü P i y de 2 a 5 Ton 
sulado, lít, TJajoK - I W L - n o A-tí792. 
C8513 30d.-20 oc 
D R . J . D Í A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias^ En-
fermedades de las s e ñ o r a s . Agu i l a , 72. 
De 2 a 4. 
D R . A R M A N D O CRUC£T 
vílrugla Dental y Oral. Bluocitls Crónk 
ca aei maxl la / . Piorrea Aíveolar. Anes» 
tesla por el gas. Hora f lía. al ?wsl«aU 
Consulado, 20. Teléfono A-t02l 
O C U L I S T A S 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de M a d r i d y la Haba-
na. Con t r e in t a y un a ñ o s de p r á c t i c a 
profesional . Enfermedades de l a san 
gre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, t r a -
tamiento especial cura t ivo de las afec-
ciones Genitales de l a m u j e r . . Consul-
tas diarias de 1 a 3. Grat is los martes 
y viernes. Leal tad 91 y 93 Te l é fono 
A-0226. Habana. 
21421 21 Jn 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a M r á f i j amente de l a H a b a n a el d í a 
2 4 D E M A Y O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con t r i pu -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
" I E E R D A M " 
de 17,000 toneladas pa ra los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admi t iendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de Tercera clase SO* 
L A M E N T E . . 
Este v a p o r h á sido cons t ru ido ESPE-
C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d de 
Los pasajeros de tercera dase . 
Pa ra i n fo rmes : Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. en C. 
Oficios 2 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Cl ín ica 
de V í a s Ur inar ias y Sí f i l i s del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
f i l i s . Enfermedades de las V í a s Qéni -
to-Urinar ias , H í g a d o y Recto. Consul-
tas : H í g a d o y Recto de 9 a 10 a. m. 
V í a s Ur ina r i a s y Síf i l i s , de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Te lé fono M-6850. 
San L á z a r o , 130, esquina a Agu i l a . 
19761 S Jn. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina in terna en general- con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s diges-
t ivas : (estomago, h í g a d o e intest inos) 
y t rastornos de l a n u t r l c i d n : Diabetas, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas do 2 a 4. Te l é fono M-9212. Cam-
panario 81. altos. 
19278 5 Jn. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina In te rna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pu lmonar . H a trasladado su do-
mic i l io v consultas a Campanario, 45, 
Te lé fono M-1660. 
C3736 I n d . 10 m y 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de l a "Cl ín ica Aragf ln" . Ci-
rujano del Hospi ta l M u n l c i p i l . Gine-
cólogo del Dispensarlo Tamayo. Ciru-
g í a abdominal . Enfermedades de se-
ñ o r a s . Oficina de consultas: Reina, 68 
Te lé fono A-9121. 
C3739 I n d . 10 m y 
POB A U S E N T A R S E SIT D U E Ñ O , SE 
vende un m a g n í f i c o piano Cable, un es-
pejo de sala, tocador, nevera, camas y 
otros muebles de sala y cuarto. San 
Juan de Dios, n ú m e r o 6, bajos. 
217000 30 My. 
R I C A R D O R I V A S 
Par t ic ipa a sus marchantes y amigo 
qua h a t ras ladado su tal ler de repara 
dones de pianos, a u t o p í a n o s y ó r g a 
nos a la ca l le de Barcelona, 11-A, ba1 
ios . T e l é f o n o s : A - 3 4 6 2 y M - 6 8 4 6 . 
D I E Z A Ñ O S G R A T I S S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S. ROCA M A N D I L L O . M A S A J I S T A 
cient í f ico e Inventor del t ínico pro-
cedimiento para la cura radical del 
reuma en pocos d í a s . Ha tenltto el a l to 
honor de ser el masajista del I l t m o 
Sr. Obispo de la Habana, y del no me-
nos i lustre Rvdo . P . Moran , a s í como de 
dist inguidas personas de esta capital 
quienes pueden f ac i l i t a r Informes . Gra-
tis, por 10 años , s i repitiese en l a parte 
afectada, curada por mí , d e s p u é s de 
dado de a l t a . Despacho: Cuba, 121. Te-
léfono A-4479. 
18934-190SS 4 Jn 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones Internas, 
Enfermedades d i s c r á s l c a s y nerviosas 
Fis io terapia . Horas: 2 a 4 p . m . San 
Láza ro , 45. Te lé fono A-5965. 
02582 I n d . 2 ab 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa do Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea en-
tre F y G. Vedado. Te léfono F-4233. 
D R . Í A G E 
M e d i d a general. Especialidad e s t ó m a -
go. Debil idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de Ir- sangre y v e n é r e a s . De 2 a 4 
y a horas especiales. Te lé fono A-3761 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
D f . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i rug ía . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del DP. 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 J ¿ . 
s ú s Mar ía . 114. Altos. Te lé fono A-6488 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz, y Gargapta. Consultas-
Lunes, Martes. Jueves y S á b a d o s , da i 
a. Z. Lagunas 46 esquina a Perseveran 
da . No hace visi tas. Te lé fono A-44«E 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Pie l . S í f i l i s , Sangre y V e n é r e o . 
Tratamientos e léc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 8. 
Prado, 08. Te l é fono A-99S6. 
C 3655 31d-lo. 
* D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y da Enfermos 
del pecho. Médico á© n iños . E lecc ión 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, entre Vi r tudes y Animas. 
C 365« 3 Id 1c* 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
Méd ica -C l ru j ana de la Facul tad de ia 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especall lsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O I 
Enfermedades del Corazón , Pulmones 
Nerviosas, Pie l y enfermedades secre' ' 
tap Consultas: De 12 a 2, los d í a s l a - I 
Te léfono 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospi ta l de Emergencias 
y del Hosp i ta l N ú m e r o Uno. Especia-
l i s ta en v í a s u r inar ias yik enfermedadeii 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo do 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán . Consultas da 10 a 12 a. m. y de 
S a 6 p. m. en l a calle de Cuba, n ú -
mero 69. 
b o r a b í e s T Saiud, n ú m e r o 34 
A - 5 4 Í « . 
Ind . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad . Gargan-
ta, nariz y o í d o s . Prado, 38. De 12 a 3. 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ín ica para las enfermedades de la p l e Ó 
s í f i les y secretas. Especialista del cen-l 
t ro Balear . Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les, Sol, 85. Te léfono A-6391 y M-4235. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consu l t a» y t ratamientos de V í a s U r i -
narias y Elect r ic idad Médica . Rayos X, 
a l ta frecuencia y corrientes. Manr í auo . 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del p* . 
cho. In s t i t u to de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
cidad Médica . Ex- In te tno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
r io " L a Esperanza '. Reina, 127. De a a 
4 p m. Te lé fono 1-2342 y A-255S. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, no-
mero 3S. 
C3468 31d-l 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Te lé fono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens ( r u é F rank l ln . ) E l doctor Calle 
no se ausenta de P a r í s en el verano. 
18076 30 m y 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad; médico 
de v is i ta , especialista de la "Covadon-
e a ' V ía s urinarias, enfermedades • de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consu l t a» ; de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 „ & Ind.-18 ab 
D r . B I E N V E N I D O G I R O U D 
M é d i c o c i r u j a n o . M e d i c i n a i n t e r n a . 
O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l é f o -
n o s A - 7 5 8 0 y M - 1 9 n . C o r r i e n t e s 
de a l t a y b a j a t e n s i ó n . C o n s u f t a s 
d e 1 0 a 11 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y d e 2 a 4 e n s u n u e v o 
d o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 1 2 9 . 
. 17097 24 my 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Ca' ía de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 8 a 4. Te lé fono A-4410. 
18129 31 m y 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. C i r u g í a en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y O í d o s . Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60. Te lé fono M-3023. Cl ín ica : San Ra-
fael y M a z ó n . Ds 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind . 12 ab 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento cura t ivo del a r t r l t l s m o 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias h iperc lorhldr la , en-
terocolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y des i is en-
ferraedader» nerviosas. Consultas: de 8 
a 6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace ^s i t a s a i omlc i l i o . 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d m a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 * 3 *>• ^ Telefono 
A-7418. Industr ia , 37. 
C326L Ind.-28 ab 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Di rec tor . Estableci-
miento médico, dedicado al d i a g n ó s t i -
co y t ra tamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s icos y b io lóg i cos . Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cul tura F í s i c a , Labora-
torio, etc. etc. San L á z a r o , 45. Telé-
fono A-59C5. 
C2582 i n d . 2 ab 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
so ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, A r r o y o Naran jo . 
18585 g Jn 
D r . F R A N C I S C O M . 
OCULISTA 
Jefe de l a Cl ín ica del doctor santos Fer-
nández y oculista del Cemro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al nies. « 
12 a 2. Partidulares de 2 a 4. San M-
colás , 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
OCULISTA . _ 
Consultas: d^ 9 a 11 y do 1 « a . ^ 
do, 105. entre Teniente Rey y D"/0°íJ 
C101¿6 23 ^ 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . R E Y 
QUIROPEDISTA i . . . . 
Unico en Cuba, con t í tulo un vertitan» 
En el despacho, A domicilio, g 
según distancia. Prado 91. 
A-3817. Manicura. ll3M-^fl^l'^ 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Africo!» 
Indust r ia l -
D R . R E N E CASTELLANOS 
Aná l i s i s de abonos completos, 
sos. Aná l i s i s de orinas, completa 
San L á z a r o . 294.. Teléfono M - l ^ » ^ 
13698 
1 C E L A I S Y C O W Á W , 
tas ^ í f i í ' 0 ^ » PW»» P « ?»« 
y Europa, a°{.Jra . Dan canas, >et 
pueblos de g^pafia. Filadelfía. ^ 
gito sobre New; 0i Londres, 
Las tenemos en ^ f ^ l a n t ^ < ^ 
t r u í d a t o n . í q S l i a r o o S P ^ / u P < * 
^ ^ r a a r e m o r t o S o a los detaU* i 
^ " N G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R A ; 
CSSCl " 
j . B A L C E L L S Y & • 
g E N i \ 
S a n l g - a d o - N ú m . ! ^ 
York, Londres * de Esp<i" la t<gj, 
" • - Z S D Ó Y C W 
C I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E 
n í c r R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S . L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S I T A 
te 
m a n o 
y m a n 
S E S O L I C I T A TTNA J O V E N B S P A S O - S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
la que sea formal y trabajadora, para ra, peninsular, para corta familia. Ha 
todos los au^haceres y que entienda de de dormir en la colocación. Sueldo 30 
cocina y duerma en la colocación. Suel- pesos o más, según aptitudes. Calle 23 
i f a S Tmmar^3mmm^m^m7^mBamm^m^mm • °o 30 pesos y ropa limpia. Buen trato, número 38o entre 2 y 4. Vedado 
l t t u j ! S e SOÜClta una Criada de mano para Lealtad 80 bajos. Para tratar después 21595 26 m y . _ 
' de las 32. 
19924 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora, sueldo 25 pesos y uniformes, pa-
ra la calle 19, número 3, en el Vedado. 
. 21454 
i l impieza. Consulado 40 , altos. 






8II-Ma Para "^haceresr Sueldo 25 pe-
^fgnnos ie exigen referen-
en a'0 ropa l ^ 1 ^ altos. 
c l ^ l l H - - - í v í ^ ? Ñ Á r M A N E J A I > 0 ^ A ^ 
^-^0&CX* Jn J . Alonso, esquina a ^Vcoclnera- ^ vlbora. preguntar por 
*!̂ fo PéreZ' 26 My. _ 
^— ' TTTTA C K I A D A P E N I N -
0ÍlCITA,nYi y limpiar. Sueldo 30 «ara cocinar  n m p ^ F_5349_ 
ñmoia Teléfon 
^ ^ / i r i i q u i n a a 19. Ved 
¡6 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A D E MA-
no española que sea formal y trabaja-
dora, en Cárdenas, 41, altos. Sueldo 25 
pesos. 
21433 25 My. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A -
ra tres habitaciones, repasar ropa y 
vestir a una señora. H a de ser ágil y 
do veinte pesos y ropa limpia. Aguiar, 
número 38. 
21585 26 my 
V E D A D O , E N 17, E N T R E 8 Y 10. N U -
mero 456, se necesita una criada que 
sea buena y fina. 
31526 25 My. _ 
. C R I A D A P A R A y j , S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A E N 
un matrimonio, con calzada del Cerro, 524, altos. Te lé fo -
24 my. S O L I C I T O C O C I N E R A MUY 1 N T E L I -gene y muy práctica en cocina para to-
do servicio de caballero solo, muy buen 
feE l f a ^ S A e s , V f u A e f ^ s e f * ™ * t - t r e VUle-
26 my 
sea de mediana edad con recomendacio- ¡ gas y Aguacate, br . Kolg. 
nes. Milagros y Cortina. Reparto Men- | ^^ISOO 
doza. Víbora. oK , r 
21415 25 My. S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A la limpieza yq para cocinar, que sepa 
«•p «snTTrTTA TINA C R I A D A D E MA- cumplir con su obligación Susuldo, 25 pe 
no e S s ? a ñ o l l T í u y ^ f p a C c í m ? n r c?n sus sos comida y ropa limpia J e s ú s del 
obligaciones. Sueldo: 20 pesos y ropa | Monte^567, altos, 
limpia, en Malecón 354, altos 
21477 . I S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 
cocina 
21556 27 my 
26 my 
- . , T""' \ sular, que entienda algo de 
Cr iada de comedor y Cliado por ho- Sueldo, veinte y cinco pesos y ropa lim 
' pia. Calle 6, número 200, entre 21 y 23, 
" ^ j C l T A UNA 
a « e r s e e S d e ^ e l V n t T e n d a ' ^ 
^ ' u e duerma en la colocación. ¡ __21531 My. 
c ^ / s ^ C a m p a n ^ ^ r a f . P1'¡ S E - S O L I C I T A - U Ñ A T C R I A D A . P E N I N -r n T r e R e l n a y E s t r e l l ^ 
Z ^ i ^ - ^ S ^ i o T S E S O L I C I T A U N A 
mediana, edad para atender 
! sular, que sea limpia y trabajar. Suel-
do 25 pesos. 25, 281, altos» entre C y D. 
viada aTos q f j f ^ o ' b a y niños y 
de la casa. E s cor 
tiene que 
en la casa, 29 My. 
^ 'MetcedNo. 2, altos. ^ ^ 
la2l583 
Vedado. 
21431 25 My. 
ras. Se solicitan dos buenos con refe-
rencias de otras casas, en Calzada , 
120, y 8 a . Vedado. 
Vedado. 
21564 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -
nera en la calle 6a., entre 4 y 6 sueldo 
30 pesos. 
21436 25 My. 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A ' A ' C H A Ü F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
N E C E S I T O U N C H A U P P E U R E S P A - S E N E C E S I T A U N SOCIO CON CINCO 
fiol para manejar una cuña que tenga a diez mil pesos en efectivo, para nego-
ref erenclas de casa particular. Sueldo | ció industrial de gran porvenir y en 
$50.00, casa y comida. También necesito 
un criado, $35.00, Habana 126. 
21609 . 28 my. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
25 my 
21422 1 my 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
r a la limpieza y para cocinar, que sepa 
cümplir. Sueldo $25.00, cuarto, comida 
y ropa limpia. Je sús del Monte 567, a l -
tos. 
21556 25 my. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora con mucha experiencia de los ni-
ños, que traiga buenas recomendacio-
nes. Se le dá buen su.eldo. E n San Maria-
no y L u z Caballero. Víbora 
20634 25 My. 
S E S O L I C I T A E N L A B O T I C A D E L A 
esquina de Tejas, Calzada del Monte, 
número 412, un criado joven, activo y 
trabajador. 
21664 26 My. 
C O C I N E R A Q U E S E P A T R A B A J A R , 
tenga referencias y que sepa hacer dul-
ces. Reina, 127, después de las 3 de 
la mañana. 
21418 26 My. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N L I N E A 62, E S Q U I N A D, S E S O L I 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I -
ta una cocinera peninsular, que duer 
ma en la casa y que traiga referencias. 
•«•MA. C R I A D A D E MA- : que tenga práctica, para hacerse cargo , cita un buen criado de mano. Se exijen | Campanario 162, altos, entre Reina y 
i!_ i ,io •iT«n ¿K ĉt A A no^nin ! i ^ -p ^ n i Salud . 
ISI 
rtSÓJ>íCI?^. u sepa cumplir con ' de un niño de pocos días de na?,ido. Se 
peninsular, vum ^0 pesos. Calle I exigen buenas referencias de su con-
T obligación- 2 y 4, Vedado. I ducta y de su trabajo. Calle Mazón, en-
}-AmP.ro 38» entio * ^ j tre San Rafael y San josé i bajos, da-os núm61"0 
¿ 21595 
SE 
^ T r l C l T A N DOS C R I A D A S , U N A 





. ^ blancas; es para el campo. 
'U\f f ie tro de Guanabacoa. Informan 
25 my. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que tenga referencias, para servir y co-
cinar para una señora sola. Informan 
G, esquina a 21. Vedado. 
21414 26 My. bajos 
21539 — 
1 7 A I . T 0 3 , S E S O L I C I T A U N A | P A R A ^ C Q S T U R A y H A C E R L A 
?* da de mano 
2162« 
buenas referencias. 
2158-1 25 my. 25 íftT 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A L I M P I A Q U E A Y U D E A L -
go en los quehaceres de la casa y que 
duerma en la colocación. Se solicita 
en Domínguez , 1, Cerro. Te lé fono A-
_ _ . 2537. 
limpieza de unas habitaciones se soliel-1 21732 28 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa bien la cocina Sueldo 25 pesos, dor-
mir en la colocación. Calle San Jacinto, 
esquina a Panorama Reparto Buen Re-
tiro. Tome el carro, Marianao y Calle 
Aguila. Teléfono 1-7451. 
21523 25 My. 
* • ' • ., : ta una persona en la calle K esquina a | r = ^ 
- r r ^ f r a UNA C R I A D A D E MA-
SE s 0 " * a chica y dos de famil ia . Se 
n"' eS de 20 pesos y también se so-
da sueiao ^ manejadora que sepa 
^"obligación " traiga referencias 
19, Vedado, casa del doctor Bosque. Ha j Q Q C J J J - E J ^ S E S O L I C I T A U N A E N | vedado 
de tener referencias. Santa Catalina y Bruno Zayas, V i l l a j 21256 
21361 25 my | Nieves, Reparto Mendoza, Víbora. 
nrefiere aue duerma en la colocación. 
San S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E pr2i767 27 my 
S E S O L I C I T A UNA» C O C I N E R A Q U E 
tenga buenas' referencias y que ayude 
a la limpiez*. Debe dormir en la cglo-
j c a c i ó n . Sueldo: $25.00 y ropa limpia. 
Informan, calle 17 número 7, bajos. 
J O S E P E R N A N D E Z P E R E I R A D E S E A 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Fernández Pereira de España. Da-
rán razón en la Bodega de Domínguez 
y Clavel, Cerro. Habana. 
20221 07 my 
marcha, se le garantiza cincuenta mil 
con dicha Inversión, se le dá o la admi-
nistración del negocio, con sueldo men-
sual o la intervención del dinero a 
Invertir. Tiene que ser persona honrada, 
con referencias. No se pierde el tiempo 
con curiosos, ni con qhien no disponga 
de dicha cantidad. Escr ibir al Sr. D. G. 
Apartado, 595. Habana. 
21484 26 My. 
V A R I O S 
ADMITO SOCIO P A R A U N A B O D E G A 
que vale 7,000 pesos con 1,500 pesos, ne-
gocio a toda prueba, buen contrato, có-
modo alquiler, gran venta en su mayoría 
de cantina. Cuenya y Pérez. Monte y 
Cienfuegos. Bodega 
21157 26 My. 
E N L I N E A E S Q U I N A A BAÑOS, T E -
léfono P-2143, se solicita un buen jar -
dinero, de mediana edad, y que tenga 
muy buenas referencias. Sueldo trein-
ta pesos, casa y comida. 
21502 27 my. 
ESPAÑOL, MAS D E 40 AÑOS, CASADO, 
que tenga familia en España, se soli-
cita para ayudante de guarda-almacén 
y sereno, para Compañía Americana. 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . S E So-
licitan para vender un art ículo de muy 
fáci l venta por estar ya muy acreditado 
y ser d econsumo diarlo. Buena ocasión 
para ganar dinero. Dirigirse a Arbol 
Seco No. 3. 
21286 25 my. 
S E N E C E S I T A » CO'itRESFONS&LStf 
y Representantes, en «-«da ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
6744 South Mozart St. Chicago. E E . U U . 
P. 90d-8 mz 
S E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S , P A -
, . ra^ liquidar nuestras existencias de ca-
Debe saber algo de Inglés . Se exigen I misas, corbafas, camisetas, ligas, pa 
25 my 
Láz'aro, 15. ^ o s 
214S9 
N A D E 
1 14 años, blanca, para ayudar en los q'ue-
, deo1 
e 8 a |, 
1 ni ero {t 
M Ja'' 
rld 7 a. 














enr TCITA UNA C R I A D A D E MA-
^ K l o r o una chiquita. Galiano 24, 
altos. , 
21444 
25 my. 1 haceres de una casa chica. Muralla 74, • S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
— , altos, por Vi |egas, 2o. piso. j ninsular que ayude a la limpieza y 
21349 25 my | duerma en la colocación. Reina 131, 
• • 1 primei" piso a la derecha. 
E n S a n Francisco , 22 , entre Delicias 21757} 27 my 
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A V U N 
criado de mano para una quinta cerca 
de la Habana. Informarán en 5, esqui-
na a 4. Vedado. 
21265 29 My. 
25 my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
país, con buenas referencias. Debe ayu-
I dar $ la limpieza y dormir en la colo-
A M . i y S a n Buenaventura, se solicita una S 3 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E I cación. Sueldo $30.00 y ropa limpia. 
S p ^ S f a r ^ ^ a %fn£Se [Criada, que no duerma en el acomodo.! ^ l ^ l * ™ * ^ ™ corta ^ ' I"forman- Calle 17 número 7' bajos' 
R V 93, bajos. i 21257 26 my 21743 26 My. 
21792 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E D L / Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr . K E L L Y es la única 
en su clase de la República de Cuba.. 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto más conocido en la República da 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar nus 
mér i to s . 
referencias. Presentarse en Edificio 
Banco de Canadá 312, después de las 
cinco de la tarde. 
21602 25 my. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela . 
Venga hoy mismo o, escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Vedado. 
21598 26 my. 
C O R R E S P O N S A L . S E S O L I C I T A U N 
experto corresponsal inglés -español que 
conozca bien el giro de v íveres para 
casa comisionista, tiene que ser prád-
tico y con buenas referencias, sino reú-
ne estas condiciones no molestarse. I n -
forman: Merced número 83, altos. 
21362 25 my 
i um. 
N E C E S I T O V A R I O S V E N D E D O R E S 
ambulantes, no es necesario dinero, pe-
ro sí recomendación y carnet de inden-
tif icación. San Rafael, 234, entre I n -
fanta y San Francisco. E n la misma se 
vende una o dos máquinas de dobladillo 
con habil i tación para una o para las dos 
según convenga al comprador y las en-
vase para el campo. También garantizo 
el buen funcionamiento de las máqui-
nas durante 6 años . 
21446. 25 My. 
ñuelos, calcetines, medias, tirantes, toa-
llas, sábanas, mosquiteros, etc. También 
tenemos un bonito surtido de bisuter ía 
alemana y otras novedades. Aguiar 116, 
Departamento 69, 
21044 24 my. 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos rápidos con especial is ta» 
para su curación. Consultas gratis: lu-
nes, martes, jueves y sábado. De 1 a 5. 
Corral"'?, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Inyecc ones Intravenosas para Sífilea, 
etc. D r . J . Planas . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
^ í r Ü V E R D T F H M P M i r ^ 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero de-
S B S O L I C I T A U N M E N S A J E R O Q U E pendiente, jardinero, etc., llame al te lé-
no tenga pretensiones. L a Nacional, Egl-1 fono A-2348 y se le fac i l i tará con bue 
do, número 41, sastrer ía , camiser ía y 
novedades. Teléfono M-1243. 
21469 26 My. 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O D i -
ríjase a Commerclal Placement E x -
change. Manzana de Gómez 456, quien le 
brindará una oportunidad para conse-
Todos los tranvías del Vedado pasan por guirlo. Véanos que le conviene 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO, i 81571 29 my 
ñas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia serla. 
20000 26 my. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
peninsular para los quehaceres de una mano español, joven es trabajador y sa- peninsular, para los quehaceres de 
casa, no le importa ayudar a todo, sa- i be muy bien sus obligacione&. Da muy 
be cumplir con su obligación, lleva mu- j buenas referencia^. Para informes, 11a-
cho tiempo en el país, desea ganar 30 me al te léfono casa Méndez A-2834. 
' a 35 pesos, no duerme en la colocación, j 21343 25 my 
' K s t a S d e l e r u n a S T l t a í t T r t ' S B ' D B S B A C O L O C A R U N C Ó l A D O E N ; SEÑORA_ D E M E D I A N A E D A D , _ E S P A 
fl S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C E A -
una pequeña casa; entiende de cocina 
o si no de criada de mano. Monte 381. 
21561 25 my. 
V A R I O S 
fiSaS" CalU? 11' n t o e r T T o r eatre 13 . c ^ r t a n T i T i i : TU-nc ^ • • ^ • J ^ « X g a í T ^ ' Í ^ , Í S i ! S . totormaoi on Marina 28. Pueda v 11 Vedado miende y sabe cumplir con su obliga- m paia limpieza j cocina o para cnaaa jñ 
20922 24 My. \ c ión. Teléfono A-7968; de mano o de habitaciones^ tiene bue-. ve ^ u " u. 25 my . 
" — 2 1 3 6 4 25 my i ñas referencias; desea casa sena y fa- 0 ¿ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E 
ninsular de criada de mano o maneja 
dora. Teniente Rey, 69. 
21461 v 25 My. 
iwmtttM 
"¿ÍBSCH U N P E N I N S U L A R D B 
n año' de edad para ayudante de 
rLffer o de portero, tiene tres años 
el üals y buenas referencias. Zapata, j 
y Dos Funeraria Vega. Vedado. Te lé fo- : 
no F-5472. M I 
21641 ¿b XVly- . 
8 ^ S A d f l C ^ ^ a d f ^ m l ? o A e s J ° T m l l ] 
r S a d o r L t o f o M ninsular de criada de mano o maneja-
y iraDajauuio» J." .dora . Informan: Jovellar 6 A . 
* 26 My. ' __21i7l ZA.™*^ 
SS OESSAH C O L O C A R DOS J O V E N E S S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
penlnsulases. una para manejadora y ninsujar de criada de comedor o de 
limpiar, otra, para coser y limpiar en bn. 
S E O P R E C E J A R D I N E R O R O R T I -
! S E D E S E A C O L O C A R D B C E l A N D E - cultor y demás concerniente al ramo de 
1 ra una española de 21 años, de dos m e - ¡ agricultura, recién llegado de E s p a -
ses de parida. Tiene certificado de S a - ¡ .a Acosta 99, altos. 
21712 26 my 
S E O P R E C E U N C R I A D O CON B U E -
nas recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado, para informar llame • 
al te léfono A-6134. si el criado no está, ! man: Tenerife, numero 46, altos, 
s írvase dejar el número de su teléfono i ¿ m o 
para hablarle después, si no paga de 40 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
español de 15 a ñ o s , sirve para oficina 
milla decente y de buen trato de no ser C R I A N D E R A . S E O P R E C E U N A J O - y si es para americanos mejor, porque 
así que no se presente. Informan en: ven eSpañola de 22 años muy saludable sabe un poco el i n g l é s y sirve para casa 
Concordia 134. _ y buena leche reconoeda; tiene una her-! de ópt ica y sabe bastante el oficio, es 
mosa niña de un mes. Concepción, 70, i honrado y sujeto en su trabajo. Infor-
Víbora, entre Arma sy Porvenir. ! man* Factoría , 29. 
21530 25 My ¡ 21735 
21569 25 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de cocinera o criada de 
mano, tiene buenas referencias. Infor-
3osé, 78, cuarto, 26 
21790 26 My. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A I 
colocarse de criada dé mano, en casa 
moral, tiene quien la recomiende. Calle, 
8, número 173. i 
21740 27 My. ; 
SB DESSA C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo andaluz para una familia de cam-
po, como encargados, entienden bien 
áel tVabajo de fincas. Informan: en la 
tólle 4, nflmero 8, entre 3a. y 5a. 
J1759 28 m y ^ 
SE DESEA C O L O C A R | | HA B U E N A 
muchacha espa.ñola de er^da de mano' o 
de cuarto o para todo los quehaceres 
sienao poca familia; entiende de coci-
na, tiene quien la recomiende. Infor-
man en Apodaca, número 2, segundo pi-
so, a la derecha, entre Cárdenas y Eco-
nomía, Habana. 
21714 26 my 
cuartos, sabe cumplir con su obliga- i pesos para arriba no se moleste en Ila-
ción, no tiene inconveniente salir fuera • mar, el criado está práctico en todo tra-
Informan: Calle Línea, número 19, entre bajo de las casas. 




S E O P R E C E UNA M U C H A C H A , D E 
mediana edad para todo el servicio de 
una casa chica de corta familia. Infor-
man: en San Ignacio 43. 
21575 
S O L I C I T A CASA U N A C O C I N E R A . 
francesa., es repostera y tiene referen- I 
cias. Dirigirse a: Calle Paseo y Tercera, , 
frente al garage, por Tercera. 
21456 25 My. I 
C H A Ü F F E U R S 
j H O M O B R E J O V E N TT P O R M A L , CON 
' buenas referencias, desea colocarse de 
i conserje, camarero, sereno o portero de 
i casa importante. Para informes diri-
', girse a Pedro León, te léfono A-3111. 
21541 25 my. 
J U D I C I A L 
27 my 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
y c o s e r 
A P T A P A R A E L S E R V I C I O , D E S E A 
colocarse una joven de color, es muy 
limpia y sabe cumplir obligación, se 
prefiere para cuartos. Informan: Calle, 
25, número 184, entre H e I , en el Veda-
do. 
21643 27 My. 
E N CASA D E S E R I A P A M I L I A , D E -
sea, colocarse un joven peninsular de 
criado de mano o ayudante cocina pa-
ra garage o demás trabajo de casa. I n -
forman: Cárdenas, 4, bajos o Cerro. 823. 
21683 26 My. 
21644 29 My. 
C O C I N E R A S 
AVISO,—SEÑORA J O V E N D E P U E B -
i to Rico; lleva algún tiempo en el país , ¡ 
I se ofrece excelente cocinera repostera, •• _——^.g,-,. J^^T—•m» * nnrmn 
española y criolla, mucha práct ica; su , C H O P P E B E S P A S O L , P R A C T I C O con 
rtnipi profesión- no duerme en la ¿olo- buenas referencias, desea colocarse en 
S A r ^ r ? ^ ^ casa particular o comercio Enamorados, 
' m o ^ n o ^ r n i r e ^ T a m S r i n d l T Ag'uí 21, entre San Indalecio y Dolores. J e s ú s 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U P P E U R I S E C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R 
1 un joven de color con tres años de prác- i un hombre de mediana edad, portero, 
¡ tica y referencia de donde ha trabaja- limpieza, o atender a jardín, tiene reco 
¡ d o . Informan: Telé fonos A-3805 o F-1 men daciones. Te lé fono M-2745. 
4161. __ 21351 25 my. 
Dulce. 
21592 
U N A J O V E N D B C O L O R B U E N A , CO-
CÍ ñera y repostera, desea colocarse, no \ para casa de familia, avisar a 
25 my. 
del Monte. Te lé fono M-2424. 
21684 27 My. 
í U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
¡ carse de mensajero o criado de botica 
o cualquier otro empleo a n á l o g o . Tle 
ne buenas referencias. Informan: en la 
calle B y 11. Te lé fono F-5056. 
21363 25 my 
Licenciado L u i s S a u s a y de la V e g a , 
Juez de Primera Instancia del 
Norte,, 
Por el presente edicto s© hace sabert 
que en los autos del juicio ejecutivo se-
guido por Antonio Roca © Ibáñez con-
tra l a sociedad Anónima Alfarera T r i -
nitaria en cobro de doce mil pesos d« 
principal y de sus intereses estipula-
dos a razón del diez por ciento anual, s» 
pone en públ ica subasta por término d« 
veinte d ías los bienes embargados o 
sean las fincas que s© describen de la 
siguiente manera: F i n c a rúst ica deno-
minada L a Purís ima, se halla situada 
en ©1 barrio de Casilda, Término Muni-
cipal y Partido Judicial d© Trinidad, en 
Santa Clara, distando medio ki lómetro 
aproximadamente del Pueblo de Tr in i -
dad; linda a l Norte con Camino Real d© 
Trinidad a Cienfuegos, con el cal lejón 
que sal© d© ese camino y termina en el 
de la Boca; por el E s t e con el mismo 
Callejón desde el camino que de Tr in i -
dad se dirige a Cienfuegos hasta la ter-
minación del Camino Real d© la Boca 
y que los separa de los terrenos de L a 
M DESEA COLOCAR U N A J O V E N E S - ' S E C A R E C E UNAl J O V E N D E C O L O R , 
mola de criada de mano o manejadora, j para hacer limpieza por horas para co-
hace plaza ni duerme en la colocación. 
Informan: Calle. 5a., número 96, entre 
4 y 6. Vedado. 
2165S_ 26 M y . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A "SS&ORA 
peninsular, en una cawa particular o es-
ablecimiento, sabe cocinar a la españo-
la y a la criolla, prefiere cocina sola, 
tiene buenas, referencias. Informan en 
. ^OT r»r-A wc.v nv r o r T T S E U A C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I K B R A i jocar;3e en casa particular. Tiene bue 
Mei cedes referencias. Avisen al' Teléfono | Bros 
lio, prw! 
cumplir con su obligación. Infor 
man en San José, 115. entre Hospital y 
Araraburu, bajos. 
.J1691 26 My. 
ÍESEA COLOCARSE J O V E N E S P A -
nwa de criada de mano o cocinera. Sa-
os cumplir con su obligación, prefirien-
íit, f'Imlia americana; no tiene inconve-
niente en ir al extranjero; tiene quien 
.« recomiende. Informarán Tel . 1-7076, 
preguntar por Petra Gómez, 
ser. Informan Florida 61 
l 21755 26 my 
ESPAÑOLA R E C I E N L L E G A D A " D E - | B U E N A C O C I N E R A , BSí-AíTUl,*., » ü i ^ J ^ ^ V ^ ^ z a ^ P i ^ f 1 6 ^ 6 ^ l o s aire- | J O V E N ESPAÑOL P O R M A L , 34 AÑOS 
sea colocarse para la limpieza en casa ofrece para corta familia, sabe bien su . a la ^ P ^ a . colocarse de ayudante chauffeur, 
obligación, _ en la misma uim española | dedore í 8 e 0 ' ^ . ^ f r e f e r e e s entiende de manejo para acompañar a nara trabajar por horas. Razón: Amis- ^eptuno i s u . nene reieien 
Genios, número 2, bodega. Teléfono M- ¡ Ayuntamiento 
7165. | 21u54 
\ 21689 27 My 
Silva. Calle de Animas, número 34. 
21440 25 My. _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE-1 
ra peninsular, lleva tiempo en el país, 
tiene buenas refe I ncias de las casas 
donde I»a trabajado; sabe cumplir con 
su obligación para cocina sola. Infor-
mes. Cerro 606, entre Churruca y 
I ñas 
F-2295. 
21367 28 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O P P B R 
para casa particular o comercio, con re-
ferencias. Te lé fono A-4986. 
21522 27 My. 
E X P E R T O E N T E J I D O S S E O P R E C B , * 
a casa estable, ha estado a l frente i ^ ' v ® hoy ^ sus herederos, ae los do 
de las ventas de las casas Brimber | ^H115?- y J*6 la férrea do 
Christenson de Nueva York es 1 T,rI"ldad a Placetas del Sur; por 
i apto para cualquier oficina comercial eI.Jbur con el camino Real de T r i -
| y tiene las mejores referencias de la nldad a la boca del río Guaurabo a 
' Plaza Angeles 67, interior señor Yanez Touriño Peña; por el Oeste, con los te-
my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
B U E N A C O C I N E R A , ESPAÑOLA, S E | de mediana edad para la cocina y ayu-
C K O P P E R M E C A N I C O . D E S E A T R A -
bajar eñ casa particular o comercio, 
tiene referencia. Informa en el te lé fo-
no M-1118. Manuel Fernández. 
21472 25 My. 
:ie2c 25 my. 
chica. E s trabajadora y desea apren-
der los quehaceres de casa. 
21771 26 my 
S E C O L O C A N DOS P E N I N S U L A R E S ^ 
una para hacer limpieza en las horas de 
la mañana y la otra para cocinar en 
casa de un matrimonio, puede ayudar 
en la limpieza, no duerme en la coloca-
par a trabajar por 
tad, 136, habitación, número 25. 
. 21753 2 6My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N S R . D E M E -
diana edad, para portero, limpiar ofici-
nas ©sereno, con muy. buena recomen-
dación y sin pretensiones. Informan: 
Cuarteles, 24, esquina Habana, el por-
tero. 
21373 26 My. 
21491 '•25 my. 
, U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E j 
' 1 de cocinera. Sabe cumplir su obligación, i Te'iéfono M-4899. 
cocina a la española . Duerme^en la co-, 21528 
un caballero con la máquna, práctico 
en el servicio de oficina o criado de ma-








tación, número 7. 
21752 26 My. 
ní, , COLOCARSE U N A J O V E N 
íwíilS ^ para criada de mano o ma-
nnio, o para cocinar y limpiar si es 
íamüia; tiene referencias. Infor-
far,lCon5ordla 197 1-2, bajos, entre I n -
ih-J San Francisco, Habana. 
wÍI¿Í6____ ' 2S 
SS DESEAN COLOCAR DOS M U C H A - de*1PauL"CerrorV97~"Teléfono"^ 
duerma en la colocafción; no 1© importa 
, ayudar a la limpieza si hacen el ajus-
ción. Su casa: Oficios, 7, altos. H a b i - ¡ te. Informan: San Miguel 177, entrada 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAffO 
la de cocinera, no sale de la Habana n L locación. Informes: Hotel Rochester, 25 My. 
por Marqués González. 
21716 26 my 
C O C I N E R A E S P A S O L A D E S E A C O L O -
carse, cocina a la criolla y a la españo-
la, sabe de repostería, casa de comercio 
chas 
U N A S R T A . S E O P R E C B A ACOMPA-
fiar a una señora y también para ayu-
, darla a coser. Pueden pedir informes i 
25 1 a la superiora del colegio. San Vicente ¡ 0. P ^ c u ar Informa: Mont© 27. altos, 
I cincalla el globo. 
27 My. ! 
antes el Nacional. Amistad 90 y 92. 
21850 20 my 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para cocinar o criada de ma-
no o para manejadora. Informan: Te-
léfono F-1907. 
21G16 25 My. 
I D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E 
de chauffeur, un joven que sabe su 
obligación y tiene referencias. Informes 
en Cienfuegos, 3, altos. 
21473 26 My. 
con 0pemnsulares que saben cumplir 
»fm/u obligaci6n y tienen quien res- , 
óar bP0r ellas. Empedrado 29. Fon- U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
21758 27 my 
1103 25 my. 
{ S E D E S E A C O L O C A R U N A KTÜCHA-
¡ cha peninsular para cocinar y ayudar a 
algunos quehaceres de la casa para ma-
S E O P R E C E T A Q U I G R A F O COMPE— 
tente en español, buen mecanógrafo , sa-
be inglés , traductor y con gran expe-
riencia para trabajos de oficna. F . V . 
San Anastasio, 80. Víbora. 
21375 26 My. 
S R A . R E C I E N L L E G A D A D B P A R I S , 
en donde ha trabajado en las principa-
les casas de modas, se ofrece para hacer 
sombreros desde lo m á s elegante a lo 
más económico, reformas desde 1.50. E s -
pecialidad en lutos Campanario. 154. Te -
j léfono A-9817 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, con j 21237 25 My 
cuatro años de práctica, desea colocarse 
>B81¡A COLOCARSE U N A S I R V I E N -
tlpn* , Para abitaciones o comedor; no 
ile f .^aveniente en ir al campo. Ca-
ten^. ,osa número 2, Cerro. Pregun-
¿ la encargada. 
^ _2_5 my. _ 
cowJeOV?N ¡PJ&ÍIÑSULA» D E S E A 
«u obû  , criada de manos; sabe bien 
4« p5ac.í6n y tiene quien la recomien-
2l?(í) Clpe número 11, habitación 31. 
C r ^ l L 26 my 
lnlno4 F O C A R S E D E C R I A D A DB 
sular o.J^nejadora una joven penin-
Hene'm,;.® ?uniplir con su obl igación y 
i encontrar una casa para coser; lo mis 
mo duerme fuera que en la casa, para | tr ímonlo solo. Informe San Lázaro, 115. 
• hablar con ella, de ocho a diez y de dos ) 21785 26 My 
i a cinco. Figuras 38. 
21442 25 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para cuartos; sabe coser 
y cortar; desea buena familia; puede 
hablarse con ella de och a diez y de 
dos a cinco. Figuras, 38. 
21438 25 my. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A P A R A K A -
bitaciones y coser. Informan en Gloria 
número 6. 
21538 25 my. 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de cocinera para casa particu-
lar o de comercio. Garantiza su traba-
jo. Informan: Lamparil la, 78. 
21787 26 My. 
S E O F R E C E U N R E P O S T E R O F R A N 
cés que sabe cocinar, también a la fran C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N CON 
cesa y a la española. Tiene quien lo re- i varios años de práct ica y buenas ref e-
comiende. Escribir a Mauricio. Aparta- , rencias, desea colocarse en casa parti-
27 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español solo: ella es buena cocine-
ra, no 'les Importa salir al campo. Sa-
lud 163, esquina Marqués González. 
2r|(i4 26 my 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL 
desea colocarse, cocina americana, fran-
cesa y española, incluso pan y pastele-
ría, no tiene familia y sale a l campo. 
Informes Teléfono A-2348. 
21734 26 my 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA D E 
g??6 <Wien la "¿aran tice "para'Tnfo'rmes moralidad para cuartos y coser una jo- medor o para cuartos; sabe coser; tie 
2i(!A8nacl0 90 ^en española, tiene práct ica en el ofi nen buenas referencias. Calle 14, nú 
25 I CÍO e inmejorables referencias. Infor-
^ÜLJJÍÍ^:: " — - ' m a n en Oquepdo, 24, altos del garage, 
locarJy«N E S P A S O L A D E S E A CO- \ entre Zanja y San J o s é , 
^ra TU criada de manos o maneja-1 21366 25 my 
I S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 1 Zanja. Vidriera 
! de color en establecimiento o casa par- ' 21419 
1 ticular. Cocina a la criolla y española . ; 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS B U E N A S ! Repostero, un poco. Para la Habana o 
criadas, una cocinera y otra pafa co-i sus alrededores. Cal la de Habana 201 ! 
te léfono M-9367. 




S E O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S 
una de cocinera y la otra de criada de 
mano o manejadora; si puede ser jun-
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero para casa particular; tiene 
buenas referencias. Teléfono A-2073'. 
21660 26 my : wra. *a.ua. ue manos o umucj<x- | jasas buerias recomendaciones de : . ««-r r\r< A u c ^ TTIO-A CT» A TÍ-P kChíá ^nde ha e«!tarin Informes Sol D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E 
2 l S 117- •lI^UI , mediana edad para cuartos y coser. T ie - i tas, si no, es'indife'renteT que sea casa S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
" ^ ^ - ^ 25 my ;ne. quien la garantice. Je sús del Monte ' de moralidad, si no es inútil presentar-I Para particular o establecimiento. Infor 
?A SfrcKST . , i Milagros, número 2. se. Informan en Basarrate 12. man en Zanja y Galiano, bodega. Tiene 
« o c ^ . ^ R A P E I i r i N S U I . A R D E S E A . 21479 27 My. | 21627 25 my >cañtAURA P E N I N S U L A R D E S E A 
»a d. I6 en casa de moralidad de cria 
1,.„nlan en oaño'"^'^ SÍ,feVo TíncQ'^Vri PAÑOLA para limpiar cuartos y coser. 
•0 23 P a í ^ G S m e z ^ R S á r ? © Calle ^ esPqu|na 12 número 475, Vedado. 
P. 
g i r a y 
tod*sI9¡>í 
ia « ¿of 




ÍJr ína^l0- Entiende algo ' de cocina. ; D E S E A C O * O C m * j m ^ O * * m * . ! S E D E S E A ( C.OCAR U N A C O C I N E -
26 my. 
t^Ci?nCaACHA ESPAÑOLA, D E S E A en _casa d 
St^adr'1010 'lo un matrimonio solo 
^'•-n i ,^110»Tnforman A-9718, tie-
ÍHl7n la recomiende. 
í r S ^ 25 My. 
quien lo garantice. 
21342 24 my 
C R I A D O S D E M A N O 
Se ofrece un joven de color para cr ia 
do de mano de casa particular, es ATENCIÓN, J O V E N ESPAÑOLA, M U Y 
b=S P e h i t ^ ^ O C A B DOS M U C H A - p r á c t i c o en el s eme io y tiene refe- muy limpia, se ofrece como ex-
.^to T a l a r e s : una de criada de H . f £ i T I T célente cocinera v repostera; cocina 
tj, a di mane,iadora, sabe coser; y la : r e n d a . Informan: en el leletono muy sabroso, la újf ima casa la "jó por 
ra peninsular. Sol número IOS, altos. ; S E O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -
21501 25 my. 
U N A M U C H A C H A I N G L E S A D E S E A 
colocarse de cocinera, lavandera o pa-
ra los quehaceres d© la casa, en casa 
de familia cubana o americana. Some^ 
rucios 54, entre Misión y Gloria . Ame-
lia Matthews. 
21428 25 my. 
ro joven español para casa particular 
' u hotel, cocina a la española a la crio-
lla y a la francesa y sabe de repostería 
y tiene inmejorables recomendaciones, 
lo mismo va al campo que en la ciu-
dad. Para nformes: Egido, número 16. 
Teléfono A-2308. 
21465 26 My. 
21365 "26 my " rrenos d© l a finca ú l t imamente men-
cionada; se compono de t)iatro caballe-
r ías equivalentes a cincuenta y tres 
hectáreas sesenta y ocho áreas y ocho 
cent iáreas de tierra con mucho barro 
y piedra y d© topograf ía accidentada; 
sus cercas son de alambre con escasas 
palmas y sus aguadas la forman el Río 
Guanabo, un pozo y el agua acueducto; 
en esta F i n c a establecida la Industria 
Alfarera Trinitaria con fábrica de la-
drillos, tejas y similares con su ma-
quinaria que consiste en un motor de 
petróeo' marca Fairbanks Morse de vein-
te H . P . ; una guardill^ra, tres masas 
con una mesa y moldes; una amasadora 
completa; un carrito trasbordador de 
barro; un guinche completo; una bomba 
para agua; una prensa de teja plana 
con doc© platos y un contramolde de 
bronce Fabricante Domingo Bazcua; 
dos carros planchas ferrocarril v í a an-
cha de treinta toneladas; seis carritos 
vía treintiseis pulgadas, ocho ki lóme-
tros de v ía raí les d© veinte libras; dos 
desviadores a la línea principal del F e -
rrocarril Cuban Co.; un horno y chimi-
nea de ladrillos; ocho bocas de f©ma-
llas sueltas; ocho bocas d© fornallas co-
locadas al homo; siet© parrillas suel-
tas; treinta carritos d© tendal comple-
) tos; quince camas da carritos de ten-
i dal; ruedas para doscientos carritos; 
I un barril de aceite; un barril de petró-
¡ leo; dos barriles d© puntillas; dos ba-
rriles d© yeso; una llave inglesa media-
na; un pico de loro; un martillo de bo-
la; diez palas; diez picos; una guataca; 
dos barretas; cuatro rollos d© papel, de 
D e p a r t a m e n t o d e Rayos" X y c l e c - ' í ^ 0 ! , ^ 1 ^ « ^ n g u e r a ; dos carretillas; 
r . . . . J I tres mil pi©s de madera alfarda y una 
construcción de madera, tasada dicha 
í i n %\ en la suma d© dieciseis mil pesos, 
de la Pol ic l ín ica Nacionali Cubana. Ce- F i n c a rús t i ca de dos caballerías , situa-
rro No. 551. Rayos X , para diagnóst ico I da en el Término Municipal y Partido 
26 My. I y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co- \ Judicial de Trinidad, en Santa Clara 
—« i rrientes de alta frecuencia y toda c ía- ¡ distante unos- dos k i lómetros aproxima-
C K A U F F E U R S ESPAÑOL, E X P E R T O se de tratamientos eléctricos . damente del Pueblo d© Trinidad, linda 
21516 21 jn. ' por ¿1 '"Norte con la finca Ntra. Señora 
W E L C E M E N T O I N F A L I B L E 
en casa particular, entiende mecánica, j j j P E D E F A B R I C A C I O N D B A L C O -
tiene muy buenas recomendaciones de | hol o químico para ingenios de azúcar 
las casas que ha trabajado, no preten- | alemán, (High school gradúate of K a r l 
de mucho sueldo. Llame a l teléfono A - i sruhe. Germany 36 años de edad, con 
4442. 1 18 años de experiencia, desea colocarse. 
21493 25 My. | Información: Carlos Ahrens, Venus y 
Vento. Plabana. 
20936 25 My. 
cular, tiene suficientes conocimientos 
de mecánica y conoce toda clase de m á -
quinas. Para Informes te léfono F-3144. 
21423 25 My. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A -
nico español con siete años de práctica, 
en toda clase de máquinas europeas y 
, amercanas, no le Importa salir al campo 
o .̂1 extranjero. Informan, paradero de 
M Í S C E L A N E A 
t r i c i d a d m é d i c a 
en toda clase de máquinas, se ofrece 
con Inmejorables recomendaciones. P a -
ra m á s Informes: Llamen al te léfono A -
7436, pregunten por Manuel Sierra. 
Cantina del café Nuevo Mundo. 
21380 26 My. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al moa y mas gana UH buen cn<iur« 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249, Habana^ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
y en una pequeña parcela Q O T E B A S T L E E T  I N F A L I B L E del í iosar io 
? ° r t 7 c h " s de todas clases es A g e s t o - ^ ¡ f j ^ ^ ^ ^ ^ <*© 
gum. Depós i to : Blanco 10. garage Qua-¡ S . ^ r ^ 
ke^:.0i „ ¡Val l e , por el Es te con la finca Ninfa 
20024 2g my j detallada y por el Oeset con parte de la 
D E I N T E R E S . P O R S E R V I C I O COM- I Parcela de D o ñ a Mercedl's Alomá y con 
pleto de su casa particular o industrias, , terrenos de Albin Bayas y Compañía, 
compre sus tanques consistentes de ace- las do8 caballerías equivalen a velnti-
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a I seis hectáreas , ochenta y cuatro áreas 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos | y cuatro centiáreas de terreno de barro 
Experto tenedor de libros. Me hago 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , cargo de toda clase de contabilida-.» 
de edad, español, antiguo en el oficio, J . e , _ - r W a s . fiauldacinnes. balan-* 
y ovalados, propios de barcos o camio-
nes, calderas verticales con máquinas . 
Donquis y motores de petróleo y hornos 
de fundición, 4 y medio por 15 pies. Te-
léfono A-9-336. Casa J . Morís . 
20137 11 Jn. 
« S ^ S o manejadora o para co-i A . 4 0 2 8 . De 7 a 12 y de 1 a 5 . 
Hi^ania oc,ocinar: fienen ref eren-1 " ^ 07 mv 
^ 1 5 nja 28.B, habitación 8. SI64'1 27 mV 
cha ^S5A~7TS 25jliy__ ! S E D S E E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
líKi "bisui-i ^ O C A R 'Ü'NA M U C H A - de criado de mano, de 19 años de edad, 
SWo 0r!L. jnf ^ criada de mano o ma- 0 de ayudante de panadero o cualciuier 
.o. "ICrm.,, , — TA rr<r,- ' i. 
ser la cocina e carbón de piedra. Tiene 
i buenas referencias. Razón: Calle anja 
!128 B . 
21615 25 my. 
„ lq  
ornian en M, núm. 10, To- otro trabajo. No le importa ir al i i 
l porta ir a l campo. Esre l la 133, te léfo-
25 My. ( no A-7512. 
I 21547 25 my. 
rán razón: Lampari l la . 
My. 
C R I A D O S E G U N D O O P O R T E R O S B 
ofrece con buenos informes. Teléfono 
1-7075. 
21452 25 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS 
peninsulares, una de cocinera y otra 
para limpiar cuartos y coser- Informan 
en Revillagigedo número 49. 
21449 25 my. 
^ S h ^ e r ^ - ^ A R S E UNA T O V E N D E 
U. u-ionf,V7 rnanejadora o criada de 
í u . dar' 
H* 5 
^l i^St; . - • • 
háa U1ar B C o L O C A R UNA J O V E N S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
fu q9'», Tuara ©riada de mano o ma- pañol de 18 años de edad, de criado de pañola en casa de corta familia. Sabe 
a * referencias d© las casas mano o dependiente de café o fonda, cocinar y cumplir con sus obligaciones. 
'icA ^0. nT̂ 1*50- Informan en Com- Informes Zulueta y Dragones, Café , Informan San Benigno No. 18, J e s ú s 
s«l i60> Habitación No. 22. ¡Quinta Avenida. del Monte., 
25 my. i 21259 -« my. I 2 1 5 ü "« j^y. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la para los quehaceres d^ un matrimo-
nio solo o una cocina particular. Infor-
man en Acosta 77, bajos. 
21539 25 my. 
no tiene pretensiones de mayor sueldo. 
Dan razón en Genios, 19, Habana. Telé-
fono A-8439. 
21504 25 my _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
cocinero extranjero, con muy buenas re-
ferencias, sabe cocinar a la criolla, no 
tengo pretensiones. Llame a mi te léfo-
no A-3419. 
21398 25 My. 
D E S E A C J L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero del país . Informan en el alma-
cén de v íveres , de García y Daple, Mer-
cado Unico, por Arroyo. Teléfono M-
21426 25 My. 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E DB 
ayudante de cocina o de criado de ma-
no o otro trabajo cualquiera. E s hu-
milde y trabajador. Informan, en Línea 
93, esquina 8, Vedado. 
21491 25 my 
des por horas, liquidaciones, ba lan-
ces, apertura de libros, c á k u l o de fac-j 
turas extranjeras. Referencias de pri-
mera cuantas quieran. Apartado, 447 . 
T e l é f o n o M-2857 . \ 
21703 22 j n 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O E R E S -
ponsal inglés-español ofrece sus ser-
vicios. También lleva libros por horas. 
Informan en L o s Reyes Magos, Gal ia-
no 73. 
21460 1 j n . 
Experto tenedor de libros: *e ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. Ha» 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajo» . T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 It ind IB 
S e c o m p r a n bo te l l ones 
v a d o s p a r a a g u a m i n e -
r a l e s , O f i c i n a d e l a F u e n 
t e d e l O b i s p o , A g u i a r 
4 5 . T e l é f o n o A - 8 7 3 0 y 
A - 1 3 2 9 
4020 8 d-23 
C E S A R E O R Ü I Z 
Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis rraoajos Calle San Nicolás , 16, San 
José de las L a j a s . Pidan informes. Her-
nández Mencló y C o . 
C2171 «M)d.-16 ma 
y piedra y de topografía accidentada; 
se encuentra cercada en parte, con cer-
cas de piedra y alambre y tiene esca-
sas palmas reales, le corresponde parte 
de un chucho del ferrocarril de Cuba y 
ha sido tasada en dos mil pesos. Advlr-
t léndose qu© en dichas tasaciones van 
Incluidas las cercas, arbolado, aguadas, 
fábricas, maquinarlas y todas sus de-
más pertenencias; que para la -admisión 
de llcitadores es requisito Indispensa-
ble que ofrezcan por lo menos los dos 
tercios de las cantidades en que han s i -
do avaluadas las fincas; que para to-
mar parte en el acto deberán consignar 
en la mesa del Juzgado o ©n el estable-
cimiento destinado al efecto una canti-
dad igual, por Jo menos al diez por 
ciento de las que sirven de tipo para la 
subasta sin cuyos requisitos no serán 
admitidos; qu© para la celebración del 
acto ê ha señalado el día treinta de J u -
nio próximo entrante a las dos de la 
tarde en los Estrados del Juzgado sito 
en el Paseo d© Martí quince altos; y 
que los autos de referencia se encuen-
tran de manifiesto en la Secretarla del 
actuario para que puedan examinarlos 
los que así lo deseen. 
Y para su publicación en tin periódico 
diario de esta localidad se libra el pre-
sente. Habana, mayo diecisiete de mil 
novecientos veintidós. 
L u i s Sansa 
Ant« mf 
Antonio P . de Ve lasco. 
2166Í 24 my 
ÍTXI-kíXIíV tJKi lt»r o . 11 D5 
Z-ACAQ P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
S ' S c E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
C I W A 5 , H U E S P E D E S ü 
E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O J t ^ T ^ 
M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O A . ^ 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A ^ -
H A B A N A 
CASA A M U E B L A D A A L Q U I L A f ¿ £ » u í s i m a i salaF tres 
bonita y 
cua'ros, baño muy OOHÍUV ^0dVr"n07 comedor cocina 
cuarto y servicio de criada. In fo rman 
29 My . Te lé fono A-8320 21665 
tres cuartos, -
cocina de gas, cuarto y servicio de cria-
do. Precio 90 pesos. L a l lave en l a 
bodeg-a. 
21624 25 my. 
fono A 
21228 29 My . 
SE A L Q U I L A N E N CONCORDIA Y 
M a r q u é s González, dos casas a l t^s : 
¿BUSCA USTED CASA? L A ENCON- una de esquina, entrada independiente, 
t r a r á enseguida en el Bureau de Casas muy fifesca,, con sala, comedor, tres 
Vacias, Lonja del Comercio, departa- cuartos, y servicios, la otra con las 
ue conoce diariamente de mismas comodidades. L a l lave en la 
V E D A D O . 
I derna con 
i h a b i t a c i ó n 
S E A L Q U I L A CASA M O -
sala, saleta, comedor, cinco 
S E A L Q U I L A N L O S AL'S'OS D E P O -
mento, esquina R o d r í g u e z . I n f o r m a n en 
la bodega. 
21584 30 My. 
casi esquina a 2,' 
forman en 23, numere 
lado del colegio 
20442 
niple.t< 






SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A, 
acera de la brisa y cerca de San Mar i a -
no, de portal , sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. Se ijueden 
ver de 9 a 2. 
21492 27 My. 
SE A L Q U I L A N CASAS A $30.00 V $35.00 i SE A L Q T m A Trw 
Para un h o m h r l ^ ^ T O 
48, alte* de" T^30*0 o d o s ^ S l o » 
Posos al mes. en d6 L a v a d * V f ^ J 
i m e n t ó 434-A, q 
k L O U I L O CASA PROPIA, P A R A T R E N 
M a r í a , altos. 
¡1674 26 My. 
A l -Se a lqu i l a u n a nave p r o p i a pa ra 
m a c é n o Indus t r i a . Tiene 400 n i t r o s 
y 2 puertas de ent rada . Se da en 
$ 1 0 0 . Diana entre Buenos Aires i Car-
b a j a l . 
21650 
SE A L Q U I L A _ 
quina capaz, fresco y hermosas vistas las exigencias de Sanidad, para J^ecne-
de C á r d e n a s 3. Razón , Zulueta 36 G, a l - , r í a . Café o Restaurant. Precio módico 
tos . i y se hace contrato. Informes de 9 a 11 
21566 1 j n . I y de a 4 en Amargura 47. 
1264 3 i n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L -
zada, 132, entre 10 y 12, Vedado, con | 
dos l í neas de t r a n v í a con todas las co- . 
modidades y garage. M u y rebajadas. 1 
Llaves en la bodega de la esquina. 
21648 27 My. j 
L O M A D E C H A P L E 
Casa nueva con 5 cuartos y d e m á s 
piezas, g r a n terraza, garage y luga r 
Hay depanamentos para fami l ias de 
$10.00 a $14.00 con luz y hay uno con 
muebles en $50.00. In fo rman en el Cine 
Cuba, Buena Vis ta , Marianao. A , V á z -
quez . 
20846 24 my. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L CON OOS 
puertas de hierro, propio para cualquier 
indus t r ia o establecimiento y una habi-
t ac ión inter ior . I n fo rman en Agua Dulce 
y Flores. B a r b e r í a . 
21251 24 M y . 
A U N A C U A D R A D E L A T I E N D A 
mixta . Buen Ret i ro , se a lqui la una ca-
sa acabada de pintar , calle Pasaje, n ú -
mero 11, a una cuadra del Paradero d 
los bale 
de agua 'corr iente0 i " 1 6 " ^ ^ 1 * ^11* 
servicio de l imSie¿a vZ toda la lav*S 
Precio ,de rpa-i„c,i a ^ otro^ J loch. 
c i ñ a s u h o m b ^ e ^ ^ o i o ^ ^ ^ S ^ ^ o ^ 
fo rme^ el porter^0lOS d* 
6 My, 
28 my 
SE A L Q U I L A E L SO.^PISO^ALTO D E 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Animas 75. L a l lave en el Café . 
21616 . 26 my. 
S E A L Q U I L A N " L O S B A J O S D E L A 
casa S u á r e z No. 108, cen sala, saleta 
de comer, tres hermosas habitaciones, 
cuarto de b a ñ o y cocina. L a l lave e i n - 1 
formes en los a l tos . 
21613 26 my. \ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A L A 
del Monte, 234, casi esquina a Belas-
coaín, propia para comercio o indust r ia 
y especialmente para el ramo de taba-
co. I n fo rman : Cuba, n ú m e r o 52. Par-
do. 
19011 25 My . 
de sala, h 
b a ñ o s , un 
t e r í a . cocina y garage para' tres m á q u 
I ñ a s , cuartoy servicios para erados. Las 
O P O R T U N I D A D " " ^ ? - ^ - — 
tos. se alqui la ' u ^ ^ S I S a ^ 
, m e n t ó con vista " ^ ^ n l f i c o T ' * 2 
nara A r h a u f f e u r a cuadra v media Pogolot t i , con 5 habitaciones y hermo- i i m e s u de tres h^K.-i3, ,calle, c a n ^ t i . pa ra e l cnaurreur , a cuaora y meaia 3o pati0 I ja l lave en l a casa de mad biadas, han v í ^ í ^ ^ e s bitiJ6 ^ 
vicio completo y c a f c baño c 0 ^ u l 
to lé íono, ropa Imnla Íador - Ader^ Sef-
dos. ü n la misma «s» 
^ servicio di3-3 1̂» 
Chap le . Y se vende u n solar de 1000 E n e l p u n t o mas c é n t r i c o de M a r í a - da2P07r8 ^ aduc ido pPreci0e t0laar 
Y n ^ e ^ ^ o m p ^ t t j de l a Calzada en $130 , calle de Informes: Te lé fono A-1036 
' i a i i , ü v i n g room, comedor, dos • § a n Francisco, ent re C e n t u r i ó n y 
a h a b i t a c i ó n m á s chica, repos- ' . , , 
l laves e informes en F, n ú m e r o 16, en-
t re 11 y 13. Vedado. 
21536 1 Jn. 
SK A L Q U I L A U N CAPAZ Y V S N T I L A -
do pr imer piso en C á r d e n a s i i úmero 8, , n ú m e r o 16, esquina a Consu-i 1 - Z u l ü e t a 36, G, altos 
l l d o : es amplio, de cons t rucc ión modei--l 
lavabos | f con dos" duchas, v a ñ a d e r a . na, con ao^ calentador; y d e m á s 
20741 
SE A L Q U I L A E L LUJOSO C H A L E T de 
B, casi esquina, a 21, en 200 pesos y f i a -
dor, en el mismo hay un s e ñ o r que lo 
enseña , desde las siete de l a m a ñ a n a a 
V I L L E G A S . 123, E N T R E M U R A L L A Y siete do la tarde. 
Sol, se a lqui lan altos compuestos de sa- 21475 29 My . 
y ' ' t ros6en l á T z o t e a . 0 * ^ c re to^abso lu tamente a prueba de fue-; 20611 
bajos de 2 a 6 p. m. 
metros cuadrados en Pa t roc in io , ent re , nao , se a l q u i l a n los modernos y v e n -
Cabal le ro y Saco, en $9000 ó se deja t ü a d o s altos de l a casa Real 135 , com-
e n hipoteca . I n f o r m a n : San M a r i a n o puestos de c inco habi tac iones , sala, 
3 1 . V í b o r a . T e l é f o n o 1-3355. 1 saleta, comedor y te r raza y servicios 
21513 1^ j n | 
Se a lqu i l an dos naves de h ie r ro y con- Q u i j a n o . Tostadero de c a f é . 
i 
comí. 
j el Vedado con cuatro dormitor ios de 
20030 My, 
de agua comen—, i,oin«5 
comodidades. In formen en los baios. 
21459 J±^lf^—' 
A M -
y fresca, cbmp r , 
p ú a y " ^ - i - - seis habitaciones y ba 
S E ^ L Q U I L A U N A CASA B A J A , A M -
üUa y muy fresca, compuesta de sala, 
KalPta. comedor, seis habitaciones y ba-
ñ o s ' c u a r " y servicio Para criados. San 
L á z a r o , 14 y 16. In fo rma el portero en 
l a miéma- j 
21535 _ - l 
S E A L Q U I L A , L A E S P A C I O S A CASA 
í l idades . propia para & ^ ] ^ } ^ n ^ . 
n u n b i é n para E m i l i a In fo rman , 
podrado, n ú m e r o la l e l é f o n o A ^ o o » -
21517 
SE A L Q U I L A E N $ 8 5 
a una cuadra de OU^o, ^ f 
de altos, tres cuartos sala recibiao , 
comedor, cocina b a ñ o y d e m á s set^i 
ció completo. ^tovmw.MovX* 
esquina a Zulue ta . Sr. M á r m o L 
21505 , 
M a n r i q u e 76 entre San M i g u e l y San V E D A D O , S E A L Q U I L A CASA MO 
Rafae l , se a l q u i l a n hermosos bajos 
acabados de p i n t a r , ienen z a g u á n , sa-
l a , saleta, c inco habi tac iones , come-
dor , b a ñ o de f a m i l i a , cuar to y b a ñ o 
habitaciones, b a ñ o completo, cocina de 
gas y calentador. Calle D . n ú m e r o 225 
casi esquina a 23. Renta $125.00. I n -
forman en 23 n ú m e r o 278 y medio al la-
do del colegio. 
20442 25 my 
. g o ; dando frente a dos calles, asfal-j S E A L Q U I L A N DOS CASAS, P R O P I A S 
f a m i l i a y dos de criados y garage.. Calle » ; „ „ , , . ' , ! «S-n verano en punto al to y fresco, la 
S I : A L Q U I L A N ~ D ( v r ~ S : — i ? % . 
intercalados comple to . Rea l y L u i s a I ^ ^ ^ o i ^ ^ ^ - J ^ ^ i ^ & S ^ ^ 
nos, se alquilan dos h a ^ míis nouii? 
tas, grandes y venilaHnbltaclones i,'1' 
personas. Hay luz 6 ]Ha? a o 3 ^ 
v i n . Agui la 1? lltÓg0 y se da n08 
214 17 v' aUos' a la derpo^1'4' 
30 my 
n 6 cuarso y garage, en 70 pesos, la de dos habitaciones en ?AIlI2Nín 
una con 6 cuartos y garage, en $70, la ! ún ico inqu i l ino , ü a l i a n o 1^ e familla 
del paradero de Columbia, hacia la iz- ; , ^144D u altos. ^ 
de criados y coc ina de gas y c a r b ó n , S E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A 
U n ' i i j „ » „ miento parte de un local o una casa m l lave en l a bodega de M a n r i q u e y muy g.rande para comercio, en calle d. 
C n ú m e r o 229 entre '27 y 29. In fo rman tadas, calle R o d r í g u e z , esquina a Jua-! ? a í i e VTres"R'¿sa ' ' sr"r ipSÍ-to L ¿ r r ¿ ¿ a b a T s^ A L Q U I L A U N 
en el n ú m e r o 231. AI n r • n 
2 i6 i7 27 my. na A lonso y calle L n n a , esquina a Gua-
S E " A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y sabacoa, a sesenta metros de d is tan-
frescos altos de Calzada. 84, Vedado, en . , . r - . i - . J _ f ^ w ^ k o 
los mismos se informa. , 1 Cia 4,6 la ^ a ^ a d a de tOUCha, COU 
21476 a9 My- - una superficie de 1,200 metros cua-
_ | S E A L Q U I L A U N A CASA C O M P L E T A - DRADO O CUADRADOS 
A-1 mente amueblada. Sala, blDUoteca, co 
no i medor, cocina, cinco cuartos, dos b a ñ o s 
^recha 
San M i g u e l . I n f o r m a su d u e ñ o en l a "llIcl?íT>tT1á¡nsi^- ^Ú?ÍYS& Si ^ J 
0 . ^ . , yo, O Re i l l y 24, T e l é l o n o M-25bS. 
Manzana de G ó m e z 2 6 0 . 
25 my. 
de de f ami l i a y otro de criados, cuarto de 
Árro-1 criados, garage, por ta l , terraza, y i a r -
¡ d in . Calle 11 n ú m e r o 180 esquina a I . 
my Para verla de 2 a 4 p. n i . 
21635-36 29 my. 21550 20690 
A L Q U I L O U N A CASA A M P L I A B A - V E D A D O , 19 No 
o t ra , a r a z ó n de 2 5 centavos p o r me-
t r o . I n f o r m a : Rafae l Carranza , Ban-
co Nac iona l , Depar tamento 4 5 8 . 
1 Jn 
quierda. I n f o r m a n en K y Calzada. Ve-
dado. Te lé fono F-1557. 
21074 28 My . 
A L C O M E R C I O 
e » „ « s " ? x & z t s a o " ™ 
y b a i o en A r a m b u r o y A n i m a s . T ienen : ventilados pisos en ios m á s c é n t r i c o s 
i •, i i ••. • , „ I de la Habana, uno propio para negocio 
^ í l S V c E S % ^ ^ ^ < ? s : 21632 
ualquier Indus t r i a a l m a c é n compa ~ 
de Vapores. T a m b i é n para ca t é , i o n , 
sala, dos y tres habi taciones, b a ñ o 
completo y coc ina . L a l l ave en l a Bo-
dega de l a esquina. I n f o r m a su d u e ñ o 
en l a M a n z a n a de G ó m e z 2 6 0 . 
25 my. 
en Concordia, n ú m e r o 12, entre Galiano 
y Agui la . Informes: Te lé fono F-3126. 
20575 30 My. 
18, altos. Te lé fono A-8429. 
21634 27 my. 
ra 
ñ í a o - airmiia i u n -
da o Bodega, cantina . be alaU2 aaJn"es 
to o en partes. Narciso ^^pe/ 2 a n ^ s 
Bmma, frente al muelle de ^ ^ u e r i a . 
21505 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 60 
un lindo tercer piso, muy fresco, como 
para verano, tiene 3 habitaciones gran-
des, sala, comedor, cocina de gas, b a ñ o 
u n buen establecimiento s eal-|d.e ^ ^uar t0 de cr*ada ^ s"s - f T " 1 " 
, , . i n • 1 clos. Precio de reajuste $125.00. In fo r -
q m l a n en lo mas c é n t r i c o de Re ina ¡ m e s Obrap í a 6 i . altos. 
20837 26 my. 
•WOKNOS NUM. 4, M E D I A C U A D R A 
IOM?Í?nL d o n ^ P ¿ s a n los carros una s a i r r a l e t a : u n " c u a ñ o T " l u z y los d e m á s : 
en cincuenta pesos. In fo rman en la mis-
ma o en el 2 
21506 
J i ^ J i S I Ü B A J O E S P A D A 7, E N -
fre Chacón y Cuarteles, media cuadra 
Iglesia Angel . Informes_ en misma. 
26 m y 
D u e ñ o 12 a 3. Empedrado 40. bAjofi, 
21512 - . • 
g E ~ A L Q Ü l L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de tístévez 29, tienen sala saleta 
tres cuartos, cuar to . de criado y de ba 
ño, cocina de gas, cielo raso y escalera 
de m á r m o l , e s t á n a una cuadra üei 
t r a n v í a y o t ra del mercado 
estrenar y se dan baratos. L a l lave e 
informes en el 46 
21579' 26 my 
Se desea a lqu i la r u n pa-
q u e ñ o espacio en u n a t ienda 
pa ra l a ven ta de sombreros 
de s e ñ o r a s . Tenemos buenas 
referencias. 
unos m a g n í f i c o s . bajos c o n grandes 
vidr ieras v armatostes I n f o r m a su! N E G O C I O , C E D O E L L O C A L D E MON-
vraneras y a r m á r o s l e s , i n i o r m a su tei lg8) cerca del Mercado Unico, pro-
d u e ñ o Sr. F e r n á n d e z , H o t e l F l o r i d a , " 
A p a r t a m e n t o 1 1 4 . 
_ 21581 28 my. _ 
S E ALQUIL#A L A N A V E A L A M B I Q U E 
28, propia para p e q u e ñ o ta l ler . L a l lave 
en la bodega esquina a Vives. 
. 21607 80 my. 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
pió para cualquier giro, cuatro a ñ o s de 
cont ra to . ' In forme <;n la misma. 
20 77 0 2 6_My._ 
A LOS P A R M A C E U T I C O S . A L Q U I L O 
una esquina con una barriada, muy 
grande sin ninguna farmacia, igual se 
vende la propiedad como se alqui la . I n -
formes: San Rafael, n ú m e r o 93, de 1 a 
4 p. m. preguntar por Mena, 
20996 25 My. 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
SE A L Q U I L A N E N 90 PESOS LOS B A -
jos de Virtudes, n ú m e r o 100. L lave en 
la bodega, esauina a. Leal tad . Informes: 
1-2450. 
21090 26 My . 
E n A m a r g u r a , 16 , se a l q u i l a u n loca l 
ampl io , p r o p i o p a r a a l m a c é n . I n f o r -
m a n é n e l mismo. 
17, E N T R E N Y O, A L Q U I L E R R E A J U S T A D O , HERMOSO 
chalet a 2 cuadras de la Calzada y una 
de calle Pocito en Bue-
esquina a Dolores a la br isa 
sala, saleta, 6 cuartos, dos 
al centro, comedor a l fon-
garage. Para verlo su 
Vil laverde, en Prado' 109, Te-
léfono A-4639. A lqu i l e r $90.00. Rentaba 
$150.00. 
21582 . 27 my. 
No. 378?"Vedado, compuesta de j a r d í n , E Ñ L A V I B O R A , E N CASA D E M U Y 
por ta l , sala, saleta, tres habitaciones de corta fami l ia , que habla e spaño l , i ng l é s 
dormir y cuarto de criados con servi- | J f r a n c é s , se desea a lqui lar una o dos 
clos sanitarios completos. L a l lave a l ; habitaciones a s e ñ o r a s solas. Unicos 
lado. Alqu i l e r 100 pesos. I n f o r m a n : Te- l"^1*1108• tSf,^an \ t?Ií}^n referencias, 
léfono A-4358, Teniente Rey y Compos-1 I n ^ ^ a n : te léfono 1-1647. 
tela, altos de la Bot ica " S a r r á " . I _ ü 5 4 4 ° _1 27 ™y• , 
21631 29 my. | SE A L Q U I L A U N A M P L I O G A R A G E , 
• de 
I SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 19 
S E A L Q U I L A 
o r seis m e -
ses o u n a n o . 
u n a g r a n 
E N C A M P A N A R I O n o ¡T" 
lan habitaciones 7 ^ í,3?' / ? » o es con ÍHT'' «f- . Al>QTJi 
v ín y sumamente ventiladht Ua 
ce pesos, propias para desde Qu« 
moral idad P ra hombres solos S" 
21468 
27 Jly, 
nes foscas y m u y ^ 1 ^ , con y *; 
q u i n t a 
d e n c i a 
r e s i -
c o n 
V E D A D O . U N HERMOSO D E P A R T A -
mento para f a m i l i a compuesto de tres 
habitaciones grandes y su terraza buen 
b a ñ o y cocina; todo independiente, en 
60 pesos. T a m b i é n hay una sala y 
cuarto en l a calle en 40 pesos. Calle C 
n ú m e r o 63 entre 19 y 21, dos l í n e a s de 
t r a n v í a s por 23 y 17. 
21553 27 m y . 
V E D A D O , E N E L MEJOR PUNTO, CA 
lie 21, n ú m e r o 252, casi esquina a Ba-
ños , se a lqu i lan unos altos p r ó x i m o s 
a desocuparse, con terraza, sala, come-
dor y dos cuartos. Precio, 50 pesos. I n -
formes, Manuel P é r e z Te lé fono A-6091. 
21557 2o toy 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con establo 
para m u í a s y espacio para carros, y un 
solar anexo de esquina, con piso de ce-
mento, y en parte techado. Todo propio 
para Garage, establo y talleres de ma 
uinar ia o carros. • Arango entre Acier to 
y V i l l anueva . I n f o r m a n : en San Pedro 
n ú m e r o 6. Te lé fono A-7297. Oficina de 
The West Ind ia O i l Ref . Co. of Cuba. 
21382 30 my 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle 23, n ú m e r o 334, Vedado, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, hall^, doble 
servicio. . _ 
21376 1 Jn 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
rnacen o depós i t o , es muy grande y es-
t á muy bien situado en la calle Amis tad . 
Otros informes de 12 a 5. F e r n á n d e z . 
Te lé fono A-4002. 
21101 26 My . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L 
de panader í* . cpn aparatos modernos. Ca-
lle 20, entre 15 y 17, Reparto Almenda-
res. Marianao. Informes en el mismo. 
21410 28 My. 
. m e r c a n c í a s , y 
c l ien te la . V e g a , M a l o j a , 116 . 
21437 25 m y 
Se a lqui lan los bonitos bajos de Malo-
j a 199 C, entre M a r q u é s Gonzá lez y | ¡TI-' . _ . 
Oquendo, con sala, saleta corrida, P A R A U N C O M E R C I A N T E QUE ACA-
tres cuartos, cocina, patio y servicios, ba de l legar de E s p a ñ a con corta £a-
Alou i le r mensual reajustado: 65 pesos, I m í l i a se desea una casa amueblada, en 
G a r a n t í a : dos meses en fondo. Llave 
en el 199-B h a b i t a c i ó n 2. D u e ñ o en Con-
cordia 123, de 8 a 10 a. m . y de 1 a2 
p . m . 
20376 17 m y 
h o r a í Zanja, 8. entre ü a l . a n o ^ E g o . 
v H Í L h a b í í c l o n e í bien ambe-
da por un reducido precio. 
2157* 
30 M y 
B N , $60.00 SE A L Q U I L A L A CASA 
^nVaie A g u s t í n Alvarez No. 10, entre 
Marques Gonzá lez y 0 ^ f d t 0 -
• o rT« «nía saleta corrida, tres naona. 
cfone's f d e m ¿ I Serv ic ios , I n fo rma su 
dueño Sr. Alvarez, B esquina a 23 Ve-
dado de 7 a 9 de la m a ñ a n a y da 1 a 2 
de211591tarde' 26 my. 
¿•P AT.OUIX.AN LOS BAJOS D E E S C O -
?ar t ^ n S Animas y Lagunas, L laves 
en la bode 
21590 27 my. 
B U E N L O C A L P A R A 
A L M A C E N E S 
Se a l q u i l a l a casa M u r a -
l l a 8 8 e s q u i n a a C r i s - t o , 
I n f o r m a n e n f r e n t e 
" L a T i j e r a " . 
21409 80 m y 
P A U L A 98: SE A L Q U I L A N JUNTOS O 
separados, los tres ú l t i m o s pisos de es-
ta casa (salones) para a l m a c é n , indus 
t r i a u oficinas, con elevador y esca lé ra , 
sin pasar por los otros tres pisos, ser-
vicios etc etc. L a l lave e informes en 
con su dueño, E . Juarrera, Te léfono 
el t ren de lavado, para t ra to ú n i c a m e n t e 
1-7656 
21372 1 j n 
SE A L Q U I L A N U N S A L O N A L T O D E 






n a t í o ' cuarto d beaño , ducha y 
servicios sanitarios. L a l lave en la car- SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L Y E L 
n i c e r í a de la esquina. E l dueño en Con- segundo piso de Consulado 24, con sala, 
sulado 126. 'saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
21603 30 my ' | ha l l , cuarto b a ñ o , cuartico y servicios 
punto fresco y que no sea muy grande. 
Avise a l t e lé fono A-3435, de 2 a 3. 
19027 ' 28 m y 
A L M A 6 E N C O N 
C H U C H O 
A l q u i l o u n o b i e n 
s i t u a d o . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
3930 15 d-18 
30 y, 
para criados y cocina de gas. In forman 
SE A L Q U I L A U N MODERNO PIS ITO en ^ J t i m o piso. 
propio - para mat r imonio . Campanario | 21295 3 j n . 
168 cerca de Reina. In fo rman en e l ; ~ -
mismo de 9 a 12. Más informes San 1 SE A L Q U I L A : L A E S Q U I N A DE ES-
J o s é 65, bajos. j pada y Pocito, propia para estableci-
21640 25 my. ¡ m i e n t o . Se d á contrato, informes: Zan 
Í7CHA D E L N O R T E No . 229, E N T R E j f . ^ f de Envases, te léfono 
S E A L Q U I L A 
E l e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o p i -
so b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o 
c o m p l e t o , s a l e t a d e c o m e r , t o d a 
c i e l o r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i -
cos , a g u a f r í a y c a l i e n t e , t i e n e e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , ca sa n u e v a ; 
a l q u i l e r 1 7 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
b a j o d e l a d e r e c h a , s u d u e ñ o : 
P r a d o 7 7 - A , . a l t o s . T e l é f o n o 
A - 9 5 9 8 . 
20721 24 my 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L C H A L E T 
de m a m p o s t e r í a , calle 15, n ú m e r o 390, 
entre 2 y 4; con siete habitaciones y ba-
ño en el al to, sala, comedor, cuarto de 
criado y d e m á s servicos en el bajo. L a 
l lave en l a calle, 8. n ú m e r o 18, entre 
L í n e a y Calzada, donde informan. Te-
léfono F-1306. 
21406 25 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -
tos de la calle Fomento y Concha. Su 
d u e ñ o : F a c t o r í a 37. 
21359 25 my 
A L Q U I L O CASA S I N E S T R E N A R , M u -
nicipio, 7, por ta l , sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, entrada Indepen-
diente para criados, 70 esos, fondo y 
fiador. Llave bodega, esquina Acier to . 
In formes Te lé fono A-9144. In fan ta y 
Pocito. 
21151 26 My . 
SE A L Q U I L A N E N L A C A L L E M U N I -
clpio, tres casas muy c ó m o d a s y muy 
ventiladas, a 50 pesos cada una. I n f o r -
man: Te lé fono A-3825. 
20722 26 My. 
T A M A R I N D O 7 9 
Se a lqui la esta espaciosa y bonita casa. 
I n f o r m a : doctor Bustamante, Empedra-
do 17, altos, de 2 a 5. Te lé fono A-2964. 
21223 25 my 
Se a lqu i l a casa, cal le 10 , entre L í -
nea y Calzada, n ú m e r o 1 7 . Sala, sa-
le ta , comedor, 5 habi tac iones , dos ser-
TÍCÍOS, b a ñ o s , dos cuar tos pa ra cr ia -
dos, garage. I n f o r m a n en l a misma . 
21388 1 j n 
SE A L Q U I L A U N COMODO Y E L E -
gante Chalet en l a calle 25 entre A y 
Paseo, la l lave e informe en la casa de 
al lado. 
21371 28 m y 
E N 100 PESOS. SE A L Q U I L A L A CA-
sa calle, 10, n ú m e r o 201, 'entre 21 y 23 
en el Vedado, cuatro cuartos, sala, sa-
leta y esp léndido cuarto de baño . L a l l a -
ve e informe en L ínea . 84, esquina a 
Paseo. Vedado. 
21282 • 24 My. 
HERMOSA R E S I D E N C I A . PROPIA P A -
ra el verano, suntuosa, nueva y provis -
ta del mayor confort. 17 entre 10 y 12, 
Vedado. In forman en l a misma. 
21327 24| my. 
21376 26 m y . 1 Gervasio y Belascoain, s ealquilan los i altos, compuestos de recibidor, hermo-1 
sa sala, comedor, cinco grandes habita- SE Ai tQUII lA1T j ,os BAJOS D E L A 
ciones, baño , cocina, dos cuartos^ y ser- ¡ moderna casa Consulado 75, entre Tro 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO PA-
ra depós i to u otra indust r ia , en Cr i s t i -
na, n ú m e r o 10, a una cuadra del merca-
do Unico. In fo rman en la bodega. 
20927 i j n . 
lao 18, altos. Te léfono A-8429 
21634 2 ,Lmy-_ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COM-
F . Montes, 
no M-9078. 
21346 
postela 116, con hermosa sala, esplén-1 R E V I L L A G I G E D O , N U M E R S T 
dida saleta y cinco cuartos, media cua-j dos plantas independienes m u / frescas. 
D r o g u e r í a " S a r r á . Te lé fo-
29 m y 
D E 1, 
dra de Belén y situados en la acera de; se a lqui lan, con sala, recibidor cuatro 
l a brisa con entrada indep^endiente.^Ul-J cuartos, comedor al fondo, cocina, buen 
baño, dobles servicios, pat io v traspa-
t io y mamparas, gas y electricidad. Los 
t imo precio $100.00. Te léfono A-5696. 
L a llave en los bajos. 
21630 3iLmy• 
E N P R A D O 29, BAJOS, ALQUILÓ"EN-
treSuelo chico con muebles, agua co-
rr iene y luz, en quince pesos. Es casa 
par t icu la r y se piden referencias. ' 
21492 26 i i i y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G-ER-
vasio 97, entrada por l a calle de San 
SE A L Q U I L A POR MODICO PRECIO 
un piso entero en edificio Banco Co-
mercial . Aguiar , 73. In fo rman ; Cuarto, 
612 Royal Bank of C a n a d á . Aguiar , 75. 
20069 31 My . 
E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A , E N 200 
pesos, se a lqui la l a casa a la salida del 
Puente Almendares (Reparto K h o l y . ) 
diez minutos de l a Habana, t r a n v í a de 
ida y vuel ta por su frente, hermoso por 
t a l , preciosa vista, sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos m a g n í f i c o s baños , 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados, buen s ó t a n o , habi ta-
ble, garage para dos m á q u i n a s , cuar-
to y servicio para el chauffeur . Se 
puede ver a todas horas. Su d u e ñ o : Be-
lascoain, 121, de 8 a 10 y de 2 a3. 
21218 25 m y 
SE T L Q U I L A HERMOSO C H A L E T 
acabado de pintar , dos plantas, con j a r -
dín, por ta l , sala, saleta, ocho habitacio-
nes, dobles servicios para f a m i l i a y ser-
vicios para c r i a d ^ Calle Trece n ú m e r o 
25 entre Dos y Cuatro, Vedado. A l q u i -
ler $120.00. Informes Te lé fono A-4358, 
altos D r o g u e r í a S a r r á . 
21179 25 my 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
L í n e a No. 111, Vedado, compuesta de 
j a r d í n , sala, saleta, cuatro habitaciones 
de dormir y servicios sanitarios cdmple-
tos. A lqu i l e r $130.00. In formes Te lé fono 
A-4358, altos d r o g u e r í a S a r r á . 
21178 28 my. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A C A B A D O 
de const rui r en la calle, G, esquina a 
9 frente a la l í n e a del t r a n v í a y frente 
al Parque L a Sierra, compuesto de sa-
la, comedor, gabinete, pan t ry y etc, y 
en el a l to 4 cuartos con dos errazas y 
dos cuaros de baño. In fo rman en la 
misma. 
20809 26 M y 
L O M A D E C H A P L E , A V E N I D A ~ C H A -
ple No. 16, Víbora , se a lqui la este her-
moso chalet, compuesto de por ta l , j a r -
dín, ha l l , sala, gabinete, comedor, pan-
t ry , cocina, cuarto y servicios de cr ia-
dos, cuatro hermosas habitaciones con 
su m a g n í f i c o b a ñ o intercalado, garage 
para dos m á q u i n a s . E n el n ú m e r o 14 la 
l lave e informes en el Te lé fono 1-3165. 
A L Q U I L O ^ Ú J O S Ó S ALTOÍTY B A J O S 
independientes para personas de gusto. 
San Bernardino y Serrano, Reparto San-
tos Su;rez, n ú m e r o 110 y 100, respec-
tivamente. Llame a l te lé fono M-7195. 
20986 27 My. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos modernos, frescos, baratos, con 
cuatro cuartos, sala, saleta y todos sus 
servicios, a una cuadra de las dos cal-
zadas. In fan ta y Cerro. Calle Cruz del 
Padre n ú m e r o 13, a l lado de la esquina 
V e l á z q u e z . In fo rman en la bodega de 
la esquina. 
_ 21490 ^ 30 myj; 
A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S ALTOS 
modernos y frescos para este tiempo de 
calor, 4 cuartos, sala, s a l » t a y todos sus 
servicios, una cuadra de la esquina de 
Tejas y otra del t r a n v í a . Calle Cruz del 
Padre y Ve lázquez , al lado de la esaui-
na. Informan, esquina, bodega . 
20794 24 My. 
t u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
t r o s c u a d r a » 
d o s d e supe r -
f i c i e , c h a l e t 
m o d e r n o , 
a g u a , l u z 
e l é c t r i c a , j a r -
d i n , a r b o l e d a 
e t c . , e t c . , a l a 
s a l i d a d e M a -
r i a n a o , e n l a 
c a r r e t e r a ^ e 
M a r i a n a o a 
A r r o y o A r e -
n a s . — I n f o r -
p r i r a d o . Precios económicos , e 
Neptuno 
a una cuadra de B e l a s c o a i n ' 
l é f o n o M - 5 6 6 2 . ' ^ 
- w t-x.u'UUUllV.US 
Z O S 1 1 ^ famÍ1ÍjS estaí>,es- * Nept 
21562 
28 
P R A D O 1 2 3 . - D E P A R T A M E N T V Y 
habitaciones con todo servicio pa¿ 
fami l i a s , a precios barate 
08 Habitado, 
nes con todo soivicio para Umbres a 
t r e m í a pesos a l mes. abonados 




SE A L Q U I L A U N CUABTO C O l T ^ ' 
t rada independiente a señoras ^ l a , : 
matr imonio sin .niños, casa de morail 
dad. Acosta, 82, bajos. moran. 
. 20764 24 My. 
H O T E L " C U B A MODERNA57"" 
E n esta acredi tada casa hay habita, 
ciones^con todo servicio, agua corrlen. 
te, b a ñ o s f r í o s y calientes, de $25 a 
$ 5 0 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M - 3 5 t í 9 y M - 3 2 5 9 . 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , MUY 
frescas con balcones independientes en 
casa de esquina, se alquilan baratas. 
San Ig-nacio 8. 
. 2160g 25 my. 
m e s : J . B . 
F O R C A D E , C o 
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l , 
s e g u n d o p i s o . 
SE A L Q U I L A N E N OFICIOS 36, 
tos, dos departamentos juntos o sepa-
rados; hay agua abundante y luz toda 
la noche; es casa tranquila y de mora-
l idad . Frente a la Aduana y Correos.1 
Precios de s i t u a c i ó n . Informan en la 
misma y en Mercaderes 41. Teléfono 
A-4601. 
21540 27 my. , 
SE A L Q U I L A E N 30 PESOS UÑA 1 
venti lada h a b i t a c i ó n amueblada en lal 
calle de Obispo 90, segundo piso. A ráa-| 
t r i m i n i o sin n iños , caba,lleros solos 0| 
dos estudiantes. Se da la manutene/da , 
si la desean. 
21537 15 my. 
D E P A R T A M E N T O S DE UNA T DOff) 
habitaciones grandes y frescas se al-l 
quilan en San Ignacio No. 8 a precios 
de s i tuac ión . 
21612 25 my. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y más cén^ 
t r ico de la Habana. Espléndidas liani-, 
taclones con ba lcón al famoso Paseo del 
Prado e interiores buenas y frescas, a«: 
diez pesos en adelante al mes. Baños y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esnie-. 
rado trato a los abonados. Precios rea-
jus te . Tenemos servicio especial com-i 
pleto de 30 pesos al mes, casa y om-
da. Buen t ra to y esmerado servici^ 
Paseo de M a r t í , n ú m e r o 117. Teléfono! 
A-7199. . i ' I 
21520 1 6 Jn | 
^ N ~ V I R T U D E S 109, H A Y HABITA*! 
ciones desde 13 pesos a 22, casa as to-, 
da moralidad y servicios modernos. r* | 
ra informes M-9324. 
21508. 20 my 
40^ 80 d-20 my. 
En $225 se a lqu i l a amueblada la her-
mosa casa, calle 13 y A , Vedado , t i e -
ne sala, r ec ib idor , c i n c o cuartos, dos 
b a ñ o s , comedor, cocina , garage, cuar-
SE A L Q U I L A E N CrUANABACOA. L A 
casa l iga r t e . 5, con portal , z a g u á n , sala, 
seis cuartos, hermosa ga l e r í a , pisos de 
mosaicos, servicios sanitarios y un am-
plio traspatio, propio para n ü m e r o s a fa-
m i l i a o para una industr ia . Precio 50 
pesos. La l lave en el n ú m e r o 1-A. I n -
fo rman : S'ol, 77. T e l é f o n o A-9765. 
21682 26 My. 
E N E L S I T I O QUE MAS P U B L I C O 
pasa de toda la Habana, cedo local me-
diante r e g a l í a para v id r i e ra de tabacos, 
cigarros y billetes de lo t e r í a , aseguro • 
una venta de 70 a 80 pesos diaros, negó- I 
ció vedad, doy contrate). Cuenya y Pérez. FRESCOS LUJOSOS A L T O S , L I N E A . 
o^ í lU7 clenfueeos- Bodega, I esquina M, entrada Vedado, doce cuar-
26s My . I tos, cuatro tolettes, recibidor. sala. 
OPORTUNO NEGOCIO, POR $150 M E N 
suales arriendo un manant ia l de agua 
minera l de mesa de marca m u y conócl-
, da y acreditada, iíficluyendo p lan ta com-
tos v servicios de cr iados. Puede versa ' Pleta ioara 8'ase„ari embotellar etc. Mar 
J , «i. w r wi * ai*t ca registrada, 3900 varas de terreno ar.e 
M A R I A N A O SE A L Q U I L A L A CASA 
Pluma, n ú m e r o 6, entre S a m á y Nava-
rrete, frente a l Asi lo T r u f f i n , cerca del 
Mercado, muy fresca y espaciosa, con 
capacidad para, larga f ami l i a . I n fo r -
man: San Miguel , n ú m e r o 117-A, V Te-
léfono A-568S. Habana. 
21228 29 My. 
de cuat ro a siete. T e l é f o n o F -1467 . 
20944 ^ 24 m y 
, , S E A L Q U I L A N DOS N A V E S D £ 400 hal1' comedor- cocina, r e p o s t e r í a , gara-
altos tienen las mismas comodidades y metros cada una, l ibres de columnas, fnkr,porta1, terraza' J a r d í n . Te lé fono F -
un hermoso s a l ó n eni la azotea, se es- i Para a l m a c é n , industr ias o garages, es- 50?nCftO 
t á pintando. I n fo rman en l a misma y t á n preparadas para cualquiera de es- 19608 
Mura l la , 79, de 10 a 11 y de 5 a 6 tos fines, con vivienda para encargado, 
213S6 25 M y muy baratas, calle de Clavel, n ú m e r o 
104, y 106, entre A r b o l Seco y Pajari to. 
oe a l q u i l a n los hermosos y ampl ios b a - l una cuadra antes de Infanta , t a m b i é n 
JU 1>̂ A l i a T- i . ¡ a l q u i l a una casita de sala, cuarto, 
JOS ae r r a a o , l i o . l l e n e n dos precio- medor cocina, y servicio; en 30 pes predO- eaor cocina, y servicio, en ^0 pesos. 
J o s é , con tres departamentos, cocina de I sas v idr ieras a la calle Para m á e 1 o a lllaí,ves ,Clav?l' 1̂ .8' Ca rp in t e r í a , gas, agua abundante y azotea, en 60 pe- ^ vumera s f calje- r a r a mas i n ^ Su^ dueño : Oficios, 16. Teléfono^ A:6567 
sos; dos meses en fondo. L a l lave en ¡ t o rmes : en e l a l m a c é n de m ú s i c a de 
l a bodega 
20397 28 My. 
21493 
P A R A E L D I A U L T I M O SE DESOCU-
pan los modernos' altos de O'Reil ly 92 
con gran sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, cocina y b a ñ o ; todas de 
26 m y . l a misma cal le . V i u d a de Carreras y 
c o m p a ñ í a . 
N E P T U N O 1 0 1 1 | 2 
gran ampl i tud . Un sa lón grande en l a | esquina a Campanario, se alqui 
azotea y servicio para criados. Escalera ! el pr imer piso derecha un 
de m á m o l . In fo rman M-4882. Puede; elegante casa compuesta de 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Jovellar casi esquina a Infanta . 
I n f o r m a r á n en Obrap ía , n ú m e r o 7. 
20928 i j n . 
verse a todas horas. 
21625 30 my. 
en 
fresca y 
_ sala, reci 
bidor, tres habitaciones, buen baño y 
cuarto para criados. Precio: 160 pesos 
In fo rman al portero y Tel A-2708 
^ 21370 27 m y 
tuadas naves, de 600 metros superf i - ! A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A E N 17 
. 1 1 j 1 1 y 4. In forman en la misma, departa,-
ciales cada una , adecuadas p a r a co - i m e n t ó ŜÍO. 10, Te lé fono p-1604 de una 
Se a lqu i lan tres espaciosas y b i en si-
m e r c í o o indus t r i a . I n f o r m a n en A r - ¡ p 2™S63a 1 
b o l Seco y P e ñ á l v e r , C o m p a ñ í a I m -
por t adora L a V i n a t e r a . 
21390 1_ j n 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E 452 M E -
tros azotea, propia para garage o caba-
llerizas, ant igua cínica de Echegoyén , 
Maloja , entre Arbol Seco y Subirana. I n -
formes. Clavel y Pajari to, bodega. 
24 2»r-
18580 28 M y 
28 My. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a a ó 
JESUS D E L M O N T E , 559 Y M E D I O , 
al lado de la l eche r í a , hay habitaciones 
altas y bajas, casa nueva y muy t r an -
quila, tienen ventanas para el fondo 
muy claras y frescas a precios muy ba-
ratos 
21642 . ¿7 My. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos, baño moderno, cuarto y servicio de 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan go'^rnn en los ' te-
jados o azoteas de sus casas para re- i cuadra del trasporte de Santos Suárez" 
comendarles el uso de S E L L A TODO cada una tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, baño moderno, cuaro y servicio de 
criados. Informes : Domingo Dones, en 
Goicuria y Santa Catal ina. Te lé fono 
1-1532. 
21687 28 My . , 
No ee necesita experiencia para apli 
cario. P í d a n o s fol letos explicativos, I03 
remit imos gra t i s . CASA T U R U L L . M u -
ralla, 2 y 4. Habana. 
B E L A S C O A I N . 1 5 
SE A R R I E N D A N CUATRO C A B A L L E -
r í a s de t i e r ra de l a f inca Neptuno. jun-
to al pueblo del Cano, con muchas pal-
mas y f ru ta les ; y pstablo para vaque-
r ía , ciento cincuenta pesos mensuales. 
Te lé fono A-2919. 
21420 28 My . 
la 
xo, caballerizas y local para empleados, | 
situado en esta V i l l a . Contrato por 5 o ¡ 
10 a ñ o s . Oportunidad para ganar en i 
este verano 15 o 20 m i l pesos. Escr iba , 
a A n d r é s P é r e z , Apartado 57, G u a n a b a - í 
coa. • 
21353 / 26 m y 
C 0 J I M A R 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA DE HUESPEDES L A Suiza. E m -
lindo chalecito, para f a m i l i a de gusto 
V I L L E G A S N U M E R O 9 
Se alqui lan los frescos, amplios y mo-
dernos altos de esta casa, con todo el 
confort moderno, compuestos de sala, i 
recibidor, comedor, siete habitaciones 
dos cuartos de baño , cocina, etc. In-
forman en los mismos, de 1 a 5 p 
Alqu i l e r reajustado. 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; e s t á preparado para uno o dos: con garage, cuarto t o i 
e»Tr¿>lecimfentos; a d e m á s tiene cuar- I taclones, y 2000 varas 
tos, d6?-^ch& e izquierda, muy frescos, | Pastora y Coti l la . L a ! 
porque t i«ne cajas do aire a los costa- ma. M á s Informes: Bta 
dos. Pue^e verse a todas horas . Pre 
ció y condiciones: Antonio Larrea, L I 
nea y K Te lé fono F-2134. 
ran en la misma puerta cada cuarto de 
hora, ara numerosa fami l ia , c l ín i ca o 
colegio acabada de reformar con gara-
g« para m á q u i n a , b a ñ o s modernos tiene 
agua siempre, se da barata. L a l lave 
en la misma. In fo rman : su dueño en 
Monte 5, altos. S e ñ o r Gómez . 
M a r i a n a o , C e i b a / 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
S E A L Q U I L A , E N L O S PINOS, U N ^ T S Q U ^ T E T ^ S ' ^ S O S ' T B T 
En el Reparto de la Loma de Coj ímar , 
todas las comodidades. I n f o r m a n en el , , 
se a lqui la un lujoso chalet nuevo y con pedrado, 31 Se a lqui lan frescas y vent i 
F-13S3. ladas habitaciones a personas de mora-
21413 30 m y lidad, no se dan comidas, abundante 
agua para el baño . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E SANTO I 21652 . —r-
Domingo 30. a la ehtrada de la V i l l a de I SE A L Q U I L A A C A B A L L E R O SERIO, 
Guanataacoa, los carr i tos de Regla na- I una hermosa h a b i t a c i ó n amueblada en l idad 
S E A L Q U I L A N 
en Monte n ú m e r o 2 A, esquina Z u 1 ^ 
hermosos departamentos, de' dos y " 
habitaciones con vis ta a la caae w 
pío para fami l ias y matnmonjos. 
casa de orden y moral idad. 
21505 2Íüy-^ 
E N SAN I G N A C I O 12, A L L ^ O ífl 
la Catedral, se alquilan habitaciones 
claras y ventiladas propias P^a ¿aro 
Has Prec ió de reajuste, a una cuaar* 
del mar. Se desean personas de mora' 
dad; primero y segundo pisos. ™ il . 
miendan tanto a familias americana* 
europeas como cubanas, tanto ai ^ 
co como lo nuevo. Informan en 
™ S 4 _ _ ^ M 
N U E V A C A S A P A R A FAMILIAS 
Se alquilan frescas habitaciones aua^-
bajas, lujosamente amuebladas,^ 
ba lcón a la calle e interiores, agua a 
rriente, servicio de ropá y ^naa0 di, 
matr imonios y personas de mora i ^ 
Grandes b a ñ o s desde 20 a 6° P6!0 jiíiu 
mes. Se sirve comida si se d e s ^ ^ 
r inue 123, entre Rema y Salud, 
dia cuadra de los carri tos. , ^ 
21430 
Aguacate y Gompostela ^ alqujan a 
habitaciones, juntas o0 . ^ [ o % n'" 
hombres solos o a matnraomo de. 
ños . Pueden comer en la casa si 
sean. \ Jn. 
21405 ' 
C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
Para mat r imon 
io modestos h a b i t a ^ 
con "balcón e in ter i ores baratas. 9g 
ño : Sr. Frades Veranes. Maioj¿ 1 ^ 
21383 
accesoria' en 25 P e s o ^ o p i a ^ | 




21131 28 avr 
SE A I i Q U I L A L A PRESCA CASA DE 
calle B y 27, Vedado. L a l lave en la 
bodega. I n f o r m a n en calle 4, n ú m e r o 
185, oyqulna a 19, altos. Precio 80 posos. 
Vedado, Teléfono F-1697. 
21572 27 m y 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A S A -
ro 65, Víbora , por ta l , sala, comedor, 
tres cuaros, baño y cuarto y servicio de 
criados. Llaves e informes en Buena-
ven tura 66. TTelfifono 1-1647 
2JB43 «7 
let de dos plantas, ocho departamentos, 
, cocina, servicios, terrazas, g ran terre-
; no, en Buenavista. Avenida Quinta es-
1 quina a Dos. I n fo rman en f rente y te-
! léfono A-7926. 
' 21549 , i l j n y -
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A U N A H E R -
I mosa casa en la calle Navarree n ú m e -
ro 7, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, buen baño, servicio" de criados y 
z a g u á n para a u t o m ó v i l . L e pasa el tren 
1 po r ía esquina. I n f o r m a en la misma, 
» 21551 • 6 i n -
15 pesos, t a m b i é n se a lqui la la sala pa-
ra consultorio o cosa a n á l o g a , es casa 
par t icular confortable y t ranqui la . San 
Miguel , 157, altos. 
21727 26 My . 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a hombres solos o 
mat r imonio s in n iños . Neptuno, 178, a l -
tos, entre Gervasio y Belascoain, luz y 
l l av ln . „„ , , 
21691 26 My . 
i i T O A L I A N O , 7 r Á L T O S . gaA5ep^ 
l a " amplias frescas ^ a l a ^ l ' i n ^ 
lamentos y habitaciones con o ^ ^ r » . . 
bles y con vis ta a la caiie, 
2S Mí' 
21436 
habitaciones amuebladas oS 
de moralidad, y sin ™*e*les> v 
i t r imonio sin nmoS-
H U E S P E D E S / J j 
G R A N CASA D E 
H O T E L I M P E R I A L 
Frescas habitaciones y departamentos. 
Precios sumamente reducidos. Cocina 
excelente. E l punto m á s saludable de 
la Habana. San L á z a r o 504. 
21692 7 j n 
^ c ^ n d r e n 1 ^ m i s - si lo ^ I 
a precios de s i tuación. 2 4 ^ 
21293 _ r - ^ . Aí 
a M O R A L ^ A P / f 
qui la una habi tac ión ^ n ^ ^ 
señora , „úni„7rft Belasco 
E N CASA D E 
entre 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S P A -
ra hombres solos o mat r imonio sin n i -
ños . M á s inrormes: A m i s t a d . 62, entre 
Neptuno y San Migue l . Te lé fono A-3651. 
21670 27 My . 
S E A L Q U I L A U N A HABITACION-MTOTf 
ventilada, con fnuebles, en Vi l legas 1Í3 , 
2o. piso, entre Teniente Rey y Mura -
l l a . 
^olo « • -
T o m á s n ú m e r o ' 
Nueva del Pi lar . 
21259 ÍÍTT'C'0* 
uz y entrada a todas aito3 d e l ^ g ^ 
solos en Monte 
21330 
1 
D I A R I O DE LA MARINA 
- — — 
Mayo 24 de 1922. PAGINA VEINTIUNA 
TíofEL BROOKLYN 
mejor punto de l a Ha-
.t„ado e" 97 a media cuadra del 
gltü»0^ prado alqullan e s p l é n d i d a s 
D e Cena desde $30 mensuales, con 
?»rLciones de/a * MaKnIf icos depar-p8hitaci0  na: g í f i c   
" ^ r f fami"as a precios sur 
^ f c o f f l c o s . Cosa de ord 
ma-en y mo-
27 my. 
E N O'ReUIy 72 , a l tos , entre Vi l legas 
y Aguaca te , hay habitaciones desde 10 
pesos sin amueblar y desde 15 pesos 
amuebladas para hombres solos y 18 
pesos pa ra ma t r imon io , amuebladas . 
_ . 2 i ! l í 27 my. 
? i ^ A J V r A M E I T T O S MODERNOS. P B O -
n ^ ™e¿mi?adse¿a luJosa casa de ocho 
e s n ^ n S f 0 6 , " y ,Manrique, se a lqul lan 
i l ? i t » X Í f dePartamentos, con sala, 
v c l l ^ n t » 3 de baño, agua f r í ¿ ofro e'-el1evador Qtls' tres cuartos y 
v P n ^ o 0 ^ 0 8 , un m a g n í f i c o comedor-
* m de- sas- Vistas al mar. I n f o r -
Sn^ A • Q/Í1181".0 ¿y en Prado 8. Te lé fo-
29 My. 
" E D i n O O CA L L E " 
Oficioí y Obrapía 
En pleno centro comercial 
Se alqnüan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, ajtnia fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
Ind . 16d. 
C10123 
VERSALLES HOUSE 
J^ IíeÍ0t* c,asa de h u é s p e d e s , magn l f l -
í o l i i . ^ i01168 y apartamentos para 
^todo con ventanas a la brisa, 
lavabos de agua corriente, agua ca l i én -
^ r f i l ?uf e sp lénd idos b a ñ o s . Habi ta -
ciones interiores, desde $50.00 con so-
lo ^ comAdTa- Se admiten abonados a 
^ ,c^ tSAVT(NO áe3& de v i s i t a rnos ) . I n -
9! 9 ^ No- 53 • Te lé fono A-0572. 
26 my 
SE A I i Q U I I i A N 3 E S P L E N D I D A S E A -
ouaciones, una co ndos departamentos y 
oaiccn, servicio independiente, comida 
i e m a n ó l a . Be l a scoa ín y Reina, altos 
«e la Aplanadora. 
24 My. 
A L A C A L L E . T E N E M O S H A B I T A C I O -
nes con balcón, muy frescas, y t a m b i é n 
interiores, sirven para oficinas o para 
gabinete dental. T a m b i é n se a lqui lan a 
nombres solos. A d e m á s de las comodi-
dades corrientes de l lavín , te léfono, ba-
ño, etc., cuentan con las facilidades de 
* tranvlas, puesto que esta casa e s t á 
rodeada por los cuatro frentes por l í -
neas que van a todas las partes de l a 
ciudad. In fo rman en Neptuno, 57. Hay 
restaurant y b a ñ o s rusos. 
- 21141 28 My . 
- 'Z^ñ. DE r A B O L l A D E C E N T E , ^ ¡ 
& C orirás de Cuatro Caminos, se a l - ¡ 
dos c"3" hermosa hab i t ac ión , con en-| 
< yndepeXnte y vis ta a la calle, 
trahombre solo. In fo rman : Te lé fono 





Departamentos y habitaciones con 
jervicio privado, para familias, 
amia caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A.9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios 
H O T E L B R A Ñ A 
Depar tamentos y habitaciones, m á s 
frescos que todos, m á s baratos que 
n inguno . E l me jor pa ra f a m i l i a po r 
su comod idad , todo con v i s ta a l a ca-
l le , servicios pr ivados , agua caliente, 
g r a n comida . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . Be-
l a s c o a í n , Concord ia , Lucena . 
E N SAN R A F A E L 144 P R O X I M O A 
Belascoa ín se alquilan venti ladas ha-
bitaciones con labavo de agua corrien-
te. Precios módicos 
20714 26 my 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D B 
dos habitaciones a doce pesos y medio 
cada h a b i t a c i ó n . HabUaclones con bal-
cón a 18 pesos. "Palacio de la calle H . ! 
Calle. H n ú m e r o 46 y 48. Vedado. Te-1 
léfono M-2783. 
21042 24 my. 
V E D A D O , B . N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Te l é fono F-1491, situada en el me-
j o r punto fresca y venti lada casa de 
todo orden a lqui la dos habitaciones pro-
pias para dos personas, excelente co-
midas, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desea un socio de cuarto. 
31424 30 My. 
ASPIRANTES A CHAUFFERS 
$100 a l mes y m á s gane un buen chauf-
feur . Empiece a aprender hoy mismo.: 
Pida un fol le to de Ins t rucc ión , g ra t i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M r . Alber t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249, Habana. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio.—Habana, 23 de 
Mayo de 1922. Hasta las nueve y media 
de la m a ñ a n a del d ía 27 de- Junio de 
1922, se r ec ib i r án en esta oficina. Cerro 
440 B. proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro a la misma de 
efectos de escritorio y dibujo, durante 
el Año Fiscal do 1922 a 1923, y e n t ó n c e s 
s e r á n abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . 
Se f a c i l i t a r á n a los que lo soliciten I n -
formes e impresos.—M. Onorra, Inge-
niero Jefe en Comisión. 
4038 4 -23 my. 2 ^-21 j n . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— " datura del D i s t r i t o de l a Habana.— 
_ 140 B—Anuncio.—Habana, 23 de 
$p le 1922. Hasta las diez de l a ma-
i del d ía 24 de Junio de 1922, se re-
c l l i iMr i en esta Oficina, Calzada del Ce-
rro No. 440 B, proposiciones en pliegos 
cerados, para el suminis t ro a la misma 
durante el Año Fiscal de 1922 a 1923, 
de madera dura del pa í s , pino tea y 
pino blanco; y entonces s e r án abiertas 
y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . So f a c i l i t a r á n a 
los que lo soliciten, informes e Impre-
sos.—M. Guerra.—Ingeniero Jefe en Co-
mis ión . 
4037 4 d-23 my. 2 d-21 j n . 
Carbón de Cocina, y efectos de escrito-
rio. Se rán faci l i tados a quien lo solicite 
ios pliegos de condiciones. Guanabacoa, 
í ° n d e ab r i l de 1922.—Dr. Adalberto de 
A orn'nDlrector del Asi lo Nacional. C 8502 2d22 my 
A R T E S Y O F I C I O S 
0 ^ 1 ° ^ ° ^-6927- N W T U Í T O 144. L E 
?eda"aSlr I 6 A - aon2áleZ. Desea n i 
lavado de V " a K e n 61 nieJor ta l ler de 
de tsta clsa v í1315^' t?me blcn nota 
ta con u% %Llo.ConBeenÍT^ Pues cuen-
tido mvf f í ñ ^ 0 p<?r ese raedl0 el vea-
17885 31 m r 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ún ico quu garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o in -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno 28. R a m ó n PIñol , J e s ú s del 
Monte 534. 
19946 l ?_3n 
EXTERMINE LOS INSECTOS^ 
Loa insectos ademas de moíes toa «oa 
propagadores de enfermedades, su tran-
quil idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas.' cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n fo rmac ión 
y folletos grat is . CASA T U R R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana 
P E R D I D A : S E H A P E R D I D O UNA 
rueda de alambre de Locomoblle, con 
su goma, 37 por 5, por las calles, Cal-
zada del Vedado, calle L . Loma de la 
Universidad. Carlos I I I , A y e s t e r á n , has-
ta el Tu l ipán . Se g r a t i f i c a r á a quien la 
entregue en Obispo, 50 o T u l i p á n , 15. Te-
lé fono A-4427. 
21384 26 My . 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E NIÑOS. 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
n iños , melenas de s e ñ o r a s . Va a domici-
l i o . Te lé fono M-5804. 
18198 3! my 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel . A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nico lás , 98, de H ipó l i t o Suárez . Es-
tas tres agencias ofrecen a l púb l i co un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 15 Jn. 
20698 18 Jn 
2069" 15 j n 
En Estrella 6 1¡2, se a lqu i l an hab i t a -
ciones amplias y frescas, a hombres 
tolos y mora í i dad , con asistencia y 
sin ella, hay t e l é fono . 
26 my 
1 , i 
TÍEVCION D E B I D O A L A SITÚA-; 
ríin Habitaciones pegadas a l mar . Su | 
mament? baratas. Restaurant en los ba-
os remida a la Carta. San L á z a r o I 
sa'v ICO. Casa de H u é s p e d e s y C a f é , i 
20730 25 my ¡ 
EDIFICIO CANO E S T E E D I F I C I O E L ¡ 
¡hás fresco e higiénico de la ciudad, t ie-
ne habitaciones con y sin muebles a pre-
cios tnocifcrados, hay elevador, agua en i 
todas las habitaciones, en los b a ñ o s 
caliente. Villegas, 110, entre M u r a l l a y 
S0L o- M 
19792 25 My . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S S I N M U B -
bles con derecho a la cocina, luz e léc-
t r ica , agua corriente, a matr imonios sin 
T Í l 0 ( ^ f B e 5 n a z a ' d 8 ' sesundo piso, entre Teniente Rey y Mura l la . 
^ 2087Z 25_jny_ 
G R A N CASA D B H U E S P E D E S B I A -
r n z . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona. Incluso comida y de-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r í a y 
callente. Se admiten abonados a l come-
dor a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
_19551 13 Jn. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ' Y ^ d ? -
partamentos con vis ta a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos . Se de-
sea persona de moralidad. In fo rman en 
Salud. 5, altos. 
20372 ^ j n 
HOTEL "FRANGÍA" 
Gran casa de f a m i l i a Teniente Rey n ú -
mero 15, bajo la misma di recc ión desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i jas . 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios m ó d i c o s . Te lé fono A-1808. 
20769 ^4 my 
SE ALQUILA H E R M O S O D E P A R T A -
mentó pata caballeros solos. Villegas, 
71, altos. Mme. Josefina. 
19783 25 My. 
L A P O Ü P E E 
Prado 2. En lo mejor de l a Habana , se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
támentos amueblados con vis ta a l 
Praío y malecón, idea l pa ra e l ve-
rano. Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A-7541. 
CENTRAL PALACE 
Monte 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, se a lqui lan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de s i t u a c i ó n . 
20790 5my 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HABX-
taciones altas y bajas en Neptuno. 19. 
15743 27 My. 
O F I C I A L 
MUÑICÍPIO DÉ LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuestos sobre Industria y Co-
mercio y Juegos Per-
mitidos 
Cuarto Trimestre de Industrias Ta-
rifadas y Segundo Semestre de 
Juegos Permitidos correspon-
dientes al Ejercicio de 1921 a 
1922. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a la.s 
oficinas recaudadoras de este M u n i c i -
pio, Taqui l las 6 y 8, situadas en los ba-
jos de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nicipal , Mercaderes y PI -Marga l l , todos 
los dias h á b i l e s desde el d ía ' 22 del co-
rr iente a l 20 del entrante Junio, am 
bos inclusive, durante las horas com-
prendidas entre 8 a 11 y media a. m . 
apercibidos de que si t ranscurr ido el c i -
tado plazo no Hubieran satisfecho sus 
adeudos i n c u r r i r á n en el recargo del 
10 por ciento y se c o n t i n u a r á el cobro 
de la expresada cantidad de conformi-
dad con lo prevenido en los c a p í t u l o s 
3 y 4 del T í t u l o 4 de la .v igente Ley de 
Impuestos. 
Habana, Mayo. 17 de 1922. 
( f ) M . V i l l egas . 
Alcalde M u n i c i p a l . 
N O T A : Se ruega a los s e ñ o r e s cont r i -
buyentes acudan provistos del ú l t i m o 
recibo satisfecho a f i n de obviar d i f i cu l 
tades que puedan presentarse. 
C4046 5-d-24 
S E C R E T A R I A DB O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana 23 de 
Mayo de 1922. Hasta las diez de l a ma-
ñ a n a del. d ía 28 de Junio de 1922, se 
r ec ib i r án en esta Oficina, Calzada del 
Cerro 440 B, Xiroposici<)ies en pliegos 
cerados para el suministro a la misma 
de 200 toneladas m é t r i c a s de ca rbón de 
piedra semi-bituminoso, durante el Año 
Fiscal de 1922 a 1923; y entonces s e r á n 
abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se fa-
c i l i t a r á n a los que lo soliciten Informes 
e impresos.—M. Gnerra.—Ingeniero Je-
fe en Comisión. 
4036 4 d-23 my. 2 d-21 jri. 
P A R A L A S D 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana, 23 de 
May($ de 1922. Hasta las diez de la ma-
ñ a n a del d ía 24 de Junio de 1922, se 
r ec ib i r án en esta Oficina, Calzada del 
Cerro 440 B. proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro a la mis -
ma de gasolina, d i f ante el Año Fiscal 
de 1922 a 1923 y entonces s e r á á n abier-
tas y l e ídas púb l i camen te . Se f ac i l i t a -
r á n a los que lo soliciten, informes e 
Impresos.—M. Güera.—Ingeniero Jefe en 
Comisión. 
4035 4 d-g3 my. 2 d-?l Jn. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, SI . 
A T E N C I O N . S E L I M P I A N Y A R R E -
gian cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y t a m b i é n las instala-
mos. Tenemos mucha p r á c t i c a , con abo-
?e iJl abono. Calle Carmen, n ú m e r o 
66. Te léfono M-3428. 
18245 g i iviy 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S 
•—Jefatura del D i s t r i t o de l a Habana.— | 
Anuncio—Habana, 23 de Mayo de 1922. 
—Hasta las n u e v é y media de la m a ñ a -
na del d í a 26 de Junio de 1922, se rec l - I 
b i r án en la Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
del D i s t r i t o de la Habana, Cerro 440-B, i 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suminis t ro , durante el Año Fiscal do 
1922 a 1923, de ra jón, piedra picada y 
recebo o grav i l l a , para las carreteras 
de la Provinc ia de la Habana y entonces 
s e r á n abiertos y le ídos p ú b l i c a m e n t e . 
Se f a c i l i t a r á n a los que lo soliciten i n -
formes e impresos.—M. Guerra.—Inge-
niero Jefe en Comis ión. 
4039 4 d-23 My . 2d-21 j n . 1 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
•—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.— 
Cerro 440 B—Anunc io . Habana, 23 de 
Mayo de 1922. Hasta las 10 de la ma-
ñ a n a del día veinte y ocho de Junio de I 
1922, se r ec ib i r án en esta Oficina, Cal-1 
zada del Cerro 440 B, proposiciones en ¡ 
pliegos cerrados, para el suministro a 
la misma durante el Año Fiscal de 1922 j 
a 1923, de forraje; y entonces s e r á n ) 
abiertas y l e ídas púb l i camen te . Se f a c i -
l i t a r á n a los que lo soliciten, Informes i 
e impresos.—M. Guerra.—Ingeniero Jefe 
en Comisión. j 
4034 4 d-23 my. 2 d-21 Jn. j 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . ! 
-—Jefatura del D i s t r i t o de la Habana.— i 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana. 23 de 
Mayo de 1922. Hasta las nueve y media 
de la m a ñ a n a del d ía 2o de Junio de 
1922, se r e c i b i r á n enesta Oficina, Cerro 
440 B, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suminis t ro a la misma de efec-
tos de f e r r e t e r í a para el consumo du-
rante el Año Fiscal de 1922 a 1923. y 
entonces s e r á n abiertas y l e ídas p ú b l i -
camente. Se f a c i l i t a r á n a los que lo 
soliciten, informes e impresos.—M. Gue-
rra.—Ingeniero Jefe en Comisión. 







"EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud. 
: C 4032 8d-23 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia.— 
Direcc ión de Beneficencia.— Asi lo Na-
cional para ancianos indigentes. Anun-
cio de Subasta.—Hasta las dos de la 
tarde del d ía 24 de Mayo de 1922, en el 
Asi lo Nacional para Ancianos Indigen-
tes situado en la calle de Barrete, n ú -
mero 60, en Guanabacoa, se reciben en 
pliegos cerrados, proposiciones para el 
suni inis t ro de este Asilo, desde el lo . 
de Jul io de 1922 al 30 de Jün io de 1923. 
de Víveres , Pan, Carne, Leche, efectos 
de lavado, efectos de limpieza, efectos 
de f e r r e t e r í a . Ropa, Zapatos, Medicinas, 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 39? 3 d-22 
19530 8 j n 
BE ALQUILA UNA HERMOSA H A B I -
tación amueblada en el punto m á s fres-
co y ventilado de la Habana, Indus t r ia 
H2. altos, 
19708 v 24 my-
E Ñ A E N S 
"EL ORIENTAL" 
?™"5,Ilt,? Rey y Zulueta . Se alqul lan 
nabitaciones amuebladas, amplias v có-
n.ocas con vista a la calle. A precios 
fazonables. 
PALACIO S A N T A N A 
Mueta, 83. Gran casa para f amí l iu? , ¡ 
aontada como los mejores hoteles.1 
"emwsas y ventiladas habitaciones,! 
balcones a 'a calle, luz perma-j 
J^e y lavabo de agua c o r r i s t e , 
«ios de ajua fr ía y caliente. Buena . 
"nuda y precios m ó d i c o s . Propieta-
no: Juan Santana M a r t í n , Zulue ta , • 
^Telefono A - 2 2 5 1 . 
ACADEMIA "MARTI 
Corte, costura, co r sé s y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s Gira l y Hevia . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r i x y l a Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción a l 
t í t u l o de Barcelona, l i s t a Academia da 
clases diarlas, alternas, nocturnas y a 
domicl io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajusfes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Agui la , n ú m e -
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
19201 5 j n 
t ir i , 36 
•CrtLPrm^al fr,ente a la Plaza del 
kalcón' iíírfi: amplias habitaciones con 
co de " E n d i e n t e , en lo m á s c é n t r i -
Mmiten AK Udiíd' comida especial. Se 
.1:351 Dona(los- Precios razonables. 
—-— 25 my 
ET., HOTEL ROMA 
yiclos br iva^ c ° " baños y d e m á s ser-
''^en ¿VM,. • TodaB las habitaciones 
^Pietario de, as'ua corr iente. Su 
la5 W l i L ^ V í 1 1 Soca r r á s , ofrece a 
merio. módirr, ?tabies el hospedaje m á s 
l^iom l % t l cóTmodo de la Habana. 
Sui¿taAv1nir,t8VH.0,tel ^ o m a . A-1BJ0. 
¡íotci" Aven'aa. Cable y T e l é g r a f o -Ro-
F O R $0.30 E N S E L L O S D E C O R R E O S , 
al Apartado 1254 r ec ib i r á usted un pre-
cioso l ibro con hermosas l á m i n a s para 
aprender los bailes de sociedad. 
31570 29 my 
. APRENDA INGLES EN 15 MINUTO 
5r día, en su casa sin maestro. Garantiza 
J.a«ombroso resultado en pocas lecciones->, con 
t nuestro fa'cil método. Pida información hoy. 
7THE UNIVERSAL INSTITUTE (D 58) 235 W. lOflST. 
~ tW YORK^N. *. 
COLEGIO CLAUDIO DUMAS 
Para niños y jóvenes de ambos 
sexos 
Avenida de Serrano esquina a San-
ta Irene y a San Bernardino 
JESUS DEL MONTE 
Teléfono 1-3848 
Directores: 
JOSE GARCIA Y GARCIA y 
AMALIA GARCES Y MUÑOZ 
COLEGIO VICIANA 
Suá rez y Coralse, altos. Una cuadra del 
Campo de Marte. E n s e ñ a n z a elemental, 
p r e p a r a c i ó n para el Ins t i tu to , Escuela 
Norma l y Kindergar ten. T a m b i é n se 
preparan asignaturas de Bachil lerato. 
Clases diurnas y nocutrnas. 
31 my. 
I N G L E S B R A C T I C O P R I N C I B A L M E N -
te conve r sac ión , para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en m i casa 
y a domici l io , a precios de s i t u a c i ó n . 
Mis Surmer, Amistad , 102, antiguo, a l -
tos. 
21134 24my 
"WANTEE AND E N G L I S H G O V E R N E S S 
fo r three smal l shildren. References 
required, Dr . Gu t i é r r ez . Bst o 13th. Ve-
dado. 
21331 25 my. 
tacî np ' dePartamentos y h a b í -
nes Para familias, todas m u y ven-
Privad!COn ^ a P rado ' w ^ i c i o s 
^léfn! V ! , í é f o n o - Especial comida . 
j ^ M . 7 9 1 4 . Prado 3. 
BE Tt 7 Jn 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O . A D M I T I -
mos alumnos de ambos sexos. Nuestra 
e n s e ñ a n z a ' es r á p i d a y eficaz. Tenedu-
r í a de libros. T a q u i g r a f í a , Mecanogra-
fía, G r a m á t i c a , A r i t m é r i c a , Redacc ión . 
I n g l é s , etc., y dmos clses por Corres-
pondencia. Pida informes a L u i s Gar-
cía Díaz, Reina 5, a l tos . 
21494 1 Jn. 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
L a autora de este sistema, Fel ipa Pa-
r r i l l a de P a v ó n , avisa a l púb l i co en ge-
neral que ya e s t á n en c i r cu lac ión los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrados ú n i -
co en su clase en esta Repúb l i ca , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de curso 
se da un valioso T í tu lo que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. S u s c r í b a s e 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reil ly y San Juan de 
Dios . Se venden los m é t o d o s y se ad-: 
mi ten in ternas . 
15 j n . 
¡PUPILOS DESDE 14 PESOS! 
Los Colegios Gertrudis G. de Avellane-
da, de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , con amplios 
y separados edificios para ambos sexos; 
no d a r á n vacac ión durante el verano y 
ofrecen la mejor oportunidad a todos 
los paadres de f ami l i a por ser los m á s 
económicos de toda la Repúb l i ca , con 
cinco m i l metros de terreno y edificios 
prop'.os, só l ida y r á p i d a enseñanza , sa-
na y abundante a l imen tac ión , disciplina 
m i l i t a r y mora l cr is t iana . Mecanogra-
fía, t a q u i g r a f í a . Idiomas, m ú s i c a , ma-
t e m á t i c a s , p in tura , dibujo lineal, corte 
y costura y labores. Para m á s infor-
mes: Quiroga, n ú m e r o 1, entre San Jo-
sé y San Luis , J e s ú s del Monte . Te lé -
fono 1-1616. 
18014 29 my 
Señora, sn cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"LA FAVORITA" 
vegetal, a base de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Agui-
la, Telf. M-9392. 
P e l u q u e r í a d é S e ñ o r a s y N i ñ o s 
" C O S T A " 
Tin tu ras , peinados y p u t i z o s de todas 
clases. Indus t r i a 119 . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 
D e p ó s i t o de l a T i n t u r a " P i l a r " . 
21593 c j n . 
G U E R R A . P E L U Q U E R I A D E NIÑOS, 
ex-operano de Josefina. Corte y rizada 
cíe pelo a n iños , melenas de s e ñ o r a s , 
V a a domic i l io . Te lé fono M-5804. 
18198 4 j n 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
,Se hacen y bordan vestidos por f i g u -
h i V ^ ^orran botones. Se reciben tra-
oajos del in te r io r y se e n v í a n por co., 
í 1"??^ J e s ú s del Monte, 460. Teléfono 
; X-Z158 . 
\_J0907 16 Jn 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison. Lourdes. T^cas y sombreros d« 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
Pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
«l110'^?; ?5-5(). de paseo, en georgette. 
chant i l ly , t u l , f i n í s imos a 10 pesos, va-
len ¿0; casi todo regalado, reformas d« 
sombreros de jándo los nuevos. Confec 
clonados vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo« 
estilos^ Remit imos encargos/ a l inte-
r io r . Campanario 72, entre Neptuno y 
Co"cordIa. Te lé fono A-6886. p no y 
¿1012 6 j n 
A LA MUJER LABORIOSA 
5SInt f 0Sln?er- Agente. Rodr lgue i nrlnfio^enS,eÍla a bor /ar , grat is , com. 
_ . _ , r . i pran<ionos algnna m á q u i n a "Slnger"c 
Tintura Alemana. Loción Vejetal £Xa' f ^ j * " ™ ^ el p^cio, a i coní 
' se aionfíoír • Se arre&lan las usadas, 
T v i % l V ¿ * \ y c a b í a n por las nuevas. 
A v í s e n m e por correo o a l Tel M-1994 
Angeles 11, esquina a Estrel la , j o y e r í a 
^ D i a m a n t e " . Si me ordena, i ré a " 5 
- 18142 30 my. 
Es la ún i ca t i n t u r a que borra las Ca-
nas para siempre; su ap l i cac ión se hace 
directamente del pomo como loción, 
f -otanco el pelo con la mano, y peinan-
dolo a l mismo t iempo. Esta t i n t u r a 
Alemana no mancha la pie l del c ráneo , 
m las manos y por lo tanto no es pre-
ciso lavarse la cabeza, d e s p u é s de la 
a p l i c a c i ó n . Toda d i e n t a que tenga su 
pelo disparejo y mal teñido, con otras 
t i n t u r a ^ de n i t ra tos de plata, tenemos 
el gusto ce ofrecerle gratui tamente el 
emparejarle el pelo h a c i é n d o l o de su 
color n a t u r a l . Usando la t i n t u r a Ale -
mana t e n d r á su cabellera constante-
mente de su color na tu r a l ; al mismo 
tiempo se le r i z a r á el pelo estable, con 
grandes ondas como naturales, para 
siempre. E l pomo vale 2 pesos y lo man 
damos al in te r ior por 2.50. Por orden 
de la casa en Be r l í n no cobramos nada 
por aplicar la t i n t u r a a toda cliehta 
que lo solicite, hasta emparejarle bien 
su cabello. Pidan hoy mismo este ser-
vicio a l t e leé fono M-2290. Depós i t o ge-
neral, calle San Migue l n ú m e r o 51 es-
quina a Amis tad , Sa lón de 
Peinado de M. Cabezas 
En este Sa lón se hace el r izo permanen-
te por un a ñ o con el aparato m á s mo-
derno A l e m á n por $10.00. Se pelan n i -
ños a domici l io a 50 cts melenitas a la 
Americana Idem. Peinados de s e ñ o r a s 1 
peso, peinados de Postizos a l agua 0.50, 
confecciones r á p i d a s y econGmicas. 
Cabezas. 
'LA PARISIEN" 
20951 19 j n 
D a r í o . E l Peluquero de S e ñ o r a s del 
Ho te l Almendares , t r a s l a d ó su gab i -
nete a O ' R e i l l y , 3 9 , al tos. Especial i-
d a d en l a O n d u l a c i ó n Permanente c o n 
e l ú l t i m o apara to y procedimiento del 
i nven to r Nestle, operaciones r á p n d a s 
de é x i t o pos i t i vo , garant izada dura -
c i ó n e inofens iv idad . E l mismo pre-
cio de l a casa Nestle, de New Y o r k . 
T e l é f o n o s M - 1 8 1 3 y A - 4 5 3 3 . 
21226 29 m y 
U N A S E S O r . I T A A l t l E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora 
en as escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadlas. D i r i -
girse a Miss H . , Calle C 182, Vedado. 
21310 24 m>. 
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A F A -
ra dar clases de i n s t r u c c i ó n de pr imera 
y segunda enseñanza . Para informes, ' 
l l amen a l t e l é fono M-6557. 
21412 27 M y . ' 
con vista a Prado servicios ^M111"- ^ 1,13 C I R E R , P R O F E S O R A 
idn „ i - w ^ * u o , servicios de pian0j t e o r í a y . solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a , 
efectiva v r áp ida . Pagos adelantados. 
Lagunas, *87, bajos. Te léfono M-32S6. 1 
18795 31 tt»y 1 
30 Ab. 
i )LdePan^ ' ! : A L T O S , S E A L Q U I L A 
agua'f'^na o ̂ } cíe dos habitaciones 
2 0 ^ y t e i K 0 l m ü n i o ^ " ¡ ñ o s con 
H0TEL "ESPAÑA 
My. 
' î Para'fa^1?,1.1'6 Obispo y O b r a p í a . 
^ f i f e ^ á S 1 ' 1 ^ 8 ' e q u i n a a la brisa 
tnida^iones L condiciones h i g i é n i c a s , 
"(itr.i'. "escle íf?i? lodo servicio y co-
202n? abona,?0- Teléfono A-1832. Se 
«¿Oj. onados al comedor. 
Va^tacion^813 D E P A R T A M E N T O 
Mf^eua cl% amuebladas b a ñ o p r i -
P'̂ n > M-47'r6"16 y í r I a - Timbres y 
bl%70(lerna ?- Es casa de construc-
< # l 0 - LampamfaTl03 m6dlc09 y 
ffi £ ' *n A M U E B L A D A S O S I N 
f 0 W | moden?^8 aUo de la ciudad y 
lrica i ' a bri«?a y elegante, con bal-
^ ' ¿ ' t i m o s ^ y en la calle m á s cén-
^ I n j F a * v luJos03 baños , e sp l én -
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar l a 
y Superior, Clases desde las ocho de 
l a m a ñ a n a hasta las diez de l a noche. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L ib ros , Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a los alumnos de Bachi l lera-
t o . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . 
Admi t imos pupilos, medio pupilos 
y externos. T a m b i é n e n s e ñ a m o s por co-
rrespondencia. V i s í t e n o s o pida Infor-
mes. San Rafael 101, entre Gervasio y 
Escobar. Te lé fono A-7367. 
19871 J j n 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu> 
ios Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros , 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos Internos. Direc-
tor : Abelardo L , y Castro. Luz, 30, 
a l tos . 
19160 "51 my 
I N G L E S P R A C T I C O P R I N C I P A L M E N -
te conve r sac ión , para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en m i casa 
y a domicil io, a precios de s i t u a c i ó n , 
i n f o r m a n por escrito de 7 a 9 p . m . 
Mis Surmer. Amistad, , 102, antiguo, a l -
tos, entre San J o s é y Barcelona. 
13025 7 ab 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing lé s , F r a n c é s , 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . Espa-
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I n g l é s . T e n u d u r í a de L i b r o s . Cal-
culo Mercan t i l . A r i t m é t i c a , Mecanogra-
fía, O r t o g r a f í a , Excelentes profesores. 
E n s e ñ a n z a por correspondencia t am-
b i é n . Director : Profesor F , He i t zman . 
Enrique Vil luendas, 91 antes Concor-
dia , iú 2 
19971 1° Ín 
ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , 
Contabilidad, I n g l é s , T e l e g r a f í a . A r i t -
mé t i ca , Lectura, Escr i tura , Bachi l lera-
to, etc. Clases por correspondencia. 
Corrales 61 cerca del Campo de M a r t e . 
20327 12 3n 
2(%'s' altba esmerado t r a t ó . Belas-
i r 7 9 ^ S . A ^ r - 4 in-
b^edn^S, ert N D E P A R T A M E N T O 
Bonaza baño v cla Particular, cuarto, 
^ íU48> tei-p cocina, luz e léc t r ica , 
^•:;:(--Muralla cer piso' entre Teniente 
l'n4UÍ1a dn?^ CASA M U Y L I M P I A 
it^OA coi. u-ha 'macioncs amuebla-
W ^ l t bano atk;011 ;' la calle, g í a n 
H> XQ útolílfono. C á m b i a n s e re-
98nm<5dic "ay cartel en la puer ta . 
• Villegas, 88, a l tos . 
"^Sj0.? ( W , H A B I T A C I O N A M U E - ' 
-l8o 06 ítioí-ii?' Para hombres solos 1 
raildad. Villegas 77. bajos. I 
26 my. 1 
Acadmia de Corte Parisién sistema 
"Parrilla" 
Academia Modelo, la m á s antigua. E n -
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y 
m á s ventajoso de todos los mé todos . Su 
autora y Directora Fel ipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n , es l a profesora m á s antigua de 
esta R e p ú b l i c a ; es la ú n i c a Que puedo 
e n s e ñ a r a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diaric^s 
por la m a ñ a n a , tarde y noche. Corte, 
costura, co r sés y sombreros; i n s t r u c c i ó n 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten internas . Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de Ing lés y t a q u i g r a f í a Pi tman, mé-
todo directo, por competente profesora; 
d e l a 2 y d e 4 a 5 . abana 65 (al tos) en-




E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachi l lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxiliares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e spaño l e i n g l é s . Gregg, Orellana^y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Por dletinguldos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, magnif ica al imen-
tac ión , e sp l énd idos dormitorios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al Te-
lé fono F-2766. Tejadi l lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Tejadi l lo , 18. 
18356 31 my 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCHOOL 
Para s e ñ o r a s 
Calle J . , 161, a l tos . Teléfono F-3169. 
Para caballeros 
240 Manzana de G ó m e z . Teléf. A-9164 
Mr. et Madame BOÜYER, Directora 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sación. 
20897 16 j n 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
ñ a n z a prictrica y r á p i d a . Cuba. 99, a l -
tos. 
18764 , 2 j n . 
P R O F E S O R N O R M A L CON E S T U D I O S 
superiores de ap l i cac ión i n f a n t i l cursa-
dos en el C de la Argent de P a r í s , se 
ofrece para dar clases a domici l io de 
Bachi l lerato , Geogra f ía , His to r ia U n i -
e n s e ñ a n z a elemental, p r e p a r a c i ó n para 
versal. L i t e r a tu r a , H i s to r i a Na tu ra l . 
F r a n c é s , ec. Te léfono A-1369. Profesor 
J. Pedros. San Nico lás , n ú m e r o 122. 
20589 25 m y 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases par t icu lares de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y Derecho, sa 
preparan pa ra ingresar en la Acade-
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , Neptuno 63 
aKos. 
Academia de inglés "ROERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases par t iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l i o . ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el id ioma Inglés? 
Compre usted el METODO N O V I S I M O I 
ROBERTS, reconocido universalmente I 
como el mejor de los m é t o d o s hasta l a : 
feoha publicados. Es el ún i co racional', 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po- | 
co t iempo la lengua inglesa, tan nece-
ssr ia hov d ía en esta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c ión. Pasta . Í 1 . 5 0 . 
17749 31 my 
C L A S E S B E I N G L E S . C O M P E T E N T E S 
Profesoras de Londres con superiores. 
Referencias se ofrecen a domicil io o en 
BU Academia. Clases nocturna, colectiva 
cinco pesos mensuales] Especial para 
empleados del comercio. Método p r á c -
tico y r áp ido . Campanario 10, altos. 
18144 29 my. 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
p in tu ra o r i en ta l . Clases a domic i l io , 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de J e s ú s del Monte. 607 entre 
San ariano y Carmen, Te lé fono 1-2326 
20166 14 j n . 
PREPARATORIA MILITAR 
E n s e ñ a n z a r áp ida , eficiente y económi-
ca, para ingresar en las p r ó x i m a s opo-
clonen en las Academias Mi l i t a res del 
M o r r a 5 de Marlel . Vil legas 4ii. Depar-
tamento n ú m e r o 8 altos. F. E z c u r r á . 
18759 2 j n . 
C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
De verano en el Nor te pa ra n i ñ o s , 
j ó v e n e s y personas adultos de ambos 
sexos. Beers y Co. O ' R e i l l y 9 1 2 . 
18053 29 my 
PARA LAVAR SIN RESTRE-
GAR USE "TABLETA 
SANITARIA" 
Pídala en todos los estableci-
mientos de víveres. Distri-
buidor: José García. San 
Andrés 22, Tel. 1-7393, Ma-
rianao. 
Si no la halla de venta en esa 
localidad, remita dos pesos 
cuarenta centavos, en Giro 
Postal, y le enviaremos por 
correo certificado 12 paque-
tes de 10 pastillas cada uno. 
21230 29 m y 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y QÜÍOS 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato carlftoio. 
es la de 
MADARaE GIL 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de loa ot 
bellos con productos vegetales, virtuai» 
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, eon 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "aolrée" e 
bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo d« ojo» 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio do fumiga-
cl/'/iies y masajes es thét lques r^anualed 
y , vibratorios, • con loa cuale*- h á d a m e 
i l l obtiene maravillosos resultado». 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulaclóo 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadai; ingle-
sas de ancho), con su aparato írancéa 
(Utlmo modelo perfecclonado^ 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servic io es mejor y 
m á s comple to que en n inguna otra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n ha-
cemos servicios a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r i m e r a en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; p o r algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i fe renc ian , por su in imi ta -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t én 
arregladas en o t ro s i t i o ; se arreglan 
sin dolor , con crema que y o preparo. 
S ó l o se a r reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , d u r a dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r la cara y brazos 
$ 1 , con los productos de belleza Mis -
te r io , con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba . E n su tocador , use 
los productos M i s t e r i o ; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y p o r pelu-
queros expertos: es el m e i o r ral .ón de 
n i ñ o s en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparates modernos o sillones g i -
ratorios y recl inator ios . 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las a r ru-
gas, barros, espinil las, manchas y gra-
sas de l a cara. Esta casa tiene t í t u -
lo facu l ta t ivo y es la que mejor da 
los masajes y se ga ran t i zan . 
Son el c í e n l o por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imi tadas al n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usada?, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a : no compre en n inguna 
parte s in antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el campo. M a n d e n ¡sello pa ra la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para da r b r i l l o 
a las u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s 
duradero . P rec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
c i lores y todos garant izados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progres iva , que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica a l pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in t a r los labios, cara y u ñ a s . 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. Es un 
encanto vegetal . E l color que da a 
los lab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna . Va le 
60 cen tavos . Se vende en Agencias, 
farmacias . S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan M a r t í -
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
18807 a i my 
^H^fni3, ^te l^rta . que mejor t l í le el 
^ o . 1 1 ™ * ^ eI mun(io. porque usa la sil? 
e a c t ^ v 1 1 ^ ^ e o \ devuelve Ón roior d t u? modo Permanente o> 
ÍO"^1"!,1- , L a Tintura Margot d» 
rt?ffJiac3I1Ída,Lel color «ue parezca m á | 
r l í r n 1 ^ 8 obtcrier desde el rubio má» 
noí rt.!1 .máf3 «obscuro ' los dist intos to . H df.1 c a s t a ñ o o el negro. 
másebarI toPOr ?6-00- E1 Color n ^ r o 
vende:maraVlll0Sa Tlntllra Maryot s* 
PnT1Ctn1«0r/Ine&ro\a ^ • 0 0 eI estuche, 
r r f T r ^ c 0 venta: D r o g u e r í a s de Sa-
chel Johnson' L a Americana y Taque* 
v D p l r 6 < & f n ^ Parls?.én, P e l u q u e r í a 
M - f l I Í ^ ^ I ' a . ^ 1 ^ ' 47 • Te lé f0n0 
r . i H Í L ^ Í 3 , Pelu<iuería se peina por elj 
n cJ?^ nfrnrIn- «Se da masaje. Hay ma-
ce i a r c !^a r< , a1Señora s - Se arreglan la» 
la clbSa y COn Pinzas- Se lav̂  
ont l0̂  «ÍñGf que se cortan el pelo, aun-, 
fiorif** ^ ricen 7 a las s e ñ o r a s o se-, 
obseoifl^oo^6 P,einan 0 ^ e g i a n , se lea. 
° b ^ q ^ T con.. vales para retratos y ade-
nvcK^1163 Para l03 cabal l i tos . 
29d-3 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada , 
cuarteada se cura con solo una ap l l -
cación que usted se haga con la famosai 
crema misterio de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r ru-
e!is-,y^ie ?2-40- A l inter ior , la mando 
por ?2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
su deposito, que nunca f a l t a . Peluque-
r í a de s e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z . Nep-
tuno, 81 . ^ 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo^ conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de { 2 . De venta eií 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "MistP-io" 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qui ta r la caspa, evi tar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devoluciSn de su dinero 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Eurppa lo usan los hospitalee 
y sanatorios. Precio: f l . 2 0 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No usa 
navaja . Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fácl l -
mí-nte usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus n i ñ a s para rebajarle el color del 
pelo. ¿ P o r q u é no se qui ta esos t intes 
feos que usted se apl icó en su pelo po-
niéndose lo claro? Eí ' t a agua no mancha 
Es vegetal . Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te quo los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usar lo . Vale í 3 
para el campo lo mando por |3.40, si su 
boticario o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
en su depós i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te que con tanLa rapidez les cierra los 
poros y les qui ta la grasa; vale $3 A i 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, p ída lo en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io se 
l lama esta loción astringente de cara- es 
infa l ib le y con rapidez qui ta pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo Qt1 ̂  
las crea 
u    a   , e  i  
que sean de muchos a ñ o s y usted 
r  incurables. Vale tres pesos; pa-
el campo, $3.40. P í d a l o en las t--- ' 
; y s ede r í a s , o en su depós i t o : P 
2ría de Juan M a r t í n e z . Neptuno 
BRILLANTINA "MISTERIO' 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las , da b r i l l o y soltu-a al cabello, po-
n iéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandar-lo a l inter ior , $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su depós i to / 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
18807 31 my 
TINTURA "JORGE" VEGETAL 
Con esta t in tu ra , 
quedan t e ñ i d a s las ca-
nas, desde la pr imera 
vez que se aplica, y l a 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es m á s bien un 
c a s t a ñ o muy oscuro t a l 
como es el cabello ne-
gro na tura l , y, el color 
C a s t a ñ o lo recomenda-
mos especialmente co-
mo f i r m e y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro . Ambos co-
lores son tan semejan-
, tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y ot ra que las tenga t e ñ i d a s 
con la t i n t u r a JORGE. 
PRECIO: $2.00. 
De venta en S a r r á . D r o g u e r í a A m e r i -
cana, y Concordia, n ú m e r o 64-C, 
1 C3575 28d-4 
P A G I N A V E I N T Í D O » D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 4 d e 1 9 2 2 . A N O 
C O M P R A 
COMPRAS 
V E N T A B E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I t N T O S Cfl 
S E V E N D E E N I . A VXBOKA UNA C A - G A N G A . — E N $750.00 S E V E N D E XTNA 
sa con sala, comedor, tres cuartos, co- ' «¡asa a una cuadra del Paradero del 
ciña, baño y 715 varas de terreno. O se N a r a n j í t o con por ta l , sala, cuarto, cocí 
cambia por una f i n q u i t a . Te léfono 
COMPEO V A K I A S CASAS Y S O I . A B E S 
en la Habana, Vedado y J e s ú s del Mon-
t ^ para i n v e r t i r grandes cantidades de 
dinero e x t r a í d a s de J o s bancos I n f o r -
man en Cuba 115, Teléfono M-9333. 
21637 * ' my 
COMPRO E S Q U I N A S Y CASAS E N I . A 
Habana y sus barrios y doy cualquier 
cantidad en pr imera hipoteca a l 8 por 
ciento. Sr. Marrero. Zanja. 126 y me-
dió, le tra B. A-0565. 
21397 
1-1579. 
21542 26 m y . 
28 My . 
S E COMPRA UNA B U E N A E S Q U I N A 
en la ciudad o Calzadas de 15 m i l pe-
sos. Picota 30-
COMPRO 4 CASAS E N I . A C I U D A D . 
Precio de cada una 4 m i l pesos. Manuel 
González. Picota 30. 
V E N D O U N PRECIOSO C H A I i E C I T O 
de lujo, fabricado de lo m á s moderno, 
propio para un matr imonio de gusto, 
en Santos Suárez , cerca de la Habana, 
lo doy en $13,000. I n fo rman en Cuba 
115, Te léfono M-9333. 
21037 27 my. _ 
V E N D O E N E A V I B O R A , A L R E D E D O R 
del Parque Mendoza, tres h e r m o s í s i m o s 
chalets de altos y bajos, cons t rucc ión de 
primera. Se dan a precio de s i t uac ión 
reconociendo parto en hipoteca al 7 y 
8 0\Q de i n t e r é s . Uno de esquina f ra i le . 
In fo rman en Cuba 115, Te lé fono M-9333 
21637 27 my. 
na y comedor con 250 metros de terra-
za. In fo rman en Santa Ana 43, moder-
no, J e s ú s del Monte. 
21521 25 my. 
S1E V E N D E . " R E P A R T O R I V E R O . E N 
14,000 pesos, una casa m a m p o s t e r í a de 
dos plantas, con j a rd in , por ta l , sala, 
hal l , siete cuaros, comedor, dos baños , 
cocina y cuarto y servicio de criados y 
traspatio con f ru ta les . 500 metros de 
terreno. Puede dejarse diez m i l pesos 
en hipoteca. Te lé fono 1-1579. 
331543 26 m y . 
Casi regalada, vendo en la Víbora, 
p r ó x i m o al Paradero de los tranvías, 
una preciosa casa. Consta de p o r t a l , 
V E N D O C U A T R O CASAS D E E S Q U Í - saleta c o r r i d a , tres ampl ias habitacio-
na en las calles e Neptuno, San Rafael nes codaa. patio: es toda de C i t a rón 
¡y Glor ia ; precios de reajuste. T a m b i é n ' r» • p <»nn i I 
COMPRO T R E S S O L A R E S C H I C O S E N , vendo una casa en la Calzada del Mon- y azotea. Precio 5 , ¿ÜU; Vale mUCllO 
Teléfono 
encia Farmacia, se solicita una pa-1 21637 P E R M U T O P O R C A S A S D E CONS-_ , — — ' t rucc ión moderna; una casa antigua, a 
8ÍVa en l a cap i t a l O SU prov inc i a . Sanj CON U R G E N C I A , V E N D O U N A CASA p r o p ó s i t o para levantar un hermoso edl-
n /• 1 c ? U • en l)unt0 c é n t r i c o que renta 420 pesos f i c io ; mide 247 metros; si los bienes da-
K a t a e l OÓ, DajOS. l y la oy en 36,000 pesos; dejo de 15 a dos en permuta no cubren el valor de 
21082 2 Jn | 20,000 en hipoteca a muy bajo i n t e r é s , m i terreno, t a m b i é n admito algo en efec- | 
In forman en Cuba 115, Te lé fono M-9333 , t ivo o dejo en hipoteca. Informes: Glo 
Tra to directo; no corredores. r ia , 25. 
21637 27 my. i 21408 1 Jn. 
P o a i o s S a n i t a - ; 
i 
| 
r i o s p a r a l e c h e , 
i 
J a r r o s , T a p a s 
y ú t i l e s p a r a 
L e c h e r í a s . 
L A C U B A N A 
V i r t u d e s 9 7 
SE V E N D E EXi SOLAR Y E R M O C A I i - i 
zada de L u y a n ó esquina a Manuel P ru -
na; tiene diez metros de frente por 40 | 
fondo; en cinco m i l pesos. E l lugar es 
precioso para establecimiento. In fo r -
ma: A r t u r o Rosa. Calle de San Rafael 
273 esquina a Basarra t .e Chal t A r t u r o . 
2149V 30 m y . 
3864 15 d 14 
ÜOMMI 
URBANAS 
I i U Y A N O SE V E N D E U N A CASA E N 
la calle Santa Felicia, entre Reforma y 
G A N G A E N L A V I B O R A 
V E N D O E N HXM V E D A D O , CAIsEE á3 
y cerca de 23, grandes chalets de lo 
mejor fabricado; t a m b i é n vendo chale- | Vendo por $5.500 aa una cuadra del t ran i 
'r~"~ ^"—-f~:-f--'(.nr, corredores, su ?At0| ? casas modestas; asi mismo ven- ' v í a una hermosa casa de m a m p o s t e r í a . 
Fabrica, ^ s e J l f ^ S ^ o n ^ estas propiedades a moderna, con sala, saleta, tres habita-
dueño en Neptuno, b7. le le tononAMy. Precio de s i t u a c i ó n ; t a m b i é n negoceo en clones y saleta a l fondo, l ibre de gra-
' v.Ib°ra' cerca del Parque Mendoza, vamen. F í j e s e terreno y fabr icac ión , 
un chalet de dos plantas y una casa de i a $32 metro, 6 a 8 p . m . Bar re ra . San 
altos y bajos por solares bien situados i J o a q u í n 46. 
21651 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A N U M 9 1 T E L A - 2 7 3 6 | 
V E N T A D E C A S A S Y T E R R E N O S 
Concordia, cerca de Belascoa ín , con 211 
M nropia para hacerle altos, íl'J-bou1u-
L e a l K cerca de San Lá?avro. ^ ^ 
saleta, cuatro habitaciones V d e m á 3 s |r 
vicios, $1.5000. Lagunas cerca de Beias-
coaín, propia para altos, 
cerca de los Cuatro Cam 
ra fabricar, en $12500, 
en el Vedado. In forman 
Teléfono M-9333. 
21637 
en Cuba 115, 21261 26 my 
27 my. 
A T E N C I O N 
Por asuntos que se le e x p l i c a r á n a l 
comprador vendemos el chalet m á s bo-
nito de la Habana, todo de can te r í a , de 
fabr i cac ión a la europea, de hace tres 
meses; le pasa el t r a n v í a por delante 
de la puerta; precio 16,000 pesos. Pue-
i V i l o r i a J de dejar parte en hipoteca; a quince 
3ia, Uiíia, a,lWJ, JfiUUUU. v^iuiic^, rv,4„,, + „c< T-. i , -rr—j 
cerca de los Cuatro Caminos, propia J)a-
V A R Í O S S O L A R E S 
minutos del Parque Cent ra l . Vendemos 
y compramos toda clase de estableci-
mientos y fincas en la Habana y todos 
barrios y afueras; tenemos muchas f i n -
cas de campo y para hipotecas en frac-
ciones desde dos m i l pesos a seiscien-
tos m i l ; todas estas ventas a precios 
en el Reparto Ensanc-ne de l a Habana, de reajuste. 
con frente a Carlos I I I , a l Parque, ca- Oficina: I ndus t r i a n ú m e r o 117 esqui-
ne de Bruzón , calle de Almendares, .búa- ^ na a San Miguel . Domingo GaroCa 
ees y otros lugares desde $15. i y Manuel F e r n á n d e z , corredores, t e l é -
• i fono A-8873. 
D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E . - ' ^ e í*. 
E N T R E S M i l i Q U I N I E N T O S P E S O S 
E L O OIO casa* con. sala, comedor, tres cuartos, 
-.TonriAr azotea; renta 40 pesos Puede dejarse 
Si usted tiene a l g ü n terreno que ^ e J ; ^ j parte en hipoteca; una cuadra de la cal-
en dicho Reparto, o 4esea: J}^0!1" ^ . f " * ! - ! zada de la I n f a n t a . F iguras 78. t e lé fo -operac lón dé venta de casas o hipote-
cas, remita su nota detallada a 
J O R G E A R M A N D O R U Z , H A B A -
N A N U M . 9 1 
21698 27 my 
no A-6021. 
21488 
Manuel L l e n i n . 
26 m y . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En el mejor punto del reparto se ven-
U N B U E N N E G O C I O . R E N T A S E G U -
ra. Vendo en el centro de la Habana, 
una casa nueva, bien construida, hermo-
sa, que renta 10.000 pesos, diez m i l a l 
año, pagos por mensualidades. Precio en 
re lac ión con su seguro alquiler, clase 
de edificio y s i t u a c i ó n económica actual 
al contado o dejando parte erí hipoteca. 
Informes: Esc r i to r io del s e ñ o r Llano. 
Prado. 109. 
20963 27 My. 
G A N G A D E O C A S I O N 
Vendo en lo mejor de la V í b o r ^ u i m es-; 
V E N D O 4 H E R M O S A S E S Q U I N A S 
con establecimiento, una en Escobar, 
o t ra en Animas, o t ra en Belascoa ín , 
$16.000 y tengo una esquina con bo'de-
ga 185 metros, precio: $17.000 y tengo 
de una ca'sita de po r t ¿ l , sala, comedor. | ^ t ^ j i 1 " ^ ^ J J J Í 0 ' ^ ^ para eÁ' i. i^A^^Aiar,' taD i eci mi en t o . In formes : Dragones 10, ; cuartos y sus servicios independien: ^ ^ S ^ ^ n ^ ™ f » : 
y a l fondp tiene una c u a r t e r í a in-1 Café ' B e n j a m í n G a r c í a tres 
dependientes de seis cuartos. E l ¿o my 
terreno es de 10 x 45-75 y renta; -
p l é n d i d a residencia con 500 metros ue ?100 00 al meS) l ibres . Precio: $7.500 , V E N D O EN EL REPARTO SANTO 
superficie. Portal , sala, ga le r í a , o cuai : y se pUede dejar en hipoteca $3.000 a l 
tos, cuarto de Baño intercalado, coine-(8 p0r Ciento. L a fab r i cac ión es nueva | Suárez. Casa ^ TiOt erna QUC IVCta DOf 
dor, c o c i n é cuarto y servicio de cr ia- y ja mejor i n v e r s i ó n que se puede ha- , i t-
dos. Garage todo muy amplio y de ci-1 cer en el Reparto Almendares. Pa-; c o n r t a í o m á s del doce por c iento , maff-
t a r ó n , es un buen negocio para ei que | ra informes y verla, d i r ig i rse a l a ! 
quiera una buena propidad. In fo rma en: 0fiCina ¿Q Mar io A . D u n i á s y S e b a s t i á n 
San Francisco 125, V í b o r a . Alpendre, Te lé fono 1-7260, Calle 9 y 12. 
21729 ¿s my Reparto Almendares. Marianao. 
_ - " i 21358 29 m y 
5 200 PESOS, V E N D O CASA MTODER 
na. mi tad de contado, t a m b i é n se cam E S Q U I N A , V E N D O , A C A B A D A D E P A -bTa por "finca rústi^aT' t ien¿ ¿ o r t a í , sala. 1 bricar, ci taron y cielo raso, de lo m á s 
comedor c u t t r o cuartos, patio, azotea, j moderno, preparada para 3 pisos, a dos 
p i s ¿ s de mosaico y servicios sanitarios, cuadras de Calzad* del Monte, puede 
Liforrna su dueño Señor Vega. Iglesia rentar _170, pesos. Sr. Marrero. Zanja 
de J e s ú s M a r í a , altos. Habana. 
21673 26 My> 
I - I N C A U R B A N A CON 712 METROS 
rentando 150 pesos, se quema a 20 pe-
sos metro. E. Pé rez . Estrel la , 185. M -
^21688 ' , J J L M y : . . . . 
G R A N GANGA? I i A CASA DE 12 Y G, 
del Reparto Batista, se dá casi regala-
do, con algunos muebles de gusto y no-
vedad. \ „„ - ' 
21696 ' 31 M y . 
126 y medio, altos, le t ra B. A-0565. 
21397 28 My. 
S E V E N D E C H A E E T E N BD V E D A -
do, c ons t rucc ión moderna y en calle 
P r inc ipa l . Renta 300 pesos mensuales. 
Precio 35,000 pesos y reconocer peque-
ñ a hipoteca o si se desea se puede can-
celar é s t a de j ándo lo l ibre, o t a m b i é n 
se acepta una p e q u e ñ a cant idad y se 
reconoce el resto sobre el misrno. _Infor-
ina su dueño por el t e lé fono F-5370 
21377 2 j n 
nífica inversión. En el reparto de Bue-
navista magnífico solar calle de Joble 
tranvía, en lo mejor, a $.3.50 vara. 
En Nicanor del Campo, solar 10 por 
40 con tres hermosos cuartos, está 
a menos de tres cuadras del Puente 
de Almendares, a mitad de precio. Re-
partos Ensanche de la Habana, propio 
i para una gran industria, dos mil va-
ras aproximadamente, magnífica «i-
¡ tuación, precio reajustado. Vanas fin-
C A S A M O D E R N A $ 4 . 5 0 0 
Marcelino González cerca de la Calza-
da y p r ó x i m o a Toyo vendo una casa de 2 p e q u e ñ a s naves y 8 habitaciones. 
- 50-de frente por 3235 
B U E N N E G O C I O P A R A P E B S O N A cas en Wajay, Santiago de las Vegas, 
que quiera inveh t i r bien su dinero. En 
23 m i l pesos, se vende el solar de r e -
ñ a l v e r 110, todo fabricado compuesto 
partiuas u e q u e ñ a s como se ve el 
ció es dé oportunidad, asunto serio y 
rapiab. A g u i l a 245. entre Monte y 0 ° 
¡1474 2o j n 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON E S T A -
blecimiento y frente a l t r a n v í a , buena 
renta y sól ida . Su dueño en Paz y Za-
pote, f á b r i c a en • cons t rucc ión , no co-
rredores. 
21507 26 
V E N D O DOS E S Q U I N A S CON B S T A -
blecimiento. Rentan $545 mensuales, l a 
doy por embarcarme a la pr imera ofer-
ta. Admi to valores de Mendoza y Co. 
y de la Habana Elec, en parte de pago. 
Su dueño San Leonardo 37. Infante . 
21511 26 my 
E N E L CERRO V E N D O U N A E S Q U I N A 
con establecimiento de m a m p o s t e r í a en 
G000 pesos y una casa de por ta l , sala, 
comedor, dos grandes cuartos y servi -
cio sanitarios en 3,800 pesos, y un tíO-
lar de esquina de 15 por 38 metros, a 
6.75 -r.etfo. I n f o r m a en Santa Teresa 
23, entre Primelles y Churruca . Cerro. 
VEWDO A DOS C U A D R A S D E L A C A i . -
Izada un elegante chalet, tiene once de 
S í — frente por cuarenta y dos de fondo, p o i -
tal , sala, saleta, dos gabinetes, -cuatro 
cuartos comedor, un servicio sanita 
rio moderno cocina, cuarto y servicio 
para patio, t raspat io con á r b o l e s f r u t a -
les se vende m u y barato. I n fo rma en 
Santa Teresa, 23, entre Pr imel les y Chu-
r ruca . Cerro. . 
21395 6 3n 
A S E G U R E B I E N S U D I N E R O 
L e vendo en la Víbora , frente a u 
S E V E N D E C A S A M O D E R N I S I M A S. S. 
5 cuartos, sala de comer al fondo, doble 
servicio v traspatio, con m á s de 300 i 
metros de f a b r i c a c i ó n y muy p r ó x i m a a 
muy baratas. Monserrate 39. B. Cor-
dova. 
C 3952 8 d 18. _ 
G R A N O P O R T U N I D A D , P A R A EOS 
s e ñ o r e s comerciantes y personas que 
desseen adqui r i r sus prc|)iedades o ven-
cor'as, lo mismo que d o / dinero on h i -
poteca en todas cantidack-s; tengo casas 
de todos preces en las n.ojores calles 
do !.•. Habana, a!?í como en el Vfcind*, 
.T, dol Monte y la V í b o r a Mucha reser-
va en los negocios. In fo rman e¿i la V i -
driera del L'.IÍL' E l Parai.so, calle ae V i -
lle^ar y O Ro i l i y . Telefono M-6241. 
185il! 30 m y 
gran A enida, una esp lénd ida casa do, ; " - " Y „ n . r „ flp Tesús del Monte, no se 
esquina Para e s t a b l e c i m i ^ t ^ m p V Se dejk algo en. 
c ab, ! hipoteca si se desea a.1 7 por ciento te de cantería y citaróny seis q'ue producen $120.00 mensuales como , ^ ^ ^ ^ eg^lnTorme^W" Man 
barato, superficie 400 metros. Precio: i precio ^ i ^ u de 3 y a 4 
y media 
jarato, superf 
$10,000 y se deja parte en hipoteca, a 
bajo in t e ré s . Informes Tamarindo 22, 
J e s ú s del Monte. 
21600 26 m y . ^ 
V E N D O CASAS E N I i A H A B A N A Y 
repartos. Dinero en hipoteca, fincas de 
21394 26 M y 
E N E L V E D A D O 
Chalet de esquina, moderno, brisa, pisos 
de m á r m o l , con j a r d í n . Por ta l , sala, sa-
campo, una de 12 caba l l e r í a s , o t ra de I ieta, comedor, garage, cuarto chauffeur, 
8; varias chiquitas, s o l a r é s . I n fo rman 
Mundet, O'Rei l ly 48. pr incipal de 2 a 4 
21589 27 my. 
L E A E S T O . — P A R A A S E G U R A R S U 
dinero y obtener un g ra i r* t i n t e r é s le 
vendo casa moderna de tres plantas. 
Campanario cerca de Reina, renta rea-
justada $180.00 mensual. Se deja lo que 
desee' en hipoteca al 8 0|0. Precio 
$17,500. Propietario San José 65, bajos, 
de 1 a 3 y de 6 a 7. 
_2n.86 26 my. 
S É 
en los altos 5 cuartos, b a ñ o y saleta, es 
una oportunidad, $15.000 y 15000 en 
hipotec^. L lame al 1-7231 y p a s a r é a 
i n fo rmar . G . M a u r l , Manzana de Gó-
mez 22, de 3 a 5. Te lé fono M-2393.. 
P R O X I M O A I i A U N I V E R S I D A D G R A N 
residencia, esquina de frai le , con 1,400 
metros, jardines, portales, sala saleta, 
comedor, seis cuartos, 2 b a ñ o s y d e m á s 
servicios, garage. $30.000 en hipoteca 
y 33.000 efectivo o en un c r é d i t o hipote-
car io . L l „ m e a l 1-7231 y p a s a r é 
f o rmar . G 
222, de 3 a 5. Te lé fono M-2393. 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036, Ofidna 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repaitos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 OjO y 9 00 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Telefone 
M-9036. 
21294 
a a ™ e k T a T u a V f e ^ criados; toda de cielo raso de yesVln-
dra y media del' ^ ^ ^ntldo el resto en hinoteca f0ü™eoS. en la niÍSma CaSa 0 ]Desafüe 10-inese dicha casa *X" „ LJ?°^!.ad°' . e Í o 5 ^ " ^" K 20826 9 my. 
V E N D E E A COMODA Y B O N I T A 
casa recién construida, calle Miguel F i -
gueroa No. 5 entre las de Milagros y 
Avenida Magoon, V í b o r  
dra del t r a n v í a y a cuad 
H ^ ^ H n ^ D o r ^ i ^ i ^ ^ n f ^ ^ , ^ 1 ^ f a f a para "ca i i ce Ía r_por 'pa r t idas con toda fa , de j a i din, por ta l , sala, antesala, saleta, i ̂ i j ^ a H T.inm» ni 1-79^ v n a d a r é a i n -
^ t H ^ C ^ t 0 n n r a 0 T a i t 0 ^ % P a ^ l a P ' formad. ^ M^tt í lz ' M ^ a n z ^ dY Gómez ' 
cuetos* d í V ^ n a J u a ^ f S ^ y S 222' de a 5- Te lé fono M-2393. | 
l í en t e ha l l garage, espaciosa cocina y I S O E A R E N E O MAS C E N T R I C O 
servicio para criados. L l encargado que 23 a $30.00, esquina en G, a $27.00. 
cuida la casa, que vive al fondo de l a , me al 1-7231 y p a s a r é a i n fo rmar . 
E N $4,000 D E CONTADO Y R E C O N O -
cer u r j i hipoteca por $^,500 a i 8 por 
ciento anual, se vende la casa Santa 
E m i l i a 84 entre Flores y Serrano, en 
I ^ ^ Í A ^ ^ ^ - Í Q ? G 6 m e Z i J e s ú s del Monte, compuesta de por ta l . 
' sala, saleta, tres cuartos, servicio sani-
tar io Intercalado, cuarto y servicio para 
Mauriz, Manzana de Gómez 222, de 
5. Teléfono M . 2393. 
D E 
L i a 
G . 
3 a 
C A L L E 23 C A S A M O D E R N A , S O L A R 
completo. $36.000. Llame a l I-723Í y 
p a s a r é a i n fo rmar . G. Mauriz , Manza-
na .de Gómez 222, de 3 a 5. Teléfono 
M-2393. 
O B R A F I A , C E R C A D E H A B A N A CA 
sa de dos plantas, $25.000. Llame a l 
1-7231. G . M a u r i z . 
C O N S U L A D O . C A S A D E DOS P E A N -
tas, frente de c a n t e r í a , a la brisa, 
$32.000. Llame al 1-7231 G . Mauriz. 
Manzana de Gómez 222. de 3 a 5. T e l é -
fono A-2393. 
misma, puede most rar la a todas horas. 
Para m á s Informes en Oficios 14, de-
partamentos 201 y 202, de 1 a 4 p. ra. 
21638 26 my. 
V E N D O E N E A V I B O R A Y E U Y A N O 
var ias casas de c ^ i t r o , seis y ocho m i l 
pesos. In fo rman en Cuba 115, Te lé fono 
M-9333. 
21637 27 my. 
V E N D O CASA T R E S P L A N T A S , U N A 
cuadra del Parque Central. J. del Monte 
273. Gu t i é r r ez . Du lce r í a . 
21623 25 my. 
S E V E N D E E A CASA C A E L E R E A L 
o Máxim oGómez, en l a Ceiba, t é r m i n o 
munic ipa l de Marianao; tiene hermoso 
por ta l , sala, comedor, ocho cuartos y 
var ios de criados, dos patios y depen-
dencias; da frente a tres calles. Tiene 
9 25 metros, es antigua, pero sólida, am-
pia y fresca. Se vende en 15,000 pesos. 
In fo rman A r t u r o Rosa. Calle de San 
Rafael 273, esquina a Basarrate, cha-
let A r t u r o . / 
214996 30 my. 
E S Q U I N A P A R A BODEGA™ CON 409 
metros, se a barata, a m b i é n se vende 
por solares de 150 metros, según con-
venga. I n f o r m a Sr. Reimundez, Pa t r i a 
No. S. Teléfono A-9464 . 
31.611 25 my. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte, una hermosa casa de dos s e rá todo el mundo complacido por tra-
pientas y otra de planta baja, $32,000 ttarse da Domlngón, el corredor que 
y $20.000 respectivamente. Informan en más neprocios ha realizado en la Ha-
Cuba 115, Telé fono M-9333. .baña. Teléfono A-8873. 
21637 27 my. ' 20944 84 my 
A I n d u s t r í a l e s y C o m e r c i a n t e s 
Vendo una cuadra de In fan ta var ios lo-
tes de terrenos y en A y e s t a r á n tengo 
esquinas y centros a l contado y a pla-
zos, tienen a lcantar i l lado agua y luz . 
Informes: Zanja y Be la scoa ín , Café de 
1 á 4. Manuel A r g s . 
M A N U E L A R E S 
Compro y vendo casas, solares y toda 
clase de estableccimientos. Tengo d i -
nero para hipotecas en todas cantida 
des. Informes Zanja y B e l a s c o a í n . Ca-
fé, de 1 4 4. Manuel Ares . 
I N D U S T R I A . DOS P L A N T A S $26.000 
Llame al 1-7231 y p a s a r é a i n fo rmar . 
G . Mauriz, Manzana de Gómez 222, de 
3 a 5. Te lé fono M-2393. 
R E I N A . G R A N R E S I D E N C I A D E E S -
qu ina . Dos plantas . G. Mauriz, 1-7231, 
p a s a r é a i n fo rmar . Manzana de Góráez 
222, de 3 a 5. Te lé fono M-2393. 
21263 24 m y _ 
DOMINGO G A R C I A Y M A l í ^ L P E R -
nandez. Agentes de negocios en general, 
con esta fecha Instalamos nuestra o f i -
cina en l a calle Industr ia , 117, por San 
Miguel , la que con gusto ofrecemos a l 
púb l ico en general en la seguridad que 
N O P A G U E M A S A L Q U I L E R 
E n el barrio del Cerro, vendo un solar 
de 10 por 40, 400 metros, con cinco ha-
bitaciones, fabricadas parte de mam-
p o s t e r í a . Rentan 48 pesos. E l precio 
es 3.000 pesos. Informes : Zanja y Be-
lascoa ín , c a f é . De 1 á 4 M . A r e s . 
V E N D O P R O X I M O A L O S TRANVIAS» 
del Cerro, esquina y 2 casitas m á s , ren-
tan el 11 por ciento, es muy buena i n -
vers ión , en el mismo barr io y con fren 
te a gran Avenida, tengo para su ven-
ta 4 preciosas casas y un buen terreno 
para fabricar , esto es de oportunidad. 
Informes, en Zanja y B la scoa ín , c a f é . 
De 1 a 4 p . m . M. A r e s . 
20205 27 m y 
V I B O R A . E S Q U I N A D E F R A I L E . S E 
vende una casita de dos plantas inde-
pendientes, compuesta de planta baja, 
sala, dos cuartos, comedor, cocina, buen 
baño y patio, planta alta. sala, un cuar-
to coTsaedor, cocina, baño y terraza, muy 
próxima a la Calzada. Calle Tejar y 
San Anastasio, hay inquilinos que ofre-
cen contrato por varios años . Informes 
en la misma. Veiliá. 
. 21086 28 My. 
V E D A D O , S E V E N D E , C A L L E OCHO 
a media cuadra de los t i f i nv í a s la bonita 
y fresca casa frente a la sombra y la 
brisa, a rd ín , portal , sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño , pat io con su la-
vadero y pasillo para el servicio de 
criados. Informes y t ra to Ocho 204 en-
tre 21 y 23. 
^ 20827 9 rny.__ 
G A N G A : S E V E N D E U N A CASA > CON 
sala saleta, cinco cuartos y cocina, to-
da de azotea y pisos de mosaicos, den-
tro de la ciudad, al lado de esquina, con 
doble l ínea de carros, se da barata por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . Su i m -
porte es de $9.000, que sale el metro a 
$50. I n fo rman : Zenea 24, m u e b l e r í a . 
21205 24 my 
Neptuno, esquina de fraile, en Neptu-
no, cerca de Infanta (Loma de la Uni-
versidad) viendo cuatro parcelas pro-i 
pias para fabricar. No coloque su di-j 
ñero en los bancos. Haga una inver-
sión segura en buenos terrenos. Mi-
den: 15.80x22.86 igual a: 361.50 va-' 
ras (esquina de fraile). 8.59x24.06 
igual a 206.76 varas. 8.26x22.88 
igual a 188.99 varas. 8.84x31.92 j 
igual a 282.39 varas. Si realícente de-i 
sea comprar, véame en H, número 
124, entre 13 y 15, Vedado. De 1 a 
2 de la tarde, todos los días. No co-
rredores. 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y quincolla cerca del Pai>due, 
un gran café , no paga alquiler, una DO-
dega cantinera y dos propiedades en la 
Habana. Informes: F a c t o r í a y Corrales 
d o l 2 a 3 y d e 5 a 8 . Café Sr. Manso. 
21354 6 j h 
T A B A C O S Y C I G A R R O S , B I L L E T E S 
dé L o t e r í a . SI usted desea establecerse 
con poco dinero compre la v idr ie ra que | 
e s t á en Cuba 70 entre Obispo y O'Reil ly, > 
que vende de 15 a 17 pesos d iar ios . Él1 
dueño la vende per tener que embar-1 
carse para E s p a ñ a . Buen negocio. 
21369 , 25 my 1 
V E N D O U N CA-P* " 
^•oeono ^ n Q * ' ^ * c \ * ^ 
en las m e j o r é i" tocíos on0tros ^ í . 
clrleras di t a b ^ " 6 8 ^ la V 0 * ^ 
' Pateca. Wormarfa*Ílito $12 ^ 
I 21574 % cafe ?1-
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos. cigarros y quincalla, en el me-
j o r punto de la Habana, su dueño no 
puede atenderla. I n f o r m a n : Vives, 142. 
21404 26 My . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T AS 
por no poderlo atender su dueño, en Ra-
yo, entre Reina y Estre l la . In fo rman en 
la misma. 
21411 21 M y . 
21400 1 3n 
A P R O P O S I T O P A R A P A B R I G A R , ven-
do en punto inmejorable, terreno que 
mido 247 metros. Oigo ofertas, por muy 
bajas que sean, pero no por eso lo doy 
en quemazón . Informes: Gloria , 25. 
21407 1 Jn. 
$1,000 D E CONTADO VEÍTDO U N A QA-
sa en la V í b o r a d,e 400 metros, cerca-
cada de ladr i l lo , entrada para a u t o m ó -
v i l y doble servicio, cielo raso. Concep- i 
ción entre 13 y 14. Su dueño Francisco 
Valdés , Octava No. 21. Te lé fono I-38S6. 
20066 24 my. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A Y V E N -
^ilada casa propia para temporadas a 
20 minutos de esta ciudad, p r ó x i m a a 
la e s t ac ión del Fe r roca r r i l , en la ca-
rretera, con buena arboleda y m á s de 
tres m i l . I n fo rman Milagros 33, entre 
Buenaventura y San L á z a r o . 
20643 80 my. 
VENIDO DOS' CASAS E N L A C A L L E 
Munic ip io dan buena renta . $11.000 
informan el te lé fono A-3825. 
20723 15 Jn 
C E R R O . — S E V E N D E L A CASA P R E N -
sa 12 A entre San C r i s t ó b a l y Pezuela. 
Renta $63.00. No corredores. Informes 
Te lé fono F-4042, 
2O201 25 my. 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo; no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. ro,. Telé-
fono M-7415. 
? 18932 10 j n 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S A P L A Z O S S I N I N T E R E -
ses. En lo mejor del Reparto Almenda-
res, a1 veinte metros de la l ínea , se 
venden solares por 1,400 pesos con solo i 
50 pesos de contado y el resto a r azón j 
de 12 peso mensuales, sin devengar i n -
tereses lo pendiente de pago. Calcule! 
que los intereses le duplican el va lor ] 
del terreno. T a m b i é n hay solares ma-
yores y en l a misma l í n e a . No hay que I 
pagar corretaje. In fo rman en Tejadi l lo i 
n ú m e r o 34, altos, t e l é fono A-73S2, de' 
diez a once y de dos y media a cuatro . 
y media. Sr . L ó p e z . 
21545 • 26 m y I 
G A N G A 
Por la mi tad de su valor vendo el me-
jor solar de dos esquinas en San J o s é 
de Bellavlsta , es alto, tiene buena co 
m u n i c a c i ó n y mide 753 varas cuadra-
das, para el que quiera fabr icar es la 
mejor adqu i s i c ión que puede hacer. Pa-
ra m á s informes. Amis tad 62. Te lé fo-
no A-3651. 
21033 4 Jn 
C A Ñ O N A Z O 
En 72 horas necesito vender dos solares 
de centro en el Vedado, casi esquina a 
Baños , con buenos chalets fabricados a 
los costados, l ibres de todo gravamen. 
precio: 9 pesos met ro , a l contado y en 
efect ivo. No corredores. I n f o r m a n : L i -
nea 51 . Te lé fono F-3511. Vedado. 
21403 27 my 
Se v e n d e en l o m á s a l t o de ) V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i f a d e f r a i f e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o sean 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind.-5-e 
B O D E G A C A N T I N E R A P O R S U sltua-
cién, sola en esquina, 5 a ñ o s contrato; 
l ibre de alquiler, la vendo a precio de 
negocio, facilidades de pago. Gonzá lez 
San José , 123, altos, casi esquina a 
Oquendo. 
21439 25 My . 
B O D E G A E N L A H A B A N A , V E N D O 
una sola en esquina, en gran barrio, 
ocho a ñ o s de contrato, cantinera, si us-
ted tiene 3,000 pesos de contado, se la 
doy en 4,000. Sánchez . Perseverancia 
67, antiguo. 
21439 25 My . 
fé 
Prador de^ee ^ * l ^ T o q^a to . ^ 
Serafina b T d ^ 
Por RodKguel n„,La Fama, ^Parto ,! 
y lunch . Negocio S ¿ é ^ l f h ^ o f ^ 4 
MOO pesos V é a m r e n 1 1 ^ 3 ^ ¿ o í o ^ 
número 14. n ̂  Rafa.| 
C 4025 
V E N D O C A P E , C A N T I N A , L U N C H , con 1 
tres m i l pesos al contado, y le doy fa- ! 
cilidades de pago para el resto, tiene ¡ 
condiciones verdaderas de negocio, v é a -
lo para convencerse, Sánchez . Perseve-
rancia, 67, antguo. 
21439 25 My . 
A V I S O . S E V E N D E U N A B O D E G A B A -
ra ta y con facilidades de pago. Se ga-
rant iza cantinerq,. Efciena venta. Buen 
contrato y poco alquiler . I n f o r m a n en 
Santa Clara, n ú m e r o 4. Su dueño . 
21464 30 My . 
S E V E N D E : U N A H O J A L A T E A I A CON 
todos sus enseres en buen estado. Pre-
cio de s i tuac ión . Una cocina casi nueva. 
Vda. de Mach ín , M á x i m o Gómez, 49, S. 
Antonio de los B a ñ o s . 
21285 24 My . 
n , B O & E G A s l i ^ ^ ^ 
Calzada San T í - , , ^ ^ Í A 
?9.000; G e ^ k s i ^ ^ o . ^ O O Q ; ' J l 
Reparto Lawton s V o n r ^ Iadr « fe» 
Pocito $3,500; Out t , '^0: ^ndesa j , * 
solas en esquina 2^,COa 53'.500- ' 5 
Manuel L ien n ^ ^ a s 7 8 , ^ 1 ° ^ 
21487 A'^l 
OCASION B A R B E » ? ! — ÍJ«. ' 1 
deTla atender t T d n ^ - ^ ^ N ^ S r 
lón de b a r b e l encimado Vend*Vs' 
comercial. Habana casi 1 1n el cenh 
gura, a l lado de! c ^ f f i f a 
t ls ta . Precio ocasional TiJfUratlt fia 
largo y alquiler m o í w ien6 contr??' 
S a r d i ñ a s . Cuba y ObraDfa l n S 








27 -. IB» 
S E V E N D E O S E Á i S ^ ^ — - L , 
rage por no poderlo a t e n d í Uir<í 
buen punto, paga poco nV; ^ está a, 
adtualidad, e s t á Heno de q™Íer, U 
Storage que ya deja buena un?^3 ' 
ra Informes: Vidriera di? Cflfiiid/(i- h-Café en punto céntrico y próximo a 
teatros y parques de recreo se vende 
por no poderlo atender. Su precio 
$28.000 contrato 8 años. No quiero 
corredores, únicamente informaré más 
detalladamente a quien crea que lo 
puede comprar. Informa el dueo: 
Apartado 1542, Habana. 
21100 26 m y 
S O L A R E S B A R A T Í S I M O S 
E n $600 solar llano 300 metros 10 x 30, 
con frente a l a ' carr tera Mant i l l a , f ren 
te al colegio municipal , pasado A r r o y o 
Apolo, F iguras 78, A-6021. Manuel L l e -
n i n . 
S E V E N D E N E N E S T S A D A P A L M A 
y Goicuria 47 x 47 varas 2,224 varas ¡ 
muy barato informan te lé fono A-3825 
calle Munic ip io . Punto muy a l t o . Una 
esquina 3 varas de frente por 20 o 25 
de fondo. Loma Avenida de Acosta se 
domina toda ]a ciudad 1,000 metros 25 
de frente por 40 de fondo. E n todos as-
tos terreno no es necesario gastar en la 
c imen tac ión pues es terreno muy f i rme 
informes te lé fono A-3825. 
20724 15 j n . 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A S E N 
lo m á s alto de l a Víbora . Se deja todo 
en hipoteca a l 8 0|0 m á s 2,000 pesos 
para fabricarlo. A . Güera , San J o a q u í n 
No. 50. 
20083 26 my. 
E n $1.600 solar 400 metros. Estrada Pal 
ma y ,L ínea Santos Suá rez , otro, $1.700 
Reparto Buen Retiro, 518 varas cerejui-
ta t r a n v í a y Avenida Columbia . F i g u -
ras 78 A-0621 L l e n i n . 
Se v e n d e , I n f a n t a y C r u c e r o 
d e l F e r r o c a r r i l d e M a r i a n a o 
Se vende este lote de terreno que e s t á j 
al mismo nivel de la Calzada, con un 
frenet de 75 metros por In fan ta y 25 ' 
de fondo. Tiene dos esquinas y cora- | 
prendiendo una cuadra. No se desea 
t ra to con corredores. Para informes: 
Agu ia r y Hno., Agu ia r No. 116. Te lé fono 1 
M-1782. 
21470 _ ^ 27 my. 
E N L O MAS A L T O V P I N T O R E S C O D E 
la calle de San Mariano, vendo un so-
lar de 7 de frente muy barato . T a m -
bién vendo otros solares en el Vedado 
y J e s ú s del Monte, con un poco de con-j 
tado por metro, buena medida. S u á r e z ' 
Cáceres , Habana 89. 
3987 4 d-21 
1 3 x 2 5 , V E D A D O 
Solar cerca de 17 y B. Una esquina de 
22 por 22 a $27.00 metro. En 23 a $30.00 
metro, mide 16 por 50. Jorge Govantes, 
San Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
20835 26 my. 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A 10 
x 40 metros a seis pesos. Alcalde Oja-
rr í y L u i s E s t é v e z . J e s ú s del Monte i n -
f o r m a r á n Primelles 47 A. entre Daoiz 
y Velarde. 
19819 25 m y 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S : 
se cede un solar bien situado en este 
reparto por lo desembolsado a l a com-
p a ñ í a . I n fo rman : Neptuno 24. 
21200 24 m y 
V E N D O E N V E D A D O . — P A R C E L A S D E 
12 por 22.66 a $23.00 ejando su impor te 
en hipoteca a l 6 0|0, facilidades de pago 
y tiempo que se quiera. Tres solares 
de centro de 683 metros en las mismas j 
condiciones. Gran oportunidad inve r s ión . 
Obl igac ión de fabricar. Grave de Pe- ' 
ral ta , de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m . I 
Obispo No. 59. 
21599 27 my . 
P E Q U E M O S S O L A R E S E N E L R E P A R ^ 
to Mendoza; tengo la mejor esquina de! 
24 varas por Avenida Santa Catalina1 
por 48 por Pigueroa, que vendo barato | 
en parcelas. Carros Santos S u á r e z - P a r - ' 
que C e n t r á l por su frente. Una cuadra 
del Parque. L o mejor de ese a r i s t o c r á -
t ico Reparto. Su d u e ñ o : S a r d i ñ a s Te-
léfono M-1442. 
21596 27 my. 
V E N D O E N L A A M P L I A C I O N D E A L ^ 
mendares el solar 17 de la manzana 
512, a precio de verdadera s i t u a c i ó n . 
I n f o r m a su dueño en Cuba 115, Te l é fono 
M-9333. 
21637 27 my. 
N E G O C I O C L A R O , V E N D O . CAMBIO 
por casas, o cedo para fabricar 4,000 va-
ras de terreno con aceras, agua y alcan-
tar i l lado, a tres cuadras de la calzada 
de J e s ú s del Monte y una 4e Ia calle 
de Luz. In formes : Escr i to r io del s e ñ o r 
Llano. Prado. 109. 
20963 27 M y . 
S O L A R D E E S Q U I N A , V E N D O B A R A -
to. propio para bodega, en l a calle Po-
ver y Justicia, con 409 metros. I n f o r -
man: Te lé fono A-9464. 
20947 25 my 
V E N D O . — U N M A G N I F I C O S O L A R D E 
centro en la Avenida de Acosta, reparto 
" L a Floresta", en la Víbora , a precio 
de reajuste. U n lote de 2363 varas en 
el reparto "Div i s ión de la f inca San 
J o s é " , en Ai-royo Apolo, var ios lotes 
m á s p e q u e ñ o s en la pra?)X finca, con 
calles pavmentadas. Fincas urbanas y 
r ú s t i c a s de todos precios. Al f redo M . 
Lago, San Antonio de los B a ñ o s . In fo r -
ma, en Santos S u á r e z No. 4, Te lé fono 
1-3086. Sr. M a r t í n e z . 
3829 10 d-13 
V E N D O V I D R I E R A 3?E T A B A C O S T 
cigarros por enfermedad de su dueño, 
muy barata, si la ve la compra, e s t á 
en si t io ideal, no deje de ver este nego-
cio. Precio 2,800 pesos. Cuenya y P é -
rez. Monte y Cienfuegos. Bodega. 
21157 26 My. 
V E N D O D E N T R O D E L A H A B A N A nna 
l inda cantina, deja mucho dinero y la 
doy barata, por no tener persona de con-
fianza mientras voy a E s p a ñ a , mejor 
negocio no sirve. Cuenya y Pé rez . Monte 
y Cienfuegos. Bodega. 
21157 26 My. 
V I D R I E R A B A R A T A , POR POCO D i -
nero, se cede el contr to de la v id r ie ra 
de tabacos y cigarros del ca fé E l Car-
taya, de San Is id ro . 41, esquina a Ha-
bajia. por no poderla atender su dueño, 
es negocio. 
21153 26 M y . 
V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S B o -
degas de la Habana, 9 a ñ o s contrato, 
cómodo alquiler , gran venta, muy can-
t inera a toda prueba. Cuenya y P é r e z . 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
21157 26 My . 
S E V E N D E U N A O R A N CASA D E 
H u é s p e d e s . Urge " | i venta, por su due-
ño tener que embarcarse al extranjero. 
Se da al pr imer postor. E s t á en el me-
j o r punto de la Habana y bien acredi-
tada, e s t á toda alquilada, tiene contra-
to. I n fo rman en el Klosko de Prado y 
Teniente Rey, frente a l Dia r io de la 
M a r i n a . 
_21519 30 my ._ 
V E N D O U N C A P E Q U E L E Q U E D A N 
80 Î ÍSOS a l mes del a lqui ler l ibres, seis 
a ñ o s de contrato y vende 1,000 pesos 
al d ía de cantina. V é a m e . B e l a s c o a í n 4, 
" E l F é n i x " . A . I n c l á n . 
21623 25 my. 
C A N T I N A B O D E G A , V E N D O U N A SO-
la en esquina; vende solo de cantina 
45 pesos; no tiene v í v e r e s n i paga a l -
quiler, 5 a ñ o s contrato J. del Monte 273 
d u l c e r í a G u t i é r r e z . 
21628 25 my.__ 
P O R " E M B A R C A R M E VENDO~ W3 B O -
DEGA con cinco a ñ o s de contrato p ú -
blico; sola en esquina, no paga a lqu i -
ler . No atiendo a corredores n i a per-
sonas que vengan por pasar el t iempo. 
In fo rman Reina 49, a l tos . 
21498 ?0 m y . 
„ ~ . i, .j . V J. 
Zenea y Agui la . 
21073 
. 24 
G R A N NEGOCIO. P I J E N S E s p ^ T * 
de una buena bodega en el' r l n J 1 ! 
la Habana, muy cantinera, no paS ^ 
quller y le quedan 150 »esoV,i»e 
arriendo, con elegante local n L u ^ 
mi l la . Se dá razón en Z u l u e ^ T ^ 
nes, v idr iera de tabacos del cafí 
^ ^ % n i á ^ d6 8 a 9 y de 2 a T 
21061 25 my, 
SH V E N D E U N A V I D R I E R A h z Ú 
bacos, cigarros, quincalla y billetes^." 
l o t e r í a . Hace una buena venta dlSl 
y se da muy barata.. Informan en Ln 
y Habana, v idr ie ra . . " • a e n i ^ 
21333 
N E G O C I O U R G E N T E , S E VENDE tm 
buena Vidr ie ra de Tabaéos, Cigarros 
Quincalla en la mejor calzada Muy h/ 
ra ta y buen contrato y una nequefia 
tienda de quincalla en calle céntna 
Es negocio para el comprador. Razén 
Bernaza 47, alfós de 7 a 8 y de 12 a 2 
S. Lizondo. " 
21062 _ _ _ „ _ 2 5 ^ n ! y . 
S E V E N D E U N A OTENDA DE " v m . 
rs finos, con f r u t e r í a en buen barrio 
Tiene pocas existencias. Se vende por 
tener que auseiRarse su dueño. Infor-
mes en la misma. Teniente Rey No 71 
esquina a Aguacate. 
. 20200 27 my 
V E N D O P I N C A S RUSTICAS, ÜBBT 
ñ a s y solares, doy y admito dinero para 
hipotecas, d iscrec ión y seriedad. Hagoi 
planos y presupuestos sobre construc-
ciones. Monserrate, 89. B. Córdova. 
C 3840 u-li. 
DINERO E HIPOTEAS 
atmmmmmmmimmmmm 
H . UPMANN. V E N D O CHEKB V E 517 
pesos, lo doy barato, neg-ocio rápido 
m á s detalles el cantinero de Retaa, y 
Amistad. Café Orión, a todas horas. 
21661 81 My. 
RUSTICAS 
V E N D O T R E S S O L A R C I T O S CON 100 
metros cada uno a 150 pesos cada so-
lar. I n fo rman Te lé fono A-9464, 
21610 J5_my-
P A R C E L A P A R A P A B R I C A R T ' E N L A 
calle Luz Caballero entre Mi lagros y 
Avenida Santa Catalina, se vende una 
parcela de 13 por 23.58 varas, en dos 
m i l quinientos vesos, p u d i é n d o s e dejar 
si se desea hasta 1,300 pesos a pagar a i 
plazos o en hipoteca. Si se desea t am- I 
bién puede darse m á s frente por el mis 
mo fondo. Informes en Tejadi l lo n ú - I 
mero 84. altos, t e l é fono A-7882, de diez 
a once y de dos y media a cuatro y I 
media . ¡ 
21544 26 m y j 
Aprovechen esta ganga. Vedado, en la! 
calle 6, entre 17 y 19, acera de la bri-
sa y a media cuadra del parque Meno- < 
cal, se venden dos casas de mampos-
tería con una superficie de 683 me-
tros, a razón de $33 m,etro, terreno y 
fabricación. Informan: su dueño, A. 
Azcarreta, Habana 66. 
20465 25 m y 
Se vende en el Reparto Alturas de Al-
mendares, un solar espléndidamente! 
situado en la Avenida de la Paz, a 
media cuadra de los tranvías compues-
to de 833 varas. Se dan facilidades de 
pago. Para precios e informes diríja-
se a Manzana de Gómez 449, de 9 a 
12 y de 2 a 5 p. m. 
21257 26 m y 
R E P A R T O C L U B A L M E N D A R E S . C A R -
IOS I I I . Se vende un solar de 403 varas 
planas, situado en l a calle de Luga-
reño , entre las de Montero y Pozos 
Dulces, a una c u s i r á de la Avenida de 
Carlos I I I , se d a n ^ l comprador las ma-
yores facilidades para el pago del -pre-
cio si compra para fabricar . I n fo rman : 
en Obispó 50 de 10 a 12 a. m . y de 2 a 
5 p. m. T e l é f o n o s : A-2513 y A-6497. 
21133 23 m y 
A G R I C O L A . E N $850 V E N D O A C C I O N , 
contrato 4 años , de 2 c a b a l l e r í a s de t ie-
rra, a 6 k i l ó m e t r o s de Habana, dejo 12 
reses, 2 caballos, a r r o » y siembra de 
m i l l o y p l á t a n o s , buena arboleda y ex-
celentes pastos. J . Díaz Minchero, case-
río V i l l a Mar ía , Guanabacoa. 
20688 24 m y 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N T R E N D E A R E N A E N 
marcha, facilidades para el pago. In fo r -
mes: Sr. M a r q u é s . Calle 10, n ú m e r o 114. 
Te lé fono P-4086. 
_21666 29 M y . 
C A R B O N E R I A , S E V E N D E U N A E N 
el Cerro. Magn í f i co lugar para el ne-
gocio. In forman en A n t ó n Recio, 18, a l -
tos y en el t e l é fono M-6754. 
21679 2 Jn. 
SE V E N D E 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A DOS 
peninsulares, por poco dinero se ven-
de un café y restaurant, abierto toda 
la noche. Vende 75 y 80 pesos y se da 
en cinco m i l pesos. I n f o r m a n : en l a V i -
driera de In fan t a y Jovellar. 
21509 26 m y _ 
POR E N F E R M E D A D D E L DUE&O S E 
vende una casa de h u é s p e d e s que hace 
buen negocio. E % á situada en buen 
punto. Tiene de cincuenta a sesenta 
h u é s p e d e s a comer. In fo rman en Ga-
liano y Concordia, el M a r t i l l o . 
21028 25 my. 
TOMO 3,000 P E S O S E N PEIMBBA Hi-
poteca sobre propiedad que vale más (id • 
doble en Lawton , sin intermediarlo. Ti-
t u lo l impio . Te léfono A-5840. 
21676 27 My. 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R B E -
r í a en el s i t io m á s cén t r i co y comercial. 
R a z ó n : Amistad , n ú m e r o 57. bajos, se 
d a r á barata. 
20588 30 M y . 
S E T R A S P A S A U N A PONDA S I N C A N -
t lna , pe traspasa por embarcarse su due-
ño. I n fo rman en Picota, 63. 
21000 30 My . 
U R G E N T E V E N T A 
de una l e c h e r í a . Vendo una l e c h e r í a en 
Calzada. Hace buena venta d ia r i a y 
buen contra to . Poco a lqui le r . Negocio 
importante para el que tenga poco d i -
nero. Informes: Zanja y B e l a s c o a í n . 
Café, de 1 a 4 .M. Ares . 
20806 26 m y 
G r a n n e g o c i o p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r s u d u e ñ o se t r a s p a s a l a Casa 
d e M o d a s d e P r a d o 1 0 6 . 
19936 26 m y 
Una gran casa de huéspedes , toda amue i t a g á s . 
blada y con magni f ica cl ientela . Es una 
verdadera ganga. In fo rma: Sr. Va ldés , 
San L á z a r o 504. 
21693 7 j n 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor., compro y vendo toda clase de 
establecimientos. Doy dinero en hipote-
cas, todos mis negocios sop garantiza-
dos. In formes : Dragones, 10, ca fé Par-
D I N E R O S E G U R O . ROSA ENJilQtJEZ 
y Regli ta. L u y a n ó . una esquina de pron-1 
to. Porvenir a 9 pesos vara, 13 por «• 
R. Llano. Castillo, 34. Guanabacoa. 
20298 28 ^ 
C A F E S E N V E N T A 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L O , V E N 
do un establecimiento H o t e l ; se p res ta ' 
para var ios negocios, se da m u y bara-.i 
to, tiene buen contratp. In fo rmes : Com- | 
postela 148. S e ñ o r Roque; dé 9 a 11 j 
a. m. y de 2 a 4 p. m. 
21573 30 my 
U N A V E R D A D E R A G A N G A ~ 
Por no poderla atender vendo una gran 
v idr ie ra de tabacos y cigarros, qu i ca í l a . 
b i l l tes de l o t e r í a . Vende 15 billetes to-
dos los sorteos e s t á en el punto mejor 
y de m á s t r á n s i t o de estaa Cap i t a l . Pa-
ra informes Paula N o . 4 d e p ó s i t o no 
tra to corredores. 
20736 24 m y 
Vendo $20 vara un hermoso solar de 15 
varas de frente, l lano y a buena a l t u -
ra, para l a f ab r i cac ión si usted quiere 
tener renta consolidada fabrique este 
solar, tí a 8 p . m . Bar re ra . San Joa-
quín 46. 
21260 26 my 
E n l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s 
Vendo una gran Farmacia en uno de los 
pueblos m á s ricos de la Provincia es-
tablecida en una casa de portal, colum-
nas de cemento, gran salón, otro, salón 
para rebotica, 3 cuartos, baño, patio, al-
jibe, pozo y un tanque para depós i to de 
agua, pisos de mosaicos con todos los 
anaqueles y ú t i l e s existencias y demás 
pertenencias de una faronacia. L a otra 
casa para familia, de portar, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, baño completo, co-
medor cocina y buenos servicios sani-
tarios, un hermoso patio. Miden las dos 
410 metros. Precio $18 .000 mitad de 
contado y la otra mitad en hipoteca a 
módico interés por el tiempo que se de-
see. Informa: M . de J . Acevedo. No-
tario Comercial. Obispo No. 59 y 61, al-
tos. Oficina número 4. Teléfono M-9036 
21297 25 my 
Vendo varios, uno en el Muelle, en 
6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
en 40,000 pesos. Vende 300 pesos dia-
r ios . Buen contrato y tengo 2 cantinas 
en venta. Informes: Dragones, 10, café 
P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias, una l,5tl0 pesos, y otra 
en 3,000, y ot ra 15,000. Buen contrato y | 
poco a lqu i l e r . Y tengo 2, en Calzada, | 
mucha venta . Informes: Dragones, 3,0, 
ca fé P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
H o t e l e s y Casas d e H u é s p e d e s 
Vendo uno con 66 habitacioxies, una ca-
sa de huéspedes , en 1,800 p « s o s ; otra, 
en Prado, 5,100 pesos, 40 habitaciones, 
y tengo var ias m á s . Informes: Drago-
nes, 10, ca fé P a r t a g á s . B e n j a m í n Gar-
Cía P A N A D E R Í A S E N V E N T A 
Vendo una, en 4,000 y otra con v íve-
res finos, en 18,000; y otra, 15,000. i 
Buenos contratos y muy c é n t r i c o s , quie-; 
ro personas que compren y no perder 
t iempo. Dragones, 10, café P a r t a g á s . 
Ben jamín G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en venta . Vendo una, en 500 pesos, 
y otra, 800 pesos; y otra, en $1,500, y 
otra 3,000. Buenos contratos y buena 
venta. Se dan a prueba. Informes: 
Dragones, 10, ca fé P a r t a g á s . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
I M P R E N T A 1 F Ü E V A ~ S E V E N D E ~ E N 
buen punto, alquiler barato, o se ad-
mite un socio con poco capital . Campa-
nario, 166-B. 
21471 25 My. 
21637 
SIGUE 










H I P O T E C A . S E D E S E A N IKFOKEB 
10,000 pesos en primera hipoteca en una 
o varias part idas y a l 8 por ciento d» 
i n t e r é s . Indispensable perfectos títulos 
y buena g a r a n t í a . Tejadillo, número 34, 
altos. delO a 11 y de 2 y media a i 
y media. Te lé fono A-7382. Sr. López. 
21678 26 My. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y H' 
brotas y cheques del campo, los pap 
al mismo precio. Compro cualquier can 
t idad . Hago el negocio en el acto «ib 
t r a efectivo, pago del uno al dos poi 
ciento m á s que los corredores. Man», 
na de Gómez 330. De 8 a 10 y de 2 
Manuel P i ñ o l . . . 
21690 2 J? 
$ 4 5 . 0 0 0 A L 8 E N HIPOTECA 
Doy t amb ién menor cantidad. Jorge G»* 
van tes, San Juan de Dioa 8, Teléfono, 
M-9595, 
20835 26 my. 
COMPRO E I B K E T A S D E I i C I ^ ^ 
Astur iano en todas cantidades y JffA. 
go en el acto. Cuenya, Honte y Ciemu 
gos-Bodega. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS ? 
en las mejores condiciones. iílgue 
Márquez . Cuba. 32 - - - j 
E N H I P O T E C A DOY 9 ^ . ^ ° ^ 
menos cantidad, sin corretaje ^ ^ 
doble, jus t i f icada en tasación n ^ 
gerada. Trato d^ecto y resera aao^^ 
t e r é s del 8 a l p • ^ormeS' 
Pérez , Teléfono A-6091. 25 
21557 n 'c i íS 
MAKCOS A L L A N E S . COHPBO 
^ U . en Giro del B a n c ° de U p m a ^ ^ 
go el 25 por ciento de su vaior ! ^ 
t ipo del día. Adalberto Turró, 
l i a n ú m e r o 62. de 4 a 6 p . m . ^ ^ 
21347 —-foCA* 
H I P O T E C A . S E NEOEbIT£ COlO , 
4.000 pesos sobre casa de J^{ngue* 
Monte o Cerro. De 2 a 3. Dr. w 
Empedrado, 17, altos 2g jiy. 
21533 -Ss 
D I N E R O . E N P R I M B B A 
7n todas cantidades ¿ ^ r e proPs 
r ú s t i c a s y urbanas- í^sobro proP16̂ . 
citudes de P ^ s t a ^ s sobro P la ^ 
des urbanas en 24 horas y ai* 
yor reserva. Señor Grave ae^ ^ y ¿t 
Obispo, n ú m e r o 59. De 8 a iu 
2 a 4_ p. m. ^J¡5JW^ 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S i 
Compro libretas de y V f 4 , 
r ros de los Centros As tur^ Espano ' 
go Digón, letras y cheques ^cantid?^ 
^ á c i o n l l , compro cualamer ^ g P 
Manuel P iño l . Í J ^ 
21457 „ " I m 
„%„ d . , partida, ^ ^ l í / ? 
devolver el dinero. E MaZón > 
Manzana de Gómez 21- 25 
2i62i •~- -7rr-7¿c&&. 
21588 ' 
86, altos. * — - 2 ^ í í • 
DOY"~EN H I P O T E C A VA 4S v 
das de 5. 7, 10. ^ 7 al 10 OlO. To 
pes(fs al interés del dlrecto- ' Teié-
lugar y g a r a n t í ^ iren Cuba 116, 
rredores. Informan ^ 
fono M-9333. - ^ 







































rgPRA y VENTA 
V 0 E D L X F R E N T E 
M A Q U I N A R I A 
— E N H I P O T E C A AÜ 
•^ro í3 0?; sobre una e q u i n a pre-
t o r ¿iente0subleciniiento en la vl -
iitZJ* PaTL le vend«; no corredores, 
fr^^rinforme. Mejta . 7 my 
2040 - — 
L¿ ^ T r t f t P A R A H I P O T E C A S , 
-000 ^ ° S ' t e r r e n o s , solares, fincas 
^ T Í T CS ^ V v a pront i tud. equidad. 
^Xoto P B ¿ Reinli' 28, A'9115-
4 Jn. 
Si-I V E N D E . BEI1I1AVISTA Y P I . O -
rencia. Cerro, f á b r i c a de j a b ó n . Un mo-
tor 7 1-2 H . P. , un motor 3-4 H . P. , 
una amasadora champlon 1 1-2, un mo-
lino Reina del Sur n ú m e r o 24, un cer-
nidor con elevador, tres tanques con 
romana, un tanque hierro dulce, una 
paila hierro, un tanque hierro, correas 
cuero, poleas, upa romana, un f i l t r o , 
moldes para j abón , secaderos, herra-
mientas, madrerajes y otras cosas. Pue-
de verse a todas horas. Se eede el lo-
cal . 
21379 31 m y . 
r ^ T Á n t í ^ p o dinero sobre su 
11 • » tramito testamentarias con 
mi cuenta. Sr. Prado, Co-
o W 21, altos. Telé-
« • ^ t r 4993. Igual hago negocio en 
piedades en J a Habana que en d, 
; .^¡nr de la ls»a 
19628 _______ _ 
I — ' ZZVTA SB DAN D E 4.000 A 
Sí ^TníofmaA: Gallano. 75 café K l 
11.000-,nIníffira de 9 a 11 y de 2 a 3. • 
r píaZ' 25 My. 
2092<__________- . . 
HIPOTECAS COMODAS 
Se da dinero en todas canti-
dades sobre casas en la Haba-
na y el Vedado, para devol-
ver por cantidades parcia-
les. Informes, Banco Presta-
tario de Cuba, Consulado y 
Saa Miguel. Te!f 1VI.2000. 
C O N C B E T E B A : S E V E N D E UNA E N 
m a g n í f i c o estado con magneto "Bosch' 
gran rendimiento . Puede Verse traba-
jando en " B " entre 29 y Zapata, obra 
en c o n s t r u c c i ó n . Pregunte por contra-
t ista, J o s é Bozzo. Se da en mitad de 
precio. 
21402 27 my 
S E V E N D E TINA TRITURADOR/¡"mar-
ca Champion, muele 50 metros diarios, 
e s t á completa, elevadores y Cubiletes 
y Cernidor. Informes: T i n t o r e r í a Majes-
tic. I n f a m a y J e s ú s Peregrino, a la p r i -
mer oferta razonable. Te lé fonos A-5866, 
M-9308. 
21527 28 My. 
S E V E N D E N M O T O R E S USADOS M A R 
ca Novo de 10, 8 y 6 caballos, 1 concre-
tera para una cabida de 7 pies cúbicos 
de concreto, 10 coticreteras para 3 a 4 
pies cúb icos de concreto sin motor, to-
do en buenas condiciones y un motor-
arado nuevo con motor de 30 caballos. 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio, 
201S2 11 Jn. 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
SEMENTALES DE PASO 
Los caballos buenos de paso, han de 
valer en la R e p ú b l i c a , porque hoy es-
casean mucho. Vendemos tres m a g n í f i -
cos sementales de paso, de Kemucky , ya 
aclimatados, con los mejores pedigi'eeB. 
Dos Kentuckiancs puros, y otro á r a b e 
y Kentucklano, todos Jóvenes , sanos y 
finos en sus andares. J o s é CaPtiello y 
Ca. Calle 25, No. 7, entre Marina e I n -
fanta . H i b a n a . 
20898 27 .my 
ü E B L E S Y P R E N D A S ) 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director : 
D r . Miguel ^ngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famil ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
L lame a I te léfono A-8381. Agente de 
Singcr P ío F e r n á n d e z . 
13-191 • 30 Jn 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
C 3971 12 d-19 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
4(111 8 d-20 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Le-
tras de cambio de los Bancos, Es-
pñol y Nacional, recibo libretas 
del interior pagándolas inmediata-
Bente. Pago Cheques del Estado. 
Obispo, 59 y 61, altos. Acevedo, 
Notario Comercial. Teléfono 
19036 
21298 29 
TUNDO 32 ACCIONES D E $100,00 D E 
(la Compañía Refacclonista Mendoza y 
¡Ca, al 9 OiO anual v pagan los intereses 
HftisÁíüííiente.- Ir. > m í a n en Cuba 115, 
Telefono M-9333. 
- 21637 27 my. 
Se venden todos estos aparatos: 1 
motor alemán de 5 HP 220 3 Fases. 
1 motor General Electric. 2 motores 
Feries 12 HP 110 y 220 2 Fases. 1 
Perles 1 HP 110 2 Fases. 3 motores 
1|2 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-
fé francés número 5. 1 molino para 
café, francés, núm,ero 4. 1 cocina de 
gas, 3 hornillas y horno. 2 bombas 
Gouds piramid, de 1 4 4 y 1 1|2. 1 
bomba de mano alemana número 2. 1 
motor para dentista de velocidad va-
riable. 1 motor de corriente continua, 
220 volís, de 1 HP, completo. Se pue-
de ver todo en Monserrate, 99> por 
Lamparilla. 
B E V E N D E E N M A R I N A 3 E S Q U I N A 
A t a r é s , 50 mulos nuevos, 40 de uso, 15 
carros, vicicleta, diez troy, 20 carros de 
muelles, cinco carretas, un f ami l i a r , 4 
caballos de monta de trote, un potro y 
un potranco. Te lé fono 1-1556. 
18577 2 j n . 
TOMO MIL PESOS E N H I P O T E C A A L 
dos por ciento mensual sobro casa con 
880 metros terreno y hecha hace poco 
m Arroyo Apolo. Figuras 78, te léfono 
A-6021. M. Llcnín. 
; 21498 26 m y . 
DE ANIMALES 
M. R0BAINA 
Acato de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola, 
j También para regalo de Navi-
idad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
V E N D O UNA H E R O S A V A C A D E Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
leche con su cría . Da 7 l i t r so ; ia leche RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
es muy buena. Carmen 4, Cerro. i « . « j u n i m 
21623 26 my. 1 LA MARINA 
— ¿ A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses? 
— A "LA ZILIA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas ? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
U A " está en Suárez, 43 y 45. y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicil io colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
riaue y Tenerife . Te léfono M-9314, 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa aei^Pueolo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, nay en iodaa 
cantidades. Teléfono M-a314. 
E N C A R M E N , 2, V I B O R A , S B V E N D E 
un juego de sala, unu de comedor, dos 
de cuarto todo de caoba, t a m b i é n ven-
den otros muebles, pueden verse de 12 a 
3. / 
21647 26 M y . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en I>a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-
das, $6; mesas de ala, especiales, ?6; 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 
iruesaa, con bastidor fíno, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 6 pesos: 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, ejKmparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
luego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que estA en Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tenerifa. L a Segunda de Masta-
che. 
E B A N I S T E R I A Y M U E B L E R I A D B 
Quintana y Cao, 170 pesos, en esta ca-
sa se vende toda clase de muebles de 
los m á s corrientes a los m á s finos, con 
un 50 por ciento m á s barato que en otra 
por ser hechos en la misma y se hacen 
a gusto del marchante. T a m b i é n se 
cambian y restauran a precios módicos . 
San José , 77. 
20916 1 Jn. 
S B V E N D E T O D A C D A S E D E M U E -
bles de oficina de caoba a precios de 
verdadera ganga, cualquier pedido que 
se haga lo serviremos en 24 horas. San 
J o s é . 77. 
20916 1 Jn. 
SB V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S . 
Cerro 608, se dan vara tas . Da 7 a. m -
a 6 p . m . 
20902 27 my 
AZOGUE SUS ESPEJJOS 
" L a Francesa", ú n i c a casa en Cuba 
autorizada para azogar con patente ale-
m á n Eosembark & Dogther, Ber l ín , Re-
gala $5,000 a l colega que presente t r a -
bajo igual . Servicio a domici l io , precio 
sin competencia. Reina 36. Tel . M-4507. 
Se habla f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
19101 4 j n . 
Las Mercedes. San Rafael 119 
L a casa que m á s barato vende. Esca-
parates desde $10.00 a $65.00, camas a-
$6.00 y a $10.00, si l las de caoba de co- i 
medor con fondo auero a $2.50. No se' 
olvide de esta casa que le conviene por 
vender m á s barato que ninguna de su 
giro. San Rafael 119. 
21193 24 roy. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas . Antes E l NueTo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte 9. Tel A-1903 
20172 . 11 j n 
AUTOMOVILES Y CARRUAJE 
GOMAS MACIZAS 
ofrecen g-onias macizas 36 por 0 a 
$26.00 y Zo por a a $24.00. Aguiar 116, 
Denartamento 27, M-4914. 
2Iífl8 25 my. 
GANGA, GOMAS MACIZAS 
Se venJe cantidad l imi i ada de gomas 
.mateas 40 por 6 a $40.00 cada una. 
Aguiar 116, Departmaenio 27. M-4914. 
'J im 25 my. 
PARTES REPUESTO CAMIONES 
- MACK 
Ŝuministro a precios muy reducidos, ca-
icas, coginetes, muelles, etc. Depar-
¡Umento r?. Aguiar 115. M-4U14. 
AUTOMOVIL MINERVA 
6 ci l indros 30 H P . Sin estrenar, se ven-
de el m á s lindo y lujoso a u t o m ó v i l M i -
nerva de 6 asientos, c a r r o c e r í a Special 
Vanden P í a s . Puede verse en el sa lón 
de Otero, Prado n ú m e r o , 23, para t ra tar 
de su precio y d e m á s condiciones, Cu-
ba 86, altos, D t o . 4. 
21356 26 m y . 
S B V E N D E N DOS C A M I O N E S D E una 
tonelada, el uno m á s económico que 
un ford, gomas macizas a t r á s , en 330 
y 360 pesos. San Cr i s tóba l . 29. Cerro. 
2139y 25 My. 
GANGA. V E N D O U N T O B D D E arran-
que bien equipado. Animas 173, entre 
Oquendo y Soledad. Su dueño. Manuel 
Mufiiz. 
21524 30 My. 
:l f ' { 
Mercer tipo Sport, se vende un auto-
móvil Mercer, completamente nuevo, en 
$1.200, puede verse en el garage de 
Morro 30, chapa, número 2,820, pa-
ra mas detalles: su dueño, Cuba, 86, 
altos. Departamento 4, señor Guzmán. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
D 0 V A L Y H N 0 . 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
Foíd. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-7Cj)5, Mabana. 
Cuba. j 
SE VENDE EN GANGA 
Un juego de cuarto, 3 cuerpos, esmal-
tado, fino. 1 id. de sala, tapizado: 1 
de caoba, estilo Colonial: 1 nevera 
Bohn: 1 carpeta de señora, esmalta-
da: 1 columna mayólica, fina: 1 ca-
ma Simmons: 1 espejo de sala, fi-
no: 1 juego de recibidor, de roble, ta-
pizado, y varios muebles más, a pre-
cios de desbarajuste. Agradeceremos 
su visita. Piñón y Hno 
''EL VESUBIO" 
Préstamos, sobre Joyas y Muebles. Co-
rrales y Factoría. Teléfono M-7337. 
21653 28 m y 
Se solícita un práctico farmacia. Buen 
sueldo pero buena práctica y mejores 
veferencias. Droguería Sarrá. Dr. Val-
divia, de 10 a 12 a. m. 
21663 30 m y 
V E N D O M U Y B A R A T O , M U E B B E S D E 
sala, dormi tor io y escritorio, fueron 
comprados de ocasión, hace dos meses. 
Urge la venta por viaje a S u d - A m é r l c a 
el 29. Tearlente Rey, 71, entresuelo. 
21668 26 M y . 
LA NUEVA MODA 
Juegos de comedor desde $80.00 a $300 
juegos de cuarto desde $Í00 .00 a |500 
en caoba juego de sala desde $48; es-
maltados de varios precios; escaparates 
desde $12 y con lunas $40; coquetas 
$22; camas''hierro a $12; aparadores con 
luna $20; v i t r i na s cedro con lunas .$30 
mesas de correderas desde $10; i d a $5; 
sillas de caoba $2.50; sillones a $6; 
Neveras Americanas y del P a í s de va-
rios precios; l á m p a r a s desde $5 en ade-
lante; sillones de po r t a l i d de mimbre; 
mesas para oficinas con su s i l la g i r a -
tor ia desde $35; i d de cor t ina desde 
$30; a $120 y muchos muebles m á s a 
a precio muy baratos . —Nota : t a m b i é n 
se compran muebles en la Nueva Moda 
San J o s é 75. Te lé fono M-7429. 
20538 14 my | 
IiUJOSO JUEGO D E OUABTO E N CAO- j 
ba, m a r q u e t e r í a bronce, juego comedor 
de 12 piezas, sala con davenport, 2 si-1 
llones, 2 mecedores y mesa chiffonrobe 
y mesa de noche en lacquer m a r f i l , ca- | 
ma simmons, l á m p a r a s , refrigerador y ; 
otros objetos. Sra. Ort iz . Ma lecón 3Bb, 
altos. 
20651 25 my. 
M U E B L E S . V E N D O U N J U B O O D E 
cuarto ce tres cuerpos esmalte muy 
f ino, uno de comedor modernista de 
caoba con bronces, uno de cuarto para 
s e ñ o r i t a esmalte, un juego de sala f ran-
cés dorado, varios gobelinos franceses, 
columnas de ónix y bronce muy finas, 
se dan muy baratas en Animas, 100, 
bajos. 
20140 1 M y . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varías calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
G 
Un asunto que le conviene 
Si usted tiene sus muebles en mal es» 
tado de barniz ú otros desperfectos, en 
la calle de Manrique No. 90, existe uní» 
casa que se dedica a esta clase de tra-
bajos. Cuenta a d e m á s con personal ex-
perto en toda clase de embases y es-
mal tes . No se o lv ide . L lame a l t e lé -
fono M-9331. 
_ 2 0 9 5 2 _ _ _ _ 16_my -, 
NO E S C U E N T O . V E N D O U N A C H A I S 
longe tapizada de cuero, nueva, comple-
tamente y un juego de recibidor con 
muelles al asiento y a l respaldo, com-
puesto de 4 sillones y un sofá , vale 600 
pesos, lo doy si se hace el negocio en-
seguida por 150 pesos. I n f o r m e n : San 
Rafael, n ú m e r o 93, de 1 a 4 p m 
20997 25 My. 
C O D D A B E S D E B E B D A S D E B E B E E C -
ta im i t ac ión francesa, se venden a pre-
cios de s i t uac ión . L lame A-2505, para 
m a n d á r s e l o s a su casa a examinarlos. 
20583 21 My. 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
mal estado, yo me comprometo a de já r -
selosc como nuevos por muy poco dine-
ro, esmalto en todos colores, barnizo 
de m u ñ e c a , enrej i l lo, entapizo, hago to-
* ^Iase de rparaciones. Manuel Fer-
náí1^?A Manrique, 52. Tel.fono M-4445. 
19966 10 Jn. 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
^18809 3 j n 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joya? y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la cata v aho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
baña. Teléfono A-7974. 
MAQUINA D B E S C R I B I R N U E V A S B 
vende una en Oquendo, 19, entre Neptu-
no y San Miguel , bajos, v idr iera de ta-
bacos, puede verse a todas horas, pre-
cio de reajuste. 
21677 26 My . 

















»E VENDE UN C A D I L L A C D B CINCO 
Kgíajeros tipo 59, completamente nuevo. 
i,ra.ee ^rse en Industr ia No. 8, Garage. 
CÍÍÍ!_ 26 my. i 
«TOCAR, SE V E N D E UNO B l T P E R - i 
. was condiciones, poco uso. Informes1 
ffif 132. de 6 a 8 a. m. y de 12 a 2 . 
[Pasado merid.ano 1 
- : - 2 9 — _ 25 my. I 
^ J f NDE UN" A U T O i l O V T L " M E B -
has rt« i Z2"'2' de siete pasajeros,, rae- • 
hiMnri, mbre- dos de repuesto, fuelle 
Í S u f f i ' J " Perfecto estado. Precio rail 
¡^(mtos pesos. Rivera, B a ñ o s entre 
J~—. 27 my. 
E?P*° MAQUINA D E CAMBIO C H I -
Degr.I . f " perfecto estado entregando 
wnvenci™;iC0lUi^0 ^ el resto a plazos 
^b?no?reS- Tímhién h^o cambio 
l^toha\r I;^aos del Eanco E s p a ñ o l . 
21614 b460- ; 
ÍODGÍ—^r- 26 my. i 
^(licionr- S- •:Elr E X C E L E N T E S 
lUsto; n ,.»PrJ0In 0Pai"a persona de 
f"ede vp,.,Jendo a Precio razonable. I 
•ueta se a cualquier hora en Z u - ¡ 
«̂ UoO ' J 
S^Y^rr---- 1 j n . ' 
5ace íe ñ ^ í f FORD D E L 19. V I S T A 
6 Otho a t ] w a V a 110350- Puede vcrse; 
"úVe oZ ( L l a m ^ " a en Oon-fte. liso-A.. garage. Alva-
^ R U ^ — 28 my-
^ W;:?- SS V E N D E U N AUTO. 
" C A D I L L A C " : M U Y B A R A T O S E V E N -
de uno del modelo N o . 57, con motor i n -
mejorable de ocho cilindros, de siete pa-
sajeros. Pregunte de 1 a 2 a l telefo-
no F-4.099. 
21401 27 m y 
M O T O R C I C L E T A T ^ E N D C T U N A H A R -
ley Davidson de tres velocidades 16 H . 
P. moderna, e s t á como nueva de todo. 
Precio ún ico 325 pesos. J o s é Presas, 
Compostela, 50. 
' 21467 30 My. 
S B V E N D E U N C H E V R O L E T , E N B U E -
nas condiciones, l is to para trabajar, 
t a m b i é n se cambia por otra m á q u i n a 
que sea m á s grande o por un c a m i ó n 
Ford, hecho de fábr ica . In fo rman : Pa-
seo, n ú m e r o 3, "Vedado. 
21576 25 my 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N UN NA-
cional, ú l t i m o modelo; un Hudson, t ipo 
Eporf . un Demble, inglés , seis ruedas 
de alambre, afT^nque y alumbrado e léc-
tr ico, un Chandler y un Mac Parlan, 
dos carros cerrados. Prado No. 50, Te-
léfono A-4426. 
21308 26 my. 
C 750 ind 10 o 
S E V E N D E U N CAMION D E DOS TO-
nladas y una guagua de 12 pasajeros 
son nuevos. Se dan por lo que ofrez-
can. Verdadera ganga. Cuba 24. 
20'*S3 ^0 my 
Siete pasajeros, 16 vá lvu l a s , con seis 
ruedas con su$ gomas Hood nuevas 
radiador y faroles t ipo V niquelados,' 
3735 Ind . i 9 my 
S E V E N D E U N E O R D L I S T O P A R A 
trabajar por no poderlo atender su due-
ño. I n f o r m a : A. Estrada, en el Nuevo 
Vejetariano. Barcelona, 8. 
20775 24 My. 
VENDO UN AUTOMOVIL 
Cadillac, nuevo, 2,600 pesos, 5 ruedas 
alambre, 5 pasajeros. E l d u e ñ o : Drago-
nes 10, Café P o r t a g á s . B e n j a m í n Gar-
cía. 
25 my 
MAQUINA D E E S C R I B I R " U N D E R -
wod" ?40.00. "Oliver" $45.00. "Reming-
ton" $15.00. "Smith $12.00. Equipo 
para aprender i ng l é s fonográf ico $30.00 
M á q u i n a de sumar cinta $45.00. C á m a r a 
foto $12.00. Cintas para m á q u i n a s de 
escribir 50 centavos una. O'Reil ly 60, 
l i b r e r í a . Te lé fono M-2263. 
21604 27_my ._ 
L U I S S. R O D R I G U E Z , S. en C . C R I S -
to 25, p r ó x i m o a Mural la , Te lé fono 
M-4350. Actualmente estamos enviando 
ofertas a las casas del In te r ior de la 
R e p ú b l i c a ; calcetines de hombres bue-
na calidad y colores, a $1.55 docena; 
medias negras sin costura, para s e ñ o r a 
a $1.45; medias color y blancas, sin cos-
tura, a $1.70; p a ñ u e l o s blancos, a $1.90 
docena; corbatas mal la Coliges $$2.00 
docena y de seda a 3 y 1|2; frazadas "pa-
ra suelo a $1.90 docena (son dobles); 
cuellos f lojos p iqué a $1.55 docena; 
Medias f inas de costura, a $2.00 y a 
2.25; Ligas buenas, de hombre a $1.50 
y 2.20 docena; botones enchape f ino 4 
formas a 2.50 gruesa; botones "Elsa" 
1 en caja, perfume intenso y agrada'ble 
a $8.25 gruesa y a 0.75 docena. Todo 
2 por ciento. D t o . Cash D e l i v e r t y . 
21355 26 m y 
S I N E C E S I T A S B R E S C O TOMA E L 
Zephir" . Venti lador silencioso, produce 
aire fresco y auyenta los mosqui tos . 
Se remite l ibre de gastos por Correo 
certificado, a l recibo de $1.50 en Giro 
Pos ta l . Adalber to T u r r ó . Mura l l a n ú 
mero 62. Habana. 
21348 26 m y 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro desde una hasta 20. Pago bien 
y r á p i d o por necesitarlas para gran 
AcacTemia. Avisando a l M-6237, voy ea-
seguida con el d inero . 
20077 1 3"» 
O F E R T A E S P E C I A L . O P R B C E M O S 25 
docenas de camisas de Madras en muy 
bonitos colores a $10 docena, corba-
tas de seda, 20 docenas a 6 pesos doce-
na y otras m e r c a n c í a s m á s . L lame al te-
léfono M-5530 y no le p e s a r á . T a m b i é n 
se cede el local. M-5530 
21468 27 My . 
Gran oportunidad. Por necesitar dine-
ro liquido los mejores muebles finos 
que se fabrican en la Habana con un 
50 0|0 más bar^íss que nadie. Hay 
juegos de cuarto, de comedor y de 
despacho con marquetería fiina file-
teados de metal barnizados o en blan-
co con bronces o sin ellos. Inútil enco-
mendarlos porque es propio de todo 
anunciante. Vengan y se convencerán 
de su calidad y feuen precio. Aprove-
chen la ocasión e invertirán bien su 
dinero. Escobar No. 12S errire San 
José y San Rafael. 
19718 ( 8 Jn. 
El Vesubio, casa de préstamos, de Pi-
ñón y Hno. Joyas, ropas, muebles, y 
objetos de ocasión, dinero sobre jo-
yas y muebles. Juegos de muebles mo-
dernos, finos, a precios módicos. Co-¡ 
rrales 52, esquina a Factoría. T«lé-| 
fono M.7337. 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lánza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por' varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO** 
EN 550 PESOS 
Se vende todo el mobiliario semí-
nuevo con todos los utensilios de co-
cinar de la casa 19, número 109, en-
tre L y M. 
24 m y 
MUEBLES EN GANGA 
expos ic ión : Neptuno. 159 ln t r f t s L c o b l r 
y Gervasio. Te lé fono A-7620 •LjScobar 
Vendemos con un 50 por 100 dn ñ*<= 
cuento, juegos de cuarto, juegos cíe co' 
medor. juegos de recibidor, juegc8 te 
sala sillones de mimbre .e¿pei«s d r 4 
dos juegos tapizados, camas ri«>,^' 
camas de hierro, camas de n iño h ü r ^ 
escritorios de señora , cuadros 'de 4 w 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa co 
lumnas y macetas mavóHcao /¡t ' , , 
e l é c t r i c a s sillas, b u t a ^ a s y ' e s l ú l í e l do3 
rados, porta-macetas esmaltados v i t ^ - ' 
ñ a s , coquetas entremeses cherlonel 
adornos y f iguras de todas clasls m^ ' 
saf correderas redondas y c u l d r a d ^ l " 
™ j e S + d e pare1d' A l o n e s de por ta l e l l 
caparates americanos, l ibreros sil las %T 
ra tor ias neveras, aparadores paravlnes 
y l n l t * í a „ d e l P a í s en todos los estaos 
a ^ - E s t c i ^ ^ f e ^ - ? Ü 
n S e r T ^ ? 8 ' ^ t u ^ i r f ' ^ f ^ , 
Vende los muebles a plazos v f a h n ° 
d ^ á ^ ^ e d e - - b l ^ V feaS; 
^ L ^ f e a - e s t ^ c i ó ^ ^ 
MUEBLES BARATOS 
f/r,n»Ce+Slta comPrar muebles no comora 
S d r á b tnVe« n u * s t ™ * Precios donde 
f l ^ f s S Z Z ¿ t o T S i é ^ ^ h ^ y 
fe.^con^ 
bufetes a s i f n n a de comedor. a $4.00; 
darnos a $7n nn •Ue80a de 
$140 oó •00; Jue&0s de cuarto, a 
a s i 8 oo- ^ m t r c i u e t e r I a : aparadores, 
t a l l an a ' n í . M U c h ^ s m á 3 <lue ™ se de-
ta l l an a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA** 
San Raíale, 107. TeL A-6926. 
S B ÜIQTJIDAIT 50 C A J A S P A R A CATJ-
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
de haber pagado m á s de l a m i t a d de su 
valor es el mot ivo por lo que se dan 
por la m i t a d de su precio, o m á s Labra -
dor. Xeptuno 203, e lé fono A-6115. 
21165 18 j n . 
20460 30 my 
Las Prendas d^ La Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas} 
de caudales y contadoras de ocasión.' 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 8 Jn. 
Necesito muebles eo abundancia, 
los paga bien. Teléfono A-8054. 
£6509 Ind.-15 Jn 
MAQUINAS PARA BODAS 
Re a lqui lan las m á s lujosas y elegantes 
de la Habana, de chapa pa r t i cu la r . Pa-
ra verse y ó r d e n e s : Indus t r i a 8, garage. 
20976 1 j n 
OCASION. P A R A I .A CAMPAÑA P o -
l í t ica , vendemos un "Upmobile" siete 
pasajeros en muy buenas condiciones, se 
da barato, d i r ig i rse a V i l l a r y Maya. Te-
lé fono 5081. Guanabacoa. 
20998 1 Jn. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se a lqui lan lujosas m á q u i n a s Packar 
| y Hudsbn, cerradas, a precios módicos , 
! con t e l é fono in te r ior para hablar con 
i el chofer, y chapa pa r t i cu la r . Ordenes: 
1 Doval y Hermano . Morro , 5-A, entre Ge-
¡ nios y Refugio, garaje. Te léfono 
A-7055. Habana, 
17865 28 my 
Vendo muy barato un juego comple-
to de cuarto, de 3 cuerpos, de cedro, 
marqueteado, 1 id. Luis XV, enchapa-
do en nogal, 1 id. laqueado y 1 de 
sala, tapizado y laqueado. Están casi 
nuevos y son de lo más fino. Jesús 
del Monte 571, casi esquina a Mila-
gros. 
29 my 
^ Ant! C?^Pr&r a Precio de ocasión 
j(r^ mov,] «Cadillac" de 7 pasa-
H / D Í / 0 " 0 US0- Pago total al con-
I A. G. B., Apartado 524. 
Stock^MÍCHELIN** 
M O T O C I C L E T A S , E N M A G N I P I C O es-
tado, gangas sin igual. "Excelsior" Har -
ley-Dayidson y "Clevelands", todos los 
accessorios para motocicletas. Carlos 
Ahrens. Parque Maceo y Venus. 






y San José 
comprar un a u t o m ó v i l cerrado, L l m o u -
slne, marca Hudson, Packar o Cadillac, 
y t a m b i é n si lo desean, se cambia por 
uno abier to . Se admite vuelto o se da 
diferencia en precio . Doval y Hermano. 
Morro , 5-A. Teléfono A-7055. Habana. 
19365 í j n 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2867. 
C 3429 S0d-3. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Tele-
¡ fono M-4199. 
3735 Ind-9 my 
I S E V E N 1 J E ~ XJÑ_CAMIOÑ D O D G E 0 0 » 
¡ c a r r o c e r í a cerrada nutVa, propio para 
reparto en la ciudad. Se da en propor-
ción. Garage "Máx imo Gómez" , Monte 
•.304. Te l é fono M-5518. 
21329 29 my. 
I S E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -
son, Supersix, de 7 pasajeros, con 0 
ruedas de alambre y 6 gomas, su motor 
en perfectas condiciones y se somete a 
toda clase de pruebas, precio razono-, 
ble. Genios N6 16 1|2 entre Prado y 
M o r r o . Garage. Preguntar por Casi 
m i r o . 
20495 26 my 
SB V E N D E N I iOS M U E B L E S D E U N A 
f a m i l i a . ¿Hay modernos y antiguos, hay 
columpio y otras cosas m á s . Se vende 
porque dicha f a m i l i a embarca. Se a l -
qui lan los a l tos . L o m á s ventilado y 
sano que se puede desear. Puede verse 
a todas horas del d í a hasta las 8 de l a 
noche. Se vende un camión de 3 media 
toneladas marca W h l t e de cadena. Pue-
de verse a todas horas. Se a lqui la en la 
calle de Vi l lanueva y Ena una acceso-
r i a que tiene dos salones, puerta y ven-
tana a la calle en 25 pesos. La í l a v e en 
l a c a r n i c e r í a . I n fo rman Pocit'> y Del i -
cias, altos. V í b o r a . 
LM393 27 m y 
GALIANO No. 113 
If lófono A-3970' L a Amér ica , se venden 
Mamparas para el campo y toda la Re-
p ú b l i c a . Se colocan vidr ios a domic i l i o . 
Maestros de obras: pidan precio y s e r á n 
bien recibidos. 
21381 21 j n 
6422 Ind . 22 
M A G N I F I C O '.4MAC P A B L A N " 7 P A S A -
jeros, muy lujoso y carro seguro, ven-
do o cambio por a u t o m ó v i l m á s chico 
o cambio por un solar o casa. Carlos 
Ahrens. Parque Maceo y Venus, al lado 
del garage Maceo. 
V E N D O D O C H E , GOMAS D E C U E R D A 
en buen estado, 450 pesos. Overland, 
tipo 90. ruedas alambre 475 pesos: Ca-
di l lac 7 pasajeros 1350 pesos. Mestre. 
Indus t r ia , 8. 
20978 27 My. 
S E V E N D E U N CAMION K O E H L E B 
de una y modia toneladas, con carroce-
r í a abierta, gomas macizas nuevas y 
en perfecto estado. Se da en precio ra-
zonable. Garage "Máximo G ó m e z " Mon-
te 304. Te l é fono M-5518. 
21328 29 my. 
MAQUINAS SINGER 
Tengo de todas formas, gabinete, ov i -
l lo bordadora y lanzadera. E s t á n co-
mo nuevas. Las garantizo y las doy 
baratas. T a m b i é n vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Hago cambios. Ange-
les 11, esquina a Es t r e l l a . J o y e r í a el 
"Diamante" Te lé fono M-1994. R o d r í -
guez Arias, Agente de "Singer '» . 
21 427 1 j n 
P O R L A M I T A D D E S U P R E C I O , S E 
vende medio jueguito, cuarto nuevo 
moderno. I n f o r m a n : Esperanza, n ú m e -
ro 148. bajos. 
21385 25 M y . 
Consulado, 94 y 96.—Tel.A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en ,todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de v a - ' 
l o r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que, 
tienen contratos veincidos pasen a re-1 
cogerlos o a p ro r rogar . Consulado, 94 y l 
96, frente a l a p a n a d e r í a . E l Dio rama . 1 
16564 30 m y 
MUEBLES 
" L A MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparatn de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, v i t r i n a , mesa, 6 sillas, 
$85. Juegos de sala, esmaltados, Lu la 
XArI, de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l lo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8.; 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
M U C H A GANGA. S E V E N D E N DOS 
cajas de caudales grandes, 1 chiqui ta y 
2 b u r ó s y 2 cocinas gas, en Apodacíi , 
58. 
18160 1«> m y 
U N A F A M I L I A , V E N D E P O R N E C E -
si tar lo. dos camas blancas de h ier ro 
con su bastidor, un escaparate con l u -
na y otra s in ella, dos lavabos grandes, 
y dos mesitas. Todo en buen estado y 
muy barato. Llame al te léfono M-5530. 
21468 27 M y . 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, v̂ na vitrina, una me-
sa redonda de marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en " L a Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no. 193. 
C3428 31d-2 m y 
E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N J O S E , 
86, tiene u n gran sur t ido de adornos de 
pasta f i letes de todas clases y precio 
y chapas desde dos centavos pie, tiene 
a d e m á s juegos completos de cuarto y 
comedor, m a r q u e t e r í a francesa que 
vende b a r a t í s i m a . 
14263 25 j n . 
B I L L A R E S 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R U " . ANIMAS, 84 
como corrientes; tenemos •surtido ¿ a r a 
todas las for tunas: vendemos p l e z l t 
sueltas, escaparates, camas l á m n a r * * 
b u r ó s , s i l l e r í a ae todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amn* 
fclada Precios, v é a n l o s y se c o n v ^ c e l 
r á n de la bara tura . Damos dineJo sol 
« s i m a s y vendemos Jovaa b a r f 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez , 3 L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s qv.e ninguna de su g-iro 
a s í como tamb' .én las vendemos í n u v 
baratas por preceder de e m p e ñ o No so 
olvide: L a Sultana, S u á r e z 3. 'Te l é fo -
no M-1914, Rey y S u á r e z . - ^ e r o -
COMPRAMOS A B A N I C O S ANTIGUOS* 
de n á c a r con bar i l las doradas; sueltos 
o colecciones. Ran Rafael, 133. ^«ye r í a . 
18732 2 Jn. 
GANGA. S E V E N D E U N A V I D R I E S ^ 
de^ calle de caoba. San Rafael, n ú m e r o 
19006 9 M y . 
MUEBLES BARATOS 
Por embarcar el' 22, se vende un Juego 
de cuarto, blanco, un juego mat r imonio 
un juego comedor un juego sala tap i -
zado y un juego con cuatro sillones y 
s o f á de m i m b r e . I n f o r m a n : San Inda-
lecio 31 esquina a Cocos. J . del Monte 
3817 8 d 13 * 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. Es-
pecialidad en barnices de muñeca, la-
quedos en mibres, tapices, fundas y 
cijnes. Estrella 16. Telf. M-3574. 
Surtido completo ue ios aramados BI-
L L A R E S marca í - B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida Ca tóJogos y precioa 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
Cajas contadoras. The American and 
National Enterprise. Gran Tailer de 
niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
19525 s 3n 
C2130 Ind . 15 ma 
E S T A T U A S , E N SAN J O S E , 87, S E rea-
Usan dos estatuas de marmol antiguas, 
propias para j a r d í n . 
20915 27 My . 
20936 25 My . 
AUTOMOVILES CADILLAC 
C A R R U A J E S 
Se venden 2, de 6 y 7 pasajeros: 2 Co- B U E N N E G O C I O , S E V E N D E U N C A -
les, de 7 pasajeros y 1 m á s de 5 pasa- rro de mano para dulces v f ru ta San 
jeros4 Todos nuevos. Doyal y H n o . Mo- Nico lás , enfrente de Iglesia. Tal ler de 
espejos, preguntar por el dueño . rro 
1 
5-A. Teléfono A-7055. 
'867 28 my 21391 My. 
Amueble su casa. Las Mercedes, 
San 'Pafae l 119. U n f in í s imo juego úe 
comedor de 10 piezas con fi lete blanco, 
fondo oscuro $285.00; un juego de sala 
esmaltado, compuesto de 4 sil las, dos 
butacas, 1 sofá, 1 espejo y consola, una 
mesa de centro, todo muy f ino. 
21193 24 my. 
A V I S O . ' Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
caja camlflcs o ron tador i o silh-.s y me-
sa ñ'éi café 3 fonda. Avise al .el^rono 
M-3288. 
1816P 31 n y 
S E O F R E C E A P E R S O N A D E G U S T O 
arca estilo antiguo, español , a u t é n t i c o 
precio 200 pesos, in forman , 23, n ú m e r o 
369. Vedado. 
20135 31 My. 
COMODIDAD Y E C O N O M I A . P A M I -
l i a que se marcha a Europía,' vende to-
dos sus muebles, incluso v a j i l l a y ba-
t e r í a de cocina, puede verse de 2 a 5. 
Calle 23, n ú m e r o 369. Vedado. 
20134 31 My . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R Y S U M A R 
se venden varias buenas a precios mó-
dicos garantizadas. Reparo m á q u i n a s de 
escribir y de sumar, protectores de 
cheks y folladores, 22 a ñ o s de expe-
riencia. L u i s de los Reyes. Luz, n ú m e -
ro 24, bajos. Te lé fono A-1036. • 
19077 4 Jn. 
S E V E N D E A L A P R I M E R A O P E R T A 
un b u r ó grande y s i l la , una caji ta de 
caudales, un estante para l ibros una 
ciclopedia en Inglés , una mesa plana, 
un juego de cuarto 'moderno, compues-
to de hermoso escaparate de tres lunas, 
coqueta, s i l la , mesa tocador, dos camas 
hierro esmaltado y chaiselongue. I n f o r -
man: Leal tad, 50. 
20612 30 My . 
P A R A P E R S O N A S D E GVSTO, S E 
realizan dos juegos de cuarto con esca-
parate de tres cuerpos, plumeado mar-
q u e t e r í a y adornos de bronce a r t í s t i c o s . 
San José , 77. 
20916 l Jn. 
S E V E N D E U N A CASA D E C O M P R A 
y venta de muebles, con todas sus exis-
tencias, con buen contrato. No paga a l -
qu i l e r . L u y a n ó 109, frente a Henry 
Clay . 
20900 27 my | 
M U E B L E S . — S E V E N D E U N B O N I T O 
juego de cuarto L u i s X V , fabricado en 
Francia, propio para un regalo de m é -
r i t o . Otro de Caoba esti lo Ing l é s . Otros 
m á s modestos. Una Pianola Howard. 
Una l á m p a r a de bronce de 16 luces. Un 
juego de comedor de caoba, y otros 
muebles m á s . Calle D No. 211, altos en-
tre 21 y 23. Solamente de 12 a 3 p. m. 
21305 '25 my. 
P A R A L I Q U I D A R : 4000 DOCENAS C A L 
cetines de hombre, 6 colores. Precio: 
Í1 .50 y 1000 docenas cuellos Ar row, to-
dos t a m a ñ o s . Precio $60 centavos. M u -
ra l l a 98. Departamento 402. 
i 2086A 24 my 
" L A SOCIEDAD" 
S u á r e z S4, Te lé fono A-7589. Casa P r é s -
tamos, tenemos objetos a r t í s c ' c o s . Víc-
trolas. F o n ó g r a f o s . Pianos. Juegos de 
cuarto esmaltados, de m a r q u e t e r í a y 
caoba. Juegos de sala y comedor, va- , 
j i l l a s f inas, centros do loza, l á m p a r a s , : 
Joyas a granel . Ropa do todas clases. 
Todo a bajo precio, de acuerdo con la 
s i t u a c i ó n . Dinero a módico i n t e r é s , to-
do es de empeño y todo barato. "La So-i 
ciedad'' S u á r e z 34. A-7589. 
20322 21 m y í 
Las Mercedes, La casa que le 
conviene 
para comprar sus muebles buenos y 
baratos. Vendemos juegos de comedor 
con 9 piezas de m a r q u e t e r í a $135.00; 
juegos de cuarto con 5 piezas de mar-
q u e t e r í a $125.00: juegos de sala desde 
$25.00 en adelante: id . sillones de m i m -
bre mofas centro, lavados chicos y 
grandes. San Rafael 119. 
21193 24 my. 
I 
M a y o 2 4 d e 1 9 2 2 . A R Í N A P r e c i o : 5 c e n t a v o : 
ocuparon importantes posiciones 
Los moros sufrieron enormes pérdidas . -Desembarco de nu-
meroso material de guerra-Berenguer y la creación del 
ejército co lon ia l -L legó gran cantidad de tabaco para 
el ejército de Africa 
GRANDES TEMPORALES EN GALICIA 
Otro acto de acercamiento entre España y Portugal. E l monumento 
a Alfonso X I I en Madrid. Unas carreras desgraciadas. E l tratado 
con Francia . Sobre la in troducc ión de trigos. Otras noticias. 
SOBRE LA 
MUERTE DE UN 
CHANTAGISTA 
White Plains, NY. 2 3 
Las autoridades de Westchester 
continuaron hoy buscando a dos in-
dividuos conocidos por "Ross" y 
"Jack", que según declara Walter S. 
Ward de New Rochelle, NY. estuvie-
OTARIOS 
AL TORNEO 
NUEVA Y O R K Mayo 23. 
De nuestra redacción en Nueva! 
ron presentes cuando él dió muerte a j yvork, Hotel Waldorf Astoria. 
tiros a Ciarence Peters, de HaverhiU, v 
Mass, cerca de este lugar, en la noche• icjQjvjEj^rj^j^jQg ^ T O R N E O D E haga a Alemania un préstamo muy 
del 15 de Mayo. , E S G R I M A . grande o que no so le c. nceda abso-
Ward, después de confesar que ha-j Crónica cablegrafica por nuestro lutamente nada. Sir. Ro^erfc Kinders 
bia matado a uno de una cuadrilla, compañero David Aizcorbe 
que le habia sacado por medio del ¡ 
chantage $30.000 y después habia 
T T S m T i 0 ™ 8 " ! 0 S08RE TRATADOS T S A U ! COMERCIALES E S P A i í O _ 
Se cree que pronto se firmará con Francia, progresaniT1 
negociaciones con Inglaterra-Censura a la ley prou0 'as 
do la importación de trigo. Invento de un ingeni ^ 
español 0 
DIFICULTADES P ARA L A INDUSTRIA PESQUE*» 
Obedecen a las discrepancias entre patronos y obreros C • 
resolverse la huelga de Bilbao. Protesta contra la a ^ T 1 ? ^ 
r:^ r LÍ- «cntud de L, 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A R E U -
NION D E BANQUEROS QUE D E C I -
D I R A S O B R E E L P R E S T A M O A 
A L E M A N I A 
PARIS Mayo 2 3. 
Al parecer la idea de ios banque-
ros reunidos en Taris, es de que se 
ley de Inglaterra M. Voraseria do 
Holanda, y Sig. D' Amelio de Italia 
fueron los banqueros que ajad'eron 
OCUPACION D E NUEVAS IMPOR-
T A N T E S POSICIONES 
TETÍJAN, Mayo 23. 
Los esgrimistas cubanos se en 
tratadf de obtener $75.000, fué a cuentran entusiasmadísimos con el boy a las oficinas de la Comisión Alia 
¡New York anoche en compañía de; lrlunf 0 obte^Q anoche sobre el da de Reparaciones, pnra preparar-
j agentes de la autoridad y recorrieron equipo americano derrotando a los ce para la reunión de mañana, 
ambos los lugares en donde Podían, yanquls en forma decisiva. E u espadi^ L a actitud de los banqueros al 
encontrar a los que buscaban- ; y en sable ganaron francamente los parecer, es de que están convenci-
Fué infructuosa la expedición. cuban0S pero ea f1orete, donde los dos que un equivalente de $100.000 
Ward, que se hijo del presidente de ainericanos se rei0rzaroQ COD sus me- 000 o $200.000.000 no significa nada 
ciudad el Escuadrón de Alfonso X I I , la Ward Baking Co- se halla en llber- jores tiradores, se perdió, bien es ver-'y Que al prestar a Alemania una can-
cón su estandarte. tad bajo fianza de $30.000. Fué dad ^ ^ f|orete n0 qaisieron tidad de esta importancia, solo pue-, 
Vien? el Escuadrón con objeto de acompañado hasta New York por el concluir nuestros contrarios por ver de servirle para cumplir temporal- F E R R O L , Mayo 23. 
asistir a la inauguración del monu- scheriff George J . Werner y 4 auxi- pienamente mani£iesta su derrota lo mente. Una cantidad así, habría sido' E l cañonero español "Hernán Cor-
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
Cierva y. C a m b ó . 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
N U E V A I N V E N C I O N 
! mentó a Alfonso X I I , que se levan-j liares a quienes se incorporaron dos qiie nos evitó der mtíJC,iar alg0 tíx gastada al 
San-i ta en el Lago dei Retiro. j detectives de la ciudad de New York. record en esa arma E n conclu,ión> jando de r Las^columnas de los generales 
jurjo y Marzo, combinadas, ocupa-( 1 E l scheriff dijo que "Ross" era un 
ron varíws importantes posiciones,1 C A R R E R A S D E AUTOCICLOS D E S - ¡ timador de gran calibre, mientras 
E N S A Y O S D E U N A P A R A T O D E S A T I S F A C T O R I A « 
S O B R E L O S ^ I T A ^ S Í O X 
C I A L E S D E E S P I * ^ 
NAClO\ES 
MADRID, Mayo. 23 M 
Según declaraciones del AT- ' 
cabo de 4 o 5 meses, de- tés", ha empezado sus experimentos 
v. nuevo una nueva crisis de- con un aparato inventado por el in- . , 
puede decirse que el equipo ameri- \ clarada y los problemas sin resolver, geniero Serret, por medio del cual j .e -^fado, ha mejorado basta 
. . . . , cano tiene tiradores espléndidos eni Por lo tanto, las primeras suges- puede fijarse exactamente la distan- ™ac.10n.' en todo lo referento !i 
que dom'ÍJian a los collados de Tel-4- GRACIADAS. M L E R T O S Y H E R I - : "Jack , el único nombre conocido del las treg armag | tiones que se hicier0n fué de qUe de- cia a que se encuentra un buque en negof aciones que se están u/"-
ta, Aislau4a y a los cabilenos de Su- DOS otro es el verdadero tipo del chauf-, Realmente el COujunto presenta-' bería de pedirse inmediatamente, que la lejanía. Los experimentos se con- a 
mata. m .«T . i><A^Ti *, o« feur. I „,Ko_-tí pra mofríc^rji ti-'el préstamo fuera de $500.000.000 a ti«uarán durante 15 días entre los 
TARRAGONA. Mayo 23. , L a base de los complot para sa- f ^ J ^ ^ ^1 $2 000.000.000. E l billón parece'cabos Villano y Finisterre. 
Ayer se efectuaron las carreras de! carle^dinero^ a W^ajd^po^ medio^del ra^oies ^ P ^ ^ Ser la cantidad favorecida pero fal-| 
A C T I -
L a operación se hizo después de 
sostener reñidos combates en los que 
el enemigo sufrió pérdidas enormes autociclos para disputarse el trofeo; chantage, no se ha rev^uo , « « ^ u - - - ^ e i f r - T A " "' s["hubiér^ ta saber si será posible reunir un P R O T E S T A S 
Nosotros tupimos un oficial de m-: de Armangue en el circuito de esta así q. los abogados que representan a aei E 
dígenas muerto y tres oficiales, cin-i ciudad- Ward se niegan a dar al público el 
si sera posioie reunir un ^ i 'KOTKSTAS CONTRA L A 
de citar" nombres de los distinguidos préstamo de tanta importancia, ya TUD D E L A C I E R V A Y D E CAMBO 
todos I116 sería necesario, que los gobier-i MADRID, Mayo 23-
co soldados peninsulares, once indí-j Durante las carreras se registra-1 paquete de cartas .Que Ward ^ ha ^ / ^ ^ nlln^- nos se aviniesen a aprobar una me-, " L a Epoca" protesta hoy ante la 
genas y cinco de una jarea amiga,u ron varios desgraciados accidentes, i entregado, y que recibió durante las Puesto que ninguno üejo u a i piante . « Í A~ An «n Tiomhro rio hní^ii p<?e-rlmúlor i dida de tan inmensas condiciones. I oposición que vienen ejerciendo los 
1 r o ^ u ^ a m e ' n a z a s 6 ' 0 3 ^ í o . l ^ Z l s ^ ^ será el ^ b i e r - ' s e ñ o r e s L a Cierva y Cambó, en con-heridos. — ' ! del acueducto romano resultando 3 
M A T E R I A L D E \GUERRA P A R A ' personas muertas y seis heridas. 
E L E J E R C I T O D E OPERACIONESií E l automóvil del diputado a Cor-'dió por resultado que se encontrase; 
% i tes, señor Juncpsa 
M E L I L L A , Mayo 23- ¡transeúnte ocasionándol 
Hoy fueron desembancados en esteij Un automóvil propiedad del se- Que 
puerto 22 camiones automóviles des-) ñor Boch Catarineu, chocó contra un ¡ P0^ Parte de Porters. 
tinados al ejército de operaciones, j árbol resultando un muerto y cua-
También llegó otro material dentro heridos, 
guerra, que inmediatamente fué en- ¡ E n vista de los accidentes regis-
trados se suspendieron las carreras. 
E l número de vehículos que en 
ellas tomaba parte era de 26. 
E l llamamiento por teléfono, que' muchos creíamos, son muy buenos, no belga que tendrá que abstenerse. tra de los. proyectos financieros del 
^ nnr rJmtadn OUP se encontrase i tiradores y muy correctos en su jue- de reclamar su pnondaa eu las re- actúa gobierno. Opma el diario, que 
a cabo sobre tratados o 
Hablando hoy en ei 
contestar a varias pregunf.,' ^ 
Por el senador Prast, el cUílf> 
declarado que los productor^ bia 
noles estaban perdiendo mSS > 
setas por cada día de retía, 6 ^ 
firma de los tratados e x c S ^ 1 ' 
nistro que las di f icuitadí0^ 
nacido por causa a e l i Z t ' ' 
Francia. ^ 
Sin embargo, expresó su e« 
za que pronto se verían 
de las armas no se 3ría aventurado cuando fué discutido por primera vez mal en España. 
Proyecto. 
Anadfó que la negociación del tra. Queremos $75.000 o de lo contra-i predecir que dentro de pocos años se- Por los gobiernos aliados la idea d.9! «TXT TJ^COT ^ u e i ^ T a tado con Inglaterra' cont^nflr 
rio pagará Ud co su vida". Esta es' rán los mejores t-radores dai mundo un empréstito mternaciona. no qui-; C O ^ I N U A ^ S I * R E S O L V E R S E L A gresando satisfactoriamente ^ 
única pues son entusiastas y tienen cuali-: sieron ceder a sus derecho? de prefe-l H U E L G A D E B I L B A O la 
viado a su destino-
L A P O T E N C I A L I D A D D E L A RAZA 
I B E R I C A 
MADRID, Mayo 23. 
E n el Ateneo Literario se celebró 
otro acto de acercamiento entre E s -
paña y Portugal. 
E l Director de Comercio, de Opor-
to, dió en la culta sociedad una bri-
llante conferencia. E l conferencista' ríos, quedando interceptada por las 
entonó un himno a la potencialidad i aguas la carretera de Santiago de 
de la raza ibérica y abogó por la más | Composteia. 
estrecha unión de las dos naciones | L a corriente arrastró varios ajua-
que forman Iberia. ) res y algunos ganados. 
Fué muy aplaudido. Las pérdidas ocasionadas por el 
1 temporal son muy crecidas. Algunos i , "i* a\ 1 
L A ACCION D E ESPAÑA E N MA- labriegos quedaron en la miseria. ! cimiento en mucho tiemP0 del com 
E S T R A G O S CAUSADOS E N L A L I N 
P O R E L T E M P O R A L 
VIGO, Mayo 23-
Comunican de Lalin que ha descar-
gado allí un furioso temporal. A con-
secuencia de él se desbordaron los 
la amenaza contenida en 
carta que se ha revelado-
E l scherifff Werner dijo que había 
leído una carta amenazadora en que 
se pedía esa suma. 
Cuando Elwood M. Rabbenold, abo-
gado de Ward fué interrogado! riodicos americanos nul 
"¿Quien era ella?" es decir si había elogian la actuación d 
alguna mujer complicada en el caso, tas cubanos y e-studiam 
contestó que no creía que debía res-jria arguyen qu^ son 
pender a esa pregunta. 
"¿Empezó, como se dice, en las 
carreras de caballo?" 
"Creo que si". 
"¿Se referían a los antecedentes 
de Ward en la guerra?" 
"Puedo asegurarle que no", contes-
tó Mr. Campbell. 
Mrs. Ward dijo que no tuvo cono-
H U E L G A E B I L B A O 
teme que los estadistas! B I L B A O , Mayo 23. renda, be te e e i s estauisias;-OIIJÍJ U, m  ¿a. l SJK C R I T I C A E N E L COXPTII» ' 
; belgas continúen en esta ao „itud. Numerosos obreros metalúrgicos, | L A L E Y P R O H I B I E N D O L4 n? 
A Bélgica aun le quedm por co-¡ que se encontraban en huelga, se i P O R T A C I O N D E T R I G O ENEspJ 
dades físicas inmojoj,,dcles. 
No podemos üciar í e alabar 
labor realizada por Silvio de Cárdc-;bra^ ^obre" un "billón y medio de' están marchando a otras partes de i 
ñas, el enorme espadista que no Pf-r-; francog oro que Alemania le debe. ! España, como consecuencia de no ha- | MADRID, Mayo 23. 
dió nmguvo de sus asaltos. Los pe-; Sp tiPT,ft ^r^fianza en jue «1 eo-iberse llegado a un arreglo para so-1 E l dinntaru Matesanz Interpelé . hoy bierno belga reducirá lo que ie co- lucionar el conflicto planteado há- hoy al gobierno, en efconCTesn 
.os esgrimís-, rresponde p0r pas0 de reparaciones ce algunos días. E l alcalde de Bil-1 bre la prohibición de que se ¿nr 
lo &u victo- en Un 22 por ciento ya que esta más bao está tratando por todos los me-¡ tara trigo. Hablando en nombreli 
tiradores que interesada en un reajuste económico dios para allanar las dificultades sur-j ios cultivadores de trigo dijo el! 
saben unir a la esgrima de sala la de Europa) qUe no en recibir moneda gidas entre patronos y obreros, pe-! putado, que lo -que era' d« 
de duelo, según nos ha manifestado de Alemania , ro hasta- ahora ninguno de los han 1 
el comandante Ramón Fonts. Los 
premios ofrecidos para si tirador cu-
bano de florete que mejor record 
tuviese serán discutidos en una poule 
que se efectuará en la Habana pues 
el caso de no haber querido los ame-
R R U E C O S ! plot "Yo estoy con mi marido y quie-
üo era la prohibición de eu lm. 
Igualmente se espera, que el go- dos contendientes quieren ceder en tación, sino un aumento en 
bierno francés se contenUrá con re- , sus pretensiones 
cibir menos cantidad en metálico, j Los patronos exigen como Indis-
Esta noche llegó el representante pensable, una reducción de un 20 
americano J . P. Morgan. • Por ciento en los salarios, declaran-
'_ ido, que de no ser así, se vexían obli-; que se prohibió su Importación" 
ricanos concluii los asaltos de esa S E CONSIDERA E L A P L A Z A M I E N - gados a cerrar sus fábricas y talle-: habían dado autorizaciones especié 
ar / ia por consider use denotados TO D E L A F E C H A D E L U L T I M A - , res. Los huelguistas en cambio no les, para la entrada de 100.000 quî  
trajo como res-i'r.adj gue 1us fio-; TUlíl A A L E M A N I A i están dispuestos en man'-ra alguna,' 
rifas. 
Aseguró el diputado que las com-
pras de trigo habían costado a la na-
ción 330-000.000 de pesetas. Desdt 
MADRID, Mayo 23. 
E l "Diario Universal", publica] 
unas interesantes declaraciones del ^•A-DIZ' Mayo 23. 
Alto Comisario de España en Ma-1 L ^ g ó a este puerto el trasatlán 
•rn hacer tndn In nosible ñor él Tengo u ^ 08 íl0-: TUM A A L E A N I A están dispuestos en am-ra alguna, tales métricos, todos los cuales fue-
TABACO D E CUBA P A R A E L E J E B . , 5 „ „ . : L ° „„„ a ^ J í * zZ retistas no hayan cumplido su re- PARIS , Mayo 23. aceptar dicha rebaja, mientras los ron a parar a Cataluña. Por estara 
C I T O D E A F R I C A la mayor confianza en él. Siento no cord poder contestar a más preguntas" 
E n New Rochelle se manifiesta 
Hoy se anunció én esta capital' víveres continúen a los precios ac-1 zón, Cataluña no había comprado 
i E l maestro José María Rívas ha por la Comisión de Reparaciones que tuaies 
gran sorpresa porque Ward haya es-1 sido muy elogiado por el buen trai- se estaba considerando aplazar de-
perado casi una semana antes de'ning que supo imprimir a los tira- finitivamente la fecha del ultima- L A INDUSTRIA P E S Q U E R A Y L O S 
rruecos, general Berenguer. ] tico "Conde WifVedo", que desem- presetnarse a las autoridades, con iao™*: cubanos. . ¡ tum a Alemania para el pago de las 
Dijo el general Berenguer que lo barcó aquí gran cantidad de tabaco tanto mayor'motivo cuanto que se Esta |a)rde ^s^amos la Sala de reparaciones. 
destinado por la colonia española de sabía que era un esclavo de la más A/^as del Fencmg .Club donde se 
Cuba al ejército de operaciones en' estricta disciplina en su puestto Co. j efectuaron asaltos amistosos. Por la 
Africa! 
E L T R A T A D O C O M E R C I A L 
F R A N C I A 
q. queda por hacer en Marruecos son 
funciones de policía más que de otra 
cosa. 
Agregó que el Raisuní había que-
dado agotado y reducido a la impó-
tencia en la montaña de Isabelalam. 
Declaró que es posible ya la repa-
triación de tropeas para sustituirlas! MADRID, Mayo 23. 
por un ejército colonial, que puede1 
formarse a base del voluntariado. 
También dijo que se hace necesa-
rio emprender allí una acción civil, 
que reemplace a la militar, y procu-
rar la construcción de carreteras y i 
ferrocarriles. I 
cía 
o presidente de la comisión de poli- los ofre- ^ B A R C 0 S 
CON 
C O N F E R E N C I A S E N L A EXPOSí-
CION D E GANADO 
MADRID, Mayo 23. 
Durante la exposición de ganados 
que se está celebrando en esta ca-
pital, todas las tardes se dan allí con-
ferencias acerca de la industria ga-
nadera y sus derivaciones. 
PROXIMA INAUGURACION D E L 
MONUMENTO A ALFONSO X I I E N 
MADRID 
MADRID, Mayo 23í 
E n el Senado presentó una inter-
pelación al Gobierno el señor Prats, 
lamentándose de la lentitud conque 
se llevan a cabo las negociaciones co-
merciales con Francia. 
Le contestó el ministro de Esta-
do, que no se puede Ir más de prisa, 
y que las gestiones están obteniendo 
satisfactorio éxito. 
L A INTRODUCCION D E 
E N ESPAÑA 
TRIGOS 
MADRID, Mayo 23. 
E n el Congreso continuó el deba-
te sobre la introducción de trigos en 
España. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Mayo 23-
Procedente de Sevilla llegó a esta •'.6.26. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
M E J O R A N L A S 
CONDICIONES D E L M E R C A D O 
S U D A M E R I C A N O 
WASHINGTON, Mayo 22. 
S E R E A N U D A N 
L O S D E B A T E S S O B R E 
L A L E Y D E T A R I F A S 
G R A N C E L E B R A C I O N 
cieron un suntuoso banquete en el 
Waldorf Astoria al que asistieron 
las principales personalidades de la 
F R E N T E A F I L A D E L F I A 
de 
U l C T n o i P A n r VfD/niUf A coloilia cubana y los más distinguí- F I L A D E L F I A , Mayo 22. 
n I M U K l l A U L VIKl i lWIA dos miembros de los clubs deporti-j E l vapor italían0 Andrea, 
, A „ ,>o )VoS- 12.5 34 toneladas de registro, chocó 
Richmond, Va ¿d. ¡ E l próximo jueves se (ifseutirá un esta noche con el vapor H. F . Ale-
Sí que la arredrase el fuerte agua- trofeo ofrecido por el Fencing Club xander de 4.184 toneladas pertene-
cero que cayó sobre Rlchmond ano- disputándoselo cuatro tiradores cu- eiente a la Admiral Steamship Line, 
í a k p r T J r e n V e n o r ^ ^ í ^ amerlcail0S ^ ^ ^ ^ finerte ¿ « f l i n , quedando 
fro i f i s r ^ ^ í 11 laK treS arraaS; . u u, ¡seriamente averiado el primero. 
- Virgi- LoS cubanos presentarán probable- 1 E l Alexander, dió en el centro del 
absolutamente nada de ¡a produí 
ción nacional. 
Continuó diciendo el diputado, 
que los agricultores españoles 
ban emigrando a la Argentina, coi 
el fin de dedicar sus esfuerzos a li 
exportación de las cosechas â e 
Dijo que el trigo impoitado lepre-
yentata tan solo el 1 Por ciento1'" 
consumo que se hace en España 
dicho cereal. 
ARAQUISTAIN ABSUELT0 
LONDRES, Mayo 23. 
Un despacho de Madrid al "I 
meV, dice que: 
E l conocido periodista 
ñor Araquistain, que fué Prí 
por ofensas de lesa majestad, contó-
-, nidas en un artículo publicado Por 
con la ayuda de un cuerpo de carpin- ^ h t ^ ' M A r w ' l t a ñ t í i r " j a n c l a d o . I bido a que se están discutiendo los i el diario "España", ha sido absue-
teros y mecánicos, esperaba que el tiradores f ^ L a tripulación del Andrea, fué r e - | transportes en el Senado. I to. 
gran teatro al iare libre estuviese lis- Breckenridge, fué el americano que cogida por 61 Alexander- U*a vez 1 
ia anunció hoy que el programa para mente el siguiente conjunto: Juan : Andrea E l eolbe fué tan tremendo 
los días restantes de la semana se saaverio. Octavio Seigier, RaiXiro Andrea- 13j1 
cumplirá al pie de la letra. Mañalich y Ramos Izquierdo. que el Andrea inmediatamente em-
Aunque la lluvia ha causado daños americanos del Fencing han forma 
T R A N S P O R T E S 
MADRID, Mayo 23. 
E l diputado Ortega Gasset llamó 
hoy la atencién de los congregados, 
en el Congreso, hacia el peligro que ) obtengan, para España, 
representa un cese en la industria | E l ex-Ministro de Hacienda, MM 
pesquera española, á consecuencia Cambó, explicó, |ue se habia nerml-' 
de las dificultades en los transpor- i tido la importación del trigo, despuéi] 
tes, que han venido a imposibilitar ^ de haberse hecho efectiva su pro-i 
los envíos de pescado a las ciudades i hibición, a causa de que existlaij 
del interior. Los pedidos de pesca-, Contra tos firmados con anterioridad, 
do se veían retrasados en tal forma, 
que al llegar a su destino la mercan-
cía estaba completamente estropea-
da. Exigió que el gobierno tomase 
medidas para ayudar a la industria 
pesquera, en las cuales habían inver-
tido más de 2 millones de pesetas. 
Dijo que interpelaría de nuevo al 
gobierno sobre este punto, contes-
tándole el señor Bugallal, que el Mi Los pezó a hundirse necesitándose el re 
considerables a las decoraciones y dn su" tel™ T*Ti"*ni««f« f^™*1' molcarl0 a aguas de poco fondo' del ! nistro de Obras Públicas, no podría 
asientos del anfiteatro, la Asociación Ly0n Breed BreoLnrid lp MPv?flT n lado de New Jersey donde (1UedÓ i contestarle durante varios días, de-
to y preparado a la función de esta , en ios JuegoS Olímpicos le discoló salvado el barco, se permitó que vol-
noche 
Las actividades del día de hoy com-
prenderán una procesión que recorre-
rá las calles principales de la ciudad 
y en que figurarán carrozas y repre-; tu^.¿ 
j el dedo gordo de un pié a Gaudin, ¡vleca a ^0.rdo-
lo que trajo como consecuencia que! L a colisión fué debida a que un 
el francés perdiese. ¡barco pequeño se cruzó frente a la 
A , , ^ J A iproa del Alexander. Por evitar atro-
E l domingo por la tarde se efec-1 ^ 
WASHINGTON, Mayo 22. 
E l Senado volvió hoy a sus iu-
sentacioes de la vida colonial del E s 
tado. A las 8 de la noche está anun-
ciado que empezará eidrama en el 
teatro. Después del drama los ciuda-
danos de Alexandria Virginia presen-
tarán una escena la historia local de 
la ciudad-
Hoy desde las 9 de la noche hasta! eses creados ' precedidos de un 
la 1 de la madrugada se celebrará lÍLU?.0_d^^^^ de 
neliar a la pequeña embarcación el 
T r a v e r í V a T d ^ ^ ^ Hcamb10 de ^ 
S V i ^ g f o ' r T a í í r í a c l ^ ^ L r e r e : ! 0 0 0 ^ 6 ^ ! / - ^ buque gemelo 
ha organizado la compañía del Tea-idel N o r ? ^ ^ Í ^ V 86 ^ I n j -
tro Español en el Belmont Theatre ,mó 611 Cabo May N- J - hace p0C03 | calis Rodr íguez , 
donde se pondrá en escena "Los in- Ineses- muerto el 
MUER 
CABÍLLAZO 
el baile en que los concurrentes os 
tentarán los trajes coloniales. 
E l último boletín publicado para "TÍT"? Z"1*1" aoy a sus lu- — 
Mayo, por el Federal Reserve Boat. ^ 0c,re tarlfas' rea i^- UN P R O Y E C T O D E L E Y 
indica una mejora en las condicio- + / sesi0ne3 nocturnas, ade-
mes (económicas para el comercio ^ ^ f / 1 0 muy Poco. L a mayor parte i 
con Sudamérica. i de¿ tiemP.0 f fué en discusiones ! w T — 
toa n^Ai„i ± x i , sobre enmiendas de nooo vninr ¡WASHINGTON, Mayo 23 
TVIQTI+Q v .nK;„_j- J „ J _ . . cna 
C O N T R A E L L Y N C H A M I E N T O 
Ohis y seguidos de la presentación 
j de los esgrimistas cubanos, los cua-
I les darán luego varios asaltos a fio-
; rete, a sable y a espada, capitanea-
! dos por el maestro Rivas> 
i Se están recibiendo innumerables 
cablegramas de Cuba felicitando a 
I los esgrimistas por su triunfo de 
E L R E G R E S O D E L A D Y 
A S T O R A L O N D R E S 
N E W Y O R K , Mayo 23 
das con un instruaiento duio 
do haber sido utilizado para come 
el crimen, el trozo de cañei'K de pî  
mo que apareció situado junto 
cadáver. , m 
Fueron detenidos en los pnoe 
momentos los individuos que c0" 
occiso vivían, dándose cuen'-a ai 
gado de la Secció i Cuarta a cuyâ . 
E n una casa en cons trucc ión-de la insd icc ión pertenece ?a casa s. 
cometió el crimen. 
a p a r e c i ó I N S P E C C I Ó N o r n A i ^ 
erto el sereno de la 
misma 
L a décima estación de Policía co-
noció ayer de un eximen misterioso 
¡y trágico que revela una ferocidad in-
mensa en los qu3 1o llevaron a cabo 
que se ensañaron en su víctima des-
Lady Astof emprendió hoy el vía- trozándole materialmente la cabeza 
je de regreso al hogar donde la es- a golpes con un trozo de cañería, 
peran sus 6 hijos y a su labor en la E n una casa en construcción qu:? 
Cámara de los Comunes, animada y Se halla situada en la calle Rodríguez 
» ayer por el senad~r^~wnVí= 'do recibió hoy el dictamen de una ¡ E l efusivo cableen-ama dP nn** I sonriente, lo mismo que hace 6 se- casi esquina a Floras, entre esta ca-
el oficia 
E n el lugar d l̂ hecbo se 
yó el Juez licenciado Aaguft?^ 
drigas, con el sen-otano. 
señor Carlos R. Morales y 
señor Bango, practicando ¡.na 
ciosa inspección ocular. 
DECLARA CIOM^»'. 
Ante el Juez aeolararon ci n 
no de la victima Juan GueJ 
dríguez; su hijo Raúl ^ 
sé Nieto Guerra Agustín Kami 
rez. Todos ellos declara)on l 
por ia 
da en sus artículoá-de exportación. }ner03 internacionales y los grandes 
La opinión general, es de que el ímPortadores, estaban detrás de la 
mercado argentino, a pesar de ha- ^ ^ c i ó n en la ley de tarifas, ef se-
ber suffrido temporalmente una fal- naclor Heflin, demócrata de Alhaba-
ta de estabilidad, se encuentra fun- ma'í ;,0, que 8i loS banqueros inter-
damentaimente sano. nacionales v»ían algún peligro ea 
E l Brasil va recobrando de las ^"6 86 ai)robara dicha medida, era 
pérdidas que sufrió ei año pasado es- tiemP0 Para que el Senado se hicie-
pecialmente en su materia m á s ' im- ra J:arg0 y suspendiera su labor. 
Portante que es el caucho. Además ! seiiador Haflin acusó a los re- ! R E C E P C I O N A UN H F R O F 
»de este artículo se dedica con éxi- {'«bllcanos, de que olvidaban los in-
to, a nuevas producciones, como son tereses de Ias masas, favoreciendo a 
cereales y el algodón, la exportación . ^ " ^ o s que habían contribuido con 
de madera y la producción de azü- V1 dlnero a sostener la campaña elec-
car. También ha aumentado conside- toral rePublicana. 
dor Borah, republicano de Idaho «m ro, ha üido celebradísimo por sus 
la que se expone la opinión de qi«a cordiales tonos y su patriótico entu-
el proyecto de ley contra el lyncha-1 siasmo. 
miento votado recientemente por la i 
vicio como sereno un hermano del 
Lo primero que va a hacer a su maestro de obrari que la dirigió. Ig-
llegada a Inglaterra es visitar a sus nació Guerra R jdnguez, isleño de 
Cámara es inconstitucional. 
Se discutió prolijamente dicho pro-
yecto de ley, y la Comisión en ple-
no aplazó la expresión de su fallo 
definitivo hasta mañana. 
i hijos, que se hallan distribuidos cn-
! tre varias escuelas y después ir a 
E L hijo mayor 
L E G E N D A R I O I T A L I A N O 
derabiemente su producción en ga-
nado vacuno. 
S E E S P E R A CON A N S I E D A D 
L A R E A P E R T U R A D E L 
C O N G R E S O EN F R A N C I A 
PARIS, Mayo 22. 
E l interés al reanudarse mañana 
S E C O N S T R U I R A N 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
E N E L R I O J O R D A N ; 
Aunque solo tenía una pierna 
N E W Y O R K , Mayo 22. 
Las aguas del río Jordán serán 
cambiadas de cauce al llevarse a ca-
bo las obras de fuerza y riegos para 
las sesiones de las Cámaras de los Palestina, según se ha sabido hoy 
Diputados, está reconcentrado en las por el Comité judío que ayuda a ti-
interpeiaciones, habiéndose ya pre- nanciar dos grandes plantas hidráü-
sentado 15 ,de ellas. Y a que el Jefe licas. 
del gobierno, M. Poincaré no mencio- i Pinchus Ruttemnberg, ingeniero ' 
ROMA, Mayo 23. 
Grandiosa ha sido la recepción que 
se há dado en Roma a los restos mor-
tales de Enrice Toti, uno de los más 
grandes héroes italianos de la gue-
rra mundial 
cuan-
do estalló la guerra, Toti insistió 
en sus esfuerzos para entrar en él 
conflicto. Cayó én Monfaicone, cer-
ca de Trieste 
NEW Y O R K , mayo 23. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Mañana saldrán para Washington 1 
donde están invitados para celebrada racase a 3US mUelleS en Sout-ham 
varips asados el comandante Fonts Pton-
y los señoree Díaz Miranda, Izquier-
do, Antón y Aizcorbe, todos los cua-
les irán a Boston el viernes. 
49 años de edad 
guez 40. 
y vecino de Rodrí-
occiso prestó servicio 





hasta visto despue 
había sido 
a Policía Judicial ^ p r a c t » ^ 
tigaciones para descubrir 
de los seis. _ . ignaro, vivía en dicha casa eu autores este crimen. . 0 
la recibiría punto compañía de .su hermano Juan Gue-! Hoy le Será practicada i* 
con Lord Astor, cuando el Aquitania rra Rodríguez, maestro de obras de!sia al ca(jáver 
Z A R R A G A . 
S E P R O H I B E L A 
C I R C U L A C I O N P O R C O R R E O 
D E UN L I B R O 
LOS A N G E L E S , mayo 23. 
Un libro titulado "Los pecados de 
Entre el gran número de cajas Guerra y de Agustir: Ramírez Pérez, j i Q C IMPUESTOS ^ 
que lleva a Inglaterra hay algunas todos paisan0g d i Ignacio y con ÍO^TATVTPA F L A Mayo 23. ^ 
que contienen juguetes por valor de e al parecer vivía eu buena armo-I -¿' í . 'A Relay, abogado, 
$150 para los nmos 
Los compró ayer al recorrer las 
tiendas. 
E L C A N C I L L E R S C H O B E R 
Y L A C R I S I S D E L 
G O B I E R N O A U S T R I A C O 
, al defender a 
E L H E C H O . ias autoridades ael ( i n t ^ 
A l no aparecer a la hora del al-'de Apuestos Especiales .nCaUtí̂  
muerzo en la casa Ignacio, su her- Revenue), de Miann, defeodJ«*i 
mano Juan mandó a su hijo Raúl a ia de las propiedades ae ]icoTeSi par 
obra para que le avisara que fueáe acUsado de traficar e ^ ^ u t r i ^ 
a comer. Así lo hizo Raúl que al lie- venderlos Y cobra' tas por Ia 1 ¿\ 
gar a la obra encona ó a su tío tum- nes y multas i^P"®" de omisiólldielj 
hado boca arriba en el patio, con la cometieron- un ^Landado con tlrt 
cabeza destrozada y teniendo al lado no notificar al a^i l0 e» 
se 
V I E N A , Mayo 21. 
E l canciller Schober, a su vuelta un trozo de cañería de plomo, arma días ¿e arnticipacion, 
Toti ya había llegado a ser casi' H o l í w o o ^ K ' e ^ u a l se "sujone^tra! ' de Génova' conferenció inmediata- con la que se cometió el crimen. ! la ley. , cuarto f 
un héroe legendario para los Italia- ta de la vida de ciertos artistas del mente eon loS VarloS 3efe5 de part1' Atemorizado al muchach^ aviso a; Este caso es eibunaies de 
nos, que veían en él encarnado el cinematógrafo ha sido declarado do' esforzándose en saber la causa su padre y este a 3a Estación cons-| nevado a l0^ol\rop0sito &a^Le^ 
amor a la patria. | "demasiado grosero" para permitir de la desfavorable votación del vier- tituyéndose en la caoa inmediatamen Con motivo^ a e i ^ el Departa^ 
Su cadáver fué traído de Monfal-1 su envío por correo, según el fallo nes• cuando la asamblea se negó a te el Sargento Villalón ( 
cone con los más respetuosos hono- de Maris Herrón, abogado Fiscal de aProbar una medida, que aumenta a instruir las diliKsncias. 
ei pago de los empleados civiles en 
1 de impuestos mediaílte \* ^ 
L A S H E R I D A S . I ^s contribucion^de p r o p i ^ 
Reconocido el cadáver p jr el doc-l fiscación y vei1̂  conVictas &e 
tor L a Fe de la., casa de socorro de^e las Persol^Lci0nistas. p e? 
Jesús del Monte, presentaba tres he-, jas leyes P1,0, Departament0 vjli» 
ridas contusas de forma lineal eu ia E l acto ael mientra3 s j S"' 
aprobar la región oculotempo-al izquierda, con tado en suspen Tribup^ jer'1 
lítica seguí- hundimiento del pl^oo oseo subyacen pendiente eld ^ r á deC'"díl-(jSd 
er no consl-
personal, babien-
de vista, de 
ser empleados en las obras N cinematográfica. 
Hacienda te y de el globo ocular, izquierdo y^premo, que uc;"rno prion 
itió hace po-, numerosas equimosis en todo el cuer-l Volstead tienetag internas. 
'DO. Las heridas debieron ser causa-ha de las ren 
